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"Aunque haya de ser bajo el Cie-
lo—proclamó ayer el Dr. Salvador 
Saladar—cuando no tenga donde 
cobijarse, la Sección de Ciencias 
Históricas del Ateneo de la Habana 
proseguirá sin tregua y sin desma-
yos su labor en pro de la cultera 
patria y de la afirmación naciona-
lista necesaria para Cuba en «sta 
época, plantando aquí o allá su 
tienda, para levantar el monumen-
to anhelado en forma de páginas 
recordatorias de los nobles esfuer-
aos que hicieron los cubanos de to-
dos los tiempos por el bien de Cu-
ba y por su libertad".» 
De esta guisa y con su admira-
ble elocuencia el incansable Presi-
dente de la Sección de Ciencias his-
tóricas del Ateneo de la Habana 
inició ayer mañana el acto para el 
que hubo de ser utilizado el Pala-
cio de la Cruz Roja Cubana, ofre-
ciendo la décima conferencia de la 
serle consagrada a divulgar la His-
toria Patria. 
Acto que se vió concurridísimo, 
notándose que de vez en vez aumen-
ta la dilecta falange de habituales 
a estas interesantísimas jornadas 
de edificante labor ateneísta, ocu-
pando el estrado, con el Dr. Salva-
dor Salazar la Srta. Aída P. de VI-
liaurrutia. Doctores Claudio Mimó, 
Juan Manuel Dihigo. Jorge Le Roy, 
Antonio Velarde, Miguel Belaunde 
(padre c hijo) y René Martínez L u -
frlu. 
Las vibrantes y animosas frases 
iniciales del Dr. Salvador Salazar, 
rotas por sincerísimos aplausos de 
«uantos comparten su devoción a 
Ja tarea emprendida, prosiguieron 
con creciente elocuencia refiriéndo-
se a la personalidad del Dr. Mi-
guel Belaunde. encargado ayer de 
proseguir el furso de Historia de 
í'uba en el punto a que llegara en 
las anteriores conferencias nuestro 
querido y docto compañero Ramiro 
(iuerra. 
L a silueta biográfica que del Dr. 
Belaunde (razó la autorizada pala-
bra del Dr. Salazar, fué un justo 
elogio de las admiradas dotes de 
cultura, laboriosidad y fervor ate-
neísta de tan estimado y caballe-
roso conferenciante de ayer que co-
rroboraron no menos elocuentemen-
te los unánimes aplausos del distin-
guido auditorio. 
Para prologar bien bellamente 
la esperada disertación prestó su 
exquisita y rica cooperación artís-
tica el Profesor Ezequiel A. Cuevas, 
que es en la guitarra un formida-
ble domeñador de cuantos secretos 
encierra, verdadero virtuoso a quien 
nunca nos cansaríamos de escu-
char, tal como lo proclamaron tam-
bién las ovaciones ofrendadas a su 
arte tras la deleitosa audición del 
Vals de Concierto, "Bl talismán" 
de Ferrer y lo mismo en "Danza 
Mora" del Gran Tárraga y mejor 
aún en unas "Peteneras" del propio 
guitarrista. 
l-a señorita Carmita Raviña reci-
tó muy bien dos poesías de Galarra-
ga, especialmente aplaudida en " L a 
tíección de Música". 
Como lo fué la blonda señorita 
Fidelia Krieghoff, interpretando al 
piano "Berceuse" de Gríeg y la 
Sexta Rapsodia de Litz, siendo ob-
sequiadas ambas damitas con, pre* 
ciosos bouquets, ofrendados por el 
entusiasta ateneísta Sr. Raoul AJ-
pfzar. 
Para disertar sobre "Piratas y 
Corsarios" se concedió la palabra al 
Dr. Miguel Belaunde que antepuso 
« su conferencia una clara y pretfcisa 
explicación de la "modalidad" de 
aquellos "personajes", tan pintores-
cos y atrevidos, tan indeseables y 
temidos. 
Inició su documentado estudio el 
Dr. Belaunde fijando como causa 
determinante del contrabando, pi-
ratería y corso la reacción natural 
contra el monopolio contenido en el 
artículo 6o. del Tratado de Utrech, 
que excluía del comercio y de la 
navegación a los judíos españolos, 
revisando los antecedentes históri-
cos que explican la aparición y des-
arrollo da aquellas monipódicas ac-
tividades, referidas concretamente a 
nuestro país y a su antigua metró-
poli. 
Siguió el Dr. Belaunde con una 
sucinta y verdaderamente amena 
narración de los principales aconte-
cimientos que tuvieron por escena-
rlo los puertos y poblaciones cuba-
nas a partir del asalto, saqueo e In-
cendio de Santiago de Cuba—enton-
ces capital de la Isla—en 1554 por 
el corsario Jacques de Sores, refi-
riendo luego las proezas vandálicas 
de aquel intrépido, de otros anóni-
mos, de Lacroix, Drake el famoso 
aliado de Isabel de Inglaterra y lue-
go Almirante de sus flotas, hasta 
llegar al agitadísimo período del Go-
bernador Don Pedro de Valdés. en 
el que alcanzó tal auge el contra-
bando que—sea Bayamo ejemplo — 
en algunas poblaciones "la cárcel 
hubiera resultado chica, pues casi 
todo el pueblo tenía participación 
en estos hechos". 
Sin romper el hilo de su tema, 
el Dr. Belaunde historió con sin-
gular acierto descriptivo la vida 
irregular Interna' de aquella época 
—sobre el año 1600—hasta la lle-
gada del General Venegas, uno más 
de los dispuestos a regularizar aquel 
estado de cosas en Cuba, terminan-
do su estudio en los días de Feli-
pe IV, para continuarlo en la próxi-
ma conferencia. 
Por su valioso aporte a esta plau-
P R O T E S T A C O N T R A U N A I N F A M I A 
P O R T U X A M E N T E dimos cuenta de la denuncia presentada al 
Juzgado de la Sección Cuarta por el periodista César Faguet 
contra varios estudiantes de Medicina, en su mayoría de la 
raza negra, que el Hospital de Maternidad hicieron victima de 
incalificables ultrijes a una joven blanca, de diez y siete . años 
de edad, sin respetar su sexo, su condición de asilada y su estado 
de embarazo. 
Ese hecho, cuya naturaleza nos vedó reletarlo con minuciosi-
dad, subleva a toda conciencia honrada, y es de los que, por ofen-
der ía dignidad humana, exigen ejemplar castigo. No basta aplicar 
a los acusados, si resulta cierto lo que se les imputa, la pena máxi-
ma que señala el Código, porque las circunstancias que median en 
la raalización del acto vituperable que nos ocupa, son excepcional-
mente graves. 
E s preciso, para saludable escarmiento, depurar responsabili-
dades no sólo por las vías judicial y gubernativa, a fin de aplicar 
con iodo rigor la ley a quienes, por acción u omisión, hayan incu-
rrido en culpabilidad, sino expulsar de la Escuela de Medicina a 
los estudiantes que la han infamado, faltando a lo que es elemental 
en la moral profesional: la consideración al enfermo, tanto más 
obligada si es del sexo débil y, por añadidura, carece de recursos 
para pagar su asistencia. 
Velando por el prestigio colectivo, los estudiantes de ¡a F a -
oultau, deben someter a un tribunal de honor a los acusados, o pe-
dir que se les sujete a un consejo de disciplina por las autoridades 
universitarias. Por dignidad de le clase a que pertenecen, están 
obligados a adoptar una de esas dos medidas, resistiéndose a admi-
tir como compañeros a los que de manera tan vil se inician en las 
prácticas de una carrera que, por su índoíe, constituye un sacerdocio. 
Si la denuncia se ajusta, como parece, a la verdad, mancha a todos 
los alumnos de la Escuela de Medicina, mientras no se borre de 
las listas a esos supuestos desalmados. 
E n todos los órdenes hay que dejar bien sentado, de ahora pa-
ra siempre, aprovechando la dolorosa oportunidad que se presenta, 
que el enfermo, mujer u hombre, que se acoge a la asistencia pú-
blica, al entrar en un hospital entra en un recinto sagrado, y me-
rece no sólo el cuidado más exquisito, sino el mayor respeto, por-
que no se ampara en la caridad, sino en un derecho que por conve-
niencia social y económica se le conceda, atendiendo al bien definido 
e imperativo deber que impone la co i íervación del factor humano, 
para que no decrezca la población y rinda los mayores y mejores 
frutos posibles el trabajo. 
Para clavar en la conciencia de todos, empezando por las auto-
ridades del Departamento de Sanidad, lo que significa en las socie-
dades cultas y progresistas la hospitalización de los enfermos indi-
gentes, convendría, aunque diga un refrán francés que "el nombre 
no hace a la cosa", llamar "asistencia pública", como se le llama 
en otos pueblos, a lo que hoy llamamos "beneficencia pública", 
cuando por ningún concepto tienen carácter caritativo los estable-
cimientos que sostiene el Estado, la Provincia o el Municipio. L a 
idea, tan añeja como absurda, de que se beneficia al que se asila, 
y no a la sociedad, que de ese modo se preserve, es lo que motiva 
las lacras que generalmente observamos en nuestros hospitales. 
U N V I O L E N T O R A Z O N A D A E X P O S I C I O N D f L O S 
I N C E N D I O 1 B 0 
E N P L A C E T A S 
F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S A l 
P R E S I D E N T E D E L A R E P I M I C A 
S E D E C L A R O E N UNA B O T I C A . ; S 0 L I C I T A N QUE S E ^ ^ M A - COMO A L O S F O S F O R O S 
¡CUYOS ALMACENES QUEDARON 
' C O M P L E T A M E N T E DESTRUIDOS 
Y C E R V E Z A . D E L PAGO D E L IMPUESTO D E L 4 POR CIENTO 
LOS P U E B L O S D E L INTERIOR 
COMENZARON MUY ANIMADOS 
DE A D O P T A R S E E S T A JUSTIFICADA MEDIDA, VENDRIA A 
MEJORAR L A SITUACION D E TAN IMPORTANTE INDUSTRIA 
L a Unión ele Fabricantes de Ta-ide cerveza, salvo la diferencia 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
S O B R E L A COLONIZACION D E 
i A R G E L I A POR FRANCIA Y L A 
DE MARRUECOS POR ESPAÑA 
i P U E D E A P R O V E C H A R S E Y AUN 
. i M E J O R A R S E E N M A R R U E C O S 
L A S F I E S T A S D E L C A R N A V A L I ¡,aCOf y 9iga.rro6' 116 la Is,a de Cu- ¡ labilísima de que las industrias que \ L A LECCION QUE DA A R G E L I A 
1 . dirigido la siguiente exnoüi- ellos ejercen disfrutan de envidiable; 
(Por Telégrafo.) 
Placetas, marzo 2. 
DIARIO.—Habana. 
¡cion al Jefe del Estado: 
L "Habana, Febrero 22 de 1924. 
! Honorable señor Presidente de la'ted. Honorable 
I Uepública. 
Honoraide señor: 
prosperidad, mientras la de tabacos, l Decía el Mariscal Bugeaud diri-
cigarros y picaduras, bien sabe us-' g^ndose a los habitantes de Argel, 
señor, que viene que era inútil la conquista sin la c j -
desde hace algunos años sufriendo ionización, y que él sería un vehfr-
Anoche a las doce v media se de-' n « — T 'X — ' • : ,ima decadencia de tal magnitud, que ; mente colonizador, 
claró, aí fmido de la ^)0Üca ^le Gar- dad Social S ^ 2 ^ ? : h\moviao a obreros y fabricantes | Ese Mariscal> que fué Gobernador 
cía Conde, un violento incendio. í ^ í ^ . ^ ^ . í * . ? ^ ^ l . ^ ^ f : ^J^!SH_ en_ e^1^. í t lmo JlroP.óslt° I de Argelia, tomó a pecho el realizar r l v . l Z \ ^ ^ de Haci^da, desde que por la de realizar una activa campan ruyendo los almacenes de dicha far-,;ley de de Julio de 1917 ^ a y ó fator de medidas nue la levant, t 
macla. 
Las pérdidas je calculan en 
[con el 
30 i ias 
na en 
en de 
impuesto sobre utilidades de1 la depicrable postración en que se 
Sociedades 
ese programa, y durante el tiempo 
de su inundo atrajo allí cien mil 
colonos franceses, y eso que el fran-_ — . Empresas creado halla sumida, según se expresa en el • .x„ tA. n ^ j„ o,. 
P . M . v n«-Mn * „ r - ^ la 0rdfin Militar número 463 de manifiesto que tenemos el honor de ^S "0 eIn,gra faLllmcnte de su 
*ld* 7 ^ l ° ¿ ? J * n . Z V i m a, asociaciones mercantiles . incluirle. 1° n E l ale cooperaron con los bomberos admi 
rablemente. 
M E N S A J E E N 1 D 0 P O R U N R E P R E S E N T A N T E 
D E D E U H U E R T A A L O S E S T A D O S U N I D O S 
(Recibido por él cable.) 
Al Honorable Calvin Coolldge. i miles de hombres para combatir al 
^níftLÍ1"-131^ 1dedi<:adas al cultiuvo >' Por consiguiente, y toda vez que 
— A las diez y media de hoy. lie-: " £ 1 ^ ^ ^ ^baco. mediante los Decretos números 200 
gó a ésta, procedente de Santa Cía-! f^ w L ^ t h exim era a los fa-, >' m . de fecha de ayer, publicados 
a, el cuerpo de bomberos de aquel i S r ^ d í ¿ g ^ d¿ I S ^ J t } * '* 0<*™" del 
lugar, con el comandante José Paz, ,ctualmen ^ L t i t u í d o por el de 
Gradaílla, que una vez terminado el L por 100 creado la p ¿ % 
t̂ ego ^izo^l e^emhreo, siendo muy i Julio de ^ ^ J " fundaymento de 
que por la ley de 27 de Febrero de 
1903, modificada por la de 25 de 
Enero de 1904, inciso 11 del artícu-
elogiado por autoridades de ésta. 
Prepárase un banquete a los visi-
tantes, obsequio del alcalde muni-
cipal. 
Daniel Ascencio, Corresponsal. 
E L C A R N A V A L E \ B E J U C A L 
.icudimos a usted. Honorable señor, 
lo 3 se eximió del pago de todo nue- que ha mostrado siempre el mejor 
vo impuesto industrial durante la de8eo de ayudar en su desenvolvi-
atal. Eso sucedía en 1872, j 
hoy hay allí 603,000 franceses que 
aseguran el predominio de su patria 
en tierras de Argelia. 
Y sin embargo, todavía es insV-
mismo | ficiente el esfuerzo hecho por Fran-
día, se ha declarado por esa Presi ! cia; y así se ve que tres hombre 
dencia ^o ser aplicables a las utili-ide gr.an energía han fundado un Cor 
dudes ohienidas por los fabricantes i mité de colonización llamado "Bu-
de fósforos y de cervezas los precep-; geaud" de gse Gobernador para ac-
tos de la .cy de 1 de Julio de 1920, :tivar ]a colonización francesa en esa 
que creó el impuesto del 4 por 100,1 C0iOn¡a: Jules Saurín, el General 
(Por Telégrafo.) 
Bejucal, marzo 2. 
DIARIO.—Habana. 
4, Anoche en el Casino Español se 
efectuó el escrutinio final del certa-
men carnavalesco, con inusitada ani- i niientos con que 
mación; siendo proclamada Reina lal^uestras reiteradas 
vigencia del impuesto especial que 
dicha ley modificada establecía, a 
todos los artículos u objetos por ella 
gravados, entre los cuales están com-
prendidos los tabacos, cigarros y pi-
caduras. 
No obstaaite los extensos razona-
hemos apoyado 
solicitudes de 
señorita Felá Peroyo, y damas, Ma-¡cxención del mencionado impuesto 
tildita Gi l ; Amelia Camacho; Edel- «o hemos logrado que fueran resuel-
mira Pérez y Margarita Espinosa. 
Se vendieron 32.000 votos. 
Muñiz, Corresponsal. 
E L CARNAVAL E N BAYAMO 
Presidente de los Estados Unidos 
de América. 
The White House. 
Washington, D. C 
E n mi carácter de funcionario pú-
blico, como diputado al Congreso de 
los Estados Unidos Mejicanos, y, al 
mismo tiempo, con la representación 
del ciudadano Adolfo de la Huer-
ta, Jefe Supremo de la Revolución 
me permito diiigirme al Honorable 
Presidente do los Estados Ünldoa de 
América en estos momentos solem-
nes de nuestra vida política como 
nación soberana, para manifestarlo 
que el movimiento revolucionario en 
Méjico, hoy extendido en todo el 
país, íno obstante la promesa del 
general Obregón de sofocarlo en 
breves días con las armas, municio-
nes y ayuda qu.e ha obtenido en E s -
tados Unidos) ha demostrado poseer 
una doctrina orgánica perfectamen-
te definida, dando amplias garantías 
B los intereses nacionales y extran-
jeros seriamente amenazados por el 
gobierno de Obregón quien apoya a 
los líderes de la anarquía y de la 
destrucción que falsamente se titu-
lan conductores dé la clase obrera. 
L a Revolución que dignamente di-
rige el intachable ciudadano Adolfo 
de la Huerta, como todo movimien-
to liberal-democrátlco-progresista, 
verdadero protector de las clases tra-
bajadoras, defensor de nuestra So-
beranía y de los principios de la 
Constitución; pugna contra la Im-
posición de un régimen de exagera-
do bolchevismo, como es el que pre-
para el gobierno obregonista para 
confiarle los destinos de nuestra 
Patria. <. 
Yo apelo a vuestro humanltarla-
mo y estoy seguro, señor Presiden-
te, de que una vez que oa percatéis 
de la verdad y siguiendo las tra-
diciones gloriosas de vuestro pue-
blo que siempre ha sido un soldado 
de la libertad como hijos de la Re-
volución, y recordando la sabia po-
lítica de vuestros grandes hombres, 
cesará definitivamente el apoyo, la 
benevolencia y ayuda que hasta hoy 
habéis prestado al gobierno de Obre-
gón. quien ha iniciado una política 
intervencionistá, haciendo los senti-
mientos más sagrados del pueblo me-
jicano—como ninguno de nuestros 
Mandatarios lo había hecho hasta 
hoy—y comprometiendp a la diplo-
macia de los Estados Unidos en una 
empresa que ni el Pueblo ni el go-
bierno Americano desean llevar a 
efecto,, como vos mismo lo habéis 
declarado recientemente en New 
York, al asegurar que nunca ha si-
do vuestra intención ni dictar man-
datos en forma alguna ,nl Intervenir 
en Méjico, pues corresponde, como 
habé^> también naturalmente reco-
régimen obregonista, ya que en todo 
el país hay millones de conciencias 
que lo condenan. 
Creo saber que han llegado a vues-
tro Departamento de Estado, y he 
visto publicados en' la prensa de 
Washington y de New York, infor-
mes de imparciales hombres de ne-
gocios americanos, que han mani-
festado los peligros.de la "acción di-
recta" y de la confiscación de sus 
propiedades en Méjico, que ya ha co-
menzado a llevarse a efecto por al-
gunos elementos que pertrechó el 
mismo gobierno obregonista; en tan 
to, la Revolución, que ha demostra-
do entre otras "cosas inherentes a su 
política orgánica, el respeto a las 
propiedades e intereses nacionales y 
extranjeros, tiene el derecho de que 
se observe para con ella los deberes 
Innatos de reciprocidad y que se le 
considere tal cual es: un gobierno 
de-facto que cumple con sus básicas 
obligaciones internacionales. 
Yo invito a usted, señor Presiden-
te, a considerar dentro de la equidad 
y de la justicia por la propia conve-
niencia los Intereses que están de 
por medio, la política de nuestros 
pueblos; no vengo en solicitud de 
ayuda, nuestra Revolución es del 
Pueblo Mejicano, para el Pueblo Me-
jicano y por el Pueblo Mejicano, que 
lucha contra un ejército sostenedor 
de un gobierno que ha perdido su le-
gitimidad, que ha vulnerado nues-
tra Soberanía Nacional y violado 
nuestra Constitución y que se ha 
estado aprovisionando en Arsenales 
extranjeros. Las autoridades obrego-
nlstas han usado el armamento ob-
tenido en Estados Unidos no sólo pa-
ra combatir al Pueblo Mejicano; si-
no también para asesinar a respeta-
ble* funcionarios públicos como el 
Senador Fiel Jurauo, por el solo he-
cho de defender desde la tribuna de 
la Alta Cámara los derechos de la 
Nación. 
SI en un principio loa emisarios 
de Obregón u otros Agentes sorpren 
dieron a vuestra Administración, el 
tiempo os habrá convencido y yo 
vengo a demostrarlo que Obrejón le-
jos de haber apagado la Revolución, 
(Por Telégrafo.) 
Bayamo, marzo 2. 
DIARIO.—Habana. 
E n el último escrutinio para el 
reinado del Carnaval, efectuado en 
los salones de la Colonia Española, 
dentro de un inusitado entusiasmo, 
sal ió electa Reina la señorita Ara-
celi García Bertot, siendo su séqui-
to respectivo, las señoritas Mary Bo-
net, Enriqueta Serrano, Debora Pa-
lacios y Jacobina "Martínez. 
Una vez terminado el acto de la 
elección, entre vivas y aclamacio-
nes se trasladó la comitiva del Ju-
rado, autoridades y una selecta con-
Continúa en la pág. 16 
tas favorablemente por la Secretaría 
de Hacienda en ningún tiempó, y los 
fabricantes en cuyo nombre habla es-
ta corporación continúan pagando 
el impuesto de 4 por 100, que aun 
< uando e1; un impuesto sobre utili-
dades, gravan indirectamente el ar-
lículo ya gravado por el impuesto 
especial, cuya ley lo exime de toda 
nueva tributación, puesto que al re-
ducir las naturales ganancias del fa-
bricante le obliga a encarecer el 
prodyclo y lo expone a su menor con-
sumo, afectando de ese modo a }& 
garantía que el impuesto ofrece pa-
ra el pago del empréstito que origi-
nó su creación. 
E n el mismo caso en que se en-
cuentran los fabricantes de tabacoj, 
cigarros y picaduras, con respecto al 
impuesto del 4 por 100.se encontra-
ban lo?, fabricantes de fósforos y los 
ayi 
miento a In industria del tabaco, cu-
yas necesidades le son (je antiguo 
conocidas y ha expresado siempre i na-turaie8 a 
su voluntad de procurarles remedio. toT,fQCS aQ % 
i. « . • , . . ' lanieo. E>e uau ticauu bu ese uoiui'U 
en solictud de que en igual forma, Francia otros treg Comltés coll). 
que ha procedido con respecto a los 
fabricantes de fósforos y de cerve-
zas, declaro que no son tampoco apli-
Aubier y Monsieur Peyreimtoff for-
man ese Comité. 
E n 1872, Argelie sólo tenia 
2.150,000 habitantes indígenas; y 
según el censo de 1921, llegan los 
cinco millones de habi-
tantes. Se han creado en ese tiempo 
c bles a l s precept s de la ley de 
1 de Julio de 1920 a las utilidades' 
que obtengan los fabricantes de ta-
bacos, cigarros y picaduras por las| 
ventas de sus productos, y no están i 
tampoco obligados, en consecuencia 
de esa declaración, a cumplir las dis-
posiciones del Reglamento de 30 de 
Septiembre del mismo año, promul-
gado para la ejecución de la referida 
ley. 
Confiados en obtener esa declara-
ción, que equiparará en beneficios a 
los fabricantes do tabacos, cigarros 
y picaduras, que ejercen una indus-
tria típicamente nacional, con los de 
fósforos y cervezas establecidos en 
el país, nos reiteramos, Honorable 
señor, * 
Respetuosamenl» de usted. 
I i ión fie FabricanU-s ffie 
Tabacos y Cigarros. <lc la 
Isla ño Ciibfl. 
(f.) Fianrfsco P E G O . 
Presidente." 
F E R I A D E M U E S T R A S 
D E L A H A B A N A 
L a Feria de Muestras de 
la Habana, instalada en el 
Palacio Carreño, Avenida de 
Washington, antes Marina, 
No. 2, p e r m a n e c e r á abierta 
todos los d ías , desde las n u e -
ve de la m a ñ a n a hasta las 
seis de la tarde para los 
compradores y desde las sie-
te de la noche hasta las doce 
para el púb l i co . 
PUB TOMANDO, ÜNAS TRAS O T R A S , TODAS L A S POSICIONES D E 
LOS < ONTRARIOS Q U E S E L E V A N T A R O N CONTRA SU 
1 KOYEGTO DE N I V E L A R B L PRBS1 PUESTO Y 
üUSTABLEOEK E L V A L O R DEL FRANCO 
(POR T I B U R C I O CASTAÑEDA) 
renovación de la Entente 
H O N R A N D O L A M E M O R I A 
D E G A R L I T O S A G U I R R E 
Gomo si hubiésemos asitido a I j s i miento o 
sesiones de la Cámara de Diputa-
dos de Francia, primero, y a las del 
Senado después, gracias a los de-
talles minuciosos que nos han trans-
mitido losvcable8, hemos podido se-
guir la labor sin precedente en loa 
últimos años después del armisti-
cio de la Gran Guerra, de ese hom-
bre extraordinario que, después de 
haber contribuido desde la Presi-
dencia de la República como el que 
más, al triunfo de los Aliados y 
Asociados en la Gran Guerra, y vien-
do que Brúand cedía demasiado a 
Lloyd George en la Conferencia de 
Cannes, recoge las riendas del i o -
nizadores, que son " L a Franco Co-
lonisatricj de Rouen", la "Coloni-
sation Francaise" y la "Socla'.é Co-
Hgny". 
Todavía existen en Argelia terre-
nos muy extensos incultos o mal cul-
tivados. Los indígenas poseen en Ar-
gelia 35 millones do hectáreas, de 
cuyo cultivo obtienen un beneficio 
de 350 millones de francos; y los 
Europeos, entre los cuales hay algu-
nos españoles, poseen tan sólo 
1.8000,000 que les producen mil mi-
llones de francos. 
Se ha notado que el cultivo de los 
indígenas sólo progresa cuando t'e* 
ne al lado un agricultor europeo, 
cuyos procedimientos copian. 
Gobeijnar colonias es poblorlas— 
dice Jules Saurín; y por eso el Go-
bierno General de Argelia excita .i 
los franceses, por medio do yus Co-
mités que hemos citado, a que v:i-
yan a enriquecerse cultivando el 
pródigo suelo argelino. 
Por un decreto del 13 de Sep-
tiembre de 1904, relativo al mejora-
nríento de l>as tierras afectas a b> 
colonización en Argelia se fijan les 
condiciones en que pueden ser enaje-
nadas o repartidas a título gratui-
to. 
E l Gobierno de Argelia posee en 
París en la Rué des Pyramidus nú-
mero 10 una oficina para dar a 
conocer las condiciones de coloni-
zación. He aquí algunos datos pu-
blicados por esa oficina con motivo 
Continúa en la pág. 1G 
E N V I A S D E S O L U C I O N E L 
C O N F L I C T O D E L O S M U E L L E S 
y venció Poincaré porque ya no ha-
bla MacDonald del abandono de! 
Ruhr y borró de la pizarra políticr. 
inglesa, adversa a Francia, los 50 
argumentos falaces de Lord Cur- 1 
zon. Habana 2 de marzo de 1924. 
Y cuando pudo haberse creído con | Señores Bonifacio Ruiz y Manuel 
el nombramiento de los peritos in-1 Androvea Presidente y Secretario 
ternacionales, en que también triun-¡ (le ,a Pederación de Bahía, 
fó Poincaré porque exigió que su I Muy dislinguidos amigos: 
informe para poder ser aceptado! Después de distintas conferencias 
tenía que ser aprobado por la Co- celebradas durante el día de hoy con 
misión de Reparaciones, que se ha- eI Coronel Cartaya, Presidente de la 
bían vencido ya todas las dificulta-i PatroneI de Bahía y Mr, Molanpny, 
des surge de repente la conspiración i Administrador de los Muelles de Ata 
para depreciar el franco y debido; r®s> ha logrado obtener de los mis-
der y ni un solo día deja de luchar. I a las numerosas ventas de francos | mos' para llegar a una soluclrin en/ 
casi al borde de la edad senil, con que se hicieron éh diversas Bolsas • el conflicto planteado las siguientes 
una energía sin precedentes, por el | del mundo y a la misma hora, caye-! ^e^ermina','on€:S: 
restablecimiento del poder político y j ron los francos a una sima de des-: Primero.—-L«a Administración de 
económico de la Francia, sin que ni) crédito, no tan profunda, empero, • ,os Muelles d». Atarés admitirá ^n el 
una vez fiquierá le haya dejado de como ia indignación y la alteza de - trabajo a los braceros que como fijos 
acompañar el triunfo; venció contrai miras de Poincaré, que comprendió se encontnban antes de la mielga. 
Lloyd George cuando éste ciñéndosej que era precioo un gran sacrificio de! tomando de ellos el número necesa-
^ c S é ^ S ^ ^ . T S S ^ é S i ^ ^ d u . a del bienestar de ingla-1 la Naciou francesa en su ^ ^ 1 ^ ^ la3 * * * * * * V *> 
de estudios y amigos concurrieron' *erni- I r r e r a ^ ^ P ° , ! ! f 
ACTO C E L E B R A D O E N L A MASA-
NA D E A Y E R E N E L C E M E N T E -
RIO D E COLON 
Habiéndose cumplido ayer seis 
meses del trágico fallecimiento ocu-
al Cementerio de Colón, para depo le con fra-se. bien vulgar, por cierto, i ridas en sn fortuna producidas por! Segundo—Dicha Administración 
ó o ha c ^ ^ l d o que se extTndá sitar%T e r mausoleo q«e Tuarda los h"e estab. .pateando el cuerpo iner- Ja Gran Guerra para reponer el va- 'admiUrá asim.smo a los estlvaiores .-um na, l u uneftUJUL, que oo caliciiik» w _ . . Hr, Al-.mama al nriinnrpl n<Mrltn I 1a« Aa lo , ,,,r,..,-, antldint; fninun/lr. A r> ,.11,., _ i 
en todo el país, y ésta ha manifes-
tado su 'fuerza moral como movi-
miento Democrático y Nacionalista, 
no dejándose aniquilar materialmen-
te. Sin duda hoy mejor que antes 
os percatáis de la verdadera situa-
ción en Méjico, y en vuestro carác-
ter de Presidente de la Nación más 
próspera y grande de la Tierra y 
que es nuestra vecina, escucharéis 
junto con vuestra Patria el grito de 
la Nación Mejicana amenazada por 
por un régimen de terror, y, en 
nocido, al pueblo mejicano el efere-'atenc^n a todo lo expuesto segura-
dlo intangible de derrocar y formar I Inente no prestaréis más ayuda al 
sus pccjnios gobiernos. gobierno de Obregón ni hostilizaréis 
Habéis asegurado igualmente, queMa caiisa Revolucionaria por exiglr-
vuestro gobierno se vió frente a una I ̂ 0 as^ 'os principios humanitarios, 
seria disyuntiva cuando el general]^03 deberes de protección al progre-
Obregón e sp id ió ayuda; negársela;80 7 a la civilización, vuestra res-
restos del inolvidable desaparecido i me de Al-mania al ocupar el distrito: lor de la moneda, 
una hermosa ofrenda floral. del Ruhr; venció la argumentación' y levanta la bandera, alta y en-
E l poeta Sánchez Galarraga I ^ ó j J8 ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 1 del aumento de 103 
unas cuartillas alusivas al acto, y ¡ lla inacabable Nota ^e los 5o ar- to8i la cua) agita y flamea ante el 
en las cuales exaltó justicieramente 8umento3 trot?ba de demostrar que ; pueblo francés para excltar su p j . 
los bellísimos méritos del querido 
"Carlitos". 
Después, el Reverendo Padre Vie-
ra rezó un responso, que fué escu-
chado religiosamente. 
Entre la numerosa y distinguida 
concurrencia que asistió recordamos 
las siguientes personas: señora Jo-
sefina Corrales de Cortina; señora 
Gloria Ariosa de Almagro; señora 
Mercedes Lasa viuda de Montalvo; 
era innecesaria esa ocupación del 
I Ruhr. contestándole tan victoriosa-
I mente Poincaré, que al volver el 
1 Primer Ministro Baldwin, jefe er-
i tonces del Lord Curzon. a París, vi-
niendo de Aix-les Balns, reanudó 
i los tratos amistosos con Poincaré; 
triotismo; y en sesiones memora-
bles que recuerdan las celebradas 
en París y en Burdeos en 1S71 pa-
ra salvar la Patria, lucha Poincaré 
contra todcs sus adversarios y con-
tra todos triunfa en votaciones qu'i 
antiguos, tomando de .entre ellos el 
personal necesario. ' 
Tercero—La Administración de ia 
Patronal desisíe de exigir a los ec-
tivadores que después que terminet. 
su trabaj j , p;estén servicios en la 
tabla. 
Cuarto.—Preferirán para los trn 
bajos en general a los obreros Cu-
banos. 
Quinto.—Usará según el deseo de 
demuestran que no en vano apeló ' Ios estivacores para los trabajos d" 
venció éste la resistencia, primero ese paia(]fn moderno de la Francia! estiv-a- n"f Ve hombres por escotillas 
armada y sangrienta, y luego pa- a su pUeblo. Llegó un momento en ! 0 manos. 5,eis abajo y tres arriba, 
siva del Gobierno alemán en el Dis- que enfermo de k] influenza estuvo en lugar de los cinco que \enian 
trito del Uuhr, organizando los trans- . en su banco del Gobierno, en ^i utilizando 
señora Nena Machado de Gran; se- Port-i per ferrocarril y por ei ntn, gen^o durante toda la noche y i Sexto. Me ha asegurado Mr. Mo-
fiorita Mercedes Montalvo; Josefina de lo3 productos del Ruhr, hasta lo- hasta iag de la magana> bf!. lamphy. que desde el .día de maña-
Mendoza; Poupée Armenteros; Xe- igrar que fl Gobierno alemán cesase tiendo sorbos de ponche caliente p a - l " ^ él SG retira de la tarea de esco-
na y Sara Pujol; señora de Fonts; en la resistencia pasiva; venció Poin- ra levantar su cuerpo aterido; ¡qué1^1" el personal que ha de trabajar 
hubiera sido decidir su caída—ha-i Pon9abllldad ante la Historia 7 vues-1 señorita de Bolívar. caré a los industriales del Ruhr, ha- mucbo pUes, que hayamos encabe-í011 el muelle d.e Atarés. y que ha de 
béis dicho—; otorgársela lo con8l-|tro programa de fraternidad con los 1 Doctor Orestes Ferrara y señora; ciéndoles ver que no tenía animosi- za(j0 egte art{cui0 c¿n estas pa'a-1llacerl0 el señor Lauréns. qup es un 
derásteis como una obligación hacía I J?neblos Ubres—y no con los gobier-j ¿octor Benigno Souza 7 señora; se-, dad contra ellos ni geofagia alguna brag . . E j triunfo de Poinoaré"; sí. vieio empleado de la Flota Blanca, 
gobitrno amigo que 03 pedía de-inos terroristas—del Nuevo Conti^gora viuda de Arango; señor Alfon-! le tierras del Rin, y terminaron los en efecto, ha sido extraordinario v! Como esto* ofrecimientos creo 
que satisfacen por completo la aspi-
ración de la Federación de Bahía. 
,nie es grato comunicárselos nara 
:que. a su vez. los haga conocer ^ 
. ha sido extraordinario y 
terminada cantidad de municiones i nente. Ojalá que vuestra actitud seajso Galán y señora; señor Gustavo' magnates :lel Ruhr en firmar contra- en ioor> honra y gloria de su Pa-
para asegurar su tranquilidad do-!vuestra r*espuesta. ¡Sánchez Galarraga; Francisco y E n - ¡ t o s de cooperación con otros indus- trjaT 
L a tenacidad de Poincaré no tie 
ne ejemplo más que en Verdun. 
méstica y se las facllitásteis; pero j Hago público este mensaje anteirique Arango; doctor Carlos Armen-'tríales franceses para la explotación 
ndemás permitisteis el paso de sol-j tedas las Naciones del Mundo, por! teros; señor Baldomero Grau,; te-i de ese distrito que a la postre re-
dados obregonlsats por territorio orden del Pueblo Libre de Méjico 1 «iente de la Policía Nacional señor* sultó beneficiosa para todos, íran-
americano y decretasteis el embarjeo que en su lucha por la Libertad no ¡ José Corrales; Juana A. Roig- doc-! ppqm be'cas f alemanes. I * ' " "1JV-,"1U •wo « « " « i "«¡nos . 
de armas y municiones para el mo-|busca sino Justicia en defensa de sus|tor Julio de la Torre; docteres Re-i ' * x. , ^ 1 P ..x- ^ ?S enemigos' 7\ Queda, como siempre, a las órde 
vimíento popular, privando así al j Derechos más sagrados: | jdno Truffin, Gaspar Betancourt v Y cuando después do haber obte- no Pasaron. No deshonraran r.ues- ¡ne6 de la Federación, v es de uste-
pueblo mejicano de armas miles r Soberanía Nacional y Constitu-1 Julio Hernández Figueroa- señor lnido esos triunfos múltiples y ob-j tro crédito . dijo Poincaré, atrin-1 des atento v seguro servidor v 
* ocuui 1 . . i j b e n e f i c i o s íIhi rnpranHn^p on cu nrnnia .-.„ • - o w J 
i los compañeros, a los efectos nnnrti< "No pasarátf" dijeron los héroes de1 
esa plaza fuerte a los enemigos, y 
sible labor atenefsta y por 
de sugestivo interés y ameni 
que supo adornar su deteni 
dio el Dr. Miguel Belaunde 
durante largo rato vivos aplausos y 
recibió luego generales felicitaciones 
de su culto auditorio. 
Nos place sumar a ellos la nues-
tra, tan sincera como merecida. 
cherandose en cuantiosos p opi  energía ción.— Atenta tenido respetuosamente y . go, : Fernando Figueredo Socarrás; doc-i 
Dr. Manuel C A S T E L L A N O S MENA 
•esapa 
da sangrienta que sufre el pueblo 
mejicano, tan digno de mejor suerte. 
mamos nuestros respetos desde es 
tas líneas. 
sidente del Consejo de Ministros de . Alemania jamás las Reparaciones, 
Francia ba sido inicio de estrecha-1 las pogará pues, ayudada por Euro-
ca, y claro es. hasta pnr 
raiwia y al solo anlin-
de que se aprobó ese pago ñu 
Reparaciones, después que la Comi-
apruebe el informe de Jos pe-
ritos, renacerá limpio y completo el 
velor del franco-
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Víctima de rápida enfermedad ha 
dejado de existir el muy estimado 
caballera Don Juan Acosta. padre E X T R A N J E R O 
á m e s e » * t>03| Eü Un mavoj. un catarro es un " F O L E Y " , que euaviza admirable-¡amantís ímo del muy culto cominfi í 
6 id. i l -OO catarro y nada más. Como el puñe-j mente las vías respiratorias. Es agra-jro en la prensa y laureado poeta 
1 Ano 2 1 - 0 
G H f l R L ñ S 6 I E N T ! F I 6 f l S 
tazo bien dado no puede matar a [dable a los nlñítos, por"'contener j doctor Agustín Acosta 
y un bombre, pero sí matará de un ¡miel pura de abejas Aclara la voz, j Tan inesperado desenlace ba cau-
rcaúo, 103 Apa^ac°ó¿%0-An^ Solpe a tres niñitos. E l catarro en limpia la garganta y mata los gérme- sado general sentimiento en todas 
miembro DECAKO EX c u b Í . dk "THK a s ü o C I A t e d PRESS" un cbiquitín es peligroso, pero eu nes del mal alojados en ella. Con las clases sociales de esta población 
fc- . , una criatura de pecho un catarro; darles unas cuantas veces MIEL» Y en donde contaba el extinto c^n gran 
I A n n ñ T r n n i n i l n r l l l i r P T n i n i n i i n * r n n r O T A I fuerte es, grave. Las flemas pueden A L Q U I T R A N F O L E Y se ataja el des y merecidas simpatías, por sus 
i Íl r n l l r l I l i l lu M r l\l I r M l í f l n i l i l r / A r l W r M ü l ahoear!o L a tos puede resentir sus más duro de los catarros. excelentes prendas de carácter. L a 
L n I I I U I L U U I U m U L l l U L u M i n l \ I U U L L n l U i l L Ü I n L P^niones tiernos y blanditos. Una De venta en todas las farmacias, i residencia del doctor Acosta vió'» ^ i -
, .epidemia de."Crup" no hace muchas; SI tiene usted los riñones altera- vadida en tan triste acaecimiento 
Victillias entre los mayores pero diez-'dos, póngalos al corriente tomando por gran número de amistades que 
o i tV j , o í j A;i . ima a las criaturitas. las PILDORAS DE F O L E Y PAIRA acudieron a testimoniar su pesar 
Recientemente se han publicado en ¡preparado un Reglamento de Montes1 mmediatanfente que el nene caiga! LOS R I S O N E S Pida muestras a la ante pérdida tan irreparable, 
la Gaceta Oficial varios Decretos de y una larga serie de disposiciones con catarro hay que darle COM-'U. S. A. Corporation", Manrique 66, E l acto del sepelio verificóse aver, 
_ v • 1 1 • í J J 1 PUESTO D E M I E L Y ALQUITRAN i Habana, Cuba positiva importancia, los cuales, co- puestas en vigor en rorma de decre-; [ , ^uua 
mo no se refieren a concesiones de tos presidenciales, que en su conjun-• 
Obras Públicas ni a indultos, han | to constituyen una admirable obra de P A R T I D O N A C I O N A L 
pasado, como otros relativos al | previsión y patriotismo, encaminada 
miárno problema, casi totalmente 1 a proteger y desarrollar el 16% de i 
inadvertidos. Nos referimos a d:s-, baques aun existentes, porción bien' Avisamos a todas las afiliadas de! E1 siempre está de mal humor, j ^erá" de nuestro más profund 
posiciones de la Secretaría de Agri-I exigua en verdad, y a evitar que se eSte "Partido" ^ue el niiércoles 5 de irascii.lo. descontento, protestando de!dolencia. 
rn!i,ira Pnrr^irm v Trabaio anrn-! - J • J I f P - marzo celebraremos en nuestro lo-'todo. hallándolo todo mal, tiene sus A . Hdez. Espinosa, cultura. Lomercio. y Irabajo. apro-^continuen destruyendo plantas valiosi- cal oficial, Basárrate 14, altos, a las|n<,rv,os d*««^¿i¿!I l ü : I 
badas por el señor Presidente de¡s¡maSt bien por mero desamor atávico 8 P . M. Junta General extraordina 
ld-3 
S U F R A G I S T A D E M A L H U M O R 
constittuyendo una sentida manifes 
tación de duelo. 
A su atribulada viuda la respeta-
ble señora Adela Bello y a sus 
jamantes hijos Juan, Luis, José Ma-
Inuel y Agustín, hijos políticos y de-
jmás familiares les deseamos resig-
nación cristiana y la expresión sin-
a con-
¡ nervios desarreglados y necesita impe-¡ 
riosamente Elixir Antlnervioso del Dr. 
Corresponsal Especial. 
la República, que se encaminan a la ¿I árbol, bien por un afán de lucro ^ M ^ ' S ™ ^ ouc so v™d« eñ' todal Tas J^1;? p M ^ O M O Q ü l 
protección y al aumento de nuestra ;qUe no Se detiene ante ninguna con- algunas señeras de la Directiva. La boticas y en su depósito e i Crisol, Ni?p- ^ " ^ ^ CJUe es L A X A T I V O BROMO 
riqueza forestal, harto disminuida ^ ¡ sicleración relativa al bien público. SeCretaría: . ¡tuno ^ Ma^ique. Vivir en zozobra, en i QUININA. L a firma de E . W. G R O V E 
perjuicio de la Nación, por la ¡ g n o - ^ Decreto de 24 de mayo deI a5o | ^ 
rancia de unos, el desapoderado egois-|pasad0t por el cuaj ^ declaran apro_; Amalia E . Mallo» de Ostoiaza. 
mo de otros y el abandono con que vecharn¡entos forestaies fraudulentos1 
sustos y angustias es un martirio, es ise £n ^ d ¿ a ^ l t a - Se usa por 
una afonía, no viva asi. í0 -0 mundo para curar resfriados 
au . í mz. len un día. 
casi todos nuestros gobiernos han mi 
rado el asunto. 
Los decretos últimamente publica-
dos contienen prescripciones precisas 
para la protección de los guáimaros 
y las yanas, árboles de reconocida 
utilidad por la madera del primero y 
una fibra que se obtiene de la cor-
teza del segundo, y sobre la repobla-
ción de los mangles de ciertos cayos 
del Sur. cuyo arbolado ha sido total-
mente destruido por los últimos ci-
clones. Si. como es de esperar, esta 
última medida se lleva a efecto, se-
rá la primera en su género que se 
realiza en Cuba, representando un 
paso de avance, digno de ser seña-
lado y aplaudido, con la particulari-
dad de que no habrá de irrogar gas-
tos al Tesoro público. 
Estos Decretos que comentamos no 
son disposiciones singulares y aisla-
das. Constituyen los últimos que han 
aparecido en la Gaceta, de una larga 
serie que ha estudiado y preparado 
con tanto celo como inteligencia la 
Dirección de Montes y Minas, con el 
apoyo decidido del Secretario de 
Agricultura. General Betancourt. y la 
aprobación del señor Presidente. En 
Cuba carecíamos, de una legislación 
adecuada para la protección de los 
bosques y dé las plantas útiles. Du-
rante siglos se ha venido destruyen-
do, con una ignorancia y una falta 
de previsión que merecen los más du-
ros calificativos, el riquísimo y exten-
so arbolado del país, cuya rápida 
disminución señalaba ya como ua pe-
ligro y una causa de ruina, el gran 
patricio José Antonio Saco, a fines 
del primer tercio del siglo pasado. No 
de acuerdo con los artículos l9 y 2" . 
del Reglamento de Montes, el cortar i 
árboles frutales y palmas reales, así ! 
como el desmoche total, de éstas, es- I 
tableciendo multas de cinco a veinte 
pesos por cada árbol a los infracto- ; 
res, es una disposición que por sí sola \ 
honra a la Dirección de Montes y a 1 
la Secretaría de Agricultura. A su es- • 
tricto cumplimiento debían prestar la 
mayor atención no" sólo las autorida- , 
des con jurisdicción sobre esos extre-1 
mos. sino los ciudadanos todos, ya 
que se trata de una obra de positivo \ 
beneficio nacional. 
Los trabajos que ha venido reall- ¡ 
zando la Secretaría de Agricultura en 
este campo mediante sus diversas de-
pendencias, son dignos del mayor elo-
gio y al buen éxito de los mismos 
deben contribuir cuantos se interesen 
por el bienestar y el progreso nacio-
nales. Algunas de esas disposiciones, 
como el Decreto Presidencial de 24 
. : i 
de mayo ya citado, prohibiendo el j 
oorte de árboles frutalé&i^ de palhias 
y penando a los infractores, debían 
darse a conocer ampliamente. En las 
Escuelas Públicas debiera leerse, ex-
plicarse y comeptarse como una ex- ; 
célente lección de cívica, mucho más : 
provechosa que muchas disquisiciones 
teóricas y sin relación con la realidad, 
las cuales a nada conducen. 
Los bosques representan en la eco-
nomía nacional un factor de bienes-
tar tan importante en diversos senti-
dos y el árbol es un elemento de ri-
queza, salud y embellecimiento tan 
valioso, que ningún país puede re-
putarse como verdaderamente civiliza-
existían más leyes ni reglamentos que i do. si no cuida de sus bosques y sus 
algunas anticuadas e incompletas dis- plantas. Cuba cuenta hoy. gracias a 
posiciones, caídas en desuso, si es que la patriótica y eficiente labor de los 
alguna vez llegaron a regir efectiv^a- funcionarios del ramo, con un con-
mente, de la época de la Colonia. \ junto excelente de disposiciones pa-
L a Dirección de Montes y Minas, 
íi cargo del ingeniero señor José Isaac 
Corral con la colaboración del Jefe 
de la Sección, ingeniero señor Mario 
Guiral Moreno, funcionario de reco-
nocida competencia en el ramo, ha 
ra la prolección y el acrecentamien 
to de su mermada riqueza forestal. I 
Es preciso ahora que se divulguen y! 
se apliquen, con el mismo celo con 
que han sido estudiadas y converti-
das en reglas de observancia general. ¡ 
Y I C H Y 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
I A M E J O R A G U A D E K t S A 
V I C H Y G r m i d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
D E L O S B O Y S C O U T S C U B A N O S A L C O N S U L M 1 L 0 R D 
E n el Campamento de Ioí Explo-
radores dé Jesús del Monte tuvo 
efecto una reunión, en la que esta-
ban representa,do.s los directivos do 
los Boy Scouts locales y de otroí-
distritoá. con el fin de rendir un 
homenaje al eóiisul de Cuba en Ca-
yo Hueso, señor Domingo J . Milord, 
consiatcnte en ofrecerle un diploma 
y una placa en reconocimiento a sus 
V I E N T O S N O T A B L E S 
(Para el DIAKIO D E L A MARINA » 
Circunstancias especiales, princi-
palmente topográficas y orográficas, 
determinan en ciertos lugares del 
globo vientos, notables por' su vio-
lencia, sequedad, humedad, etc. 
Uno de los más conocidos es el 
llamado John, que sopla en Suiza 
de Sur a Norte, 
Da nacimiento a este viento la di-
ferencia de presiones barométricas 
que se establece entre la Europa 
Central e Italia, cuando sobre la 
primera se detone o pasa con len-
titud un área de oajas presiones 
Entonces, sucede de ordinario, 
que se mantienen altas en Italia y 
es natural que las masas aereas tras-
ládense desde el sitio de mayor al 
do menor presión, como el agua flu-
ye del nivel más alto al más bajo. 
Pero en el traslado de esas gran-
des masas, de Sur a Norte, ocurre 
una circunstarcia especialísima. Des-
de el norte do Italia el aire ascien-
de por las vertientes meridionales 
del macizo alpino, y al subir el aire 
se enfría por expansión (por modo 
contrario a cuando se calientan por 
comprer.ión) al elevarse, y la hume-
dad que, arrastra el aire se condensa 
en grandes lluvias. 
Por la vertiente meridional del más 
importante conglomerado montañoso 
europeo, Uueve pues, abundantemen-
te cuando sopla el John. 
Pero el aire húmedo que se en-
fría a rozón de un grado por cada 
210 metros de altura, no se enfría 
tan rápidamente cuando, salvadas 
las grandes montañas, se Inicia el 
descenso por el lado norte del ma-
cizo alpino. 
E n el descenso, ya no está satura-
do el aire, y el enfriamiento es tan 
solo de un grado por cada 103 me-
tros^ y al descender a las llanuras 
austríacas y alemanas, lleva mucho 
mejor temple que sobre Italia tenía; 
y por tal razón enfria la nieve con 
rapidez y produce elevaciones de 10 
y 12 grados en el temple de la re-
gión meridional de la Eurpa Central. 
L a violencia de, este notable viento 
llega a veces a grados extremos. 
Otro viento análogo, conocido con 
el nombre de ehinook se produce por 
idénticas causas en la vertiente 
oriental de las Montañas Rocosas. 
Con frecuencia sobre las costas de 
latría y Dalmacia sopla con fuerza 
otro viento conocido con el nombre 
de hora. Requiere la producción de 
este viento que sobre los Balkanes 
la presión atmosférica se mantenga 
alta y, baja, por el contrario; en el 
Adriático e Italia. 
Pero este viento no se convierte 
en templado como el John cuando 
desciende desde el macizo balkáni-
co, y sopla violento por las llanu-
ras de la Bosnia y la Herzegovina. 
L a razón es que estas llanuras son 
planicies altas con relación a aque-
llas donde nace ei hora, por lo cual 
éste no tiene tiempo de calentarse 
en el descenso, y no pierde por com-
pleto la humedad. Los Inviernos en 
que sopla con frecuencia el hora son 
verdaderamente inaguantables en la 
región más meridional del antiguo 
imperio austríaco. 
Otro viento notable es el llamado 
mistral. Este viento sopla del NO. 
sobre los golfos de León y Génova, 
en la reglón norte del Mediterráneo 
occidental. 
Da nacimiento a este viento la di-
ferencia de presiones que se esta-
blece sobre Francia, cuando una de-
presión barométrica o movimiento 
ciclónico se interna por el Medite-
rráneo. 
Entonces, el movimiento atmosfé-
rico que generalmente acompaña al 
mal tiempo, deriva con frecuencia 
hacia los golfos dichos, obediente 
quizá a una atracción del macizo de 
los Alpes, donde se estaciona y per-
siste hasta 5 ó 10 días algunas ve-
ces. 
Entonces, con el barómetro alto 
en el norte de Francia, soplan las 
masas de aire de norte a sur. Pero 
encajonado por los valles situados 
al sur de León y do Vallance, ad-
quiere violencia inusitada, y se In-
dina al oeste, sin perder el bajo 
temple que le corresponde por pro-
venir de la región septentrional de 
la República francesa. E l viento mis-
tral es terrible en ciertas épocas del 
t-fio, y levanta mucha mar en los 
golfos de la Costa Azul. Los marinos 
acostumbran a poner a prueba las 
condiciones marineras de los buques 
que adquieren, en este mar alboro-
tado por el mistral. 
Otro viento notable es el llamado 
siroco. Se produce cuando la pre-
sión atmosférica es baja en el Me-
diterráneo y alta sobre la costa nor-
te de Africa. 
Sopla por esto del Sur en el Me-
diterráneo, en Argelia. Túnez y re3 
gión sur de Italia. También sobre 
Andalucía se*dejan sentir sus efec-
tos, aunque ya atenuados general-
mente. 
Este viento, de una extremada se-
quedad, arrastra con frecuencia pol-
vb y arena fina del Sahara. E n ei 
norte de Sicilia y costa Argelina ad-
quiere a veces loe caracteres del 
,lohn al descender por las cordille-
ras de aquellos parajes. 
Enteramente análogo al siroco os 
el viento que se padece en la región 
más meridional de Australia. Este 
viento contribuye a hacer casi Inhos-
pitable alguna de las regiones del 
apartado continente oceánico del Pa-
cifico, donde recibe el nombre de 
bricktVldcrr-.. 
Idéntico en sus carreras y condicio-
nes de producción es el viento que 
abrasa las márgenes del Nilo, por 
Egipto, donde es conocido con e! 
nombre do Khamsdii. 
Y no obedece a otras cóndicionos 
el llamado harmattan, que sopla con 
írecuencia en el Senegal. 
Sin duda quo en el continente 
asiático y en los parajes ecuatoria-
les americanos ^oben producirse 
vientos análogos. Pero la meteorolo-
gía de estos dilatados países no 
cuenta aun con suficiente número de 
datos en América, y carece casi por 
completo de ellos en los de Asia. 
Gónzálo K E I G . 
Madrid a 4 de Febrero. 
A U M E N T O N O T A B L E E N L A D E L A C O M I S I O N P A R A L A 
R E C A U D A C I O N D E C O N . S E R E N A T A A L A L C A L D E 
T R I B U C I O N E S S R . J O S E M . C U E S T A 
I 
méritos y servicios prestados a la 
Institución de Exploradores de Cuba 
y por el acercamiento e Intercambio 
de relaviones realizado entre lo 
Boy Scouts de los Estados Unidos i 
los de Cuba 
Para la entrega , del diploma se 
nombrará una Comisión de oficiales 
r(,ie, acompañada do una tropa de 
Boy Scouts, hagan el viaje a Key 
West 
La QüINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de juinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
nmedio soberano en los casos de: 
F A L T A de F U E R Z A * 
M A L E S de E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
I B O M E O N E I I 
D E L I C I A D Z A N G C L C Í 
... 1 - —i.-r—J| p,- -
n a i g n o r a n l a s u -
p r e m a caljudajd ds. ICJ^> 
I N A L A R O 
ANEMIA 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s ds P a r t o s 
[NIUX.RxcoRsznr 
D O M D O N E y ^ TCOMPtETOr 
Ferruginosa 
La QüINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
E'0T GENERAL A 
ut M BO 119 
nt:20 Ruedes Fosü* 
dina louUs l«» bennu 
¿«frarct et dtl'Elfl 
PIDA UN ESTUCHE 
E N — L A S 
S FINAS DC VBNTA CN TODA BUENA FARMACIA 
Exí jase l a X T b r p a d e r a Q T T I M - ^ - r * A R O C S B LA MARCA D E L 
EXQUISITO CHOCOLATE 
U \ ZONA F I S C A L D E O R I E N T E 
D E DA RABANA R E S U L T A LA S E -
(iL NDA OFICINA R E C A I DADORA j 
D E LA REFÜBLDCA 
E l impuesto del uno por ciento y' 
del cuatro por ciento se ha elevado 
en su reca udación de una manera no-
table, desdo que se implantó la . mo-
dificación del ReglamentOr en el sen-
tido de que lo» contribuyentes efec-
túen el pago el mismo tiempo que 
presentan el balance junto con la de- ^ 
claración jurada. 
Esta eficaz medida se debe, más | 
que a otra cosa, a las oportunas in-
dicaciones del Administrador de la, 
Zona FísclI de Oriente y a la atina-1 
da resolución de la Secretaría de 
Hacienda, modificando el expresado 
Reglamento. 
E n el afio fiscal del 22 al 23 y' 
desde el primero de Julio al quince 
de Febrero, bo recaudaron en esa 
Administración do Rentas dos mi-
llones, ochocientos cuarenta mil pe-
sos con noventa y seis centavos y en 
el año actual, y en el mismo perío-
do do tiempo, la recaudación llegó 
a la enorme suma de ocho millones 
cuatrocleulos treinta mil, ciento 
ochenta y cinco pesos con noventa 
centavos. 
Acertadas medidas puestas en 
práctica por el señor Ruiz Mazón en 
el Distrito Fiscal de Oriente, habi-
litando taquillas extraordinarias pa-
ra la. recaudación y dando toda cla-
se de facilidades al contribuyante, 
han dado fste resultado satisfacto-
rio que dejamos consignado. 
L a Comisión de Hacienda nombra-
da para a.'.cgar fondos con destino 
a la organización de la serenata que 
se dará UÜ señor Alcalde de ht Ha-
bana, señor José María de la Cues-" 
ta la víspora d( su onomástico, acor-
dó, con la aprobación del Comité en 
pleno, hacer saber al público que los 
únicos miembros de la Comisión de 
Hacienda debiil1 monte autorizados-
para recorrí ar fondos con destino a 
la expresada serena y manifestación 
liberal, son los siguientes señores: 
Darío Probias, Tesorero: Alfredo 
Rovirosa, rresidente; José Vázquez, 
Vice-presidente; Enrique Benavides 
y Alfonso Martín Raola, Secretarlo. 
También queda autorizado para 
recabar y recibir fondos, el señor 
Rafael Quintana, Asesor, en su do-
micilio particular, calle de Rastro 
número S y medio, 
(f.) Lorenzo Vern&aÚez HERMO» 
Presidente. 
N O r 0 T E 
Vi»a como líi'rcules. siempre fuerte, 
'/Ifroroso. reponiendo las fuerzas que so 
deppastan. día tras día. tomando las 
Pildoras Vitahnas, que pe venden en 
t-.das las boticas y en pu depfis'to E l 
Orí sol. \eptuno y Manrique. Habana-
Los- años aniquilan pero las Vitalinaa 
reponen los desgastes y siempre se con-
vorva fuerte y suludable, con las ener-
B'as de los primeros años y el ánimo 
".Isouest*. 
Alt 3 r. I 
C o n t r a e l R e ú n a O r G á ' v e z G l i l l l s m 
Eb efectivo en grado sumo, Purificn-
dor San Lázaro, que se vende en todiís 
I las boticas y en su Laboratorio, Colón 
i y Consulado, Habana. Purif Icador San 
' Lázaro, elimina las impurerus de la 
sangre, causa primera de muchas afec-
ciones, como reuma, eczemas, diabetes, 
y otras no menos importante. Quien to-
ma Purificador San Lázaro, seguramen-
te se purifica. 
AU. 3 mz. 
VMPOTENC1A. PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERCX-
DAD, VENEREO. Slf lXIS. 
Y KI-RMAS O QUEBRA-
DUSAS. CONSULTAS: DE 
M O N S E R R A T E . 41 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
T w m f p x S h u r ~ o n \ 
NP. TX-1349H. 3 m'm CYL. BRIDGE-
RBLAXO TEMPLE 
L a armadura mas cómoda, la mas elegante y la más fuerte, con cris-
tales propiamente adaptados a las neuesidades de sus ojos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
L A C A S A D E C O N F i m A 
Pi Margal! 54 (antes Obispe). Pt¿. Zaya* 39 (antes O'Reiily.) 
AflO XCI1 D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 3 de 1924. PAGINA T R E S 
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Se de mut-bas personas que sin 
desconocer cine lo inserto en DIARIO 
D E L A MARINA, aderezado conve-
nientemente, irá a un folleto, que 
con quiebra de mis temores sobre 
la escasa importancia de estas diva-
paciones de muchos lados me piden, 
guardan los recortes publicador.; por 
cuya causa vcóme obligado a rein-
srrtar los siguientes párrafos que en 
el artículo anterior salieron u;i tan-
to embrollados. 
" L a CarM de los Reyes al Obis-
po de Badajoz, en Arévalo dado a 
2 de junio de 1495, para que envié 
a las Indias cuatro carabelas. las 
que estuvi ran más prestas,'ya sean 
las de Barardi o ¡as que tenía fle-
tadas, dice también: "así mismo el 
mismo Juanito, dice que el Almiran-
te Don Cristóbal Colón, le envió 
nueve cabezas de Indios para que las 
.diese a algunas personas para que 
aprendiesen la lengua; y pues estas 
nueve cabezas no son para vender, 
salvo para aprender la lengua, vos 
mandamos que ge los fagáis entregar 
luego para que faga dellos lo. que di-
cho- almirante le escribió. En lo que 
toca a la i-arte del oro que demanda 
Juanoto en nomore- del Almirante, 
yo por otra letra nuestra vos escri-
bimos que ge lo dedes de lo que ago-
ra vino de las Indias: facer gelo dar 
como en eilo se 'contiene". 
En carta de 1" de Junio de 1493, 
se refiere a la provisión de bizcocho 
que desempeñó Berardi con tanta 
satisfacción de S. S. A.'-A. que en 
4 de Ago?to le dieron las gracias 
por lo bien que lo bahía hecho re-
oomendándole la continuación. 
L a Real Cédula de 10 de Julio de 
1404, manda: "que los setentaicin-
co mil maravedís quel Arzobispo de 
Granado libró en vos, (Jurado Fer-
nández de Medina), en el cargo de 
la Cruzada, a Juanoto Berardi, flo-
rentin, vecino de Sevilla, de cierto 
prestado que prestó por nuestro 
mandado, se lo paguedes al dicho 
Juanoto; antes e primeramente que 
otros maravedís que en vos estén li-
brados". 
Asi debieran haber salido y asi sa-
len quedando restablecidn la ver-
sión correcta. 
Y debía cont,inuar y mimbres ten-
go a la mano para otras dos dece-
nas de cestos, pero el hombre propo-
ne y la Academia de la Historia es-
pañola dispuso que tres de sus miem-
bros estudien la zalagarda del ga-
lleguismo de Colón y paréceme lo 
más sensato que lo menos que pue-
de hacer v.»; licenciado en l e t ras . . . 
minúsculas como yo, es dejar en sus-
penso toda divagación hasta conocer 
el resultado de lo que estudia la 
comisión designaca por la docta Aca-
demia de instancias del Sr. Pedro 
Verdugo. 
Siguen inmiscuyéndose en este 
asunto los apellidos esotéricos, y es-
te asaz temerario es. 
¿No venará a resultar a la pos-
tr- este Sr, verdugo de la teoría co-
loniano? mucho me lo temo. 
Mientras tanto suponemos que los 
directores del comité amorfo cubano 
enviarán a Galicia los abracada-
trantes documentos que decían guar-
daba para conTundir a los conten-
dientes de atura y que de tanta ne-
cesidad van a ser a orillas del Lerez 
lixeirv, pues a las del poético Almen-
dares resultaron verdaderos papeles 
mojados. 
Y veráce al cabo que esa Comisión, 
desde tantos anos pedida con extre-
mos angustiosos: esos tres buenos 
señores cuyo amor a la verdad de-
mostrado queda con la valentía que 
supone aceptar el peligroso- cometi-
do, serán para los cplomanos, tres 
pésimos patriotas, tan malos, como 
malos gallegos somos los que por no 
haber perdido jamás el sentido de la 
realidad nos hemos enfrentado con 
los infelices que por miopía inte-
lectual unr?, por filiteismo medive-
re otros, y por estúpido endiosamien-
to los menos, pretenden monopilazr 
el amor al solar nativo, barbarizan-
do y cubriéndonos de ridículo. 
..Por fortuna únicamente los beo-
cios y alguno que otro que por im-
ponderada percepción cuantitativa de 
los sentimientos, conociendo nuestra 
verdad le sitúan muy detrás de un 
mal entendido patriotismo, toman, 
—en serio los primeros y con no fin-
jida piedad los segundos,—los des-
cabelladas préaícas tendenciosas. 
Los del buen sentido y mayor cul-
tura bien se rien y más a sabiendas 
se mofan de los cuatro gatos del Co-
mité y sus cubicularios, que al fin 
harto difícil les es el poder ocultar 
la oreja de su pauperismo intelec-
tual y los reales propósitos que 
color de defender causas aparente-
mente nobles, desconsideradamente 
buscan. 
Son los sepa'eros blanqueados de 
la parábola Gcl Divino Maestro. 
J O T A B E . 
L A F I E S T A D E L O S C A R I B E S 
l,a del lunes. 
Lax que nos ofrecer^ la noche de 
p-.o día la Asociación de Estudian-
tes de la Facultad de Letras-y Cien-
cias de la Universidad de la Ha-
bana. 
Llegarán por la mañana. 
Nuestro Alcalde, distinguidas per-
sonalidades y la Banda Miyiiclpal 
irán a esperar a los visitantes al tren 
de las 11 y 30. 
Tendrán después, un almuerzo. 
Dinner que ofrecen los distingui-
dos caballeros señores Luís del Va-
lle Esnard y el doctor Ernesto Juan 
Castro, a los estudiantes. 
Al medio día irán a Varadero. 
Por la tarde les será ofrecido en 
los jardines del Cárdenas Tennis 
Club un five o" clok tea. 
Un animado tea-danzant. 
Que amenizará durante algunas 
horas la ' Orquesta Universitaria. 
Por la noche la función. 4 
Función en el Arechabala, nuestro 
mayor coliseo de la Quinta Avenida, 
que se verá esa noche repleto. 
, Vendidos hay ya muchos palcos. 
Y muchas lunetas. 
Damas tan respetuosas como la 
señora María Faz ds la Rosa, y la 
señora Chuchú Sismego de Betan-
court, son las encargadas de colocar 
las localidades. 
Que se agotan. 
Misión tan delicada en manos de 
esas "leaders" es un éxi4o seguro. 




1. —Himno Universitario. 
2. —Vida, Pasión y Muerte ^ris 
tóbal Colón, relatada por un super-
viviente de " L a Niña". 
3. —Canto por el señor Eugenio 
Méndez Capote acompañado al pia-
no por el señor Carlos García Ro-
blón. 
4. —Vaudeville Bolchevique. Com-
pañía Caretoff. 
5. —Selecciones. Orquesta Univer-
sitaria. 
Segunda Parte: 
Opera Cómica de la Compañía Tut 
ti Caretti. 
t L a Figlia del Cacique, o^Por dón-
de le entra el agua al coco. 
Se bailará después. 
En el elegante foyer del Areoha-
bala la Orquesta Universitaria toca-
rá un selecto programa de bailables. 
L O S B A I L E S D E C A R N A V A L 
Acordados ya todos. 
A excepción del Centro Gallego, 
que por el luto reciente que guar-
da por la muerte de su Delegado, no 
sabemos si dará por añora fiestas 
carna^lescas, las demás sociedades 
ya han elegido sus días. 
Daré a conoceij esas fiestas. 
Helas aquí: 
Marzo 1.—Sábado. Liceo. 
2.—Domingo. Centro Astu-
riano. 
" 8.—Sábado. Liceo. 
, 9.—Domingo. Casino Español 
15.—Sábado. Liceo. 
" 16.—Domingo. Casino Español 
Astu-" 23.—Domingo. Centro 
riano. 
Abril: 
" 6.—Domingo. Casino Español 
Además, el Liceo ofrecerá asaltos 
los siguientes días: 
Marzo: 
2.—De 6 a 8 p. m. 




9.—De 6 a 
16.—De '6 
23.—De 6 a 
De fiesta en fiesta transcurrirá 
todo este mes de Marzo. 
Fiestas del Carnaval 
Del reinado feliz! 
E L D E B U T D E MIMI AC.UGLIA 
Con Fedora. 
Ton ese intenso drama de Sardou 
f?. presentó el sábado en Palatino 
'Mimí Aguglia y sus huestes. 
Llena la sala. 
Lo más selecto de nuestra socie-
dad que ocupaba palcos y lunetas, 
admiró a la gran trágica en Fedora. 
Magistral en su papel. • 
Un derroche de lujo y riqueza en 
rus toilettes y en sus joyas, el que 
presenta la excelsa Mrnií. 
Que llamada repetidas veces a la 
escena, cada vez que finalizaba un 
acto, obtuvo muchos aplausos. 
Obtuvo también aplausos Guiller-
mo De Mancha. 
E l apuesto primer actor. 
T O D O S I O S D I A S 
No hay nifio que deje do desear una 
purpH diaria, ciando su mamá le ofre-
ce on las ocasiones precisas. Bombón 
Purpan»f dfd doctor Mr.rtf, que se vor-
o« rn todas las («óticas y eu su denó-
sito Ki Crisol. Neptuno y Manrique. 
Bomb-'m Purgante del Dr. Martf hace 
las delicias de los niños. en la rica 
crema del Bombón va la purga, que el 
"iño ni adivina. Purgue a su hijo con 
^sa purga deliciosa. 
A!t. 3 mz. 
Un notable artista. 
Iresentado a este cronista, tuve 
ocasión de f-íJcuar personalmente 
al señor de Man:l;a por el feliz des-
empeño de su pppel. 
Admirable! 
Las hueste de Mimí Aguglia pro-
iot.gan su estancia en Cárdenas. 
Hasta hoy lunes. 
Otia noticia grata, que me apre-
suro a dar es de que a la tempora-
ria de Mimí Aguglia, d? que disf-u-
tamc?, seguirá la de Margarita 
Xirgu. 
Se presenta en Arechabala. 
Y debutará con k:Grl«t$.llna".' 
Francisco González Bacaíiaó, 
E L S R . A L F O Ñ S O A Ü E D 
A 
D E S E A R E S V I V I R 
L a s a b i a m a n o i n v i s i b l e q u e e s l a b o n a lo s d e s t i -
nos d e l h o m b r e e s t á p o n i e n d o c o n s t a n t e m e n t e 
an te sus o jos l a s p o m p a s a l u c i n a d o r a s d e l d e -
seo . B r i l l a u n a y c o r r e m o s d e s a l a d o s tras e l l a . 
C u a n d o l a a lcanzamos ' , e s t a l l a y s e c o n v i e r t e e n 
n a d a . P e r o e n t o n c e s s u r g e o t r a , y l u e g o o t r a , 
y nosotros s egu imos p e r s i g u i é n d o l a s i n c a n s a b l e -
m e n t e . 
P e r o ¡ c u á n t o s sufr imientos nos a s a l t a n e n e s e 
correr p e r p e t u o t r a s l a s f r á g i l e s p o m p a s ! F a t i g a , 
d e p r e s i ó n n e r v i o s a , m a l e s t a r g e n e r a l y d o l o r d e 
c a b e z a s o n la s c o n s e c u e n c i a s m á s c o m u n e s d e 
nues tras d i a r i a s l u c h a s . í Q u e b e n d i c i ó n t a n 
g r a n d e es , e n ta les casos , u n a dosis d e 
C A F I A S P I R I N A ! 
N o s ó l o s e o b t i e n e a l i v i o i n m e d i a t o , s i n o q u e 
e l o r g a n i s m o e x p e r i m e n t a u n a s a l u d a b l e s e n s a -
c i ó n J e f u e r z a y b i e n e s t a r . S u e f i c a c i a e s 
i d é n t i c a t r a t á n d o s e d e do lores d e m u e l a s y 
o í d o ; n e u r a l g i a s ; e x c e s o s a l c o h ó l i c o s ; r e s f r iados , 
e t c . N u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
E n tubos d e v e i n t e t a b l e t a s y 
S o b r e s R o j o s B a y e r d e u n a . 
dos i s . 
N O T A S D E C A I B A R I E N 
Febrero 29. 
LA R E P A R A C I O N I ) E L A C A B R E -
T E R A 1>F r e m e d i o s a 
o a i b a r i E n 
Se nota en esta villa gran alegría 
entre los elementos trabajadores, con 
motivo de haberse ya adjudicado la 
reparación de la Carretera de Caiba-
rién a Remedios a los amigos Ramón 
Abren y Mónico Bravo, quienes em-
plearán ei mayor número posible de 
obreros en aquellos trabajos. 
Se asegura "que la carretera de 
referencia será totalmente asfalta-
da, resultando en este caso un deli-
cioso pas?o el tramo comprendido 
entre esta Villa y la ciudad de Re-
medios. 
D e h o m b r e f a m o s o 
—¿Leyó usted el penúltimo 
número de "Mundo Gráfico", 
Don Hermo? 
— E l penúlt imo. . . No recuer-
db, a fe de caballero. . . ¿Habla 
acaso de la potencialidad del 
Quinado "San Julián" para los 
organismos cansador, o de las 
calorías del Amontillado "Viña 
Pemartín"? Vamos, cuenta. . . 
—Pues habla de usted, del 
mismísimo Don Hermógenes en 
persona. Aquí tiene la Revista. 
Lea ahí ese artículo de Andrc-
nio y fíjese en el primer párrafo. 
(Andrenio dice, comentando 
el sentido que a la Fisiognómi-
ca—una ciencia muy complicada 
—dió recientemente el alemán 
Spengler: " L a definición adole-
ce de la forma nebulosa y pe-
dantesca, grata a los pensadores 
germanos, que a veces hacen co-
laborar a Perogrullo con Don 
Hermógenes". Así, textual). 
—Hombre—comenta D. Her-
mo, después de leer—se agrade-
ce hasta cierto punto nada 
m á s . . . 
—¿Qué quería usted que aña-
diese: la declaración de que no 
hay Vermú, ni Coñá, ni Vinos 
como los de Pemartín? Eso, ya 
es v i e j o . . . 
—No tan viejo, viejito. Ade-
más la verdad debe repetirse a 
t u t i p l é n . . . Pero ¿quién le ha 
dicho a Andrenio que yo me pa-
rezco a Perogrullo? ¡Habrase 
visto! Estos escritores siempre 
colándose. . . 
— Y si lo que se colaran fue-
ran unas copas del nutritivo qui-
nado "San Julián", fortalece-
rían el cerebro y darían más en 
el clavo. •. De todos modos, la 
mención de Andrenio es una 
prueba de popularidad. 
~ — S i , ya veo que Pemartín me 
hace célebre. ¡La gloria me ron-
da! L a gloria, que es casi tan 
sabrosa como el jerez seco de 
la Viña pemartlnana. • . j 
M u j e r e s l y V P e m a r t í n , h a s t a i e l fin. • . 
P R O D U C T O S 
^ $ c r m ú ^ P e m a r t í n * ( P e r f c c t o ) 
J « r « s D u l c * ( S u p r e m o ) t C o f U " E s p e c i a l " ( t ipo p o p u l a r ) 
J«rax S ^ o ' Vlfl* P e m a r t í n " | Cott4 "V. V. V." ( c laae m e d i a ) 
Vino Quinado "Sen J«H4n,,JkViejUimo Coflá " V . O . G r (aríetocracie) 
I p e m a r t í n ! 
L E C H E E V A P O R A DA 
S T . C H A R L E S 
C h o c o l a t e M U N D I A L e s e l 
c h o c o l a t e d e l p u e b l o 
Hemos recibido la grata visita de 
nuestro muy estimado amigo señor 
Alfonso Aueé, prestigioso comer-
ciante do Cienfuegos donde tanto 
se le aprncia por su honradez y ca-
ballerosidad. 
E l señor Aued después de haber 
visitado 2 Siria>el país de sus abue-
los y a Alemania vuelve a Cuba re-
presentando a la im^-.^anto casa de 
Hunchen B. Caunther. 
Reoi â nuestra cordial bienvenida. 
0 r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEIi HOSPITAI, MUNICI-
PAL F R E Y K E DE ANDBADE 
k'SPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Clstoscopia y 
cateterismo de los urfteros. 
INYECCIONES S E NEOS ALVAR SAN 
CONSULTAS DE 10 a 12 Y DS 3 A 6 
p. m. en la calle de Cuba €9 
D r . 
C A I 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
O RO AJÍ TA, NARIZ 
u 
T OIDO 
SRA. E V A GARCIA D E GARCIA 
Se encuentra ya perfectamente de 
la fractura eue sufriera en una ma-
no, esta distinguida dama hija que-
ridísima del señor García Díaz y es-
posa cariñosa del doctor Antonio M. 
García. 
L a señora García agradece mucho 
las atenciones de todas las personas 
de esta sociedad que se interesaron 
por su es'aüo y a todas les envía su 
agradecimiento. 
L O S E M P L E A D O S D E LOS F E R R O -
C A R R I L E S UNIDOS 
Q u e h a g a f r í o o 
c a l o r , q u e h a y a 
ST.CHARLES 
t o r m e n t a o n o 
l a h a y a . 
J A M A S 
D E L J U Z G A D O D E 
G U A R D I A D I U R N A 
BE DISPAKO E L B E V O I j V E B 
E n la fonda existente en la es-
quídu de Enamorados y Dolores, es-
taba almorzando ayer el soldado de 
nuestro Ejército Trinidad García y 
Medina, destacado en el Campamen-
to de Columbia, y al quitarse el cin-
turón hubo de caéisn e al suelo el 
revolver que portaba, disparándose 
y causándose una herida grave en la 
pierna derecha. 
Trinidad fué asistido en el Cen-
tro de Socorro de Jesús del Monte 
por el doctor Pons. 
IMOXICACTON 
Carlota Mesa y Hernández, de 19 
años de edad, residente en F.reyre 
Andrade 110,'s intió ayer graves tras 
tornos défepusé de haber almorza-
do, siendo curada de primera inten-
ción en el Hospital Municipal, por 
presentar síntoma^ de íntoxicaeióa, 
DESA ;K' io> 
S U F R E A L T E R A C I O N 
signación de las asambleas prima-
di s-
de 
Con motivo del triunfo obtenido 
en la reciente huelga, los empleados 
de los Ferocarriles Unidos en esta | 
Villa, celebraron un animado ban-
quete en el hermoso Hotel Pasaje, 
al cual cjncurrieron numerosos em-
pleados y nuestra primera autoridad 
local. 
E l acto resultó muy animado y el 
menú de lo más selecto. 
No reseño los asistentes a la fies-
ta por spt demasiado extensa pero 
tengo pa:a todos mi felicitación por 
el éxito de Ir. fiesta. 
tintos p:ilr)do6 las aspiraciones 
delegados a la provincial. 
Por el partido liberal aspiro con 
todos lo» merteimientos y con todas 
las probabilidades el señor Adalber-
to J . Remedios que .seguramente 
triunfará al decir de sus amigos de 
asamblea. 
E n ,el partíaa conservador reina 
mayor pujiiato en ese sentido, pero 
es el candidato más probable es el 
señor Maii:i?l Ma:¡a T a n a distin-
guido compañero director del perió-
d5co local " L a República". 
L A S ASJ T R ACION E S P O L I T I C A S 
L O C A L E S 
Aun no ban cesado las luchas elec-
torales en lo que se refiere a la de-
María Lima Martínez vecina de la 
calle 33 número \4, denunció a la 
policía que su sobrina Marta Rome-
ro y Lima, a la que tiene a su abri-
go, ha desaparecido de la casa Si-
món b o l í v a r 4 8, donde estaba colo-
cada . 
D E P E N D I E N T E ACUSADO 
E n la Jefatura de Ja Policía Ju-
dicial participó María Manrique, ve-
cina de Raimundo Cabrera 116, que 
su dependiente Fermín Fernánde» 
ha desaparecido de la colocación, 
llevándose 70 pesos del estableci-
miento de frutería que existe en el 
domicilio de la denunciante. 
En el p&rtido Popular Cubano ha-
brá muchou aspirantes; pero el de-
signado se»á seguramente el señor 
Ramón Abren ex-alcalde de nuestra 
villa, que dicho sea en honor a la 
justicia, no lo aspira, pero que sus 
amigos desean ser representados por 
él. 
Juan J . COYA, 
Corresponsal. 
' T R A T A M I E N T O M E D I C O 
f 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
. Por LEON ICHASO 
Segnsda edición aamentada y corregida. 
Se vende er las librerías de El Arte. La Moderna Poesía, Wílson, Mi. 
aerra. Académica, AJbela, La Borgalesa j La Librería Nueva. 
m m m a r q u e s i t a s 
Realmente un primor de elegancia y belleza. Véalos, cautiva-
rán su gusto refinado. Los hay en Jade, Onix, Cristal de Roca, 
Azabache. Lápiz Lazuli y otras piedras, semi-preciosas. 
Aretes Marquesitas, la Ultima moda — 
" V E N E C I A 
99 
o b i s p o ne. 
Enrique Fernández Llamazares 
Teléfono A-3201. 
e f e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y toda c f a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONStRRATE No. 41 . CONSULTAS DE I a 
Especial p a n los pobres de 5 y media a 4 
4. 
G R A T I S P A R A L O S 
H O M B R E S 
Informaré gratis cOmo curarse pron-
to y radical con un tratamiento pa-
' tentado de fama mundial. Knfermcda-
des Secretas. Irritación, Flujos, Gota 
Militar, Arenillas. Mal de Ríñones v 
de Piedra, Catarro de la Vejiga. Cisti-
tis. Uretritls, Envíe su dirección y dot« 
sellos rojos al Representante G. Su-
bas, Apartado 132S. Habana. 
C l^.S S d "J 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey. 80.\ (altos). Consultas: 
lun?s. miércoles y viernes, de 3 a 6. 
Telefono M-6763. No hace vlsRas a do-
micilio. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' " 
C O M I S I O N I S T A S 
Tengo algún dinero y eótoy bien relacionado con el co-
mercio de la Isla. Deseo llegar a un arreglo con persona que 
se encuentre en condiciones a n á l o g a s y sí es tá desarrollando 
algún negocio, mejor. Escriba Apartado 2026 . 
7843. :d-3. 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿Qul»r« Td- conocer cuiles «on 
los problemas educativos funda-
mentales del pueblo cubano? 
¿Quler» Td. formarse una opinldn 
propia sobre ellos, como toda per-
sona calta está en el deber de ha-
cer? 
¿Quiere Vd. prepararse para cum-
plir bus deberes morales, cívicos y 
patrióticos, respecto de la educación 
de sus propios hijos o de los hi-
jos del pueblo? 
Lea la obra 'Xa Oefeass Vaeieaal 
y la Btcuela" por el Dr. Ramiro 
Guerra. 
Indispensable a los educadores, 
los padres, los fuacloosiios de Ins-
tmcclón Pdblica. los L^flsladores 
jr cuantos estén llamacfos a Interve-
nir en la educación nacional. 
L A 
» B y-EWTA. 3ir TOBAS Z.A8 BtnSKAS X.ZBUSL1B 
U N P E S O E L E J E M P L A R 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
V i u d a d e J . P a s c u a l B a l d w i n 
Tí y Margal! 36.—Habana 
PAGINA C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 3 de 1924. ANO X C U 
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D E L A T O R R E por AXCtt 
í̂ a Srta. Martínez estaba exami-
nando los trabajos escritos do la « la-
se do secundo año. Entro sus bollos 
ojo:; giisa, s.' babía fiuncMo su en-
treoo.jo y dió un lunido suspiro al 
«tejar a uu lado el moiKón do lw>. 
« a dedlcándOBe a doblar los pape-
les para ri « parar la looob'm do oscri-
•"ia de la tardo. 
"¿Qué pasa?" lo preguntó la SHa. 
'••n «ía. 
"A todos los niños los lian loga-
la<l«) unas cajas do lápices muy bo-
nitas coin« aguinaldos de Pascuas", 
•'«jo Ja Srta. Martínoz con acento 
dosfongolado. i 
"¿y qué eticuentras de malo en 
"lias guajas. < ada lápiz lleva en 
fu extromidad un pedazo de goma 
••««jiz.a y coiuo si esto no fuera bas-
tanto bay otro tr«»zo do goma lá-
piz-tinta on uno «!«• los ángulos de 
la caja". 
" ¡ O b ! -
"Va lo croo, bien puoílcs «locir: 
¡Obi Poco sabes tú lo que oso signi-
fica para mi". 
'Toor para tf, íc está hioii oni-
Itloaxlo. ¿Poiqué «'mpozasl«' por por-
mitlries cut trajoson cosas a ciase'.' 
.•,-\o sabias lo que iban a sor?' 
"Sí. Poro aunquo l'uó culpa mía, 
no tuvo valor para ordouarlos que 
dojason on casa osas cajas de lápi-
ces que tanto los babían gustado. 
Lo único «]iie tendió qm* bacer os 
probibir que saquen las gomas de la 
caja o que usen las que llevan l«»s 
lápices, porque durante lo que va d«' 
mes no lian bocho mas que borrar 
todo lo que escriben". 
"l«o que más me maravilla e« que 
consigan terminar realmente algún 
trabajo. I n niño con uiia goma aca-
ba por borrar más de h> que es-
cribe. L a veidad os que con su e\-
perlencia debías baberte dado cuen-
ta de ello. No creas que tdmpatizo 
contigo." dijo la Srta. García. Yo 
creo que lo mejor es que te dé una 
colección de lapices sin goma. Y 
que están nuefvecitos. Y a veras co-
mo les gustan y en cuanto los vj'an 
se olvidan de las gomas". 
Lsta conversación me recuerda 
un detalle que aunque al parecer es 
insignificante en la cuotidiana prác-
tica de la enseñanza infantil revis-
LO P A T R I 
te ci«*rta importancia. Cuando com-
premlo Vds. lápices o colecciones de 
, lápices en cajas para regalar a ni-
i ños, conviene buscar los que care-
j con d«' gomas, de no ser esos niños 
y- muy crecidos. Eso obedece a una 
iaz«'»n la mar de sencilla. Como es 
1 natural resulta más divertido el bo-
rrar que escribir y el niño con una 
goma lleva-, a cabo aproximadamente I 
una quinta parte del trabajo y co-
meto cinco veces más errores, ade-
más de malgastar diez veces más 
energía en borrar que si no la tuvie-
ra. IJÍI insidiosa gomita ea una su-
gestión sumamente c«>inoda que nos 
quita preocupación ea al equivocar-
, nos, pues en cuanto nos demos 
cuenta no tenemos más «iue botrai 
lo bei'ho. 
E l niño que tiene una boja «le pa^ 
i peí limpio y un lápiz con buena 
punta sin goma, realizará sus ta-
reas con muebo más cuidado y ma-
yor «'xaclitud qoe el que posee a 
mam» medios apropia<Ios para ro-
rre^ir todos los errores posibles. 
L a maestra que prohibe que se 
i traigan lápices a la escuela y no to 
lora que se usen g«tmas en su « lase, 
mo-trándose inoxplicabb-nu'nto ava-
riciosa «'ii distribuir bojas de papel 
a sus alumnos, sabe muy bien lo que 
se trae ontr«' mam>s. Batá tratando 
por los medios más «'orea «!«' su al-
cance d«> establecer entfe loa niños 
la costumbn* (!«• sor «vxactos «mi la 
primera tentativa, y «-s*- «-s indu«la-
blomento um» de los bábifos más 
útib's y basta más agradables si so 
quiero que puede tenor y practicar 
un ser buma.no que ludia por la vi-
da. Si la maestra de sus niños es así, 
es decir, como la Srta. Marfan me, 
ofrozcanL- Vs, toda su simpatía v 
pivstenle su ayuda en todo lo posi-
ble. Si lian regalado Vs. a Isabolita 
J a líobertico lindas «ajas «le lápi-
ces con una porción «b' cosas «h'ntro, 
entr<' ellas la fatídica goma, CQ]|Sue< 
lense Vs. con pensar que por aciago 
que sea el mal no ha de durar muebo 
liomp«) y que «uamb» s«, «>(j«'/.«a una 
nueva ocasión sabrán Vs. ya p«>r ex-
periencia lo que deben bacer. Va es-
tarán Vs. plenamonto «onvencidos do 
que el acostumbrarse a la gema os 
un bábito poinieioso. 
£1 medio m á s eficaz 
para destruir la caspa 
Dice que sus Amigos Creían que 
Todos Conocen su Reposi 
"Todos conocen en Santo Domin-
go que me repuse, tomando TAN-
I.AC, pero rae complazco en que se 
sepa en Cuba y en todo el mundo", 
Estaba al Borde de la Tumba, 
ción en Santo Domingo. 
dice el notable testimonio del se-
ñor D. Salvador de la Torre, secre-
tario de la Junta de Educación de 
Santo Domingo. 
"Seis 'años de enfermedad del es-
tómago y diarrea, me habían pues-
to al borde de la tumba, según 
« reían mis amigos. Gasté miles de 
dólares en busca de alivio, pero ca-
da vez me debilitaba más, hasta que 
llegué al último periodo de desa-
liento y desesreraclón, 
"Entonces, comencé a tomar Tan-
lac y si alguna vez una medicina ha 
salvado la vida de alguien, Tanlac 
me la salvó a mí. En aquella épo-
ca sólo pesaba cincuenta kilos y aho-
ra peso sesenta y ocho, o sea un au-
mento de dieciocho kilos, con lo que 
adquirí un peso de siete kilos más 
de lo que pesaba antes. 
/'Ahora como de todo, ya no ton-
go más molestias y me siento muy 
bien. Estoy muy agradecido a los 
fabricantes de Tanlac por su mara-
villoso descubriento, TANLAC". 
Tanlac se vende en todas las dro-
guerías y boticas. 
De venta en todas partes. Se han 
vendido más de 40 millones de bo-
tellas. 
Las Pildoras Vegetales Tanlac son 
I el remedio natural del estreñimien-
¡to. De venta en todas partes. 
Hay un medio muy eficaz que nun-
ca ha fallado para eliminar la cas-
pa y esta es por medio de disolu-
ción, quedando completamente des-
truida. Para lograr esto, obténgase 
cuatro onzas del preparado Liquid 
Arvon en cualquier farmacia tes 
cuanto necesita), apllqueselo de no-
che antes de acostarse; use sufi-
ciente cantidad para humedecer bien 
al cuero cabelludo y frótelo suave-
mente con la yema de los dedos. 
Al amanecer toda o si no la ma-
yor parte de la caspa ha desapareci-
do. Dos o tres aplicaciones más, com-
pletamente disolverán y destruirán 
toda huella no Importa la mucha 
caspa que usted tenga. 
Notará que toda picazón y rasca-
zón del cuero cabelludo terminará 
Instantáneamente, y su cabello que-
dará sedoso, con lustre, bien suave 
y cien veces mejor que antes, 
Alt. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R L 1 . 
(A LOS S U S C R I P T O R E S D E L E M P R E S T I T O VOLUNTARIO) 
De orden del señor Presidente de 
leste Centro Asturlmo de la Habana 
¡se anuncia, para conocimiento de los 
| suscriptorea del empréstito volunta-
jflo, que en el día de la fecha finali-
za el último semestre del emprésti-
jto voluntario; y que, a partir del día 
I primero de Marzo de este año, pueden 
I concurrir a la Tesorería del Centro, 
en horas hábiles, para hacer efecti-
I vos los pagarés e intereses, advlrtién-
¡ dose que, a partir de esta fecha y con 
arreglo a lo que determinan las ba-
' ses del empréstito, el Centro Astu-
I riano deja de abonar los intereses de 
! tal empréstito. 
I 
Habana, 29 de Febrero de 1924. 
R . G . MARQUÉS 
Secretarij. 
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L A V I D A M I S M A 
Es el vigor físico, las enereías y las 
fuerzas que desgasta el derroche y que 
los años atrofian y la existencia mina. 
Las energías se conservan, las fuerzas 
se mantienen, cuando se repone lo que 
el vivir destruye. Tomando las Pildo-
ras Vitalinas, que se venden en todas 
las boticas, y en su depósito E l Cri-
sol, Neptuno y Manrique, Habana, se 
prolongan las energías y las fuerzas. 
Alt. 3 m. 
J U N T A D E P A T R O N O S D E L A " F U N D A C I O N 
E S C U E L A A G R I C O L A P E D R O M U R I A S " 
S E C R E TARLV 
L a Junta de Patronos de la "FUN-
DACION E S C U E L A A G R I C O L A P E -
DRO MURIAS", on sesión que cele-
bró el día 19 del mes en curso, acor-
dó: 
Oir proposiciones hasta el día 20 
del próximo mes de Marzo, para el 
arrendamiento de las casas situadas 
en esta, ciudad, calle de Ignacio Agra-
mante (antes Zulueta), números 44 
y 46, con su solar anexo por el tér-
mino de cuatro años, prorrogables a 
otros cuatro a voiuntad del arrenda-
tario. 
Los que ¡o deseen pueden ente-
rarse de las condiciones del arren-
damiento, en el local que ocupa la 
SOCIEDAD D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S ' D E G A L I C I A , bajos 
del Centro Gallego (por San José ) , 
de 9 a 11 de 'a mañana y de 3 a 5 
de la tarde, donde radica, el domi-
cilio de la Fundación. 
Habana, 28 ae Febrero de 1924. 
Visto Duero Manuel BAHAMON-
D E , Presidente. E l Secretario Angel 
VKl.o. 
C 1876 5d-lo. 
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OTRAS NOTICIAS 
D E S D E T A M P A 
Orden de prisión. 
Bajo la acusación de manejar un 
automóvil a excesiva velocidad, el 
juez de paz Pinkerton, del dlstri'.o 
de Sulphur Springs, dictó auto «de 
prisión contra Manuel López, due-
ño del restaurant "García", en la 
calle de Franklin. 
Como relatamos en correspon- | 
dencla anterior, López, en unión do ¡ 
('ependíente y el maestro de cocina j 
de su veslauxant, regresaban del ; 
"Temple Terrace Jockey Club" el 
viernes pasado, volcándose el auto-1 
móvil en que viajaban, pereciondo 
debajo de él el maestro cocinero 
Francesco Sarmiento. 
Un pariente del señor Sarmiento | 
es quién pidió la orden orresco. 
Personas que estuvieron la nocti»? 
del accidente en. "Temple Terrace' 
afirman que López y sus compañe-
ros no sirvieron comida alguna 
aquella noche, sSgún dijeron anto 
riormente. 
Según ha manifestudo el señor 
Tolón, su viaje sólo obedece al de-
seo de' presenciar el encuentro del 
campeón cubano de boxeo Ponce de 
León, con el boxeador americano 
John Wal'ace encuentro qu§ se ce-
lebrará el próximo viernes en esta 
ciudad. 
Se propone el señor Tolón seguir 
viaje a Miami, donde piensa reali-
zar algunos negocios. 
Pedro Rainírc/ MOVA 
Tampa, febrero 26 de 1924. 
E L G E N E R A L MACHADO 
Fué ayer a Sagua la Gran 1̂  y 
otras poblaciones,, el general Gerar-
do Machado. 
T R E N A SANTIAGO DE CUBA 
Por estn tren fueron a Gibara: 
Santiago Merzeau. Campo Florido: 
señora de Arzola; su. nija Zenaida; 
la señorita Fita Hernández; José de 
los Santos Carmena; Mario Cruza-
do. Sagua la Grande: el ex-Secrcta-
rio de Hacienda Manuel Gutiérrez 
Quirós y su hijo Virgilio; doctor 
Araoz. Annlla: señora Paquita Ras-
pay "do» Püií.;, señora Dolores Ra-spuy 
de Landa y sus hijos. Perico: señor 
Aurelio Castillo; Francisco Rico. Ma 
tanzas: T^élix Casas. Quemados ic 
(¡üines: Hilario Bacallao, inspector 
de la Renta. Chaparra: Ricardo "Lo-
za. Camagüey: Frank Moueon; Gus-
tavo Tomen y familiares; Mariano 
wierra; doctor Lu.ís Felipe Muño^ 
Gallart; Luís Loret dé Mola; su se-
ñora y sus hilas Graziella; Berta y 
Aida; el empresario de teatros Ra-
miro L a Presa. J'-auco: José Cáno-
vas; Manuel Yauradó. Central Espa-
Ap: Oecar Prlmelks. Guantánam »: 
el ingeniero Ed.ia'do Chibás. Sant:; 
Clara: doctor Zoüo Mannello. Cár-
denas: doctor Carlos Smlth; Andrés 
González,. Central A'ava: su admiuls 
trador señor Antonio Zubillaga. 
acompañado de su señora y una Ul-
jita. Banagülses: Herminio Castillo. 
Victoria de las Tunas: Pablo Modro-
ño: Eduardo Rey. Ciego de Avila: 
Joaquín Massó. Holguín: Francisca 
Putchare. Santiago de Cuba: José A. 
TTill. Nuevltas: señora Malbina SU 
bles de Lainé. 
Empieza a dar cuenta. 
Frank McDowell, el joven demen-
te que bajo una alucinación asesinó 
a sus padres en St. Petersburg Ut 
semana pasada, decl-aró el domlUíjo 
que empezaba a darse cuenta de Ib 
que había hecho. 
—Conozco—dijo McDowell—q.;e 
he matado a mis padres, del ase-d-
neto de mis dos hermanas no ma 
he dado cuenta hasta ahora. Detec-
to a las personas que creen que yo 
soy un asesino. 
Por las declaraciones que ha da-
9o McDowell, los allenísbas que es-
tudian su caso, creen' encontrar al-
gunos detalles que ayudan su la-
bor. 
McDowell se encuentra preso en 
la cárcel de Clearwater, fondado 
de Pinellas, a donde pertenece tam-
bién St. Petersburg, la ciudad íesM-
go de donde se desarrolló este san-
griento drama. 
Construcción de un gran hotel. 
L a comisión de la ciudad de Tanv 
pa acepta las proposiciones de Mr. 
Davls, de Miami, de convertir las 
islitas Big y Httle, en la desem-
bocadura del río Hillsborough, en 
nn lugar de residencias y recreo; 
es probable que se construya (?n 
Tampa un gran hotel para turistas. 
Así lo ha manifestado Logan Bll-
linsley, de New York, quien se en-
cuentra en Tampa negociando con 
Mr. D^ris en relación co estos 
proyectos. 
L a cantidad destinada para estos 
proyectos es la de -cinco millones de 
pesos, de loa cuales, millón y me-
dio se destinará piara la construc-
ción del hotel. 
Samuel T. Tolón. 
Procedente de la Habana llegó el 
domingo en el vapor "Cuba", j ! co-
nocido empresario de especjácu'os 
de la capital habanera, señor S <-
rauel T. Tolón. 
£ 3 
U n a c a b a d o b r i l l a n t e y h e r m o s o 
e n v e z d e o x i d a c i ó n y d e s p e r f e c t o 
SI so quiere hacar un objeto brillante y atractivo, dándole el suave acabado de la plata, empléese el Esmalte de Aluminio 
"Sapolin". Este acabado ea lavable y fácil de aplicar en cualquiera 
superficie, como ser: caherias de todas clases, rieles, muebles de 
jardín, rejas) de hierro, buzones para cartas, bocas de riego, medi-
dores, lámparas de alumbrado, hitos o postes linderos, etc, etc. 
Para usos interiores y exteriores, de larga duración en lodo lo que 
se desee lavar para mantener siempre sin manchad 
En las superficies expuestas al calor, tales como: calderas, estufas, 
guarniciones, caloríferos de gas y de parañna, úsese el Aluminio 
Sapolin Resistente al Calor. 
Para dorar y decorar los diversos artículos del interior de una casa; 
para imitar el dorado de oro genuino al más bajo costo, úsese el 
Lustre de Oro Sapolin. Con él se obtendrá un magnífico, suave y 
brillante pulimento. 
Se venda en todo almacén que venda pinturas. Eúsquese siempre 
la marca "SAPOLIN". 
S A P O L I N 
E S M A L T E D E A L U M I N I O 
SAPOLIN 
Lustre de Ore 
SAPOLIN 
Aluminio Resistente al Calor 
Además: 
Colore» Lu»tro«oi SAPOLIN para Pitos y Madera* 
Pintura da Lustre SAPOLIN para Carruaje» 
Ksmalte SAPOLIN par* Tinas de Ban» 
Esmalte SAPOLIN Acabado Porcelana 
Tinta de Lustre S A P O L I N 
Lustre da Plata SAPOLIN 
Fabricantes: Gerstendorfer Bro;., Nueva York, E . U . A. 
Fabricamos también el Esmalte de Oro. lavable, que lleva por 
nombre 'Our Povortte". De económica y lácil aplicación y el 
iT:«jor substituto del l«eitimo oro en hojas. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron de Matan-
zas: Mario Coto Leiseca, represen-
tante de "Heraldo de Cuba"; Lo-
renzo Morejón; Alberto de la Porti-
lla y señora; Alberto tyrrechaga. San 
ta Clara: señora Mercedes Morera; 
fioñorita Ofelia Rossell; Juan M;ít-
U y familiaree; Isolina Arias de Lu-
bián, su hija Nena y Joaquín L u -
bián Arias; señorita Jacinta Tristá; 
Jacinto, Monteagudo. Matías Vega. 
Limonar: doctor Die¿o Sosa y se-
ñora. Camagüey: el coronel y repre-
sentante a la Cámara Elíseo Figue-
roa; Teodoro Alvarez; Walterio Be-
tancourt; señorita Esther Sarlol; el 
ingeniero Mario Figueroa, que allá 
fué en comisión de la Secretarla de 
Obras Públicas; Pedro Hlriart; Car-
ios Galán Sarlol. Santiago de Cuba: 
el representante a la Cámara Ma-
nuel Hartman; Federico Gutiérrez; 
Rafael Fernández; señora Julia So-
sa de Serrano e hijos. Holguín: doc 
tor José Manduley y su señora ma-
dre. Sagua la Grande: Luisa Rodrí-
¡ guez viuda de López; señorita Ma-
j ría Teresa López. Macagua: V m á s 
I Gusmella. Baguanos: Rafatl Jorge 
Sánchez. Esperanza: Saturnino Na-
I varro. Campo Florido: señoritas 
, Adelaida Fernández y Nícolasa L la -
1 no. Colón, doctor García Galbray y 
señora. Caonao: José Pérez Plá y 
señora. Jovellaaos; Pedro Naranjo e 
hija. 
SAN M I G U E L D E LOS BAÑOS 
Regresó de San Miguel de loa Ba-
ños, donde su familia se encuentra 
de.temporada el señor Rogelio Al-
fonso. 
E L P R E S I D E N T E D E L NATIONAL 
C I T Y BANK 
Por el tren número 6,—regular de 
viajeros rde Santiago—regresó en el 
coche salón Caonao el Presidente del 
National City Bank y las personas 
que le acompañaron en su excursión 
por distintas fincas de esa sociedad 
bancaria. 
Guillermo González Valderas; seño-
ra Ernestina Roa de Casáis y su ba-
by; doctor Armando del Barrio y se-
ñora. Coliseo: Manuel López Pedra-
ja. Matanzas: Primitivo Ramírez 
Ros, contratista del Estado. Cíen-
fuegos: Carlos Thorsen, auditor de 
la Compañía Cubana de Electricidad 
Colón: el representante a la Cáma-
ra Francisco Campo; José R . Men-
doza; la dama Consuelo Balladares; 
A. Rublo. Cárdenas: Humberto Vi -
lla. Pedro Mederoe y su señora Lo-
lita Villa; la señora Caridad Santl-
llana. Aguada de Pasajeros: Rober-
to González. 
T R E N A COLON 
Por este-tren fueron a Cárdenas: 
el arquitecto Jorge Larrlón; Felicia-
no Alegría; señora Teresa Pino viu-
da dé Leal; José Antonio López. Ma-
tanzas: doctor Ricardo Silveira; Ar-
mando Maree, representante de la 
cerveza Tennjet; José Sala y señora. 
Aguacate; doctor J . M. Madan y fa-
miliares. Campo Florido: José Pé-
rez; señora Chía y señorita Teresa 
Mesa. 
T R E N D E PINAR D E L RIO 
Por este tren llegaron de Los Pa-
lacios: M. Val verde. Artemisa; seño 
rita Elisa Borrego. Güira de Melena: 
Angel Rodríguez y familiares. San 
Cristóbal: Antonio Pruneda; Andrés 
Sánchez y su hija Mery. 
T R E N L E C A I B A R I T N 
Por este tren llegaron de Peri-
co: Martín Alzugaray, Santo Do-
mingo: señora Sangroniz viuda de 
Puisr e hija. Sagua la Grande: Eduar 
do Medloy. Santiago Rodríguez. Cár-
denas: Gustavo de la Rosa; José 
Balceda; Francisco Coma» Bolfa. Ma 
tanzas: Primitivo Ramírez Ros; Jo-
sé Molina; Hernández Barrera; Oc-
tavio Sust. Aguada de Pasajeros; 
Francisco López Abascal. Calharién: 
Eduardo Barquinero 7 Vicente 
Duyos. 
Ni los tapices gobe-
linos con dibujos de 
Watteau y Frago 
nard, ni las porcela 
ñas de Sevres, ni las 
cortinas de Fersia, 
ni los marfiles del Ja 
pon, nada de eso com-
pleta una casa. Solo 
un buen cuarto de 
baflo hace el milagro. 
Vea nuestro surtido 
visitando esta casa 
Marta Abreu(ah>»gij»>i y Habana 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
S U S C R I B A S E A L " D I A 1 0 D E L A M A R I N A " 
/ £ s u n a g r a n v e r d a d ! 
No hay medicamento para curar las emvrmedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas que sean, como el • 
D I Q E S T O N I C O 
. E L S E C R E T A R I O Y S U B S E C R E T A -
RIO D E INSTRUCCION P U B L I C A Y 
B E L L A S A R T E S 
i ' i.. ;•. . ' •. . ' 
: Ayer fueron a San Antonio de los 
Baños el doctor Eduardo González 
Manet, Secretarlo de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, acompañado del 
Subsecretario doctor Antonio Iral-
zoz, del Superintendente de Escue-
las de esta provincia señor Hernán-
dez Masí; del jefe de Instrucción Prl 
maria señor Gispert: del doctor Jo-
sé Luís Vidaurreta. Fiscal de la 
Audiencia de esta provincia: del se-
ñor León, miembro de la Eociedad 
Económica de Amigos del País; el 
hijo y secretario particular del Se-
cretario ya dicho, señor Alfredo Gon-
zález Muñoz, y el Inspector señor 
Capmayre. 
Fueron para asistir a la fiesta 
que con motivo de la entrega de pre-
mios otorgado» por la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, eé efec-
tuó en dicha villa. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de Camagüey: el representante a la 
Cámara doctor Angel Rabelo. Santa 
Clara: el representante Rafael Ca-
brera. Remedios: Antonio de la To-
rre y señora; Víctor Aguado. Caíba-
rlén: José M. Pedrera: Basilio Cas-
tillo y familiares; Angel Rlcart; An-
tonio Asisclo. Camajuaní: señora 
Juana García de Alvarez: señorita 
Andrea Martínez. Yaguajay: Pedro 
Martínez Alayón; Ventura Blanco. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Sa-
gua la Orando: José Fernández: se-
ñora María Prendes de Fernández: k 
C A B L E G R A M A " V I A C O M E R C I A L 
CUARENCE M. MACKAV, P ieiMNTr 
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T R A D U C C I O N 
E n el concurso de re lojer ía , celebrado en el Observatorio de Ginebra, nuestros cronó-
metros obtuvieron el primer premio de serie, mas 10 primeros y segundos premios indivi-
duales. 
L O N G I N E S 
Nos es muy grato comunicarlo a nuestros clientes. 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
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D E L A M B I E N T E Y D E L E S P I R I T U 
( IMPRESIONES D E O R I E N T E ) 
D U E L O Y G R A T I T U D . — H U E L G A R E L A M P A G O . — E L 24 D E F E B R E -
R O — I N AUGURACION D E L MAUSOLEO D E E S T R A D A P A L M A . — 
A S A M B L E A S P R I M A R I A S D E LOS PARTIDOS i n L l T I C O S . — O R D E N 
E N O R I E N T E . — D E A R T E . — E N E S P E R A D E MIMI AGUGLIA 
Desgarrada mi alma por la fulmi-
nante muerte de mi adorado hijo Al-
berto, acaecida el 17 de este mes. 
debo corresponder y correspondo por 
medio de estas líneas, con la expre-
sión de toda mi gratitud, a las v j -
lnerosísimas y espontáneas manifes-
taciones de pésame que estoy reci-
biendo con tan infausto motivo, y 
las cuales aspiran a confortarme eu 
tni profunda tributación. 
¡Gracias, pues, a todos mis ami-
gos y compañeros, y a ellos y a mí 
ios conceda el Ser Supremo toda la 
fuerza necesaria para poder sobre-
llevar los dolores inherentes a la 
humanidad, y a mi malogrado hijo, 
la felicidad eterna en una vida de-
finitiva y sin muerte! 
L a anunciada y temida huelga ge-
fceral. promovida por los obreros de 
los Ferrocarriles Unidos, apenas 
planteada, fué solucionada satisfac-
toriamente. E l país entero celebra 
cue así haya ocurrido, y espera que 
en lo futuro no surjan otras dificul-
tades de esta especie, que tanto afec-
tan a los intereses morales y mate-
riales de la República, que harto tie-
|ie ya con los males de la política. 
fermos, en la sala "Antonio Maceo", 
del Hospital Generad. 
Esta comisión obsequió a los en-
fermos referidos con cigarros, ta-
bacos, aguas gaseosas, pasteles, etc., 
y fué recibida amablemente por el 
Director dol Hospital, doctor Grillo, 
y varias enfermeras, entre ellas, la 
señorita Esperanza Barcayer, encar-
gada especialmente del servicio co-
rrespondiente a la citada sala. 
Por la - añana se verificó, e^ el 
reatro "Vista Alegre", la fiesta com-
binada para este aniversario por la 
escuela pública número 30. E l acto 
resultó animado y brillante. 
Por causa de tla fuerte lluvia caí-
da al mediodía hubo que suspender 
el festival proyectado en la Escuela 
Xorntal y otros actos análogos, me-
diante los cuales aspiró el sentimien-
to nacionalista a manifestarse en el 
memorable aniversario de la rebe-
lión viril y gallarda del 24 de fe-
brero, consimada por amor a la re-
dención y a la felicidad de Cuba, 
ideal que la política facciosa pare-
ce empeñada en contradecir y ma-
lograr. 
A pesar de lo desapacible de la 
atmósfera y de la honda agitación 
política y moral de estos días, ver-
daderamente críticos para la Repú-
blica, fué conmemorado, de la mejor 
manera posible, en esta ciudad el 29' 
aniversario de la gloriosa revolución 
tíe Baire. 
L a inauguración del mausoleo del 
tejemplarísimo patriota y estadista, 
Tomás Estrada Palma, en el Cemen-
terio General, fué un acto relaciona-
tío con la conmemoración de la efe-
mérides del 24 de febrero, y se lle-
vó a cabo en las primeras horas de 
la mañana, con todo el lucimiento 
compatible con las actuales circuns-
tancias. 
Cumplióse el programa de la so-
Itmnldad, cuyo alto espíritu inter-
pretaron, en sus respectivos discursos 
el doctor Francisco Chaves Milanés, 
Presidente sustituto de !a "Comisión 
Pro Estrada Palma", autor de la 
ofrenda del mausoleo, y el doctor 
Daniel Serra Navas, Director de la 
Escuela Normal de Oriente; discur-
sos pronunciados al ser desprendida, 
por la niña Olga Covani Bacardí, la 
Jiermosa bandera que cubría la es-
tatua de la República, colocada so-
bre la tumba del inmortal patricio. 
En la concurrencia estuvieron re-
presentados dignamente todos los 
elementos políticos y sociales del 
país. 
L a B a n í a Municipal, dirigida por 
el maestro Bueno, cumplió brillan-
temente toda la parte musical del 
programa. 
Por su parte, el Consejo Territo-
rial de Veteranos de la Independen-
cia cooperó al mejor éxito de los 
^ctos conmemorativos del citado día. 
Una comisión de dicho Consejo, 
presidida por el coronel Balanzó, 
asistió a la solemne inauguración del 
mausoleo de Estrada Palma, y otra, 
presidida por el comandante Arme-
lio del Monte, visitó a sus compa-
fieros de armas, asistidos como en-
E l mismo domingo 24, se llevó a 
¡ cabo el acto de las elecciones de 
• las Asambleas primarias o Comités 
; de barrios de los partidos políticos. 
Por fortuna, no hubo que lamentar, 
. en esta ciudad, ningún incidente gra-
ve, por la exaltación de los pasivos, 
tal como ocurre en el seno del libe-
ralismo, pues predominó la cordura 
i y, además, las autoridades tenían 
; adoptadas convenientes medidas1 de 
; precaución. 
Asegúrase que en la mayoría de 
las nuevas Asambleas liberales de 
Orlente, han triunfado los sostene-
dores de la candidatura presidencial 
del general Machado, 
i Entre los conservadores continúa 
. manteniéndose la cohesión y la uni-
j dad del partido, en espera de co-
I menzar la campaña por quien re-
1 sulte el candidato más indicado y 
I más digno de los votos del mismo 
i partido. 
Lo más importante y más merece-
dor de elogios y celebraciones es que 
I ol orden público, a pesar de cuanto 
I se diga, se conserva Inaltsrable en 
t esta heroica región, como ha podi-
l do comprobarse con motivo de la re-
| cíente visita del coronel Pujol, Jefe 
j de este Distrito Militar, a Jiguaní. 
j Y habiendo orden y paz todos los 
¡males que afecten al país podrán ser 
j remediados más fácilmente, sin el te-
: mor a que naufrague la soberanía 
| cubana en el piélago del imperialis-
mo .norteamericano. 
Concluida la segunda temporada 
aquí realizada, con buen éxito, por 
la compañía argentina Conti-Podestá, 
se anuncia la próxima llegada de 
otras, entre estas, la del "Teatro 
| Principal de la Comedia", de esa ca-
I pital, con su estrella, la genial Mimí 
Aguglia, a quien el público de San-
tiago anhela admirar. 
DUCAZOAL. 
Santiago de Cuba, 27 de febrero 
de 1924. 
MISION I N D U S T R I A L A R U S I A 
NUEVA Y O R K , Marzo 1. 
E l presidente de la Standard Co-
jmercial Tobacco Co. embarcó hoy en 
el Olimpic para el desempeño de lo 
ique llama una misión cerca de los 
firlncipales factores de los problemas ndustriales rusos y el rejuveneci-
miento y extensión de la industria 
tabacalera de Rusia, 
P R O V I S I O N E S P A R A L O S A V I A -
D O R E S Q U E D A R A N L A V U E L T A 
A L MUNDO 
V A N C O U R V E R . Colonia Inglesa, 
E l vapor Thiepbal zarpt^ hoy con 
I provisiones que deberá desembarcar 
1 en Alaska y en la península de Kan-
chatka destinadas a los aviadores 
que van a intentar un vuelo alrede-
! dor del mundo a principios del pró-
I ximo verano. 
S E R P E N T I N A S Y C O N F E T T I 
D e s d e $ 2 . 5 0 e n a d e l a n t e 
A L E M A N A S G A R A N T I Z A D A S 
M O N T A L V O . C A R D E N A S & C A . 
Almacenistas de Papel — Impresores 
G A L I A N O 103. 
Teléfonos A-2009, M-G568 
A G U I L A 8 8 Y 9 0 . 
E L L I B R O D E A C T U A L I D A D 
U n c o r t e d e v e s t i d o d e 
T a f e t á n F r a n c é s 
R i n T E M P 
P R E C I O S M O D I C O S 
O B I 5 P O Y C O M P O S T E L A 
P A G I N A CINCO 
i 
H a c e U n S i g l o 
L a s í i o r a s de l a s . a c t i v i d a d e s ú t i l e s de l h o n l b r e e s t a b a n l i -
m i t a d a s g e n e r a l m e n t e a l a s que m i d e n e n t r e l á s a l i d a y l a 
pues ta del sol . 
Hoy, m e r c e d n u n a l u z art i f ic ia l a d e c u a d a y eficiente, con* 
t i n ú a m o s el t r a b a j o o l a » d i v e r s i o n e s s i n fijarnos e n l a l u z d e l 
d í a . S i n l a l u z ar t i f i c ia l p a s a r í a m o s e n u n a i n e r c i a r e l a t i v a a 
c a s i l a . m i t a d de l a v i d a . o ¿» 
H a y u n tipo •correcto de bombi l l o " G E E d i $ 6 t i p a r a c a d a 
p a r t e de su casa. ' 
P i d a que le m u e s t r e n uno. 
Obispo 79 
G e n e r 
C o m p á 
l e c t r i c 
C u b a 
. H A B A N A 
G L O S A R I O 
p o r J O R G E M A Ñ A G U 
DE VENTñ EN 
TODAS L A S L I B R E R I A S 
$1.20 en la Habana. 
$ í . 3 5 para el Interior ' ¿ ¡SS^g /ort 
J 
F 0 R B E S DENUNCIA A L O S T E S -
T I G O S Q U E L O H A N A C U S A D O 
WASHINGTON Marzo 1. 
Denunciando enérgicamente a los 
testigos que han prest lio declara-
ciones ante el gran jurauo de Chica-
go que lo ha procesado por conspira-
ción y soborno en hechos relaciona-
dos con sus operaciones administra-
tivas en la oficina de veteranos Char-
les R. Forbes, en dos declaraciones 
facilitadas hoy en el bufete de su 
abogado defensor manifiesta que es 
la víctima de un complot preparado 
por sus enemigos y que está dis-
puesto a mencionar el nombre de 
un alto personaje conectado con el 
Gobierno deun modo extraoficial al 
que según él organizó esa campaña 
difamatoria que ha tenido como con-
secuencia du procesamiento. 
No se habían entregado a Forbes 
los autos del procesamionto hasta 
hoy, pero se anunció que se han he-
cho arreglos para que comparezca 
voluntariamente ante un comisario 
federal el próximo lunes a fin de 
determinar la fianza que debe pres-
tar. Se agregó que irá a Chicago sin 
necesidad de que se le fuerce a ha-
cerlo por medios legales y que no se 
opondrá a su extradición. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
Fondada 1752 T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t 
Puramente Vegetales. \ \ { 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor > 
de Cabeza, Vahídos, Indigestión, etc., y los 
desarreglos que dimanan de la impureza de la 
sangre, no tienen igual. 
No son genuinas si no están en cajas de lata 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
Acérque el grabado 
los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
E M P I j f o T © S W A l l C O C K 
/ ¿ P A L . ¿ ^ Remedio Externo Mejor del Ma 
fáS yrit0*^aeei& Apliqúese en la parte donde se sienta d 
C o n m o c i ó n e n T o d a 
l a R e p ú b l i c a 
L A G R A N R E A L I Z A C I O N D E " L A S NINFAS" T R A E R E V U E L T A A 
L A HABANA Y A L A S DEMAS P O B L A C I O N E S D E C U B A . 
¡ ¡ E L P U E B L O S E A P R O V E C H A 11 ¡¡RABIEN L O S C O L E G A S ! ! 
V A Y A N VIENDO E S T O . 
PIEZAS T E L A RICA, con 12 va-
ras a $1.18 y $1.48. 
PIEZAS n a n s o u k , coa 12 varas 
a $1.18 y $1.48. 
PIEZAS TEIaA SICA extra, con 
12 varas, a $2.25. 
PIEZAS TEIiA RICA muy fina, a 
$1.08. 
PIEZAS T E L A SICA extra fina, 
a $3.68 y $4.68. 
PIEZAS MADAPOLAN ancho, con 
12 varas a $2.48. 
PIEZAS CREA da HILO, muy an-
oha, con 16 varas, a $3.68. 
PIEZAS CREA de HILO, ancha, 
con 30 varas, a $5,75. 
PIEZAS CREA de HILO, mny fl. 
na, ancha, con 30 varas, a $9.50. 
MANTELES de color, de hilo, a 
88 centavos. 
MANTELES hlaucos de hilo, a 
$1.10. 
S E R V I L L E T A S adamascadas, de 
hilo, a $1.98. 
PIEZAS de OLAN CLARIN, doble 
ancho, con 12 varas, a $8.48. 
PIEZAS DE OLAN CLARIN ex-
tra, con 12 varas, a $11.48. 
PIEZAS DE OLAN CLARIN ex-
tra, con 12 vara» a $5.98. 
SABANAS de HILO PURO, came-
ras, extra, a $17.48. 
PUNZ>AS,de HILO, grandes, a 48 
centavos. 
PUNDAS de HILO, cameras ex-
tra, a 58 centavos. 
MEDIAS de SEÑORA, a 22, 35 y 
48 centavos. 
CALCETINES de HILO PURO, de 
Conchita, a 28 centavos. 
FÁAUKLOS SUIZOS, bordados de 
oían clarín la cauta, a 70 centa-
vos 
T U L en todos colores, a 23 cen-
tavos. 
T U L finísimo, de 2 112 varas le 
ancho, a 58 centavos, 
TAPETES calados para piano des-
de 48 centavos. Oran Surtido de 
CINTAS DE TERCIOPELO Y ;?A-
YA. 
ORAN SURTIDO DE PLORES Y 
ADORNOS PARA SOMBREROS. 
GRAN SURTIDO DE CAMISONES 
PRANCESES, desde 98 centavos. 
GRAN SURTIDO DE SAYUELAS 
PRANCESAS, desde SI.48. LIQUI-
DACION DE T R E S MIL F I E L E S , 
a mny bajos precios. 
BLUSAS de SEDA, a 38 centavos. 
ALFOMBRAS de TERCIOPELO, a 
$2.34 y $3.48. 
PAÑUELOS DE HILO para caballe-
ro, propios para regalos. 
GRAN SURTIDO DE TOALLAS. 
BURATO DE SEDA, doble ancho, 
aznl, rosa y blancos, a 68 centa 
vos. 
Sombreros para Señoras y Niñas. 
Los liquidamos todos. Los que vendíamos a $7, $8 y $10, los vende-! 
mos ahora $3.60 y 94.60; y los que vendíamos a $12, $14, $16, 
los damos a $5.98, $6.98 y $7 .08 . 
GRANjDBS A L M A C E N E S D E T E L A S BLANCAS Y S O M B R E R O S . 
" L A S N I N F A S " 
J O S E I R A V E D R A . 
NEPTUNO 59 (entre Aguila y Gallano). Teléfono A-.3888. 
NOTA.——No damos muestras. Los pedidos del interior tienen qne 
venir acompañados de el giro por1»1, incluyendo flete. 
Anuncios T R U J i C L O MARIÍT T9T6" ld-3 
E N E L S U R C O D E D O S R A Z A S 
por J O R G E R O A 
Reflezlonea optimistas sobre el porvenir enba.no. 
Predoi $1.50 
m a t a , CABO T COMPAÑIA, Editores. 
Compóstela y Obrapía.—Habana. 
Se reciben órdenes, al por maror y menor, en el DIARIO D E L A 
MARINA y directamente por los editores. 
1 
S u s c r í b a s e a l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
2 6 
L o s C a m i n o s d e ! a V i d a 
NOVELA 
TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
POR 
E N R I Q U E D E A L V E A R 
C * venta en la Librería "Académica" 
df- la Vda. e hijos de González, por-
tales de Payret 
(Contlnú£) 
ba rígido. No dijo nada más, ni si-
quiera cuando su madre empezó a 
Lablar de Teresa y a recordar a 
Isabel mil hechos conmovedores, sa-
grados desde entonces para ella. 
Y a no lloraba la señora de Dassy; , 
bu dolor no era silencioso como en 
los pasados días; su carácter, expan-
sivo, había recobrado sus derechos, 
y sentía la necesidad de rendir un | 
homenaje último a su querido hija, 
repitiendo las sencillas y encantado-
ras virtudes que habían sido su or-
gullo y su consuelo. 
Cuando la joven se levantó in-j 
vitó a su hijo a que la acompañara; 
pero Isabel se negó. i 
—No, no—dijo;—:no debe usted' 
dejar un instante a su madre. 
—Creo que nunca estaré sola. . . 
—murmuró la señora de Dassy.— 
Pienso en Teresa como si estuvie-
ra a mi lado. . . 
E l Doctor acompañó a Isabel 
hasta la puerta del jardín. 
—Xo me despido de usted—dijo; I 
— v o l v e r é . . . 
— ¿ P a r a . . . para mucho tiempo? 
—Para siempre—contestó el Doc-
tor con una angustia que no trata-' 
ba de ocultar. 
Isabel se compadeció de él. com-
prendiendo .el sacrificio verdadera-
mente herólco que acababa de rea-
lizar —¿Cree usted que no echaré 
nada de menos?— dijo dulcemente. 
— ¿ X o echar nada de menos?—ex-
clamó Feliciano con pasión.—¿Xo 
echar de menos la ciencia, la re-
putación que he adquirido, yo, el 
hijo de un pobre aldeano, a costa 
de trabajo y tenacidad; el bien he-
cho en casos desesperados; el éxito 
que venía a recompensar mis insom-! 
nios y desinterés? ;Xo echar de me-
nos ese comercio de la inteligencia, 
esa vida abierta p^ra todo! ¿Y usted 
me hace esa pregunta? ¿Es usted 
acaso feliz en Puyserrou? 
— X o ; contestó e'.la sencillamente; 
—hay en mi vida un lutot siempre 
reciente y preocupaciones muy pesa-
das para que pueda ser feliz nunca*. 
— ;Qué aislado se está en esta' 
soledad!—siguió el Doctor, señalan-
do a las montañas que, como gi-1 
gantescas murallas, se elevaban j 
por todas partes.—Esas masas pare-1 
cen barreras que nos sepáran delj 
mundo, de la vida. . . 
— Y o he pensado lo mismo muchas 
veces, y deseado con un ardor pro-
pió de enferma, desgarrar una de: 
esas montañas, sí, una sola, para te-
nér comunicación con el muncio-.-
Pero su hermana me enseñó que allí; 
donde la vida parece limitada, com-
primida y triste, encuentra siempre 
el alma una salida hacia más altas ! 
esferas. . . 
Y Feliciano, siguiendo instinti- j 
vamente la mirada de la joven, vió ; 
sobre las montañas del cielo, tacho- j 
nado de puntos luminosos, más bri-
llante tal vez que nunca. 
Se fijaron en él un instante sus 
ojos, y siguió después un hondo sus-
piro: 
—Sí ; decía que sólo por ese lado 
hay espacio libre e infinito. . . ¡Ah, j 
nadie puede darse idea de lo que a 
mi madre quiero; pero toda la in-é 
mensa fe de Teresa no sería sufi-¡ 
cíente para aceptar con todas sus 
consecuencias el sacrificio que hago 
por esta pobre madre m í a ! . . . i 
¡Adiós, I s a b e l ! . . . Que ignoren to-
dos lo que quiero y lo que he de ha-
cer. . . Hasta que todo lo que quie-
ro y lo que he de hacer. . . Hasta 
que todo esté irrevocablemente con-
sumado, nadie debe saber que me 
bago . . . médico r u r a l . . . 
x x m 
D E F E L I C I A N O A UNO D E SUS 
AMIGOS 
• Puyserrou, 24 d© Diciembre 19... | 
Son las diez de la noche; la vis-' 
pera de Navidad. Ahí, en Paría, la 
gente se lanza a las calles, inunda-
das de luz; ei año pasado nos llevó 
tu mujer a oir la Misa del Gallo, en 
la Magdalena, y, aunque yo sólo por 
instinto soy músico, la hermosura de 
los cantos me compensó de la latitud 
del oficio. Después cenamos en el 
saloncito en que he pasado horas tan 
agradables. . . E r a tanta nuestra bu-
lliciosa alegría, que me sentí algo 
avergonzado ante la mística sereni-
dad con que volvió tu mujer de la 
ig les ia . . . Sí; hace un año era la 
amistad, el movimiento, la actividad, 
la vida, el estudio. París, en fin, con 
sus recursos de todas clases y ahora 
una soledad, un abandono, un cam-
bio de costumbres y de vida tales, 
que yo, a quien trabajos áridos y 
estudios serios han transformado 
el carácter meridional, tengo necesi-
dad imperiosa de descargar, aunque 
sólo sea un momento, el fardo que 
me aboga, de dar salida a la amar-
gura que se desborda de mi corazón. 
"Mi madre duerme; he tenido que 
usar de mi autoridad médica y pro-
hibirla ir a la Misa de media noche. 
Hay a mi alrededor, no silencio, 
porque el ruido del torrente llega 
sin cesar a mis oídos,pero sí una so-
ledad que hiela. Para mí la palabra 
"gloria", por la que he luchado sin 
descanso, ya &o tiene sentido. He 
muerto para cuanto la vida nos ofre-
ce de bello y alegre. . , 
"Sm embargo, nadie duerme esta 
noche en Puyserrou. L a nieve apaga 
el ruido de los pasos de los aldea-
nos que se congregan en la Iglesia, 
cuyas campanas repican sin cesar. 
Los farolillos Iluminan los caminos, 
y, no obstante, el paisaje conserva 
su aspecto solitario y misterioso; es-
te paisaje cerrado entre montañas 
que me aislan de la verdadera vida 
y hacen más espantosa mi soledad. 
"Hace ocho días q u | me he des-
pedido solemnemente de todo cuanto 
podía apasionarme, abandonando el 
camino que conduce a la Inmortali-
dad, para seguir uno de esos sende-
ros solitarios rodeados de tinieblas 
y en el que nos aguardan implaca-
bles desilusione? y pesares. 
"Dirás que los caminos de la vida 
nos reservan muchas vueltas y sor-
presas; pero en mi camino, estrecho 
y doloroso, ¿qué puedo encontrar? 
"¿Te asombro? Me has visto im-
pasible, resuelto, resistirme, sin mos-
trar debilidad, a todas tus objecio-
nes y tus instancias. Algunos me han 
creído un héroe que se sacrifica por 
el amor .de su madre; otros^ loco . . . 
¡Héroe! No saben cómo me revelo 
contra este voluntario sacrificio, que 
es superior a mis fuerzas. No saben 
que he estado a punto de olvidar-
esta promesa, hecha a mi hermana 
moribunda y que casi he maldecido 
el impulso que comprometió mi pa-
labra y he destruido mi v i d a . . . 
¡ L o c o ! . . . SI; hoy llaman loco al 
que, sintiéndose superior a los que 
le rodean, sacrifica al deber y al 
afecto lo que todos ambicionan: el 
I dinero, la celebridad. Yo mismo hu-
biera juzgado de ser otro Interesa-
do. ¿No se cumple el deber filial ha-
ciendo construir una casa a su madre 
i y dejándola morir, falta de afectos 
! y de cuidados, ante un buen fuego y 
una mesa bien servida? ¡El amor! 
I Nadie comprende que haya quien se 
! sacrifique por amor, y éste no en-
cuentra excusa ni simpatía más que 
' cuando está descarriado y tiene un 
objeto abyecto e indigno. . . Nues-
' tros jóvenes mundanos se arruina-
; rán, se matarán quizás por una ci ia-
: tura miserable; pero se reirán com-
: pasivamente el ver que a un hombre 
• a quien sonreía la fortuna marcha 
ja sepultarse en un pueblucho para 
cuidar y distraer a su madre anciana 
'y prestar gratis su asistencia a los 
aldeanos que le rodean. 
"No me extraña; yo mismo he 
creído siempre imposible sacrificar-
se sinceramente por un ideal. 
" E n París, mientras preparaba la 
marcha, me acoracé contra el dolor. 
Aquí trato* cuidadosamente de ocul-
tarlo; la herida no debe sangrar más 
que hacia dentro. 
—"Mi madre no sabía nada; era 
| necesario sorprenderla con un he-
; cho consumado.. . Llegué el sábado, 
j la besó y la dije: 
—"No ha querido usted venir a 
! París, y no he Insistido porque tam-
' bién creo que arrancarle de aquí es 
i su muerte . . . Pero mi puesto ahora 
está a su lado.. . He cedido mi clien-
tela; los libros llegarán esta sema-
| na. Pienso ejercer la Medicina en 
Puyserrou. . . 
"Palideció, se puso encarnada, 
gritó que no era posible ;pero cuan-
do se convención que mi decisión era 
irrevocable, empezó a abrazarme y 
besarme sollozando, como cuando 
era niño y le llevaba premios. 
"Al día siguiente llegó mi primer 
enfermo; y ahora, cuando la tris-
teza me ahoga, cuando la nostalgia 
de la vida pasada se apodera de mí. 
tengo el fácil pretexto de ir a hacer 
mis caritativas visitas. . . Si las mon-
tañas que me rodean pudiesen ha-
blar, contarían que ya han visto va-
rias veces la desesperación de un 
hombre que se creía impasible. 
"¡Ay, amigo mío! ¿Por qué ha-
bré dejado este país tranquilo? 
¿Por qué he querido salir de mi es-
fera? Desearía ser como unp de es-
tos míseros aldeanos que no tienen 
más aspiración que segar el prado, 
cuidar la vaca, cavar la huerta y co-
mer un pedazo de pan de maíz. 
"Seguramente tu mujer, compa-
decida al leer esta carta, pensará 
que es fácil encontrar remedio a mis 
penas. ¡Cuántas veces me ha: predi-
cado sobre las excelencias del matri-
monio! . . . "Aún no es tarde, pen-
sará, y ese pebre Doctor, converti-
do en médico de pueblo, puede en-
contrar en las dulzuras del ho^ar 
compensación poderosa a la repéntí-' 
na obscuridad a que se ha condena-
d o . . . " 
"¡Ay, tamblé.n relacionada con 
ello, tengo otra herida, de la qu» 
nunca te he hablado, y que trato 
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H A B A N E R A S 
A N T E E L A R A 
E N L A I G L E S I A D E LA CARIDAD 
Pláceme describirla. 
Una boda muy simpática. 
E s la de la señorita María Am-
paro Quesada y Bel f, encantadora 
matancera, y el joven doctor ben-
jamín Sardina» y Zamora, Jefo d*» 
Sanidad del pueblo del Manguito. 
Con asistencia de un numeroso 
concureo de familiares e 'nvitadoa 
se celebró en la Iglesia de la 
Caridad. 
Muy bonita la novia. 
Ataviada con gusto exquisito. 
E l -traje que lucía, adornado con 
encajes de plata, parecía realzar sus 
naturales atractivos. 
Larga la cola, de Manto de Cor-
te, con bordados f i j ís imos y una 
gulrnaldíta de azahares prendida ha-
cia ujj lado. 
E n la frente una diadema. 
Y el velo de tul. 
Del jardín E l Fénix, correspon-
diente a uno de sus modelos últimos, 
era el ramo que completaba bella-
mente sus galas nupciales. 
- Ramo que después de la ceremo-
nia cedió a su graciosa cuñadita, mi 
gentil amiga Josefina Sardiñas, de 
la 4;ie recibió otro ramo, el de tor-
naboda, procedente del propio jardín 
de Carlos I I I . 
María Amparo Quesadi* 
y el doctor Benjamín Sardinas. 
Ante el altar llegó la adorable 
fiancée precedida de dos lindas ni-
ñas, Mercedee Cao y de la Cruz y 
Eneida Ramírez, vestidas do rosa. 
Portaban flores. 
E n unas- cestitas- de plata. 
Flores que iban deshojando por el 
sendero que había de recorrer la 
comitiva.. 
E l señor Facundo Sardiñas, her-
mano del novio, y su señora madre, 
Florencia Zamora Viud«, de Sardi-
ñas, fueron los padrinos. 
Testigos. 
Por la señorita Ouesada. 
| E l doctor Antonio* Iraizoz, Subse-
; crelario de Instrucción Pública, el 
señor Luís Márquez Arrlaga y m 
doctor Eujogio Sardiñas. 
Y como testigos por parte del no-
vio actuaron el doctor Luís Ortega, 
ilustre Decano de la Facultad de 
Medicina, e1. doctor Antonio María 
Valdés Dapena y el doctor José Car-
los Díaz, letrado consultor del Db-
partamento de Hacienda. 
E n el hotel Trotcha, de la barria-
da del Vedado, pasan los nuevos e«-
posas la primera etapa de su luna 
de miel. 
Sea ésta eterna. 
Llena do felicidades. 
Otra boda. 
También en la Caridad. 
Ante el altar mayor del templo 
de la Patrona de Cuba se juraron 
eterno amor y fidelidad inquebran-
table la señorita Josefina Gorgas y 
el doctor Gabriel de la Torre. 
L a novia muy graciosa y mu,y bo-
nita, fué objeto de los mayores elo-
gios por la elegancia de su toilette 
nupcial. 
Estaba preciosa Josefina. 
Lo decían todos. 
Monseñor Manuel Arteaga, Provi-
sor del Obispado, ofició en la cere-
monia. 
Durante ésta ejecutó una delicio-
sa melodía en el violón la hermana 
del novio, la señora Marta de la To-
rre de Valencia, notable concertista. 
A su vez tocó piezas diversas en 
el órgano de la iglesia el maestro 
Fraga. 
Josefina Gorgas — 
y Gabriel de la Tom,» 
Fueron los padrinos el señor Agus-
tín Gorgas y Manresa, padre de la 
desposada, y la señora Lina Campu-
zano de la Torre, madre ^el novio. 
E n nombre de éste actuaron co-
mo testigos el doctor Luís A. Ba-
ralt, Ministro de Cuba en el Perú, 
el doctor Carlos Pórtela, Secretario 
de Hacienda, y el comandante Hi-
pólito Amador, de la Marina de 
Guerra. 
Por la novia. 
Tres los testigos. 
E l doctor Francisco de P. de la 
Torre y los señores José BIol y Luís 
González. 
A la quinta Carmela, de don Fer-
nando Berenguer, en el Calabazar, 
se traslzadaron después los simpáti-
cos novios. 
¡Sean muy felices! 
••• E N F U N D Í S S E H A R U S T O E L S O I 
dice el título de la mejor entre las comedias dramáticas que es-
cribió para María Guerrero el poeta Eduardo Marquina. 
E N E L " F L f l N D E S " V U E L V E fl S A L I R E L S O L 
pueden decir hoy las damas que llegues a visitar el salón de 
S A R A H E T R E I N E 
porque, en efecto, sobre el " F L A N D E S " acaban de llegar a la 
HABANA los maravillosos modelos de primavera que envían pa-
ra SARAH E T REINE los mas ilustres y distinguidos modistos de 
París. 
Vestidos y rombreros de primavera, la flor de las deliciosas 
invenciones de la vida parisina, que son en realidad una actici-
pac'óa del 
S O L D E L A P R I M A V E R A 
del sol que ha venido a resucitar en el recien llegado vapor 
" F L A N D E S " y que se encuentra prendido entre los encantos de 
esos modelos primaverales, algunos de ellos desconocidos todavía 
en los salones parisinos, que por concesión especial han llegado 
ya para deleite de las señoras y señoritas de la Habana al sa-
lón privilegiado de 
S A R A H E T R E I N E 
P R A D O , I C O 
o £ o s C a r n a v a l e s 
¿ 1 
El tema obligado. 
Imposible dedicar nuestra aten-
ción a otro asunto. 
Los carnavales, con sus paseos 
pintorescos, los bailes y los asal-
tos lo absorben todo. Son la ac-
tualidad. 
Hemos hablado ya de las telas 
y los adornos para confeccionar tra-
jes de carnaval. 
Mencionamos también, ayer, cua-
tro modelitos de vestidos de tafe-
tán que constituyen muy oportu-
na e interesante oferta. 
Como lo son también los cinti-
llos. En la sección contigua a la 
entrada de los elevadores, en el pi-
so principal, le será mostrada una 
bonita y amplia colección, si us-
ted se digna solicitarlo. Cintillos de 
metal con pedrería blanca; de tisú 
con aplicaciones de brillantes- sobre-
puestas; en finísimas trenzas de 
perlas; de metal y rococó, con 
piedras incrustadas; de metal, con 
zafiros y brillantes; de galalith; de 
azabache-, y de azabache con bri-
llantes. 
Están allí, también, las bolsas de 
noche. 
Predominan las que imitan flo-
res. 
Es la moda. 
Dalias de tisú brocado de oro y 
plata; y de terciopelo, en los colo-
res fresa, morado, rosa, rojo, jade 
y orquídea. 
Rosas, en fresa, punzó y vieux-
rose". Con caídas de cinta de tisú. 
Bonquets de pequeñas flores, en 
lacre, rubí y azul viejo. 
Begonias, en malva, rubí y cere-
za. 
Tulipanes, en combinaciones de 
colores: blanco con rosa-viejo; ám-
bar con oro; y oro con verde-Im-
perio. 
Pavots, en verde-Directorio, ofe-
lia, rosa viejo y rosa de Francia. 
Y pulsos en combinación con es-
tas originales bolsas. 
f e / a s E s p a ñ o l a s 
Tenemos una bonita colección 
de estos airosos adornos de cabeza; 
en diversas formas y estilos moder-
nos con labrados de rosas en el 
centro y trabajos de filigrana en las 
orillas; muchos colores. 
A b a n i c o s de ffluma 
En varios tamaños y formas, y 
en los colores blanco, negro, cielo, 
azul-pastel, turquesa, verde-Imperio, 
verde-jade, rosa, carne, coral, sal-
món, violeta, lila, orquídea, rojo 
azul-eléctrico, rosa de Francia, mo-
rado, fucsia, cereza, maíz, oro, etc. 
De faya tricolor, en tres dedos 
de ancho, a 20 centavos; de faya, 
con la orilla rizada, en dos dedos 
de ancho, a 30 centavos; de seda, 
con filo de oro, un dedo de ancho, 
a 15 centavos, y en medio dedo de 
ancho a 10 centavos. 
De seda doble, a cuadros, en dos 
tonos, con la orilla de "picot", en 
dedo y medio de ancho, a $0.48. 
De tafetán, con filo de distinto 
color, medio dedo de ancho, a 
$0.13; un dedo de ancho, a $0.15; 
dos dedos de ancho, a $0.25; y de 
tres dedos de ancho, a $0.40. 
De faya, bicolor, en un dedo de 
ancho, a $0.15. 
Cintas de seda, de dos caras, un 
dedo de ancho, a $0.13; dedo y 
medio, a $0.18; y dos dedos a 
$0.25. 
Cintas de "picot" en todos los 
colores, de un dedo, a $0.14; de-
do y medio, $0.18; y dos dedos a 
$0.28. 
\ iwafr/mon/os j ó v e n e s : H á g a n s e un grupito cariñoso con 
sus niños. E s el recuerdo más grato de / a Wda. En la fo-
tografía de 
M . P I Ñ E I R O 
SUCESOR DE COLOMIHAS Y C a . 
S A N R A F A E L 3 2 
S e \o harán con mucho arte / a precios e c o n ó m i c o s 
S E O Y E M U S I C A A M E R I C A N A E N 
I N G L A T E R R A 
LONDRES, Marzo l . 
Varios miles de oyentes de radio de 
«Btt U.do leí Atlántico escucharon hoy 
con ytrfecta claridad los ecos musica-
les de piezas tocadas en los Estados 
Unidas. L a parte musical del progra-
ma pieparado por la estación de Pitts-
burgh fué recogida en Bigginhill, pue-
Olecilló del Condado de Surrey, por la 
BrirlPh Broadcastlng Co. con un recep-
tor d̂  12 válvulas y transmitida por 
todo el Reino Unido, siendo la repro-
ducción de maravillosa claridad y per-
fecto ritmo y zrillando por una vez la 
esfét'c.i por su ausencia. • 
L a voz del anunciador americano, sin 
embargo, ge vló frecuentemente inte-
irv.mpida por condiciones atmosféricas 
desfavorables y por iterrupciones del 
sIstT. i. Morse. Las pruebas han al-
canzaoo un éxito inesperado; s'endo las 
F L O R E S 
Liquidamos más de un millón de flo-
res artificiales de todas clases y colo-
res, casi regalada. Véalas y se con-
vencerá de lo que le parecía Imposi-
ble si no lo viese. 
Le recomendamos al mismo tiempo 
que vea los últimos modelos de som-
brero acabados de recibir. 
í i 
ZENEA V ABANGTTBEK 
KEPTUNO Y CAMPANARIO 
primeras que se han llevado a cabo 
hasta ahora a pesar de las influencias 
esiáticas y los ingenieros ingleses que 
especializan en radiografía se hallan 
muy alentados por los rebultados ob-
tcnidoa. 
E . P . D . 
A W E Z Y A L V A R E Z 
HA F A L L E C I D O 
(Después de recibir los Santos Sacramentos, 
I" dispuesto au entierro para las cuatro p. m. de hoy 
lunes 3 de marzo de 1923, los que suscriben, madre, herma-
nos, hermanos políticos y demás familiares y amigos su-
plioan a las personas .le su amistad, se sirvan acompañar 
el cadáver desde la Quinta de Salud " L a Covadonga", al 
Cementerio de Colón, favor por el que Quedarán eterna-
mente agradecidos-
Habana, 2 de marzo de 1924. 
Genoveba Alvarez, Vda. de Alvarez, (ausente) Gul-
üermo, Aurelio y Encarnación Alvarez y Alvarez, 
Manuel Lidalgo, Joaquín Vlllabella, Serafina, 
Angeles, Manuel, Encarnación, José, Teresa, Emi-
lio. Genoveba Udalgo y Alvarez, Juan y Fran-
cisco Alvarez (ausentes), Antonio Corrales, Tomás 
y Luis Klvas, Ramey, Manuel Rico. v 
8052. 3 M. 
A T E N C I O N 
Dinero a muy bajo Interés sobre alhajas, pianos, pianolas y vlctrolaa; ven-
demed exclusivamente joyas procedentes del préstamo. 
" L A N U E V A M I N A " 
BERNAZA NUMERO 8, ENIRt OBISPO Y OBRAPIA. IEIEF0N0 A-3662 
C 1891 Alt 16 d 1 
E L D O S D E M A Y O 
ANGELES NO. 9. TEI..:A-895e 
Se liquidan grandes existencias en relojes y joyería de oro y platino, con 
brillantes, perlas, rubíes, esmeraldas y zafiros; alta novedad. 
Gran rebaja de precios, háganos una visita y se convencerá. 
Se da factura de garantía. 
> cl912. 10d-2. 11 t-1. 
O M P A R E S E E L T R A B A J O Y E L E G I R A 
L A MAQUINA D E E S C R I B I R 
No m ttenfa t paUbiM. bm • h dnawriuao qoe besaa em k £jfrm m (Mete ét 
Ap«H«(io 
205S. T E X I D O R Y C o . R I C L A 2 7 T ^ 
A m o r m a t e r n a l 
¡ C u á n t o s u f r e l a m a d r e 
a m a n t e a l v e r a s u p e -
q u e ñ u e l o p a d e c e r c o n e l 
m o r t i f i c a n t e s a r p u l l i d o 
y l a s p e n o s a s i r r i t a c i o -
n e s c u t á n e a s ! 
| Y q u é c o n s u e l o p a r a 
e l l a e l s a b e r q u e c o n lo s 
P o l v o s d e T a l c o d e 
J o h n s o n p u e d e a l i v i a r 
e se p a d e c e r l 
D e s p u é s del baño y en d ías 
m u y calurosos, los 
P o l v o s d e J o h n s o n 
para Niños 
h a r á n reaparecer en los 
labios del niño la dulce son* 
risa del contento. 




. P o r q u é t a r d a s t a n t o ? 
Anselmo Vega, el poeta de los 
mimos tiernoi y de la íntima 
espiritualidad apacible, ha publi-
cado un nuevo libro. Breve, sin-
gular en la forma; un dechado 
de gusto de la "Editorial Her-
mes". Hasta el título es un acier-
¿h, que revela al autor y a la 
obra: "Cómo el Cáliz de u n í 
R o s a " . . . 
Pues de ese tomo—uno de cu-
yos ejemplares nos dedicó el poe-
ta como es costumbre dedicar lot 
libros: con mucha benevolencia 
y exageración—, tomamos para 
nuestro hueco de hoy el foneto 
"Por qué tardas tanto?" ; 
B a t e r í a s e V E R E A D V 
p a r a R a d i o 
LAS baterías E V E R E A D Y para j Radio permiten oir mucho mas 
claramente. EIiminaiv>»l ruido, du-
ran más tiempo y prestan servicio 
más satisfactorio que cualesquiera 
otras baterías para radio. 
Hay pilas y baterías E V E -
R E A D Y para las distintas funcio-
nes en un aparato radiotelefónico. 
Para válvulas que requieren pila 
seca, la pila seca "A" E V E R E A D Y 
prestará servicio más satisfactorio 
y durará mayor tiempo que nin-
guna otra. Para válvulas que re-
quieran de y» amperio en adelante, 
el acumulador "A" E V E R E A D Y es 
ideal. 
La* baterías "B" EVEREADY para el 
circuito del electrono de placa son indis-
putablemente las mejores. Son potentes, de 
larga duración y enteramente aisladas e 
impermeables. Las baterías "Three" EVE-
READY son elementos pequeños y baratos 
que, bajo determinadas condiciones, pueden 
emplearse como batería "A," como batería 
*'B o como batería "C." 
Pídase ver las baterías EVEREADY par» 
Radio en los establecimientos del ramo. 
Union Carbide Sales Ce. 




L a P r o p o r c i ó n d e j 
c o n t r a J £ I 
E s t á e n C o n t r a : 
d e V d . 
• 
L a Piorrea pone en peli-
gro la dentadura y salud 
de cuatro personas de 
cada cinco, que han 
pasado los cuarenta años 
y de millares de otras 
más jóvenes también. 
L a Naturaleza le pre-
v i e n e s a V d . de s u 
venida cuando le san-
gran las encías. N o se 
exponga V d . ¡ Obre en- • 
seguida! 
Limpie sus dientes con la • 
R r h a i f s ! 
P A R A L A S E N C I A S 
Es más que una Pasta Dentrifica • 
--detiene el avance de la Piorrea • 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba J 
Apartado No2349. Telefono A-9136 • 
Agente General Exclusivo S • 
O P I N I O N D E V A L E R 
Dr. Arturo C. Bosquqe. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Por ser mi especialidad las enfer-
medades del pecho, fie tenido la \ 
oportunidad de usar el " G R i P r O ^ : 
MO.-iQUE', h-iD'endo "^onide un j 
ét . msldera ik- en '13 distintos 
casos de bronquitis aguda y crónica, I 
así como en la tos de la tuberculosis. 
Y sintiéndome agradecido por el 
buen resultado de su preparado me 
ttmo la libertad de escribirle esta 
ortrin para que haga el uso que us-
ted crea conveniente. 
De usted atentamente. 
(Fdo.) Dr. Abelardo Labrador. 
Habana, 17 de Noviembre de 1923. 
E l " O R I P P O L " es una medicación 
Tallóse en el tratamiento de ia grlp-
f>e T'is. catarros, bronquitis, tuber-
culosis laringitis y en general en to-
uaa iaá enfermedades del aparato 
respiratorio. 
NOTA; Cuidado con las imitacio-
nes exíjase el pombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
ld-8 
Eres buena y tanto, que así yo lo advierto 
por todas iai cosas que tus manos huella. 
Eres como el alma íozana de un huerto 
cargado de frutos. Tus ojos estrellan 
las noches del alma, inciertas, obscuras, 
cuando se renuevan los hondos martirios... 
Aportas tus ojos piadosos, y curas 
con dulces ternuras, ásperos delirios. 
Bondad de tu alma, fragante, oportuna, 
clara como un rayo divino de luna, 
maga que florece de amor y de encanto. 
Tan suave acaricia, tan dulce embelesa, 
que todas las cosas parece que besa 
y llena de ensueño. ¿Por qué tardas tanto? 
Poeta, ellas siempre hacen lo 
mismo. Tardan, porque no existe 
voluptuosidad parecida a la de 
saberse esperada. Si llegaran 
pronto, serían menos mujeres. 
Mañana, 50 Modelos france-
ses auténticos. Ya hablaremos... 
Entretanto, favor de no antici-
par juicios incrédulos. 
Z B N E A 
t N B P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
C R E A C I O N " C H A R M I N G " 
E x c l u s i v a 
RASO NEGRO 
$ 1 5 
M A R C O 
" L A B O M B A " 
Manzana de G ó m e z , frente a Campoamor 
Amavizcar y Ca., S. en C . 
T e l é f o n o A - 2 9 8 9 H a b a n a A p a r t a d o - 9 3 6 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva-
mente. Calle Barreto, n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
G ñ S I N O N f l C l O N ñ L 
R u l e t a : C o c i n a E s p l é n d i d a : P e r f e c t o S e r v i c i o 
P r e s e n t á n d o s e todas las noches 
A D E L A I D E & H U G H E S 
L a pareja m á s distinguida 
de la escena americana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
E l Restaurant del CASINO está bajo la d irecc ión de los 
Hoteles " B I L T M O R E " 
Esmerado servicio a la carta. 
Comida especial "de luxe" los Jueves 7 S á b a d o s a $5 .00 
el cubierto. 
Se preparan Menús a un precio especial 
Teas bailables lodos los domingos de 4 .30 a 7 P . M. 
Reserve su mesa por t e l é f o n o a los números 1-7420,1-7472 
o directamente al Sevilla-Biltmore, M-5941. 
a h o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 3 Ae 1924 . 
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r H A B A N E R A S 
SEGUNDO I M P E R I O 
D E S P U E S D E L B A I L E 
Los cuadros. ca y de las señoras Mina P. de Truf-
Los premios y las rifas. I f * O f e l i a R. de Herrera. 
De todo esto, y otros muchos as-¡ A mitad del baile, por sentirse fa-
pectos del barte S' gundo Imperio, \ ligada, se • retiró la señora de 
debía hablar el cronista ampliando ^Truffin. 
su desaliñada y pobre reseña de l a ^ Del jurado formaban parte con 
suntuosa fiesta del sábado. j el cronista que suscribe el Conde 
Pero los sucesos sociales, referí-; del Rlvero, el señor Eloy Martínez 
do siquiera sea con un día de re-
traso, pierden todo interés y toda 
verdad. 
No podría resistir, sin embargo, el 
deseo de renovar con nuevos deta-
lles la débil descripción ya hecha 
de uno de los cuadros. 
Cuadro movible. 
y nuestro querido diplomático, el 
doctor Héctor de Saavedra. 
Los premios de comparsas fueron 
adjudicados a la que organizaron 
las señoritas Cabarrocas, Campiña y 
López Orúe y a la que capitaneaba, 
| con Aurora de Quesada de ' lugar-
I teniente, la gentil Adriana Alvarez 
Que fué el de los Lanceros. j de ia Campa. 
Apareció en el escenario, en fas-! E l premio de E l Encanto, un pre-
tuosa presentación, ei trono de los cioso abanico con el país pintado a 
soberanos del Segundo Imperio. mano, correspondió a la señoda Ame-
Caracterizaba a Napoleón I I I , con Solberg de Hoskinson. 
propiedad admirable, el señor Car-; Su traje, que era un primor de 
los Fonts y del Junco. gUst0i estaba adornado con encajes 
E r a la Emperatriz de Francia de remota antigüedad que pertene-
O /lo T - 1 1 Q ̂  t T* O C Vk Al 1 r\f*rk M «Mitra j-kM I • _ . 
cieron a sus antepasados. 
una de nuestras bellezas más en 
cumbradas, Ana María Menocal. un 
fiel trasunto del retra f de Eugenia 
de Montijo pintado por Winter-
hatler. 
Fungiendo de Gran Chambelán el 
Conde del Rivero vistió lujosamen 
Otro premio, ambiéu de un aba-
nico de nácar y encaje, lo recibió 
la linda señorita camagüeyana Rit?. 
Allie Betancourt. 
Para la señora Regina Truffin de 
Vázquez Bello, gentilísima esposa 
S E G U N D A L I S T A D E 
P R E C I O S R E B A J A D I S I M O S 
te, ain faltarle detalle alguno, el | ael Presidente de la Cámara de Re 
personaje del Duque de Bassano. 
Un espectáculo de hermosura in 
presentantes, que llevaba un esplén-
dido traje Segundo Imperio, hubo 
definible el de los dignatarios y las como premio una de las botijas del 
damas de la Corte 
Algo nunca visto 
Imponderable. 
antiguo Convento de Santa Clara 
Pintada estaba con delicado gu^to 
por Jesús Castellanos, el joven y no-
E n primer término, encarnando a table artista, que la donó con ese 
la Duquesa de Alba con el encanto ODjeto 
de su augusta figura. Carmelina Un premio más de estilo. 
Guzmán de Alfonso. A1 Conde de Sagivnto. 
Rodeando el trono, sobre el fon-¡ con irreprochable propiedad en to-
do del escenario, el grupo aristocrá- ¿0B lof< detalles de su elegante tra-
tlco de damas prominentes de núes 
tro mundo social. 
L a Condesa de la Diana. 
L a Condesa del Rivero. 
María Gómez Mena de Cagiga. Ca-
talina Lasa de Pedro. María Luisa 
Menocal de Argüelles, Mercedes Mon-
talvo de Martínez. Lolk Soto Nava-
rro de Lasa. Teté Dances de Martí, 
Consuellto Lámar de Mendoza, Ni-
na Reyna de Ariosa, Juanita Cano 
de Fonts, Gloria Erdmann de Jua-
rrero, Alicia Párraga de Mendoza, 
Olga Seiglie de Gómez Mena, Nena 
Trémols de Maciá y Bebé Vlnent -de 
Mendoza. 
Todas de Segundo Imperio. 
E n tonos diversos. 
Los caballeros eran el brigadier 
José Martí. Agapito Cagiga, Eloy 
Martínez, Elicio Argüelles, Víctor G. 
je representaba a un personaje de la 
Corte de Napoleón I I I . 
Un bonito estuche puso el jura-
do - en manos del simpático Conde 
de Sagunto. 
Sus amigos del Unión Oliib, y en 
primer término Antoñico de la Guar-
dia, promoverán con tal motivo una 
comida en su honor. 
Fausto Campivzano, con cu?rtv con-
curso hay que contar siempr^ 6n ca-
sos semejantes, iba diciendo al pú-
blico, provisto de una bocina, todos 
los fallos del jurado. 
Pensaba yo en otros premios que 
hubieran podido otorgarse en el 
baile. V 
Uno de belleza. 
Para Julia Olózaga de Pella. 
Otro de elegancia, para la señora 
de Godoy, la Interesante dama Ali-
Ix)s dos grandes bailes infantiles 
el Segundo Imperio—tendrán magnifica 
neficlo del Bando de Piedad. 
OR su exquisita cultura, por 
su distinción, su refinamiento 
y su elegancia, la señora María Lui-
sa Sánchez de Ferrara goza, como to-
dos saben, del más alto prestigio 
: en la sociedad habanera. 
Accediendo, con su amabilidad ha-
1 bitual, a un ruego de E l Encanto, la 
j distinguida dama escribió \SÍ siguien-
tes delicadas cuartillas a propósito del 
i baile infantil que se viene organizan-
• do para dedicar sus productos a la 
: obra nobilísima del 5an£i0 de Pie-
dad : 
I E l Comité Auxiliar del Bando de 
¡ Piedad, al. conjuro de las alegrías 
! que Arlequines, Colombinas, tra-
; viesos Pierross y enigmáticos per-
i sonajes del Carnaval pregonan, 
anuncia su Gran Baile Infantil para 
el Domingo de Piñata, que será es-
te año el 9 de marzo. 
Este baile será resumen gracioso 
de los deslumbrantes acontecimien-
tos anteriores: el baile Oriental y 
el Segundo Imperio tendrán mag-
nífica apoteosis en este suceso cul-
minante concurriendo todas las com-
parsas que dieron brillo a las di-
versiones precedentes. 
Y para tener su nota simpática 
tor G. Mendoza, José Gómez Mena. 
Y M. Bouvet, 
Apuesto oficial de Hñsares. 
En cuatro tandas se fraccionaron 
las dieciséis parejas designadas para 
bailar los clásicos Lanceros. 
E l aristócrata joven Rafael Car-
vajal, vestido con Impecable co-
rrección, dirigió las figuras cor, su 
lindísima' compañera, Merceditas 
Montalvo. 
E l señorial baile, desarrollado a 
los acordes de una orquesta de cuer-
das, con el veterano Torroella al 
plano, removió viejas memorias en 
muchos de los presentes. . . 
Premios. 
Los daba un Jurado. ^ 
Constituidos nos encontrábamos los 
Mendoza, Francisco Juarrero, José ¡ d a López Aldama, que hablllé de 
Agustín Ariosa, Chicho Maciá^ Nés- Bernabeu llevaba un vestido de to-
no orquídea con bandos de violetas 
de Parma y encajes point a 1' aipfuille 
que ella conserva como reliquia de 
familia. * 
Los premios de elegancia se hu-
bieran extendido a un grupo de da-
mas que ostentaban trajes de E l 
Encanto, tan suntuosos como el de 
la Condesa de la Diana,^de tafetán 
color marfil con ramos 'de rosas y 
encajes de Inglaterra, como el de la 
Condesita del Rivero, de tafetán 
blanco, encajes negros de Chantilly 
y lazos rojos, como él de Consuell-
to Lámar de Mendoza, también de 
tafetán, color orquídea, adornado 
con los encajes de Inglaterra que 
pertenecieron a la Condesa de Fer-
nandina recogidos con guirnaldas de miembros del mismo en . e l \ palco; cameijaa 
pr^ldencial Eran de los talleres de E l Encanto 
Allí estaba la Condesa de Buena | Q su vez los vestidos Segundo Impe-
Vlsta, prendida al pecho la ins,gnia r}o que llevaban las señoras Alicia 
b anca y morada de Ta Bnda de Ma- párraga de Mendoza. Maggie Orr de 
ría Luisa, qu* le fué otorgada. en Aróstegui, Cheché Pérez Chaumont 
su último viaje a España, por la de Rienda. Nena Trémols de Maciá, 
Reina Victoria Justina Monteagudo de Portal, Con-
_Estaban también las distinguidas suelo Sei lie do Moraleg> Salomó 
señoras Rosa Rafecas Viuda de Co- Santamarina de Machín y la seño-
mll y Angelita Fabra de Marlátegui. ra jüst lz de peiieyá. 
*™ * l T l T a n ^ST,0r < e M nlS" Y ]r* ie ]as señoritas Nina Sán-
£ í ÍS¡ C|tólícVucTía u" maK-. chez • / '.loullen. Carmita Martínez 
nífico vestido Segundo Imperio. : Pedro, .losita Pelleyá. Carola Olava-
Nos vimos privados del concurso i rría( Cuca Sánchez Montoulieu.. Ju-
de la Primera Dama de la Republl-¡ lieta de cárdenas. Anita Blanco, 
Anals Sánchez Culmell y Perlita 
Fowler. 
Vestido el de esta lindísima seño-
E l regalo que usted piensa hacer rita que era de tul color de oro con 
lo tenemos nosotros a su disposi-1 flores de igual color, 
ción. • E n el palco presidencial saludé a 
Visitando nuestro Departamento dejMrs. Helen de Escanden, bella lady. 
Joyería podrá usted elegir la ültl- que llevaba un modelo de la famo-
ma novedad en joyas, n precios ver-1 sa Lucílle. 
daderamente módicos. E l abrigo que portaba, de Chantl-
« I k C A C A n ü l I I I 7 D D i V , ,ly npí?ro- Pertenorió a su Rrand 
L A L A o A U t H l t m V U ' " ^ la Condesa de Calonne, que lo 
últimamente celebrados—el oriental j 
apoteosis en el próximo baile a be-
renovando tiempos que fueron, el 
lu^ar donde ha de efectuarse es un 
antiguo amigo de todo buen haba 
neio; un lugar casi vetusto dado el 
vbrtlgo del preseute: el Hotel "Mi-
lamor". a la vera del Golfo, cabe 
la mas bulliciosa de las Avenidas 
donde los confetti y las serpentinas, 
en los días en que el disfraz impe-
ra, saltan en fantásticos combates. 
Habrá mil sorpresas y muchos y 
caprichosos atractivos, que poco a 
poco se irán dando a conocer. 
Apréstanse ya con su concurso 
valiosísimo y generoso el jardín E l 
Fénix, que engalanará los salones, 
y la orquesta del Casino, a cuyo rit-
mo incomparable bailará la pareja 
de los populares y talentosos artis-
tas Adelaide y Hughes. Habrá .un 
buffet suntuoso que encabezan con 
una donación sustancial los dueños 
de la pastelería Lucerna. 
Las distintas comisiones encarga-
das de la organización del Gran Bai-
le trabajan asiduamente a fin de 
ofrecer a los niños un hermoso día 
de solaz para el cuerpo y de grata 
satisfacción para el e s p í r i t u . . . -
Mari» Luisa Sánchez de Ferrera. 
Para esta fiesta de la gente me-
nuda ya tiene tickets a la venta £1 
Encanto. 
Valen a $2.00. 
H o l á n G a r í n , estampado, 
de $2 .00 , . . . . IW « 1 2 5 
R a t m é de 80 ct». , . . . ^ a 0.35 
Rat iné de $1 .00 , . . „ . a 0.60 
Crepé de seda y a l g o d ó n , 
de 80 cts., . . . . . . . . a 0.40 
Crepé de seda floreado, de 
$ 1 7 5 , a 1.00 
Voiles a cuadros de $2 .00 , a 0.90 
Charmés m e r c e r í z a d o de 
$1 .50 , « 0.90 
Voiles estampados de 60 
cts., t 0.36 
Voiles color entero de 
$1 .00 , a 0.60 
Medias de seda irrompíbles , 
con cuchillo calado, de 
^ $2^00, a 1.25 
Camisones Suizos de $1 .25 , 
a 0.70 
L a M a s G r a n d e L i q u i d a c i Ó Q D e l f i n o 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A / T £ L A - 3 3 7 2 
i f 
D i a b é t i c o s 
5 í q u i e r e n t e n e r 
s a l u d , c o m a n 
P a n I n t e g r a l 
PANADERIA LA GUARDIA 
A N G E L E S Y E S T R E L L A 
Teléfono: A-2022 
Ció?'» Alt. Ind. Ü Fafii" 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
J 0 Y 4 S 
1 / 
I necesita usted ropa interior y 
quiere escogerla entre una di-
versidad que le garantice una satis-
facción absoluta de sus gustos y sus 
necesidades, venga a E l Encanto. 
En nuestro primer piso de Galiano 
í y San Miguel —donde hemos insta 
' lado el gabinete de manicure»—encon-
| trará usted lo más nuevo, lo más fi-
¡ no, lo más original y delicado que 
i existe en ropa interior femenina. 
Así se explica que E l Encanto ven-
j da diariamente tantas habilitaciones 
| de novia, desde la más modesta has-
ita la de más alto precio. 
Hoy vamos a recomendar especial-
mente una interesante colección de 
juegos interiores de dos piezas—ca-
misa de día y pantalón—que hemos 
marcado a precios muy económicos: 
De holán de hilo blanco, bordados 
a mano y calados—doce estilos di-
ferentes de bordados—, a $9.50. 
De holán de hilo blanco con bor-
dados e hilo de color, también doce 
diferentes estilos, a $10.00. 
De holán de hilo de color— rosa, 
salmón, maíz, verde, orquidea, azul— 
calados y bordados, a $9.50. 
De jersey de seda, rosa, verde Ni-
lo, salmón, azul, maíz, negro, blan-
co, orquídea, a $7.50. 
En los mismos colores y de igual 
calidad, pero adornado con encaje 
el escote de la camisa, a $8.00. 
Algunos de estos juegos—¡tan ex-
quisitos!—se exhiben en una de nues-
tras vidrieras. 
También vendemos piezas solas. 
Serpentinas 
Serpentinas alemanas. 
Color entero y tricolor. 
De 20, 25, 30 y 35 varas el rollo. 
Están a la venta en E l Encanto. 
G e ú o r a i u e ó n p o r l a 
m i t a d d e s o v a l o r 
Por ausentarme del país lo doy ba-
ratísimo, estando cerca de la capi-
lla del Cementerio de Colón; tam-
uién doy una bóveda en $250. Infor-
ma R. Mons Grillo, Calle 12 número 
229, frente al Cementerio. Teléfono 
F-2557. 
1 ^ L a M a t e r n i 
es mas gloriosa cuando la madre y el 
nene están sanos. Las madres conva» 
lecientes deben tomar el— 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LVOIA t PINKMAM MIOICINI CO. LVMN. MAS& 
Obispo «8 . O'Reílly 51. '(Continúa en la pág. D I E C I S E I S ) 
L I Q U I D A M O S 
E N V E N T A E S P E C I A L 
40 por ciento de descuento sobre los precios marcados 
Al verlflcaf nuestro inventarlo en Diciembre últi-
timo, reducimos considerablemente los precios de to-
dos los artículos, pero-va pesar de estas rebajas, y de-
bido a la enorme rantldad de objetos que tenemos en 
exiftencia, hemos decidido conceder un descuento extra-
ortnnario de 40 por ciento en todos los artículos ex-
puestos en el Departamento de San Miguel (entra-
trada por Ave. de Italia). 
Aquí encontrará usted objetos de arte en bronce, 
mármol, porcelana, cristalería, platería, muebles para 
la sala, mimbres, lámparas, en fin todo aquello que 
pueda agradarle, bien para hacer un obsequio de gus-
to, o para el adorno de su propio hogar. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A , OBJETOS DE A R T E • M U E B L E S D E FAN-
TASIA Y LAMPARAS. 
HABANA 
C 1974 ld-3 lt-4 
S O R T I J A S S O L I T A R I O 
Tenemos desde uno. hasta seis kilates. 
Las realizamos a precios baratísimos, para 
dar cabjd-a a nuevas remesas, próximas a lle-
gar. 
E l mejor surtido en Joyería, en general. 
GRANDES DESCUENTOS 
L A 
San Rafael n'nn. 1. Telefono: A-3303. 
(entre Consulado e Industria). 
Y a s e l f n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a de F á b r i c a ^ 
M e n t o l a d a 
Produce pronto j grato 
alivio e n los Dolores de 
C a b e z a y Neura lg ia . U n 
excelente remedio p a r a 
C a t a r r o s y Resfr iados e n 
l a C a b e z a . 
Rthusenu lot subititmtOM. 
Busques» t i nombre i t 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
COMaOLIDATCD 
New Ttrk, Ltndrcs, Ntntrcal, Ctpcihagcs 
Dt venta em ledas Us BOÍICOJ y Farmacias. 
l l l l l l i l l l l l i l l l l i l U l i 
Conforme anunciamos en día» 
pasados, hoy lunes, abriremos de 
nuevo nuestras puertas, solemni-
zando la fecha de reapertura con 
la m á s grande l iquidac ión Post-
Balance que registra nuestra larga 
historia comercial. 
Los precios de todos los artícu-
los de ropa, s e d e r í a , confeccio-
nes, etc., los encontrarán Vds. l i-
beralmente rebajados. Por falta 
de tiempo no podemos dar a co-
nocer ahora los nuevos precios 
que y a rigen desde hoy, pero po-
drán verlos ustedes en nuestro 
anuncio de m a ñ a n a martes. 
E l P R E C I O f I J O 
t)esde hoy en nuestros almace-
nes queda establecido el precio 
fijo. No vamos a repetir m á s ve-
ces las innumerables ventajas que 
de ese sistema se derivan tanto 
para el comerciante, como para 
el públ i co . 
Bás te l e s saber que como con-
secuencia del precio fijo desde 
hoy comprarán Vds. en nuestra 
casa m á s barato y en menos tiem-
po. - t 
O T R O T E A T R O C A M P O A M O R 
V A J I L L A S 
de las mejores calidades, los 
más modernos «stilos y muy 
módicos precios. 
Estamos tan s-sguros de que 
nadie nos ha de ganar en CA-
L I D A D , NOVEDAD Y P R E C I O , 
que no vacilamos en recomen-
darle que antes de cerrar el tra-
to en firme con nosotros, vea 
cu4nto le pueden ofrecer los de-
más colegas. 
C A S A V E R S A L L E S 
L a casa de las vajillas 
Z E X E A (NEPTUNO) 24, enere Consulado e Industria. 
GARCIA, V A L L E Y CIA. T E L E F O N O A 4 498 
Elementos españoles y cubanos 
tratan de levantar un nuevo Teatro 
Campoamor por los alrededores del 
Parque Central. 
E l nuevo teatro será Igual al que 
se va a demoler para hacer el gran-
dioso Palacio de Astimas. 
A las familias ha de agradarles 
mucho la noticia y no les ha do 
desagradar esta otra: en el "Bazar 
Inglés", Avenida de Italia y San Mi-
guel, se han recibido ya los nuevos 
maniquíes fijos y de extensión. 
E l maniquí—no cabe duda—es hoy 
tan necesario como la máquina de co-
ser. Con un buen maniquí la menos 
experta en corte y costura puede con-
feccionar por sí misma el traje más 
dificultoso. ¡No tiene que tener m | * 
do a echar a perder la tela ni a equi-
vocarse! 
Los maniquíes que vende el "Ba-
zar Inglés", Avenida de Italia > San 
Miguel, representan el último ade-
anto en esta materia. Sin embargo, 
sus precios son bajísimos: son a pro-
pósito para que todas las fami ian 
puedan tener tan Indispensable ar-
tículo. 
SI quiere coser bien, no deje do 
adquirir un buen maniquí en el "Ba-
zar Inglés", Avenida de Italia y San 
Miguel. 
¡Piense lo mucho que puede aho-
rrar con el auxilio de un buen ma-
niquí! 
lt-3 . 
C 1939 lt-1 3d-2 Anuncios TrujÜlo Marín. 
E L H O M B R E - G O Z A 
cuando saborea el mejor ca fé del mundo: je l sin rival de 
" L A F L p R D E T I B E S " ! 
B O L I V A R , , 37 . A - 3 8 2 0 , M-7623 . 
P A R A C A R N A V A L 
M I L E S D E E S T I L O S D E A R E T E S . C O L L A R E S Y P U L S O S , 
así como infinidad de otras novedades en todos precios, 
desde lo m á s corriente, hasta lo m á s fino. 
Hilos de perlas 
blancas y doradas 
P R A D O , 1 2 3 
entre Monte y Dragones 
Cuentas de vidrio 
surtido en colores 
T E L E F O N O 
A - 9 5 4 9 
?AG1NA O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 3 de 1924. A W ) X C I I 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
A M A T O 
R A C O L T A D E A L G U N A S D E 
L A S O B R A S D E M E R I T O L L E -
| G A D A S A L A M O D E R N A 
P O E S I A 
Kl célebre barítono Amato—cantante t viado la noticia, que ya nosotros cono-
voz espléndida y artista de mérito ciarnos por los diarios de la Ciudad 
tracrdinario, que fué durante mu- Condal. H ( *' 
años un Idolo en el Metropolitan Amato es un gran artista y no pue-
j»era House, de New York, uno de los ] (jen sorprendernos sus triunfos. Su voz 
Icos intérpretes que podía mantenerse i os a^püa, voluminosa, extensa y trien 
e* plano de Caruso—ha obtenido no . t'fiibntfla y canta con singular maes-
ice mucho en Barcelona un gran suc-
IBfe cantando "Falstaff", la última 6pe-
• i* ilo Vcrcli, c\ final de la evolución 
I ^ B l gran maestro Italo. 
• rennino—político, periodista y Rey. 
^^Rl Mármol—que tiene más acento cas-
^Bllano que Ferrara y que es más di-
Bltanle que Saint Aubin, nos ha en-
Además tiene verdadero talento. 
Su triunfo, que era de esperarse, de-
bo alegrar a todos los amantes del ar-
íe lír-co. 
Barítonos como Amato ha habido y 
habí A muy pocos. 
i l 
R A M O S V L A C O N D E S A D E M O N T M A R T R E 
N nríximo viernes — como homes 
.'.nciado — se presentará al público 
lanero el popular barítono Ramos. 
!e iniciará la temporada de la Com-
Va da Ramos — en el Teatro Mar-
— eon "La Condesa de Montmartre", 
opertta que se presentará con gran es-
plendioez. 
'La Condesa de Montmartre" reúne 
/ 
ten poderosos atractivos y el debut de 
Ru.;aos ha despertado tanto interés, que 
no es aventurado predecir que Martí 
se verá lleno. 
L A X I R G U E N " M A R T I " 
r La breve temporada popular que es-
Itá ofreciendo en el Teatro Martí la 
bran actriz española Margarita Xirgu, 
[na logrado un brillantísimo éxito. 
I JL-.'.? funciones ofrecidas ayer se vie-
pon concurridísimas, no obstante ser 
[pnr.ieT domingo de Carnaval, 
í Tari, hoy se anuncia una nueva fun-
ción popular, en la que Margarita Xir-
! ¡ru representará por última vez "La 
Dama dti las Camelias", el famoso dra-
ma romántico de Alejandro Dumas, hi-
jo, e:.cargándose de la parte de Marga-
llta Cantier. 
L l miércoles próximo se despedirá 
de la Habana la genial trágica espa-
fiola, en una función popular. 
Y el juevse debutará su Compañía en 
Matar zas, iniciando así en la ciudad 
yunv.irlna su breve tournée por el in-
terior de la República. 
José Iiópez Goldarás. 
E L E X I T O D E " F E N O M E N O " 
Niitvos experimentos, nuevas pregun-
tas lia realizado y conquistado "Fenó-
meiu.", el hombre con Rayos X en los 
ojv-s, que «stá siendo el asombro de los 
concurrentes al Teatro Payret. 
'Nadie se explica en qué se fundan 
las fscultadea extraordinarias de este 
hombre prodigioso; pero las consecuen-
cias con tangibles, innegables. 
No.-ií>tros hemos hecho un ruego a la 
impresa y ésta nos avisa que lo ha 
al<')Klido. A las personas pudientes les 
es fá-'-il forzar los acontecimientos, re-
solver muchos asuntos complicados en 
pclítica, en negocios, en amores. No 
as;' a los de escasos medios de fortu-
na. En favor de éstos hemos Interve-
nido, y así logramos que ias sucesivas 
exhibiciones y consultas de "Fenóme-
n')", de las que tantas ventajas se de-
rivan, sean a precios populares. 
Satisfechos de ello se lo comunica-
mos al público. 
H O Y " E L T I M B R E D E A L A R M A " , M A Ñ A N A U N E S T R E N O 
E N E L P R I N C I P A L 
Esta noche se representa por octava 
vez en el Principal de la Comedia el 
dfllc'c^ó vodevil de Hennequin y Goolus 
"El timbre de alarma", en el que tanto 
luce su talento de actriz y su gracia de 
mujer elegante la ilustra Maria Tuban 
artista mimada del público habanero. 
Es esta una comedia bien representa-
ba del ingenio y la ironía francesa, con 
tipos que nos hablan de la vida parisien-
se, de las finas mujeres y loa galantes 
hombres de mundo de los boulevares. 
Maria Tabau ha estudiado esta obra 
en el mismo París, adquiriendo allí la 
rica colección de trajes y alhajas que 
exhibe ante el asombro de las damas 
de gusto. 
Mañana en función de moda, estoena 
la compañía, con Maria Tubau de prota-
gonista* la famosa comedia italiana de 
Sabatino Lfipez. traducida por Tedest y 
Lepina. titulada "Una buenr» muchacha" 
Hay en. esta comedia un tipo de mujer 
interesantísimo, una mujer que arras-
tra en,, la vi^a una condición que pugna 
con sus sentimientos. 
En e,' concepto de muchos críticos es 
este uno de los personajes más sujestl-
vo del teatro de Sabatino López. 
LA TANDA Ef.EGANTK DEL 
SABADO 
En la tanda elegante del sábado, en 
función aristocrática tan del gusto de 
nuestra buena sociedad se representará 
por segunda vez la regocijante comedia 
ele. Ramos Carrión y Vital Aza "Zara-
giieta', que ha de reprisarse en la fun-
ción de moda del viernes. 
Ya está a la venta las localidades pa-
I ra esa función 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
PASEO DE MARTI 
:-:-: Y F A U S T O 
TELEFONO 
A - 4321 
3 % 
Martes 4 y Miércoles 5 
9 % GRANDIOSO E S T R E N O HOY L U N E S D E MODA HOY 
L a F O X F I L M D E CUBA, presenta la soberbia película: 
S I L L E G A E L I N V I E R N O 
( I F WDÍTEB COMES) E N G L I S H T I T L E S 
Una espectacular producción cuyo asunto es de tal intensidad dramática que hará sentir el pú-
blico las sensaciones rr¿ás diversas. E s un drama conmovedor aue interesa hasta el final. 
Los artistas todos de esta película fueron cuidadosamente seleccionados y en el reparto figuran 
verdaderas notabilidades. 
S I L L E G A 
E L 
I N V l E f c ñ O 
€ 1 
^PÉPÉÑDENCIA 
No pierda la oportunidad de ver esta hermosa obra de la cinematografía moderna. Sus esce-
nas son de tal naturaleza que jamás se olvidan. 
Superproduccíbn de la F O X F I L M D E CUBA S. A. Aguila número 35. 
L a grandiosa creación "Paramount": " E L VAGON C U B I E R T O " . Muy pronto. 
L A N U E V A T E M P O R A D A D F R E G I N O E N ' T A Y R E T ' 
C O M E N Z A R A E l W V 
SB ESTRENARA REVISTA BXZj EIXaCE' 
MEDICINA 
Manual de Técnica Quirúrgica. Dos 
tomos. Por G. NMarion, profesor agré-
galo da la Facultad de Medicina de 
Parl-j, Cirujano del Hospital Lariboi-
siove. Traducido de la quinta y última 
ed;c<ón francesa por el doctor E . Ondi-
viela Garrlga. Con 1,345 figuras en el | 
texto y 53 láminas en colores fuera de 
texí.o. Encuadernado en tela i Precio: 
12 pesos. 
L a Farmacología Experimental como 
baoe üel tratamiento médico. Tratado 
para uso de médicos y estudiantes, por 
los doctores Hans H . Meyer yR. Got-
tlieb, profesores de Farmacología.Tra-
duc.co de la quinta edición alemana por 
el ¿octor J . Planelles y Ripoll. Con 
84 figuras y dos láminas a todo color. 
Encuadernado en tela. Precio: 9 pe-
sos. 
Gr'rpedia, por J . Privat. Traducid-) 
por el doctor Mario Cortés Lladó. Con 
51(5 figuras. Encuadernado en tela.Pre-
cio: S4.50, 
AUas y Tratado de Rinología. (Bo-
ca. Faringe, Nariz, Cavidades sinusa-
les) por el doctor L . Grumwald, tra-
ducido de la última edición alemana 
por ol doctor don Enrique Prada. Tres 
tomos; 888 págias; 10 láminas en colo-
res y 205 grabados; 104 reproducciones 
macroscópicas y 27 histológicas. Pre-
cio: 10 pesos. 
Manual Práctico de Exploración y 
Lxamen de las Facultades Dentales.— 
(Estudio de Psicología, Psiquiatría y 
Pcicometría) por el doctor Julio Cami-
no Galicia. En rústica. Precio: dos 
P'. ses. 
DESECHO 
Lecciones de Derecho Usual, por el 
di ctor Agustín Fernádez de Peñaranda 
y de Angulo. Segunda edición, corregi-
da y aumentada, con un resumen de 
doctrinas y un retrato del autor. En-
cuadernado en tela. Precio: 3 pesos 50 
centavos. 
Nociones Fundamentales del Derecho 
Civil, por P. Van Bemmeeen. Traduci-
do por José M. Navarro de Falencia. 
Segunda edición. Encuadernada en pas-
ta española. Precio: $2.50. 
Diccionario de Reglas, Aforismos y 
Principios del Derecho, por Carlos Ló-
pez de Haro, con un prólogo del Excmo. 
S.*. D. Angel Ossorio y Gallardo. En-
cuadernado en tela. Precio: $1.20. 
E l Perdón Judicial, por José Antón 
Oneoa, doctor en Derecho, ayudante de 
,'a Cátedra de Derecho Penal. Precio: 
$1 SO. 
Et'ocracla, por Cándido Calvo Cam-
bín. Encuadernando en pasta española. 
Precio: $2.50. 
L a crisis de la vivienda. Sus cau-
sas, males y remedios, por José Subi-
rá. Fn rústica. Precio: $0.80. 
La Abolición del Salariado y la Rea-
Uda4. Participación del Obrero en los 
bonelK'ios. Obra de gran actualidad Que 
debe ser leída por todo obrero que as-
p'raníc a un mejor y merecido porve-
nir qu.era poner algo de su parte para 
la pronta realización del mismo. En-
cuadernado en tela. Precio: $1.50. 
Definitivamente comenzará el día 7 
la nueva temporada de Regino López 
y su Compañía de zarzuela cubana en 
Payret. \ 
So hacen por la empresa López-Vi-
lloch grandes preparativos para que 
eŝ . temporada sea en interés y fastuo-
siaat. superior a las anteriormente des-
arro, íidas en el rojo coliseo por la no-
Ub.e Compañía de Regino López. 
Para alcanzar ese fin se han escogi-
do dos obras de grandioso espectáculo: 
'"La Revista sin hilos", último ruidoso 
ir:unfo de Federico Villoch, el maestro 
Anckermann y el escenógrafo Nono No-
r.ega. y "Afrodita", rveista de esplén-
dma visualidad y muy movido asunto, 
que- UH constituido otro de los recien-
tes grandes triunfos de Alhambra. 
La Revista sin hilos" es sin duda 
la oura que monopolizará la atención 
úe, público. Su éxito ante el público 
numerosísimo que concurre al teatro 
do Ju calle de Consulado; lo que se dice 
1« su fastuosidad, de su música primo-
rosa, de su presentación estupenda, de 
su oecorado sorprendente y de la gra-
cia imponderable del libro, ha desper-
tado entre los habaneros una intensa 
curiosidad de conocerla. 
En Payret se montará esa revista con 
touon los trucos que exige el libro, idea-
do por Villoch en París, durante su vi-
pita rocíente a la capital de Francia, 
expresament epara el Teatro Payret. 
L l f.sunto de "La Revista sin hilos"' 
es originalísimo, y su lesarrollo. una 
prueba elocuentísima de la ardiente 
G r ó í i l o a G i n e i M o o r á í i o a 
imasinación de Villoch y de su maes-
trva en el hilvanado de escenas, de las 
que emerge la incomparable gracia 
crio-lia y el humorismo, sano y riente, 
de su literatura popular. 
L a música de la obra, compuesta por 
el maestro Anckermann. sirve al libro 
a latí mil maravillas. Es inspirada en 
aires populares cubanos sobre temas de 
una' delicadeza y brío extraordinarios, 
punqbtí también en la partitura abun-
dan las páginas de música francesa, 
ari-eglada por el inspirado músico 
crioiio. 
r<r lo que se refiere al decorado y 
vortuario de "La Revista sin hilos", 
pueae afirmarse, sin hipérbole, que son 
le lo más lujoso, sorprendente y rico 
quv &í- ha llevado a la escena. Las de-
coraciones pintadas por Nono Noriega 
son de efectos lindísimos, de un bri-
llanf.Eimo colorido y de un trazado no-
table. Los vestidos de los grupos de 
segundas tiples y de las primeras,par-
tes, resumen la elegancia y el buen 
gusto. Representan un esfuerzo de sas-
tro-ría 
En resumen. "La Revista sin hilos" 
llamará poderosamente la atención del 
público habanero, prestigiando una 
temporada por todos conceptos nota-
ble. 
Las localilades están ya a la venta 
en la Contaduría de Payret y por la ex-
t^aoidinraia demanda que se hace de 
ellas., esc onveniente apresurarse en se-
pai-ai!as, si es que se quieren buenas 
filai). 
B A T I O E L R E C O R D 
H a b a o a P a r K y e l C a r Q a v a l 
Pendiente siempre de la actualidad, 
la empresa de Habana Park, con mo-
tivo de las fiestas carnavalescas, ha 
instalado en la amplia plataforma, es-
pecie de terraza. Junto a la acera y a 
la entrada del Parque, por Prado, un 
número de cómodos asientos para el 
público, que serán cobrados módica-
mente. La instalación de estos asientos 
se hará durante los tres primeros días 
de carnaval y los domingos de la tem-
porada de Momo. 
Para la semana próxima se anuncia 
por la Empresa el debut del espectáculo 
gratis para los asiduos al gran Par-
que de Diversiones, espectáculo sensa-
cional. 
Muy pronto, debut de la célebre 
amazona de los Cow Boys. con sus ma-
ravillosos ejercicios sobre sus indómi-
tos caballos. 
Ha producido gran sensación el de-
but del Hombre Piedra. E l numeroso 
público que se congrega cada noche 
en el Circo de los Fenómenos, ha po-
dido comprobar que no exageraban los 
anuncios hechos acerca de este caso 
rarísimo de petrificación parcial, es 
decir, del estómago a la extremidad 
inferior. 
P. l-d. 3. 
Jamás película alguna antes de 
ahora ha obtenido en Inglaterra un 
éxito semejante al obtenido por "SI 
L L E G A E L INVIERNO", la adapta-
ción cinematográfica hecha por la 
Fox Fi lm de una de las mejores no-
velas clásicas de la literatura in-
glesa, de igual título, escrita por el 
famoso novelista A. S. M. Hutchin-
son. 
Esta película ha batido en Ingla-
terra todos los recods de entradas 
estableciendo a su vez uno que di-
fícilmente alcanzará otra producción 
por grandiosa y espectacular que sea. 
Qujzá el éxito sea debido a que 
la acción tiene lugar en su mayor 
Parte en Ja rubia Albion y a que' el 
protagonista do la obra Percy Mar-
mont, es el más genial de todos los 
trágicos ingleses, ídolo de los públi-
cos europeos y americanos por es-
pacio de muchos años en el teatro, 
que ingresara recientemente en la 
cinematografía, prestigiándola con 
su arte y con su fama 
Pero aparte de estos importantes 
detalles, la película en sí 2tiene mé-
ritos sob:.l dos para triunfar rotun-
damente donde quiera que sea exhi-
bida, por su tema, por su "mise en 
escene", por su dirección y por la 
extraordinaria labor de sus intér-
pretes, seleccionados todos con tan-
to acierto, que cada uno en su res-
pectivo papel raya a una altura In-
conmensurable. 
Ann Forrest, uña joven y bellísi-
ma mujer que naciera en Dinamar-
ca, donde comenzara su carrera ar-
tét ica en el teatro, que más tar-
de viniera a los Estados \nidos adop-
tando la ciudadanía norteamericana 
e ingresando en la cinematografía 
donde se ha revelado una trágica de 
excepcionales facultades artísticas^ 
es la que tiene a su cargo el prin-
cipal papel femenino en "SI L L E G A 
E L INVIERNO", compartiendo con 
Marmont y el resto de los intérpre-
tes el rotundo éxito alcanzado por 
la obra. "SI L L E G A E L INVIERNO" 
ha sido considerada por la crítica 
como la mejor película que se ha 
editado después de "CAPULLOS RO-
TOS"/ la obra maestra de David 
Griffith. 
L A M E J O R D E L A S A D A P T A C I O N E S C I N E M A T O G R A F I C A S 
C A P I T O L I O 
HOY L U N E S a las 5 y cuarto y 9 y media. 
SANTOS y A R T I G A S presentan la interesante película: 
L a L i n e a 
d e l a M u e r t e 
obra basada en una obra de espiritismo. E l autor de la película se 
limita solo a prevenir a los incautos, contra algunos explotadores, 
que sin entrar en el fondo serio de la creencia y sin más facul-
tades que una gran dosis de despreocupación buscan en esto un 
medio de vida. E n el argumento, hay romances de amor e intrigas 
muy interesantes. 
M A Ñ A N A M A R T E S E N L A T A N D A D E 5 ^ : 
" L O S C U A T R O J I N E T E S 
D E L A P O C A L I P S I S ^ 
E N L A T A N D A D E 9 ^ : 
« i n n r i i r n n i n n o n r i a l u m i r r v ? 
E l miércoles, las mismas películas alternando los turnos. 
E l publico recibirá un cupón para dar su voto a favor de una 
u otra película para resolver asi la controversia entre los señores 
Carrera y Medina y Santos y Artigas, acerca del mérito de am-
bas películas. 
No se alterará el precio corriente en Capitolio: L U N E T A 60 cts. 
Jamás novela algum fué más 
! fielmente adaptada al ciurmatógrafo 
que S| llega el invierno la popula-
I rísima y clásica obra de A. S. M. Hut-
chinson. el notable novelista inglés. 
Pálabra por palabra, capítulo por 
capitulo, incidente por incidente, el 
libro ha sido maravillosamente ver-
tido en su versión cinematográfica, 
constituyendo la misma la más be-
lla, la más moral, la más humana y 
la más interesante de todas las pe-
lículas que se han editado. L a po-
derosísima intensidad dramática de 
esta • producción, es algo-que sobre-
puja a cuanto se ha visto hasta hay. 
E s realmente imposible ir "más 
allá." 
L a icinta supera a la novela, esto 
es ya de por sí un mérito más que 
suficiente para consagrarla, pero no 
queremos hacer resaltar este deta-
lle, pues como todo el mundo sabe 
en el cinema existen muchos más 
recursos que en la literatura para 
hacer más interesante y más humana 
cualquier historia. 
Lo que nos admira y nos deja es-
tupefactos es la interpretación da 
Percy Marmont en su "role" de 
Mark Sabré, Tel hombre extraño, el 
incomprensible, esa mezcla maravi-
llosa de filósofo y bufón, esa encar-
nación estupenda de un Cristo hu-
mano, que este notabilísimo trágiJ 
ro realiza. E ? su labor tan acaba-
da, tan per/ecta, que viéndolo actual1, 
en la pantVia, llega un InstantJ en 
que dudamos si estamos viendo una 
rjeción o presenciando un drama de 
!a vida real y tenemos necesidad de 
repetirnos mentalmente que esta» 
mos viendo una ficción o presen-
ciando un drama de la vida real y 
tenemos necesidad de repetirnos 
mentalmente que estamos contem-
plando una película para creerlo. 
También Ann Forrest, la magní-
fico, talentosa y bella ctriz dramá-
tica raya a una altura Inconmensu-
rable en su papel de Nona (Lady Ty* 
bar) la delicada y espiritual mujer-
cita cuyo calvarlo al lado de el cí-̂  
nico y libertino Lord Tybar no tie^ 
ne nombre. 
E l resto de los intérpretes también 
queda a gran altura. 
U N A N U E V A " E S T R E L L A " 
C 1955 ld-3 
T E A T R O S 
0 L 1 M P I C 
N E P T U N O 
3 % 
L U N E S 10 
M A R T E S 11 
E S T R E N O E N 'CUBA 
L»a Liberty F i lm Co. 
( L a Casa que sabe seleccionar) 
presenta a 
R I C H A R D DIX, L E A T R I C E 
JOY, I R E N E R I C H , JOHN BO-
W E R S y L O U I S E L O V E L Y 
F A U S T O 
Semana del 37 de Marzo al 
2 de Abril 
COLOSAL E S T R E N O E N 
CUBA 
C 1963 ld-3 
E n la hermosa cinta dramáti-
ca: 
L A P O B R E Z A 
D E L O S R I C O S 
( P O V E R T Y O F R I C H E S ) 
Que no siempre el dinero trae 
la felicidad, la gloria o la ale-
gría. 
Repertorio selecto de L A L I -
B E R T Y F I L M CO.—Aguila 24. 
E l teatro acaba de perder una de 
sus más conspicuas personalidades, 
Raquel Meller, "la Reina del Cou-
plet", "la divina alondra" cuya fa-
ma abarca el mundo entero aunque 
nunca ha salido de Europa, aban-
dona el teatro definitivamente para 
ingresar en el cinema. 
¡La historia se repite! 
Entusiasmada con el rotundo éxi-
to obtenido en Europa y en los E s -
tados Unidos por "Violetas Impe-
riales" la estupenda producción dra-
mática basada en un episodio del Se-
gundo Imperio o sea durante el rei-
nado en Francia de Napoleón I I I , 
de la que es ella la "estrella", Ra-
quel Meller ha optado por abandonar 
el teatro para consagrarse en cuer-
po y alma al arte silencioso, ese 
arte que tan poderosa fascinación 
ejerce en todos los artistas y al que 
tarde o temprano van todos a parar, 
en sus ansias de nuevas emociones y 
de elevación artística y financiera. 
Poco a poco el cinema va atra-
yendo a las "estrellas" del teatro e 
incluyéndolas en su ya infinito elen-
co. Las posibilidades que en él exis-
ten son mucho mayores y más ven^ 
tajosas que las que tiene el teatro. 
E l ingreso de la Meller en la c¡^ 
nematografía marca en esta indus^ 
tria un nuevo paso de avance, por-
que ella, cuyo arte maravilloso la 
ha convertido en ídolo de los pÍM 
blicos europeos va a honrar el ci-
nema, haciéndole donación desinte^ 
resada y sincera de toda su expe-
riencia en las tablas, de sus grandes 
dotes y de su personalidad magnéti-
ca, así como de su belleza peregrina 
ahora en todo su esplendor. 
"Violetas Imperiales" la primera 
película por ella interpretada ha si-
do objeto de los más entusiastas co-
mentarios por parte de la prensa eu-' 
ropea y norteamericana, especial-
mente por parte de esta última, qué 
sin reservas de ninguna clase, pro^ 
diga a la eximia actriz los más cá^ 
lidos elogios y afirma que la técnica! 
cinematográfica de "Violetas Impe^ 
ríales" supera en mucho a la em-* 
pleada hasta hoy en los mmensoá 
estudios americanos. 
C 1966 6d-2 
(The Covei-ecJWá^pn) <rffi^> 
Superproducción Paramount, 
lo más grandioso que ha pro-
ducido la cinematografía mo-
derna, tomando parte miles de 
personas y muchas celebrida-
des de la pantalla, entre ellas: 
L O I S W I L S O N Y 
J . W A R R E N K E R R I G A N 
FAUSTO es ei quinto teatro 
del mundo que estrena esta 
gran cinta. 
C 19'ji? l-d 3 
C A M P O A M O R 
( i 
LUNES DE MODA 
MARTES 4 f / 2 
\ I n t e r e s a n t e E s t r e n o 
e n C u b a 
Presentación del celebrado y 
notable actor dramático: 
L e w 
C o d y 
en su brillante caracterización 
del personaje principal de la 
hermosa cinta dramática, titu-
lada: 
p s o 
(DAXGEROUS PAST TIMK) E N G L I S H T I T L E S 
Palcos: Jjiíí.OO. Gran Orquesta. Lunetas: S0.60 
S P. M. TANDA POPULAR 8 P. M. 
L a interesante e instructiva cinta, titulada: 
CAZANDO F I E R A S E N AFRICA con el Rifle y la Cámara. 
• f •• 
C ¿9 6; l-d 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
L O S R E Y E S M A G O S 
G R A N J U G U E T E R I A 
N O V E D A D E S D E C A R N A V A L 
7 3 - A V E N I D A D E I T A L I A , A N T E S G A L 1 A N O , - 7 3 
S e p i a s M A R I P O S A d e 1 5 a 1 8 m e t r o s 
$ 2 . 4 0 m i l l a r 1 7 P a q u e t e s $ 1 . 0 0 
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F e s p e c t a c u l o s 
G R A N R E C I T A L D E V I O L I N N O S E P R O P O N D R A U N A M O R A T O R I A P A R A A L E M A N I A 
T E A T R O S 
POR E L P R O F K S O R J O S E VAJULS, 
CON L A COOPERACION D K L NO-
T A B L E P L W I S T A ( A R L O S F E R -
NAXDEZ 
KAriOlíAL. (Pasto de M irtí j Sas 
¡<o hay función. 
ÍATHXT. (Paseo d« Marti 7 San José) 
A I K nueve, én función corrida, pre-
ssnta'^ión del Fenómeno y Corona en 
.lúmero:: de variedades. 
XVByX (Drajrones esq^ilra a Xnlnota) 
Compaftla de drama y comtdia de 
M.rsir'ta Xirgu. 
A .as nueve: el drama on cinco ac-
toa oc Alejandro Dumas (hijo) vor-
siór tnslellana de J . Versara, La Da-
ira do lí̂ s Camelias. 
CUBANO. (Arenla» de Italia y Tr-u 
Císmente Zenaa). 
(.o-Tipaftía de zarzuela cubana ArquI-
incdes Pous. 
,\ ¡as ocho: el saínete de A. Bronca 
y e\ 11 .icstro Elíseo Círcnet, ¡Esa es mi 
V lira'. 
\ lut: nueve y media: la zarzuela de 
Martf* ^onroiido y Jaime Prats, Ku-Klus 
(Ani. 
oaii. 
P ^ i r C I P A L DE LA COIdrDIA, 
m»a 5 Zulneta). 
A^t.s nueve: la comeii aen tres ac-
tos Ei timbre de alarma, original |de 
Henní-juin y Coolus; interpretada por 
Mai'.ü Tubau. 
A. '"•r'üAl.IDAIJES. (ICousstraio »ntr* 
animas j Napttuio). 
Compañía de vodevll. 
A :as nueve y media: el vodevil de 
Jos-i Jackson Veyan y Josó López Sil-
va M- marilo no... me entiende. 
Aj .'as nueve y cuarto: el vodevil en 
«ios actos, de Ataasio Melantuche, Las 
piklorr.s de Hércules. 
AX-HAAXBSA. (Consulado taquüu a 
«•IrtndeB). 
Compañía de zarzuela cubana de Re-' 
giro López. 
A las ocho menos cuarto: Los faro-
lites icjos. 
A '¡.s nueve: Por cortarse la mele-
na. I 
A. luf diez: la obra de Vllloch y Anc-
kírimann. L a Revista sin hilos. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APCLO. (Jas^B del Monte). 
A lia seis: Larry Semon carpintenj; 
de la serie Las garras de rfcor 10 
A la." ocho y media: 
ir l ina Menlchclli, 
La edad crítica. 
CAPITOLIO. (Industria etquina a Sao 
Sccé). 
I ••, -ji a y nicdia a cinco: Abramos 
otra I otclla. por liarry Pollard; De ca-
mlUÓi por Eddy Boland; Sexo, por ^.ui-
SU (ídun; Una calle tranquila, por los 
>;.ftoh religrosos; La atracción de 
Egipto, por Clairc Adums y Jack Con-
w ay. 
A .̂n cinco y cuarto y a las nueve 
y r.rcia: la revista cinegráfeia de L a 
Pi-feQ(¿; la comedia I na cale tranquila: 
i.s'.r'i.O Je la cinta I'atlié La Línea de 
);i riu-Tte; por Lea Vaírd. 
1 e ticlc a nueve y media: Abramos 
..,1.1. botella; De camino; l'na calle 
tinijila; La atracción de Egipto. 
MUNDIAL. (San Rafael frente al pa» 
rjn» de TrUi¿>. 
Funciones por la tarde * por la n«,-
cl •». Exhibición de ctn'dj tír.ins'iLicas 
y o'.ni.ct^. 
MCirTECAEIiO. (Prado entre TVngo-
ras y Teniente Bey). 
I-uuj'ones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y eóinkas. ^ 
KirTOWO. (ITeptuno y P^TseveraneU) 
A Irs cinco y cuarto y a lag nueve 
> in^c'ia; La Plegaria del Alma, por 
Aui-im Talmadge y Eugeuc O'Brícn; 
u 'a finta de variolades. 
A las ocho y inedia: Sangre y Area, 
poi iíodolfo Valentino, Nita Naldi y 
Lila 1 ec. 
NIZA (Prado entre San Joeó y Tenlen* 
te Eey). 
l'or '.a tarde y por '.a noche: episo-
dio \Z de La |]||rép(da l'eggy. por Kran-
oi." E.ird y Jaek I'errin; el drama El 
expri s<. de las 0 y 50, por Uenóc Adore; 
ll s efmedias El Gordinflón es una pi-
iviia; Vil Uo de hotel y Demoios ru-
T ales. 
AMPCAMOU. (PUza oe Albear). 
A lai: ctncQ y cuarto y a las nueve 
itiódia: estreno del drama Un pasa-
;.• ,>I>M peligroso, por Lew Cody; 'No-
edade?! internacionales y la comedia 
Topiiias. 
1. OT.XHtT'IC. (Avenida Wilson esquina a 
•¡[.•, Casando fieras én Afrii-a; episn- 13., Vedado). 
lio T de I-Jestias del I'aratso; la come- . A U.H cíne'o y cuarto y a las nueve 
i i Propia;-;; el drama La senda del 1 y ineQia: Kntre oí deber y el derecho, 
iTpúí?eulo. • i Pr,r iialia A. Manzíni. 
.\ ;aS< ocho; t'a/.ando fieras en Africa A Kis ocho y mella: La Corigtilla. 
.•p.^ dio 7 de la serie Bestias leí Pa- | pov Aiiee Brady. 
<MI. A jas ocho: cintas cómicas. 
DÜPA. (Luyano». 
A l:.s seis: Lttnry BatnOQ carpintero; 
• . ' idio final de la serle Las garras 
d-i aj;uila. 
A itif, Oohd ym edia: L a edad crítica, 
por T ina Menielielll. 
EDEW. (Padre Tárela y Nuera del PL 
PALACIO O K U . (Plntay esquina a 
Xiucena). 
Funciones por la 
che. Exhibición de 
" «•.orcicaa. 
Para los primeros días de Abril 
'tendrá lugar en el nuevo salón 
I actos del Colegio de L a Saile. que 
•está acabándole de construir, un 
gran concierto, que lo ofrece el pro-
fesor de violín del Colegio, señor 
José Valls. en colaboración con 
rotable pianista señor Carlos Fer-
nández. / 
Los productos de dicho concierto 
serán dedicados a distintas obras be-
néficas, dos partes iguales para las \ 
obras catequísticas-de los Hermano'; 
en Guatao y Punta Brava, y para el 
Ropero de los niños pobres de la i 
Merced, y el resto lo fledicará el se-j 
ñor Vallá para contribuir a la recons-| 
trucción de la ermita de su pueblo. 
Anua (Valencia—Eispañal, de don-
de se le ha pedido contribuya «n 
algo. 
Con dicho motivo, un número ex-
traordinario de señoras de la más 
alta sociodad y distinguidas señori-
tas, «c han apresurado a patrocinar-
lo, y sin duda ha de ser un verda-
dero acontecimiento artístico y so-
cial. 
He aquí sus .nombres: 
Señoras: Rosa Planas, viuda de 
Jaén; Coudesa del Kivero, Condesa 
de Loreto, Clementina Machado de 
Pina, María Radelat. de Fontanills, 
Berta Radelat de Fontanills, Amé-
rica Wütz de Centellas, Carmelina 
Blanco de Pruna Eatte, Aida Peláej, 
de Villa-Urrutia. María Brito de 
Menéndez, Ernestina Cabrera, viuda 
de Velasco; Jnanilla Du Quesne do 
Cabrera, Camila Conzález, viuda de 
Lombillo; Consuolo Mármol de Cu-
bas, d o r i a Rivas de Chivá«, Graciela 
Figueroa de TJivjnó, Evangelina L u -
jurdo do Cardenal, Nena Figueroa do 
Gutiérrez, Tertsa Hernández de Cas-
quero, Enriqueta García, viuda d-j 
Agostini; Josefa Glano de Fraxedas, 
Ada Gosso, viuda de Odriozola: Mer-
cedes Pujáis de Carballo, María Fe-
licia Carreño de 1 érez Slable. Isabel 
García, viuda de Delgado; María | 
Josefa Morales do Cárdenas, Rosarioi 
¡üe L a Noval de Morales. Amelia j 
(Jarcia de Zumeta. Pura de la Torr-v 
de Navarro, María Ordóñez. viuda ( 
de Fernández, Conc epción Cobrado 
de Medina, Dulce María Ruiz y Ma-
ría Manti de CionzáKz. \ 
Señoritas: María Luisa Figueroa,! 
María Antoniota Freyre, Cecilia | 
Masriera, Josefina Vilola. Blanca 
Martínez. Cóncbitica y Sarita Rodrí-^ 
puez Baz, (íraejela lieno, Carmela 1 
Caballero, María Teresa Campos,! 
flrsulita Méndez, Carda Gómez jr] 
Ester Figueroa. 
Oportunamente daremos a cono-1 
cer el-interesante ; rograma, que, se-' 
puramente, ha de i^r una magnífica 
demostración de arte. 
Las localidades se venderán en el 
Colegio de La Salle, en el Conserva-
torio La Milagrosa, teléfono A-0G63, 
Acosta, número 1S. 
PARIS, marzo 1. 
Varios miembros del comité pe-i 
ricial expresaron hoy esperanais de 
poder redactar de un modo defini-
tivo el tn.orme que presentarán a! 
la Comisión de Reparaciones sin 
mencionar siquiera la cuestión de 
una moraíoria para Alemania \ s í 
se insinuó en los círculos de dicho 
comité a primera hora de la noche 
de hoy afadiéndose que el punto 
principal n que dedican su alanción 
es el de organizar un mecanismo su-
ficiente a poder averiguar fie un 
modo exacto todas las partidas que 
constituyen el activo de Alemania,; 
tanto en lo presente como en ei por-
venir, así .'rmo para recaudar todos 
los ingres-s qnie se presenten desde: 
un principie, ya sean sumas do con-: 
sideración ya de carácter reducido. 
Be hizo notar que lo primero que! 
hace un acreedor es naturalmente 
averigua- el activo de su deudor é 
inmediatanienie trata de adoptar la! 
fórmula más adecuada para conse-
guir que este realice sus pagos todo 
lo antes posible. Se predice en ge-
neral qud se aplicará este principio! 
al actua> problema alemán, aunque 
los peritos que componen el comité 
no olvidan al mismo tiempo que es 
preciso ter.fr en cuenta la necesidad 
de proveer medidas para mantener 
los presupuestos de Alemania equi-
librados clurante el período a que 
se extienaau sus pagos, por ser és-
te el mejor méfodo de afianzar su ¡ 
capacidad para pagar, que acaso al 
principio ĉ-a escesa pero que aumen-
tará indudab'emente más y mas con-' 
formo el restablecimiento financie-
ro y ecourmico se haga más apa-
rente e jntenso. 
F U N E R A R I A D E ? R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G I E L , 6 3 . I E 1 M 0 A - 4 3 4 8 . 
S E R V I C I O F U N E B R E D E ' 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O F I C I N A Y E S C R I T O R I O 
L A M P A R I L L A . 9 0 . T E L E F O N O A - 3 5 8 4 
t 
E . P . D . 
EL DOCTOR 
E D U A R D O N U Ñ E Z R O S S I E 
HA FALLECIDO 
.DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
_ BENDICION PAPAL) 
V dispuesto su entierro para hoy lunes ;{ a las 4 de la tarde 
os que suscriben nombre de sus familiares, ruegan a usted ne 
sirva acompañar el cadáver desde la c-asa mortuoria. Pase,, entre 
17 y 19, hasta el ceinonterlo de Colón, favor que ngradecerá n. 
Halinna. marzo 2 de 1024. 
mana Cuervo Richard, viuda de Nilñez Rossie; Eduardo 
A, Jorge, Estela Mignón, Horacio y Daniel Nuñez y 
Cuervo; Margarita Palouieque; Encarnación PernAndez 
Areces; Bartolomé Cortés y Luis P. Larcada; Josefita, 
Justo y Ricardo Núñez Bossié; Manuel P. Cuervo; Ma-
nuel V., Ranl y María Cuervo y Núñez; José Maria 
y Adolfo Cuervo Richard; doctor Joaquín Jacobsen. 
(No se reparten esquelas.) 
E l p ú g i l d e é b a n o 
El autorizado cronista deportivo Helio G. González, de-
dicó on caito artículo a la llegada de! champion senegalés 
Battling Siki, a cuyo final puso este párrafo: 
"Aunque casi es ignorado de todos el objeto de la vi-
sita de dicho púgil a la Habana, esioy por decir que el 
conocido anuncio de "VA TI y PA M r ha tenido mucho 
que ver con esta visita.'* 
Puede que no ande muy descaminado el sutil periodis-
t a . . . Sabiendo que el agua hay que tomarla al pia del co-
co, y el caimito, cerca de la rama, es bien lógico que el 
vencedor del aparatoso Carpentier se dijese: 
—Me voy de explorador a Cuba, a conocer el Bacardí 
en su propio manantial. 
E l Ron único tiene una seducción contra la cual no va-
le hurtar el cuerpo. E l "Especial Añejo", el "Elíxir", el 
"Anisado Doble", los demás tipos de Bacardí que ustedes 
tienen el diario placer de tratar, son tan necesarios r.l hom-
bre como la tinta al calamar. ¡Y bien! 
Fué profético el cronista dicho. Siki tuvo pulmonía, se 
cayó del balcón, se quedó pálido, y sólo el Ron Bacardí 
pudo levantarlo en bien y sacarle los colores a la cara 
Al Ron único no hay "influenza" que se le resista. 
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PAQBTO. (Praao •ugolna a Colón). 
A la.s cinco y cuarto y a las nueve v 
1 •( cuarto.̂ : estreii'i de la cinta/KoX 
i'-', iloira aj Invlarno, en once actos, por 
J' • •• Mannont. 
.\ las odio: cintas cómicas. 
A '? B odio y media: I-a fe <iue mwe-
Va) nuoilañus, por Mary Miles Mln-
PLORLMCIA. (San Lázaro j San Traa-
rime). 
¿"rrclones por I i tarde y por la no-
che. Kxhibiclón le cintas dramáticas 
j cOmteaa. 
GK». (E. y 17, Vedado). 
A .us ocho y cuarto: El Fantasma 
d« 'a Buhardilla, por Dorothy (Jish*. 
A l..k cinco y cuarto y a las nueve 
y coarto: Más allá de la vida, por Kt-
• MP^BIO. (Cor.suldao sntre animas y 
Irocí.doro). 
Ki-.IWA (Avenida Simón Bolívar, 62) 
l-uncoines por la tarde y por la no-
;c!io; oxhibiédutíe películas dramáticas 
i ji i ómicas. 
I STR/ND. (San Mlgruel frente al Pai--
qn» do Trillo). 
. l'-unclones por la tarde y po*" la no-
| che. Exhibición de cintas dramáticas 
| \ cómicas. 
TRIAAON. (Avenida Wilson entre A. 
y Paseo, Vedado). 
I A IUK oleo y cuarto y a las nueve y 
i .IÍ.IIK : i'inco días de vida, por tícssue 
lla>í.kawa. 
A las ucho; Cautiverio de Bárbara; 
por Mac Marsh. 
VXRDUV. (Consulado entre Ani mas y 
•^icoadero). 
A las siete y cuarto: películas có-
mlcns. 
A ¡̂ s ocho y cuarto; Flor del Lodo, 
en Ktis actos, por Helen Chadwick. 
A li.s nueve y cuarto: E l Rey de los 
<'>\v Boys, drama on cinco actos, por 
Blar r.r.y Williams. 
A las diez y cuarto: Esclava de la 
vanid; d, por Paulino Krederick. 
(General Carrillo y Padre 
I 
I 
ile aos a seis; Ei Callejón de la Paz, WIIJSOK. 
¡" r Mfonty Banks: Locura de amor, por , Várela. 
Jo.in .Scoll: episodio final do En la ópo-j / Igf cinco y cuarto y a las nueve 
cuartos; estreo de E l gran aman-
y t¡ 
to. por Clalre Adams. 
A r.fc ocho y cuarto: estreno de E l 
CHPtUta Misterio, por Johnny Walker. 
I M P O R T A N T E C A P T U R A D E DOS 
M A L H E C H O R E S D I S F R A Z A D O S 
D E M U J E R 
-•a de Danid Booi e: estren de cin 
ta ca ocho actos 141 KljH vedlda. j 
A ias <jr\\ij nu nos cuarto; películas . 
'jv'mlcas. 
A* ¡ai ocho: I,ocura de amor. 
A la^ nueve: ei)lsodio final de En la ' 
éjÁKi l^niel Boone. 
\ li'£ nueve y inedia: E l Callejón de j 
!« Paz. ' I 
A ¡as diez: La hija vendida, por Cons i 
lance Talmadge. • ( 
I XEW YORK, marzo'l. N 
rMGXiAr:! B X A . (Oauerai Cavrtllo r I n grupo do detectives recientemente 
tx*ii, Palma). ! incorporados al servicio de la compañía 
las dos. a las cinco y cuarto y a secreta detuvieron esta noche después 
las uove: La verdal acerca de las e s p o - u n reñido tiroteo durante el cual 
ain. por Betty Blythe. ¡persiguieron a los sospechosos, a dos 
A .a» tres y cuarto', a las siete y tres j(-,vene8 disfrazados de mujer, Biendo 
cj:.i-;r.s y a las diez y cuarto: estreno las señas de uno de ellos exaxetamente 
de j comedia Pepe el Tranquilo, por f i ^ ^ ^ a las de la muchacha de melé-
Tcm Mix. 
A. .i v y tres cuartos y en la pri-
merap arte do la tanda de las tres y 
íuano estreno del drama La promesa 
de un valiente, por Lester Cur.eo. 
na cortada de Brooklyn que tiene ate-
rrorizado^a los tendedores de esa ciu-
dad y que ha desafiado durante meses 
los esfuerzos hechos por la policía con 
objeto de capturarla. 
Ambos jóvenes, uno de eUos alumno 
de una escuela superior y el otro encar-
gado de un elevádor iban vestidos de 
mujer todos los menores detalles, 
¡ropa Interior inclusive. 
t.X.»a (Pasco de Marti y Mayor Oor-
rat). 
IÍ" una a cuatro; el drama en seis 
adot. Locura do amor, por Jean Scott; \ 
Ko 15 de En la ópoca efe Daniel 
B.̂ one; La hija vendida, por Constar.ce „ ^ . ^ . ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Talndage. ~——"~" 
ia.ro a siete: Locura de amor; E L p R Q B A B L E S U C E S O R D E L 
episof.io lo do En la p̂oca de Daniel', " 
P.'»cre; La Hija vendila. I 
A bs siete: cintas cómicas: episodio j 
15 'le En la época de Dan;el Boone. j 
-'. las ocho y a las diez y media: La i "WASHINGTON, marzo 1. 
hija vendida. | E« los círculos panamericanos y de 
A las nueve: Locjra de amor; eplso-,las colonias de las diversas naciones de 
dio 35 de En la ópoca de Daniel Boo-'la América Ibérica el tema favoritto de 
M A L O G R A D O D R . V A N E S 
L I B R O S N U E V O S 
LINGÜISTICA INDOEURO-
PEA por Rodolfo Merlnger, 
Catedrático de la Universi-
dad de (írz. Traducción di-
recta, introducción y notas 
do Pedro Urbano Gonzí'ilez 
de la Callo. Catedrático de 
la Universidad de Salaman-
ca. Un tomo, en pasta espa-
ñola $ 2.25 
LA CASA, Como se costea y 
edifica una vivienda, por J . 
Domenoch Mansatui, Arqui-
tecto. Un tomo grande con 
inudios grabados, rústica... 9 2.50 
LICION LOS SABIOS. Pasajes 
escogidos de.los grandes sa-
blos; Oaliloo. Newton. La-
volsler, Laplace, Huniboldt, 
Darwin, Cl. Benard, Helin-
holtz, Pasleur, Kelvin, Max-
well, Rontgen. Curie, Echega-
ray Cajal, Torres Quevedo, 
etc. reunidos y traducidos 
por José M» Borras. Un tomo 
rústica $ 1.00 
LA VERDAD DESNUDA sobre 
las relaciones entro. España 
y América, por el "Espaftoli-
to", con Prologo de don Jo-
sé Franco Rodríguez. Un to-
mo rústica ; $ 1.00 
HACIA LA SOLIDARIDAD 
AMERICANA. Por Samuel 
Guy Inman. Un tomo, pasta $ 1,75 
A TRAVES D E L PRISMA 
D E L TIEMPO, por C. Wag-
ner, traducción de Daniel Jo-
rre Vontaiiia. Ultimo tomo 
publicado en la •'Biblioteca 
Científico-Filosófica", en pas-
ta española . . -. $ 1.80 
CURSOS DE LITERATURA 
(iRIEGA Y LATINA, por Al-
fredo Croiset, R. Lallier y 
I I . Lantoine. Preparados y 
traducidos al castellano por 
Enrique E . Potrie. Un tomo, 
en rústica $ 2.50 
OBRAS DE DESECHO 
DICCIONARIO DE REGLAS. 
AFORISMOS Y PRINCIPIOS 
D E L DERECHO, por Carlos 
López da Haro. con un Prólo-
go del Exmo. Sr. D. Angel 
Ossorlo y Gallardo. Manua-
les Reus do Derecho. Vol. 
XD. Un tomo, encuadernado 
en tela 
JURISPRUDENCIA CIVIL. Co-
lección completa de las Sen-
tencias dictadas por el Tribu-
nal Supremo de España, en 
recursos de nulidad, casa-
ción civil e injusticia notoria 
y en materia de competencias 
desde la organización de di-
cho Tribunal, en 1838 hasta 
el día. Contiene también las 
resoluciones hipotecarias dic-
tadas por la Dirección Gene-
ral de los Registros. Tomo 
152, en pasta española. 
E L ESTADO DE NECESIDAD 
EN MATERIA PENAL con 
especiales referencias a las 
legislaciones española y ar-
gentina, por Luis Jiménez de 
Asúa. Un tomo, encuader-
nado en pasta española., 
RECOPILACION DE LISTES 
NUEVAS DE USO DIARIO, 
de la República Argentina, 
para uso de Abogados, Escri-
banos y Procuradores. To-
mo adicional B. 1924. Contie-
ne Ley de Accidentes del Tra-
bajo, de Alquileres, de Des-
canso Dominical, de Propie-
dad, de Sociedades anónimas, 
etc. etc. Un tomo, en tela. 
DERECHO CIVIL ARGENTI-
NO. Apuntes sobre enrlque-
miento sin caus'a. por Juan 
Palestra, !h )̂ Eduardo A. 
Broquen y Eduardo L . Ca-
ñedo. Un tomo, 'rústica . . 
SINOPSIS DE DERECHO CI-
A U T O S P A R A . E N T I E R R O S 
M i l 
Máquinas de lujo para 7 pasa-
jeros con chauffeur unifor-
mado y chapa particular. 
$4.00 por la mañana y $6.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo $8.00. m i 
P a tí y p a m í , B a c a r d í 




F U N E R A R I A M O D E R N A ^ 
V E G A F L O R E S 
L a mejor y más lujosa. Ca lidad, eficacia, e c o n o m í a . 
Sarcó fagos d é broíice. Carros a u t o m ó v i l e s . 
B ó v e d a s y Panteones listo s para enterrar. 
A P L A Z O S 
V I C T O R MUÑOZ 116-118. Z A P A T A Y DOS. T e l é f o n o s A-251Q, 
A - Ó 3 I 4 . F o ' 1 7 2 . F . 1 9 1 0 . ^ 
K L «RITO D E HAIRK 
Esta fecha que marca el calenda-
rio de la patria, fué celebrada con 
gmn solemnidad por U i escuelas 
públicas de esta población. 
L.os grupos escolares uno y dos 
prepararon varios números que fue-
ron ejecutados con gran precisión, 
mereciendo el profesorado toda cla-
se de encomios por la labor realiza-
da, J 
Salieron de sus respectivas aulas 
a la una de la tarde y en correcta 
formación, portando banderas y flo-
res desfilaron alrededor del monu-
mento de los Mártires: all fueron 
depositando los ramos de flores pu-
ra con sus efluvios aromatizar aquel 
pedazo de tierra sagrada. 
Cantando alegres himnos escola-
res siguieron hasta el teatro Fausto; 
varios alumnos de la escuela n ú m e - | 
ro uno vestían el típico traje m a m ^ 
bí: un grupo seleccionado daba .es-
colta a una gran bandera cubana. 
Cuando llegamos al teatro era ca-
si imposible penetrar, el pueblo lo 
haba iyvadido y se tardó mas de 
media hora en poder acomodar re-
gularmente a tantísimo niño; una 
vez terminada esta difícil tarca, se 
levantó la cortina, viéndose la esce-
na regiamente engalanada. 
Muchos y variados números se 
pusieron en escena deleitando todos 
a la numerosa y selecta concurren-
cia que los aplaudió frenéticamente. 
Merece especial mención la co-
media "Cuba Heroica" que fué ma-
gistralmente desempeñada por las 
alumnas de la escuela que dirlfec la 
señorita Ernestina Bárrelo, termi-
nando dicha comedia con un cua-
dro plástico a modo do apoteosis 
en que tomaron parte las fuerzas 
mambisas que saludan a la ansiada 
República. 
Todas cumpliéron admirablemcn-
t«! su cometido desde la« pequeñinas 
del kindergarten hasta ias del sexto 
grado, alcanzando mil felicitaciones. 
Ma-s de cuatro horas dedicadas 
al arte a la literatura y a la patria, 
en fin, a todo lo que enseña y dig-
nifica. 
No menciono nombres por no ha-
cer muy extensa esta crónica. Para 
todos, alumnos y profesores mi fe-
licitación sincera. 
E l Corresponsal 
.00 
$1.00 
V I L ARGENTINO (Parte ge-
ral), por A. E . Basso y Jl. 
C. Tabanera. 
rústica. Un tomo, en 1.50 las conversación.?? es la cuestión de ele-j OBRAS ¿ i : MEDICÍNÁ,' ¿W FRANCES 
• ,igir un sucesor al difunto Dr. Yames 
I p M CZadnitrU •sqnlna a San Joié) como director auxiliar <3e la Unión Pa-
fi roion._ ' , . , , namericana. Aunque no se .puede decir -«.üciorea por la tarde v por la no-• .. - . i . • . J Af^m Que se haya llegado a una decisión an-clntas dramáticas ^ . , . . . , , • t;s al contrario, ésta parece estar bien 
¡lejos, existen indicios de que se esco-
cerá al señor Gil Estéban Borges, ex.-
Ministro de Relaciones' Extxerior^s de 
Venezuela. Obedece esta opinión gene-
ral al hecho de que su nombre ha sido 
recomendado por varias personalidades 
Exhibición de 
V cf.rn.cai. 
•tAXilí, (Praío •ijula» a Anünai). 
«KS siete y tr^a. cuartos: coipedlaa 
y c.'Mas cómicas. 
taf ocho y tres cuartos: E l vence-
dor Mr Herbert RawÜnson. 
mab 
A ls.s ueve y tres cuartos: La Indo- influyentes, según se desprende de in-
Por Gladys Waltno. 
*«WDEy. (Santa CacaUa» y Jnan E«l 
Víbora). 
? hay función. 
formaciones emanadas de fuentes auto-
• rizadas y varios miembros de la junta 
ejecutiva de la citada Institución han 
manifestado que apoyarían con gusto su I 
' candidatura. 
TRAITKMENT E X T E R N E DES 
DERM ATOSES. Notes de 
thérapeutique et de matl ére 
médicale, para DfVeyriéres et 
R. Hurre. Preface du Dr. 
L . Brocq. Un tomo, rústica 
L E TUBAGE DUODENAL sea 
aplicationes cllniques, par M. 
Chiray et J . Lebon. Un to-
mo, rústica i 
L'ANNEE THERAPEUTIQUE. 
par L . Cheinisse. Annéo 
1923. Un tomo rústica. . . 
EN MARGE DU CODEX. No-
tes d'hlstolr'e thérapeutique, 
par Henri Leclerc. Un tomo, 
rústica • 
Librería "CERVANTES" de RICARDO 
VELOSO Avenid» dt Italia (Oaliano) 




1 NITA N AID' 
2 ROOOtrO VALENTINO 
5 GlOKIA 5WANSON 
DE COLECCIONE"? 
DE lOTOTOGRAFlA"? CADA UNA 
COLtCCTON 1 
'] C TALMADGE 
W2 NITA NAIDI 
^3 RODOirO VAlfNTINO 
4. BRYANT WASDURN 
5. BEBE DANIELS 
6 LILA LEE 
7 GLORIA SWANSON 




31 BETTY C0MPS0N 
32 MARION DAVIEí 
3 i JULIA TAYE 
34. LEATRICE JOY 
35 CHAPLEA RAY 
36.BAÑISTAS Me SENNtí' 
37 BAÑISTA SUNSUINE 
38.RICARDO CORTEZ 
59. NORMA TALMADGE 
40. K Me DONALO 
COLECCION 2 
]) TOM MIX 
12 NERBEPT RAWLIS0N 
15. MONTE BLUE 
U.FRANK MAYO 
15. MABEl N0RMAND 
16. REGINALD DENNY 
17. G10RIA SWANSON 
IS.ROOOLFO VALENTINO 
19. CHARLES CHAPLIN 
20. JACK H01T 
^ COLECCION 5 
41 CILEEN PERCY 
42 GE0RGE IARKIN 
43 MARIE PPEVOST 
44. UARRY CAREY 
45. MAX LIMDER 
46. BAÑIS1A Me SENHETI 
47 WILLIAM WACT 
48. T0MAS MCIGWAN 
49. DOROTHY GISH 
50. ELSIE PEDGUSOH 
COLECCION 5 
21. ROLA NEGD1 
?2GERTDU0E ALSTEAC 
23. MOOT GIDS0N 
24. GLADYS WAITON 
25. JACKIE C006AN 
26. DUSTIN EARNUM 
27 DOROTHY PWILL1P3 
28. HAR0LO LIOY0 




5?. MAY MAGAV0Y 
53. AIMA BENNETT 
54. MARY PIGKrORD 
55 M L/VINGSTONE 
56. E V0N STROHEIM 
57. EDDIE POLO 
58 DE TI Y DLITHE 
59 HADDISON fOQD 
6O.AGNES AYRES 
r A C E R V E Z A P O L A R 
• C L A R A E S P E C I A L -
Y L O ^ C E L E B R E S 
C U A R T O S P O L A R 
^ o n Q n a l i z d d o ? i) e r i com. ió .dos 
iDor »ru o x c e l Q n i e c o h d a d 
p o r 
t h e m i r s c i E f l T i n c s t a t i o n 
T O P T H E A R T O F D E E W 1 N G ' 
DE N U E V A Y O R K 
— P E U N A S O T A P A S -
á<? C E R V E Z A P O L A R de'Mediou* C l a r a Ej-pecidl o de>'Cuarloj* ExirA* o enlre» Ambas 
cíoís^j* yj e n i r e ^ u e l a ^ en el deparlameTÚo N? clel odaficib'L<arre<3L*. ErnpedrAdo q 
-Amblar ', P o r cada. S O l a p a j - , T€»CibirA una áe eAas preciosaj* coleccione/de 10 folq^Tafiaj1 
y \ P R E ^ U R E < ? E E H A D O U I P i n L A ^ • E D I C I O N L I M I T A D A 
' A ^ / A V i n 0 $ U R I 0 J A , , y ^ N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
$ M M m ^ g W ~ d e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s a l m a c e n e s d e v í v e r e s 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V , L O R I E N T E . A m a r g u r a 13 
alt. lOd-l 
I 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E LA MARINA Marzo 3 de 1924. AfíO X C I I 
í A y l Q u é B o n i t o s . - i o s C o m p r a r o n ^ 
E N L A A P L A N A D O R A 
L a C a s a 
^ u e m á s B a r a t o V e n d e 
VEHUS PARÍS. 
Z A P O O S 
P A R A B M U S 
R e i n a y B e l í s c Q í í n 
..IftíH'íl 
C O N S Ü I T A S A G R I C O L A S 
E l MAMEY ATUICANO planta. Las hurmigaa acuden en gran 
r-'r.vTCT'T HA ^ número a las plantas atacadas por es-
CUA£>ÜL.IA: h,l señor Capitán Ma- tos insectos pues obtienen de ellos una 
nuel Morales, Batería número 3, Veüa- secreción azucarada que les sirve de 
alimento, por lo cual las cuidan con 
verdadero esmero y hasta las llevan 
de un lugar a otro de 'a planta, para 
Í úi esta manera facilitar su mayor re-
pr'Qucción. 
Tara combatir estos Insectos, dado 
que se trata de insectos chupadores, re-
comendamos los insecticidas de contac-
to y entre estos, uno de fácil prepara-
cló-i y aplicación es el siguiente: 
Jabói amarillo de lavado o jabón de 
ballena, 1 libra. 
Aguí.. 4 galones. 
l isuélvase el jabón previamente pi-
caio en pedazos pequeños en un poco de 
agna caliente, agregando una vez di-
í.ue:to el jabón, cantidad de agua fres-
ca hasta completar cuatro galones de 
dilución. Con esta solución y por me-
diar ón de una bombita atomizadora de 
maro o de una esponja, se procede a 
aplicar ei insecticida en todas aquellas 
do. Habana, ños envía unu rronua y un 
fruto do árbol ücsconoc.do. que IÍCUH 
en el patio üe su casa. 
CONTESTACION: Se trata del Ochro-
carpns aincauus, del Mauagásoar, ár-
bol üe la familia üe las Guuieras, cu-
yos frutos de carne amarilla son co-
mestibles y se conocen en cuba bajo 
«I nombre de "'Mamey Africano'. 
l>r. ittaxxo Oalvino. 
Autor üc la Coutesiacion. 
•HIH*' 
E L AGUA SALOBRE T LA CAÑA 
CONSULTA: E l señor C L Fernán-
dez. Compañía ComerciM do Los IM-
lacios. S. A.. Los i^aiacios. Pinar üel 
KIo. nos escribe lo siguiente: 
"Deseamos hacer una instalación pa-
ra riego en el KIo Bacunagua, actual-
mente cortado y cuyas aguas están partes de la p anta que se encuentren 
ahora salobres, y dentro de breves días I afectadas por los insectos de referen-
si hacemos la insialac.ón üc regadío. I «Ja. Sienuo necesario dos o rnas aplica-
esperamos se pondrán casi saladas. L« | Cienes a intervalos de unos d ez días 
que intentamos regar es una colonU }** plantas que muestren "chinche 
2eeCaña! y** heinos^sfdo mformados uüo j ^ n o s a ' y de cuatro semanas para el 
aún el agua salada no le hace daño u sd0en l^s ^ ¿ n t a s que se fíe-
la Caña y con objeto ue estar mas M~ ^ 'tratar se 1 áe p^parar un 
guros de esta certeza, nos dirigimos a c ,(,rto (le la f6rmula ^ ^ recomien-
usted. esperando tenga la boijdad de 
informarnos sobre este uarticular, pa- ' Yto Bno. 
ra decidirnos o no. setun la exnerieu- g fĵ  Brnner 
cia que usted haya tenido en esto. jefe ¿el Departamento. 
Oscar Arango. 
agua salobre 2o. Jefe del Departamento. 
M i 
CONTESTACION: El 
conteniendo cloruros rinue de difícil, 
laboración los guarapos de las cañas DEPARTAMENTO DSJ PATOLOGIA 
que la absorben durante su desarrollo. : V E G E T A L Y ENTOMOLOGIA 
Su azúcar no cristaliza bien. Plagia qu» ataca a nna siembra de ta-
En Chaparra hay terrenos salobres. rv^xra,TT_;. 
cuva caña rinde muy poco al ingenio en i ^ ^ t L ' ^ " A 
azúcar cristalizado. En cambio produ-
ce mucha miel. 
Estas cañas conviene destinarlas a las 
fábricas de ron. 
En todo caso un análisis químico do 
esas aguas salobres sería conveniente, 
como también su ensayo práctico en 
pequeño sobre los diversos cultivos. 
Dr. Mario Calvlno. 
Autor Oo la Contestación. 
CULTIVO DE L A VID 
CONSULTA: E l señor Alvaro Fer-
nández. Compañía Forrajera, Arbol Se-
co entre Peñalver y Desagüe. Habanai 
nos consulta sobre el cultivo de la 
vid. 
CONTESTACION: Ku 
A S O C I A C I O N D E f t R K U C A R R I L E S U N I D O S D E r P E N A B A D , A R E C E S Y C í a . 
D E T A L L I S T A S L A H A B A N A Y A L M A C E N E S ! S , e n C . 
D E R E G L A L I M I T A D A 
E n la noclje del Yiernes, se reunió 
en su local social, Baratillo número 
1, altos la Junta iJirectiva de eeta. 
Asociación bajo la presidencia delj H a b a n 
señor Manuel Pampin, actuando deP^r í%iPe 
Secretario el señor Ramón Vázquez y ¿ I N ^ ^ 
5on la concurrencia de los señores 
José (Jalego. primer Vice-Presiden-
te José García Venta, Ségundo Vice-
presidente, José Fernández Menén-
dez. Tesorro, Rufino Combarro Vi-
c—Tesorero, Gumersindo Pérez, Vice 
Secretario, José Casaprima, José j 
:eiior: 
A 
2 9 de Febrero de 19;M. 
' del DIARIO DE LA MA-
Presento. 
f •1.+COr}tilluaci6n tengo el gusto de 
taciutu.r-le los detalles de los» produc-
tos b r u t o s 
caudac ión . 
produ< 
estimados en nuestra re-
durante la semana pasada. 
r e r r o c a r r i i es Unidos de la Habana 
Semana t*»»-»^-
„, , ,-erminada en 23 de 
En i g n y ] 





Diferencia. ^ más es. 
te a ñ o . 
Total c l e s a ; \ { lo % 
Jul io . 
En i g u a l 
ti ño 19 2 3 Período del 
Trasancos,' Manuel González. Modes ^ l í a - v a n ^ 1 6 0 1 6 8 a esta Emi:,resa y a 
to Rodríguez Antonio Abraido, Ma- ^ Central Railroad Company. 
nuel Miramontes, José Pérez Armen 
teros, José García, Manuel Fernán-
dez, Alejandro Baniella. Pedro Pé-
rez, Manuel Couso, Jesús Díaz Ma-
nuel Infiesta Bernardo Alonso, Dio-
nisio Pérez, José María Noceda, Jo-
sé Frnández Vega, Justo Ron Luis 
Iglesias, ^Marcelino .píaz, Jesús C . 
Pórtela Felipe Suárez Rodrigo del 
Sastre, José Rodríguez, José Abla-
nedo y Francisco Villa mil, con obje-
to de celebrar ses ión. , 
Se tomaron varios acuerdos ten-
dientes al desenvolvimiento y auge 
de la Asociación, dándose a conocer 
que basta esa fecha se habían ins-
cripto 673 socios, lo que fué recibi-
do con júbilo por la concurrencia, 
así como cJ estado de la caja so 
cial, en cuanto al movimiento delj 
pasado mes, que una vez conocido 
Be aprobó. 
J u n t a de B o n í s t a s de l a C o m . 
p a ñ í a de E l e c t r i c i d a d de S a -






Se hace saber a toda persona acree-
dora de este Banco, que concurra a 
las Oficinas de la Junta Liquidadora, 
(Aguiar 86 Ĵ er. piso) para que, jus-
tificado su crédito, se le expida el co-
rrespondiente " C E R T I F I C A D O DE 
ACREEDOR", según acuerdo de esta 
Junta, Acta 124-1. 
Habana. Febrero 20 de 1924. 
E. Aenlle. 
Presidente. 
F . Montes, 
Secretario. 
C 1694 - 10 d 23. 
E - seño» José Cutí, vecino de' Cen-
tral "Washington" , Hatuey. Santa Cla-
ra, nos consulta sobre una plapr. que 
le ataca a una siembra de tabaco, cn-
viíindonos ejcirplares. 
CONTESTACION: 
Hemos recibido las maticas de tabaco 
así como, también los "chicharrones" 
que las roen. 
Estos insectos conocidos vulgarmen-
te por "Chicharrones" y científicamente 
peí Dysclnetas picipes, son los adultos 
t tstado perfecto de unos gusanos blan-
cos que viven en la tierra y se alimen-
tan de las raices de la ciña de azúcar 
y n.uchas otras plantas entre las cua-
les también se encuentra el tabaco. 
En cuanto a los medios de combatir 
a estos "chicharrones" sentimos comu-
nica- al señor consultante que hasta el 
cuanto a las Presento no conocemos ninguna medi-
vldes o parras huy algiinas que- madu- ('a J ^ * " » y eficaz contra los miamos, 
ran bastante bien, especialmente si be l ^ t P * ' ^ ^ ^ 6 d;in?-
cultivan sobre emparrados o "pérgo- ^ X.ndan ^ . f c ^ ^ !,mÍtíídovpues 
las" y con la poda de noviembre y los ?° l™n2.an„mucho. a-ho!;l en forma 
repetidos riegos en la estación seca, se 
provoca una fructif icacifin temprana, 
de. modo que la uva madure antes de 
que empiece el temporal de las lluvias. 
Con las lluvias se enfria el terreno 
y el aire, y a la uva le falta el calor 
seco para coger el dulce. 
Hay que tener presente que la bre-
vedad del día tropical impide la for-
mación del azúcar en las vides, acos-
tumbradas a los días largos del vera-
no, de los países extra-trbpicales. La 
falta de pal y potasa en el terreno 
contribuye también a que no endulce 
mucho la uva. 
Conviene al efectuar \% plantación, 
escoger terrenos padregosos, de loma y 
en todo caso abrir zanjas profundas, 
más de un metro, mejor si de dos y 
como de unos 75 u 80 centímetros de 
ancho. En el fondo de estas zanjas se 
pone una caja de piedras y guijarros, 
calizos para que le sirva de desagüe y 
para que allí las raices puedan encon-
trar en la seca la humedad necesaria 
y en todo tiempo la caliza indispensa-
ble a las funciones de la planta. 
En Santiago de Cuba hay vides euro 
péaa que fructifican. Hay que propa-1 
garlas y tomar de ellas los sarmientos 
para las nuevas plantaciones. 
E l sistema moderno de propagación 
de la vid, es por injerto sobre vides 
cimarronas americanas, cuya raíz resis-
te a la f*!t)xera. La vid Caribea silves-
tre en Cuba, es buen patrón. También 
hemos encontrado que la "Rupestris du 
Lot" muy celebrada en Europa, como 
patrón para terrenos secos y calizos, se 
da muy bien aún en las tierras colora-
das de Cuba. 
El injerto S3 hace, usualmente, "a la 
Inglesa". 
Dr. Mario Calvlno. 
Autor de la Contestación. 
O que fueron notados, siendo en la 
primavera la época en que aparecen en 
grandes números. 
Vto. Bno. 
y. C. Bruner 
Jc/e de Departamento. 
B. T. Barreto. 
Ayudante de Entomología. 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 
VEGETAL Y ENTOMOLOGIA 
Bejuco creciendo sobre ranütas del na-
ranjo 
CONSULTA:—El señor Pedro A. Cal-
zadilla y Cabrales. atendiendo a nues-
tra solicitud nos envío unas muestras 
de un bejuco cieclendo sobre ramitas 
del naranjo, para su estudio. 
CONTESTACION:— Como sospecha-
mos, resultaría, el bejuco que remita 
el señor Calzadilla a este Deparlamsn-
to. no es la Cuscuta, ni pertenece a la 
mismn familia bolánica. Parece actuar 
efectivamente, como un verdadero pará-
sito del naranjo. No lo tenemos anota-
do en nuestros archivos, pero esto no 
significa precisamente que es cosa nue 
va, sino de nue nuestras obssrv'acio-
" 1 nes en las distintas partes de Cuba 
"'han sido bastante limitadas. -
Iníf-maremos más tarde respecto al 
verdadero nombre y hábl'.o» de esta in-
teresante planta. 
Estamos agradeo¡dT3 n r ¡a fina cor-
tesía del señor Calzadi-la ••n rUPi.c«pr 
tan pronto a ^uestra peti^'/ui 0* ej?m-
P Bruner, Patólogo y .U'fa del 
Departamento. - -'i „„ , 109, 
Noviembre 22 de 192¿. 
7 i 
F e l i c i d a d d e l H o g a r 
¿ H a pensado usted a lguna Tez en l a importancia 
que tiene la salud de la madre de f a m i l i a ? D e 
ella depende, la prosperidad y e l / futuro de los h i -
jos , l a capacidad de trabajo del marido y en una 
palabra, la felicidad entera de s u fami l ia . 
L a carga que sobre si 
lleva una ama de casa es 
amenudo superior a sus 
fuerzas. 
Si la fatiga vence a la 
madre de familia, la bue-
na marcha de la casa está 
en inminente peligro. 
Un taza de OVOMAL-
T I N E en el desayuno, es lo 
indicado en estos casos pa-
ra reconstituir las fuerzas 
quebrantadás del guía de 
la casa y proporcionarle la 
energía que necesita para 
desempeñar, sin cansando, 
el trabajo cotidiano. 
Todavía es más impor-
tante la salud en la mujer 
embarazada, cuyo ardiente 
deseo es dar a su hijo, con 
la vida, la plenitud de sa-
lud y fuerzas, que necesita. 
Aún aquellas mujeres, 
cuyo estómago no pueda 
soportar nada, tolerarán 
siempre y tomarán con 
placer una taza de OVO-
M A L T I N E . Por otra par-
tvj numerosas experiencias 
clínicas han demostrado 
que la O V O M A L T I N E au-
menta la secreción láctea 
y, por tanto, ayuda a la 
madre a poder alimentar 
su hijo por sí misma. 
L a OVOMALTINE. es el 
gran recurso, fiel ayuda de 
la mujer en todos los ca-
sos de debilidad. 
O V O M A L T I N E 
c-o E S S i q i - U D . * ^ 
LABORATORIOS 00. A. WAItOER, 3. A . BERNA7 SUIZA » 
A5EnTE ENCUBA;- JOSE R.PA6ES. AGUIAR 103.HABANA. 
5E VET1DE EH TODAS PARTES. 
E M P I E Z A L A L E G I S L A C I O N S O -
B R E BONOS P A R A S O L D A D O S 
r ATOLOGIA VEGETAL Y ENTOMO-
1.0 OIA 
Noviembre 21 de 192.1.-
SOBBE LA MANERA UE COMBATIR 
INSECTOS EN PLATANOS DE SA-
LON 
CONSULTA: -
E l señor Manuel Antuña, Colonia 
"Nueva Luisa". Jovellanos. nos con-
aulta sobre la manera de combatir in-
sectos en plantas de salón. 
CONTESTACION: 
P R O N O S T I C O D Í L T I E M P O 
CASA BLANCA, marzo 2. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del l lémpo domingo siete 
a. m. Estados Unidos bajas presio-
nes en Navt ix y Estados vecinos > 
en región de grandes lagos y costa 
del Atlántrco y altas presiones con 
buen tiempo d-.'sde Golfo a extremo 
Por los. informes que nos dá el señor i noroeste. Gc'ío de Méjico buen tiem-
Antuña en su escrito a este Centro, las I no haróim tr- bita vipntnt» HPI nnrtp 
flantáa de salón a que hace referencia, p°' oarom ir , dio, vientos del norte 
se encuentran atacadas por insectos • al este. Pronostico Isla: buen tiem 
que se conocen vulgarmente por "gua-
guas" (Coccldos), esos punticos blan-
cos qtle se notan en las planticas. son 
insectos que se conocen vulgarmente 
con el nombre de "chinche harinosa". 
(P&eudococcus sp.) especie de cochini-
lla qu^ se fija chupándole el jugo a la 
po en general con algunos nublados, 
temperatura frescas, terrales y bri-




te a ñ o . 
Diferencia 
te a ñ o . * m&3 es-
CONVOCATORIA 
De acuerdo con las cláusulas vigísit 
ma quinta y vigésima sexta de la es-
critura número ciento cincuenta y sel» 
otorgada, en veinte y ocho de Abm 
rio mil novecientos veinte, ante el Lrlo. 
.losé A. Badia y Martín, y en mi carác-
ter dé Trustee o representante de los 
tenedores de los bonos hipotecarlos 
emitidos por la Compañía de Eleclri-
cidad do Sagua la Grande. S. A. a quo 
dicha escritura se contrae, convoco por 
este medio a los señores tenedores da 
bonos para la junta de constitución, 
que se efectuará a las dos de la tar-
do del quince de Marzo próximo veni-
dero, en las oficinas de la Compañía 
do Seguros y Fianzas de Sagua la Gran-
de, sitas en Martí 40 A, bajos. 
Constituida la Junta, se tratará do 
los siguientes asuntos: canje de los 
certificados provisionales por título? 
definitivos de bonos; situación legal da 
los bonos; cobro de intereses, determi-
nando el tiempo y forma del mismo, 
y demás asuntos derivadas de estos mo-
t i vos. 
Se advierte que para concurrir a di-
cha Junta será necesario la presentd-
rión de los títulos provisionales de bo-
nos, y para tomar acuerdo la existen-
cia, en dicha Junt^, de la representa- I pro[.irl 
clón de las tres cuartas partes de Ja I ^ . * r f e r i t e . Pedro T 
emisión. 
Sagua la Grande, Febrero 27 de 1921. 
E l Trustee, 
T. X). Castañeda, 
Director General de la Com-
pañía General de Seguros 
y Fianzas de Sagua l i 
Grande 
7720. 3 d-1 mzo. 
ws más cs-
% 1.893.649.13 
Ha v a n a Central Raüroad Company 
Semana tci'minada en 
. O b r e r o 1924 
Wei-íudo del En ig iu i i año 1 9 2 
I 77.400.19 
71.097.33 
Diferencia rir> más es-te (ano. 
Total d e s d e 







I M P O R T A D O R E S D E E F E C -
T O S Y M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
i a E " A s o r ^ T U A N I Ó N anual teelebreda por 
I M P O R T A l ^ O N NACIONAL DB 
P r e s i d e n t e ' ^ ' ^ ^ o I . Zayas; Vicc-
«•retario luSo Hartenstein; fíe-
Frank l f > ¿ S S l ™ $ " g f 5 Tesorero, 
Zayas, l ^ r ¿ S o ^ ' J 0 ^ 1 ^ . Lorenzo 
F e r n á n d e z £CÍ*C,° ^eira, Francisco 
A c i e r t o Roberto Karman. 
^ x p r e s a d a Directiva. 
" B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a S . A . " 
Por orden del señor Presidente de 
<fsta institución, convoco a loa seño-
res accionistas de la misma, para la 
continuación de la Junta General 
Ordinaria celebrada el día doce del 
mes de Enero último, cuyo continua-
ción se celebrará el día quince de 
Marzo a las dos de la tarde, en el lo-
cal social, calle de Estrada Palma, 
(antes C o n s m Q / j „ N • 
Manuel S n í r J ? ^ ' ^ * 1 . , . 1 * ,de 
en esta C i u ^ % ' (antes San Miguel), 
dará n i p n * ^ ^ • y en cuya Junta se 
S t o de S Í S d e l illforme de la Comi-
sión de Q l o s a designada. 
Habana . f e b r e r o 28 de 1924. 
- 0 r . F do la F U E N T E 
Secretario 
alt 2d-l 
C O D 
< R A C A L A O 
E N P O L V O . E S P E C I A L P A R A F R I T U R A S 
•o[ia|oni í senidsa JBDBS •JB|J03 sofcqBj] SOISP| 
-om so| suiudns anb ouio^) •cjniuj u[ ap uojooajuoo t;{ ua zapidct Á. pep 
-tpo 'ÍO^BS oou ap sapepipno sBAtsnpxa SB| aunaj anb 'oAjod ua joitro 
-np^j ocjBoBg ap tuuoj cjisann itpj ag •sojtsmbxa X sopiSoosa soiuamip 
OOD asjaoBi| ap aqaQ -ajiajap oiapcpiaA ap OUIJ o ^ d un sa vmvij ^ 
U N I C O S B E C E P T O R E S : P E D R O I N C L A N Y C S Í N C 
WASHINGTON, Marzo 
Hoy se dió comienzo a la legisla-
ción que tiene por objeto proveer 
bonos para los veteranos americanos 
que tomaron parte en la gran guerra 
al votar la comisión de medios y ar-
bitrios de la Cámara de Represen-
tantes que se empiece inmediatamen-
te a tomar en consideración una me-
dida legislativa a ese respecto. 
Se decidió celebrar tres dias de 
audiencia sobre proposiciones acerca 
del pago de compensaciones reajus-
tadas a dichoe veteranos y que ten-
gan lugar desde el próximo lunes; 
después de obtener dicha comisión 
las informaciones necesarias, su pre-
sidente, el Representante Greene 
anunció que se redact í / ía un bilí. 
Agregó que esperaba que la comisión 
pudiera informar a la Cámara sobre 
el proyeto de ley en cuestión allá 
por el próximo sábado. 
R E S U C I T A E L P R I N C I P E 
M A S A Y 0 S H I 
T O K I O , Marzo 1. 
E l Príncipe Masayoskata, cuyo fa-
llecimento fué anunciado ayer en un 
cable envado a The Asqciated Presa 
desde esta capital, y pro quien la 
nación entera se puso hoy de luto, 
se encu.entra hoy vivo aunque son es-
casas las probabilidades de que lo-i 
gre restablecerse. 
Estas fueron las sensacionales ma-
nifestaciones hechas en la mañana d^ 
hoy por los facultativos que lo asís-» 
ten en un boletín que publicaron re-
firiendo que ayer a las once y cuar-
to de de la mañana el médico d^ 
cabecera con las consabidas ceremo-
nias anunció a la familia que e\ 
Príncipe había dejado de existir, por 
haber cesado de funcionar en cora« 
zón y sistema respiratorio. Sin em-
bargo, algún tiempo después empe-
zó a dar débiles señales de vida f 
mediante la aplicación We estimulan-
tes y el empleo de otros medios sa 
logró arrancarlo a la muerte. 
i 
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ANO XC1I 
D I A R I O D E L A MARINA Marzo 3 de 1924 . 
V I C O N G R E S O M E D I C O 
N A C I O N A L 
TKABAJOS U E SU ORGANIZACION 
Continúan con gran actividad los 
trabajos preparatorios para el Sex-
to Congreso Médico Nacional, .ha-
biéndose celebrado en la noche del 
sábado 1ro. de los corrients, una 
sábado 1ro. d los corrientes, una! 
la cual, se acordó que las Secciones' 
de Medicina Veterinaria, de Odon-
tología y de Francia, fuesen organi-
zadas cuanto antes, a fin de dar co-
mienzo a la preparación de trabados 
para las mismas. Las Secciones per-
tenecientes a la carrera de Medicina 
serán designadas mas adelante 
cuando por los trabajos presentados 
se pueda tener idea de qué Seccio-
nes deben ser creadas. Mientras ten-
tó, los compone ites del Comité Eje -
cutivo continúan laborando activa-
mente. 
Se acordó que a semejanza de los 
Congresos anteriores, se lleve a ca-
bo una Exposicioi. Científica y una 
Industrial, teniendo para ésto un 
amplio voto de confianza la Mesa 
del Comité. Muy en breve se hará 
la convocatoria para los exposito-
res, los que tendrán que regirse por 
las mas estrictas reglas. E l Comité 
Ejecutivo tendrá especial vigilan-
cia sobre este asunto, y controlará 
de modo terminante cuantas activi-
dades se desarrollen en este sentido. 
Existen hasta el día primero de 
marzo^ 168 miembros titulares y 
nueve asociados. Se dió cuenta en 
el Comité de que el doctor Juan Ro-
jas Oria, Delegado en la Ciudad de 
Remedios, había obtenido las iuscrip 
clones de la mayor parte de los pro-
fesionales de la misma, o sea los 
doctores O. de Caturla. .T. M. For-
tún, Angel Madan, Alfredo . García 
y el propio doctor Rojas, y que el 
Delegado del Comité en Güira de Me ¡ 
lena doctor Miguel Roiríguez Anillo 
había remitido su inscripción y las 
de los doctores siguientes: Jofcé A. 
Domínguez, Angel Fernández Ta-
quechel, Rafael Rodríguez Bolívar,! 
Remigio Rodríguez, José Comas, y 
Pedro Perdigón. E l Comité acordó! 
dar las gracias a los doctores Ro-
jas y Rodríguez Anillo por la es-
pléndida labor realizada. 
NUEVAS ADHESION E S . 
Después del día 24 do febrero, 
las inscripciones aan aumentado de 
modo considerable, habiéndose re-
gistrado los siguientes profesiona-
les: Doctores Cirilo Yarinl; J . M. 
Reposo; Augusto Renté y G'. de 
Vales; Abelardo Jiménez; Luis Ga-
rrigo; Guillermo Espinosa; J . B . 
Dodd; Antonio Ramos Marthión; 
José López Bisbai; Domingo Váz-
quez; Bernardo Hidalgo Gato, (de 
San José de los. Ramos); Antonio 
Méndez Núñez; Emilio Martínez; 
Jacinto Bauzá; Ignacio Rodríguez 
Arias fdc Guiñes) ; G . Fernández 
Mascaró (de S¡uitia>ío do Cuba); 
Andrés M. Jova (de Quemados de 
Guiñes); Honoré F . Lainé; Juan 
Alvarez (Juanaga; Leopoldo Arús; 
José Bisbó y Alberni; José Campos 
Goiis; Jacinto F , Carreras; Carlos 
Bnríquoz; Francisco del Rio y Fe-
ÍTCT; Manuel de la Fuente; Eduar-
do R. Arellano; José Manuel Bus-
tp; Angel Betancourt; Ramiro Car-
bonell; Julio San Martín; Enrique 
"Xaniz (de Saguu) Bienven'do Be-
nach (de \ i icvi tas); Pedro P, Rá-
enos Chandeau (de Buyamo) Ignacio 
Rojas.,Celestino García Morales; R a 
món Sardiñas; (de ManRuito); José 
M- ( abarrouy (de San Diego Ue los 
ñ o s ) ; Juan de Dios Rivero (do 
^Irdenas); José E . Betancourt (de 
uces); Leandro Cejas (de Deli-
ías); Ramón Ascanio (de Guiñes ) ; 
orgo Ponce; Gustavo Duplessis; 
baríes Kholy; Juan Bautista Ruiz. 
Uejandro Castro (Santiago do la-
'egas); Juan F . Morales García; 
osó Alfonso Valdés; Eugenio To-
ruella; Gustavo de los Reyes; Car 
os M. Piñeyro; José Manuel Peña: 
uan Aluija; Adriano Báster y -
ez (Central Galope); Eugenio 
ínet (Chaparra); José A." Dóniín-
uez, A . Fernández Taquechell, Ra 
ael Rodríguez Bolívar, Remigio Ro 
iríguez. José Comas Folch, Pedro 
perdigón y Miguel Rodríguez Ani-
llo (de Güira de Melena); Juan Bau 
lista Landeta; Juan de Moya F la -
ttand (de Santiago de Cuba); Fran 
Ipiscq Etchegoyen. Santiago Verde-
Ja; Gerardo Faez Muro (de Encru-
cijada); David M. Steinhofer; Sa-
turnino Alvarez Guanaga; Agustín 
|fassart, Ramón Mendoza, José Car-
¡11; Octavio Coronado, Emilio 
Valenzuela, Octavio Montero, y 
• r a n c i s c o Fernández Mira. 
I Por la Secretaría General del Con 
• r e s o , a cargo del doctor Francisco 
H a r í a Fenández, se continúa diri-
• i endo una intensa labor de orsani-
J a c i ó n y por el señor Presidente del 
Congreso, doctor Abállí, en unión 
el señor Secretario, se están eu-
iando las diversas invitaeiones a 
)oracioncs en las sesiones del 
sreso. 
P A G I N A O N C E 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e u n 
c a s o d e r e u m a 
I Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
• K Muy señor mío: j 
H IIa<:e mucho tiempo padezezo de 
^Hn reumatismo gotoso y cada VPZ. 
-flue tengo un ataque se "me hinchan 
/tos articulaciones, formándoseme nu-
fflos en los dedos. 
• B Por indicación de una persona 
• u e ya la había tomado, romo'-é un 
Pomo de la "LITIN'A E F E R V E S C D N -
• T E DE BOSQUE", y al segundo po-
I ^ o ya había notado una notable 
Wnejoría, encontrándome ya hoy com-
•Metamente bien del último ataque 
Tli ie ha sido el más fuerte y penoso. 
: Y para que ustftd pueda hacer de 
esta carta el uso que le convenga. 
Ipngo el mayor gusto en dirigírsela. 
• De usted atto. y s. s. 
WAVANA 
. B u e í i o s D i e f l t e 
n e t a S a l u d 
^ N a t u r a l e z a d i ó a V d . b e L L a d e n t a d u r a . N o c o r r a e l 
r i e s g - o d e d e s t r a i r L a d i m p i d n d o L a c o n p a s t a s a r e n o s a s o 
m e d i c i n a l e s . 
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C r e m a D e n t a l C o l é a t e , s a n a i ) p u r a . 
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C R . E A V A D E N T A L 
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1 J d l o n C i s l m G P G B o u q u e 
V Í D A C A T O U C A l I l l A L 
Francisco (ionxñlcx. 
¿ Tenerife, número í)u, letra O. 
NOTA: Cuidado con las imilocio-
|fs, exíjase, el nombre "BOSQUE", 
^ garantiza el producto. 
R E M E D I O I N D I A N O 
P A R A E L A S M A 
No Contiene Calmantes 
fectúa curas permanentes 
De venta en Farmacias. 
Alt. 1ro. B. 
ESPAÑA 
L a Casa social de Toledo 
L a inauguración de la casa social 
de la Federación Católico-Agraria de 
a diócesis de Toledo, ocurrida el mes 
de noviembre ppdo. nos da pie para i 
narrar algo de la historia de la ac-l 
ción social llevada a cabo en los' 
pasados seis años en esta diócesis, 
acción que iniciada y fomentada por 
los prelados, nos demuestra el vivo' 
interés que la Iglesia tiene en ei • 
bienestar del pueblo, a la vez que la 
fecundidad que tiene el dinero cuan-
do este se pone en mano de los prela-
dos para que ellos le den el mejor 
destino. 
Fué el año 17 cuando el Cardenal' 
Guisasola encargó a don Víctor Ma-: 
ríu, canónigo de la Iglesia Primada, 
el fundar una Federación Católico-1 
Agraria. Al poco tiempo nacía con 
16 sindicatos, y a falta de otro lu-
gar, se alojaba en una estancia del 
Fa'acio Arzobispal. Después de seis; 
años, los sinicatos católicos de 16 
han subido a un centenar y la estan-
cia humi'de se ha convertido en un 
•idificio magnífico valuado en medio ¡ 
millón de pesetas. L a labor social | 
''evada a cabo por la Federación en; 
ios pasados seis años, puede dividir-1 
s-- en los tres campos; económico.! 
social y religioso. 
Terreno económico 
Cuando el Cardenal Guisasola acu-
dió a los ricos terratenientes de To-
ledo para obtener de ellos los recur-
sos económicos para comenzar la' 
obra, solamente pudo recaudar doce; 
mil pesetas. Estas 12,000 pesetas ma-j 
rejadas hábilmente, han producido 
una obra do 350 millones de pese-; 
tas de crédito proporcionado por las 
Cajas rurales federales, 80.000 en la¡ 
caja de la Federación, 700.000 en; 
géneros de su Cooperativa, 500,000, 
en inmuebles y un movimiento do 
fondos que solo en la Cooperativa el-; 
toda llega al mlUóu de pesetas al: 
año. 
Kn ol campo social 
L a labor benéfica ha sido en par-
te negativa o depurativa, y en parte, 
positiva. E n la parte negativa, ha 
hecho desaparecer de; lae reglones 
toledanas la plaga de las "Casas del 
Pueblo": en la positiva, se destaca 
sobre todo la obra de las parcelacio-
nefs de fincas para los obreros por 
valor de cuatro millones de pesetas; 
tanto que. gracias al Sincato Agríco-
la Católico, hay pueblos formados 
enteramente por pequeños rropleta-j 
rios. 
Kn ol orden religioso 
E l fruto especial obtenido por me-
dio de los Sindicatos, ha sido el 
haber despertado la fe adormecida 
en muchos pueblos, y el haber roto 
la muralla del respeto humano que 
alejaba a los hombres de la Iglosia. 
Prueba de esto fueron las funciones 
religiosas del día, en que a la ma-
ñana recibían los labradores delega-
dos la Comunión de manos del Obis-
po de Madrid-Alcalá y rendían sus 
banderas ante Cristo al elevarse sa-
cramentado en manos del Cardenal 
Primado, y por la tarde escuchaban 
conmovidos la consagración al Co-
razón de Jesús de la nueva Casa So-
cial. • 
, Bien puede decirse, después de 
esto, que las Federaciones Católicas 
practican con su obra la célebre pa-
nacea para los males del pueblo, su-
ministrándole "pan y catecismo"; e 
imita en cierto modo a Cristo, que 
multiplicaba el pan material antes 
d<í anunciar ol pan espiritual de la 
Eucarestía y sanaba los cuerpos pa-
ra ganar las almas. 
Fiesta obrera 
E l mes pasado tuvo también lugar 
una peregrinación de Sindicatos Ca- ! 
tólicos de Obreros al Santuario de 
Loyola. Concurrieron a ella represen-' 
taclones nutridas de Madrid, Toledo, 
Avila, Valladolid, Falencia, Burgos, 
Gijón, Santander, Tolosa, Vitoria y 
otras localidades, con más de 60 
banderas. E n Loyola fueron recibidos 
por entidades obreras y por el pue-j 
blo de Azcoitla en masa, uniéndose, 
después a los actos que se celebra-
ron-
Por la mañana hubo misa de co-
munió^, acercándose a recibir el pan; 
Eucarístico más de mil obreros. Hu-' 
ho después procesión de banderas y j 
Misa mayor cantada por tres or-i 
teones. 
E n la reunión celebrada al final 1 
se tomaron las conclusiones slguien-1 
tes, aceptadas por todos los repre-
sentantes. 
1. L a unión de todos los sindi-
catos católicos, sometidos a la orien-
tación directa de la Iglesia. 
2. Que el lema de la unión sin-
dical católico-obrera sea el mismo 
de San Ignacio de Loyola: "A mayor 
gloria de Dios" dentro de la Justicia 
y de la Caridad. 
3. Que en las presentes circuns-
tancias se redoble el esfuerzo Para 
acabar con el socialismo negativo, i 
RUSIA 
Cuanto es consolador el progreso 
que el Catolicismo hace en las más 
de las principales naciones europeas, 
tanto es más doloroso el estado de 
los católicos y de la Religión en Ru-
sia. "Durante los años 1918 a 1920. 
26 arzobispos y obispos ortodoxos y 
más de 1200 sacerdotes y religiosos 
han sido asesinados; sacerdotes ca-
tólicos han sido ahorcados; traba-
jadores, campesinos y gente de todas 
condiciones y estados han sido muer-
tos a millares. E l gobierno sovietls-
ta ha renovado violentamente la per-
secución religiosa. Ha saqueado las . 
Iglesias; ha profanado sacrilegamen-
te las reliquias de los santos y ha 
quemado en las plazas públicas las1 
Sagradas Formas. E n la fiesta de Na- • 
tividad del año 19 22, recorrió las ca-! 
lies de Moscow una procesión bur-¡ 
lesea, que fué un ultraje a la San-i 
tíslma Virgen. E l Sábado Santo del i 
año 1923. colebraron un carnaval,1 
cuyas escenas'parodiaban la sacratí-j 
sima pasión de Nuestro Señor y Ias| 
cuales eran acompañadas de gritos 
de "muera Dios". Hasta han levan-
tado una estatua a Judas". 
mm mmu d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v a s 
s s e n l a R e p ú b . i c a t : 
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D E C I E N F U E G O S 
I O T 
I A PROXIMIDAD DE LA C A T A S T R O f f DEL MUNDO Y E l ADVENI-
MIENTO DE I A REGENERACION UNIVERSAL 
E S T A C I O N E S L O C A L E S 
Con este título alarmante y tros-
tendente, con censura ecleBiástica, 
se desenvuelve amplia y extensa-
mente la idea; más como es preciso 
facilitar el conocimiento de su con-i 
tenido a muchas personas que ni tie-
nen tiempo ni preparación suficiente! 
para hacerse cargo de la variedad I 
de argumentación en que funda las ' 
gravísimas afirmaciones, por esa ra- I 
zón su autor ha determinado com-
pendiar el pensamiento que publica-
remos en números sucesivos, y que 
pueden reproducir las publicaciones ¡ 
católicas para interesante informa-
ción de sus lectores, como lo hace-
mos nosotros ¿De que trata el libro 
L a proximidad de la catástrofe? 
Trata de los hechos que antecede-
rán y seguirán a la segunda venida 
de Jesucristo a la tierra, de los pre-
parativos cuc como señales anuncian 
su proximidad, del reinado de la paz 
y de la justicia universal, de los fac-
tores que han de integrarle, del 
tiempo de su duración, no por vía 
de vago sentimentalismo, sino por 
vía de exposición de documentos, de 
variedad de fuentes informativas, de 
un análisis de los Textos de las Sa-
gradas Escrituras, enseñanzas de los 
Padres, y de la historia, ampliamen-
te desenvueltos en el libro de que es-
tamos haciendo un breve resumen.. 
Vendrá Jesucristo como ha prome-
tido solemnemente y confesamos en 
el Credo y en el símbolo de la Fe, 
coincidiendo su llegada con una ge-
neral apostasía, y manifestación del 
Anticristo y la primera acción que 
ejecutará el Ju^z Supremo será ha-
cer llover un diluvio de fuego, agi-
tar la tierra con un terremoto mun-
dial y otra serie de castigos anuncia-
*do eh el Apocalipsis y destruir el An-
ticristo, y una inmensa multitud de 
hombres enemigos dé Dios. 
Segunda. Aniquilada y muerta la 
mayor parte de la humanidad, des-
truidos pueblos y naciones, reducida 
a escombros la gran fábrica de la ci-
vilización moderna como la Torre de 
Babel erigida por la soberbia contra 
el plan de Dios, surge en el mundo 
una economía nueva, porque la au-
toridad, el gobierno de los pueblos 
que hasta entonces estaba en manos 
de los hombres, por haber fracasa-
do, por haber sido impotente, para 
producir en el mundo el orden, la 
justicia, la paz, le toma en sus sa-
gradas manos el mismo Jesucristo, 
presente entonces en la tierra para 
regir con FU potestad al remanente 
de viadores, al único núcleo de vi-
vientes que habrá permanecido en 
aqueja cólósal catástrofe, pero tan 
corto en número como los racimos en 
•Jos campod después de la vendimia. 
Y a esa selección que hace dejando 
sobrevivientes sanos, trencillos, jus-
. tos, rectos y a aquel general extermi-
nio de pueblos y naciones que pere-
cen, se llama Juicio de vivos, que se-
••A la primera manifestación de su 
poder, o como decimos en el Credo 
y en el Simboio, vendrá a juxgar » 
los vivos. 
Tercero. Consumada aquella se-
Jpcción, separados los buenos de los 
malos, entonces, una. porción, un 
núcleo de los supervivientes, los me-
jores, los santos, los que lucharon 
contra el Anticristo no quedan so-
bre la tierra; son arrebatados, per-
maneciendo vivos, a las alturas, son 
transformados, y su ministerio con-
sistirá en servir de Coadjutores, de 
Delegados al Gran Rey, a Jesucristo 
glorioso que les enviará a transmi-
tir sus órdenes , sus enseñanzas a 
las tribus más remotas para restau-
rar el orden trastornado, predicar 
el Evangelio y anunciar la nueva 
economía implantada. 
Cuarto. Cuando opera aquel gene-
ral exterminio, deia unos vivos en 
el mundo y eleva a otros a las altu-
ras; Jesucristo hace surgir en aque-
llos momentos solemnes, de sus se-
pulcros a los Sañtos cuyas almas go-
Ean de la Bienaventuranza; es la 
Ciudad Santa de Jerusalén que des-
ciende del cielo y será la Corte del 
Salvador el Centro teocrático de la 
Iglesia y del mundo, por que correi-
nantes y Principes ejercerán bajo 
Oa dirección suprema do Jesucristo 
la potestad de regir y gobernar a los 
hombres, mostrándose con aparicio-
nes gloriosas y sirviendo de sostén 
al reinado de la paz, de la justicia 
y de la santidad inaugurado en la 
tierra durante mil años simbólicos 
o numéricos. 
Quinto. Bajo ese gobierno teocrá-
tico que entonces no se ejercerá co-
mo hoy mediante hombres de varie-
dad de clases, calidades y condicio-
nes en que están mezclados y con-
fundidos buenos y malos, justos y 
pecadores, impíos y creyentes, sino 
que se encomendará a los Santos re-
sucitados, reinará en la tierra lo que 
nadie ha logrado implantar y por lo 
<iue suspiramos todos: la paz indi-
vidual, colectiva, mundial, sin vio-
laciones del derecho de nadie, sin 
opresiones, sin estrépito, sin cismas., 
ein guerras, sin cárceles, sin presi-
dios, porque es el reinado de la jus-
ticia universal, porque es el reino 
de Dios y no de los hombres quien 
producirá aquellas maravillas, como 
ha prometido solemnemente. 
Sexto. Esta tierra y esos cielos 
que vemos con nuestros propios ojos, 
que no son los mismos que Dios creó 
en el principio, sino que se modifi-
caron v cambiaron con el diluvio 
•universal produciendo el estado te-
rrestre y astronómico bajo cuya ac-
ción y ambiente vivimos, se trans-
formarán en su cielo y en una tierra 
nueva, en un mejoramiento que aho-
ra no comprendemos, pero que mer-
ced a la agitación y al fuego con 
que se estremecerá la tierra y se 
abrasará en el colosal incendio, se 
alterarán los flúidos, la atmósfera, 
la acción de los astros, los terrenos, 
la fauna, la vegetación, la flora y 
la vida humana; y por eso.aparecerá 
una superabundancia extraordina-
ria de producciones; la ferocidad se 
transformará en mansedumbre: el 
león, el leopardo, la pantera, el lo-
bo, morarán pacificamente con el 
buey, con la oveja, con el cordero-
la sanidad del ambiente y la longe-
vidad son también dones prometidos 
por los Profetas, y aun añaden qu-
los niños introducirán sus maneci-
tas, en la cueva del áspid, de la ser-
piente, sin experimentar herida a l -
guna. 
Octavo. Cprno, mientras las nacio-
nes cristianas sucumbieron en la 
apostasía y por eso perecerán, los 
Judíos que no en vano están espe-
rando al Mesías glorioso y el retor-
no a sus antigua patria, volverán a 
Palestina, reconstruirán a Jerusalén 
y al Templo..se distribuirán las zo-
nas de las doce tribus realizando el 
programa que tienen trazado hace 
muchos siglos, pero no saben que 
entonces se convertirán al Evange-
lio, reconocerán a Jesucristo, que 
vuelve, como el verdadero Mesías, a 
quien esperan, pero ignorando que 
es el mismo a quien crucificaron en 
el Calvario. 
' Noveno. Al volver Jesucristo a la 
tierra, como profesamos en el Sím-
bolo de la fe—por segunda vez ven-
drá—itcruin venturus esl—no se 
operan inmediatamente la resurrec-
ción y el juicio universal ni la con-
sumación del mundo, sno que princi-
cipia la primera resurrección o de 
los Santos, y el primer juicio, esto 
es, sobre los viadores dando muer-
te a unos, a la inmensa mayoría, y 
dejando subsistentes a otros los cua-
les vivirán la vida humana como no-
sotros sucediéndose por generación 
hasta el fin del mundo. 
10. Pasados mil años, determina-
dos o indeterminados, que con ese 
calificativo designa seis veces el pe-
ríodo del reino S. Juan en el Apoca-
lipsis, termina el reinado en la tie-
rra, la época de la paz, porque de 
nuevo los hombres la alteran con sus 
infracciones, y se introduce otra vez 
la rebelión en el mundo, porque pa-
sados los mil años se da libertad a 
Satanás recluido hasta entonces, du-
rante aquel periodo en el infierno, 
y después de un tiempo cuya exten-
sión no consta en las Escrituras, 
llegan tres acontecimientos con que 
llegan a su desenlace la Iglesia y 
la Historia, a saber: la resurrección 
general, el juicio universal y la des-
trucción del mundo. 
11. Este sistema no es un sueño, 
ni un delirio, porque no es una cons-
trucción elaborada por la fantasía 
sin vigor para sostenerla, antes bien 
puede responder sin apremios e to-
das las observaciones de la crítica 
y a todo género de dificultades que 
se opongan, porque tiene base sóli-
da en la revelación y hablan de la 
futura economía' los Profetas, el 
Evangelio, las Cartas, el Apocalipsis, 
tiene sus ramificaciones en el Sím-
bolo de la Fe, ofrece caracteres de 
ser tradición apostólica, no ha sido 
impugnada por ningún Padre; la 
Maestra d? la Verdad que es 1a Igle-
sia permite, con su silencio, la inves-
tigación del problema escatológico, 
la exégesis literal, sin conflicto con 
la verdad conocida, favorece y am-
para todos sus asertos, no ha de 
menester de la acomodación para sa-
car triunfante la tesis; es la solución 
que parece más conforme con las E s -
crituras, y es la más antigua como 
que se remonta a los Discípulos de 
los Apóstoles. 
Cristino MORRONDO R O D R I G U E Z , 
Canónigo Lectoral de Jaén 




AVISO A L O S F I E L E S 
1 ? — E l próximo miércoles da co-
mienzo el santo tiempo de Cuaresma. 
2?—Miércoles y viernes son días de 
de abstimencia de carne con ayuno. 
L a abstinencia obliga desde los 
siete años. E l ayuno do los 21 a los 
60 años. 
Ambos preceptos obligan bajo Pe-
cado grave. 
3°—Dispensan ayuno y abstinen-
cia, enfermedad rudo trabajo y an-
cianidad. , 
Pregúntese en caso de duda al 
Párroco, ai Director espiritual o 
virtuoso confesor. 
4?—Durante toda la cuaresma pue 
de tomarse en una misma comida, 
carne y pescado, ecepto los viernes 
en que está prohibida la carne. 
3?—Puede tomarse en días de 
ayuno y abstinencia, parvedad y 
colación. E n la primera lacticinios 
Pero no huevos y en la segundá am-
bas cosa-». Y entre comidas, te, ca-
fé, naranjada etc, siempre que no 
sea en tanta cantidad que fuese ali-
mento. 
69—Las personas de color solo 
están obligados al ayno y abstinen-
cia los viernes de Cuaresma. 
7»—El día 4 da comienzo la nove-
na de la "Gracia" en honor a San 
Francisco Javier. 
8»—En los templos el viernes dan 
comienzo ?os ejercicios cuaresma-
les. 
E l miércoles de ceniza se 
impone en los templos la ceniza. E s -
ta ceniza se obtiene quemando gua-
no bendito. 
L a ceniza se bendice solemnemen-
te. 
10.—Es tiempo de cumplir con el 
Precepto Pascual, cuya obligación 
empieza desde que comienza el uso 
de razón. 
11. — E n la iglesia paroquúU del 
Pilar, santas Misiones del 4 al 12. 
E l 14 confirmaciones a las tres, 
p. m. 
Hoy en los templos exposición de 
S. D. M. desagravio a Su Divina Ma-
jestad. 
12. — E i la iglesia del Corazón de 
Jesús, la fiesta mensual en sufra-
gio de las benditas almas del Pur-
gatorio. 
13. —Vigilia de Adoración Noc-
turna en el templo del Espirutu— 
Santo, a las 10 p. m. 
LOS ROTAR IOS 
Febrero 29. 
Ayer el Club Rotarlo celebró BU 
almuerzo-sesión de costumbre, en 
los altos del "Terry", siendo esta 
tahWiH* ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ' i Las siguientes estaciones locales 
tablecida con el Club de Santiacn j de ia Habana tienen costumbre del 
de Cuba sin que se sepa aun cual , trasmitir diariamente a las siguiea-
ha resultado vencedor. tes horas-
Esta sesión fué presidida por Mr. , Estación ..2 M G„ de lo3 s e ñ o , 
Hughes y actuó de secretario el se- re8 Manuel Guillermo Salas, de 
ñor José Ramón Montalvo, habiendo j 3 a 4 Música 
asistido además, los rotarlos siguien-
o M A ^ I N O T I C I A S D E L P U E R T O 
/ 
lo ya anunciado habrá conciertos 
extraordinarios de 11 a 12 do la 
noche. 
tes: 
Daniel Armada,'Fernando Alvarez, 
Estación "2 O L " de la Columbus 
Cicle Co." de 4 a 5 Música. 
Estación "2 D W" de la Cuba 
Luis del Castilla.. Juan José Her- Electrical S u ^ de 5 a 6 Música 
nández, Antonio Oviedo,. Frank Pa-
lacio, José ReigOoa, Modesto del Va-
lle, O. K . Williams, Regino de Kt 
Arena, Ensebio Delfín, Marcus H. 
Elliot, Pedro Echeverry. Manuel 
Fernández Vallecillo, Joseph A. O. 
Donell, Domingo Urquiola, Ricardo 
Guerra, Martín Alzuri, Ear l A. Gra-
ham, Frank Bohr, James Green-
tres, Adalberto Ruiz, Ramón Rome-
ro, Juan Silva Fernández, E a r l L . 
Symes, José María Fernández, So-
tero Ortega, Octavio Montenegro, 
Alejandro ^)jeda, Amadeo Fiogere. 
Hubo dos invitados especiales: Mr. 
Arthur Garrels, Cónsul General de 
Lange, Estados Unidos de Améric?, 
y el señor Luis F . Elizondo. Admi-
nistrador General de la H. Pike Tra-
ding Co., que fueron presentados 
por el Presidente del Club y salu-
dados en inglés por el rotarlo O'Do-
nell, qu« fué aplaudido por los que 
lo entendieron. 
E l Presidente leo l ina afectuosa 
carta del rotarlo Antonio G. Asen-
slo, residente actualmente en Sui-
za, manifestando asistirá a dos de 
las sesiones de competencia, en el 
Club Rotarlo de París. E l entusias-
mo demostrado por el rotarlo Asen-
sio, fué muy aplaudido. 
E s presentado un cuestionario sn 
inglés, referente a rotarismo, que 
Estación "2 T W" de Roberto E . 
Ramírez Radio Mfg" de 6 a 7 Mú-
sica. 
Estación de turno para música 
selecta (excepto los Viernes) de S 
a 11 hoy la "2 M. G." 
Estación "2 L C" de Luis Casas. 
Ultimas noticies de sport. 
Estación "2 H S" de Julio Po-
wer los sábados de 11 a 12 Música-
A las 9 p. m. la Estación "2 L 
C" dará el estado del tiempo y pro-
nóstico del mismo según datos i - J 
Observatorio Nacional. 
Las estaciones de los señores l i -
berto S. de Bustamante Jr.% Frec W. 
Bortón, Eduardo Sánchez de Fuen-
tes, ofrecen conciertos dentro de las 
horas de libre trasmisión. 
DIA DÉ S I M M IO 
Los viernes de cada semana y po* 
disposición de la Dirección General 
de Comunicaciones, desde las S 
p. m. hasta el día siguiente se 
guardará silencio por las estaciones 
trosmisoras d ela Habana. 
ESTACION W. O. S. 
Esta estación pertenece a la Cá-
mara de Comercio del Estado de 
Missouri y está instalada en la ciu-
dad de Jefferson y trasmite con 441 
metros de longitud de onda.. 
De 8 a 9 y 30 p. m. los lun»s, 
miércoles y viernes trasmite concier-
tos musicales y conferencias sobre 
comercio y agricultura en general. 
ESTACION W. O. O. 
De la *John Wenamaker de Fi la -
^elfia que trasmite con 50 metros. 
Xos lunes y viernes de 8 a 11 con-
ciertos con el órgano y los miérco-
les conciertos bailables. 
ESTACION AMBULANTE 
E l Sr. Roberto Karman de la an-
tigua casa de Delaporte previo el 
1 eviso correspondiente y con la du-
es entregado al rotano Juan Silva bida anticipación enviará los sába-
para que haga su traducción. 
Fernando Alvarez trata de una 
contestación dada por el Secretario 
de Obras Públicas a la Cámara de 
Comercio, en el sentido de que el 
Estado tiene suficiente efectivo pa-
ra la composición de la carretera 
de Cienfuegos a Guaos, por cuyo 
motivo Margallo interesa se nom-
bre una comisión del Club para que 
se ponga de acuerdo con el Presi-
dente de la Cámara de Comercio y 
recaben del Honorable Presidente 
de la República la orden de la in- j 
mediata situación -de fondos para ¡ 
dicho imprescindible y urgento tra-
bajo. Se acuerda de conformidad. 
Regino de la Arena, refiriéndose 
a la próxima Convención rotarla de 
Matanzas, manifiesta haberse ins-
crito, hasta el presente, 22 perso-
nas que asistirán. Hace elogios de 
la Empresa del ferrocarril por las 
concesiones que hace a los rotarins 
para dicho viaje. 
A propuesta del rotarlo Adalber-
to Ruiz se acuerda el nombramien-
to de un comité que estudie la ma-
nera de construir una Colonia de 
Vacaciones para que puedan asistir 
a elle los niños dfe las escuelas pú-
blicas que necesiten pasar una tem-
porada al aire libre, en tratamiento 
especial. 
Se abre un extenso debate en el 
cual intervienen casi todos los ro-
tarlos, sobre si sería más conveni r -
te un perqué infantil y no pudién-
dose dar de momento una solución 
satisfactoria para todos, la comi-
sión que se nombre dictaminará pa-
ra que después resuelva la junta 
general. 
E l Gobernador rotarlo Ju-an José 
Hernández, no repuesto aún de su 
enfermedad, l legó en este momen 
dos su estación receptora a cual-
quier lugar de las cercanías de la 
Habana para que el público que asi 
lo solicite pueda oír los conciertos 
de ese día, servicio que le presta el 
Sr. Karman gratuitamente. 
E L CONCIERTO D E L SABADO 
L a audición que ofreció el pasado 
sábado la P- W. X. , dejó complaci-
dos a los oyentes del Radio. 
Gumersindo García con su estu-
diantina "Cuba" se está haciendo 
indispensable en las trasmisiones 
radiotelefónicas. 
Muchos son los que lo felicitan. 
PROGRAMA D E L A E S T A C I O N 2 
I). W. 1>E L A CUBA E L E C T R I C A ! . 
Sl l ' P L Y Co. 
—Habatia— 
Lunes 3 a las 5 y 30 p. m. 
1— Lovés Power, Vals. 
2— Grimeo. Polka. 
3— E l Cocotero. Danzón. 
4 I'm Goin South. Fox Trot. 
5—Hearts and Flowers. Canción. 
1—star3 and Stripes Foraver. 
Marcha. 
2.—Ecos de Sorpresa. Mazurka. 
3—Carmela. Criolla. 
4_Steppin. Out Fox Trot. 
5 On The Streets of Cairo. 
Danza. 
ESTA< I O N E S AMERICANAS 
\ 
Siendo muy difícil lograr desde 
cualquier lugar de Cuba sintonizar 
antes de la puesta del Sol, las es-
taciones trasmisoras de radio de los 
E E . UU.. solo publicaremos deta-
lles de las trasmisiones que des-
to, dando un ejemplo de actividad ; pués de esa hora realicen las si-
rotaria, habiendo obtenido una es-' luientes estaciones que por su po-
pontánea ovación. 
E l secretario José Ramón Mon-
talvo, la dar cuenta de/haber ter-
minado con esta sesión la compe-
tencia establecida con el Club de 
Santiago de Cuba, que de haber asis-
tido los rotarlos que están fuera de 
Cienfuegos, como es de esperar, a 
los Clubs de sus respectivas resi-
dencias, contará con un cien por j 
cien de asistencia, ignorándose de | 
momento cual ha salido triunfante, 
recomienda no decaiga/Rl entusias 
tencla pueden ser oídas con mucha 
claridad. 
Los aficionados de Cuba tendrán 
en cuenta la diferencia horaria en-
tre el punto do recepción, y el de 
trasmisión, que no ha de ser pre li-
samente por la' distancia sino por 
la diferencia en el meridiano. 
ESTACION W. J. A. Z. 
Propiedad del Unión Trust Com-
pany de Cleveland Obio, la que trac-
mo demostrado durante las sesiones , mite con 390 metros de longitud de 
de competencia. Con este motivo se 
extiende en otm sconsideraciones, 
resultando una hermosa conferenc'a 
rotarla que es premiada con ..tro-
nadores aplausos. 
Se pusieron de manifiesto las bo-
nitas insignias rotarlas que usarán 
los que vayan a la Convención de 
Matanzas y no habiendo otra cosa 
de que tratar se ejecutó el Himr.o 
Nacional y se dió por terminado el 
acto. 
Luis Simón. 
1380", celebra mañana, a las ocho 
y media a. m., la Sexta Conferencia 
Científico-social. 
I N CATOLICO 
C A B A L L E R O S D E COLON 
E l Consejo "San Agustín número 
D I A 3 DE M A R Z O 
Ksic mes está consagrado al Tatriar-
•̂ a San José. 
Jubileo Circular. f?u Divina Majes-
taü está de manifiesto en la iglesia del 
Santo Angel. 
Santos Lucio. Asterio, Marino, Eme-
tcno y Celedonio, mártires; Jacobino, 
confesor, carmelita; santas Cunegun-
da. tnr.peratriz y Marcia, mártir. 
Santos Marino y Asterio, en Cesárea 
de Palestina, martirizados en la per-
s -cuciCn de Valeriano, de los cuales el 
primero acusado de que era cristiano, 
y confesándolo francamente al juez que 
re Xti preguntaba fué por esta causa de-
goi'ado y alcanzó la palma del martirio. 
Saft Asterio habiendo tendido su ca-
pa y envuelto en ella el cuerpo del San-
•o mártir Marino, juntamente con la 
cabeza, lo cogió sobre sus hombros, pa-
ra llevarlo a enterrar; por lo cual fué 
rr:»rtirizado y recibió el mismo honor 
que tu compañero. 
El Señor ha obrado muchos prodigios 
por la intercesión de estos gloriosos 
anúrtires, con todos cuantos con verda-
dera devoción los invocan. 
onda, 
Los martes trasmitirá un concier-
to que cpmenzará a las 7 y 30. 
Los jueves trasmitirá conciertes 
después de las 8 p. m. 
ESTACION W. O. O. 
De la Palmer School Chiropractlc 
de Davenport lowa y que trasmite 
con una longitud do onda do 484 
metros. 
Los domingtos a las 7 p. m. Re-
cital de órganov con flautas, a las 
7 y 30 noticias de sport, a las 6 
servicios religiosos, y de 9 a 11 pro-
grama musical. 
Diariamente trasmite a las 6 y 
30 cuentos para niños, a las 6 y 
50 noticias de sport. 
De 8 a 9 lunes, miércoles, jueves 
y viernes, concierto musical. 
De 9 a 10 los sábados conciertos 
bailables. 
De 10 a 11 los miércoles con-
cierto. • 
ESTACION AV. H. C. 
De la Radio Corporation que la 
tiene instalada en Washington D. 
C , y trasmite con 469 metros de 
longitud de onda. 
Lunes 3. 
A Ies 6 p. m. Cuentos para niños. 
A las 8. Discurso sobre ' Radiote-
lefonía. 
A las 8 y 15. Programa bailable. 
A las 9. Sobre la polítitra en Was-
hington. 
A las 9 y 15. Concierto por el 
trío Jowing Boernstein "s" del ho-
tel Wardman Park. 
A las 9 y 40 canciones. 
A las 9 y 55. Noticias del tiempo. 
A Ifes 10 p. m. Concierto con mú-
sica hawailana. 
ESTACION K. F. L 
Esta estación es de la Eearle C. 
Anthony Inc. de los Angeles "Jall-
fornia, y trasmite con 4 69 metros 
de longitud de onda. 
Martes 4 de marzo 
De 6 y 45 a 7 y 30 p. m. Con-
cierto en el estudio de la Estación 
por Geo J . Birkel. 
De 8 a 9. Concierto en el hotel 
Ambassador. 
De 9 a 10. Concierto del dianio 
"Los Angeles Exiner". 
De 10 a 11 p. m. Sol Cohén y su 
Grupo, ofrecerá un concierto en el 
Estudio de K . F . L 
ESTACION R . Y . W. 
Chicago Illinois trasmite con 536 
metros y es de la Wxestinghouse. 
Martes i 
A las 6 y 50 cuentos para niños. 
De 7 a 7 y 30. Concierto on el 
hotel Congress, por dos orquestas, 
una en el salón Luis X V I y otra 
en el salón "Pompeya". 
De 8 a 8 y 20. Programa que se 
anunciará. 
De 8 y 20 a 8 y 48. Programa 
del Burean de la Federación de 
Hacendados. 
De S y 48 e 9 y 30. Programa a 
cargo del colegio de música de 
Chicago. 
A las 9 y 15. Concierto por la 
banda de música de la Universidad 
de Illinois. 
ESTACION W. (i. V. 
Esta estación pertenece y es ope-
rada por la General Electric que la 
tiene instalada en Schanectady 
Nueva York y trasmite con 380 me-
tros de longitud de onda. 
Martes 4 de marzo. 
A las 6 p.m. Noticias y boletines 
de los mercados de negocios. 
A las 6 y 30. Concierto a le h v 
ra de la comida en el hotel Ten 
Eyck de Albany por el trío dol ho-
tel. 
A las 7 y 45. Melodía en F a de 
Rubenstein por la orquesta W. 
G- Y . 
The Road That Brought You to 
Me. Solo de soprano por Mrs. L . 
Garland Coons. 
' Conferencia por Mr. R. H. Lam-
gley. Ingeniero de le General Elec-
tric. 
"Hexentanz" Solo de piano por 
Ruth M. Kingsbury A. Adsent. 
B. The Caresolf Yeterday, solos 
de soprano por Alice Datton. 
"Home Song" por la orquesta 
W. G. Y . 
Discurso "Dr. Trees Injured by 
'fetern" por e l Departamento de 
Agricultura. 
"Danube Waves", por la orques-
ta. 
"You d Better Ask Me" solo do 
soprano por Mrs. L . Garland. 
"My Ain Folk" solo de contralto 
por Alice Dutton. 
Dos selecciones por la ^orquesta 
de la W. G. Y . 
ESTACION W. F . A. A. 
Perteneciente a los diarios de 
Dallas, Dallas News y Dallas Jour-
nal, que trasmite con 476 metros 
de longitud de onda. 
De 6 y 15 a 6 y 30 p. m. Histo-
rias para niños. 
De 6 y 45 a 7 Noticias de sports. 
De 8 y 30 a 9 y 30 Conciertos 
musicales. 
Los miércoles se trasmitirá solo 
a las 6 y 45, 7, y 9 y 30 siendo 
el resto de la noche silencio en Da-
llas Texas. 
Los domingos de 6 y 45 a 7 re-
sultados d elos juegos de base hall 
y de 9 e, 11 p. m. conciertos musi-
cales. 
Los martes y sábados además de 
ESTACION K . D. K . A. 
Esta estación pertenece y es 
operada por la Westinghouse Co.. 
que la tiene instalada en East 
Pittsburgh y trasmite con una lon-
gitud de onda de 920 kiloclcles. 
Programa: 
Martes 4 de marzo 
A las 6 y 15 p. m. Concierto 
por la Gran Orquesta Sinfónica que 
dirige Mr. David Broudy. 
A las 7 y 15. Discurso. 
A las 7 y 30. Cuentos para los 
niños. 
A las 7 y 45. Boletines de los 
mercados de negocios. 
A las 8 y 15. Biografía de Ben-
jamín Franklin por el Dr. John 
Ray Ewers. 
A las 8 y 30. Concierto organi-
zado por la Sociedad Bloo, field 
Liedertafel, tomando parte Heletn 
Mangold contetin, Nicolás Cartu^, 
tenor, Bratrice Roberts pianista. 
E L " C R I S T O B A L COLON". 
Procedente de Bilbao. Santander, 
Gjjón y Coruña, llegó ayer el vapor 
correo español "Cristóbal Colón", 
de la Compañía Trasatlántica Espa-
ñola, ^que manda el capitán don 
Eduardo Fano. 
E l "Cristbal Colón" entró en el 
puerto al atardecer, pero con tiem-i 
I>o suficiente para que el médico de 
guardia, doctor Natalio Ruiloba, le 
Pasara la acostumbrada vista sani-
taria y lo pusiera a libre plática, por-
que el buque no traía novedad algu-
na. 
GUATA NOTICIA. 
E l padre Blázquez, el amable ca-
pellán del "Cristóbal Colón", anti-
guo y muy estimado amigo nuestro, 
nos comunicó la grata noticia de que 
el caplUu Fano había tenido la sa-
tisfacción, a «u llegada a España, 
de besar a una niña que había naci-
do durante su ausencia, y que es la 
que hace su quinto hijo. 
A esa niña, que fué bautizada por 
el obispo de Santander, se le puso 
por nombre Marina, y fué apadrina-
da por un hermano del capitán Fano 
y una hermana de su esposa. 
E L MAGISTRAL Y E L DOCTORAL 
D E L A BASHilOil DE COVADONGA 
A bordo del "Cristóbal Colón" 
tuvimos el gusto de saludar a dos 
ilustres sacerdotes: don Samuel 
Fernández Miranda, muy ilustre ca-
nónigo magistral de la basílica de 
Covadonga, y don Manuel Loredo 
í-'amonte. muy iluertre canónigo doc-
toral de Ja propia basílica. 
Vienen de tránsito para Puerto 
Rico, siendo posible que al terminar 
la misión que los lleva a dicha isla, 
vuelvan a la Habana. 
Embarcarán para Santiago de Cu-
ba, donde tomarán el vapor "Guan-
tánamo", que los conducirá a Puer-
to Rico. 
Sean bien venidos los ilustres sa-
cerdote?. 
ligiosos Fray Bernardo Gutiérrez, 
Fray Zenón Viguria y Fray Jacinta 
Liriz. 
Cayetano Barbillo, Amadora In -
(haustui. Lucía Garbeca, Bernardo 
Negrete. Joaquín Pedro Tabaré» Ana 
Indich Lóoez, Adela Angela López. 
Nuestro compañero el señor To-
más Servando Gutiérrez, que nos ha 
enviado desde España y Africa co-
rrespondencias y trabajos periodísti-
cos muy interosantee. 
Marcelino Castro, José Campos, 
Angela Arteaga, Juan Barcala, Gre-
gorio Angel Alea, Celia Sálnz, José 
Luis Arroyo y familia, José I . Ló-
pez, Pedro Sofero, José María Las-
tra García. Julia G. Andina. Victo-
riano Toirán, José Benito Gottzález, 
Ramón Moure López, Manuel Loren-
zana, Gabriel de Pablo. 
E l señor Rogelio Giquel. de la L e -
gación oe Cuba en Madrid. 
Manuel Adelantado y señora, An-
tonio Fernández Sarrasl, Elias E le -
din, Conrado Gutiérrez, María Per-
ñas, y otros. 
OTROS V I A J E R O S . 
Tambiói llegaron en el "Cristóbal 
Coión" ú excelentísimo señor Leo-
poldo l'Ozouville Cruz, inspector de 
Inmigración de España; el señor 
Marqués de Movellán, rico banque-
ro español, establecido en París, que 
viene ñi recorrido por distintos la-
gares de América. 
Don Pedro Arruza Alonso, los re-
VISITAS A L BUQUE-HOSPITAL. 
Mucha? fueron las personas, sobre 
todo médicos, que ayer visitaron al 
buque-hospital americano "Reliéf", 
surto en nuestro puerto. 
E l cirujano jefe, comandante. Do-
v/eil, y. el comandante médico, doc-
tor Catahr, atendieron a los visitan-
tes con exquisita amabilidad. 
De I03 218 operados y enfermos 
que trajo el buque-hospital, falleció 
a oordo uno de ellos. 
E l cadáver será enviado hoy a sus 
familiares por la vía de Key West. 
E L "BUENOS A I R E S " . 
Procedente de Barcelona y esca-
las se espera que arribe a este puer-
to, hoy por la tarde, el vapor correo 
español "Buenos Aires", pertene-
ciente a la Compañía Trasatlántica 
Española. 
Este buque trae carga general y 
pasajeros. 
E L " D R Y D E N " . 
Conduciendo un valioso cargamen-
to de arroz tomó puerto, ayer por 1?. 
mañana, procedente de Filadelfia, el 
vapor americano "Dryden", pertene-
ciente a la Shoaro Jldne. 
Este buque, que había salido de 
Nueva York para la Habana, tuvo 
que regresar a Filadelfia, por haber 
sufrido avería. 
Mrs. Agnes soprano, y John Baum-
bergen declamador. 
Se ejecutarán por el coro "Der 
Tag Des Herrn", Dein Gedenk ich 
Margareths. 
Soprano "Little Lost Love" 
"Awako My Heart" "Densmone". 
Piano solo Nocturno, Electron, 
del Sulte Seúsen. 
Cornetín solo "I'm Drifting Ban'k 
to Dreamoand". 
Tenor solo Yungffrau María", 
"Stode í laV 
Selección por Mr. Beauberger 
"Regged Joe" y "My Laughlng". 
A las 10 Noticias del Tiempo ^ y 
noticias sobre negocios. 
A las 11 y 30. Concierto por la 
orquesta de "Queen Cuty". 
ESTACION E. A. I . 
Esta estación situada en Nueva 
York Broadway 196 trasmite con 
492 metros de longttu dde onda y 
pertenece a la América Telopho26 
and Telagrapb Co. 
Los lunes, martes, viernes y sá-
bados trasmite de 7 y 30 a 10. Los 
miércoles y los jueves trasmite de 
7 a 10 p. m. Los domingos de 7 
y 20 a 10 p. m. 
Martes 4 
Concierto del Estudio de la Co-
lumbia Recording, presentando a 
Lucile Nadler, pianista, Charlotte 
^Nadler, violinista, Mary Bannett, 
contralto. 
A c i d o s 
Murlátlco. 20* 
Sulfúrico. * 66» 
Nítrico 4 o» 
S o s a s 




F o r m o / 
40» Garantizado. 
B l a n q u i t 
Para blanquear azúcar. 
Pida precios a 
DROGUERIA 
S 4 R R A 
81 Edificios.—lia Mayor. • 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de fc. noche j los 
festivos hasta lasiHlez y media 
de la mtfnana. 
Despacha TODA L A NOCHH 
LOS MARTES y todo el día «1 
domingo 23 de marzo de 1924. 
Farmac ias que e s t a r á n abier-
tas h o y Lunes 
Ayesteran y BruzOn. 
Neptuno y Monserrats. 
Concepción y Avenida de Acost», 
Jesús del Monte 646. 
Santa Catalina I I . 
Luyanó 3. 
Fábrica y Santa Fállela. 
Correa 2. 
Jesús del Monts 141. 
Churruca 2». 
Cerro y Lomblllo. 
Tamarindo 20. 
Línea entre 10 7 12, Vsdador. * 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrlqis. 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués Gonsálss 
Monte 133. 
Vives 73. 
Suárez y Espe/ansa. 
Monte 344-
Consulado y Genio*. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
OMspo y Agniar. 
Muralla y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez y San Jan« 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manrique. 
San Rafael 142. 
Martí y Armas. 
Concepción y San Anastasio. ^ 
nicia » 7 4, TeL M-698o, 
HABANA 
CUANDO V I S I T E A TTCISVÁ 
Y O R K 
T A Y A A 
F U M A G A L L I HOUSC 
ESMERADA COCINA ESPA-
ÑOLA Y C R I O L L A 
OMS de Hnéepedes 
Serdflo de Table d'Hote 
Precios Moderados. 
250 West 98rd Street, «"<*• 
Broadway 7 West 
Teléfono Rtrsrslde 71T4 
S U S C R I B A S E Y a t 
E L " D I A R I O 
A N U N C I E S E E N 
D E L A M A R I N A ' ' 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a n | 
r 
4 
r La Prensa Asociada ea la única 
(jue posee el derecho de utilizar pa-
ra reprodacirlas, las noticias cable-
gráfícas que en este BIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
c«l que en el mismo se inserte. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r Vara cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte, Jlame a loá 
Teléfonos M-6S44 y M-6121, de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 de !a 
tarde. Departamento de Publicidad 
J S E G U N D A S E C C I O N 
y Circulación. 
v J 
P R O N T O S E R A N E X P U L S A D O S D E T U R Q U I A 
P A R A S I E M P R E E L C A L I F A Y S U F A M I L I A 
1 4 M I L EXHIBICIONES SE 
I N S T A L A R O N E N L A F E R I A 
DE M U E S T R A S D E LEIPZIG 
CON L A EXPULSION ESTA 
C O M P R E N D I D A L A P E R D I D A 
DE L A C I U D A D A N I A T U R C A 
ESTAN TODOS LOS PRECIOS 
TAN ELEVADOS QUE SERAN 
POCAS LAS VENTAS HECHAS 
SE VIGILA EL PALACIO DEL 
CALIFA PARA IMPEDIR QUE 
EXTRAIGA EFECTOS DE VALOR 
NUEVA YORK, marzo 
ron Eni, IA3K oficlnas generales de la Prensa Asociada de Nuera York, 
cañe cn.imbers 51. cesó por completo todo movimiento a las cuatro de 
esta mañana. Hubo un cambio de alambres en una pizarra muy gastada 
> en un abrir y cerrar de ojos volvieron a resonar los instrumentos te-
.egrancos en el nuevo domicilio de la Asociación, 383 Madison Avenue. , 
fcil traslado significaba un intrincado reajuste mecánico en el centro | 
i z L i f Asociación y en las arterias de 90,000 millas de alambres tole- ' 
- i »nA gráncos' suficientes para rodear al planeta cerca de cuatro veces. Los] 
POR LA MEDIDA SE DECLARA Piafes P^ra este traslado se habían tratado con tanto esmero que cuan- \ LEIPZIG, 
. r ^ t i r ^ A i A irrATirOA DF 1 OS l i losj a ajnbres y cables se cambiaron no hubo la menor inerrupción en La fer 
ABOLIDA LA JLrAlUKA L U O | el VaSto sistema, gracias al cual centenares de miles de palabras se co-
MPISUMANES EN TURQUIA munican diariamente al mundo por 120 circuitos para más de 1,200 
11 periódicos miembros de la más grande .agencia de noticias que se co-
OASA DEIJ¡ nooe en el mundo. 
El cambio de domicilio proporciona el doble espacio que era nece-
sario para guardar paso con la constante expansión del servicio 
La 
PARA EL MIERCOLES CREEN 
QUE HABRA SENSACIONES EN 
EL PROCESO DE LUDENDORFF 
: 
C A M B I O D E N O T A S 
A i 
PARECE QUE ES INEVITABLE 
LA INMEDIATA DISOLUCION 
DEL PARLAMENTO ALEMAN 
MAC DONALD HACE ALARDE DE DESUSADA FRANQUEZA nCDCTEM QIÍ A n H F ^ i O N 
AL EXPONER EL PUNTO DE VISTA BRITANICO V SU MODO U r R L t L Í I OU A U n E i M U n 
DE PENSAR SOBRE LA POLITICA SEGUIDA POR FRANCIA ¿ ^ Q J R E V O L U C I O N A R I O S 
T E X T O D E L A NOTA I N G L E S A Y D E L A R E S P U E S T A FRANCÜSAI LOS INDIOS DE Y U C A T A N 
TyA FERIA DE TÍEEPZIC 
VHHLANDO E N I«A 
( \ IJFA EN nJBQUIA 
Alemania, marzo 2. 
feria de primavera se abrió | 
hoy asistiendo una muchedumbre !-O^DUES. Marzo 2. 
inmensa. L . ^ I Prínier ministro del nuevo Go-
Hubo catorce mil exhibiciones re-¡''^"''no laborista, como consecuencia 
presentando todos los ramos. I'dé sus deseos de crear una atmósfe-
NUNCA HASTA AHORA SE HABIAN MANIFESTADO CON TAL 
CANDOR Y BUENA FE LAS SOSPECHAS QUE LOS INGLESES 
ABRIGAN RESPECTO A LA ACTITUD ASUMIDA POR FRANCIA 
i CUENTAN LOS REBELDES EN 
• AQUEL ESTADO CON FUERZAS 
i QUE SUMAN 10 MIL HOMBRES 
rONSTAXTINOPLA. marzo 2. 
La policía de aquí ha recibido ins 
trucciones del gobierno de Angora 
para que vigile la casa del Califa y 
de la Princesa Imperial aquí resi-
dente, con el objeto especia de 
tpedir que se extraigan de allí los 
toramente diferente. Nuestra seguri-i 
dad por mar v fiprra sigue exenta | PRETENDEN LAS TROPAS DEL 
de toda amenaza. Pero nuestra exis-
tencia 'H-onómica se ha visto en gra-
ve peligro, debido, no sólo a la ln-Los pocos compradores america-'ra más favorable para iniciar nego-
, nos que aquí se encuentran dicen f r i ones que espera se originen de ¡labilidad de Alemania PH pagar cier-
fuó í t ^ ^ d l ^ ^ ^ ^ V 1 t ^ A ^ J ^ ^ Í S ^ ^ H T I L ^ H V ^ U"6 108 preci08 han subldo tantolías deliberaciones que se desarro- . as sumas de reparaciones 61no a la 
X U m S ^ L ^ Í Í , l ^ / ^ f a i % r . o l 8 ^ ; " f ^ J t . r ^ inue sólo comprarán Juguetes y no-, ^ en los do.s Comité periciales la-i viva y persistente dislocación en los 
GOBIERNO FEDERAL VOLVER 
A ENTRAR EN SALINA CRUZ 
eran • trasmitidas desde los barco.T que entraban por palomas mensajeras 
y correos, antes del advenimiento del telégrafo, el teléfono, el cable, 
la telegrafía sin hilos y el radio. 
Î a actual organización, incorporada en 1900, ha crecido hasta el 
punto de que ya no puede caber en su antigua casa. 
L«s nuevas oficinas establecidas en Madison Avenue, tienen 21,000 
.50 empleados en la oficina cón-
dores en 20 circuitos manipulan la 
producción diaria de noticias, que se trasmiten e todos los estados y 
mujeres del Harén están muyj territorios de 'la Unión Americana, a la América Central y del Sur, por 
preocupadas con motivo de los acon-j fonducto de agencias aliadas en todo el mundo. En 4 de estos circuitos 
lecimientos que se avecinan. El Jefe 
( A r i J L LA< IHN KS D I . l¿tiMlMN< 
TOS REBELDES 
óblelos preciosos porque el" Califa ¡ pies cuadrados de espacio. Hay unos 1J 
^ Horfn míe intentaba refugiarse i tral de Nueva York. Cuarenta opera  
en Egipto. 
vedades que no se puedan obtener i ,Joristas que se reúnen actualmente mercados de Europa y al continuo 
rn otros mercados. en París, y, además, teniendo tal,caos económico en Alemania, así co-! MpTTrn ns, mar™ 1 
— Uez en cuenta la proximidad de la? 1 mo a la incertidumbre eventual en rtl^J1^u' • marzo 
IJOS JUICIOS « E TiUXDEXDORF|clecciOTies francesas, ha dirigido j las re'aciones entre Francia y nos-
Y HITLER "Da serie de comunicaciones al pre- otros." 
Hdente del Consejo de ministros del ..A ^ ^ dobc el eblo de 
MUNICHICH. marzo 2. la RepuMica francesa, M. Poincaré, cste rals mire (:on |0 Qlie< 
La verdadera sensación 8e T^ i*n^®,^^J*» i í ^ i i J*^Í^* ^ I a ^ fttJclo, parece ser. la determina-Utoronel probablemente el próximo m|érco-1 ^ ul uno, fu-? publicado hoy en e1!(.¡ón <e Fram.ia ^ arruinar a Ale *orone, 
nvinisterio de Relaciones Exteriores. 
de los eunucos se ha ntegado a to-
mar alimentos desde hace tres días. 
En un discurso pronunciado el 
sábado en Angora, Mustafa Kemal 
Bajá presidente de Turquía aludió 
a la posibilidad de que Turquía se 
afilie a la Liga de las Naciones des-
pués de la ratificación del tratado 
de Lausana. El tema de su discurso 
fué la necesidad de modernizar el 
gobierno de Turquía emancipando 
al pueblo del espíritu servil que lo 
les en el juicio de Ludendorf y Hi-i ^ m v .un^ ^ « , . . v x « ,  jlílánja y dominar e¡ continemte, sin 
hay un r.ervicio de 24 horas. tler, cuando el doctor Von Kahr, el|íle París, y en el Forelng Office, de,liendo lemores p0l. los grandes sls-
Los expettos de la compafiía American Telephone and Telegraph I ex-dictador, el general von Lous- Londrea. i lemas mil'tares y aéreos estableci-
habían estado trabajando duranto tres meses instalando el nuevo equi- now y el coronel Heisser declaren.! Esta correspondencia resulta no-;do6 .10 hój0 cn ol Este sino en ei 
Parecen inevitables los choques Itab,e ^n lo loca al premier ^c I Oeste de Francia; por éso les per-
entre estos hombres y el general Lu|,)onald' Por 811 extremada franque-1 turba el interég pue demuestra el 
dendorf y los demás acusados de|za en exponer el punto de vista bri-; (.o5ierno fraiicé5 eAn las organizado 
po telegráfico 
El valioso archivo de noticias de muchos años y otro equipo nece-
sario fueron trasladados la semana pasada. En el mismo momento én 
que "el 30", que equivale a las buenas noches telegráficas, fué trasmi-
tido por los alambres a las cuatro de la mañane, reinó un silencio som-
brío en, las viejas oficinas, y empezó inmediatamente la tarea de reco-
ger las noticias del día en el nuevo domicilio. 
Las nuevas oficlnas están instaladas en un edificio de reciente cons-
trucción, limitado por las avenidas de Madison y Vanderbilt y por las 
calles 46 al Este y 47, también al Este. Las oficinas ocupan el sexto piso. 
Cuando la presente organización fué incorporada en 1900, tenía 
liga a la tradición .y que lo persigue aprox}m3{jamente 400 miembros. Hoy el número total de miembros ea 
traición que pretenden que vonl1»1^0 y su opinión sobre la poli- neg mUitareS de los nuevos Estados 
Kahr y sus secuaces los abandona-itica Q"6 /rancia ha seguido desde|(ie ja Europa Cential, y, finalmente. 
como una pesadilla paralizando to 
das sus iniciativas. 
tfBRá EXPULSADO EL CALIFA Y 
TODA SI FAMILIA 
de más ie 1,200 periódicos diarios, 40 de los cuales se publican en la 
América latina. 
Los periódicos pertenecientes a la organización se encuentran desde 
el extremo Norte en Nome, Alaska, hasta el extremo Orlente, como Río 
de Jane-rc, y hasta el extremo Sur, como Buenos Alrs, y por el Oeste 
hasta en Manila. 
ANGORA. Asia Menor, marzo 2. 
Abdul Medjid Effendl. Califa de w • r r n f l | \ r M I T r C T D A C W 
todos los musulmanes pronto seguí-¡LA r L i l U A V U I I I U C U I I V A J LO 
rá el mismo camino de su tío de- _ _ . _ _ _ _ _ _ _ 
rrofcado, el Sultán Mohamed X I . re F | M A Y O R Y M A S F f l R M I 
lirándo^e al destierro, si un proyec- ^ " i ^ l U I V I IHAO r U I U T l l . 
to de ley hoy pendiente en la Asam-
blea Nacional llega a prosperar. 
La medida no solo declara abolida 
la Jefatura religiosa de los musul-
manes «íno que prescribe la expul-
sión eterna de todos los miembros 
do la familia del Califa, hembras y 
varones del territorio turco dentro 
de diez días, junto con la pérdida 
de la ciudadanía turca. 
El proyecto también Impone el pa-
D A B L E E X I T O C O M E R C I A L 
D E L A Ñ O 
La demostración más palpable y 
elocuente del triunfo alcanzado por 
la Feria de Muestras es que, ni un 
&o!o momento de los que permanece 
abierta, ha dejado de verse concu-
go por el Califa de una suma alza-!rridísima, hasta el extremo de re-
da que no deberá exceder de 300 
mil libras turcas y la confiscación 
de todos los palacios ocupados por 
Califa o su familia. A los depor-
tados se les dará un plazo de un 
año para liquidar sus bienes por 
conductos de representantes 
les. 
Un segundo proyecto de ley pro-
puesto por el partido del pueblo, su-
prime el Ministerio de las fundacio-
nes piadosas y otro proyecto decla-
ra abolidas todas las escuelas teo-
lógicas. 
Espérase que este proyecto de 
sultar materialmente imposible dar 
un naso en los inmensos salones don-
de se encuentran instalados los 
"stands" de los exhibldores. 
Eso en cuanto al éxito social de 
la Feria se refiere, pues en cuanto 
lega- a la victoria económica de la mis-
ma, podemos afirmar que se están 
¡levando a cabo operaciones de ven-
ta de extraordinaria importancia; 
dándose el caso que a medida que el 
tiempo transcuT*re, las transacciones 
van en aumento considerable. 
Centenares de compradores Inva-
den la Feria, así de la Habana co-
ley se tramite con toda rapidez en 
la Asamblea Nacional. 
IJOS deudos del Califa y& han em-
paquetado sus efectos personales, 
anticipándose a la aprobación de las 
medidas propuestas. 
E L S H A H D E P E R S I A E S T A 
E N P A R I S 
PARIS. Marzo 2. 
.td Shah de Persia llegó hoy a 
París, de la Rivera. Parecía muy 
despreocupado y alegre, para un go-
bernante cuyo trono se dice que es-
tá tnmbalaeando. 
Ettta mañana el Shah se paseó por 
el Bosque de Bolonia después de 
nna breve codversación con el Mi-
nistro persa en Francia, y por la 
tarde asistió a las carrer&a de An-
teuli, donde apostó sus acostumbra-
dos veinte francos en cada carrera. 
La noticia publicada por la poli-
cía dr que el Shah había alquilado 
un c epartamcrjlo privado donde re-
ndirla durante su estancia en esta 
eíi»»itai, fué desmentida por él mis-
mo, quien a su llegada se dirigió sin 
esfuerzo ninguno para ocultar su 
identidad, a uno de 'os más grandes 
hoteles del distrito del Arco de 
Triunfo, donde se le habían reser-
vado habitaciones. 
MAS V I C T I M A S D E L A T R E M E N -
DA E X P L O S I O N D E NIXON 
mo del interior de la República. 
Sabemos que se .reportan ventas 
por valor de miles y miles de pesos. 
Y que a lo cabeza de las casas ven-
dedoras marcha, por la importancia 
de sus operaciones, la de Macero. 
S. A., de Solingen (Alemania), que 
exhibe objetos de acero propios pa-
ra labores. Esta casa ha vendido, en 
cuchillos y machetee, a estas altu-
ras, la cantidad de 40.000 pesos. 
También hemos de mencionar la 
Casa Arys, de París, fabricantes de 
perfumes. 
Por su parte, el señor Bretes, de 
Santiago de Cu^a que fabrica puer-
tas metálicas de un nuevo sistema, 
viene realizando grandes ventas, y 
posiblemente sea el que aventaje a 
todos lo» demás vendedores, a Juz-
gar por las demandas que ha recibi-
do. 
Y debemos significar que se man-
tienen a buena altura en sus ventas, 
la Am^iican Importing Co.; la casa 
Benlloch. de Valencia, que ha ven-
dido en una sol?, operación, 1.000 
sacos de arroz valenciano; la Llóyd 
Industrial Alemana, de Solingen; R. 
Gómez de Garay, con sus máquinas 
multígrafos; los señores Díaz Her-
manos, fabricantes de cocinas de 
gas, etc.; la Ferretería Monserrate, 
que exhibe y vende neveras Glacial, 
y otras muchas casas, como la Sun 
Maid Raising Crown, de California, 
que llama la atención por las pasas 
sin semilla que está expendiendo. 
La Dirección de la Feria advierte, 
para ' conocimiento general, que las 
tarjetas verdes v rosadas, así como 
los "carnets" de compradores, sólo 
son válidos para entrar en la Feria 
desde las nueve de la mañana hasta 
las seis de la tarde. Y que desde esa 
hora en lo ad0lante, ea necesario 
proveerse de un ticket, que se vende 
en la Feria, por valor de 20 centa-
vos. 
^Para el miércoles de la presente 
semana se prepara en la Feria un 
SE CREE QUE EL GOBIERNO 
INGLES DURARA POCO 
GLASCOW.v Escocia. Marzo 2. 
Neil Me Lean, miembro labo-
rista del parlamento, hablando 
en una demostración laborista 
hoy, aconsejó al pueblo que es-
perase una elección general a 
fines del verano. 
Me Lean se manifestó dudoso 
de que el gobierno actual perma-
neciese en el poder durante todo 
el otoño., 
ron y traicionaron cuando vieron 
que la revolución estaba destinada 
a fracasar. 
LOS SOCIALISTAS Y EL PARLA 
MENTO ALEMAN 
BERLIN, marzo 2 
que terminó la guerra 
En ninguna de las ocasiones a n - i , Gobleruo francés apronte el capi 
tenores ni aim en el famoso des- L , necesario para todas esas activi-
pacho de Lord Curzon, exponiendo ,iadeg( s i l tenor en CUenta que los 
que, a juicio del Gobierno británico, ¡ ( ontribuventes ingleses tienen que 
la ocupación del Ruhr era Ilegal, se i]eS!emboisar mág ^ 30.0OO.OOO de 
lian manifestado con tal candor y fibras esterlinas anuales para pagar 
buena f- las sospechas que los in-|ol interés de empréstitos obtenidos 
Los periódicos se muestran á t o ^ f l ^ í i . r e f ect° a ¡f af-titud|en ios Estados Unidos y que se ven 
ra unánimes en la opinión de atf« ¡ ^ % * ^ / a d e m á s , a hallar inmen-
la disolución del parlamento ale-¡ ^ ,1° " , ' al cc4nte4.star. no Pare- sas sumas para pagar los intereses 
mán es inevitable poco después dei ,̂ , ™ol^1to1 ap^nfsta ^anqueza, tan!de la oeuda de Francia con nos-
que se vuelva a reunir el próximo; " ^ J " * dL;ii0niacla t ropea, se ¡otros, siendo así que el Gobierno 
1 considera un indicio sumamente fa- írancés no ha hecho ni se ha pro-
vorable. aunque la nota del jefe del 
Según despachos de Guadalajara 
en los que se citan Informes envia-
dos al Gobernador que reside en esa 
ciudad. 500 rebeldes al mando del 
B. Arnalz se han rendi-
do incondicionalmente en Tuxpan, 
población del Estado de Jalisco. 
El Departamnto do la Guerra ba 
anunciado que según informes lle-
gados hoy Ips Generales Castillo Ba-
rajas y Ramlrer Garrido cen las fuer 
zas a su mando que formaban par-
te hasta hace poco de los ejércitos 
rebeldes a las órdenes de los Gene-
rales Estrada y Dieguez están tra-
por eso preguntan a qué obedece que tando de capitular- a los federales 
miércoles 
"Vorwaters", el órgano socialista, di-
re que si los partidos no correspon-
den a las demandas de los socialis-
tas, éstos están determinados a di-
solver el Parlamento y que va ganan-
do terreno la opinión de que proba-
blemente sería mejor celebrar nue-
vas elecciones en abril anticipándose 
a las elecciones regulares de junio. 
El tratado que celebraron los in-
j dustriales del Ruhr con los france-
ses, por el cual dichos industriales 
pagarán contribuciones a los france 
ses, se vencerá el 15 de abril; y co-
mo quiera que los citados industria-
les Insisten en que no será posible 
renovar este acuerdo, que, según di-
UN M E J I C A N O S E V E O B U G A D O 
A D A R M U E R T E A S U H E R M A -
NO V I C T I M A D E UN A T A Q U E 
D E L O C U R A 
Gobierne francés no es más que una 
repetición de sus múltiples discursos 
sobre el asunto. 
Ninguno de loa dos Jefes del Go-
bierno parece tratar de formular 
proposiciones concretas, esperando 
para hacerlo que los Comités peri-
ciales hayan presemtado 6ua infor-
mes. ] 
Mr. McDonald demuestra de nue-
1 ranees no na liecno ni se 
puesto hacer, según lo que hasta 
ahora han podido Juzgar, ningún sa-
crificio equivalente al que tienen 
que hacer ellos para hacer frente a 
esa obligación:" 
"Tales sentimientos populares, aun 
que sean equivocados, constituyen 
factores que tanto usted como yo te-
nemos que tomar en consideración. 
A mi juioio, esos efitados de opinión 
en varias partes del Estado de Co-
lima . 
En los círculos oficiales de esta 
capital no se ha podido confirmar 
la noticia de que el caudillo octoge-
nario rebelde General Higlnio Agui-
lar que se supone voló con dinamita 
mas trenes entre esta capital y el 
puerto de Veracruz durante las di-
ferentes revoluciones con cualquier 
otro Jefe mejicano ha sido captura-
do y pasado por las armas, junto 
con el General Daniel Martínez Fo-
rrera . 
vo que su esperanza más fundada es!?0n. lo3 (1UP ha" viP fdo nuestras re-
el llegar a un cstído de cosas en Eu-i 
ropa que induzca a los Estados Uní- H ^ Í " i ^ " indm:ldo a con una fuerte columna a recuperar 
dos a cooperar en el renacimiento S ^ 1 ^ ™ ^ ^ } ^ in-
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FRONTERA, Vía Mérida:— La 
Prensa Asociada de Méjico da la 
noticia de que el General Imposlcio-
nista Bravo Izquierdo había salido 
electo para 
I cuestión. 
MEJICO, D. F., marzo 2. 
El í». Francisco Arlas "Cortés, sa-
cerdote de Guadalajara, se vió obli-
gado a dar muerte e tiros a su her-
mano Salvador en dicha ciudad cuan-
do éste presa de un violento ataque 
de locura furiosa lo atacó con un 
cuchillo tratando de matarlo. Des-
pués del sangriento suceso qiw ocu-
rrió en la iglesia de la Concepción 
el sacerdota se dió a la fuga / según 
las últimas noticias permanece to-
davía oculto. 
El únlc^ testigo presencial de la 
L A I N V E S T I G A C I O N P E T R O L E -
R A D U R A N T E L A P R O X I M A 
S E M A N A 
europeo. 
M. Poincaré repudia toda inten-1 e.nJe"ne;lad• sin forzarse con cla-
ridad y buen sentido por averiguar 
irgo, mi propósito 
entrar a discu-
cuestiones tales 
leí Ruhr y la 
ción de anexionar una eola partlcu 
hacer frente 
WASHINGTON, Marzo 2. 
Los letrados especiales del Gobier-
no presentarán esta próxima semana 
a los Tribunales las caneas sobre los 
arrendamientos do las reservas na-
vales de petróleo, mientras que la 
Comisión senatorial continúa si-
guiendo la pista de los célebres te-
queña Entente, declara que las as-
piraciones francesas son absoluta-
mente pacificas, y que sólo desea 
que Inglaterra coopere con ese gru-
po de potencias a fin de mantener 
la paz en Europa. 
M. Poincaré, al parecer, opina que 
ha de pasar mucho tiempo antes de 
f|ue los Comités periciales puedan 
presentar sus informes. En el inter-
valo, se hace eco de la mayor parte 
dica claramente que dicha Plaza fué 
tomada por los revolualonarios y 
por falta de comunicaciones no ha-
bía llegado la Información relativa a 
la Jefatura suprema. La misma 
Prensa Asociada comunica que los 
generales Morán y Daniel Martínez 
Herrera se sostienen en la parte 
Kinlandia o el Palatinado, y me H-1 norte de la región petrolera que 
mitaré a manifestar que nadie que 1 comprende Tamiahuam, Puerto Lo 
ha tenido que observar el estado deijjQg y panuco 
la opinión pública inglesa puede 
permitirse hacer caso omiso de la 
urgente necesidad de llegar a un 
arreglo rpsped.o a esos asuntos sin 
la menor demora." 
"El pueblo francés desea seguri-
dad: el pueblo de Inglaterra está en-
cariñado con ese mismo ideal. Pero 
de los Ideales expresados, por el pri- mientras Francia concibe esa segu 
mer ministro de la Grán Bretaña, 
sobré todo en cuanto a la coopera 
ridad como sólo contra Alemania, 
el Imperio británico atribuye a la 
M . i logramas dirigidos a'McLean 
»̂ ^ ^ ^ j y . declarado p116! El primer paso que darán 
el sacerdote trató en vano de evitar l    .abogados del Gobierno será presen-
las feroces puñaladas que le tiraba ltar una demanda- de carácter civil 
su hermano enloquecido y que dls-;para 8USpender la extracción de pe-
paró un Uro al aire para amedren-j tró]eo de ias reservas navales de 
taiü0' * i California y Wyoming 
Eso enfureció aun más al desgra-|que se anulen los arrendamiento»^ 
ción anglofrancesa para obtener un palabra un significado más extenso 
justo arreglo y en conjunto la co-j]0 qUe deseamos eg seguridad con-
rrespondencia, aunque no aumenta tra la guerra." 
cu gran parte las probabilidades de "En mi opinión, el problema de 
un acuerdo, tampoco puede decirse seguridad no es tan sólo un proble-
que las disminuye 
La comunic.ción de la carta de 
Mr. McDonald a M. Poincaré, fe-
chada el 21 de Febrero, dice que 
alentado por el carácter amistoso de 
conseguir respuesta del presidente del Con 
. . i - i — »- ~- — ." -iseln de ministros de Francia a su 
ciado demente que lo atacó con ma-, conCedidos por Albert F. Fall a l o s ; ^ 0 ^ ll0ta desea a p a r a r el ca 
yor ferocidad haciendo que peligrase: intereses Dohenv y Sinclair, 
su vida hista que acorralado contra* En cuanto a la acción de carácter 
una pared no tuvo más remedio que'criminal, relacionada con el escán-
hacer fuejo para salvarse. ¡dalo petrolero, no se procederá a lle-
' = — — • • - — — — •—i-arlo a cabo basta no haberse estu-
I N C E R T I D U M B R E S O B R E L A SI-ldiado Klás detenidamente las decía-
_ raciones hechas: a la Comisión sena-
" t o r i a l y hasta que indagaciones in-
dependientes no hayan llenado los 
vacíos en esos testimonios. 
Atlee Pomerene, ex-Senador de 
T U A C I 0 N E N H O N D U R A S 
WASHINGTON, marzo 2 
Debido a la carencia de noticias 
mino para una mutua inteligencia 
más completa, mediante uña enume-
ración de las "dificultades a que 
tengo que hacer frente y la manera 
con qu« personalmente juzgo la si-
tuación". 
Declarando que de^ea, no sólo in-
terpretar las opiniones de sus com-
patriotas, sino reconocer con viva 
impatia l^s razones que inducen a 
ma francé.3. Es uno de carácter eu 
ropeo y que interesa igualmente a 
Inglaterra y a Alemania, a Polonia 
y a Checoeslovaquia, a Hungría y a 
Yugoeslavia, a Rusia y a Rumania, 
a Italia y a Grecia." 
"Es un asunto, yo creo, en que 1¿ 
Liga de Naciones, tanto mediante 
deliberaciones adecuadas como obran 
do de modo a poner on práctica las 
conclusiones a que hayan llegado. Prieta" y "Tamaulías" y 
aquélla. puedR desempeñar un im-1 disparos desmontaron la 
El General Alvarado que fué el 
Jefe encargado de la defensa de las 
plazas de Ocotlan y Poncitlan, mien 
tras que el grueso de las fuerzas de 
los Generales Estrada y Dieguez se 
trasladaban con sus doce mil caba-
llos por Acambaro a la línea de To-
luca, llegó a Acapulco, de donde sal-
drá al frente de dos mil hombres 
para reforzar al general Pómulo 
Figueroa en su avance sobre Ciudad 
de Méjico. 
Las fuerzas a las órdenes del ge-
neral Aorruco salieron de Puerto 
Méjico para detener a los imposi-
cionistas que marchaban sobre aque 
lia Plaza, llegando frente a la Esta-
ción del Carmen en donde ha con-
seguido detener al enemigo. 
Por rumbo a Mlnatitlan el gene-
ral Soldevilla logró detener también 
a otra columna enemiga que venia 
avanzando por esa región .habien-
do cooperado en esta acción los bu-
ques de guerra "Zaragoza". "Agua 
solo dos 
artillería 
portante papel. Es una política en1 oposicionista. Tanto el Comandante 
myo apoyo el asentimiento y buena ¡de la "Zaragoza" como del "Agua 
voluntad de todos los países europeos Prieta" demostraron gran' interés, 
debe figurar como factor. Pero ea arrojo y habilidad en el mando de 
una política que sólo debe iniejarsp, sus respectivas unidades. 
Bl Francia e Inglaterra están 
los franceses a su modo de pensar y acuerdo. 
"De igual modo, el pueblo francés 
La columna revolucionaria del 
General Alberto Pineda derrotó ayer 
en Ixtapa a los obregonistas hacién-
NEW BRUNSWICK, N . J. , Mar-
io 2. 
El número de muertoe como re-
sultado de la desastrosa explosión 
de ayer y del incendio ocurrido cn 
-a Icqueña explosión de NÍXOEI se 
calculaba hoy en 18. 
So.o un cadáver más de una mu-
i'-T fué hallado hoy. 
U brigada de salvamento que tra- I acontecimiento social extraordina-
^ j p Pntre las ruinas durante todo I rio al que concurrirár para abrillan. 
el uid dijo que habían desaparecido j tarlo con su t;T.e6eJiciai todo cuanto 
^no personas y que sesenta estftn,va,e en el mundo 80cial habanero, 
sjcietidas a tratamiento por lesio-
T,€!» sufridas a consecuencia del de-
cadáver que se encontró hoy 
eríi el de Mrs. Arthur Dumas, quien 
90Ü tres peqUeñuelos y una mu-
Jer q':e la visitaba perecieror.i en «u 
J * * * 1 poca distancia de la planta. 
cadáver mutilado fué extraído de 
,as rumae del sótano de la casa 
L A V I S I T A D E L O S R E Y E S D E 
I T A L I A A I N G L A T E R R A 
ROMA, Marzo 2. 
' El Corrire di Italia" dice que la 
fecha exacta de la partida de los Re-
y«3 de Italia para Inglaterra a fin 
de pagar la vietta que les hicieron 
*«W8 cuantos fragmentos del mismo 1 el R< y Jorge y la Reina María, se 
E ^ v e r yacían a unos 20 piés de I ónunciará en breve. 
518'aucla de donfde los cadáveres de Los monarcas Italianos permane-
ÍN niñeo y de Mrs. Janice Rockefe- ceián cinco días en Londres, donde 
Her. 
che. tu amiga, se encentraron ano-
va se lee está perparand© urla cor-
dfci bienvenida. 
adicionaleR sobre los combate en! Oblo será el que estará encargado de í sent5r actual v también realizar 
Ceiba, a rsiz de los cueles un PH ^ s P ™ ^ 1 ^ . ! ^ ^ necesidades de Francia, míster j f|esea reparaciones. Su concepción I deles 22 bajas, quitándoles 19 ca 
quete de 70 guardamarinas america-1 Roberts de Fiiadeina con ei P.er9.onai McDoríald dice: (le ellag eg pri:,clpalmente en la for- bailes v 24 monturas 
nos desembarcó en dicho puerto para, a sus órdenes se dedicara principal- ..Se pienga en toda Inglaterra que. |ina completa de pagos por Alemania T Í . ú^arir . a Ev™for.0 
proteger \as vidas y propiedades de j mente al estudio del aspecto cnmi- ! n opos¡(.i6n a iss disposiciones delipara compensar loe daños materiales 
los súbdlt-H americanos que se velan 1 nal de las causas incoadas como con-itratado de Versalles. Francia está; causados rtl territorio francés." 
amenazadas por el brote revelado-j secuencia del escándalo petrolero ¡tratando de crear una situación que, .•I;na visualización y definición de 
narlo. la situación en dicha repúbii-1 Se espera que durante el curso de . obtenga- lo que no pudo conseguir | liuestras areas devastadas, sean aca-
entrante el Presidente j ^ ^ g lag neeoci ca contlnf a sumamente obscura. | la semana 
Se supone que el contralmirante I Coolidge nombre nuevos consejeros 
o "Den especiales rara instituir d e m -
ver", domina la situación. Un des-i con objeto de que el gobierno 
troyer americano navega en estos 
momentos de Jamaica a Puerto Cor-
tés. 
Las bajes sufridas por los ciuda-
danos americanos hasta ahora se l i -
mitan a un individuo de la raza de 
color que pereció en uno de los en-
cuentros librados en La Ceiba. 
iaciones aliadas so más difíciles; su reconstrucción 
Dayton al mando del crucero "Den especiales rara instituir demandas 
domina la situación. Un des-1 con objeto de que el gob ernó íede-
ral recobrf las secciones 16 y .16 de 
las reservaó Elk Hllls en las qu- hoy 
opera la Standard OH <lo.. de Cali-
fornia. 
DAUGHERTY LLEGA A MIA MI 
MIAMI. Fia., marzo . 
El Procurador General Harry M. 
para la paz. La opinión de esta por-| &erá menoS tangible y tendrá que 
tión de mis compatriotas es de que; apiazarse mucho más tiempo. Pero 
esa política sólo puede prolongar la c.XiSten para nosotros tan cruelmen-
incertidumbre y los peligros de una te como existen para Francia, y 
situación, no de paz. sino de gue-j Itljontra3 no se encuentre un reme-
rra, y que, al fin y al cabo, terml-.d¡0 jog actuales sufrimientos v au-
nará por destruir cualquier seguri-, p ^ ^ e g dH este imperio continuarán 
dad provisional de que Francia Pue-j aunjenta,ldo constantemente." 
da disfrutar." "Antes de discutir esa cuestión. 
"Había mucha gente en Francia. ̂ pej-g e3 eviciente que tenemos que 
que se imaginó que con la completa CSperar ios informes de los dos Co-
derrota de Alemania se verían übres ¡ j t e s periciales, y lo hago con la 
_ ¡Daugherty llegó hoy a Miami diri-| automáticamente y para siempre dP:b3peranza de que efectuarán uc 
S E E N C U E N T R A N R E S T O S DELíg i éndose Inmedfatamente al Uo-|lina amenaza que bien comprendo ¡ jlcercanl¡ento entre su país y el mío." 
proceden-
te de Coa:iuila. el Coronel Novoa. 
delegado de los generales fronteri-
zos Vicente Dávila y Jesús Dávila 
Sánchez de quines trajo correspon-
dencia. Informa dicho delegado qus 
los núcleos revolucionarios operan 
en el Oriente, Centro y Norte de 
Coahuila. sumando mas de dos mil 
hombres y que en la región de la 
Laguna comprendiendo a Torreón. 
Viesca, etc. etc., la revolución cre-
ce día a día. 
Llegaron a Frontera 300 obreros 
y campesinos de Yucatán, ofrecien-
do su contingente para darse de al-
ta en el Ejército que combate con-
tra Obregón. 
Han regresado a Yucatán los de-
D I X M U D E 
tel de Miami, donde reside su es- era real: algunos pensaban que, a "También e:i eiíe asunto', si Fran- legados de los indios de aquel Es-
posa a quien dejó enferma hace co-
sa de un mes. 
Mr. Daugherty se negó a hacer 
declaraciones a los periodistas dan-
Unos pecadores recogieron eu sus! do órdenes en el hotel de que no 
redes cercí del Cabo Sur Marco en degeaba ver a nadie. Su secretariajtía conjunta, prestada por la Gran doreg que se 
ROMA, marzo 2. 
fin de obtener una seguridad com-¡c¡a ^ Inglaterra llegaran a ponerseItado que vinieron a ofrecer su ad-
pleta, las fronteras francesas debían ;de acuerdo, s-rfa fácil obtener la heslón a la Jefatura suprema de la 
extenderse hasta ei Rhin. Se vieron (00perar¡ón d(í ios otros países eu-! revolución. Oon la representación desilusionadas en esta esperanza. So r0peos y n0s Sería posible dirigimos ¡que dichos delegados trajeron nue-
les ofreció, en su lugar, una garan-, a log ERtados Unidos, no como den- de afirmarse que el movimiento If-
M . Carroll, manifestó quei Bretaña y los Fufados Unidos. Al 
dos e inteligencias, curar las dolen-
Slcilla gran cantidad do material y;Miss R. 
objetos pertenecientes al dirigible jei procurador General había llega-; abstenerse este ultimo país de to-
francés "Dlxmude". Entre los ob-!do con el propósito de permanecer j niar parte en lor. conciertos euro-
jetos figuran un aparato inalámbri-• en Miami durante algún tiempo conreos, la oferta caducó, y el pueblo i ctag que aquejan a nuestros pue-
co un barómetro, una lámpara eléc-jsu esposa y que estaba resuelto a ' 
trica de bolshlo, una bandera íran-!no permitir que se perturbase su 
cesa una orden del día elogiando la; tranquilidad. 
conducta oo la tripulación del "Dix-I La enfermedad de Mrs. Daugher-
mude" y carias tarjetas. Se cree'ty se ha complicado como consecuen 
probable que los restos del dirigible cía; de un ligero catarro que la obli-
o una buei;.". parte de ellos no se en-j ga a guardar cama. La asisten dos 
cuentren Itjoí, de San Marcos. 'enfermeras. 
diáputan constante- bertario cuenta en Yucatán con un 
francés, desde entonces, ha tratado i^io 
con cferU Juíetificación de obtener; Mr Poincaré. después de asegurar 
otras salvaguardias más tangibles que se lialla on rieno cuerdo cor. 
como substituías." | ̂ r McDonald en lo relacionado con 
Con respecto n las reparaciones. su resuraell de las cuestiones que 
el pueblo francés también ha sufrí- hay que solucionar y los métodos 
do una desilusión." 
"La posición de Inglaterra es en-' Continúa en la pág. 16 
mente, sino como una Europa unida i contingente de mas de diez mil In 
que ansia, gracias a mutuos sacrifi-1digenas con armas, que aunque en 
su mayoría son cesopetas que usan 
para sus cacerías, de todos modos 
significa un refuerzo militar muy 
importante y ya se les procurarán 
las armas requeridas para la defen-
sa de la región, en caso necesario. 
O. GONZALEZ. 
Jefe del Depto. dé Publicidad 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 3 de 1924. AÑO X C I I 
F a r r c W Triunfó Ayer Ganando el Gran Torneo de Profesionales de Golf. 
Marionette Venció en Apretado Final en el Carnaval Handicap. 
A N O C H E S E C A Y O U N V E I N T E A D O S E N E l 
E S T E L A R D E N U E V O F R O N T O N 
E n una ofensiva formidable el terrible Catalán iguala en 24 se-
guido de G u t i é r r e z . — L o s debutantes del inicial se portaron 
campana ganando Irun y Goenaga 
Se estrenaron los carnavales con un Kse resultó el últimu empate, la poí-r-
espantoso derrumbe en el Palacio Pam- ! trér igualada del partido, que los tres 
plonés. Nada menos que en veinte a ¡ tantos restantes los confeccionaren 
dos vino al suelo en el partido este- una vez los azules al pifiar el menor 
l;ir. un partido que sacó del refrigerador j un bote prcmto que le tiró Gutiérrez. 
f.l tremendo catalán Irigoyen mayor cu- I otr-.i pifia de la misma índole por ?1 
yas energías son inagotables. Kstando ' mismo menor, y por último el mayor 
18 por 24 en su contra la anotación so ' no Puede encestar una bola arrimarla i 
vuelve una furia y realiza el empata !ciue 1(5 lanza Irigoyen, la blanca, y pe-, 
á 24 en huracanesca ofensiva donde iílueña esféride pamplonaria sigue; sl-
cristalizan los seis tantos que hacían : sue cancha abajo dando lugar a que 
falta para nivelar el cartoning. Pero ;el semaforista subiera preclpitadamen-
vamos a no atrepellar esta narración ite él 30 sobre el ventanal azul y CA-
y comencemos por orden. j yendo las cortinas del estelar. Este 
EN E L CORTINAS ARRISA I Partido- tan discutido, tan refiido. fnt 
Dos debuts se efectuaron en el pri- el comienzo una serle de otros que 
G r a n T r i u n f o d e F a r r e l l 
N U E V O R E C O R D E N L O S T E R R E N O S D E L C O U N T R Y C L U B 
H O Y C O M I E N Z A E L T O R N E O D E S E Ñ O R A S . — E L ROUND S E R A D E C L A S I F I C A C I O N 
mer partido, Irigoyen tercero, el más 
Jc*en de esta ilustre familia d 
seguirán a diario en *1 Nuevo Fron-
tón poniendo febril a cada fanático. 
NUEVO F R O N T O N 
LUNES 3 DE MARZO 
A LAS 8 Y 30 F. M. 
:>EBUT D E L ZAGUERO EQOSCUE 
.e pelo-
taris, casi un niño, hizo su aparición Guillermo Pl . 
en los cuadros alegres acompañado de\ 
Cazalis I I I , teniendo en contra a Irún 
y Goenaga. 
Irún es bien conocido de la afición 
habanera pues muchos años ha jugado 
en nuestros frontones, anoche hizo su 
reprise en el Nuevo Frontón jugando 
con sU maestría de siempre, lanzando! 
ÉUS bolas maliciosas, haciéndolas In-
cestablés. migiitras él trata de estar 
s'empre bien colocado y no dejar pasar PP.IMER PARTIDO A, 25 TANTOS 
üna; ArucOlUo Menor y Egozcue, blancos, 
Aunque ganaron los vestidos de azul, | contra 
Trtin y Goenaga, 23 x 22, los blancos se [ Aguiar y Lorenzo, azules 
defendieron admirablementg, el peque-; A sacar blancos y azules del 9 12 
flfoimo Irigoyen demostró su calidad de ¡ 
r una haciéndose aplaudir muy a menú- j PHIJIEP.A QUINIELA 6 TANTOS 
do. Es esa una buena adquisición la I Cazaliz Mayor; Echeverría; 
oüe ha realizado la empresa entre los i Irigoyen Mayor; Eguilue; 
I-inos nuevos. Gutiérrez; Liaárraga 
ALGO P E ESTELAR 
La gran c&ntidad d̂  público que aba-! :L NDO,;^RTIDO A ^-TANTOS 
rr. taha el Palacio Pamplonés . estaba: 153UÜl'Z y ^ ¿ " W , ***** 
impaciente en espera de la aparición I _ ,- „ contra 
ii^ ir,a oc c r i. ^rigoyen Monor y Ars-entino, azules 
q los ases. Llego al fin el momento v . . . , V , , 
ton cuatro ases se lanzaron al asfalto | ™0V y A3Ules ael Cnadro 10 
cesta en mano. Los • hermanos Cazalis I si'Gl/NDA QUINIELA A 6 TANTOS 
erí ropas blancas,. y el mayor de los | 0rb. irún-
jngoyen y Gutiérrez en camisas azu-j • ' irigoyen I I I ; Cazaliz I U ; 
C O N L A C O N T R A T A D E G O M E Z Y M A R C E L I N O 
L A E M P R E S A D E L J A I A L A I C O M P L E T A U N 
C U A D R O D E L O S E S T U P E N D O S 
Ante el lleno de los tard íos , pero seguros, c o m e n z ó la f u n c i ó n de 
la tarde.—Otro empate t r á g i c o . — J u a r i s t i y Erdoza M a y o r ganan 
de calle el segundo.—La misma an imac ión de la tarde v i b r ó 
entusiasta por la n o c h e . — E l primero lo ganan M i l l á n y el F lo -
r e r o . — L o s del segundo llegaron valientes a la t r á g i c a . — L o 
Ganó Is idoro.—Hoy f u n c i ó n por la noche 
A Irigoyen 1̂  toca realizar el primer 
•ontacto con el frontis, hace el saque 
Goenaga; Lorenzo 
LOS PAGOS DE AYER 
J. i cuatro grandes profesionales de go.l oue han estado dando espléndidas exhibiciones durante una semana com-
pleva en los links del Couatry Club, embarcan hoy de regreso a los Estados Unidos después de haber sido obsequia-
do; y atendidos principescamente por la sociedad habanera, especialmente por aquellos elementos dedicados al sport 
de* golf, el más viejo que se conoce. Antes de abandonar el ground fueron fotografiados por la "American Photo 
SVadios", la qu» nos remitió amablemente esta magnifica vista con todas las estiellas que tomaron parte en los dis-
tinto» matches celebrados, estando al comienzo, a la iznuierda, Smlth y Faxrell; ei quinto, por el mismo orden, es 
Cruiishank, y el penúltimo es el Champion Sarazen, Esta foto fué tomada en el Country Club en sn lado situado 
frente al Parque Ce Residencias que lleva el nombre de "Country Club Park". 
$ 3 . 5 1 
zxliz JI l ; se quelaron en 22 tantos y lle-
vaban 4S boletos que se hubieran pa-
gado a '53.^1- • a " ' 
y se tarda más de diez minutos en que „0^,/I ,, , . , 1 Primer partido: 
se llegue al tanto, el que se anotan los i 
: zules por pifia del monor de los Caza-! AZULES 
l's. y una que este mismo manda a la |fcÜN y QOENAGA. Llevaban 54 b 
arena, da ol tanto dos a los almcndaris-1 iC{_ofi. 
Los blancos eran Irigoyen I I I y Ca-
I Aquí aparece la primera ofensiva del 
partido, es de color blanco, se anotan 
i iiiccí eartopes seguidos por pifia di-
reborde de Gutiérrez, chula del ma-
.yor, saque del mayor, jnifia de Irigo-
yen y una colocada de pica y vete dol 
inenor, en total cinco tantos blancor:. 
I'na RlfU de- bote pronto del menor y 
dos hits de Gutiérrez dan el empate 
a cinco. Vuelven a igualar, en 6 y 7, 
y loa blancos toman las de Villadiego 
y se van delante hasta el 12 mientras 
los azules , solo anotan una. la quo 
No andábamos desacertados cuando i y temperatura grata. Los terrenos del 
pronosticábamos que ayer domingo sal- i Country quo parecen una Inmensa al-
P rime ra quiniela: 
(RXGOYEN Menor $ 3 . 4 9 
TtOS. BtOS. Dvdo. 
Casalis Mayor .,. 
Kmeverrla 
(¡ut.érrez.. «.. . . 
Kguiíuz . . . . . . 
fué una falta del menor que al de- j irigoyen Menor., 
volver se le enreda la cesta con los , Navarrete. . . . . . 
cordones de las alpargatas y casi mn- i 
ta de un bol̂ zo al catalán si éste no ¡ Segundo partido: 
baja la chola. , 














reamente; comete ocho pifias casi se-
Sul̂ ftM intercaladas con una dejada del 
ñ'ó>r'i, que son nueve tantos, ponién-
dolo ni tanteo blanco en 21 por 14; pe-
ro .la embestida es violenta, la que 
i:r;3ro. Irigoyen después de ese mal ra-
- . t ero ya el dinero se habla puesto 
de '20 a 2 en contra de los azules. E l 
tUiHo ÍS que él tremendo catalán volvió 
por '«IP mochilas, él solo se puede decir, i 
ppfjééí Gutiérrez estaba a la defensiva; i 
r.á.̂ e ni empate emocionante a 24, sa- j 
caiidt, rematando de los paredes, rema-
tas angulares-y alguna que otra chula. 
So n al iza un empate más, en 25, y los 
azules toman la delantera y se van al 
27 í>jnde son de nuevo alcanzados por 
\iU¿, v'fia de Irigoyen y un saque pei-
fc runtc " det mayor. 
$ 5 . 8 9 
GUTIERREZ. 
dría vencedor Farrel en el torneo que 
para profesionales se venía celebnin-
do en el Country Club de la Habanv. 
Este muchacho estaba en su mejor 
"forma". Desde el primer día mostró 
su gran habilidad y absoluto domdio 
de su juego.. Ten^i un contendiente 
en el escocés Smith al que solo le ga-
nó un punto, que más de una vez lo 
tenía dominado, pero con un juego se-
guro fué reducido el margen y una 
vez arriba conservó su posición hasf.a. 
el último hoyo donde un parpadeo le 
costó algunos puntos y hubiera em-
patado o perdido si no hubiera sido 
por la ventaja que llevaba. 
E l día se prestó para esta última 
exhibición, mucha claridad, pocío air^ 
fombra verde, estaban ayer mañana 
multicolores con los trajes alegres de 
las damás amantes de este sport que 
en gran número siguen las peripecias 
de este juego. Predominaban los ex-
tranjeros y principalmente americanos 
entre los hombres que formaban parte 
de la caravana que seguía a los ases | sa¿0 
en sus movimientos. A cada jugada ex 
cepcional so sucedían aplausos y cuan 
do Farrell en el hoyo 10 con 2 en el 
Sarazén 303 
Crutkshank :09 
Como se vé el Campeón mundial que-
dó en tercer lugar. E l terreno aquí 
es diametralmente distinto del que se 
está acostumbrado a jugar. . Aquí es 
muy duro y esto obliga a modificar 
las jugadas. Farrell le llevaba la ven-
taja de que ya jugó aquí el año pa-
Hoy embarcan por la vía de Key 
West los cuatro jugadores que se van 
borde del "green" la coló de un solo encantados por las atenciones que han 
golpe en el hoyo hubo ^muchas horras recibido. 
Hoy empieza el torneo de señoras. E l 
round será de clasificaslón. 
Convendría que pusieran algún re-
trato de los sacados en estos díás don-
y gritos de entusiasmo. 
El número final de "strokes" en los 
72 hoyos fué el siguiente: 
Farrell 297 
Smith 29S ¡ de aparece Farrell. 
IRIGOYEN MAYOR y 
Llevaban 52 boletos. 
Lrs blancos eran Hermanos Cazaliz; 
r.o qredaron en 27 tantos y llevaban 
llíl loletos que se hubieran pagado a ¡ 
S?.74, 
" ^ r r ^ T T l F U E S U S P E N D I D A A Y E R L A E N T R E G A A 
: ] - [ ( / ) y ü P E R N I A D E L P R E S E N T E D E L A G Ü A R D I A 
Segunda quiniela: 
GOENAGA $ 5 . 8 8 






Arncdillo Menor , 
GOENAGA 8 











R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA CARRERA Para ejemplares de 3 afios V . K • lamable.— 
is Kurlones.—Premio $600.00. „», 
Caballo Peso Jockey Si. pl- sa-
.30 $3.70 8.40 Sun Turret 110 .T. Galahan 
l'."PrtMa 105 Jernla 
ll'in.nm 110 Langhlln ——— 
tiempo: 1.14 3;3.—También corrieron: Bengalln. Meiwa, i onj 
!;..>. Walter AVhitakcr, Blazing, FlrcAlf Vezlna y (.ildor. 





SEGl NDA CARRERA. 
seis" Kurlones. Premio ¡f000.00. 
CabalU' Peso Jockey St, Pl. 
R O J O S Y VILLAREÑOS 
Y L O S F A N A T I C O S 
! E l cubano luchó como una f iera por vencer, pero tuvo que con-
formarse con un trío de segundos lugares.—Mountain Lassie 
triunfó en la carrera final, con gran sa t i s facc ión de su propie-
tario, el millonario Coe .—L.a familia Callaban se d i s t inguió 
piloteando a tres ganadores a la m e t a . — E l jockey de 8 9 libras 
llegado d« Tía Juana, J . O'Brien , d e b u t ó triunfando con Lucy 
Kate ayer 
10 $ 2.80 5.20 Kivp.vido 113 Woorstock Mess Kit 110 M<1 Cabe 
UapM Stride 110 Pelr„cca 
Tiempo: 1.13 Ció.— También corrieron: Langhing. Eycs 11. Armistlce, Phe-




TERCERA CARRKR'A.—Para t leniplares de 
•IOÍH Pyrlonea. Premio $600.00 
Caballo Peso Jo-k-v 









Mimrod 107 Me «'ab, 
l'ilml.s 112 Pcrnia 
PábMIiis 97 Dawson 
Tiempn: 1.43 3|B. •-También corrieron: Castilla. Imposible, Shafc, Apnl. 
CUnfirtns VÍrta, .loymaker. Guajiro y Plwe ^Ilas. 
Cl ARTA CARRERA.—Para f lempl ín ' x 
lia y 70 yardas. Premio de $600.00 
CabaUo Pese ckey 




II fallaban $ 21 .20 






Jt̂ cqu^rie 103 
< ¡oicorrpn - . . . 1 1 0 
W. M. Baker 110. 
Tiempo: 1.45 4,3. También corrieron: Smarl. Money, Kl-langer, .MaiJowmoi, 
1"<:1U M. Cruces, !:ing JXomi, «'aesar y Alio SablotasUy. 
QIINTA CARRERA.— I 'am ejemplares do 1 aflol J? 
MfíÍK v 70 yardas. Premio $700.00. 
CabaUo Pese ¿cckey St. Pi. su. 
I.mry Kate . 
NorHi WalA8 
l lylng Prlnco 
, 10 
. 20 . . . . . 99 .1. O. Brien $ 16.20 104 3. Calaban — 
. . . . . . 97 Dauson • — - — ; : 





sEZTA CARRERA.—i nr.-i elemnlares de 3 RflOI y 
üandicap. Cinco y medio Furlones. Premio $800.00 
Caballo Peso Jcca^v 
más.— Reclamable.— 
>t Pl. Sh. 
Marlonett, 









• Tiempo: 1.06. También corrieron: Rigbt. On Time. 
<toiiri. 
Dorothy Buckncr 
BKPTIMA CARRERA.—Para ejemplares de 
Si-i;: l'urlones. PrAmlo $700.00 
Caballo Peso Jockey 
y más. Reclaî iable.— 
St. ' I - Bh. 
Santa Clara y Habana se 
baten en la tarde de noy, te-
niendo enorme interés para el 
resultado final de la serie lo 
que resulte de este juego, 
pues debido a las dos pér-
didas seguidas del Almenda-
res, si hoy gana el Habana 
resultaría un completo empa-
te. Como es de suponer no 
ha de pitchear Luque, pe t 
lo hará Mirabal y Adc*;o 
prede que se presente de ta-
p ó n si hace falta para ase-
gurar. E l manager rojo no 
quiere de ninguna manera 
que se le escape e| triunfo 
del Gran Premio Invernal y 
el consabido 10 0 0. Ha de 
ser un d e s a f í o del mayor in-
terés , dando comienzo a las 
tres en punto. 
Toda la tardo de ayer estuvo 'a 
Guardia y los fanáticos esperando el 
tan deseado triunfo de Pernla, pero 
óste no cuajó. Kn la justa Inicial hizo 
filigranas con Berretta, logrando poner 
esta jaiba en punta en parto dol tra-
yecto antes de sucumbir ante los ma-
yores arrestos dol gran favorito Sun 
Turret; después con Pilades, cl hijo do 
Orestes, pudo dejar atrás a Imposible 
y Babbling, los dos favoritos do la. 
tercera carrera, pero no le fué poeible 
alcanzar al nuevo fenómeno, cl veloz 
NTimrod, posteriormente, lUng Rose, 
que no es ejemplar do milla, se agotó 
luchando en los tramos iniciales con 
Abe Sablotasky, haciendo un papel de-
sairado y llegó la quinta, y Vlentycoos, 
que fué un tip de raja tablas, salió 
disparado como si pretendiera comerse 
cl mundo, poro la gasolina so lo acabó 
después de correr cinco furlones, ter-
minando a la extrema retaguardia. 
de sua montas, siendo coronado do flo-
res y .obsequiado con cl bouquet. 
Alberto Armand torció en cl deba-
te, para decir quo no lo hicieran por 
las flores, quo el venidero domingo se 
le haría un nuevo ramo y las corres-
pondientes guirnaldas. 
Tomado lo anterior on consideración 
se sometió a votación nominal cl asun-
to, y por la mayoría se acordó pospo-
ner la entrega hasta cl venidero do-
mingo, en la quo seguramente Oscar 
meterá un ganador y será coronado 
con las flores quo tan galanamente 
ha prometido Armand, cl quo a posar 
de - haber quedado casi en cuadro su 
jardín debido al enorme consumo que 
le originó ol Bailo Segundo Imperio, 
ayer se apeó con un ramo que daba 'a 
hora sin sor reloj, fabricante Movado. 
Así pues, queda explicado lo suce-
dido, y solo nos queda rocomondarle a 
Pornia que so preparo para ol próxl-
LOS SORTEOS P A R A LOS 
M A T C H S I N T E R N A C I O N A L E S 
D E T E N N I S 
Quedaba sin embargo la esperanza de | mo domingo para desquitar a los fa-
náticos que jugaron a sus montas de 
ayer, seguros como todos estaban do 
quo alguna do las carreras del progra-
ma estaba preparada para que <'•! triun-
fara y recibiera ipso facto el presente 
que tan bien tiene ganado. 
Do relatar los demás sucosos de ayer 
Pollón. 
Kste realmente hizo un tremendo es-
fuerzo para triunfar, luchando tam-
bién como un desesperado Pornia para 
colarlo en 0] lugar do honor, pero las 
siete libras que le concedía a Mario-
netto, que iba muy aligerado debido 
AVA.SJUX'¡Tf'X. Marzo 
Kl sorteo para los matchs Inlernacio-
.a las compli*icencias dol Handlcappor, ¡ queda encargado. Jcrry Corrales, mi 
i trajo consigo la victoria do la hija do ! bateador d3 emorgonclas, quo tan útil 
' Olambala y Mauviettc, impidiendo quo ! me viene resultando en esta ráfaga de 
se consumara el tan deseado éxito de vagancia que me bu entrado 
la estrella cubana de la silla. 
Kn esta situación, siendo improba-
rales de tennla on opción a la copa Da-I ble el triunfo de Leona Daré, la cual 
vis oste año se celebrarán en la of Ici-! por cierto hizo una buena carrera -i 
na del ejecutivo do la Casa Blanca el i pesar de haber arrancado con gran 
17 do Marzo y él prosbkntc Coolldge . lentitud 
extraerá la primera bola. 
Los arreglos para 
SAXiVATOR. 
E L GRAN EXITO DE AYER 
Un brillante éxito sportIvo-soclal t i 
SI mis lectores, que con esto de 
la apertura del Jal-Alai han aumenta-
do a seis, no tienen la cabeza como la 
mía, en la cual se alquilan la mar de 
habitaciones, que están vacías, recorda-
rán que en uno de mis artlculejos an-
teriores a la apertura, manifesté que 
"acaso dentro de unos días, acaso den-
tro de unas horas, quizá dentro de 
breves minutos", el cuadro que actua-
ría do fué la tumba del gran Tunt-
anJc-Anign, quedaría cmpleto, sólido en 
su alta potencialidad; uniforme y ar-
mónico; fuerte en toda su fuerza; dies-
tro en toda su destreza y capaz de asu-
mir la responsabilidad de una tempo-
rada fenomenal. 
Pues bien; eso ya está: el cuadro, 
en lo que toca y respecta a la clase 
de segunda, no puede ser más amplio 
y más uniforme; con Gómez, el Hom-
bre Mosca, y con "Marcelino", cl Hom-
bre Oso, no me negarán ustedes que cl 
cuadro en su parte primera, que coro-
na la fenomenalldad de Ensebio Erdo-
za, "que estando mal juega más que 
todos, según declaración del gordo 
Martín, llena las exigencias de los más 
exigentes de la afición, de lo que aho-
ra llamamoá ardiente fanatismo. Gó-
mez y Marcelino eran la clave del en-
cuadramiento del cuadro. No sólo son 
dos pelotaris sin mácula, serlos, dig-
nos, luchadores, con un amor propio 
profesional hasta la pared de enfren-
te, sino que son dos pelotaris capaces 
a entrar en todas las combinaciones; 
de gran resistencia, de gran tenacidad; j 
de un amor al triunfo que nos arrancó 
el aplauso sincero en no pocos parti-
dos. 
Ya están los dos en el Jai-Alai. 
Huéleme que va a ver palos; o lo 
que es lo mismo, que los partidos van 
a ser de los que espantan por su pu-
janza, poderío, bravura y agallas. 
Es otro gran triunfo de la Empresa. 
OTRA VEZ LA TRAGICA 
Ante otro lleno como el lleno de la 
noche Inaugural se reanudó el peloteo 
de la tarde dominical de Concordia y 
Lucena. No faltó a la lista ninguno 
de los fanáticos. A pesar de ser Car-
naval; a pesar de pasear por esas ca-
lles de Dios» la alegría de Momo con sus 
comparsas y sus coches, repletitos de 
graciosas y lindas mujeres. 
Previa la ovación de los tardíos; pe-
ro seguretes, jugaron otro gran par-
tido los blancos, Hlglnlo y Angel, con-
tra los azules Mallegaray y Ariston-
do. E l peloteo fué amplio y sonado y 
movido; cl tanteo tuvo sus devaneos 
locos y las rachas tuvieron su pnntica 
de feroces. Empates formidables en 1; 
2; 9; 15 y 23, y en la trágica de San 
Juanlto. " ' 
Ganan los blancos. 
Se aplaude a las dos parejas con 
entusiasmo, porque le dieron a la ces-
ta a la campana. 
S E C A L L E ABAJO 
Ningún Incidente emotivo en el deba-
te de loa 30 tantos del gran segundo 
que pelotearon los blancos Lucio y 
Machín, contra cl inquitante y debu-
tante en cl Jai-Alai, Juaristi y Ma-
chín, don Santos. 
No hubo tu tío pásame o iguálame 
ol río. Los azules salieron malhumo-
rados y no quisieron entendérselas con 
nadie. Juaristi, que es desigual, salió 
ayer más Igual que una Igualada en 
29, y Erdoza mayor, salló como capi-
tán general "que anda". Engendraron 
tal ataque én el albur de arranque, 
quo cuando so enteraron Lucio y Ma-
chín el incendio acababa con todo. Ce-
niza. Mas bajo las cenizas andaba ol 
rescoldo quo enciende la hoguera, y 
peloteando mucho se quedaron en 22. 
E l desequilibrio on la salida fué lo 
quo originó la marcha del partido do 
callo. 
Otra vez será. . -
POR LA ROCHE 
Como reaparecía el original delante-
ro Isidoro, persona a quien quiere, dis-
tingue y aplaudió y aplaudirá cl fana-
tismo habanero en todas las etapas pe-
lotísticas, pues los qu tomaron bille-
te para la tarde, por la noche fueron 
corriendo p'allá,. Los cuales, con los 
que no fueron por la tardo, completa-
ron la totalidad del lleno nocturno do-
minical, que comenzó con los graves 
acordes del Himno foraJ, la ovación do 
gala y el primer partido, que lo dlcon 
cl aperitivo de las dos docenas y un 
quinquenio. Do blanco, Elola y .Táuro-
gui, contra los azules Mlllán y Larrl-
naga. 
En los revuelos de airo, quo fueron 
peloteados a todo evento, muy bien, se 
tropezaron las parejas en 2; 3; 4 y 7. 
No se tropezaron on jamás. Mlllán, dol 
cual nos dijeron que estaba duermes, 
se conoce que le soltaron a la oreja lo 
do ¡Despierta, Tropical:, salló azotan-
do sin reír, muy gravomento, y Larrl-
naga. como estaba en su categoría, sa-
lló dando unos aletazos apabullantes, 
y colocados por delante, numéricamen-
te hablando, pues no spltaron ni cl 
mango ni la sartén, y dando sartcna-, 
zos colosales, coronaron los 25, que non 
los dol cheque. Pelotearon los dos con 
talento, con empuje y entusiasmo. 
Mucho hicieron los de lo blanco ivi-
rá deshacer los errores quo cometieron 
tras rl empata séptimo; poro no pu-
dieron llegar más que al 20 del pelao 
do moda para las señoras. 
No fué un mal partido. 
¡ OTRA TRAGICA V 
Ya ostán Isidoro y Ansola, en la can-
cha, de blanco y los azules. Ruiz y 
Palante van los azules. Pegan, do. 
minan, abusan, Rulz puedo con Isido-
ros, Teodoro trae por los suelos a An-
sola. L a racha parece de las que Dl-
den mate, pero como no se lo pidie-
ron, Isidoro y Ansola reaccionan, vuel-
ven a la donosa práctica del descuen-
to y descuenta aprlsita y volandlto 
forjando otras dos confusiones de las 
que confunden e infunden el terror 
¡Iguales a 25 y a 26! 
Ultima racha de los azules, en 29 
por 26, último escorzo de los blancos 
y de 26 al empate de la locura. 
¡La trágica! 
E l partido lo ganó Isidoro. Ultima y 
gran ovación. A mi modo de ver to-
dos jugaron lo suyo en sus respecti-
vos puestos. 
Fué un partido bravo y emocionante. 
LAS QUINIELAS 
Por la tarde. 
E l Marqués de Abando y do laa 
Aguas Minerales, se llevó la primera 
quiniela, haciendo prodigios aristocrá-
ticos con su muñeca artística. Aun hay 
un pelotari clásico en el gran Peque-
ño. Y el que nos dijo "vayan ustedes 
con Dios y vuelvan por la noche" quo 
es gratis et amere, fué el sabio Doc-
tor. E l simpático Tabernllla. 
Por la noche. 
La primera ya sabe el delantero ori-
ginal y artista, Isidoro. Noche de de-
but, noche de quiniela. 
Estuvo de buten. 
Y la última el gran Rulz. 
Que es más valiente que el Cid. 
Parnando R I V E R O . 
F R O N T O N J A I A L A I 
LUNES 3 B E MARZO 
A LAS 8 12 P. 3VT. 
PRIMER PARTIDO, A 25 TANTOS 
Higinlo y Angel, blancos, 
contra 
TJnzueta y Pequeño Abando, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 




SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Juaristi y Altamira, blancos, 
contra 
Salsamendl y Erdoza Mayor, azules 
A sacar blancos y azules del 9 12 
SECUNDA QUINIELA A C TANTOS 
Ui.zusva; Erdoza IV; 
Juanlto; Tabernllla; 
Mallagaray; Higinlo 
LOS PAGOS ElE A Y E R 
(Por la tarde) 
Primer partido: 
BLANCOS $ 4 . 2 5 
IIIGINIO y ANGEL. Llevaban 74 bo-
letos. 
Los azules eran Mallagaray y Aris-
t>.>;.do; se quedaron en 24 tantos y lle-
vaban 98 boletos que f.o hubieran pa-
gado a ?3.2S. x 
Primera quiniela: 
ABANEO $ 7 . 6 7 
Ttos. Btos. Ordo. 
Machín 2 



















$ 3 6 0 
JUARISTI y ERDOZA MAYOR. Lleva-
ban 120 boletos. 
Los blancos eran Lucio y Machín; 
se quedaron en 26 tantos y llevaban 
113 boletos quo se hubieran pagado a 
$3 .SO 
Segando quiniela: 
TABERNILLA $ 7 « 3 6 
Ttos. Btos. Dvdo» 
Satomendi 2 198 | 3 23 
Unzue'.a 0 12 5 72 
Argel 0 196 3 2G 
EtdOzalV 0 32 20'02 
TABERNILLA. . . . 8 87 7 36 
H.ginic 0 129 4 96 
POR L A NOCHE 
Primer partido: 
AZULES 
MILLAN y LARRINAGA. LJevaban 80 
bocetos. 
Lo:- blancos eran Elola Mayor y Jáu-
rcg-tl: so quedaron en 20 tantos y lle-
vaban 120 boletos que so hubieran pa-
gado a ?o.l3. 
Primera quiniela: 
ISIDORO $ 3 . 3 2 
Ttos. Btos. Dvdo. 
compitiendo como lo hacía ' sultó la agradable fiesta do ayer tarde 
• contra Ases, se reunió la Comisión en ¡ en Oriental Park, donde se congregó , Teodoro. Cariñosa ovación a los cua-
el" sorteo se anun-1 una cónclave secreto paNra dotermln.r' una extensa y distinguida concurren- tro, que abren as puertas dol según-
u lcht l , !vls sub s ^ i - i ^ b í a proceder a hacer la entre-j ola que gozó grandemente de la suce- do tirándose a toda ley para nuuoh.r 
eUufón bey por Dulght Davis sub-sc-, _ ^ ] si6n de inL.idellteS emocionantes que 
cretarlo do la Ouorra y donante de la 
copp, Davls, que es ol trofeo para el 
clásico tennis mundial. 
Quilico naciones además de los Esta-
dos 1 nidos participarán en los sorteos en ^ ocai.ioues en que se le híUCC UI. 
los cuales determinarán el orden de los regalo a un pe,otero> conio por eJem, 
Juegos entre los teams nacionales entre pl0| Babe Ruth no ge e8pera a que 
las dos zonas; la europea y la amerlca- i é8t0 dé un i,on,0 run y por ias mis. 
ga a Pernla del estuche milagroso. 
CONSEJO BE MINISTROS 
Tanto Alberto Inclán como este cro-
nista opinamos que debíamos verifi-
car en seguida la presentación dado quo 
1 so produjeron en las sieto^ inloresantcs 
| justas del programa, predóminando los 
reñidos finales en todas ellas. 
majestuosamente empatados, en ..KI. 
dos, tres, cuatro, cinco y seis, que su-
man otras tantas ovaciones. 
Primer avance, racha bonita de lo? 
E l plato fuerte dol programa, ol han- dos blancos, se montan en 10. racha 
dlcap Carnaval a cinco y medio fnr-i bonita y de descuento de los czul.-s 
longs con premio de $800, fué una no- a 10 iguales. La ovación ríe en tod.\s 
table contienda de final muy emoclo- los ámbitos del palacio de los grito?, 
nante. La ganadora Marionette, avo- | Pasan los azules, pelotean los cun-
na. mas razones. Pernla no tenía que m-- rita de dicha justa, partió al frente , tro bien, pero domina Ruis, por va-
Embajadores y Ministros de los pal-! ter un ganador ayer para merecer el seguida de cerca por Pellón, que se , líente y ( 
.ses retadores extraerán las bolas que . homenaje de los fanáticos, pero la ma-
Mojinta.in Lassie . 
Trn. Amorioan .' . 
AIUJO Uress-'. • . . 




les correspondan, mientras que el pre- yoría era contraria a nuestra prr<posi-
., ' ¡̂,1 .nte representará a los Estados ción, argumentando que resiítaba 
. s. í'ii ruidos. Los matchs por la copa Davls desairado subir a la caseta de los Juo- se aparejaron, corriendo como si ti- ta. ol empate se 
le aparejó al rodear la curva lejana go aristocrático que usa y .abusa, los 
y llegó a tener uif pequeño marg-n blancos descuenta, Ansola crecido, l i l -
a su favor Ya entrada la recta final doro caHenla como el sol más cal ic-
Erdo/a Mayor . . . . 1 125 
Martín 4 235 
LS1DORO . . .. . .. C 252 
Teodoro 4 100 
Abando 1 129 
Arirtondo 2 146 
Segundo partido; 








$ 3 . 3 4 
Llevaban l*»* ttílDORO y 
y-oioios. 
Los azules oran Rulz y Teodoro; se 
quedaron en 29 tantos y llevaban l ío 
ooletos que ge hubieran pagado a J4.14. 
Segunda quiniela: 
RUIZ $ 6 . 8 4 







4.70 ^ celebrarán on Filadolfia a pri 
riempo.: " 3 ri.'.'.TiimOién corrieron:'Porhaps.- Brothcr, John, Mabol, K. i .c ggptteinbrfe 
nclplos ros para hacer la donación sin qî e el ] 
i criollo metiera en primor lugar a una ¡ (Continúa en ííl páí 
machaca en 17. 
H K Z V SKIS.) cada. 
Otra ovación dupli-| J:ianf ti 
j RUIZ. . 







>iia Darc y Mlnus. 
AflO X C I I 
) 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 3 de 1924. PAGINA Q U I N C E 
En Juego Emocionante Venció el "Hispano" al "Fortuna9 1x0. 
Habana y Sta. Clara Hoy a lasjijugarán en Almendares Park. 
Í N E L H Á B A N A - M A D R I D S E I N I C I O E I L O S VILLAREÑOS CONFUNDIERON A P A L M £ R O i T C Ó p T ^ A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A " 
V A I V E N A N T E E L E N O R M E Y A L E G R E L L E N O CON EL DIOS MOMO Y LO RECIBIERON BAJO D E S C A N S A R A E N L A M A N S 1 0 N D E L O S 
D E T O D O S L O S D E S C A N S A N T E S D O M I N I C A L E S UNA LLUVIA DE SERPENTIN AZOS 
Unas que quedan en 1 0 . — M a r í a Consuelo, triunfa en el segun-
do, descartando la fiereza de Angeles. — Los anarquistas de 
a l g o d ó n y pólvora cont inúan triunfando con la brava Josefi-
na, que arrebató en el Fenomenal .—Marichu, el genio del ra-
quetismo se v a . — L a espera el amor de sus amores 
Cuando in-reádmos la caricatura en t-rlos viéndola pelo ear. Si el raqu--
el bate6n de Pilatos del Napoleón Ha-Jlismo no fuera ya un deporte compie-
IkMia r-.-s a.aricia la alegría de verho. con el mérito singular de que" !o 
oue"alIí no ha pasao na; que allí están i ftlotean señoritas. Marichu. el gen o, 
todos los que «on ardientes fanáticos j lo hubiera consagrado como tal. 
Bel raqnet, de la.s gentiles, bonitas y 
D E S P U E S L E S U C E D I O A L G O P A R E C I D O A L U C A S B O A D A , P E R O A i F I N A L D E F I E S T A L C S 
A Z U L E J O S D E L A L M E N D A R E S S E P U S I E R O N P E L I G R O S O S , P E R D I E N D O P O R UNA N A R I Z 
fieras v todo lo demás que quieran 
añadir ustedes: como estaban todas las 
Muo son fanáticas ponr sang; tan lin-
das, tan graciosas, tan elegantonás co-
mb siempre, mostrando su nerviosidad, 
m la inquietud de sus abanicos de 
suave .mdular, en la espera de la' ga-
nuncla, que alegra «• en la graciosa 
flrs^speración de perder y de pagar. 
Tenemos en todos los anaqueles gen-
tea para hacer dulce; gentes entusias-
tas, .iplaudientrs'y gritantes, locos, po-
snsos. los cautivos dominicales por las 
raquetistas y las raquetas. 
Por las raquetistas que en dos rin-
K'eras de flores so asoman al palco 
romano bendlcléndonos con sus sonri-
sas llenas de gracia. 
Cuando apareció Beloqui, el Maes-
;Se val L a esperan en Madrid, el 
h^rr-ico pueblo del 2 de Mayo, de las 
rnajas y los chisperos, una casita blan-
ca, un jardín lleno de flores; el cariño I 
y el amor de un buen mozo y /le un ' 
gran corazón. La espera el nido de sus i 
amores; la espera efl hogar donde rei-
rán sus hijos; la esperan la ternura 
y la moral, la felicidad de una madre 
cristiana. Marichu es un gran ejemplo, 
lasó por entre clamores dp triunfo 
por todas las canchase la halagarqp to-
dos los aplausos; la miraron todos los 
ojos ansiosos, y Marichu, atenta sólo 
.1 su deber de mujer buena, sale de 
las canchas alta la frente, puro su co-
ra¿ón, alegre porque va al hogar, que 
es Uono de las mujeres. 
T ahora caemos; ahora comprendemos 
sus sonrisas leyendo las cartas; su 
tro de la Dejada, y ocupo con su par (mirada llena de luz, porque era luz d 
de Jueces los sitiales de la alta magis-' 
iratura, estábamos todos tan apretados 
que parecíamos una masa enorme. Can-
taba la música, coreábamos las afinas 
risueñas, aplaudíamos y gritábamos to-
dos. • 
Allí no había pasao ná. 
c-íperanza. Y ahora lo comprendernos 
todo, porque todo lo puede el amor. 
No valieron, años de empresa; suel-
dos envidiables; clamores triunfales. 
Marichu se va. 
Como un noble deseo de que sea fe-
j liz, ahí van las palmas de los faná-
ticos y de 
E l . INICIAL SALIO COJO 
Cojo de un pie; pero con dos mule-
tas. De blanco, Tomasita y Matilde y 
de azul, Paquita y Elisa. 
Buen empate en una. 
Colosal el de dos. 
T se acabó el mundo. L a Tomasita 
se desborda; la Matilde se desgarra en 
una catarata preciosa; las dos, cada 
cual en su puesto. Juegan horrores; 
llueven pelotas; las aguas crecen; las 
azules hadan, nadan, nadan; se can-
ean, perecen, se ahogan, flotan; son dos 
náufragas. Quedan en 10. Las familias 
lloran desoladas. 
Los fanáticos aplaudimos el naufra-
go. 
iQué crueles son los chalecos! 
Después que cantamos el funeral por 
las náufragas, volvemos a la mar del 
peloteo tan campantes. A presenciar el 
segundo, de troiñta tantos, que pelo-
tean este par de parejas nada pareje-
ras por cierto. Angeles y Gloria, con 
lo blanco; con lo azul celeste que le 
cueste, Carmen y María Consuelo. "Un 
segundo nada menos que fenomenal. 
La batalla, que fué ruda, sangrienta, 
preciosa, se entabló entre Angeles de 
un lado y María Consuelo del otro; las 
otras figuraron de ayudantas y en la 
ayuda estuvieron bien. Mientras An-
geles pudo entrar a la pelota fué do-
noso el batallar, la pelota silbaba, la 
taqueta crujía y ella y María Consue-
lo rugían y se tiraban los trastos a 
la tette con toda su alma. Asi se die-
ron los sorprendentes empates de uno 
y de once. Pero después cayó en lo que 
debía caer María Consuelo: en quitarle 
la pelota a Angeles, y en caerle como 
un pitirrl a Gloria, y el partido que 
comenzó valiente y brioso, terminó al-
go mal. 
Porque Angeles y Gloria quedaron 
en 18. 
Lo do María Consuelo fué algo muy 
Kfiiial; propio en el talento de esta 
gran artista. 
Palmas a la Leonn. 
E L rENOMENAL 
No resultó tan feromfenal como los 
de (•••ras tardes y ctra.^ roches, aunque 
si* casaron para pelearlo, las blancas 
Elba fresa y Gracia y lac azules Pilar 
y .!( .«(fina. Como Pilar es cosa muy 
resultable y muy bonita, en los prime-
ros cuadios, y en los que dan al palco 
de las chicas estaba Josefina, que es 
«osa que «explota en cuanto lo tocan. 
Ja locaren y la explosión. 
Todos nosotros los anarquistas de 
algodón pólvora, enhorabuena; encan-
tados, cobrando sin susto; más tran-
quilos que don José Kl Tranquilo. Por-
que aquella bonita Pilar y esta boni-
ta Pcpilla. tras dos fcvnpaies frivolos, 
e:i una y en tres, se arranca:on y arro-
llaron peloteando come par de Erdo-
z.t r.'en o res. 
,Dos fenómenos! 
l is otras quedaron '.n 2? 
LAS Q l INI fJLAS 
¡Ay! Gracias a Dios que ayer cobré 
y después de cobrar grité como ".os 
güenos flamencos, un alegre ¡olé An-
toné! Porque Antoné se llevó la pri-
mera quiniela. También cobré la se-
Kunda, que fué gracia arrogante de la 
arrogante Gracia. 
¡Gracias a las dos. é 
SE VA LA GRAN MARICHU 
iSe va! 
Nos abandona '.x belleza, la eleg'. i -
C a y la arrogancia de Marichu. Mar'-
chn, el genio, la frerza, la habilidad 
suprema; la artisf.i más alta del ra-
quetismo, hasta boy y hasta siempre. 
L i mujer estatuaria, la graciosa y la 
b>rlta; la ambidiestra que nos d?jó 
DON TERNANDO 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
Los muchachos del Santa Clara con-
fundieron en el match matutino de 
ayer a Emilio Palmero c¿n el Dios Mo-
mo y lo recibieron tirándole confetti 
y serpentinas de todos tamaños y co-
lores. Warfield. la primera mascarita 
que se le enfrentó al irlandés, le tiró 
un confetti en forma de hit por el right 
y con el cual quedó abierta la fiesta 
carnavalesca que vamos a describir: 
Marcelle. que es de los que siempre 
gusta de exagorar la nota, no se con-
formó con tirar una serpentina, sino 
que metió un paquete entero metién-
dolo en el "balcón" nuevo que hay en 
el extremo del jardín izquierdo, hecho 
lo cual se dió a la fuga por el trillo 
que le iba marcando Warfield huyén-
dole a la Policía por temor a que lo 
metiesen en la jaula. Así de esta ma-
nera anotó el Santa Clara sus prime-
ras vdos carreras. Oms fué el pj-imer 
out del acto, pues al 'tirar su serpen-
tina se le rompió y fué a parar a las i 
manos de Momo, 'iue digo de Palmero 
quien tiró a Henry y éste pisó prime- , 
no la almohadilla que el bateador. I 
Mooro disparó otro serpentinazo por el 
jardín derecho y Mayar!, que venía 
detrás, metió otro por el lugar opucs- j 
to que facilitó la entrada de Moore en | 
la piñata que se había Improvisado en 
la accesoria de Margot Chaleco, y la 
two bagger por el fight y facilita la 
entrada de Mesa en home, terminando 
,el inning sin más carreras porque el 
bateador quiso estirar su batazo y fué 
out en tercera en tiro de relay de Fa-
bré a Henry y a Dressen. 
LUEGO EMPEZARON LOS AZULES 
Los almendaristas no se desalmido-
naron anfe la acometida feroz de sus 
adversarios. Y después de verse con 
diez carreras en contra, empezaron a 
hacer tres en el tercer acto, en el 
cual hubo un hit de Cheo Ramos, un 
error de Warfield, una base por bolas 
a Dressen y un oportuno three bagger 
de Fabré por el right field con una 
línea vasca de pica y vete. Todo esto 
con dos outs y el tercero fué del mis-
mo bateador que pretendió llegar has-
ta home, siendo out aquí en tiro de 
Mayarí a Douglas y de éste a Duncan. 
En el deslizamiento Fabré lastimó ' en 
la mano a Duncan y tuvo que salir del 
juego, entrando a cat-cher en el inning 
siguiente, Julio Hojo. 
(Records y porcentages de los playera 
en el Gran Premio Invernal, compilados 
por "Peter"> 
COMO QUEDARON LOS CLUBS EN LA 
PRIMERA S E R I E 
S. H . A. Q. P. E . Ave 
LUNES 3 DE MARZO 
A LAS 2 Y 30 P. M. 
PRIMER PARTIDb A 25 TANTOS 
Resina y Ursinda, blancos, 
contra 
Paquita y Merccdita, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 




SPGUNDO PARTIDO A 'O OANTO^ 
Ei^arersa y ConsueUn, blancos, 
contra 
Mary y M. Consuelo, azules 
A pacar blancos y azules del 10 1-2 
SEC UNDÁ QUINIELA A b TANTOS 
E. l<arresa; Lolina; 
Josefina; Angeles; 
M. Consuelo; Gracia 
TERCER PARTIDO A 30 ANTOS 
Tompslta y Lolina, blancos, 
contra 
Pilar y Gracia, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1-2 
y azules del 10. 
Santa Clara . . x 5 4 9 6 0 600 
Habana . . . , 2 x 5 7 7 1 500 
Aimendares. . . 4 2 x 6 9 1 400 
ESTADO ACTUAL DE LOS CLUBS EN 
L A SEGUNDA S E R I E 
A . s . H . 3. P. E . Ave. 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer partido: 
AZULES $ 3 . 1 8 
PAQUITA y E L I S A . Llevaban 82 bo-
lotQS. 
Les blancos eran Tomasita y Matil-
de; fie quedaron en 10 tantos y lleva-
ba iS boletos que se hubieran papado 
a $4.44. 
Primer» quiniela: 
ANTONIA $ 1 1 . 8 1 
Ttoe. Btos. Urda 
E>*JÉ|| 3 28 | 6 36 
MktJMe 3 89 
Pttrn 4 127 
ANTONIA 6 42 
Victoria g3 






salida del lanzador. 
Un guardia de tráfico (Marsans) 
aguantó la recholata y envió al 
centro del diamante a» Lucas Boada. 
que estaba disfrazado de Domador de 
Leopardos, pero es reconocido por Dou-
glas y éste le dispara un confetti por 
el centro y con él Mayar! llega hasta 
el punto de partida. Rojo bateó tam-
bién durísimo para tercera, pero Dres-
sen se enredó con el arranoa margari-
tas y sacó en esa base a Douglas, 
quien corrió a ella creyendo que iba a 
meterle miedo al chiquitico que la cui-
daba, pero como éste ni almuerza mie-
do ni come susto, lo tocó con la esfé-
ride antes de que se metiera en el sa-
c&. Mesa también reconoció al lanza-
dor romo Lucas Boada y no como do-
mador de ninguna clase de animales y 
le disparó una línea bestial por el jar-
dín central, con la cual Cheo Ramos 
hace un mal flelding y mientras el out-
fielder pierde el número corriendo tras ¡ 
la bola, Rojo y Mesa llegan hasta la 
accesoria, participando de la gran fies_ ' santa ciara ' 177 27 
ta >n compañía de sus compañeros, ;Umpndareg ; ' ' ! ' 3o 
Warfield, Marcelle. Moore y Mayar Habana ^ . . . . . . . 1«8 18 32 
7IELDING DE LOS CLUBS 
PRIMERA S E R I E 
O. A. 
Kabana . . . . . . . 425 198 
Santa Clara . . . . 399 174 
En la quinta entrada hicieron tres 
carreras más. Esta vez por hits su- ¡ 
cesivos de Cheo Ramos. Dreke. Paito 
Herrera y otro error de Warfield. Y | 
por último, en la novena entrada, en l 
el inning de recoger los bates, hicieron i 
tres más por hit de Dreke, de Palto He- , 
rrera, de Fabré y three bagger de Fer- I 
nández. En esta entrada fallaron Dres-
Sen y Winter. que fué mandado a ba- ¡ 
tear de emergente por 
alguno de ellos llega ¡ 
el ataque, los azules hubieran ganado 
un match que los vlllareflos hablan 
metido desde su comienzo en lo más 
recóndito del refrigerador. Aún v con 
esos fallos, después de estar el score 
10 por, 9, en la *01tiina mitad del no-
veno inning y con dos outs. Fernández 
se encontraba en la antesala esperando 
el momento oportuno para entrar' en 
home con la carrera del empate, pero 
Bienvenido Jiménez, que era el batea-
dor que tenía en sus manos la salva-
ción del honor almendarista en ese mo-
mento, no pudo hacer nada porque el 
viejo Méndez, que en ese momento ha-
bía ocupado el puesto de su compañero 
Brown. lo trabajó con muy buenas cur-
vas y lo dejó en el home convertido en 
una sota de bastos. 
P E T E R . 
" T I G R E S " D E L A C A L L E C O L O N 
E l Fortuna, contrario del Hispano fué vene do 1 x 0 . — E l arbitro 
aprovechando la é p o c a , rea l izó una labor p é s i m a . — S u arbitra-
je parec ió una broma carnavalesca. — Los del segundo empa-
taron 
l.OS PRELIMINARES teo en la' casilla de Vergara que Macho 
A fin nos proponemos a presenciar interceda Xorberto es castigado por aa-
los encuentros beneficio a empleados de I car mal. tirando Cadavieco y la cabiza 
Almendares. La tarde que a un princi-1 «̂ 1 "gallego ' envió el balón fuera, 
pió amenazi "aguarse' se muestra ne-J PRIMER GOAL , 
lamente futbolera. Los stands almenda.-1 Eí quinteto de ataque de la calle Co-
rlaos cuando los "segundones" acam- lón avanza replegado por el ala izquier-
Henry.' que si i pan en la cancha están vacíos. Poco a'da quj cubre Bardon, centrando este 
cristalizar en ¡ poco la glorieta de un solo piso "ha-! y el "Tanque" remata a la red. Los 
'.jitada" por los hispanófilos y fortunis-' "tigres" se animan de tal manera que 
tus va llenándose a medida que trans-1 luchan en terreno de Cosme por lograr 
curran los minutos por el "publiquito": el segundo goal. Vergara salva una ju-
de la calle Colón que vienen dispuestos ¡ gada a la entrada de su "acesesoria". A 
animar los pequeños "tigres". La glo- j Ismael se le castiga otro off-side. Am-
rleta del sobre-piso dista mucho dejbos "onces" juegan con Impetu. JJevan-
equipararse a otros domingos. Asturia-;<lo el ataque con precisión y efe. t¡vi-
res c Iberistas brillan P-»r su ausencia.! ̂ ad. El "respectable' hispano aplauden 
El encuentro de campeones e hispanó-j0 Bernardino cada vez que este "comer-
filos ha finalizado. Bango arbitro de ¡ «^"te" lien > el balón cn los pies. Cosme 
éste match lo suspende porque los Wan-. ^ootea Oos veces fuera. Off-side a Is-
qul-azules no guardan la debida "postu-imaH- Termina el primer half-tlme. 
ra" en el momento de tirar un frek-kick Hispanol: Fortuna 0. 
en el área de penalty. El numerador Reaparecen. El Fortuna es ahora los 
marca un goal al Iberia por cero los que atacan con brlps. A la segunda vuel-
hispanos. Saben los equipiers del te-
rreno y como siempre se suceden las 
"broncas" entre los simpatizadores de 
ambos bandos. May un momento de re-
Santa Clara , . x 2 1 3 2 0 
Almendares . - . 1 x 2 3 3 0 
Habana . . . . 1 1 x 2 3 0 
E ATT ITT G DE LOS CLUBS 
PRIMERA S E R I E 




Habana . . . . . . 525 «efi 139 
Sr.nta Clara . . . . ¡98 60 130 
, Almendares E74 59 147 









. C . H . O. A. E. 
Warfield. 2b. . . . 5 
Marcelle. 3b. . . , 5, 
^Oms, cf 5 
Moore, ss 4 
Montalvo, rf. . . , •< 
Douglas, Ib. . , . 4 
Duncan. c 2 
Mesa, If 4 
Brown, p 4 
Rojo, c 2 



















' Segundo partido: 
AZULES $ 3 , 3 9 
C.jRME y M. CONSUELO. Llevaban 
' O'J boletos. 
Los blancos eran Angeles y Gloria; 
se ouelaron en 18 tantos y llevaban 
82 bo'etos que se hubieran pagado a 
$<.07. 
la cara a Margot fueron Oms, Douglas I 
y Brown. lo cual hasta cierto punto 
fué favorable para los villareños, pues 
si la linda Margot le llega a ver el _ 
físico por ta mhñana a Douglas le da i 
una alferecía, hubiera cerrado su ac-' 
cesoria y suspendió la fiesta carna-
valesca, en la cual triunfó Warfield, 
pues nadie lo conoció hablando como 
mascarita. 
A BOADA L E SUCEDIO LO QUE A 
PALMERO 
En la tercera entrada, la cual inició 
Moore con hit al center, ^mbo algo pa-
recido a lo sucedido en la entrada ini-
cial. Esta vez confundieron a Boada 
con el negrito que saca la cara en el 
pim-panl-pum y le hicieron una de dis-
paros como para que no vuelva a sa-
car la cara en largo rato. Estando 
Moore en la primera, Mayarí disparó 
su hit número dos por el left, con el 
cual llegó hasta tercera Moore, Dou-
glas fué out de fly a Fernández; Dun-
can batea un texas league el centro 
con el cual anota Moore y Mayarí lle-
ga hasta tercera. Mesa dispara un hit 
al centro, anota Mayarí, luego hay un 
wild de Boada, anota Duncan y Mesa 
llega hasta segunda y después de aba-
nicar la brisa Brown, Warfield da un 
l o s p í t c h e r s q u e h a n g a -
n a d o y p e r d i d o l o s 
j u e g o s d e l g r a n p r e m i o 
E . Ave. 
Almendares . . . . 443 228 
SEGUNDA S E R I E 
Almendares 159 83 
Habana 132 63 








Ramos, cf. . 
Dreke, If. . 
Herrera, 2b. 
Dressen, 3b. . 
Fabré, rf. p. 
Henry, Ib. . 
Fernández, c. 
Quintana, ss. . . . 3 
Palmero, p. . . . . 0 
Boada, p. . . . , . 1 
B. Jiménez, 2b. . . 2 
Ryan, p 2 
Marsans, rf. . ' . . . 1 
Wintcrs, x. . , , L 1 
0 2 2 
ta del balón Aurelio le da "transferen-
cia" para la red de Vergara y el árbltro 
lo anula por considerarlo off-side. Los 
fortunistas continúan desarrollando su 
ceso. Piñelro y Pérez intervienen en el jueeo en terrcno contrario. Dos arran-
d^bate de retirada. Ambos "onces" re-
tornan al cuadrilátero para terminar el 
encuentro. Bolita ordena tirar el cas-
tigo como lo manda el "doctrina" inter-
nacional. Termina el encuentro después 
de jugar más tiempo que larda uno en 
leer "las mil y una noches". Los "ti-
gres" lograron empatar quedando 1x1. 
Hispano-Fortuna entran en el cuadri-
látero. A esta hora (3.5) las glorietas 
están medianamente ocupadas. l,os que 
han de alinearse dentro de unos minu-
los están sometidos a las prácticas de, 
rigor. Manolo Al varee, llama a Ma-' 
cho y Cosme Capitanes y alinean los 
cadas oel quinteto negri- amarillo son 
anuladas por off-side. Manolo Alvarcz 
expulsa del terreno a Borrazas ,-.Moti-
vos? Nadie s* da cuanta los motivos da 
la expulsión y el único que se alegra es 
el "tanque' porque el mismo Macho lo 
hemos visto ho agradarle la det;rmlna-
ción del árbitro. Mano de Cosme. La 
falta de Borrazas le resta interés til 
encuentro pues los forwards hispanos 
no encuentra reslstencla al avance, y 
ios fortunistas muéslranse descorazona-
Cosme tira a goal alto. Aurelio se 
"priva' cuando tiene en sus pies el em-
pate, un avance d« Mosquera que cor-
equ.pos asi: Fortuna. Enrique: Mejias- ta Mufli7 rA Fortu*a doroíim. La def^n. 
Diaz; Máximo-Borrazas-Robledo; Aurc- de ](yB ,.(|Rres.. os(a roforzi,flíl vnr 
lio-Norberto-lsmaei-Cosme y Mosquera. | T,íi„lw.>lft v na.ac Maoho devuc,ve muy 
I N PENALTY 
Totales 41 9 13 27 12 0 
BATTING INDIVIDUAL 
C L U B " S A N T A C L A R A " 
PRIMERA S E R I E 
Sefunda qulnleU: 
GRACIA $ 6 / 
Ttoe. Btoe. Dvdo, 
C >9aelfii i 
GP.ACIA 6 
Jcgcf'na . , i 
M. Connuelo . . . . . i 
Angeles j 
Eitzrresa i 
89 $ 5 91 










82 6 41 
$ 4 . 0 0 
Tercer partido: 
AZULES 
PILAR y JOSEFINA, l e v a b a ' ^ ^ 
lotoi". 
Los blancos eran Eibarresa v Gra-
c'a, s* quedaron en 22 tantos y lleva-
ban .̂ 3 boleto, qU0 se h t ó j e r o pagado 
SEGUNDA S E R I E 
Brown 2 O 
Hollaud . . . . . . 1 1 
Méndez . . . . . . . O 1 









PRIMERA S E R I E 
I ® ® ® ® ® ® © l O I O l O l O I G 
Pitchers 
Mlrabal . . 
Ross . . . 
J . Ryan . . 
Lewis . . 









SEGUNDA S E R I E 
Vb. 
Pedroso. Se 3 
Fitzsimmons. H. . . 5 
J . Ryan, A. . . . 15 
Ross. H . . . . . . 13 
Charleston. Se. . , . 60 
Torriente. A. . . . 58 
Krueger, A 50 
Fuhr. A 6 
Mayarí, Se. 
Moore, Se. 
Baró, 11. . 
Lloyd, H. . 
Marsans. A. 
Cueto, H 60 
Oms, Se 57 
E . Brown, A. . . . 78 
Portuondo, H . . . . 58 
Ramos, A 14 
Jiménez, A 28 
D. Brown, H. . . 51* 
Warfield, Se. . . . 84 
Dressen, A 82 
Morín, H 15 
Palmero, A 8 
Ríos, Se. . . . . . 12 
Chacón, H 16 
Fernández, A. . , . 36 
Marcelle, Se. . , . 80 
Thomas. H . . . . 84 
Dreke, A 92 
Lundy, A 53 
Palto, A 62 
Marcelino, H . . - . 29 
Douglas, Se. 
Henry, A. . 
Rojo, Se. . . 
Duncan, Se. . 
.Toselto, H. . 
Fabré. A. . . 
Winters, A. . 
Bisehoff, H . 
Jacinto. H. . 
M. Ryan. H . 
Mesa, Se. . 
Papo. H . . . 
Mirabal. H. . 
Quintanita. A. 
Méndez. Se. . 
Currie, Se. . 
Holland. Se. . 
Lewis, H. . 
Boada, A. . 
Pettv. A. . . 
. . 12 
. . . 14 
. . 10 
. . 10 
. . . 17 
Brown, Se 18 
Hubbard, Se. . . . 2 
Abreu. H 2 
Luque, H 
Dibut. Se 6 












































































































Anotación por entradas 
Santa Clara. . . . 604 000 000—10 
Almendares. . . . 003 030 003— 9 
SUMARIO 
Home runs: Maraelle; Mesa I . Three 
base hits: Fabré; Fernández. Two ba-
se hits: Moore; Montalvo; Warfield; 
Herrera. Doubl^ plays: Quintana a 
Herrera a Henry; Moore a Douglas. 
Struck outs: Brown 7; Palmero 0; Boa-
da 2; Ryan 5; Méndez 1. Bases on 
baila: Brown 3; Palmero 0; Boada 0; 
Ryan 0; Méndez n. Wilds: Boada 2. 
Time: 2 horas. I'mpires: V . Gonzá-
lez (home) Magriñat (bases. Scorer: 
Hilario Fránquiz. 
Observaciones: Hits a los plteher: a 
Palmero 4 en 13 innlngs y 5 veces .al 
bate; a Boada 7 hits en 2 2/3 y 14 
veces al bate; a Ryan 3 en 5 innlngs y 
17 veces al bate. 
X baleó por Henry en el noveno. 
Hits a Brown: 13 en 8 2/3 y 40 ve-
ces al bate. 
-8JJ3H 35I3JCI 'soiuBy oaqo ap soAjsao 
F A L T A N D I E Z J U E G O S D E L 
G R A N P R E M I O I N V E R N A L 
| Damos a continuación el Schedule de 
¡ los juegos que faltan por jugar en la 
segunda Serle del "Gran Premio Inver-
tís 1": 
Marzo 3, lunes: Habana y Santa Cla-
ra. 
Marzo 5, miéreolet-: Santa Clara y 
Almendares. 




Marzo 9, domingo: Santa Clara y 
baña. 




























yarzo 12, miércoles: Habana y S i i-
t-x Clara. 
Marzo 13, 
1 • a . 
Marzo 13, sábado 
Lura. 
Marzo 16, domingo 
I Almendares. 
jueves: Almendares y Ha-
Santa Clara y Ha-
Santa Clara y 
G a b a r d i n a s 
I n g l e s a s L e g í t i m a s 
S ) L a m e j o r c a l i d a d 
| ) P o r e l m á s b a j o p r e c i o 
T R A J E S D E S D E 
Pitchers O 
Duque 1 










E L E G A N T E S M O D E L O S " J A 2 Z * 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
Caliano 88, entre San Rafael y S a n José : : Tel. A - 5 6 n 
C í f i i w Ait. u d - n ' 
C L U B " A L M E N D A R E S " 















A continuación van los nombres de 
los players que han robado bases en el 
presente Gran Premio Invernal, inclu-
yendo todos los juegos celebrados has 
ta la fecha: 
Players, Club B . R . 
- I -
SEGUNDA S E R I E 
Pitchers 
Palmero . 
Petty . . 
Winter . » 




Torriente, Almendares 5 
Warfield. Santa Clara 5 
Dreke, Almendares 4 
Charleston. Santa Clara . . . . 4 
Bisehoff. Habana. . . . . . . 3 
Dloyd. Habana 3 
Quintana. Almendares 2 
Marcelino, Habana 2 
Fernández. Almendares . . . . 2 
Henry. Almendares 2 
Duuglas. Santa Clara 2 
Marcelle, Santa Clara . . .". . 2 
Jiménez, Almendares 
Mayarí, Santa Clara 
Mesa, Santa Clara 
Portuondo, Habana 
l'aiio, Almendares . . . . . . . 
Total . . . . . . 4 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
PRIMERA S E R I E 
Enero 19.—Habana 8; Santa Clara 7. 
20. —S. Clara 9; Almendares 3. 
23.—S. Clara 3; Almendares 2. 
" 24.—Habana 5; Almendares 4, 
26. —Sta. Clara 2: Habana 0. 
27. —Habana 11; Almendares 7. 
28. —Habana 5; Almendares 2. 
30. —S. Clara 3: Almendares 0. 
31. —Habana 7: Santa Clara 
Febro. ¿.—Almendares 5; S. Clara 
3. —Almendares 4; Habana 
4. —Almendares 4: S. Clara 
6. —Santa Clara 3: Habana 
6-—Habana, Ij A'mendarec, 
7. —Santa Clara 4: Habana' 
9.—Almendares 5; Habana 
10. —Santa «ara 3; Habana 
11. —S. Clara 6; Almendares 4. 
13. —Santa Clara 3; Habana 1. 
14. —Almendares 9; S. Clara 4. 
15. —Almendares 10; Habana 9. 
17. —Almendares 8; S. Clara 6. 
18. —Habana 7; Almendares 2. 
SEGUNDA S E R I E 
21. —Almendares 10; Habana 2. 
23. —Almendares 5; S. Clara 4. I 
24. —Santa Ciara 8; Habana 6. 
25. —Almendares 2; Habana 1. 
27. —Habana 4; Santa Clara 0. 
28. —S. Calara 5; Almendares 4. 
t.—Habana 5; Almendares 0. 
2.—S. Clara 10; Almendares 9. 
Febro. 
Marzo 
.Pacucho y Casas. 
Hispano; Aergara; Macho-Muñiz. f'ada-1acertado 
viecó «'asas-Alonio: Campo«- Pacucho-1 
Mipuez-Alvarez y Bardon. Suena el 8il-| No sabenl0s 
vato y el halón rueda. ¡contra e1 hispano que tirado por Cosme 
E1, PARTIDO ifué hábilmente devuelto por Vergara 
El Fortuna es el primero en locan el para despejar el empale. Alonso toca el 
esférico que devuelve Macho. Campos esférico con la mano. Bernardino es 
hace su primer centro y Robledo de- expulsado por no respetar su autoridad, 
vuelve frente a su casilla. Cosme lan- ici Fortuna sigue dominando, pero la 
za su primer tiro pegando el balón casilla de Vergara nyiéttras} imperfo-
en el poste y saliendo nuevamente al rabie, a pesar de que todaS las jugadas 
campo off-side a Ismael. Otro a su her- se desarrollan' bajo sus propios largue-
mano Alvarez. y el tercero al chico, de ros. E l árbitro está haciendo fallos lu-
las afortunadas que responde por Au- concebibles. Ahora es Carlos el daslgna-
relio. Manolo Alvarez empieza casti- do para la expulsión. Como Borrazas y 
gando cuatro off-sids. Casas repe1a un Bernardino no encontramos los motivo», 
centro de Mosquera. Norberto salva Da lucha se agria un tanto desarrollán-
que Mlguez no marque el primer goal dose estos últimos minutos de hombre 
quitándole el balón a dos metros de ai hombre, Cosme, remata de cabeza que 
Enrique. i}.oy otro off-side- para Aure- da en el poste. El "embotellamiento" 
lio. ampos es la esperanza de los for- hispano continua y el juez pita termina-
wards hispanos para avanzar. Una me-'ción. 
lee ante el marco de A'ergara que salva, COMENTARIOS 
Muñiz cuando Aurelio preparaba los» E l árbitro más bien que fingir labores 
"tarecos" para slmtear. Máximo cam-* arbitrales nos deleitó co una broma, 
bia con Norberto. Ismael remata fuera. . "carnavalgSca". 
Off-si*e a Ismael. Mejias salva unaj Su actuación fué pésima en grado su-
oportunidad del "gallego*. Los diminutos mo para amb(̂ s contendientes y parti-
Alonso y Robledo están cubriendo ad- cularmente para el Fortuna. SI Alvarez 
mlrablementc su posición. A Bardon t.v hubiera dictado enérgicos castigos por-
davia no le dieron un pase. Pacucho sfe que fueran merjcedorcq. los culpables 
coloca.fuera de juego entrando en off- le aplaudiríamos pero... ¿por qué ex-
slde. Aurelio manda un centro por fue- pulsó a tres jugadores, anuló dos poals 
ra. repitiendo al minuto. L'n pase a Mi- al Fortuna, castigó un penalty al I I Iv 
guel trae un bonito centro del mismo paño, y un ciento de off-sids Imagir »-
rematando Pacucho alto. El 'matrimonio" bles? nadig lo sabe pero nosotros * 
Diaz-Mejias están impertérritos. lamentamos el Interés que le hi q' • 
El árbitro con sus off-sids anula ju- ¿o al match, aunque a la postre fucian 
gadas que deslucen el trabajo de los los "tigres" vencedores porque somos 
forwards dg uno y otro bando. Hasta incapaces dc quitarles el derecho de ven-
cí presente no hay dominio y si mucha cer. 
cohesión. Off-side a Mlguez. Un pelo- ' JUEZ DK UpíJCJ 
P A R A D I S F R U T A R D E 
L O S B A I L E S S E 
N E C E S I T A : 
Una s impática c o m p a ñ e r a ; saber 
bailar e ir vestido correctamente. 
Continúa l«a?ta el d ía 15 nuestra 
venta l iquichclón dc trajes hechos 
a preou. í extraordinarios. 
S P O R T 
M A X I M O G O M E Z ( M O N T E ) 
7 1 y 7 3 . T E L E F O N O A - 5 1 3 1 . 
a; 
PAGINA D I E C I S E I S 
S I E T E . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 3 de 1924. \510 X C h 
Viene 
1UToartoUcn u V U í I'5 Tullerías-;?0' ^ .W* ñf**** el baile Segundo1 r s p l é S 1 a m e T e e ;vparic 6u ir.j*, íp.v»te su anima- Imperio. RMno o.roT, 
c;ün, hay que •H;««i3orar, pensando 
en oí objeto para qut» fué organiza- i 
Unos 23.000 pesos. 
Es lo quft se calcula. 
entre otras 
Dobal, Inés 
LA MATINE i: D E A Y E B 
Tras el í^ailA, la matinée. i MUT bonita. 
t>ran fiesta do riño*. De"Segundo Imperio. 
be celeoró ayer tambtén cu núes- muchas, Silvia Coello y 
tro primer toMieo para dedicar sus i Romagosa, Raquel Uriartc. Rosita 
TroductOE, al Asilo y Croché del Ve- Lezama, Magda Urruela, María Ama-
.0'. i Romero y Anglada. Luz Marina 
Asistió la c-ítiparsa de Princesas! Rosaínz y del Cueto, Isolina Cano. 
Sittuk-kan, egipcias, y de Príncipes • Delia Fernández, Ana María Rodrí-
farld. persas. guez, Lelia y Silvia Fernández de 
Comparsa numerosh. Castro, María Luisa y Silvia de los 
De más de cien parejas. Reyes. Margof Canosa y Li ly de la 
L a misma que organizada por la ¡Moneda, 
i-eñora Celi Sarrá de Aver^ff obtu-, Berta Prieto, con un traje precio-
vo el primer premio en la reciente! so. representando a la Condesa de 
matlnée de Las Mil y Una Xochef. i Merlin. 
Por la platea del gran coliseo re-i Elena Alvarez. 
saltaban encantadoras figuritas lu-i De Sol. 
oiendo las ahuecadás faldas de los' De los máfi celebrados. Alfonso 
traies Segundo Imperio. Martínez Fabián, de Cazador de 
Xo intentaré una relación. Leones, Fausta Azpiazu y Vleta, de 
Imposible. Fantasía, y Fernandito de las Cue-
Solo habré de limitarme a hacer | vas. de Príncipe. 
U N V I O L E N T O I N C E N D I O . . . D E L P R O B L E M A D E . . . 
Viene de la pag P R I M E R A ) Viene de la pag P R I M E R A ) 
j currencla, en máquinas preparadas de ese Decreto de 1904 desde que 
al efecto, a la morada de la que las se dictó, hasta el año 1923. 
simpatías habían colocado en el pri- E n ese viempo se crearon 79 pue-
mer lugar donde fueron obsequiadas blos; otros 77 fueron aumentados, i 
léndida nt .- y 192 fincas fueron adjudicadas a j 
Reina gran entusiasmo y anima- agricultores franceses. Se reparti-i-
clón, esperando que por ser el pri- ron gratuitamente mil concesiones i 
mer carnaval que se efectúa aquí, de una superficie total de 57.319 1 
en esta época deje grandes y gratos _ hectáreas y se instalaron en ellas 
S E N S A C I O N A L C A M B I O . 
(Viene de la Página T R E C E . ) 
mención de algunas de aquellas fi-
guritas deliciosas. 
Una de ellas, Carmellna Pujol, 
Eddy Tolón, de pierrot. 
Graciosísimo. 
Y entre la concurrencia. Magda-
que estaba en la fiesta con sus her-1 lena Sofía Alba y Moreyra, desco-
manitos Antonio y Eduardo. 
Iba de Dama del Siglo X V I I . 
Lindísima! 
liando como una flor. 
Flor de belleza y simpatía la en 
cantadora criatura que , en la fecha 
Mariana y Berta Regüeiferos. hi- de ayer cumplía la suspirada edad 
jas del Secretario de Justicia, vestí-' de los quince. 
das las dos con euma Rracia. 
Beatriz Ca1derón y Xúñez. 
Gentil bailarina. 
René Blanco, muy apuesto, 




Llevaba un traje precioso, color 
amarillo, del atelier de la exquisita 
Marle Tentou. 
Más, mucho más quédame por de-
Hr, y que acaso no quede silencia-
do, sobre la matinée Segundo Im-
D» Cleopatra, con el regio traieiperio 
que le ha valido -••a-dos premios enl , En su gran éxito tiene parte prln-
las matinées AJtíri'Si Angélica Ame-• cipalísima la distinguida dama E m -
lia Sánchez. ma Cabrera de Giménez Lanier. 
Lydla Rovirosa. I Reciba mi felicitación. 
CAKX.W A L 
Asaltos, f iestas. . . pendiente a la serie de los martes, 
Una era de alegría. que promete ser uno de los aconte-
Llega para nuestra sociedad en es- i cimientos más grandes de la tempo-
tos momentos con el reinado del 
recuerdos. 
Hercasldo, Corresponsal. 
MANTFESTACTOX E N 
A F A V O R D E L ACUEDUCTO 
L A ( TIDAD 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, marzo 
DIARIO.—Habana. 
En estos momentos recorren nues-
tra ciudad, en formidable manifesta-
ción patriótica amenizada por dos 
bandas de música y la del Munici-
pio, la ilustre comisión de ingenie-
ros cubanos señores Salcines. Gue-
rra. Fajardo. Elivin, Formel Riorpe 
y Geólogo Calvache, los que hacen 
tres meses, a sus expensas y en lu-
cha abierta por el bienestar de Cu-
ba, han recorrido a través de mon-
tesV llanos, infinidad de kilómetros, 
haciendo estudios del trazado defi-
nitivo de nuestro acueducto, desde 
| G65 familias francesas de la metro- | 
l poli y 345 familias francesas arge-; 
I linas. E n el mismo tiempo se ven i 
SAXTIAGO,! dieron 1,405 propiedades, de una j 
i ' E superficie total de 136,856 hectáreas 
a 823 familias francesas y 582 fa-
milias arr^Iinas, por un precio total j 
de 21.438,857 francos. 
Es decir que en el espacio de 13 1 
años, el Decreto de 1904 ha permi- ! 
tido que se instalen en sa Colon'* I 
1,428 familias de sangre franceía 1 
y 917 de familias argelinas, en una 
extensión de terreno de 250,000 
hectáreas. 
Mucho se ha hecho, pero queda 
mucho más por hacer para pon.-r 
en completa producción el territo-
rio de esa extensa colonia 
Carnaval. 
Xuestro gran mundo se reunirá 
esta noche en la elegante residencia 
iiel Tulipán de la distinguida dama I 
María Galarraga de Sánchr>/.. 
Un asalto. 
Primero de otros más. 
Al paseo de mañana concurrirán: navai 
rada. 
Durante las carreras de ayer se re-
ciberon numerosas solicitudes de 
mesas. 
Háblase de otra fiesta. 
E n la Playa. 
Una cena de matrimonios del gran 
mundo, con baile toda la noche, a 
semejanza de la del pasado Car-
numerosos matrimonios en un 
camión. 
Van todos de rojo, con disfraces, 
de Igual manera que como asistirán 
a la gran fiesta de la noche. 
Fiesta en el Jockey Club, corres-
h A C O L O N I Z A C I O N 
B N M A R R U E C O S 
Pues esa lección que da Arge-
lia puede aprovecharse y mejorarse 
en Marruecos, porque Argelia no tic- ¡ 
Yateras, acompañados por sesenta 1 ue esa cordillera del Riff cuajada j 
obreros. de minas do hierro en que pudieran 
Los ingenieros todos de la ciu-ihallar un Jornal más elevado siem-j 
dad han ido a recibirlos al entrón-;pre que en la agricultura los .bre-
que de las carreteras de E l Caney¡ros mineros. 
y San Juan, seguidos de un numero- Y no obsta el levantamiento de los l 
so público y frente al Gobierno Cl-irifeños eu 1921 para impedirlo, I 
vil. donde espéralos el popular go-; porque mayor y más sostenida fué, 
bernador señor Parceló. Van a dar, la insurrección de Abd-el Kader en ¡ 
cuenta al primer mandatario de la'Argelia y sin embargo ya se ve a lo 
provincia do sus gestiones en pro del que ha podido llegarse con la cons-
tan necesitado acueducto definitivo, j tancia sostenida durante largos años, 
esperando que el Gobierno Central¡ Pero hace falta! que se pu-
resuelva con la urgencia necesaria bliquen tolletos y se repartan 
f! comienzo de dichas obras, que pl-jen las provincias 'españolas pâ -a 
den en grandioso mitin en el Par- dar a conocer al pueblo esp-añol la 
que Céspedes. riqueza minera y la agrícola de Ma-
E l menor de doce años, Rogelio rruecos, y garantizarles su seguri-
Semana Marcell. agoniza en el hos- dad personal. Sólo con un aumento 
pital, víctima del atropello del auto- grande de la población española pue-
que cree deben aplicarse para su so 
lución, dijo: 
• "Comenzaré a hacer este examen 
en ese espíritu de conciliacióoi y leal-
tad de que usted está animado. Creí-
que con mutup buena voluntad po-
dremor. lograr disipar las deplora-
bles interpretaciones falsas y erró-
neas • inteligencias que han surgido 
en nuesLas negociaciones." 
"Desde que se firmó el tratado de 
paz, Francia ha estado obsesionada 
por dos preocjpaciones bien legíti-
mas. Aspira a recuperar sus pérdi-
das materiales y a establecer de un 
modo definitivo su seguridad. Por 
su parte, la Gran Bretaña, cuya vi-
da económica perturbó la guerra pro-
fundamente, desea, ante todo, un re-
Oiacimlento de prosperidad en los 
mercados europeos, la reanudación 
general de los trabajos Industriales 
y la estabilidad en las relaciones In-
ternacionales." 
"Lejos de ser irreconciliables loo 
intereses y dedeos de nuestros dos 
países, se hallan en completa armo-
nía, y sólo podrán ser satisfechos 
gracias a medios idénticos. Cuando 
pedimos reparaciones y seguridad, 
no es que nos dejemos Impulsar por 
mezquinos sentimientos egoístas; 
tratamos simplemente de crear con-
diciones que hagan posible una paz 
duradera en Europa. Sm esa paz fun-
dada en la justicia, la vida comer-
cial e industrial que Inglaterra de-
sea ver renacer no sería, desgracia-
damente, posible." 
M A S S P O R T S 
V I N C E N T R I C H A R D S D I O U N A E X H I B I C I O N 
A Y E R E N E L V E D A D O T E N N I S C L U B 
E l notabi l í s imo raquetista americano, de paso en la Habana, jugó 
contra Banet y ¿ a y a s en singles y Soubles.—Hoy parte de re-
greso al Norte el antiguo d i s c í p u l o de Bill Tilden 
Estando ayer en las carrens, nos pero, con todo ello pudimos ver en 6t 
enteramos por conducto de Oscar Mas- lo que es. un maestro que seguramen-
saguer que Vincent Richirds. el noj te ha de ser el sucesor de las glorias 
tabilísimu tennista americano que en 
viaje do luna de miel viene recorrien-
do las Islas Bihamas y Jamaica, y el 
cual se m s había dicho iba a que-
darse en la Habana hasta el miércoles, 
se marchaba tempnno hoy lunes, y 
que habiéndose instalado para que die-
ra una exhibición en esta ciudad de 
de Tilden v Bill Johnston. Tara for-
tuna nuestra timbién, Banet se halla-
ba en excelente firrma. y aunque derro-
tado 6x3 6x2. presentó bastante resis-
tencia, dándole oportunidad a Rich.irds 
de lucir, aunque sea parcialmente, sus 
enormes fa-^ltides. 
Más tarde, en compañía de Mr Gol-
su maravillosa destreza con la trique- i den. Richards jugó un doubles contra 
tg, había accedido a hacerlo. 
A las cuatro de la tarde se tuvo no-
ticias en el Vedado Tennis Club que 
Richards daría una exhibición en sus 
courts esa earde, cursándose en seguida 
Banet e Ignacio Zayas. perdiendo un 
setéy ganando otro, siendo éste uno 
de los mejores encuentros de exhibición 
que hemos visto, pues la debilidad re_ 
lativa de Golden hizo necesario que Ri-
1 siendo ayer domingo de carnival, y 
"Por otro lado, el d'a que Francia ¡por lo avanzado de la hora, pocos se 
móvil Ford'del que es phauffeur Rey 
Vlamonte, que está detenido. 
E l Juzgado actúa. 
Abeza. 
VA. CARNAVAL E N BANCTI 
S P I K i T l S 
Y una matinéo infantil, de pierrot* 
y pierrettes, que se celebra el sába- j 





Sancti Spíritus, marzo 2 
DIARIO.—Habana. 
de contrarrestarse el espíritu agre-
sivo de los moros, que' es Igual on 
todas las coloulas. ya sean de 
Francia, Italia o Inglaterra. 
NOTICIAS D E MARRUECOS 
5 DE I K B U E R O 
i)i:i 
BODA E L E C A N T E 
L a "Hoja Oficial" del lunes pu-
blicó el siguiente despacho, recibido 
a las doce de la noche última: 
Zona oriental.—Al regresar aypr 
la posb-ión de Reyen el capitán 
Unas tras otras. 
E n sucesión brillante. 
Puede decirse esto de las bodas 
concertadas en nuestra sociedad pa-
ra el naciente Marzo. 
Entre l/is de rango, entre las máa 
«legantes, me complazco en anunciar 
la que está dispuesta para el sába-
do 15 en la Iglesia del Vedado. 
Linda la novia. 
Muy gentil y muy graciosa. 
Es la señorita Floraida Fernán-
dez Reboul, para la que siempre hu 
Su nombre está estrechamente 
unido a la gran temporada oficial 
de ópera que disfrutamos este in-
vierno en el primero de nuestros co-
liseos. 
' Boda de amor. 
Con un encanto singular. 
Las invitaciones las suscriben el 
señor Servando Fernández y su in-
teresante esposa, la señora Pilar Re-
boul de Fernández, por parte de su 
hija, la flancée tan bella y tan gra-
ciosa. 
A su vez Invita en nombre de fctt 
Esta noche celébrase en los ,salo-i -n̂ y • , 
nes de la Colonia Española eí pri- ?1oberto C(i™c*á*' del batf 1*ó° ^ 
mer baile del Carnaval, al que acu- Almansa; sKe le J f K S S Í J * 
dirán varias comparsas. Los salones ^ montaba arrastrándole a un ba-
aparecerán bellamente engalanados ^ranco' Quitando hendo en la mu-
y amenizará la fiesta la orquesta de ñeca J \ v[entre. de carácter menoí 
reciba la indomnlzación correspon-
diente 1,1'e merece por la devasta-
ción de sus provincias y que se vea 
protegida de todo ataque Injustifica-
do, existirán glandes probabilidades 
de que el Continente europeo reco-
bre su establidlad." 
"Aquellos de <-us compatriotas que 
creen <|ue Francia sueña o ha soña-
do con el aniquilamiento político o 
económico de Alemania, están en 
error. Como acreedor de Alemania. 
Francia no es tan loca que deseo 
reducir a su deudor a la miseria. E l 
:nterés de Francia es que Alemania 
trabaje, produzca y se restablezca. 
Xo hay un solo francés sensato que 
haya jamás soñado con anexionarse 
una sola partícula de territorio ale-
mán ni con 'convertir a un solo súb-
dlto alemán on unN ciudadano fran-
cés." . 
"Con excepción de Alsa¿la, nun-
ca hemos pretendido que el Rinh 
fuese nuestra frontera. Sólo pedimos 
que Alemania no volviese a estar 
en situación de usar el Rlnh como 
base militar para nuevos ataques a 
F'rancla. Hemos solicitado que en ei 
Interés general de la paz, ese río 
forme uní barrara contra toda agre-
sión. Ese fué el pensamiento expre-
sado por el mariscal Foch al día si-
guiente del armisticio." 
las órdenes para que fueran avisados', chards. al cual desde estas columnas 
los demás clubs de la ciud id para que ¡ lar a todo -su activo, son saques y rasas 
pudieran concurrir a la Casa social de 1 relámpagos y juego de aire, que es el 
los ^Marqueses/ los fanáticos qoe aáí! fuerte de este gran tennista. tercero en 
quisieran hacerlo. Desgraciadamente el rating americano y posiblemente en 
el mundial. 
Después de comer en el Vedado Ten-
j'ls. se trasladó Richards con su paily 
al Jai Alai, dando así fin o, su "perfect 
Day". pues ya anteriormente había vi-
sitado a Oriental Park. 
Hoy pe despide de In. Habana Ri-
chads, al cual desde estas columnas 
enviamos un cordial saludo de denpe-
dlda, esperando que en fecha no leja-
enteraron de lu oportunidad que des-
perdiciaban . 
Siin embargo, cuando a las cinco Ri-
chards tomó los courts con su toc.yo 
Vicente Banet, un grupo bastante nu-
meroso de • admiradorej de su fama 
se encontraba presente. 
Recién desembarcado, y con Inten-
ciones de disfrutar lo más posible su! na podamos verlo de nuevo en juoi 
corta estancia en la Habana, Richards ; on nuestros courts locales, 
no puso un exceso de empeño en su 
juego, trabajando a media máquina, ¡ SAXiVATOR. 
F U E S U S P E N D I D A A Y E R L A E N T R E G A 
(Viene de la pág. CATORCE.) 
raran de un coche, en un bonito due-
lo, que tuvo su epílogo al demostrar 
más entereza Marionette. que superó a 
su antagonista por medio largo ante la 
expectación de los miles de entusiastes 
aficionados, que premiaron tan tonita 
lucha con aplausos para vencedora y 
vencido. Woodstock dirigió muy bien 
a Marionette para lograr su apretado 
triunfo. Prince Regent logró el terci 
puesto y Rlght 'On Time el honrado 
ejemplar, se vió impedido de lucir.* sin 
duda alguna por la cuantía del peso 
que soportó. 
orquesta 
Sixto Jiménez y Casanova Marín. 
Se adjudicarán varios valiosos re-
§3,1 OS 
— H a llegado a ésta el doctor Ho- .media de Ia „mAdrugad_a 1 
racio Ferrer, especialista de las en 
fermedades de los ojos. 
Serra. 
grave, habiendo sido evacuado a la 
plaza. En Tafersit, el jefe del cam-
pamento comunica que a las dos y 
hoy, 
cuando se hallaba recorriendo los 
puestos, fué gravemente herido por 
un disparo enemigo, falleciendo po-
co después, e! suboficial del batallón 
HOMENAJE A DOS MAESTROS D E de Isabel la Católica. Francisco 
JNSTRCCCIOX PÜBlilCA Y A UN Díaz Irina. L a escuadrilla de serví-
NIÑO. L A U R E A D O S POR L A SO-, do de Aviación reconoció el frente, 
CIUDAD ECONOMICA AMIGOS D E L sin novedad. 
PAIS 
bo en las crónicas los elogios debidos | ijjj0 ia distinguida dama María Se 
a su beMeza, tan Inspiradora. ¡ raflna Hernández Viuda de Tolón. 
L a señorita Fernández Reboul uní-] De un momento a otro quedará 
rá su suerte a la del afortunado ele-1 hecha la designación de los padrl-
Kido de su amor, el señor Edwin T . , nos y testigos de la boda. 
Tolón, un joven excelente, de caba- Los daré a conocer. , 
llerosidad intachable. ' Con otros detalles interesantes. 
MARGOT D E B L A N C R 
De arfe. 
I'TIU fiesta próxima. 
Eî  el recital de piano que ofrece-
rá el lunes 10 del corriente la gen-
til concertista Margot' de Blanck 
Se celebrará en el primero 
neo d 
donde se 
Otro el señor José Ortlz. 
Y más. muchos más. 
A las listas publicadas con ante-
rioridad de los que tienen lunetas 
hay que agregar los señores Laurea 
de 1 ho Fuentes. Adolfo Cabello, Gaspar 
, i Betancourt y Armando Carrillo, 
nuestros coliseo?, a las cinco de la ^ , a ñ o r a s , Enriqueta Gar-
liU-Je. con un programa donde se ría Viuda áe pujo]| piedad gant08 
combinan números tan variados co- dG ^laza y Artola, Luisa Chartrand 
mo selectos. y iPR de viadero y de Reynolds. 
La demanda de localidades en los j Y las señoritas Georgia Sánchez 
día« üitimos ha sido por extremo Mandu.ley, Teresita Moas, Mirtha 
numerona. . Olivella. Margot Rojas. Gloria Des-
Se hacen por día. i camps, Teddy Risech, Mercedes Fe'r-
^ • naifes, ya lunetas, i nilndez, Gloria Miró e Ivonne GI-
E l doctor Carlos M. de Céspedes, I berga. 
bonorab'e Secretario de Estado, ad-1 Carmen y Cuca Comdom. 
nuil 10 un pa'co. Y las señoritas García Longa. 
Del gran mundo. ' 
Una nota de Interés. 
Marlanita Seva. diistinguida espo-
sa del general Menocal, suspende su 
Hoy. 
San Emeterlo. 
Con motivo de la festividad del 
recibo correspondiente al día de hoy.l día celebra su santo ,y me complaz-
Me apresuro a hacerlo público pa-





L a gentil señorita que tanto bri-
lla en nuestras fiefítas elegantes es-
tá despidiéndose dé" sus numerosas1 reclerle y tan sensible no podrá re 
co en saludarlo, el distinguido jo-
ven Emeterlo Zorrilla y Reboul. 
» ¡Felicidades! 
Del mismo tema. , 
Un saludo más. 
Está hoy de días, la joven e inte-
resante Viuda d"e Vlllaverde, Ofelia 
Outiérrez. quien por su duelo tan 
amistades. 
Embarca el jueves para reunirse 
en Nueva York con su señor padre, 
el distinguido caballero Hermán Ola-
varría, que reside en aquella ciudad". 
¿Volverá?. . . 
¡Cuántos a desearlo! 
elbir. 
Sépanlo sus amistades. 
Alta distinción. 
Otorgada a una dama. 
Me refiero a la señora de ViJIa-
Urrutia, la culta e interesante Alda 
Peláez, que acaba de ser agraciada1 
con la Medalla de Plata de la Cruz 
Roja Española. 
¡Enhorabuena! 
L a Xlrgu. 
Siguen sus éxitos en Martí. 
Después de las dos funciones de 
ayer, ar^as milv, concurridas, ofrece 
la representación de L a Dama de las 
Camelias esta noche.. 
Actuará hasta el miércoles para 
salir en seguida en tournée por el 
Interior. •« 
Habrá opereta desnués. 
Con la hueste de Enrique Ramos. 
Enrique F O N T A M I . L S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S<)( IEDAD ANONIMA 
De acuerdo con lo que previenen 
loh Estatutrs Sociales y cumpliendo 
lo dispuesto por el ^eñor Presidente 
cito por t^te medio a los señores 
Accionistas del DIARIO DE L A MA-
RINA, Sociedad Anónima, para la t̂  
Junta Geuerai reglamentaria que, 
como continuación de la celebrada 
en el día do hoy, ha de tener efecto 
el día 11 de Marzo próximo a las 
cuatro de la tarde en el edificio 
social, 
Hobans, Febrero 29 de 1924. 
D A N D O C R A N Q U E 
Dando cranque a su automóvil 
frente a su domicilio en la calle de 
la Reina 14, se causó una contu-
sión con probable fractura en el ra-
dio derecho, Manuel Rey Rey, es-
pañol, de 34 años. Fué asistido en 
Emergencias. 
• E l Secretario, 
Manuel Abril y OCHOA. 
9a. 3 St. 4. 
C A M P E O N A T O D E T E N N I S 
F R A N C E S 
PARIS. Marzo 2. 
Henrí Cochet derrotó hoy a Lacoste, 
2-6, 6-3,,6-1, 2-6, 6-2. en el round semi-
final del tennis bajo techo por el cam-
peonato Co Francia. 
Cochet contenderá con Jean Borotra 
en el final de mañana. 
(Por Telégrafo.) 
San Atrio, de los Baños, marzo 2, 
DIARIO.—Habana. 
Con extraordinaria brillantez tu-
vo efecto hoy en ésta, el homenaje 
que la sociedad de San Antonio ha 
rendido cumplidamente a los maes-
tros de Instrucción Pública, señora 
Nieves Cepero de Fernández y Eduar 
do Mederos, y al niño José Hevia 
Cortés, a quienes acaba de laurear 
la Sociedad Económica de Amigos 
del País. 
Zona occidental.— E n territorio 
de Ceuta, el soldado del batallón 
de Serrallo, Angel Lorenzo Petill, 
al Intentar cruzar el río Leu pereció 
ahogado, instruyéndose diligencias. 
La justa secundaria en importancii. 
"Cualesquiera que hayan sido la-: y calidad se decidió en la sépt'ma y 
desilusiones que se hayan experl- flltima con un éxito para la favorita 
mentado, y cuya existencia tiene us-
ted la bondad de poner en tela de 
Mountain Lassle, cuyo triunfo fué pre-
senciado por su dueño W. R. Coe, qu» 
juicio, Francia nunca ha tratado deise halla de paso en la Habana. La ga-
obtener algo qve el tratado de Ver-1 nadora tuvo que luchar tenazmente 
salles no reconociece como suyo. Si j contra True American y Ancestress, 
se hubieFen cumplido los términos | qUe alcanzaron segundo y tercer pues-
de es tratado, nunen se hubiesen que-jt0 respectivamente por muy escasa di-
jado. Esperaba simplemente que se I ferencla detrás. En esta hubo "cuen 
le pagase lo que se le debía; conta-' 
ba meramente con fue las firmas del 
tratado serían honradas con el cum-
plimiento del mismo." 
"Entre los errores de apreciación 
a nuestro respecto que una parte <ie, Sübre Sun Turrct y MOUniain Laasie y 
to'' que no cristalizó sobre el buer 
"chance"' de Brother John, que dió bas-
tante "mafuanfa" a los leones. 
Los hermanos Callaban lucieron mu-
cho ayer tarde, al ganar el veterano 
Anoche facilitaron las siguientes 
noticias: 
Zona oriental.—En la oficina del 
Zalo se han presentado, procedentes 
de la zona francesa, para residir en 
nuestro territorio ocupado, ocho Ir-
|dígenas con sus mujeres e hijos, na-
la opinión pública Inglesa se ha 
permitido, el que nos resulta más 
incomprensible v más nos entristece 
es el relativo a nuestros armamentos 
i militares." 
"Nuestras organizaciones mlllta-
Ires y róreas están excluslvamentte 
'destinadas a defendernos contra una 
tentativa de venganza alemana. He-
¡mos sufrllo los terribles efectos de 
|una Invasión con bastante frecuen-
cia para vernos obligados - a prote-
. gernos por adelantado contra ellos. 
nuestras fuerzas 
A los primeros en premio a sus' turales de Segangan (Beni-bu-Ifrur) 
méritos y labor, en la enseñanza de y otro cuatro con seis mujeres, doce 
el novato sobre Jacquerie. F. Woods-
tock brilló mucho' con sus éxitos su-
bre Rlverslde y MarTohette, y el recién 
llegado del track 'de Tia Juana, J , 
O'Brien, se anotó su primer triunfo pi-
loteando a Lucy Kate en la quinta. 
Sun Turret, Rlverslde. Marionette y 
Mountain Lassle fueron los cuatro fa-
voritos que correspondieron ayer tar-
de, y yloB fracasados fueron Imposi-
ble. Erlanger y John Morrill. 
Sun Turret, favorito de ocho .á cin-
co en el primer turno, correspondió al 
fin despufs de tantos fracasos ante-
niños y 70 cabezas de ganado, que 
componen dos jalmas, pertenecientes 
a la cablla de Ulad Setut, 
la niñez; y al último, por su cons-
tante aplicación en la escuela. 
E l acto resultó lucidísimo por to-
dos conceptos, hallándose presentes 
en el mismo el señor Secretarlo de 
Instrucción Pública doctor Gonzá-
lez Manet y el Subsecretario doctor 
Antonio Iraizoz; el doctor Vidau-
rreta, que ostentaba la representa-
ción de la Sociedad Económica de E L COBRO D E H A B E R E S D E LOS 
L a aviación no ha podido :eco 
nocer el frente por estar las nubes 
bajas. 
Zona o( cldcntal.—SI novedad. 
Amigos del Pa í s ; el doctor Masí, Su 
Perintendente Provincial de Escue-
las; doctor Arturo Cayomari, Ins-
pector del'Distrito de Guanabacoa; 
INDIGENAS 
Visto el expediente incoado a vir-
tud del escrito de la Alta Comisa-
doctor Justino Baez; señor Glspert,1 ria ¿e España en Marruecos, comu-
y otras distinguidas personalidades ¡ nicado ai departamento de Hacienda 
por el de Guerra, interesando S.Í 
dicten las oportunas dlsposlcionps 
para facilitar a los indígenas reti-
rados el cobro de los haberes que 
les corresponden con el menor re-
traso posible, y do conformidad con 
lo propuesto , por ambos departa-
mentos, S. M. el Rey se ha servido 
de la localidad, entre las que se 
contaban numerosos maestros. 
Hizo uso de la palabra muy elo-
cuentemente a nombre del Magiste-
rio el señor Miguel Oven Pérez, y 
seguidamente los doctores Iraizoz y 
Manet. 
Vimos allí representaciones de las 
nador, que luego marchó al frente has-
ta la meta., 
E L HONRADO RIVERSIDE 
El viejo y muy consistente Riversi-
do ganó la segunda como favorito de 
precio prohibitivo, asumiendo el pues-
to de honor al darse la partida sin qiju 
se viera su éxito en peligro en nln-
j.'una etapa del recorrido. Riversidf 
iiventajó en la meta por un largo a 
Hess Kit. con Rapid Stride en el ter-
cer puesto. , 
Del extenso grupo de ejemplares bi-
ratos que fué al post en la tercera se 
destacó al freiHe desde la arrancada 
Nimrod, cotizado cuatro a uno, al qr.e 
siguieron en place y show Pllades, (hi-
jo de Oresles nacido en Cuba) y Ba-
b'jllng. 
El gran favorito de ésta, Impossi-
b)e. hizo bueno su nombre con la cli-
s»! de papelazo que tiró. 
l t euarta, también discutida p r̂ 
extenso grupo de "cristalinos" que aun 
no habían ganado en el mitin, se re-
solvió en la "graduación" de Jacque-
rie, la tantas veces fracasada candi-
d.'ula de recientes salidas, que se repu-
so al final después de mala partida pv> 
ra aventajar en la meta por regulp.r 
margen a Coscorrón, seguido éste ea 
el show por M. W. Baker, que forma-
bt parta del "ficld". Erlanger rcpitlS 
la misma broma del mal género que 
ha dado en sus recientes salidas co--
mo favorito. 
Un bu#ii grupo de ejemplares de dis-
tandas fué al post en el quinto tur-
no a milla y setenta yardas, que co-
rrespondió a Lucy Kate de cinco a uno. 
seguida por North Wales y Flyinf 
Frince. E l favoritísimo Plentycoos, 
montado por Pcrnia, partió al frente 
y llegó a tener hasta cinco largos ü 
su favor en la recta lejana, pero al 
rodear la última curva fué perdiendo 
velocidad, siendo pasado por los tres 
ya citados primero, decidiéndose la lu-
cha por la ganadora en su buen avan-
ce finalista. John Morrill hizo un po-
bre papel, y aunque abrió favoritísi-
ésta delante 
del tercero Homans. Eerretta se man-
tuvo al frente hasta la entrada de la I mo. su cotización subió ante el juet 
recta final, donde la destituyó el ga- j que se le hizo a Plentycoos. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A . 
m TIRO l N VASO A I. \ < M i A 
E l vlgiluiito de la 'Policía Nacio-
nal númenj 8V7 J . Carmena, arres-
tó en Ofi' ¡us y Churruca a .na m-
esperan que da.; dividuo .¡uo. c orría perseguido por 
1 otro, estií ultjmo lesionado. to de esperanzas y rá saludables resultados. Las mani-' 
/estaciones más notables son las q u ^ L ^n la Pnincra Estación el herufc 
hace al expresar su opinión el órga-1 d,,cclaro i '^brarse Angel Abeiedo 
no conservador "The Morning Post" i ^mP015- <- i-«»ol. de 26 anos da edad 
que ordinariamente es muy hostil al -v vocino úc Mercaderes 4::, .;xpo-
Gobierno ' Ht*Ó<lo que perseguía al otro indiví-
' Este diarlo ve en la corresponden-! duo nombrado Gregorio Hernánde» 
escuelas p ú b l ^ consignación y p.i 
Ceiba (rf Agua Vereda Nueva etc. 1 ^spd0en^g qhaberes expresados se rea-
T>na hnmpnn lf>a dna fiinr<-.Ti ^ K Í « * « ' » U * . . . Los o e aifados fueron objeto 
de calurosas felicitaciones, a las que 
Unimos las nuestras. 
Corresponsal. 
rAIDO D E UN CARAIJLO. 
MATANZAS, Marzo 2. • 
DIARIO D E I.A MARINA.—Ha-
llco con sujeción o las siguientes 
reglas: 
Primera. Los habilitados de las 
mehallas jalifianas de los distintos 
territorios- de la zona del protectu-
rado en Africa, podrán desempeñar 
la función de apoderados de los 
indígenas para el cobro de los ha-
beres de retiro que tengan reco-
nocidos. 
Segunda. Para cuantos casos s-5a 
necesaria la justificación de existe-.-
cla de los expresados perceptores, 
se sustituirá la fe de vido, que ordi-
los Juzgados 
baña. 
E n la tarde de hoy. y durante ei 
paseo de Carnaval, el sargento Abra-
ham Miltf, vecino de esta ciudad, I nanamente expiden 
en 1» calle de San Isidro, 17. casado,municipales, por una certificación 
se cayó del cabailo que montaba, su-1 librada por el jefe de la respectiva 
friendo la fractura de la tibia dere-¡ mehalla. 
cha por su tercio medio, de carácter Tercera 
Nuestro ejército y 
néreas no constituyen indicio alguno 
de antagonismo a Inglaterra, de alores ai ganar la me.a por un pescue-
Igual modo que las flotas de guerra | ™ plante de^berretta, -
y aérea de Inglaterra no son, en su l J 
opinión de ústod, una amenaza con 
tra Francia." 
"Nuestra política hacia los Esta-1 -
dos de la Pequeña Kntente ^ ^do | oditorlaleg log (liarios J la mañana 
siempre de Igual ^ ^ J J > R ^ « ~ H i t i esta capital sobre la corresp. • 
Mientras no se nos conce^a° agnatrfta"-, dencla Me Donal-Polncaré son en ex-
tías. mán efectiva* para f 1 . ™ ^ 1 ^ tremo cordiales. Expresan general-
miento de la 7af-1>en^osnt^dn(ir^ mente la opinión de que ol último 
verdadera ansiedad de mante^rno. de ilu Í0nes en(re 
<W contacto t o d « I t t W t o M J ^ jefes de gobieruo estii rep,e 
interesadas en el leal cumplimiento 
de los tratados que han hecho sur-
gir la nueva constitución de Euro-
pa." j 
"No hav nada en eso que pueda 
inspirar recelos a Inglaterra, y en 
lentos últimos cuatro años nunca he-
'nios cesado de proclamar que con-
| siderarlamos su adhesión a este gru 
¡po amlst 
U d í s Z.á 1 lados" de " la' Europa Central 
líos recursos necesarios 
¡fensa. no hemos hecho J ' " " " , : | tas tendencias es la expresada por ¡ En el primer centro de sucorr— 
pueda e W A T ^ « ? l i i l n ^ ^ Premier Mac Donal cuando dice fué asistido Abelardo de conti.sio-
que "los Estados Unidos no pueden, nes en la'cara y reglón supreciliar. 
curar a Europa sino que Europa de- Gregorio Hernández ingresó en el 
be curarse por sí misma". j Vivac. 
" E l error en todas las sugestiones MENOK ¿KKOLIJADO POR L N 
que tentativamente se han hecho dl-¡ A L T O 
recta o Indirectamente a los Esta-! 
dos Unidos en estos últimos años—j En Neptuno entre Menocal y San 
continúa el editorial— consiste en Francisco varios menores'corrían, al 
a comprender que pasar el automóTíl particular d3 - la 
americano se aven- señora viuca de Valdespino. nume-
s"' d s Por otra par-I a lomar parte en una conferen- ro 1731, que conduela el chauffeur 
nia pague slVs. . ^ * Riniundia t e r - k i a donde se le usará simplemente José Agus.in Sora Martínez, ie -6 
te. la ocupación dp l» " cumplido Uonio peón en un juego entablado años de .'d.-d y vecino de G. número 
iniuará enanco ee -Ltas en el tra-¡ ^«^ el antagonismo franco-británico. 130. Uno de les menores nombrado 
las condiciones exiu-.^ al.antiza(ia Ya la meiora en la atmósfera Manuel País jerdá, de 7 años de 
¡europea ha llevado al presidente Coo edad y vofino de Neptuno 3Ct cáTI 
suelo s'vndu arrollado por la rué 
. os s  " W ™ ^ " • ™ f t S £ Clt ciertas tendencias que "de pro- Núñez de España de 18 años y v 
loso como la m^or gaidniid ^ ^ . ^ ^ tenacidad pudieran po. ciño de Si... Ignacio 11. por ¡ue ( 
Es mas: al P ^ t a r a 'os j ner fin a la pe8adilla de Indecisión San Pedro y Muralla, le tiró un vai 
de la .^ur* ^ I y soapechas que atormenta a Fran- a la cara lesionándolo por estar apo-
necesanos W * ™ ° e I cia y a la Gran Bretaña. Una de es- yado en a reja de los muelles, 
n n ñaua qu^ 1 
empobrecernos o Impedirnos 
pagar nuestrar. propias deudas, ya 
aue los empréstitos que nos aveni-
mos a acordar fueron sólo concerta-
dos a cambio de garantías poslti-
'a"Ocupamos el Ruhr a fin de Indu-
ci , a Alemania a pagarnos P51™ 
vencer la ^ ^ ^ ^ « S < 
los m ^ l ^ J ^ & y S J t ó í í ^ U ciega negativa . 
Ese método fo*™}6ft**^jj£n* ningún gobierno a 
hemos enunciado. • M ^ « ^ e « a * 
lado y hayamos visto 




F A L L E C I O DOV V I C E N T E DIAZ 
< < >MAS 
E l señalamiento y con-
signación del pago de los expresa-
dos haberes se hará por el Consejo 
Supremo de Guerra y Marina y Cla-
ses pasivas, en las Depositarlas es-
peciales de Hacienda, en Ceuta y 
Melllla, «signando a esta última lob 
Indígenas residentes en el territorio 
de la mlstna, y a Ceuta los que re-
sidan en las demás zonas del pro-
tectorado. 
A. Pérez Hurtado (le MENDOZA 
[miestra seguriaaou decirme HdfJe a hacer r.na declaración que. ai _ 
"Le doy ia~ »'£l 1 cuestión delaunriue cautelosa y vaga, indica c'a- da trasera del auto que l^causo la 
|qUe P 0 1 ' ? ^ 6 ^ , , ^ : relacionada con I ramente la posibilidad de que los Es- fractura óel húmero Izquierda f 
¡deudas Interanaaa.^ I tados Unidos tomen parte en una contusiones y desgarraduras en el 
la de reparaciones. República conferencia que solucione de una vez antebrazo v mano del'mismo lado. 
- E l íjobler ,-. rabinete de la Para siempre las cuestiones para'e- Fué asistido en Emergencias por 
trancesa como ^ ^ nrmemente re-! 1»* ^ reparaciones 7 deudas Ínter-jei docLor viliar cruz. 
.Gran Bretaña esta 
snpltn a fortalecer la Liga oe 
ibones v engrandecer el papel que 
Si sóío hubiera depen-
la Liga hubiera desempeua. 
Coron-»!. 
(Por Telégrafo.) 
Guanabacoa, marzo 2 
DIARIO.—Habana. 
Esta tarde tuvo efecto en Guana-
bacoa el entierro del conocido veci-
no don Vicente^ Díaz Comas, miem-
bro de muy distinguida familia de 
la Villa. 
E l extinto, que era generalmen-
te aquí querido, fué miembro pro- Jugando en el patio de su ca-:a 
mínente de la Junta Revolucionarla con otro menor se cayó al suelo 
Cubana en New York, y amigo ca- fracturándose el húmero izquierdo y 
riñoso del Apóstol Martí. ' sufriendo la luxación del codo d1-
Su . muerte ha sido motivo de recho el menor Humberto Borger 
gran sentimiento. Reciban sus fami- Marín de 7 aftoa de edad y veclm. 
liares nuestro más sentido pésame, de Menocal 65. Fué asistido en 
Cortés, i Emergencias. 
L E S I O N A D O J U G A N D O 
S ^ c í ^ r P ^ c i p í o medios de 
acción más podero'os que los que se 
le concedieron." . 
"Además, ya sea cuestión de au-
mentar el prestigio de la L i g a d e 
Naclonef. de apresurar la J « p a r a 
clón de los desastres de la guerra o 
1 le consolidar la par del mundo, par-
Iticipo de su convicción de que cuan-
ambos documentos son realmente no 
tablea y que contienen promesas de 
fructíferos resultado'». L a pota de M. 
^ ' ^ " - J r A c h a e íntima la Entente Polncaré. declara el diarlo liberal. 
nUe n ^ S o s países más rápido i "es. tal vez. * documento de espí-
aliadas. 
Termina el editorial enaal?andn la 
conducta de estadista de Mr. M-tc 
Don'íld al acentar las realidades de' 
la situación diplomática y le asegu-
E l chaulfeur qútíló en libertad. 
ACUSA D E KOBO A SI AMIGO 
Federico Miranda Pulttío de !a Ha-
bana de 25 años dé edad y vecjne 
de Blanca S a-otee, denunció por me 
ra que. si loera estab'ecer la raz en diaci6n d., Pjedad Compañl, de so 
Europa recibirá el sincero e ínCon^ mÍBm0 doinicilIO( por ser sordo mu-
dicional apoyo y aprobación de los aj Iesar anoche a su na-
C 0 ^ T a í > 0 - f * - r n . • , • Ibltaclón r.espués de estar fuera de The Daily Chromcle opina nuc hora hanó Vj0lentada la 
fnt,re r ^ c u ü a d o v mayor éxito al- Ultu más concillado- que recordamos 
será el resultado > miy ff iHfa de su plp.ma". 
canzaremos. . . I " T I 
-Nuestro deber para c o n J a ( 
lizaclón es de continuar unidos. 
I T P ¿ E N S A D E L O N D R E S Y l A » « « ^ 
"The Westminster GazPiHe". tam-
puerta dd su casa a la que lablan 
dado tres larrenos y abierto ua es-
caparate notando la falta de cua-
renta y dots-pesos en metálico J! 
prendas yer valor de treinta y t-es 
pesos. , 
L a encnigaua de le casa le dijo 
según decíaró, que después de sa* 
COMl NK'ArlONKS DE MC DO 
NAliD Y l 'OINOARE 
L O N D R E S , mano 2. 
Los comentarios que hacen en sus 
¡bién rtrsano del partido Liberal, , j ^ é f y dad estuvo en ¿u casa su 
testar oue aprueba totalmente . ^ . r. , r-or-Ma \rrPdondo 
.rresnondencia. expresa esoecM amigo J o ^ María a : ^ r e / 0 J ° 0 
'satisfacción al ver que la carta de: de 24 año., de edad y ec,no de W 
Mr. Mac Donal es una exhortación Hano 5. García ^ ^ ^ ^ ^ ^ o 
dirigida por encima de Francia a los bía estado en la casa pero estaña 
Estados Unidos. sus amigos-
( 
fe 
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A L Q U I L E R E S I P W H E L A D Ü f 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A T A 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
G I R O S D E L E T R A S P R O F E S I O N A L E S 
DE CAKNAVAIi 
AI.Qt7II.O LEALTAD 151 ENTRE 1^-
na v Salud sala, comedor cocina, baño 
y tres habitaciones $6D. Llave bodega 
lealtad v Reina. Dueño B. 242 entre 
Mzo. 
y i 
125 y 27 Vedado Tel. F-414, 
. 8022 
¡SE A L Q U I L A EN SAN NICOLAS 182 
primer piso alto acabado fabricar, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, cocina gas, 
espléndido baño. Informan Pla2a Va-





V A S O S RARA A G U A 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
PAULA 4 4 TELÉFONO. A-7982 
~ H A B A N A -
PRECIOS EN L A F A B R I C A 
Barquillos, $3.00 el millar. 
Cartuchos para 5 cts., $3 el millar, 
Tuchariias $1.50 el millar. 
CAJAS DE CARTON 
t N COMPOSTELA 144, CASA ACA-
bada de construir, se alquila el pri-
mer piso alto, compuesto de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina de gas y 
crvicios a, fa moderna. Informa José ,paya zapatos dulces, café y boticas. 
Cartuchos papel en colores. Apa-
ratos de hacer café y heladoras. De» 
pósitos para refrescos, etc. etc. 
PIDA CATALOGO D E 1924 
ün poco de historia. 
Sobre ê a Comparsa de "Es'p 
slas" que llevará H! baile de Piña-
ta del Lioeo, la señorita Beli-.i Es-
coto. 
Comoarsa precio 3?.. 
Cuyos trajes han de llamar pode-
rosamente la atención, tanto por su 
originalidad como por su riqueza. 
Copiados están del que llevó la 
Condesa Ignatieff en París a un Ba-
llet Egiptien ofrecido por la Conde-
sa Renee de Bearn, allá por el año 
noTedentos ocho. 
He visto eso? modelos. 
Sobre una falda de tul de seda 
£r:s perla ruóiese graciosamente | 
una bayad=.'i de georgette co:or| 
naranja con incbas bandas de tiv'i 
df» plata. Da la misma tela bina 
también a rayas de plata, y así rai5| 
mo color oín^t* el manto que on j 
vaolve toda lu figura y se recoje ¿n 
José A . Torres; 
Mercedes Capzo y 
Eduardo Alfonso; 
Carmen Castro y 
Armando Socarrás; 
Panchita Ramos y 
Carlos Meonck; 
Enma Parravicini y 
y Críspulo Solaun; 
Alicia Castro y 
José M . Vallejo; 
Luisa Ramos y 
Rafael Ortiz; 
Hilda Matheu y 
José Aguirre; 
Esther Morales y 
Alfredo Febles; 
Trinidad Ramos y 
Ramón Buigas; 
Bélica Escoto y 
Laureano López. 
Va también a ese baile de Piñata 
de la casa matancera el grupo de 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R 0 
G O N Z A L O G. P I A R I E G A 
Abobados 
Agmar, 116. T e l é f o n o A-9280 . 
Habana 
ra los brazos por unas pulseras de, "Les Dames de Coear" arganizado 
Garcia. Tel. A-6212 
8042 8 Mzo. 
VE AI.QUXIiAN EO> ALTO> DE LA 
bodepa de San Mltruel esquina a Leal-
t;.,! la llave e informes en la misma. 
' 8043 Mzo. 
i SAN LAZARO 200, PRINCIPAL 
cen tres cuartos, sala, comedor, cocí-
: na y calentador de gas, toda de cielo 
, aso. Alquiler $90.00 Puede verse a 
tc:n- horas. Informes F-2124. 
! 8050 5 Mzo. 
S E O F R E C E N 
V E D A D O 
SE OPBECE "UN Bl EN SIRVIENTE 
para casa de buena famlHa, recien lle-
¡ gado de España que trabajo en las me-
jores casas de esta ciudad y d© Nueva 
York. Informarán en el Tel. A-2855. 
S025 5 Mzo. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
VEDADO AIiQlTLO MAGNIFICA CASA 
estilo ínfrlés. en los altos, los cuartos, I 
y el bafio, y los bajos sala, comedor y 1 
j «lemi'is servicios, portal y jardín al fren- ] 
' te Informas en la misma. Calle 11 No. I 
I i I 
1 802-1 6 Mzo. 1 
C A L L F DIEZ E N T R E 17 y 197VE-
' ^ado, segundo piso acabado de cons-
•fruir con cuatro cuartos, bnño ínter-
calado, cocina de gas, entrada inde-to 4 años 2 plantas en Calzada víbora,) artistas, arrancó al auditorio una 
i- _„„_ j n..„J_ „«,M!''40 m. fabricación, puede dejarse gran 
i pendiente para criados. Puede verse 1)arte al 8 0|0 Dueñ^ Navarro. Lealtad 
1 a todas horas, la I'ave en la Bodega i 18^0Í*| 10 a 11 y de 4 a 5 
| de 17. Informan F-2124. 
8049 
p wlas. 
Cíitno adorno de cabeza llevan trea 
hilos de perlas, con unos cabucho-
nes de los que penden sartas de 
perlas hasta los hombros. 
Integran esta Comparsa once pa-
rejas» He aquí sus nombres: 
Marina Puig y 
por la señorita Gloria de Armas, ios 
nombrs de cuyas parejas di yá en 
días pasados. 
De los bailes primeros del Liceo 
y el Casino, sábado y Domingo, ha-
blaré en las "Matanceras" del' Lu-
nes. 
Extensamente. 
E S T U D I O D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30, eBQTÜna a Compogt»!* 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7957 
DOMINGO R 0 M E Ü Y J A I M E 
ABOGADO 
Administrador de bienes 
Kobana. 86, tercer piso. 
Teléfono A-1213. 
d e 2 p . m. a ü p . m. 
27 Mzo. 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
<Ce7 Estudio Privado. Xeptuno, 220. 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE IiA QUINTA DB , 
DEFENDIENTES 
Cirnjia General 
; CorBultas; lunes, miércoles y viernes, 
i de í a 4 en su domicilio, D. entre 21 
•y 23. Telefono F-443S. 
I — — ~ — _ — _ _ _ — 
Dr. Manue! González Alvarez 
CIEUJANO DB DA 
! ASOCIACION DE DF HENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, lunes, m'ércoles y 
vlt-rues. Cárdenas, nú'ñero 45. altos. 
Tedt-tonu A-9102. Donicillo: Avenida 
; de >costa entre Cálzala de .TesOa del 
, Monte y Felipe Poey. v'Üla Aaa. VI-
b r̂̂  Teléfono I-28U4. 
Cá43> Ind. 15 JL 
D R . M I G U E L V m 
HOICEOFATA 
i Deblllds^ aexual. estómago e Intestl-
; ^C». Cs'-loa l i l , 20». D« 2 « 4. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A D O C T O R ANTONIO CH1C0Y 
Dr. J . A . Hernández Ibáñez 
I ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
MA-S DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES i 
APLICACIONES DE NTSCSA T.VARSAN 
\ la* urinarias. Enfcrredades venérea», 
i Llstr-scopla y CaieterUrao de los uréte-
res. CcnsultaB de 5 • 6. Manrique 
I 1.0-A. altos. Teléfono A-5469. Domlcj-
Be; C Monte 374. Teléfono A-S345. 
I Dr. CANDIDO B. T O L E D O OSES 
O ASO ANTA, NARIS Y OIDOS 
Esnooialista de la Quinta de Dependien» 
tes Consuitas da 4 a 8 lunes, mlérco-
! les y viernes. Lealtad. i3. Teléfono 
I M-4372, M-3Í14. 
D R . L A G E 
! Med'clna general. Esp.:aalldaQ eatotaa-
i jo. Deondad sexual. Aiecclonea de se-
ñoras de 1? sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A -
3751. Monte. 125. entrada por Angeles. 
C86T6 lnd-23 Dbro. 
Medicina interna. Cspeclaltaad areccio-
nê  del pecho \gudaf y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados d̂  'J'ulMr-
culo sis Pulmonar. Ha '.rasladado su do-
micilio y consultas a Peraf veranda, a l 
(altos). Teléfono M-1660. 
| Méd'co dei Sanatorio Covadonga, y Jel 
¡ Hospital ds Dementas de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
i Xervieso y Mentales. Consultas diarias 
' de 1 a 5. excepto los sábados. Escobar 
número 106. Te.éfono M-7237. 
EL TRIO HE RXAXDEZ 
Debutó en Velasco. [ Y finalizó el espectáculo con el se-
Ante una concurrencia baltante I rrucho que canta, algo también dig-
A-6850. 
C1006 Ind. lo. F . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedí-
mlpnto. pronto alivio y curación, pu-
dlcndo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de t 
a 3 7 de 7 a 9 t- m. Suárez. 32. Poli 
clínica. Teléfono M-«23í. 
M A N U E L G I M E N E Z LAN1ER 
F E R N A N D O ORTÍZ 
O S C A R B A R C E L O 
AHOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R / i M I R E Z 
El adiós a l f vida de Tosca y el, AECHADO Í N O T ^ T 
Spirto Gentlle encantaron al públi-iSaa Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrama. Teléfono A-37CI 
que semeja la voz i 
6 Mzo. 
H A B A N A 
CAMBIO PROPIEDADES POR BODE-
gas en la Habana doy dinero en hipo-
teca. Informes Amistad 136. Garda. 
6 Mzo. 
VENDO UNA ORAN ESQUINA E X 
$10.000 renta 90 pesos 2 plantas 124 
metros y vendo otra en $13.500 renta 
110 pesos un solo recibo con estableci-
miento. Informes Amistad 136. Garcia. 
6 Mzo. 
Se alquila una habitación grande, con VKNDO L N A CASA 3 P L A N T A S P B -
' • . • • ti j Kado al Campo Marte en $27.000 renta 
| asistencia, O sin ella, en casa de mo- 260 pesos 6 por 24. Informes Amistad 
ralidad, a hombres solos o matrimo- 1 0 García. 
nio sin niños, en Estrella 6 12 , en- • ~ 
.. , . 10An EN I M P O R T A N T E ESQUINA 1600 3PA-
I fre Amistad V AgUjIa, teletono A-i¿Ua ¡ hricado a 85 pesos metro renta 1.500 pe-
sos. Informes Amistad 136. Garda. 
6 Mzo. 
6 Mzo. 
SAN LAZARO 208 BAJOS ESQrlNA 
habitación aniueblada. asna corriente, 
vent;ina al mar, únicri inquilino, familia 
honorable. Tel. A-S107 
80.jl 6 Mzo. 
PRADO 33 AETOS 
CANOAS NUNCA "VISTO 
Carmen 20 metros de Belascoaln, ca-
sa sala, comedor, tres habitaciones, 6 
mil pesos. Corrales 6, 50 por 24 dos 
Se alquilan hablUeionefí a matrlmo- Planta.^ sala, saleta, tres habitaciones 
Tilo o personas de auoralidad con mue-
blop o sin ellos. ' 
8046 6 Mzo. 
S E N E C E S I T A N 
t r i a d a s d e m a n o 
M - O D I C I T A UNA C R I A D A P ^ N I N S U -
lar paru los finehaferes de una casa chl-
< .i Ba'n José 48 A, bajos. 
80 28 Ti Mzo. 
frente cantería, '15.500 pesos. Economía 
7 por 24 sala, comedor 4 habitaciones 
en cada plantas, renta 180 pesos 16 mil. 
Xotarla doctor Mlchelena, altos de Mar-
te y Pelona, A-4697. 
8044 5Mzo. 
numerosa presentáronse esos tres no de verse 
magos de la guitarra que conquista-i humana de manera magistral, 
ron los aplausos mas entusiastas,' 
más espontáneos y más estruendo-
sos que hemos oído en aquella sa-'co que no se cansaba de aplaudir! 
la. ¡pidiendo el bis. 
Bien cierto que lo merecían tan-| En suma , que el trío Colombiano 
to por su limpísima ejecución, co-jha sido de los espectáculos traídos 
mo por los conocimientos grandes | últimamente a Velasco que mas be-
que demostraron poseer del instru-'mos visto entusiasmar al público, 
mentó que con sus canciones (ha ¡ Sólo unos nombres de la concu-
hecho célebre en Cuba a Ensebioj rrencia citaré. 
Delfin. El de las Heydrlch, el primero, 
La selección de "Poeta y Aldea- Margartia, Rosey y Candita, la gen-
no" con que iniciaron el programa ¡til -viudita de Peralta la señora de 
es algo mas que maravilloso. Laj Pérez Jorge, y la encantadora pro-
uniformidad con que emiten sus ar-: metida de Manolo Estrada. 
monías los tres instrumentos, la La señora de Rodríguez Caseros, 
precisión de cada nota, y la técnica j Paquita Morales Pasalodos. 
Las Lecuona. María, Rosa Elena 
y Carmen Teresa. 
evasión que duró varios minutos. | Las señoritas Castro Vega, las 
Nos obsequiaron después con va-1 señoritas Caballero, las señoritas 
ríos danzones en el raro instrumen- Váidas Díaz, y las Culteras. 
Y las señoras de Araña, de Val-
dés Figueroa, de Alfonso y de Ca-
barrocas. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en , las enfera-edaaee del 
estómago a intestinos. Trau.ml'!nto de 
lia colflls y en.erltls por procedimlen-
¡ to propio Cor aullas dianae de i a 3. 
Para pobreb iune», miércoles y vler-
uts Relná,. 90. 
C <MS Ind 9 in 
to formado con botellas de cristal, 
cuyo número fué también aplaudi-
díslmo. 
P E D R O PANDO Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOOADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos civiles y 
Crim.'Bales. Cuba, número 49, esquina a 
Obrapla. Consultas: de 11 a 12 a. m. 
y do 3 a 5 p. m. 
<5d̂  7 Ml0-
Ledo. R a m ó n Fernandez Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57. Teléfono A-8319 
D R . E . ODIO C A S A R A S 
ABOOADO 
(Consultorio del Diarlo en Oriente?. Bdl-
fldo "Martlnei". José A. Saco, balo» 
número 6. Santlaeo de Cuba. Teléfo-
no 2685. 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
ABOGADOS 
EL DTJELO DEL POETA 
De Bonifacio Byrne. 
Acaba de fallecer en la Habana la 
virtuosa, la noble y distinguida da-
ma Margarita Byrne Vda. de Le-
T-léfcnos A-0551. M-6679. Cable y Te-
T . i •"S "Wolfrcgo". O'Reilly. número 114, 
Las dos mas grandes figuras de altos (Engrüsh Spoken). 
la poesía cubana, Bonifacio Byrne 
y Agustín Acosta, pasan casi al misj 
mo tiempo, por dolores y pesares | 
vatard, hermana del ilustre bardoj que los ariónadan al unísono. 
D R . 0 M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y merca.if les. DIvor-
matancero y el Ingeniero de ese apel Fué ayer que daba cuenta en es-¡ criturf^e^^^^ 
llldo, nuestro estimado compañro en tas "Matanceras" del fallecimlent ciór. consular las destinadns al extrañ-
en Departamento de O. P. | de Don Juan Acosta, padre del ilus-j Jrie',0- Traducción, para protocólanos, de 
Afecta también grandemente estaitre bardo, y un dnos días después,i 0Of-olnasr O'Remy^ÍM tito» Tel. 
desgracia a la señora Margot Ma- enlútase la pluma nuevamente para; K-Sf^y 
za ^da. de Arechavaleta, nlta de la lamentar la pérdida de doña Marga- " 
ne, la hermana de Bonifacio. 
Duerma en paz la noble desapa-
recida. 
Y sea para sus hermanos, para 
sus hijos, para sus nietos todos, la 
expresión muy sincera de mi condo-
lencia. 
DR. A . G, C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades de stflo-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neotuno, * l£á. Teléfono A-7840 
cao5] Tn(i. xa a 
D R . G O Z A L O AROSTEGÜI 
Médico í», !a Casn de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los Liúos. Médicas > Qul-
lúrgicas. Consultas de l i a 2. Q., nú-
mero 116, entre Linea y 12, Vedado. 
Teléfono K-42Í;3. 
Dr. MAMUEL L O P E Z P R A D E S 
MXDICO-CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Oon treinta y tres aftos do prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sanare, pecho, «<»ftoras y niños», partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Eealtr.d, 91 y 93. Te-
léfono A-Ü226. Haoana. 
ó5P>i i4 Mao. 
Dr. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consulta^: ¿ a 12 y de I a ft. ü'RelUy. 
60 por Vlllega*. Teléfono A-6730. 
D R . C . £ . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de ta univer-
sidad do la Habana. Aguacate, 27, altos 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
I a l 2 y d e 3 i i i . « por convenio pre-
-lo. 
finada 
Una santa la ilustre desapareci-
da. 
En quien se vinculaban las mas 
grandes virtudes, las cualidades mas 
excelsas, las mayores bondades. 
Coincidencias de la vida. 
S O L A R E S Y E R M O S 
: G A N G A : SE TRASPASA U N SOLAR 
fabricado en el Reparto Los Pinos con 
una casita de madera y arboleda, todo 
cercado hay entregado a la Compañía 
$946. y se da por $1.050. Informa su 
dueña. Esperanza 98. bajos, Habana. 
8035 5 Mzo. 
C O C I N E R A S R U S T I C A S 
I4A OOISTENO IOX ROTARIA 
Ultimado ya el programa, 1 grandes probabilidades de éxito el 
Listo está ya el carnet de esosj nombre del doctor Antonio Reqa-
tres días de fiesta que ha de tener sens. 
la ciudad matancera, en las fechas I A las doce y media sesión almuer 
del once al trece de marzo. Izo en el Hotel París reanudándose a 
Fiestas llamadas a dejar imljo-jlas dos las conferencias, y quedan-
rrables recuerdos. do Clausurada la Convención. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARDOS OARATB BRU 
ABOGADO 
Cmhfc. ¿O. Telefono A-a434. 
D R . LÜCIUS Q. C . L A M A R 
Abogado de ios Colegios de Nueva York 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva Escocia. Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-634». 
C576 90d-l7 E n . 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A r C l A F E R R A R A Y DIVINO 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, eluco -ince» oe ínter, 
no en el Hosp.tal 'Calixto «.rama .Me-
dicina General, especlalm^ate enferme-
dades nerviosas y mentaies, estOmag.. 
e intestinos. Consultas V2.00, recouo-
clmleutos $5.00. dti ¿ a 5 diarias en Sao 
Lázaro 402, altos, esquina a San Fran-
cisco. Teléfono A-33<)x. 
C187 Ind. 4 E n . 
, Abogados Agular. 71 60. piso. Teléfo-
Se abrirá el congreso a las diez Será en los salones del Consejo no A-2432. De 9 • 12 a. m. y de 3 • 
de la mañana del día once, después; Provincial esta última conferencia 
de haberse hecho la inscripción dej A las tres visitará nlos pintores-
delegados. Será este acto en el au- eos alrededores de la ciudad los 
5 p. m. 
Dr. f N R I Q U E S A L A D R I G A S 
CatedrátUo de Clínica Médica a$ la 
Ux-lversidad de la Hab-ma. Medicina in-
terna. Bspecialimente afecciones del co-
rasen. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, 62. bajos. Teléfono A-1324 v F-:'.57», 
1913 31d-lo. 
Dr. E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista en Piel > Sífilis aei Ho»-
pital Saint Douis de París. . 
Cura pronta y radical de 1» síiills 
con el "Suero del Dr. Query". 
ST único tratamiento curativo do 1» 
"Parálisis ger.eral" de la "Ataxia" y 
da las demás enfermedades parasifiL-
CONSUETAS (TS). de 10 a 12 m. y 
de o a 5 p. m. ECONOLECCAS de 3 a 7. 
VIT-TUDES. 70. Teéfono A-8225. 
Ind. 
D O C T O R P E D R O M 0 N T A L V 0 
Médico 
Medicina general, especialmente enrer-
ti.Adades del pecho. Consaltas de 1 a 3. 
Ccr.cordia 113. Ttléfono M-IM5 
4091 ü ms. 
Dr. J o s é A . Presno y Bas t íony 
Catedráuco de Operaciones de la Fa-
cultad rt'» Medicina. Consultas. Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Telf. F-4467. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Olrajano Cirugía general, «a» 
fermedades de señoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Co-
vadoo^a. 
Horas de consuita, de una y media a 
trep v media, todos los días. 
San Ralael, 113. altos. Teléfono M-
1417. Haóana. 
D R . J . L Y 0 N 
Do \ \ Facultad de París. Especialidad 
on l i , curación radical de las hemorroi-
da^ sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. ra. diarias. Correa, esquina a San 
Itd£,l(.CÍO 
D R . J . D1AG0 
Afecciones de las vla^ urinarias. En< 
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . J . V E L E Z 
MARIEX. 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga fllstan-
tla. (Consultas, $10.00) 
Catedrático de la Universidad, médico 
de vlsltt, especialista de la Covadonga. 
DR. R A M I R O CARROÑELE 
Envoclallsta en Enfermedades de mnoa. 
mí'clclna en general. Consultas de 1 •» 
3. Escobar número 142. Teléfono A« 
1336. Habana. 
C8024 Ind. 19 Dct 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CILUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. ta. 'relerono A-
7418. Industria 37. 
Dr. N. GOMEZ D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abaominaics 
(estómago hígado, riflin, etc.; enfer-
medades de señoras, inyecciones en se-
rle del 9M para sífilis. De 2 a 4 p. 
m. Empedrado 61 Uaoana. 
la magna del Instituto. 
A las doce y media se celebrará 
una sesión almuerzo en el Hotel Ve 
lasco, reanuduándose a las dos la 
huéped rotarlo y a la ocho comida 
por invitaciones personales en los 
distintos hoteles de la ciudad. 
A las nueve de la noche el Gran 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
SFT S O L I C I T A I NA M U C H A C H A PE-
MAOMPICA COLONIA EN DA PRO-
vlnda de Matanzas de 24 caballerías 
convención hasta las cinco que asis- Baile que ofrece el Casino Español 
tlrán los distinguidos visitantes aja los rotarlos, 
un paseo de carnaval, organizado] El jueves trece, a las nueve 
G A B R I E L R 0 S E L L O 
iiinswlar que sepn cocinar y ayude al 7 años de contrato 7 caballerías de ca-
trabajo de la rasa, buen sueldo. | fias 8 carretas nuevas 25 yuntas de 
' ttffdenas 53 altos. , bueyes bestias .le monta, romana y chu-
8020 Mzo. |cho propios. Precio $30.000 con esta 
E H MANRÍQUK 74 BAJOs V N MATRI- ™t,"a-, So .admite ofectlro. o propiedades 
n.oi.lo •olicita codnera peninsular, que ,1./f,ta ;MUílar1 ? bl*" hipoteca. Por es-
sea Joven y que duerma en la coloca-1 g^g J - Garcia- Reina 64. 
>n. Sueldo -0 pesos. 
8021 5 Mso. 6 Mzo. 
S E O F R E C E N 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
ARQUITECTO 
y Contratista de obras. San Ignacio 
dei c.ios. Teléfono M-4415. 
( r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
en su honor. A las ocho y media la mañana excursión al Central Hersj 
sesión comida en el Hotel "El Lou-ihey con almuerzo en el Hotel de i 
vre"^ y a las nueve el gran baile Hershey regresando a ésta a las cln-| 
que ofrece a los Rotarlos el Liceo ico. 
de Matanzas. A las doce de la noche, despedí-j 
El día dice de nueve a doce a. Ida a los distinguidos huéspeds en la; 
m . . sesión de las conferencias. Sel Estación de Bahía 
elegirá entonces el Cobernador del: tlrán como a todos los demás, las 
Distrito, para cuyo cargo sueña con|autoridades locales. 
684!; 24 Mzo. 
M I G U E L A . M A R T I N E Z 
ARQUITECTO 
INGENIERO CIVIL 
Contrata y direcciones de obras, pla-
D i . F r a n c s c o Javier de Velasco 
Afeccione"! del Corazón. Pulmones, Estó-
mago e (ntestip.os. Consultas los días 
lahorable.*. de 12 a 2. tíoias especia-
les, previo aviso. Salud 34. "'eléfono 
A-64U. 
a cuyo acto asís i108 memoria descriptivas, presupues-
' tos. meciiciones y tasaciones de tierras. 
Jnvito a inspeccionar mis obras. Vlr-
rudes 153 altos. Teléfono A-8489. 
6747 23 Mzo. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO CIRUJANO DE LA FACWL-
TAS DR PARIS 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Análisis del Jugo Gástrico si fuere ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a. ra. y de 12 a 
3 p. m. Refugio. 1-B bajo». Teléfono 
A-M8&. 
C574 Ind. 17 En 
EXAMENES 
En la Academia Angelina Alcoser.l Quesada todas de quinto año 
Se celebraron ayer bajo la Pre-'do estas dos últimas muy 
sien-
felicita-
\ E N D O U N A ORAN P A N A D E R I A EN 
Jl'i.óOO hace 8 sacos diarlos y vende 
de mostrador 10 pesos y arriendo esta 
con bnena maquinarla. Informes Amis-! s'dencla del señor Benjamín Obon'das por el señor Orbón. por la es-| 
¡obteniendo muy altas notas las si- pléndida labor que rindieron en sus¡ 
DR. GONZALEZ f-ERIX FIE3., S IEI -
lls y venerec consultas Jo 2 a 4 p. m. 
martes, jueves y sábado, se dan boma 
! especiales. Sao Lázaro, 354, altos. Te-
D R . F . H . BUSQUE7/ 
Consultas > Tratamientos da v;as Uri-
narias y Electricidad Médlo. R lyos X, 
alta freofacia y corriente»,. Manrique, 
56. De Ir a 4. Teléfono /A-4474. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Esrecialtdad enfermedades Oe« pedio 
•^Tuberculosis). Electricidad médica. 
Rayos X. tratamiento especial para la 
impciencla y reumatismo. Enfermeda-
des vlau urinarias. Consultas de 1 a 5 
PtaJo 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-G?44. 
Ci:3P Ind. 16 Feb. 
DR. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades ae la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfc-
no A-92<l3. 
C3230 Ind. 21 s 
Doctores n Medicina y Cirugía 
léfono A-0336 
C184 
6 Mzo. guientes alumnas 
GRAN BODEGA C A N T I N E R A VKNDO i Consuelo Olague, segundo año.j Vaya con nuestra enhorabuena a 
^ ^ t ^ ^ S í r S J ^ i S ^ S í ^ ^ : W * * ^ 1 » 1 1 ^ Margot CJinaudou,1 esas triunfadoras, nuestras t 
da. , j a r i Zoila Duarte María Magdalena Ru- clones a la señora Angelina i 
exámenes, 
N 
SE OPRECE BUENA CRIADA TSPA-
fiola recien llegada de Byentíe Aires, so-
para cuartos y repasar ropas y plan-. ^̂ «î .vo j 11 ru   i - , „ con i0 , . 
, ohar. no siendo casa seria no se atien- SaLo ti non SS^JS de Teniente Rey 15. » • 0. i ' ^ i S - v J ^ con { smi = « Amistad 136. Garda. o"«>> o Mzo. 
C R I A D O S D E M A N O 
I ¿l n jj n . n
6 Mzo. sinyol, María Josefa y Rosalina Ro- de Muro, la notable Profesora 
VENDO TNA BODEGA V K N D E 60 PB-1 drí&uez' Carmen Ovares y Nena Música. 
^nfoVm™ ^ ULTIMA NOTA 
Para ratificar la nota que ade-: Independencia, iniciándose el cor 




D R . .F. A R A N G 0 Y D E L A L U Z 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
relíClta-. -^^¡¿x^f Kspecialisla del .Sanatorio Pé-
Alcoser rc.2 Vi-nto. Guanabacoa. Veinte años de 
de experiencia como médico en el Hospl-. 
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
vlüs-'cs y mentales. Consultas de 12 a 
2. cr. si- domicilio 6 y 25. Vedado, telé-
fono F-18S2. 
768» 30 Mzo. 
Ind. 4 En. 
Dr. F . R . T I A N T 
VENDO UN CAPE KN $16 000 Vutí-nTi 
|140 pesos diarios se admiten $8 000 de 8608 Carnaval. Se efectuarán es-
contado y vendo un café céntrico en I toa por las calles de Contreras e 
"»f> dando $3.000 y tengo otros To-I -
JOVKN ESPAÑOL DESEA COLOCARSE d4os. tleI,e1n,,bu*nos contratoa. Informes 




lleva doce años en Cuba, conoce cos-
tumbres del país, tiene referencias. 
Informan Tel. A-7100. 
_ S041 5 Mzo 
VENDO ÜN GARAGE HOY KÑBSTO-
raje 80 máquinas en 7.000 pesos déla 
todos los meses 300 pesos libres Infor 
SE DESEA COLOCAR T N CRIADO EN 1 mes Amistad 136. Garda, 
casa de familia, tiene buenas referen- | % Mzo. 
cias de las casas que ha trabajado y 1«, >• -n n ^TD^TITÍA -nx-
fs práctico en el trabajo. Informan Te !^E3 V I D R I K R A D B 
léfono F-''375 
«032 5 Mzo. 
C R I A N D E R A S 
TABACO V 
cigaros desde 500 pesos hasta $4 ono 
en busnos puntos. Informes Amistad 
R e l a c i ó n d e A l g u n o s de l o s 
N u e v o s L i b r o s L l e g a d o s U l t i -
m a m e n t e a l a " M o d e r n a 
P o e s i a ' 
136. Garcia, 
8051 5 Mzo. 
HE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA ! Amistad 136 
«spafiola de criandera, tiene certificado 1 
1 de Sanidad, su niflo tiene cuatro meses ' 
' y-Je le puede ver, habita en Sitios 9. 
8034 5 Mzo. 
AENDO HOTELF.^ CASAS DE HTXEs" 
pedes y de inquilinato y tengo en ven-
ta una pasada en Egldo. Informes 
Garda. 
TABACOS Y CIGA-
rros se vende casi regalada por no T>O-
V I D R I E R A D E 
C H A U F E U R S 
derla atender su dueño. Informes CiTba numero 4<. 
8048 5 Mzo. 
CHArPPEUR JO\ E N E S P A Ñ O L OFRE 
cose para casa particular sabiendo bien 
su oficio y conociendo toda clase de má-
qulnaf. Informan Tamarindo 18. Tel. 
1-3971 „ - ñ ^ 
8040 6 Mzo. 
V A R I O S 
De«ea colocarse un joven con conoci-
wtenlos de inglés y mecanografía, de 
*yndante de carpeta. Informes, R. R. 
Virtudes 143-B, altos, o teléfono A-
6246. 
JOVEN ESPAÑOL, DE MADRID, SE^ 
»ea colocación de secretarlo particular 
'e señora, caballero o entidad. Jefe de 
correspondencia de cualquier negocio, 
'.'ajante. administrador, representante 
ĴO o cargos análogos. Posee cultura 
general. Ha desempeñado cargos Impor-
Htcs en EsPaña y tiene garantías de 
Relieve y responsabilidad en la Habana. 
informes. Influlsidnr 33. 
8026 6 Mzo. i 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $400 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $150 .00 . 
Una lámpara de pié de 
m á r m o l de Verona, en 
$100 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reil ly y Villegas. 
• 7 d 28 £ 
' LA HIJA DE NATALIA (Ultimos 
¡ días del Dr. Angélico). Novela 
por A. P. Valdés. 323 páginas, 
I en rústica. Precio $0.90 
E L CONDE PERICO. Novela por 
j E . Gutiérrez Camero, de la 
; Real Academia Española. Pre-
I cío 80.70 
| NUESTRA AMIGO JUAN (Ejer-
ció de Servidumbre). Novela 
por J . Agullar Catena. Precio. 
LAS ANONIMAS S. A. o DON 
l QUIJOTE EN BILBAO. Nove-
¡ la Financiera por José Nieto 
j Méndez. Precio 
j DIANA BARRINGTON. Novela 
í por B. M. Croker, adaptación 
$0.90 
$0.90 





Lppecialista en enformednoes do la piel, 
•tfltm y venéreo dd Hospital San Luurs 
de F-arís. Ayudante de .a Cátedra de 
enfrrmedudes de l.t piel y sífilis de la 
Cnl\ersldad de la Hatüna. Consultas 
I lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y 
> todos los días de í a 7 p. m. Consula-
¡ do 90 altos. Telefo-io M-36Ó7. 
! 4*U 5 Mz. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
n 4 p. m. Medicina Interna, especlal-
menie del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cu-
ba. 2::. altos. Teléfono M-26;i. 
D R . SÜAREZ 
Especialista en afecciones de GARGAN-
TA NARIZ Y OIDOS ha reanudado la 
consultado 12 a 2. Genios 13. Teléfono 
M-2783. 
••028 28 Mzo. 
TENGO $30.000 PARA COLOCAR EN 
í hipoteca al 8 o|o en esta ciudad. Por 
escrito detalles a J . Garcla. Reina 64. 
No trato con corredores. _ ' 
8037 5 Mzo. 
E N S E Ñ A N Z A S 
T A Q U I G R A F I A 
I Taquígrafos expertos, empleados del i 
comercio, dan clase de este arte, para I 
I el Interior de la República por corres-
l pendencia y en la Hftbana a domicilio, j 
IExito asegurado. In/ormes A-8975. J . V. Rodríguez, Aguila 104. Habana. 8045 • > > 9 Mao. 1 
del Inglés por L . R. de Lluls. 
Precio $0.90 
LA NOVELA DE LOS CUATRO 
por P. Bourget, G. D'Houvi-
lle, P. Benolt y H. Duvernols. 
Versión castellana por R. Can-
sinos Assens. Precio $0.70 
LAS POESIAS MAS EXTRAVA-
GANTES DB LA LENGUA 
CASTELLANA. Curiosidad li-
teraria por Agustín Agullar y 
Tejera. Precio 
CONFERENCIAS por Jacinto Be-
navente. Premio Nobel de L i -
teratura de 1922. 294 páginas, 
en rústica. Precio 
LOS SENDEROS DE| ITALIA. 
Novela por José Pacífico Ote-
ro. 258 páginas, en rústica. 
Precio 
MAGNETISMO EXPERIMENTAL 
Y CURATIVO por los profeso-
res AV. Gotts y Marx Wha-
lley. Traducción de la 36a. 
edición' alemana por el doctor 
J . A. Solano. Precio 
E L SECRETO DE LA VIDA Y 
DE LA MUERTE. Exploracio-
nes por Antonio de Hoyos y 
Vinent. Precio $0.50 
TEATRO FACIL (diez y seis saí-
netes, comedias y juguetes có-
micos) por L . Esteso y L . de 
Haro. Precio $0.40 
COMPILACION DE LOS DECRE-
TOS-LEYES D E L DIRECTO-
RIO por E . D. Arregul, abo-
gado del [. C. de Madrid. ! Í-O*1 señores médicos pueden pedir 
•Pr*do »i in 1 msturla" científico y vacuna para, sus 
í-rec.o.. . . -. • • • • •• • • •• •1 •iU ^ estudios experimentales que remltire-
VIDA Y OBRAS DE DON JOSE , ^ 5 gratuitamente. 
M. BLANCO Y CRESPO. Obra 67PO 13 Mzo. 
premiada por la R. A. E . en i • 
el Certamen de 22 abril 1904. Dr. F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
603 páginas, en rústica. Precio $3.00 I MEDICO CIRUJANO 
L A MODERNA POESIA ! De los Hospitales de Pans y Benro. 
Pl y Kargall 135.—Apartado 605 i Medlclns. Interna, enfermedades de ss-
TJADAMA i floras y vías urinarias. Consultas de. í 
HABAÍ'A a ¿k Anima», 118. Telefono A-6Í60„ 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica ae 
la Facu.iUid de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covaaonga". Cirujla genefsl. 
| De S a •». San Miguel, 147. Telefono 
A-'.M1 .̂ 
D R . E . P E R D 0 M 0 
¡ Consultas de 1 a 4. Especialista en 
víu.8 urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hidrocele. sífilis; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. Jesús Ma. 
ría 33. de 1 a 4. Tel'fono A-1T6Ü. 
D R , E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD M^UiCA 
P I E L . VENEREO, S I F I L I S 
I Curación de la uretrltis por los rayos 
Inf^-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
faz de la IMPOTENCIA. Consultas de 
l a * . Campanario, 38. 
C1568 i0d-17 F»h 
I N S T I T U T O VACUNOTERAPICÓ 
A N T I T U B E R C U L O S O 
" C A P D E V 1 L A " 
rtrigldc por el doctor Eugenio Cap-
devlla con asistencia diarla de los doc-
tores Martines. Bolado y Freyre. 
Consultas d* 9 a 12 m. y de 1 a 7 
| P- na. 
Martes solamente visita y vacuna 
I graft a los pobres' « 
( Tratamiento del asma, reumatlsmc y 
curación de la Tos Ferina con la va* 
1 cuna 
Quedí trasladado el Consultorio de 
Villegas, 104 a 
C O N S U L A D O , 14 
T E L E F O N O M . 8 2 8 5 , 
D O C T O R K . F E R R E R 
Especlalists en las enfermedades de los 
ojos, garganta, naris v oídos Consul-
tas de 2 a 5 P. ra. $5.00, Por las ma-
ñanas a iioras previamente concedidas 
$10.00. Neptuno, 32. altos. Teléfono 
A-1XS5. 
C1427 ind. 13 Feb. 
DR, REGÜEYRA 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad en el artritlsmo, reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras), neuras-
tenia, aláterismo. dispepsia, hlperetor-
tridrla (ac.cez). colitis jaquecas neu-
ralgias, parálisis y demás enlermeda-
des nerviosas. Consultas de I a 4, jue-
ves gratis a los pobdes. Escobar. 1U5, 
antlguoi 
Dr J O S E V A R E L A ZE0ÜEIRA 
Catedrático do Anatomíf de ta Escue-
la de Medicina. Director ^ Clrul-iro de 
la Casi d3 Salud'del Cendro Gallego Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio. 126, 
altrs. entre San Rafael y San José. 
Consultaa de 2 a 4 Teléfono A-44te. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S 0 
Cl/ujano del Hospital Municipal Frey • 
de Andrade Especialista en víae urina-
rias y enfermedades venéreas, .iatosco-
pía y cateterismo de les uréteres. In-
yecciones de Neosalvars^n. Consultas 
de 10 a 12 a. m y de ? a 6 p. ra. 
en la cali.» de Cuba súm. 68. 
D R . J . B . R U I Z 
De ios hospitales de Fiiadeifra. r»ew 
York y Mercedes. Especialista er, vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Kcamen 
visual de la uietaa. vejiga y caierlamo 
da los U'4 tares. Examen del nñón por 
los Rayón A, Inyecclcnea de eCi v 914. 
Reh.a. 10». Consultas ae 12 a V 
tl947 31d-lo. 
Dr . M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS URINARIAS 
Espodalmcnte blenorruglt. Consultas 
de 2. a & p. m. Telf. F-2144 y A-i2il* 
OBISPO, 65. ALTOS 
. jgjfg ?>0 AbrlL 
W ^ I T O T O C U N I C O 
M E R C E D , Núm. 90 
Teléfono />-0S61. Tratamientos por es-
pecialistas en cada snlermedad Me-
dicina 7 Clrujía de urgencia y total „ 
Consultan d» 1 a 5 de la tarde y de 7 4 
1 V úe !a neche-
^05 P O B R E S G R A T I S 
i Bnrcr-.iieCíi'Ií;fc dtl e.;»6raago late*tl-
• nos. Hígada Pmncrtes, Orazón Riñ^a 
I y Hulmonei., Eníermoda'lcs de 6i.-'ioras 
i y niños. Jt la plei ¿angi» vía» url» a-
! r'as v partos, obesiruid v en'¡iv(;i>»-ci-
i m.'nto aíecc-iones nerviosas y rGni.is-
ies. rofern.edades de los ejos. gargan-
i la. naii^ oídos. Consultas ostras $2.03 
1 reconsdm.rnto $3.CS. Completo ce» 
I apara\o« • ^ .00. Tratamiento moderno 
1 de las síf. ¡la. blenorragia tuberculo-
sis, asma, diabetes por las nuevas in-
yecciones reumatismo parálisis, at-u-
rasrenla cáncer, ú,ceras ; almorranas, 
inyecciones Intramusculares y la» v»! 
ñas (Neosa'.varian). Rayos X. ultrav'o-
letas masages comentes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia) análisis 
de crina (completo $2 00) Angra 
I (contec y reacción de Wasserman) eü-
pntoj, heces fecales y dqu.do cofalo-
I raquídeo. Curaciones pagos «emana-
1 les (a plazos). 
A L M O R R A N A S 
Curación raoicai por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación v sin 
ningún aoior. y pronto alivio, pudlendo 
ê  enferm.. continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X. corrientes eléctricas T 
masajes, a lálisi» de orina completo 
$2.00. Cons-jltas de las 5 p. m. y de T 
; a 9 de lo. noche. Curas a piazos. ins-
Mtuto Chnlcu Merced núm. 90. itléfo-
' no A-O861. 
D R . J O S E A L F O N S O * 
EBpecla!l3ta del Sanatorio Covadonrm 
2fi 1eT?,.r/>.ABí.urlano- Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
- w - ^ 8 ' ,}ar,z- Barganta y ddoa. Con-
M 3330 ' Monie' 386' ^ " o n o 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seño* 
ras, partos. venéD»o y síiilis. Enferme-
dades del pecho, corazón v ríñones en 
todos sus períodos. Tratamiento de' en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc.. y cirugía en 
genfrál. Consultas gratis para pobrrs. 
de 8 a 11 a. m. Monte Xo. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229. entra Belasc-ain y Ger-
vasio, todos los días. Para avisos Telé-
fono A-8256. 
•M» 18 eb. 
Dr. Va lent ín García Hernández 
Oficina de Consulta: Luz. ib K - I M Í -
Habana. Consultas de l ? 3. Domldlloá 
Santa Irrne y Serrano. Jesús del Moa-
te. 1-1640. Medicina interna 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 3 de 1924 . AfiO x c n 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
OXMVJASO 
?>-̂ éd!.cr0 ae vial ta de .a Aaoclacldn d« üep-,ndientea. Afecciones venérea». 
urinaria» y enfermedades de seflo-
nK.'- ^art«". Juevea y sábados de 3 a a. 
"Drapta. oí, alio». Teléfono A-4364. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E T S C T O 
Oído», Nariz y Garganta. Consultas: 
•Liunes, Marte» y Jueves de 1 a 2. La-
gunas, 46. esquina a Perasveranrla. No 
nace vis i ta . Teléfone A-4 4SS. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
LAlCPAJtm.A, 74 
Estomago e interinos exclusivamente. 
Consultas de 8 r 10 a, m, y 1 a 2 p. 
tt. Extracción ^cl contenido estoma-
cal. Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
.T « M I L M , • 
P O L I C U N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
Consultas gratis 
:L«altaC. 112. Tel. A-0344. L»e 10 a 1S. 
De t a 4 86 y 2 Vedado. De 8 a 10, ante» 
en Corrales, 120 
DH. DAVID GABARRO CAS.—Enrer-
medades de sefiora» venéreas, piel y sí-
filis. Cirugía, Inyecciones intravenosa» 
para la sífilis, (neoaalvarsan), reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia e t c 
Analisl» en general t2.00 para la »lfl-
Hs |4.00 Rayos X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas boy a nombre d^ la sociedad la 
Internacional |1.00. 
"POLÍCLINICA-HABANA" 
S u á r e í , 3 2 . Telf . M-6233. 
De iredicíBa y Cirugía en genera*. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especíale» 
2 pesos. Reconocimientos 3 peso». En-
feuredades de señora» y niños. Gar-
ga-a. Máriz y Oídos, (OJOS). Enfer-
meaades nerviosas, estomago. Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Sífilis, 
Inyecciones intravenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad. 
Partos, Hemorroides Diabete» y enfer-
medades mentales etc. Análisis en ge-
neral. Rayos X, Masages y Corriente» 
eléctricas.. Lo» tratamientos sus pago» 
a planos. Teléfono M-6233. 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
De la» Facultades de París y Madrid. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 3 a 3 Monte 230 
i Junto al City Bank) 
M-7868. Domicilio: 4, número 206. Ve-
dado.—Teléfono P'223«. 
R O C A M A N D I L L 0 
BXi nrVXNTOB DE I,A CUSA BADZ-
CAX. D E L BET7MA 
Garantizo, calmar el dolor del pri-
mer masaje con mi untura milagrosa, 
haclénuole desaparecer radloalmente, en 
plazo breve, sea cual fuere la clase d¿l 
reuma. En la parálisis doy resultados 
asombrosos. Puedo demostrarlo. Dlea 
do Octubre 648-A. Víbora. Teléfono I -
soei. 
589* S Mzo. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. COB> preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre.- Consultas de 2 a i . 
Acular, 11. Teléfono A-64SS., 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Ccmpleto, 2 peso». Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio CUniuo-QuImlco. del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3324. 
C125J 80d-| Feb. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL. CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicio» Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios áil Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. dlaii hábiles. 
Habana 65. bajo». 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad enfermedades de las en-
cías Curaciones y arreglos de los 
dientes cariados. Puentes, Dentadu-
ras y Obturadores postizos. Consulta» 
ñi i. a 4 p. m. Se ceden horas fijas y 
especiales. Industria 138, esquina a San 
José, altos de cine Lira. 
735:5 27 Feb. 
DR. G U E R R E R O D E L A N G E L 
S9ENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de cónsul* 
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio( horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B, frente al oa-
fé E l Día. Teléfono M-6395. 
Dr. B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tas P. se. nueva residencia en Jesús del 
Moni.e. Avenida de Morel y Zayas, cua-
dra y media de la calzadá entrando por 
Luz. Teléfono 1-1222. Enfermedades de 
las encías y de los dientes, aparatos 
postizos y demás trabajos, pero soleten 
alta calidad. 
7825 27 Mzo. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por lar Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca qu.i tengan por causa .afecciones 
d« las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
S a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte, 149. 
altos. 
6466 18 Mzo. 
O C U L I S T A S 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, coa-
sultas de 1 a 4 para pobres de l a 2. 
$2.00 al rae», San Nicolás, 63. TelVo-
no A-3637. 
P R O F E S I O N A L E S 
M A R I A S E R R A 
•aló» de Qulropedlst» y manlcnr» 
Se va a domicilio. Galiano 59 p e Con-
cordia. Tel. M-1827. 
«524 i Mm0-
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ A 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clasea sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobra Londre*, Parla 
Madrid, Barcelona. Nlw York, New Or-
leans. Mladelfia y demás capitales y 
ciudades de loe Estados Unidos, Méji-
co y Europa así como sobre todo» lof 
pueblos 
Boyal. 
N. GüLATS Y COMPAÑIA 
103, Agugtar, 163, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
*»B de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciodades impor-
tantes da los Estados Unidos. México y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Or-
lean». San Francisco, Londres, París, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida covi todos los adelantos moder-
nos y la» alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de lo» Interesados. En esta ofi-
cina diremos todo» los detalle» que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M ? . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C . 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen p-agos por el cable y giran le-
tra» a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
V A P O R E S D E F R A V E S I A 
A N U E V A Y O R K 
E t M c i a l t 
i e k U y Regro • 
• 1 3 0 
lee *reelea Inelw-
rao ownlda y om-
•Mrete. BoletJae», 
eelldo» per sei»l 
mmmm. Selaa todes 1* < Marta» r toe SabaSes 
D E H A B A N A A N U E V A T O U 
E n 6 5 H o r a s 
P^r lea galgos* U WardLlB» 
fcailWm inffifin Inrfai fin l aun éu ffa4—> 
a FrfnuMt, Vara Crmmy Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C » 
fAMtXlAEKTO DE PAS 
la. CUM. Telefona A-U54 
Paaa» da Maní 1U. 
t 9 ta. Claae, Telefone 
Cffldo aaq. a Pauta 
Acaacta Oanaral 
j M r 36. Telefono M- im 
WM HA RUY SMTTH 
•lea-Pre». r Acanta Oenaral 
« m l a * M • 
VAPORES C O R R E O S DE L A COM-
PASIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A . L O P E Z j Ca . ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos loo informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
irñor Cónsul «le España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
Capitán E . FANQ 
Saldrá para: 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
3 D E MARZO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
C i r i I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S OJOS 
Prado Bdmero 10d. Teléfono A-1540. 
Habana. Conaulta» de » a 12 y de I a 
4. . 
Dr. F R A N C I S C O Ma. F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y uatedrá-
tlco ñor Oposición de la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U l i X F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Medloo 
del Hospital "Mercedee". 
O R T O P E D I S T A S 
T l W I U O P . MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
TTBirTSB PBN1OTLO Y ABUITABO 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
noraue las grasa» invaden las paredea 
del corazón impidiendo su funciona-
miento- nuestra faja ospecia.l, reduce. 
Busoende haciendo eliminar las grasas 
^asta llegar a dar al cuerpo ru forma 
nfrmal RIÑON FLOTANTE. Descen-
so del estómago. Hernia, Desviación de 
la columna vertebrad Pie *ambo y to-
da clase de Imperfeccione». Emilio P. 
Murtoz Ortopédico. Especialista de Ale-
manía y París. De regreso de BorojM 
« ha instalado en Animas. 10U Teléfo-
ño A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QtrZBOFEDUTA 
rTnlne en Cuba, con titulo universitario. 
En ^ despach¿ |1 . A domicilia precio 
fegdn diséñela. Prado J t . . Tefcfono 
ÍL-8»lIr líanlcure, Masajea. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de ia mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico en los que no hac^ 
escala; con trasbordo en Cristóbal; > 
para les demás puertos de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida-
Los pasajeros deberán escribir, sobre 
todos los bultos de su equipaje, wa 
nombre y puerto de destino, con todas 
sns letras y con la mayor claridad. 
Su consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
H O L I A N D - A M E R I C A L I N E 
EÜ nuevo y nsjoso trasatlántico 
" V O L E N O A M " 
(gemelo del Teondam") 
i * Sl.Sas tonelada» y doble hélice, atldrá el 6 DE MATO, y «1 
4 4 
R Y N D A J V T 
Je íí.oro toneledaa y doble hélice, el 2« DE MAYO, para lo» ©nerto» A 
VfGO, LA CORUSA, SANTANDER, PLYMOUTH, (Inglaterra) BOULOGXa 
SUR-MER (a 3 1|2 horas de París) y ROTTERDAM 
Tienen amplios y cómodos camaxote» coa cama», baflo» j toilet»; acu| 
sorrlente, fría y callente en todos sus camarotes. 
Oran lujo, confort y esmerada Umpiera en todos sus departamentos. Ma» 
álfico servicio, hábilmente dirigido. K^c^lente cocina francesa y española 
Comedor amplio para 300 cubiertos, en Mesas individuales para S, 4. S y 1 
persona». Servicio "a la carte". Para informes, dirigirse a: 
R . D U S S A Q » S . e n C . 
OFICIOS, 02, (AXTOS) A P A S T A D O 1617 
vxuai-eNon A-aaa», M-5&M XABAJTA 
C 11S7 Alt. im. I t. 
Las pólizas de carga se firmarán' 
por el Consignatario antes de correr-' 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so- i 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S E R M O N E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
La Compañía no amitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño asi como el puerto 
de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario 
M. OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
W H I T E S T A R L I N E 
Servicio de L a x e 
D E H A B A N A A E U R O P A 
V í a N U E V A Y O R K 
S A L I D A S T O D O S L O S S A B A D O S 
Por el Magn í f i co T r í o 
tostuyendo "Majeetlo", el buque má» grande del mundo y que aoatteae vm 
record de rapidez en sus travesía» a Kuropa. 
M A J E S T I C , 
M,000 tonelada». 
O L Y M P I C , 
•6,000 tonelada», 
H O M E R I C , 
84,000 tonelaíl—. SAZÍISAS TOBAS ZiAB SEMAICA» VARA 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , A L E M A N I A , 
PIymouth-Liverpool, Cherbourg, Antwerp, Hamburgo. 
VAXA RESERVAS, PRECIOS T f HACHAS DE BAUSA EIRUA2TBX A 
The Bacariwe Commercial Co . , Oficios 12 j 14, Habana. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
8, BAR PEDRO. 8.—ZUreeolóB TelafrCfloai MBapreaaT»w, Apartado 1841. 
T E L E F O N O S : 
A-6315—Informacióa Oenaral. 
A-4730—Depto. de TrAfleo y Platea. 
A-8236—Contaduría y Paeajea. 
A-3966—Depto. da Compra* y Alme. 
IS-SSSS^-Prlmar Espigón de Panla. 
A-6834.—Sagrando Ecplf6a Be Peal*. 
A XtA C A M A RRT.AOIOV DR &OS TAPORRB QTTR ESTAR 
9UMWt9 
COSTA NORTE 
y P ü ^ o ' p A ^ l E ^ Í S a p ^ n ? ) 6 " 1 8 " " del aCtUa1' ^ N ^ T A S . MANATI 
™í*r l tG?ÍA^l í é%A£g Mambí)' B ^ O A . GlfANTANAM^O (Cal-
* , S"T# bíi,>ue recibirá caraa a flete corrido ea combinación con los f. C. 
SL̂ ixr ^ ^ J 1 ? Cuba (vIa Puerto Tarafe) para las estacione» siguiente»: MO-
f l P ^ J 2 0 ^ ' C E L I A , GEORG1NA, VIOLETA, VELASCO, LAGUNA LARGA, 
y ^ ? ^ ' CUNAGUA, CAONAO, WOOD1N, DONATO. JIQUI. JARONU, RAN-
SííH^LO' LAURITA, LOMBILLO, SOLA, SENADO, NUfíEZ, LUflÁREltO, 
CIEGO DH AVILA, SANTO TOMAS. SAN MIGUEL, LA REDONDA CEBA* 
hh™ *™*. CAROLINA, SILVEIRA. J UCARO, FLORIDA, LAS ALEGRIAS 
CESPEDES. LA QUINTA, PATRIA. FALLA, J AGÜE Y AL, CHAMBAS. SAN 
RAFAEL. TABOR. NUMERO UNO, AQllAMONTE. ^nA-ao-aa. 
COSTA S U R 
Salida» de e»te puerto todo» loe viernes, para los de CnCNKTTEOOrB CA-
SILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ D E L SUR, MANOPLA. 
GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERQ, CAMPECHUELA. MEDIA LUNA 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA , 
Vapor "JULIAN ALONSO" saldrá el viernes 2» del actual, para los puer-tos arriba mencionados. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
•tapo» "ARTOUR DED GOX.X.ADO" 
Saldrá Be este puerto lo» día» 5. 16 y 28 de cada mes. a las S B n_ 
para lo» de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO ESpl í 
RANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA (Minas de Matakaa^re), RIO DKL 
MEDIO, DIMAS. ARROTO» DE MANTUA y LA WtL 
«JNEA D E CAIBARIEN 
Tapo* "OAZBARnnr* 
Saldrá todos Ies sábado» d» este puerto directo para Calbarlén, reHblaa-
do carsra a flete corride para Pj..ta Alerre y Punta San Juan, desda el miér-
coles hasta las • a. no del dfa de la salida-
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
(Tta]e» directos a Onantinr -mo y Santlaro da Ouba) 
Vapor "OUANTANAMO" saldrá de este puerto el dfa 1» de Mano a las 
10 a m.; directo para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBK 
SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS (R, D. ) SAN JUAN, MA^ 
YAGUEZ, AGUADILLA Y PONCE (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado d(a 8 a las 8 a. m. 
Vapor HABANA" faldrA fl(» es"; puerto el dfa 16 de Marzo a la» 10 a. 
m.; directo para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, PUER-
TO PLATA (R. D. ) , SAN JUAN. M A YAGUEZ, AGUADILLA Y PONCE <P. R . ) 
Da Santiago de Cuba saldrá el eábado dfa 22 a la» 8 a. m. 
XBUPORTARTR 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarques de drosss y ma-
terias Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento da 
embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo asi, serás 
responsable» de lo» dafio» y perjuicio» que pudieras ocasionar a la demáa ear-
(ra y al buque. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal coa el Gobierno Francés 
Capitán: E . APARICIO 
Saldrá para SANTIAGO Dh CU-
BA. L A GUAIRA, P U E R T O CABE-
L L O . CURAZAO, SABANILLA. CRIS-
TOBAL GUAYAQUIL. C A L L A O . 
MOLLENDO. ARICA. 1QUIQUE. AN-
TOFAGASTA y VALPARAISO, 
sebre el 
3 D E MARZO 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ia mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
TODOS LOS V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
L L E S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA E F E C T U A R E L EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a n CORUftA, SANTANDER Y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "ESPAGNE" saldrá el 16 de Marsa 
Para C0RUÑA, SANTANDER Y E L H A V R E . 
Vapor correo francés "LAFAYETTTB" saldrá sobre el 17 de Marro. 
Para C0RUÑA, GUON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo fraacé» 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés 
"CUBA" saldrá el 16 de Abril. 
"ESPAGNE" saldrá el 2* de AbrÜ. 
"LAKAi KTTE", saldrá el 15 de Mayo. 
-CUBA" Baldrá el 28 de Mayo. 
"ESPAGNE". saldrá oí 15 de Junio 
"FLANT'RK". saldrá el 30 de Junio 
"CUBA", saldrá el 18 de Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá el 6 de Marsc 
"CUBA saldrá el 4 de- Abril 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de AbrlL 
"LAFAV^TTE", saldrá el 4 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 18 de ayo. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS V A P O R E S D F 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E • 
Buena comida a la española y camareros y cocineros espaiolea. 
Para mis ilifomes, dirigirse r» 
E R N E S T G A Y E 
Oficios. Na. 90 Apartado 10901 Teléfsao A-I476. 
HABANA 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
Capháa: E . F A N 0 
saldrá para: 
C O R U A X 
GIJON Y 
SANTANDER 
el día # 
20 D E MARZO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admit 
i n J uso 
i e pasajeros y carga general, 
tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 da 
la mañana y de 1 a 4 de la-Urde. 
(¡un se predlí urán en :a Santa Iglesia 
Catedral durante el primer semestre 
«le 102 4 
Marzo 9.—Dominica 1 de Cuares-
ma. M. I . Sr. Arcediano. 
Marzo 16.—Domínk-a I I de Cua-
resma Sr . Presbítero D. Juan J . Ro-
beres. 
Marzo 19.—P'estirtdad del Pa-
triarca S. José M. I . Sr . Lectoral. 
Marzo 23.—Dominica I I I de Cua-
resma. M. I . 3i*. Penitenciario. 
Marzo 30.—Dominica IV de Cua-
reema. M. I . Sr Ma^tíreícuela. 
Abril 6.—Dominica de Pasión. M. 
I . Sr . Arcediano. V 
Abril 11.—Xtra. S n de los Do-
lores. Sr . Pbrc. D. Juan J . Ro-
berea. 
Abril 11.—Jueves Santo ( E l Man-
dato) M. I . Sr . Maestrescuela. 
Abril 18.—VJierues Santo ( L a So-
ledad) . M. I Sr> Magistral. 
Abril 20.—Domingo -ie Resurrec-
c ión. M. I . Sr Mag'.rtral. 
Abril 27—Dominica "in albls" . M. 
I . Sr. Deán. 
Mayo 18.—Dominica Tercera 
mes. M. I . Sr . Arcediano. 
Mayo 19 .—Víspera de Ntra. Sra. 
de la Caridad. M. I . Sr. Lectoral. 
Mayo 20-—Ntra. Sra de la Cari-
dad. Patrona de Cuba. M. I - Sr . 
| Maestrescuela. 
Mayo* 29.—La Aficención del Se-
flor. M. I . Sr . Penitenciario. 
Junio 3.—Pascua ae Pentecostés . 
A». I . Sr . Lect jra l . 
Junio 15—Domínici' de la San-
tísima Trinidad. Sr. Fbro. D. Juan 
J . Roberes. 
Junio 19.—Sinct. Corpus Chlsti. 
M. I . Sr. Magistral. 
Junio 22.—Jubileo Circular. M. I . 
Sr . 'Arcediano. 
AlQUILO MAI.ECOW 28 PI.ANTA 
baja moderna, con sa'la, recibidor, tres 
cuartos, baño intercalado, salón de co-
mer servicio de criado. Precio $150.00 
La llave e informes, Campanerla. Ha-
bana 66. 
7964 4 Tnz. 
MODERNOS AIiTOS, MALECON 306, 
entre Escobar y Gervasio en $110 y loa 
de Jesús Marta 73 entre Compostela v 
Habana en ?90. Informan Zaqja 116 A 
altos. 
7984 * Taz. 
Se alquilan para que puedan vera-
near y vivir en lo m á s céntrico de 
la ciudad, el sexto piso del edifi-
cio Recarey, situado en Belascoain 
n ú m e r o 95 . Tiene cuatro habita-
ciones, sala y saleta, e sp lénd idos 
servicios y el m á s moderno eleva-
dor. Informan en la porter ía . 
8004 11 tnz. 
de 
Se alquila San Nicolás 224 bajos en-
tre Monte y Tenerife, propio para cor-
ta familia, acabada de pintar. Monte 
171. Teléfono 5191. 
r919 3 ma. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS a r t s de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos [os bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto Je destino con 




San Ignacio. 72 altos. Telf. A79fl0 
L I N E A P I L L O S 
E l hermoso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. Capitán: OLAN-
TA. Saldrá de la Habana el 5 de 
marzo, admitiendo carga y pasajeros, 
para: 
SANTA C R U Z D E ' L A PALMA. 
STA. C R U Z DE T E N E R I F E 
L A S PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
Para Canarias exclusivamente 
$60.60, incluidos los impuestos. 
Para Cádiz y Barcelona, $73.05 in-
cluidos impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y CIA., S. EN C, 
San Ignacio núm. 18. Teléfono A-3082 
Habana 
Habana y Diciembre 19 de 1923 
Vista la diFtritrjción de sermonee 
presentada a Nos por A Ven. Cabil-
do de Ntra. Sta. Iglesia Catedral, 
venimos en aprobarlo, por el presen-
te decreto, concediendo además. 50 
días de indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a cuantos oyeren, de-
votamente la divina palabra. 
-|- E L OUISPO 
Por mandato de S. H. R-
Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretario 
SAN LAZARO, 274. PROXIMOS A DE-
socuparse. se alquilan estos hermosos 
t.r.os compuestos de sala, recibidor, cin-
co prandes habitaciones, saleta, come-
dor y todas las demás comodidades. E l 
punto de' más tránsito de la Ciudad. 
Todos los tranvías por el frente. Pre-
cio 120 pesos. Informes: Teléfono F -
2122-. 
7905 4 Mzo. 
Se alquilan cuatro grandes naves ea 
Arbol Seco y Desagüe, juntas o se-
paradas, en ventajosas condiciones. 
Informan: Arbol Seco y Peñalver. La 
Vinatera. 
7862 9 mz 
SAN KAFAEIi 152-G. ALTOS. ENTRE 
Oquendo y Soledad, se alquila con ga-
la comedor, cuatro hermosas habita-
cionec, tres ventanas escalera marmol 
75 pesos. Informes: F-1691. 
7g6& 5 Mzo. 
SE ALQUILA EN CARDENAS, NUME-
ro 13 el último piso, precio 7o pesos. 
7885 • 4 Mzo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Se alquilan tres naves en Peñalver, 
Arbol Seco y Ferrocarril de María-
nao con chucho. Informan en las mis-
mas. 
7862 mz. 
Ermita de Jesús Nazareno Resca-
tado, de Arroyo Arenas 
F l di» 4 de marzo, martes ae carna-
val a las 6 p. m. se trasladará proce-
Dlonalmvinte la verenada imagen do Je-
afti Nazareno del Rescate de su Ermita 
de Arroyo Arenas a la Iglesia Parro-
quial de E l Cano cantándose a BU lle-
irodn solemne salve. 
Todoe los viernes de cuaresma a las 
« p m. se hará el piadoso ejercicio del 
Vía Crucis con la imagen del Nazareno 
por las calles de este pueblo predican-
d-. al final el Iltmo. Sr. Ptro Licdo. 
Santiago G. Amigo. 
Esta a la disposlclfln de los devotos 
del Nazareno ra elección del Vía Crucis 
de cada viernes para ser OLr.íd-la a tu 
intención particular mediante una li-
mosna, para sufragar 'os gastos que 
originar- estos cultos. Líos viernes de 
Ciferesma son los días 7. 14. 21 y 28 
de marzo y 4 y 11 de abril. 
E l día 20 de abril, domingo de Resu-
rrección, se trasladará 'a imagen del 
Narereno a su Ermita para celebrar su 
gran fiesta el 21. 
Drrante la permanencia de la ima-
gen del Nazareno en E l Cano se cele-
brarán aquí todas la»Nmisas en los días 
y horas señaladas para la Ermita y en 
Ai royo Arenas sólo los domui-jos y días 
ds precepto a las 8 a. m. 
E l Cano, Febrero 25 de 1924. 
Î L Párroco. 
Manuel Ramos y Varal*. 
6379 4 Mzo. 
SE ALQUILAN PARA E S T A B L E Ci-
miente Ta planta baja de Jesús María 
i'.ümero 47 y para familia el piso prin-
oiual. Llave enfrente. Informes: Te-
niente Rey número 30. 
7897 , 9 Mzo. 
CASA ALQUILO E N 00 PESOS EB 
Concepción de la Valla, 26, esquina a 
Lealtad- con sala comedor, tres cuar-
tos, baño intercalado y demás comodi-
dades. Informan: Teléfono F-5338. 
7904 6 Mz 
SE ALQUILAN LOS ALTOS O BAJOS 
do la casa calle C, número 190, esquina 
a 21, con gran sala, comedor cuatro. -
cuartos muy amplios bafto, cocina y 
sorvielo de criada. Alquiler 140 pesos. 
Osirage extra. 
7900 6 Mzo. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-
¡ Jos de la casa San Lázaro 87, entre 
Crespo e Industria, acabados de pin-
! tar. La llave en los altos. Informes: 
I Dedlot. García y Cb. Habana 86. Te-
I léf-no A-2458. 
7742 6 Mzo, 
L E A L T A D Y SITIOS. SE ALQUILAN 
Ion altos de la casa Lealtad y Sitias, 
con gran sala, comedor y tres habua-
c'onef- todas con balcón a la •a,l< si-r* 
vicios modernos. La llave er. la bodoga. 
Informa: Tel. M-2002. 
S i; 7 • « Mzo. 
" C O M P A f i l A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l rápido trasatlántico 
" O R O P E S A " 
úe 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 12 de marzo 
admitiendo pasajeros para los puertos 
L A C O R U N A , S A N T A N D E R , 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P 0 0 L 
La tercera clase de este buque ea 
una cámara, acomodándose a los se-
ñores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento Individual 
y todas las comodidades modernas pa-
ra los pasajeros de tercera clase. 
Cocineros y reposteros españoles, mé-
dico y camareros españoles en todos loa 
buques de esta Compañía, para las tres 
categorías de pasaje. 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "OROYA" el 28 de marso. 
Vapor "ORrOMA" el 19 de abriL 
Vapor "ORTEGA", 7 de mayo. 
Vapor "ORITA", 17 de mayo. 
Vapor "OROPESA", 11 de junio. 
Vapor "OROYA", 25 de Junio. 
Vapor "ORIANA". 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA". 23 de Julio. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras -
andino a Buenos Aires. 
Vapor "EBRO", 6 de mareo. 
Vapor "ORCOMA", 10 de marzo. 
Vapor "ERSEQITIBO". 31 de mano. 
Vapor "ORITA", « de abril. 
Vapor "EBRO", 28 de abril. 
Vapor "OROYA", 11 de mayo. 
Vapor "ESSEQUIBO", 26 de maya 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
atlánticos "EBRO" y "ESSEQUIBO". 
8ervidHo regular para carga y pasaje 
coa trasbordo en Colón a puertos ('# 
Colombia. Ecuador. Costa Rica Nicara-
gua. Honduras. Salvador y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES* 
DUSSAQ Y C I A . 
Oficios, 30 . T e l é f o n o s : A-ff540f 
A . 7 2 1 8 . 
Parroquia Ntra. Sra. del Pilar 
SANTA MISION Y NOVENA DE LA 
GRACIA DE S. FRANCISCO JAVIER 
D E L 4 A L 12 DE MARZO 
Todos los días a las 7 y media de la 
tarde Rosario^ rezo de la novena, ser-
món por un Padre de la Compañía de 
Jesús y cánticos de Misión. 
E l domingo 9 a las 7 y media misa de 
comunión; a las 9 gran fiesta y sermón 
en hmor de S. Francisco Javier. 
E l viernes 14 a las 3 de 1.a tarde el 
Señor Obispo administrará ' el santo 
se ciamento de la Confirmación r los 
que no lo hayan recibido. 
NOTA: Aunque la fiesta a S. Fran-
cisco se celebra el domingo 9. Ia nove-
na ccntlnuará hasta el 12 por la noche. 
7679 5 Mzo. 
S E A L Q U I L A 
en Neptyno 177 esquina a Gervasio ut 
Pino comuesto de sala, recbiidor, tres 
cuartos, cocina, un cuarto en la azotea 
y demás servicios sanitarios, cinco bal-
cones por Gervasio y dos por Neptuno; 
muy t,mpllo y ventilado y el que no ne-
cesite ei piso entero se le alquila tam-
biín sin la sala. Para más Informes en 
la camisería. 
7804 7 Mz 
. S E A L Q U I L A 
A V I S O S 
local planta baja, propio para cualquier 
nefecio u oficinas relacionados con el 
puerto. Narciso López 2, antes Enna, 
írtme ai muelle de Caballería. 
7798 4Mz. 
SE ALQITLAN PRINCIPE 29-C V 31, 
bajos. Alquiler |50.00. Informan en el 
No. 33. 
7778 3 mz. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS 
¡de Empedrado 62 entre Compostela y 
Aguacate, con sala, comedor y 5 cuar-
tos y servicios. Informan en los bajos 
777» 6 mz. 
AVISO A LOS HACENDADOS Y CO-
nieicíantes de los puertos de Cuba. Se 
remíe muy barata para el transporte de 
víveres o azúcar, una de las mejores go-
letas costeras, cala de 5 a 6 pies y 
putde cargar 1,150 cargas de 8 arrobas 
o cobre 650 sacos de azúcar. Informa. 
Coca. Apartado 952, San Ignacio 82, al-
tos. 
7858 7 Mzo. 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Nigociado de Construcciones Civiles y 
Militares. Anuncio. Habana 26 de fe-
brero de 1924. Hí-sta las tres de la tar-
da (hora de la Habana) del día 31 de 
M.ÍIZO de 1924. se recibirán en este 
Negoc'ado y en la Jefatura de Obras 
Públicas del Distrito de Oriente, en la 
ciudad de Santiago de Cuba, proposi-
ciones en pliegos cerrados para las 
"Cbras de reparaciones en Aduana de 
Santiago de Cuba". A la hora y día 
expresados y simultáneamente en am-
bas oficinas, por los respectivos Trl-
bunalei. de subasta, serán abiertas y 
le'crs las propoáiciones presentadas. 
En las mismas Oficinas se facilitarán 
ia quienes lo soliciten. Informes e im-
Lpiesos. Fdo. Pablo Urqulaga. Inge-
| nif.ro Jefe. % 
C1377 4d-l 2d-29 Mzo 
ALQl'ILO ROMA Y 31 LADO MONTE, 
espléndidos altos, modernos. Sala, sa-
leta, tres cuartos, eparto baño, baña-
ñera, cocina gas. Para verlos de 12 a 2 
Palomcya informará. 
7781 6 mz. 
SE ALQUILAN EN BO PESOS MODrrK-
nos altos de 2|4 en Misión número 118. 
Llave bodega, esquina. Dueño: 1-2450. 
7700 g Mzo. 
EN 85 PESOS, SE ALQUILA L A CASA 
Refugio, 39, con sala saleta, tres cuar-
to.- bajos y 2 altos y también los altoi 
de Teniente Rey 88 dueño: F-1201. 
7718 * 3 Mzo. 
SE ALQUILA E N INDUSTRIA 14. E s -
quina a Refugio, el primer piso com-
puesto do sala, comedor, tres cuartos y 
uno pora criados baño 'ducha, dos ino-, 
dnrjs y cocina. La lla've en los bajos., 
Informes en San Lázaro 17. 
7233 5 Mzo. 
A n ú d e s e e n e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a ' 
SE ALQUILA HERMOSO PISO PRIN-
cipal compuesto de sala comedor, treg 
csaadfsas habitaciones, "bafto completo, 
servUdoe para criados, agua en abun-
Canrla. Edificio Armand. Misión Mili-
cia y Economía. 
7138 4 Mzo. 
M U Y F R E S C A 
Neptuno 101 112, esquina a Campanario 
se alquila el primer piso, una espaciosa 
casa con sala, comedor, recibidor y 4 
cuartos. Servicios sanitarios moderno». 
Precio (140.00. Informa el portero. 
7640 4 mz. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos acabados de fabricar. O'Reilly, es-
quint. a Villegas, altos del café el Pa-
r liso, se admiten proposiciones, se hace 
contrato si lo desean. Informan: Telé-
fe .10 F-5327. 
7C49 2 Mzo. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Se alquila el gran almacén de Inqui-
sídr 15, con 700 metros superficiales, 
altos al fondo, construcción fuerte y 
moderna. Informes en el mismo y en 
Arbol Seco y Peñalver. L a Vinatera. 
7862 9 mz 
SE ALQUILAN LOS PISOS BAJOS DB 
las casas Avenida de la República San 
Lázaro, Nos. 154-156 y Avenida del Gol-
fo, Malecón, No. 154. dando fondo con 
los anteriores. Las llaves e informes 
en los altos de estos últimos. 
7848 ^ mi. 
SE ALQUILAN TRES ESQUINAS pa-
ia comercio. Neptuno 226. Dragones 
98 Salud 108 y dos centros de 65 pesos I 
> 45. Dueño: Cerro 609. 
7914 7 Mzo. 
SE ALQUILA E L T E R C E R PISO DE 
(Squiiia de Malecón 29, sala, recibidor. 
cowudcT. 6 amplias habitaciones cócl-
n i cuarto de criados y doble servicio 
saniU-rio. Informan en los bajos. 
7S28 6 Mzo. 
S E ALQUILA MALOJA, 33 PROPIA 
para industria, almacén o depósito. 
Informa au duefio: Teléfono 1-3700. 
7901 « Mzo. 
GRAN L O C A L PARA INDUSTRIA 
Almacén o depósito, en Marqués Gon-
zález 60, a dos cuadras de Belas-
coain y de Garios I I I ; se alquila mag-
nífica nave de 700 metros, acabada 
de construir. Puede verse a todas ho-
las. Informa su dueño en Marina, 6, 
altos. 
7501 J L l ü í l -
SE ALQUILA UNA ACCESORIA I«-
deptndiente y buena en 18 pesos, dos 
mese." de fondo. Estévex, 114. 
"544 jizu. ^ 
SE ALQUILAN UNOS atAONITICO* 
ai'.ju acabados de construir en Crepasi" 
esquine a Virtudes, compuestos Je ^ 
la «aleta. 4 cuartos, cuarto de 
agua 'ría y caliente y servicio de criaoir 
aparte, en la misma informan. 
7566 L—— 
SE ALQUILAN LOS ALTOS. B B ' ^ ' 
lay nS-A. esquina a Soledad, sai» ' 
clb dfr tres cuartos, bafto ^tercaUd^ 
comedoi- al fondo, cocina y c"»1;™ «o 
servicio de criada 70 pesos. L l a v e » 
la botica. Informan: Mercaderes*'^ 
7t70 * 
ANO X D i DIARIO DE LA MARINA Marzo 3 de 1924. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S O L I C I T O E D I T I C I O C O K 35 O 40 H A -
b í t a c i o n e s . T a m b i é n a l g u n o e n c o n s -
t r u c c i ó n u o t r o q u e de n o e s t a r en c o n 
d i c i o n e s se p u e d a a r r e g l a r 
d o . D i r i g i r s e p o r c a r t a a J 
SE A L Q U I L A » L O S M O D E R N O ^ A l - S E ^ i Q x y n . A R O D R I G U E Z Y Q U A S A - ALQXJTLO C A S A S ; S A L A C O l v r T - n n » o 
¡ t o s d é l a casa c a l l e M á x i m o G ó m e z 11 * \ K*c'* L ^ * 6 "ahaá* f a b r i c a r , c o n c u a r t o s y t o d o s s e r v ó l o s f ? ^ 0 ^ 2 
g ^ S ^ ^ l P ^ ^ K 5 g ^ c ^ ffS^St r S S i T s e " - - ^ ! i ^ ^ - ! ^ - « n o s . . L u y a n 6 e N t l S . ^ 0 
7650 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
S C A L Q U I L A L E A L T A D 
espac iosos y 
v e r d e s p u é s de 
7615 
ACABADOS DE FABRICAR IFST 9 M z o . 
- A 
PAGINA DIECINUEVE 
H A S I T A C I O N E S 
rioV^ m e r s ¿ en la casa s i ae q u i e r e . P r a d c 
Vc»^ 10 MÍO. NO- 115. a l t o s . 
' l í l - 6785 9 ma. 
S.B A L Q U I L A U N H E R M O S O D K P A R - • 
t a m e n t o a l t o , en P u e r t a C e r r a d a y Fac- S e ^ ^ ^ y „ d , ^ ^ 
• a y v e n t i l a d a c o n l u z y l l a v í n . p r o p i a 
p a r a h o m b r e s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
casa p a r t i c u l a r . M a n r i q u e 14, a l t o s , 
ce rca de M a l e c ó n . 
7868 4 m x . 
T i e n e dos g r a n d e s c u a r t o s 
les, 
s e r v i c i o s . 
4 m z 
b a l -
s a A L Q U I L A U J T A » A V B Y S D A D 
m i t ó n c a m i o n e s desde 5 pesos a W-™-
f o r m a n . S u b i r a n a 9 7 . V a l e r i a n o f a n o 
7635 9 M z o . 
A l q u i l o d o s de l o s p i s o s alt .>s d e l m o -
I d e r n o e d i f i c i o s i t u a d o en l a e s q u i n a de 
I S o l c I n q u i s i d o r . Se c o m p o n e n ae t r e s 
BT- A y OTTTT A T.A H E R M O S A CASA PT- bt b i t a c i o n e s s a l a , c o m e d o r b a ñ o c o m -
f ^ . í r T í H ' r ^ 4 ^ 3 b a j o s e n t r e D e s a - p l ' - ' o y c o c i n a de g a s . : . a l l a v e en e l 
f a n u n ú m e r o 4 3 - B , ba->os. e^ de s a l a , ; c a l t de l a e s q u i n a . S u d u e ñ o de 10 a v R e n i u m e d a c o m p u e — 
f a f e U . Tres' gTaend¿s h a b i t a c i o n e s b a ñ 
raederne y p o r t a l o e r i ^ O t o d e j ^ U © ! ^ 
t d . I n f o r m a n : B u e r g o ^ O M O . ^ 1 " » 
número 47. t a l l e r de m a d e r a s . T e l é f o n o 
7573 7 M z o . 
11 y de 3 a 4 en l a e s q u i n a de O í i f l o s y 
S a n t a C l a r a , casa en c o n s t r u c c i ó n . 
N O j 3 M z o . 
Se cede un local propio para noveda-
des, buen contrato. Informan en Com-
P A U L A . 76. CARA » B J * ^ : ' postela, 42, sastrería. 
t a s p r ó x i m a a t e r m i n a r su r e c o n s t r u c 
c lór f e s t á a dos c u a d r a s de l a T e r m l - I 6754 3 mz 
n a l y de l o s a l m a c e n e s de S a n J o s é , e l i — i 
p i s o b a j o p u e d e s e r v i r p a r a a l m a c é n . JFSUS MARIA 1 ^ 
' ene 200 m e t r o s p l a n o s y é l t o d o , p a r a ( J C O U O I T I A I U A , l O 
casa de h o s p e d a j e c o n f o n d a o s i n e l l a , ; e n t r e O f i c i o s y S a n I g n a c i o , se a l q u l -
h o t ? ' u o t r a s i n d u s t r i a s o c o m e r c i o s , ! l a n loe a l t o s de e s t a casa c o n 5 c u a r -
«i c o n v i e n e puede e n l o q u e f a l t a de I t e s . s a l a , s a l e t a y d e m á s s e r v i c i o s . I n - | 
una c u a d r a de l a C a l z a d a , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , r e c i b i d o r , 
sp.letu. y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . 
7),y9 7 M z o . C E R R O 
U H M A T R I M O N I O S I H HIÑOS, SE t o r í a . 
a i q u i i a n dos h a b i t a c i o n e s a l t a s y b i e n 1 c ó n a l a c a l l e , v e n t a n a s l a t e r a l 
v e r : f i a d a s c o n v i s t a a .'a c a l l e , n o h a y c o c i n a , i , 
m n o s en H a b a n a y T e j a d i l l o , n o h a y 7769 
" • n S : P r e g u n t a r en l a b o d e g a . 
79o0 4 v r _ n 
r e n c i a s , sa a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c i -n 
S I T U A D O E N b a l c ó n a l a c a l l e . U n i c o l n q u i l i n o _ M o n -
l u x . en Desagüe 22 entre Marqués Gonzá^ 
let y Oqaendo. Informan en la misma. 
A C A B A L L E R O S O L O Q U E DE B E P B - Td M-955S. 
7166 4 ras. 
H O T E L V A N D E R B I L T , . 
l a L o m a de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l t e 4 69, a l t o s P e l e t e r í a . T e l . A-4266 
"768 
V I E O R A . R E P A R T O S A N T A A M A L I A ^ --' — ^ r = r 
c a l l e M i g u e l , a dos c u a d r a s de l a C a l - S E A L Q U I L A U N A C A S A E N 30 P E -
« a d a se a l q u i l a m o d e r n a y e spac io sa sos c e n s a l a , c o m e d o r y 3 c u a r t o s y co -
c . s a c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a . 4 c u a r t o s . ; c i ñ a , b u e n p a t i o y t o d o s l o s s e r v i c i o s 
b a ñ o c o m p l e t o , ' h a l l , c o m e d o r g a r a g e ; n e c e s a r i o s c o n 2 meses en f o n d o a c u a -
I n t i c r e n d i e n t e , dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , j d.-a y m e d i a d e l p a r a d e r o d e l C e r r o D a -
en M ó d i c o a l q u i l e r . I n f o r m a n en A v e - ¡ cAu r a z ó n F e r r e r y M a n i l a , b o d e g a 
n l d a D o l o r e s b o d e p a y en C o m p o s t e l a i «"675 ' o ^ j , ' 
y M m a l l a , c a f é . T e l . A - 3 3 7 2 ^ 
7747 7 M z o . 
c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s m o d e -
r ados e s p e c i a l m e n t e p a r a f a m i l i a s es-
t a b l e s Se h a b l a i n g l é s y f r a n c é s . X e p -
t u n o 309 e s q u i n a a M a z ó n . 
7945 11 m , . 
3 m z . SITIOS 12 
EDIFICIO "CUBA' 
E N E L S E G U N D O P I S O D E M O N T E 
id y m e d i o f r e n t e a l C a m p o de M a r t e , 
se a l q u i l a a h o m b r e s so lo s u n a v e n t i l a -
d a h a b i t a c i ó n e n doce pesos . R a z ó n en 
l o s '^ajos. c a f é . 
768J 4 M z o . 
A u n o s pasos de A n g e l e s , ae a l q u i l a n 
dos h a b i t a c i o n e s , nuevas , f r e s c a s l i n d a r 
y b a r a t a s . 
7477 3 m*. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E E N -
na l e í r a D . e n t r e L u c o y J u s t i c i a , t i e n e 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , su 
p r t c i o 40 p e s o s . I n f o r m a n ; A n g e l e s 
28 T e l é f o n o M - 2 0 8 8 . 
7903 9 M z o . 
S E A L O U I L A U N L O T E L E T E R R E ' 
Í V , \ ^ L 5 - A 0 i r L m M ^ r < i , e n l a C a l z a d a d ¡ i r a r t a m e n i o s . ' A s e e n 
P u e n o s A i r e s N o 31 c o n casa n r o D i a 
p a r a s e r e n o . I n f o r m a n : T e l . A - 4 3 5 8 
En Prado 123, primer p:so, se a'quila 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a m u e b l a d a p a r a u n o o dos c a b a l l e r o s , 
n i i y f resca a b u n d a n t e agua en V i l l e g a s 
t JS . a n t i g u o . 2o. p i s o . 
'41 » 2 MEO. 
A l t o s D r o g u e r í a S a r r á , 
7586 6 M z o . 
h a c e r a d a p t a r s e a l n e g o c i o 
•171 16 M z o . 
E N I N F A N T A 
f o r m a n ; S a n I g n a c i o . 126. 
J f - s ú c M a r í a . 
6635 
Cerro, Las Cañas. En $30 mensuales 
e s q u i n a a ¡ j ; ^ 40 FESOS SE A L Q U I L A N MODER - se alquilan los cómodos altos de la 
E m p e d r a d o 4 2 . L a s m e j o r e s y m á s b a -
r a t a ^ h a b i t a c i o n e s de l a c i u d a d . E d l f l - , 1 1 •, 
c í o m o d e r n o , c o n se i s p i s o s y 100 d e - nn departamento con do> habí.acó-
l a m a d r u g a d a M ^ ^ u í ^ r í e ^ t e 0 0 ; ^ n e í . «» , a ^ t a i n b i é n ^ 01,3 Mon^ U ' St " k * ™ ' * 
l é f o n » P r e c i o s rivsde 22 a 26 pesos en habitación inteñor a personas de or- partamen'o pa-a una famJia de ra»-
a d e l a n t e . P a g o s a d e l a n t a d o s . 1 Z , « r f 1 1 • • 
7976 7 mz. 
5 mz. GRAN CASA DE HUESPEDES 
M z o . 
^ U ? f Í I l ? i ? i o * 3 i i r , ^ í , ^ 9 ? ' IÍF- AT nrrrr m •wr o-E««.TTnTTin •aren AT c o m e d o r , dos c u a r t o s b a ñ o , c o c i n a , 
e n t r e D e s a g ü e y B e n j u m e d a , a l q u i l o ca-t ! S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O A L - 1 ¥7, • _ j t o _ i n f o r m a n - T « l é f o n o F 
sa de 4 h a b i t a c i o n e s , t e r r a z a , g a b i n e t e , i l o de C o n s u l a d o 24 a m e d i a c u a d r a M l j f f i l en a l t o a - m r o r m a n . i e i e r o n o * 
s a l « . y d o b l e s e r v i c i o . I n f o r m a n : 3 u e r - ; P r a d o , c o m p u e s t o de sa la , s a l e t a , c o m e - j 7-63 8 M z o 
go A l c n g o . I n f a n t a n ü m e r o 47. t a l l e r de ; d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , h a l l , bafto c o n ' --' 
n o s ba jos de T e j a r y S a n A n a s t a s i o , j r n e a I n f a n t a 2 f i o c m i í n ^ ^ C « _ » «r 
e s q u i n a de f r a i l e , p r e c i o s a v i s t a , s a l a . I c a s a *Pranl« 0̂f esquina a banta Te-
i n a o o r a a 
7573 
T e l é f o n o A - 4 1 5 7 . 
7 M z o . 
¡ a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o c i n a , despensa . I 
i d - a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . P r e c i o ¡ 
resa. Las llaves en la bodega e i n 
forman. 
7285 7 ^ 
„ „ _ _ _ _ _ _ . _ ^ « - « « m ™ . » - - » ^ - » , * » • — — — j t r a i n t e r l o r s :n m u e b l e s , a p e r s o n a s 
>E A L Q I T L A U V D E P A R T A M E N T O SE A L Q U I L A N DOS ESQUINAS. PRO- de m o r a l i d a d . H a y t e l é f o n o y b u e n a 
$ 1 0 0 . 0 0 . L a l l a v e e n e l p r i m e r p i s o c o m P u e s t o d f j a r d í n , s a l a y dos c u a r t o s p í a s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s , u n a c o r a r - c o m i d a P a r a loa Que deseen c o m e r de l a 
^ . > I n n i U A m i s t a d 1 2 6 n n a eran c a s a l a ! t o - S u due f lo c a l l e 17 e s q u i n a a 1,1 c o n l a v a b o de aerua c o - r l e n t e e n S a n t a 1 m a t o s t e s , m o s t r a d o r y v i d r i e r a a l a c a - c a s a . A l q u i l e r m ó d i c o 
3 * a i q u u a A i n i s i a u A^U u u a g r o a ^ b a j o g | C a t a l i n a 7 1 . V í b o r a . I n f o r m a n en l a m e en l a c a l z a d a de B u e n o s A i r e s , P a z 7969 
m i s m a . y B a l a g u e r . I n f o r m a n en l a l e t r a K , 
7S06 8 m i . | de d i c h a m a n z a n a o t e l é f o n o A - 6 3 6 6 . 
SE A L Q U I L A L A CASA D E CONCEP> 1 
c l ó n 1C2, e s q u i n a a N o v e n a , _ c o g e l 
den y modalidad. to, con dos hab'tadones, sala y c»-
7825 3 mz. medor grandes, y una hermosa aze-
E N A G t T L A 70, BAJOS. E ^ T R E SAN tea, b ño y cocina de fas. Acabado 
a s . P r a d o 119. a l t o s . C ó m o d a s M i g u e l y X e p t u n o se a l q u i l a una he r - d e f ^ W m ¡nfonn^, Monte 70. 
7378 13 mz 
a l q u i l » una he r -
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n c o m i d a m o s a s a l a p a r a e x h i b i c i ó n de s o m b r * -
aesde | 3 0 . 0 0 . T e l . A - 7 5 7 6 . i r o s o b o r d a d o s . 
7053 4 „ , , . 7822 4 m » . 
G A L I A N O 111, A L T O S . S E A L Q U I L A tn P a , a J . - , , „ , k n . n a f a m Ha s e 
u n a h a b i t a c i ó n c o n v i s t a a l a c a l l e y . CaSa " l } I l e n a I a i n " a 
SE ALQUILAN 
La llave en la casa, informa N. de 
Cárdenas. Cuba 49. Tel. M-3030. 
7436 « mT-
b a j o s .
6528 6 mz. 
V E D A D O 
8 M z o . 
4 m z . 
cede nn rabmete con vista a la ca- K11 M o n t e 3-A, « e q u i n a a Z u i u e t a , h e r -
11 ? J *_ m o t o f d e p a r t a m e n t o s de dos y t r e s h a -líe; es C O m o d a y fresca, muy amne- nuaemne . - c o n v i s t a a l a c a l l e y u n a 
blada, p r o p i a p a r a n n a seño-a fola; 1 
hay criada y teléfono. Pnedc comer 
o r d e n 
705" 
B E L A S C O A I N T SAN' M I G U E L , A L T O S 
de L a N o b l e H a b a n a , se a l q u i l a u n , • 
p i s o . E l m á s b o n i t o de l a H a b a n a . L i a - S E A L Q U I L A , K N o . 134, E N T R E 13 
ves e i n f o r m é a en l a P e l e t e r í a . 
7498 * * m n . 
Monte 74. Gran local propio para nn 
y 16, en $160 .00 , c h a l e t , c u a t r o c u a r -
tos , g a r a g e , e t c . F - 5 5 2 9 . 
7994 6 m z . 
t r a n v í a a l a p u e r t a . I n f o r m a : E l t e l é f o -
no A - 0 5 9 0 . 
7704 8 M z o . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E CEREO. SE A L Q U I L A E L LUJOSO Y 
A l v a r n d o s y R i v e r a s ^ ( .Repa r to S a n t a l v e n t i l a d o a l t o de a l Q u i n t a A t o c h a , n ú -
CERRO. SE A L Q U I L A N CASAS M U Y 
c ó m o d a s y b a r a t a s , C a r m e n y M o n a s - I 
t e r í c . 
7051 3 M z o . I 
A m a l i a ) , c o m p u e s t a de s a l a , h a l l , co -
m e d o r c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o c o m p l e -
gran almacén, en lo mejor de Mon- Pulimos a desocuparse los espléndi- ^ c i K - r t o 
te entre Indio y San Nicolás, con 400 ! dos altos de ^ casa Vil,a ln¿sf l a e a m f o 
nrétros de superficie, pisos de pañi-i\CaI,e K» e,ltr« Nueve 7 I0n'e' el -
en c i n c u e n t a pesos u n a g a n -
r m a n en C o n c h a n ú m e r o 11. 
10 M z o . 
to, muy claro y ventilado, hermosa jVe(lado» »0 onecen en alquiler. Pue- Se alquila un gran nave con 450 me-
fa'chada acabada de fabricar. Se da ¡ d*n jerst todos los días en las ho- tros, con su grúa de dos toneladas, 
contrato por el tiempo que se desee.' **> de la tarde e informan en la ca-1 Concha esquina a Fábrica. En la mis-
Para más detalles su dueño, Muralla He Baños, s. n. entre 27 y 29, se-jma informan. 
53, Laureano García. 
7377 13 mz 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E -
ñor Romagosa. 
79025 mz 
S E A L Q I T L A U N D E P A R T A M E N T O 
r e c h o d e ' S a n ' M i g u e l 59 c o m p u e s t o de a m p l i o p r o p i o p a r a c o n f e r e n c i a s m a s ó -
flala t r e s h a b i t a c i o n e s c u a r t o , de b a ñ o , n i c a s y e s p i r i t i s t a s en e l V e d a d o . P r e 
¿ c c i n » de gas . y d e m ¿ 8 s e r v i c i o s . I n - 1 " 
l o r i n o s y l l a v e « n e l p i s o b a j o d e r e c h o 
tís l a m i s m a . 
7400 8 M z o . 
GERVASIO, NUMERO 178 
c i ó 1 5 0 . 0 0 , I n f o r m a n 8 y 2 3 . 
7776 8 m z . 
Vedado, Calle 27 entre Baños y F. Se 
alquila la hermosa residencia sin es-
trenar, en $250 con todo lo que pue-
de exigir un buen gusto, la llave en 8o a l q u i l a e s t a c a sa c o m p u e s t a de z a -g u á n , a a l a , g a b i n e t e , s a l e t a de c o m e r , 
c i n c o h a t u a r t w n e s c o n dos b a ñ o s p a r a |a bodega de 27 y Baños. Informes 
f a m i l i a 2|4 p a r a c r i a d o s y s e r v i c i o s y 
d e m á p " c o m o d i d a d e s . L a s l l a v e s en l a 
b o t i c a , e s q u i n a S a l u d . I n f o r m a ú n i c a -
m s r i t f i J o r g e A r m a n d o R u z B u f e t e 
C h a p l e y S o l a . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . H a b a -
n a n ú m e r o 9 1 . 
'299 6 M z o . 
SE ALQUILA 
L o c a l p l a n t a b a j a , p r o p i o p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o u o f i c i n a s , r e l a c i o n a d o s 
c o n e l p u e r t o . N a r c i s o L ú p e z 2 a n t e s 
E n n a f r e n t e a l m u e l l e de c a b a l l e r í a , 
706,6 29 F e b , 
L A C A S A J E f e U S M A R I A 36. S E A L -
q u i l a a c o m e r c i o o i n d u s t r i a ; t i e n e sa -
l a , c o m e d o r . 4 c u a r t o s y u n c u a r t o en 
l a a z o t e a . Se p r e s t a p a r a t i n t o r e r í a . 
c o n <' 
J esquina a 9. Teléfono F-5431. 
7924 , 5 m 
V E D A D O , C A L L E 25 E N T R E P A S E O T 
D o s , se a l q u i l a n l o s a l t o s , 6 h a b i t a -
c ioneSj u n a p a r a c r i a d o s , 2 ba f los , u n o 
de f a m i l i a y o t r o p a r a c r i a d o s . S a l a , sa -
l e t a , c o m e d o r , c o c i n a de gas , a g u a ca -
l l e n t e ; l o s b a j o s 4 h a b i t a c i o n e s de f a -
m i l i a , u n a p a r a c r i a d o s , c a sa n u e v a . 
M á s i n f o r m e s . T e l . M-453 .ÍU 
7795 3 m z . 
VEDADO 
Se alquila hermoso chalet calle I nú-
mero 18 esquina a 11, compuesto de 
7^4 mz 
ESQUINA DE T 0 Y 0 
J e s ú s d e i M o n t e y L u y a n ó se a l q u i l a n 
<1'JS p r e c i o s o s p i s o s , a c a b a d o s de f a b r i -
ca r , c o n t o d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s , 
c o m p u e s t o s de s a l a , comedoj", c u a t r o 
h a b l t c c i o n e s , c u a r t o de bafto c o m p l e t o 
y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
' j 6C l > M z o . 
Acabadas de fabricar y 
con todas las comodida-
des, se alquilan las ca-
sas Alejandro Ramírez, 
números 2 al 16. Infor-
mes en las mismas y en 
Romay 44. 
f o n d a f i g ó n o p a r a o f i c i n a c í m d e p ú - j a r ( i í n f p o r t a l s a l a , c o m e d o r , u n g a b i 
P i to po; ' e s t a r c e r c a de l o s m u e l l e s y • 
v a p o r e s . I n f o r m e s e n D r a g o n e s 1 2 . 
A p a r t a m e n t o 38 . 
V728 7 M z o . 
7654 6 mz. 
M E R C E D 19. E N T R E C U R A Y S A N 
I g n r . c i o , c a sa p a r t i c u l a r , se a l q u i l a n 
dos poses iones a l t a s c o n t o d o s e r v i c i o sa 
n l t a n o , s o n f r e s c a s , c l u f a s . se desean 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d 0 sef tora o m a -
t r l n . c n i c s i n n l f t o s . h a y p a p e l en l a 
p u e r t a , se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
7724 4 M z o . 
E N 10C P E S O S S E A L Q U I L A E L A L * 
t o de l a casa San N l c o " ' 
San R a f a e l , c o n sa 
hab i tac iones" , bafto c o m p l e t o . L a l l a v e 
en l a b o d e g a . Su d u e ñ o : M a l e c ó n . 1 2 . 
T o ' é l o n o M - 3 2 2 7 . 
7726 10 M z o . 
T E * M I N A D A D E C O N S T R U I R , S E 
n e t e . s i e t e c u a r t o s , m u y g r a n d e s , n a n - | a l n u i l a l a p l a n t a a l t a de l a casa de 
' . . , • i . i C a l z a d a de J e f e ú s d e l M o n t 
t r y , c o c i n a , d o s b a ñ o s c o n c a l e n t a d o r , 
c u a t r o c u a r t o s c r i a d o s , c o n b a ñ o , d o s 
c u a r t o s c h a u f f e u r y j a r d i n e r o c o n b a -
ñ o , u n c u a r t o g r a n d e d e b a ú l e s , e s p a -
c i o s o l a v a d e r o , COn a p a r a t o p a r a h e r - ! r o de J e s ú s d e l M o n t a , a c u a d r a y m e 
C a l z a -
e n ú m e r o 93 
so c o m p o n e de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
t a s , c o c i n a y bafto I n t e r c a l a d o y s e r v i -
c i o p a r a c r i a d o s , s u p r e c i o es de 70 a 
75 p t n o u . I n f o r m a n en los b a j o s . 
7566 14 M z o . 
m e r o 1 a l co s t ado d e l p a r a d e r o de P a -
l a t i n o , c o m p u e s t o de r e c i b i d o r , g r a n 
s a l a , se is h a b i t a c i o n e s , b a ñ o m o d e r n o , 
dobl ' , . s e r v i c i o y c u a r t o l e c r i a d o s . L a 
l l e v e en e l b a j o . T e l é f o n o 1-2560. 
6481 6 M z o . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
A L A S P A J C T L I A S . E N M O N T E 29, A L -
tos . se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e . J u n t a s o s e p a r a d a s , c o - U ^ . 
Se d a n y t o m a n i n f o r m e s . 0 0 * ai tOS. 
. 797o 4 m z . 7673 
f ^ , C A ^ A :DB P A B O L I A S , S A N JCt- H A B I T A C I O N E S , A C A B A D A D E R B -
g u e i y C a m p a n a r i o , a l t o s d e l c a f é , se p a i a i y p i n t a r l a m o d e r n a cai.a de San 
a l q u i l a u n a h r b i t a c i ó n m u y f r e s c a a L a z a r e 3 1 9 - B e s q u i n a a San F r a n c i s c o , 
n o m b r e s so lo s o m a t r i m o n i o s i n n l f t o s .se a . ' q u i l a n h e r m o s a s y a m p l i a s h a b i t a - p i ^ n d i d o 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o y l u z e l é c t r i c a , c l o n e s c o n l u z s o l o a p e r s o n a s de m o -
4 m i . ' r a l l d a d no se a d m i t e n p l a n t a s n i a n i - — — . 
H r E 8 P E D E 8 ~ ««LA h I n f o r m a n en l a m l 8 m a a l 0 d a 8 ' 
c a s a d© 
29 F e o . 
c o n la familia o fuera. San Lázaro, N U K V E PESOS MES. P B E N T E PAR-
rme P o j y en J u s t i c i a «4 . c erca F á b r l c s . 
T a b a c o s H e n r y C l a y . dos c u a d r a s de 
5 mi t r a n v í a s , g u a g u a s r á p i d a s h a b i t a c i o n e s 
m a m p o s t e r i a c o n su coc ina , luz e l é c t r i -
ca s i q u i e r e . J u s t i c i a 64 entre H e r r e r a 
y Santa F e l i c i a , C a l z a d a Luyanf t M e s 
en f o n i o y trna a d e l c n t a d o . P u n t o e** 
9 m * . 
^ r a j , . 
7680 8 Mzo . 
G R A N CASA D E 
B u r g a l e s a " B e r n a z a 29. Se a l q u i l a n 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n a g u a c o -
m S d a T C o m l d a 0 s l n c l l a ' Ca3a d e ^ b r a p í a 96-98, se a l n u i l a u n a h a b i -
7975 
" E L ORIENTAL »» 
ii mz. tación con balcón a la calle de 4 x 5 • a 2 0 n , l b l e » 
T e n i e n t e R e y y Z u i u e t a He s ' q n T l s a 
habi tHCtonee a m u e b l a r U s <uiipllas v có^ 
modas con v i s t a a la eatie á p r e c e s 
SE A L Q U I L A TTN HERMOSO v PRES- metros con un gab nete de mamparas 
co a p i i r t a i y e n t o c o n b a l c ó n a l a c a l l e A.* rnn l a v - K f t n 9 n „ r n r r i e n t e 
y h a o i t a c l o n e s i n t e r i o r e s , m u y f r e s c a s Con l a v » D 0 a e COTTiemc, 
y a m p l i a s c o n c o m i d a o s i n e l l a . C o m - luz toda la noche, especial para ofi-' 
HOTEL "FLOR DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A ! L A C A - i S f , 1 * 58' a l t o » . entre O b r a p l a y L a m - i j h o m b r e « o ' o m o d a l i d a d e n l a ^ eft-. a n t i c u o y acred i tado hote l fle 
f . . i C o r r a l F a l s o 103 y m e d i o , c o m p u e s - ^7979 M | " n o m o r c W » , mtwmnmvm wm m a l q u l i a . i hab l tac lonee . esde 25 pesor t o de s a l a , s a l e t a t r e s c u a r t o s , c o c i n a , 
p a t i o , t r a s p a t i o . L a l l a v e a i s l a d o . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o I-27S 
7139 3 M z o . 
4 mi, i casa, buenos servicios. Informes el 
8 mz. 
M A R I A N A O . C E I B A 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 1 0 T T 1 
uyui?,SSAVXA 13 8,5 A L Q U I L A U N A p o r t e f O . 
h a b i t a c i ó n a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 7651 
H a y l u z t o d a l a n o c h e a g u a y t e l é - 1 — 
f o n o . Se da l l a v í n . E n A g u l a r 72 t a m - E N E M P E D R A D O N o . 31, 8 B A L O U l -
b i é n h a y h a b i t a c i o n e s . l i a n dos h a b i t a c i o n e s I n t e r i o r e s en e l 
7981 9 mz, I Reeundo n l ao a l t o pon v e n t a n a s a la 
SE 
s e g u n d o p i s o a l t o pon v e n t a n a s a 
b r i s a c o n s e r v i c i o de c o c i n a y bafto 
p a r s o n a s de m o r a l l d a » ! I n f o r m a n en e l A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O „ 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e y u n a h a b i t a c i ó n m i s m o , s e g u n d o . I z q u i e r d a 
i n t e r i o r m u y v e n t i l a d a en R e v l l l a g l g e - 7654 
m e r . s i a l e i en a d e l a n t e , para pasa jeros , 
bt x hrbt tac lones de 1. t y 3 pesos ma 
tr n,ui •os dos pesos y ¿ .60 . agua co-
rr 'ent en todas l a s habi tac iones ba~ 
flcT f f os y c a l i e n t e s cocina s u p e r i o r jr 
e c o n ó m i c a s e r v i c i o esmerado Se a d -
mite', abonados desde 25 pesos en ade-
lante cocina e s p a ñ o l a c r i o l l a , france-
s a y a m e r c a n a . 
I d o 47. H a b a n a 
7990 
8 m x . BIARRITZ" 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S L A C A S A 
Q u i n t a c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s nece-
G.irias, g r a n a b o l e d a . g a r a c h e p a r a 2 
r f A q u l n a s s i t u a d a ¿ n A v e n i d a P r i m i t a 
y C. R e p a r t o A i m e n d a r e s , a u n a c u a -
d r a de l a l í n e a de l a P l a y a y d o s d e l 
p a r a d e r o ^de l a s g u a g u a s . L a f a m i l i a 
q u e a u n l a v i v e l a d e j a n v e r . Su d u e ñ o : 
C a l l e 23, n ú m e r o 456 . T e l é f o n o F - 4 2 2 7 . 
V f dadO. y 1 • v; , 
6 M z o . ¡ Habitaciones y departamentos de $10 Ve, 
G r a n casa a e huéspedes. H a b t a r i e n e » L-mz: Aguila 113, esqu'na a San Katael. desde 26 30 y 40 pevoe ¿ o r p e r s o n a IB-
" demás sor\ic.oa Bafloa 
gen r e f e r e n c i a s l ldad ms. altos 




I b a a ^ t r U , Ui. 
E N L L R E P A R T O A L M E N D A R E S c a - $15 y hasta $50 mensuales para per-
l l e 10. e n t r e l a . y A , se a l q u i l a u n 1 • . . . #. . 
h e r m o s o c h a l e t c o m p u e s t o de j a r d í n , sonas oe estricta moraudd y oricinas. 
L u b - d o r ^ m ^ r . ^ u a ^ d t ^ a K ' ^ n i A g ^ ' 92 «nt« «^ispo y Obrapía. lo 7ulueta 3 2 ^ " P a ^ J e 
7645 
P E A L O r i L A U N A H A B I T A C I O N E N 
S a n L á z a r o 147 e s q u i n a a M a n r i q u e . 
M-1301. 
753J ' m%._ c a s a p a r a f a m i l i a s , s i t u a d a en C a m p a -
HOTEL VENECIA 
CASA PIJFFA10 
na r io 66 esquina a Concord ia , l a c a s a 
m á s ventl ladn de la Habana , c o n s t r u i d a 
P n r n n » T e n . Con tod08 lo8 a d e l a n t o s modernos , p a r a 
r a r n u e Y;7" per80na8 de moraUd^t i r e c o n o c i d a H a -
t o d o o l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , c o c i n a , m a s c é n t r i c o y l a c a s a m a s t r n n o u l l a t r a l - L-3 m e j o r p i r a f a m i n i s } a m " ™ b l t a c l o n e s ce n s e r v I c i O s p r i v a d o s A r u a 
u l u e t a V « a - c a l l . n t e a toda h o r a 8 i E s p l é n d i d a co-
c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o y g a r a g e . 1 , 1 u u Í Í. J < 
L a v i v e e l p r o p i e t a r i o y en l a m i s m a se Ge " l M a b a n a , l U Z t o d a l a UOCiie . 
d a n i n f o r m e s . Se puede t a m b i é n p e d i r AKt.n^ünfo atma 
i n f o r m e s a l t e l é f o n o A - 5 1 5 3 . H a b a n a . ! 73™ 5 
l o s a l t o s de P a y r e t p o r Z u i u e t a 
l a s , s u s i t u a c i ó n y p r e c i o s . 
7611 m z 
7841 4 M z o . 16 m « . 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S M O D E R - D E P A R T A M K N T O S Y H A B I T A C I O N E S 
ñ a s ; u n a en el " B u e n R e t i r o " f r e n t e a l n p r e c i o s r e d u c i d o s y c o n t o d o s e r v i c i o , 
l a l f | . e a c o n 5 h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s ¡ 8e a l q u i l a n en B e l a s c o a l n 7 1|2. a l t o a . 
I n t e r c i d a d o s . s a l a c o m e d o r , h a l l , c o c i n a I ^ " e v o d u e ñ o . 
M B O R A , M I Y C E R C A D E L P A R A D B -
í \<V*,J™ge para tres máquinas.^3 de i ^ A - n M a ^ ^ A c . ^ u y 
Precio $250. Las llaves en la misma!y c ó m o d a , c o n g a r a t a , de a l tos 
f r e s c a 
03 y ba 
c o n a g u a c a l i e n t e y s e r v i c i o , g a r a g » 
c o n s e r v i c i o , J a r d í n y p a t i o s , en 100 
r ^ s c u , o t r a a dos c u a d r a s de l h i p ó d r o -
m o c o n t r e s h a b i t a c i o n e s , sa l a , c o m e -
d o r c o c i n a y b a ñ o en 40 p e s o s . I n f o r -
m a n en R e a l , 33. f r e n t e a l a P a r r o q u i a 
do L o s Q u e m a d o s de M a r i a n a o . 
7851 5 M z o . 
8014 4 m z . 
O B I S P O 97, A L T O S , S E A L Q U I L A U N A p r e c i 0 «16 0 0 . L e n l t a d i 14. m o r l e r n o o 
h a b i t a c i ó n c o n v i s t a a l a c a l l e y t o d a J28 C a n t i g u o e n t r a S a l u d y R e i n a , 
a s i p t e n c i a . T e l . A - 8 8 4 3 . 
8012 « m « . 
m i d a . Coc ina a m e r i c a n a , esnaftola y 
_ c r i o l l a . Se a d m i t e n abonados a i comedor 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A - 7658 7 mz. 
r a h o m b r e s so los . f r ' ¿ s c a y v e n t i l a d a . . 
C a m p a n a r i o 92, a l t o s . 
7599 5 m z - I 
E N C A S A D E P A M I L I A D E C E N T E H E , 
a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a per-
sonas de e s t r i c t a m o r a l i d a d , s i n n i ñ o s . 
3 mz. 
.T-tt un r.J?, .i.TT'ñ • «. * * A M „ 7ft _ i c ¡ j o s i n d e p e n d i e n t e s . A g u s t i n a e n t r e L a -
a V m ¿ d v f r t r e t ' l n f o r i , , e » e n 4 N o - 3 0 « V " 1 1 » » 1 5 p u e r u e l a y A n d r é s . I n f o r m a n a l l a d o . 
7780 3 mz. 
A L Q U I L O t E N 
a l t a t n P r a d o 
O l e r o . 
7711 
180 P E S O S P L A N T A 
n ú m e r o 4 1 , F 2 3 9 1 . 
6 M z o , 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
l l e 5a,.. 99, e n t r e 6 y 8 c o n J a r d í n , p o r -
t a l b a l a " s a l e t a , c u a t r o c u a r t o e , dos 
s e r v i c i o s ba f to . p a t i o y c o c i n a . L a 11a-
v » en l a b o d e g a . I n f o r m a n : 1-4282. 
70.16 ^ 4 M z o . 
T e l . 1-3233. 
7634 6 m z . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L e a l -
t a d . 79 e n t r e V i r t u d e s y Conco t -d ia , 
ga la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , u n c u a r -
to en l a a z o t e a c o n s e r v i c i o s , son m u y 
f r e s c o s y e s t á n a c a b a d o s de r e f o r m a r , 
se p i ' e d e n v e r a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n ; 
C t m p a n a r i o , 26 a l t o s . 
7B!'3 | 8 M z o , 
A L Q U I L O N A V E E N X N P A N T A Y D B -
sagr.o p r e g u n t a r e n l a bodega , t i e n e 8 
m e t r o » p o r 28 de f o n d o y en 80 p e s o s . 
I n f o r m a n ; T e l é f o n o F - 6 3 3 8 . 
6 .50 4 M z o . 
V E T A D O . S E A L Q U I L A U N A H E R -
mos«>. casa de dos p i s o s en l a c a l l e J , I * i a Xj'n-
e n t r » L í n e a y 15 . O c h o h a b i t a c i o n e s d e j E l 0 8 . n 
i a - | g u e r o a . 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A B A R A T A n n a 
casa en l a c a l l e S a n t a F e l i c i a , n ú m e r o 
3 1 , e n t r e C u e t o y R o s a E n r í q u e z c o n 
p o r t a l , t r e s c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r y 
g a r a g e . L a l l a v e e n e l 3 1 - B . 
7118 4 F e b , 
¡ SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
m u y f r eaco c o n todos s u s s e r v i c i o s 
E N U N A DE LAS MEJORES C A L L E S adwntrOj a l t o c de l c a f é , 2 b a l c o n e s a l a 
de C o l u m b i a , se a l q u i l a u n a m a g n í f i c a ; cal.'ge?fi C u b a y M u r a l l a 
" a s i l a c o m p u e s t a de p o r t a l , sa la , dos 
c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o c o c i n a y l u z 
e l é c t r i c a , t o d o a l a m o d e r n a . M e n d o z a , 
p n t r e C a l z a d a y G u t i é r r e z , L a l l a v e en 
f r e n t e . 
7S23 9 M z o . 
4 M z o . 
E N L A V I B O R A C A L L E D E M I L A -
n ú m e r o 120. e n t r e C o r t i n a y F i -
f a m i n a y c u a t r o de c r i a d o s g a r a g e p a " l Bu.eroa. se a l q u i l a n u n o s a l t o s ; t i e n e 
r a t r e s m á q u i n a s . E l d u e ñ o en l a casa ¡ « a i a . r e c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o l u -
de a l l a d o 
6737 
e s q u i n a a L í n e a . 
8 M z o . 
Castillo esquina a Monte, numero 13, 
A T E R M I N A R D E P A B R X C A R . S E al-
q u i l a n l o s a l t o s de 23 y 4. c o n r e c i b i -
d o r , c o m e d o r , s a l a , c u a t r o "cua r tos , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o m o d e r n o , c u a r t o de c r i a -
dos , s e r v i c i o s y coc ina ' de gas p r e c i o 
140 pe sos . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
4 F e b , r426 
t e r c i l a d o c o n a g u a f r í a y c a l i e n t e y t o 
d o e l s e r v i c i o c o m p l e t o c o m e d o r a l 
f o n d o , p a n t r y , h a l l y a m p l i a c o c i n a , t e -
r r a z a c o n f l o r e s a l f r e n t e , g a r a g e en l o s 
b a j o s c o n u n c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r 
L lav t se e I n f o r m e s en 'os b a j o s . T e l é -
f o n o 1-2881. 
7S>9Í> s M z o -
R E P A R T O L A S I E R R A . SE A L Q U I L A 
u n h f - r m o s o c h a l e t f r e n t e a l t r a n v í a y 
a l p a r q u e . C a l l e 9 e n t r e 4 y 6. c o m -
p u e s t o de s a l a , g a b i n e t e , c o m e d o r , co -
c i n a p a n t r y . p o r t a l a l f r e n t e y a l f o n -
( 'o y g a r a g e , c u a r t o de c h o f e r y en l o s 
a l t o s c u a t r o h a b i t a c i o n e s y dos b a ñ o s . 
T c l é l o n o F - 2 2 9 9 . 
7710 8 Mzo. 
R E P A R T O O R I E N T A L , P R O X I M A A L 
H i p ó d r o m o , c a l l e L o m a e s q u i n a a San 
J u l i o , se a l q u i l a u n a g r a n casa de es-
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
1a u n a h a b i t a c i ó n c o n v i s t a p a r a la ca-
l l e , a s e f io ras o s e ñ o r i t a s , c a sa de m o -
r a l i d a d , h a y a g u a a b u n d a n t e y t e l é f o n o . 
S a i u t . 29. a l t o s . 
7838 4 M z o . 
J O V Í - N E X T R A N J E R O C O N X E x E -
r e n c l s s desea c u a r t o b i e n a m u e b l a d o en 
casa p a r t i c u l a r d o n d e no h a y a o t r o s 
I m é s p e d e s . s i es p o s i b l e c o n d e s n y u n o . 
P r e f i e r o V e d a d o . D i r i g i r d e t a l l e s a N . 
N . A p a r t a d o 2083, > 
7881 4 M z o . 
7616 
D E P A R T A M E N T O P R O P I O P A R A f a -
ta']ib se a l q u i l a en e l i n t e r i o r de e s t a -
n l e c i n e n t o s e r v i d l o s m o d e r n o s p r e c i o 
m ó d i c o . M o n t e 388 . T e l é f o n o A - f i m . 
7730 6 M z o . 
DEPARTAMENTOS PARAT0S 
D f t , a r t a m e n t o s de 35 a 45 pesos y h a -
H t a c i o n e s a 20 y 25 en B e l a s c o a í n 123, 
car e s q u i n a a R e i n a con p i sop d . m o -
na'< os y l a v a d o s de a e u n c o m e n t e , ca -
HOTELES 
"BRA»A Y "EL CRISOL" 
Las mejores casta para tamiiias, Se-
das las habitaciones y departámoste^ 
ron se.vtcio «aiutano, (as más Oarc* 
fas, frescas f cómodas, las en qm 
mejot *e come Teléfono A-6787 Ani. 
mas 58. Teléfono A-9Í58. Lealtad 
PALACIO "LA PURISIMA" 
Se a l q u i l a n departamentos y habita-
q u i n a c o n m u c h o t e r r e n o s i n e s t r e n a r ; j c ¡ 0 I i e l c o n b a ñ o s V lavabos d e agua 
e s t á t e r m i n á n d o s e de p i n t a r . T i e n e Jar- . c L L u J 
~ndes re-
También 
P A U C I O TCRREGR0SA 
Hotel 
R e f o r m a d a e s t a c a s a con s e r v i d o s s a -
sa m o d e r n a , p a r a d a de t r a n v í a s en l a n . t a ñ o i en todas l a s hab i tac iones y 
p u e r t a . v i s . a ? ta cal le , prop ias para f a m i l i a s , 
7571 9 Mzo. e l evado- a todas h o r a s prec ios econd-
mmm m i c o s e t p l é n d i d a c o m i d a T e l é f o n o A -
COCINA REGALADA, $40 8299 -
S « a l q u i l a en B e l a s c o a í n 123, cag l e s - | C O M P O S T E I i A T O B R A P I A 
q u i n a a R e i n a c u n su . o m e d o r y p a t i o . E n t r a d a por C o m p o s t e i a . 65 
casa de i n q u i l i n o s t i e n e m u c h o s a b o - — — • —— — n 
na los y d e s p . t c h o d e c a n t i n a s . N e g ó - A l t C O I E t C U A R T O » E C O N O B U C O S 
¡o s e g u r o s i es p e r s o n a h u e l i g e n i e y cat»a nueva C a m p a n a r i o 143. entre R e l -
r.a j f s t r e l l a . a l t o s y bajqp. L a e n c a r -
g j J i , hay d u c h a s , l a v a d e r o s y d o n d * 
tender 
710 i 6 Mzo. 
VEDADO 
D y 13, £ . , se a l q u i l a n d o s h e r m o - P r o p i a p a r a p e r s o n a s de ¿ n s t o , se a l -
CfM a l t o * c o n cnatrn r n n r t n a o l a Q"11811 l o s m o d e r n o s y f r e s c o s a l t o s de COS a " O S ^ COn C u a t r o Cna r tOS , 8aIa,|B N o . 212 e n t r e 21 y 23. c o m p u e s t o s de 
s a l e t a , b a ñ o y d e m á s c o m o d i d a d e s Ca- t e r r a z a , sa l a , r e c i b i d o r , se i s c u a r t o s , 
da u n o . La l l a v e e n la p e l e t e r í a . In-
f o r m a n t e l é f o n o 1-1218. 
Ind 1 2 f 
c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a de gas y ca l en , 
t a d o r , l a v a d e r o y dos c u a r t o s cfce c r i a -
d o s c o n s u s e r v i c i o . N o t i e n e n g a r a g e . 
L a l l a v e en l o s b a j o s . P r e c i o $160 .00 . , 
B E C E D E T N E O C A E C O N A R M A T O S - 7507 . 4 mz-
t e s y e n s i r e s , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r g i - V E I » A D O . S E A E Q U I E A N E O S 3 0 M O -
r o en M o n t e 190. d o s y m o d e r n o s a l t o s de L í n e a e n t r e 
7179 8 m i . 4 í ^ T e l é f o n o F - H 8 7 . 
— . ) 7226 
C r c o s . 
s a l a , a n t e s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s c o n l a 
vaboEi. s a l e t a de c o m e r , s r c i c i o s . p a -
t i o y t r a s p a t i o . L a l l a v e e n e l « 9 . i n -
f o r m a n : C a l z a d a 56?^ 
7516 4 M z o . 
f o r m a l 
7674 * M z o . 
S E A X Q t J X I i A N " D E P A R T A M E N T O S 
p . i r a o f i c i n a s ce rca de los m u e l l e s , en 
O f i c i o s n ú m e r o 84. E d i f i c i o L l d n e r y 
H a r t m a n , 
761 29 M z o , 
- d i ñ e s , p o r t a l , sa la . h a l l , c u a r t o , h a b i t o - c o r r i e n t e . Se h a n h e c h o g r a n d e s r e 
J E B T T f i D E E M O N T E S E A E Q E I L A E N ciOn, b a ñ o c o m p l e t o , u n g r a n c o m e d o r . f f i rr ta l . I f l O h a h l f a r i n n M 
60 Zí*0*' ¿ a Ca8a IÁ B e / l l g ü 0 y0- e n t r e . l e s p l é n d i d a c o c i n a y p a n t r y , dos c u a r t o s t o r m a 8 - 111UÜ n a D l t a C I O n e S . 
y e n c a r n a c i ó n . J a r d í n , p o r t a l , i Con su bafto de c r i a d o s y g a r a g e . P r e - | hay c a p i l l a p r o p i a e n l a c a s a , m i s a
d o $ 1 1 0 . 0 0 . P a r a m á s I n f o r m e s G . 
M a u r l z . L o m a 85 . T e l . 1-7231 o e n ,. , , , 
A g u í a r 100 . T e l . A - 6 4 4 3 . de 10 a 1 1 y mente a personas d e m o r a l i d a d . LOS r e s p e t a b l e s y de e s t r i c t a m o r a l i d a d s i n i r é v ca fe Jueves y domingo se da 0 0 -
de 3 a 4 . [ . e_- _ i _ 1 I n i f t n a casa n a r t l c u l a r . A c o s t a 32. b a j o s Mu b t a d m i t e » abonados por 0 .60 c í a 
6 M z o . 
Se alquilan los modernos altos acá- V^I)^1>0,- OAEEEB n Y 13, E N T R E 4 
1 1 ^ . • 1 1 c I y 6/ Í3e a l < l u ' l a 0 6e v e n d e es te h e r m o s a 
DadOS de COnStrUir, de la Casa oan r e s lde r . c . a . d e n t r o de u n a m a n z a n a de 
» , , « L , I *»«2 m l ' - m e t r o s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
Lázaro numero 221, compuestos r i ? o 4 M z o . 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co- yi3?,A1,9ors? ^ Q ^ ^ A N LOS AETOS 
. . • f l 1 _ V • de 17 y M . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
medor al rondo, baño y servicios 
12 M z n . 
completos de familia y criados. La f^?XTíI,A„ItA « E J O R ESQUINA 
« r i T . 1 c 1 ' I Que t l e 0 l a H a b a n a , S a n L á z a r o es-
Uave en la bobea de dan Lázaro ' 
y Gervasio. Precio, $110. Más in-
formes, Teléfono A-2788. 
SE ALQCTEAN LOS AXTOS M E V O S 
de San I n d a l e c i o y S a n t a E m i l i a , c o n 
sa la , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , t e r r a z a y 
s e r v i c i o s . H a b a n a 8 9 . 1-1610.. L a l l a v e 
en l o s b a j o s . 
2 m a 
SE A E Q U I E A E A H E R M O S A CASA. 
L a g u n a s 113. e s q u n a a P a d r e V á r e l a a 
u n a c u a d r a de l M a l e c ó n m u y f r e s c a y 
\OÍ domingos a las diez. Exclusiva- ^ A L Q U I E A U N HERMOSO D K P A R -
6 i t a m e n t o c o n o s .n m u e b l e s f n e r a o n a s p e r s o n a s 
C A S A S E RTTESFEDEB. V U R A X A A , 
n i i n - r . . 12 f rente a l oarque c e r c a de 
t>s+i« ths o f i c i n a s A l q u i l a hab i tac iones 
r >n lavabos de a g u a corriente desde 
40 f 'po . .nc luyendo las c o m i d a s c o m -
I » e s t , i cada una de 6 platos nan DOS-
7539 4 m z . t r a n v í a s a l a p u e r t a p a r a t o d o s l o s ! n i ^ ' 2 casa P ^ t i c u i a r . A c o s t a 32. 
SE AÍLQTTEA E E C H A E E T SITUADO lugares de la ciudad. Máximo Gómez, £ ^ COCINA Y EE CO-
en l a s c a l l e s P a r q u e y P a n o r a m a , R e - , 5 (antes Monte). Teléfono A-1000. m e d o r de l a casa de h u é s p e d e s C r e s p o 
p a r t o B u e n R e t i r o , M a r i a n a o . L a s l i a - 7 0 1 - , -ai _ I N o . 43 A . T e l . A - 9 5 6 4 . 
ves e i n f o r m e s en San P e d r o N o . 6 . | Jl m 7638 9 m z . 
O f i c i n a de B l a n c o H e r r e r a . T e l . A - 9 6 1 9 
7647 7 m z . 




M A R I A N A O F R E N T E A E P A R A D E R O 
H a v a n a C e n t r a l en e l E d i f i c i o N o g u e i r a 
v c n t l h í d a p o r e s t a r a l a a c e r a de l a i86 a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s a l t o s c o n dos 
s o m b r a , c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a dos 
c u a i tr s, h e r m o s o c u a r t o de bafto" c o n 
to . ' a s l a ó e x i g e n c i a s m o d e r n a s y s i n 
e s t r e n a - t o d a v í a , c o c i n a de gas y u n o s 
a i t o o I n t e r i o r e s q u e d a n a l a azo tea , 
q u e t i e n e n dos h a b i t a c i o n e s , u n a s a l e -
t a d * c o m e r y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s s u 
p . - euo 115 p e s o s . P u e d e v e r s e de 2 ' a 5 
ce l a ta rde^ e l d u e ñ o : " H o s p i t a l de 
P a : i l a " . T e l é f o n o 1-1193. 
7200 4 M z o . 
7205 4 m s . 
S E A E Q E T E A N E O S A L T O S N E P T t N O 
No. 151. a n t i g u o e n t r e E s c o b a r y G e r -
v a s i o . Sala, dos c u a r t o s , c o m e d o r y ser-
v i c i o s . A p e r s o n a s de t o d a m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n en los ba jo s , R e l o j e r í a . 
7364 29 f b . 
& £ A E Q U I E A E E H E R M O S O P R I -
m c r p i so de G e r v a s i o , n ú m e r o 131 c o n 
s a l e t a . 4 c u a r t o s , c o m e d o r , baf to . 
q u i n a a B l a n c o d o b l e l í n e a de t r a n v í a s 
I n f o r m a n en C e r r o , n ú m e r o 604 
7 Í 0 7 6 M z o , 
S E A E Q U Z L A U N A A C C E S O R I A 
T a m a r i n d o 77 a l l a d o de l a b o d e g a 
7293 3 m , . 
E N 
SE A E Q U I E A U N A H E R M O S A H A B I -
t a c i ó i . casa m o d e r n a . M i s i ó n . 67, cag i 
c j ^ u i n t a A g u i l a . 
-'73rt 4 M z o . 
A T O U I X O U Ñ A H A B I T A C I O N A E A 
c n l l e . dos c o m p a f t e r o s o m a t r i m o n i o 
I m o r a . ^ d a d c o n o s l n c o m i d a . E s c o b a r , 
I 17C-A. 3 u . T e l é f o n o M - 5 0 2 3 . 
_ 7737 8 M í o . 
C O E U M B I A B U E N A V I S T A , A V E N I - S E A E Q U I I . A U N A B U E N A S A E A 
d a 6.i í r e n t e a l a q u i n t a d e l s e ñ o r B a - p la . r . la b a j a e n b a r r i o c o m e r c i a l c o n o 
r r a c u é a dos c u a d r a s de l a Une . , de l s i u m u e b l e s y t e l é f o n o p r o p i a p a r a 
V e d a c o y a 3 de l a de Z a n j a , se a l q u i - c o n s u l t o r i o m é d i c o , g a b i n e t e d e n t a l y 
l a o o r a ñ o s u n g r a n c h a l e t de dos p l a n - eser t o r i o . C o m i s i o n i s t a , i n f o r m a n en 
GRAN EDIFICIO C0RB0N 
Industria 72 112 a des cuadras pee 
Animas de Prado. Casa de estricta mo-
c u a r t o s , b a ñ o y s e r v i c i o s desde $20.00. 
Q u e d a n l o c a l e s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s y 
p a r a g a r a g e . I n f o r m e s : T e l . 1-7014. 
7366 6 m z . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A E Q U I E A E A C A S A H E R R E R A Y 
A c i e r t o , p o r H e r r e r a , t i e n e s a l a , s a l e t a 
N I A E Q U I E A E N $90.00 DUREOE 18, 
e s q u i n a a E n a m o r a d o a u n a c u a d r a de 
S a n t o s S u á r e z . p u n t o a l t o , n u e v a , c é -
m o d a y v e n t i l a d a . P o r t a l , s a l a , 2 sa l e -
tas , 2 p a t i o s . 2 b a ñ o s , 4 c u a r t o s y de - I gR 
n í a s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e a l l a d o ' 
A - 5 8 9 0 . S a n L á z a r o 199, a l t o s . 
7660 6 m z . 
t a s s a l a r e c i b i d o r h a l l , g a b i n e t e , co-
m e d o r , p a n t r y . c o c i n a , c u a r t o c r i a d o s , 
b a ñ e I d e m p o r t a l , t e r r a z a a l t o s 6 c u a r -
t o s h a l l b a ñ o m o d e r n o ; g a r a g e p a r a 
dos m á q i i l n a s , l a v a d e r o g a l l i n e r o e t c . 
e t c e r a n J a r d í n c o n 50 m . de f r e n t e . 
I n í o r m e s ; J u a r r e r o . en l a m i s m a . T e l é -
f o n o 1-7656. 
7094 6 M z o . 
J e s ú ¿ M a r í a , 3 5 , 
6 M z o . 
a i q u i . a u n a a m p l i a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
c o n e s p l é n d i d o c u t r i o de b a ñ o I n t e r i o r , 
h o m b r e 0 s o l o s a m u e b l a d a c o n o s i n co-
m í c*.. 
7 5 i < 2 M z o . 
A E Q C I E A N 
:A E O S C A R N I C E R O S . E S P L E N D I D A 
y dos h a b i t a c i o n e s c o n todo3"8U8 s e r v í ESMU'NA con e a m i e t r f m I n s t a l a d a , se a l -
c i u s . t i e n e a d e m á s p a t i o y azopea g a n a I ? t a m b i é n h a y u n l o c a l p a r a p u e s -
40 p e t o s , es i n d i s p e n s a b l e f i a d o r T.ÍM. 1to ?. u n a a c c e s o r i a p a r a v i v i e n d a . C u e t o 
E O S A E T O S M f T 
g r a n d e s v f r e s c o s c o n t o d o s l o s s e r v i -
c i o s m u y b a r a t o s . R e a l 38 1|2. P u e n t e s 
G r a n d e s . 
7580 
SAN JOSE, 48, ESQUINA 
a l a r a l l e de C a m p a n a r i o . Se a l q u i l a u n 
I i u j ' j s c d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c l o -
¡ nos c e e s q u i n a , que da a dos c a l l e s ; 
i pr 'rr.i . 'r p i s o . P r e c i o m ó d i c o , 
I i s i o S M z . | B E L A S C O A I N 62, A E T O S , S E A L Q I T -
— • — — l a n d o s h a b i t a c i o n e s . J u n t a s o s e p a r a -
<JF A i n i T I I A N das. corn v i s t a a l a c a l l e , azotea , coc .na 
J E A L A l v U L i n l l j y b a f t ó , a p e r s o n a de m o r a l i d a d 
^ o n t e 2 - A . . e s q u i n a a Z u i u e t a . h e r - i 7498 Z mz. 
S E A E Q U I E A U N A S A L A C H I C A , T O -
a a z u i e j e a d a , p r o p i a p a r a b a r b e r í a , 
í ^ r ^ o r m e ^ ' l u á ^ e ^ ^ o r t S Se alquilan a hombre, solos 
7632 s m z . y a matrimonios sin niños, apartamen-
" E L CHICAGO" *0$' C0TrPaeŝ 0' de dos espaciosas ha 
, „ . bitac¡0B'»s y espléndido coarto de ba-
C a t a d e h u é s p e d e s . Paseo de M a r t ^ n ú - „ i i 
m^-rc 117, e l n u e v o duef lo de es ta casa n o CO» todos IOS aparatos, asna Clh 
ha h e c h o g r a n d e s r e f o r m a s en e l l a y » - . ^ . . » , T i » / 
le o f r e c e a l a s f a m i l i a s de m o r a l i d a d , mea e, C a l i e n t e y fría, telefono t» 
b ' .e r . -p h a b i t a c i o n e s y c o n v i g í a a l a r a j . B¡,a . . r ^ n ' n r ^ r r i r i n J A m a 
c a l l e se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . P * • • c e n 5 0 r » « « r n C I O Ge C T » -
7 5 i 9 _ i * M z o . ifo% y sereno en el interior. 
L A G U N A S 89. A E T O S . H O I A C U A - 6699 7 tnm. 
d r a B e l a s c o a l n . casa f • o i l l u . r e s p e t a b l e . 
P A R A DOS OABAELHROS O XATRZ-
mnnlo s l n nlflus, s e a l q u i l a u n a hermo-
sa h a b i t a c i ó n de e s q u i n a y frente «1 
P a r q u * y a P r a d o . I n f o r m a n en P r a d o 
N o . S7 ¿esquina a N e p t u n o . 
7151 f mz. 
9 m x . ¡ m o y o s d e p a r t a m e n t o s de dos y t r e s h a -
HOTEL "CUBA RÍODERNA" 
Ea esta acreditada casa hay habita 
— nenes con todo semde, agna comes 
sa la , t , I l l a v e s en l a b o d e g a de en_ 
c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o c o n su s e r v i c i o . • due f lo en I n q u i s i d o r n ú m e r o 3 M a n u e l ' v l r t U l 
t ^ d o d e c o r a d o en 100 p e s o s . L a l l a v e en M o n t e a g u d o . - ¡6 a 8 
6696baJ08' I n f o r m a n en eI t e l é f o n o A - | 7390 7 M z o . 7262 
72Í-9 
o r ' L a s i t y , 
f r e n t e y su y.. V e l á z ( l u e ! t ' L u y a n ó . I n f o r m a 
a . ' y ^ u d e s 2 . D e l m ó n i c q , de 9 a 1 
E N E E R E P A R T O E A S I E R R A , C A -
. . ü e 8 y 3 a . . h a y u n g r a n l o c a i . p r o p i o 
A H a a P i - ra f a r m a c i a de g r a n p o r v e n i r y c o n 
i!> v HA b a s t r n t e v e c i n d a r i o ; r a z ó n en e l m i s m o . 
i¿ y ae 5422 • 6 M z o . 
6 m z . 
S E A L Q U I L A N D O S L O C A L E S J U N -
IOS o se 
a l i a a c é n 
L e 
A t l e r t o s de 2 a 2 y 
3 Mzo 'feB A I ^ I U X L A N E O S A E T O S D E S A N - S E ^ Q W T E A E N C U E T O T V E L A S 
] t a E m i l i a 142, R e p a r t o S a n t o s S u á r e z .fiuez- L u y a n ó . a m e d i a c u a d r a de C o n 
. , ,0 . . . ' í cha , l o 
t o a o RPrTar-o^.rA " ' ' " " ~ c o m p u e s t o s de sa la , c o m e d o r , 3 c u a r t o s ' 
« i , . « - i f J : p ^ a d o a P a r a I n d u s t r i a , g a r a g e , | hafjo 
c u a r e n t a pesos cada 
i n t e r c a l a d o , c o n 
s e s p l é n d i d o s a l t o s c o n sa la , co-
i n s t a l a c i ó n £ I 'I?8*0?" c u a t r o c u a r t o s , b a l c ó n a dos ca-
V A R I O S 
b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a l a c a l l e y u n a C O C I N E R A S O C O C I N E R A S , 8 H A E - | e f uJkmkaL de S2S a 
h a b i t a c i ó n I n t e r i o r , s i n n i ñ o s ; c a s a de , q u i l a h e r m o s a y f r e s c a c o c i n a c o n a m - t¿A * J ^"^"J1^ w • 
o r d e n . i p i l o c o m e d o r ; h a y v a r i o s a b o n a d o s de 35U por H C l . Ccatro CamiBOS. Taifas 
7799 4 M z . l i a c a l l e y de c a s a ; e s t á * n p u n t o c o m e r - M «CCA U M C A 
J . ^ S M ^ m . ^ " ^ Lr,-^J c i a l . N e p t u n o 156, p r i m e r p i s o e n t r e E s - " ' ^ " ^ 9 • ó ¿O*. 
E N B E R N A Z A 67, AETOS. S E A L Q U I - c o b a r y G e r v a s i o . 
l a n a m p l i a s y f r e s c a s b a b i t a o l u n e j p a - 7359 29 fb 
r a h o m b r e s s o l o d . 
7771 8 m 
u n o a l t a r t ' i / ó " " T " " ^ . *"=';'V"'T7.vTv'°'l a g u a f r í a y c a l l e n t e , c u a r t o v a e r v l H n ' 1'es> h e r m o s a a z o t e a en $ 4 5 . 0 0 . L a tía* 
l i a A b l t í - ^ i l 2 v W „ R ^ _ y ? J ? Í r r I d f c r i a d o . P r e c i o $ 7 0 . o " Su d u e f t ? ! ^ a l l a d o - I n f o r m a A r l a s . V i r t u d e s 2 
m e s 
de . 
p i e r i o s     y m e d i a . I n f o r - J : " 7, v f h ' 
Por e l t e l é f o n o 1-2478, p o r l a t a r - Pof¡f?lr 7S' b 
^410 y 11 6 M z o 
EN PANCHIT0 GOMEZ TORO, 2-E 
S S r ^ f S Í S S f * n t r e Z u i u e t a y C á r d e -
c o n t o d n «'Q ' U n h e r m o 8 o p i s o a l t o 
t o de ^ i » = C ? n f o r t m o 1 e r n o . c o m p u e s -
S i ^ n ! ? * ' J S ^ i » . cv*tro a m p l i a s h a b í -
L a s n a v « D C O m ? d 2 r y ^ e m á s s e r v i c i o s , 
m c l \ r r ^ . e i n f o r m e s : • • M á x i m o Q d -
T a b d ¿ o • n ú m e r o 1 6 . A l m a c é n de 
- ' 4 M z o . 
d u e ñ o : 
4 m z . 
B a r D e l m ó n i c o . 
¡ y de 6 a 8 . 
7061 
T p l . A - 0 0 5 2 , de 9 
6 m a 
a 1 
O E A R R I E N D A U N A C A N T E R A ^ D E 
p i t d r a f y a r e n a s , en ¡ a 
t Z ^ y ^ F f U N lOC*.!. D E 1,000 m e -
arrn^J, . ?e P a t Í 0 8 > t o d o de c e m e n t o 
S Í r r ? ? ; I n c l u s i v e e l t e c h o s i r v e p a r a 
tr a 1? .A ^ ^ c o o c u a l q u i e r i n d u s -iSZ'JZX, s ' t ^ d o e n D e s a g ü e , 60^ a 
n . f » ^ d r a . d e l N u e v o F r o n t ó n . I n f o r -
rl.> 9 o - r mA.!e-íandro C a s t r o . C a m p a n a -
rf48n30- T e l é í o n o A - 2 5 0 2 , 
6 M z o . 
V I B O R A C A E L E O E R T R ü U S E N T R E 
c u a r t o s , baf to l u j o s o , h a n , p a n t r v y co-1 Ue Avenida de Acosta y rrunera, Vi-
j i r S í n ^ r ^ n t e ^ p a t i J r S ^ M ^ W compuestos de portal, sala, cô  
f o r m e s T • 
8016 
f x, , ( .spaclosa y f r e s c a en $ 3 0 . 0 0 . N 
IIDCT, ' B » ™ j p a p e ] e n l a p u e r t a . I n d l s p e n s a b l 
L m s í . e n t r e l o s k i l ó m e t r o s 8 y 3 de ' „ „ „ 0 0 ^^r,*** t > o « i « ^ « ^ í f . o o « 
la c a r r e ' e r a de l a H a b a n a a Cr i l lnes ; 
nuned ha s ido e x p l o t a d a . I n f o r m a : A r -
t u r o P.osa S a n R a f a e l 273. e s q u i n a a 
B a s a r r a t e . " C h a l e t A r t u r o . 
726 8 B M z o . 
A L Q U I L A S E , N E P T U N O 61, A L T O S , 
o n t r e A g u i l a y G a l l a n o . u n a h a b i t a c i ó n 
o h a y 
e p e r -
sonas d e c e n t e s . P a r a s e ñ o r i t a s o m a t r i -
m o n i o s . < 
7776 S m z . 
B o r g e s . T e l . A - 9 0 8 2 . ; medor, tres cuartos dormitorios, ba-
I ño, copina y patio. Informan: Alon-
í a b o n i t a y c ó m o d a C a s a - Q u i n t a ^ t u ^ so" T Ca. Inquisidor número 10. Te-
d a en \a. c a l l e L u z e s q u i n a a So to , r o - léfonos A-3198 y M-5111. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
U O N S E R R A T B 93, A E T O S , E N T R E 
L a m p a r i l l a y O b r a p l a . se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s , l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , 
m u e b l e s e spec i a l e s , a g u a c a l l e n t e . M 4 s 
i n f o r m e s e n l a m i s m a . 
7796 s ma. 
Una Of'cina de gran importancia 
r e q u i e r e u n d e p a r t a m e n t o e s p l é n d t d c -y 
n i n g ú n s i t i o m á s a p r o p ó s i t o que en e l i * C u b a " 
coiv-ro. de l a s c o n t r a t a c i o n e s . Se . : r r l e n - 6347 
da l a e s q u i n a d e r e c h a ^ m ' - f í i i o . «leí 
P a l a c i o de l a L O N J A D É L ' ' O . M R U C I O , 
p i s o ba j e c o n e n t r a d a s - i l f i a n t e y 
a a m b o s c o s t a d o s . M i d o 342 m e t r o s 
c u a d r a d o e de s u p e r f i c i e y se o f r e c e c u n 
ln* e i é c í r i c a y s e r v i c i o d . I n f o r m e s en 
la A d m i n i s t r a c i ó n . 
7246 ' 5 Mzo. 
En el Centro de los Negodot 
Se a l q u i l a n m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s 
r a r a o f i c i n a s . A g u l a r r3 en tre Obi spe 
j O b r a p l a . E d i f i c i o "Banco C o m e r c i a : 
6 m i . 
CASA PARA FAMILIAS 
deada de u n e s p l é n d i d o j a r d í n . Se en 
c u e n t r a a m u e b l a d a . T i e n e g a r a g e , l u z 
e l é c t r i c a , t e l é f o n o y b u e n a y a b u n d a n t e 
a g u a . I n f o r m a r á n B a n c o N a c i o n a l 306 
T e l . A - 1 0 5 1 o F -56B4 . , 




E N 7C P E S O S S E A L Q U I L A E N E A 
i o m a de S a n t o s S u á r e z . l a h e r m o s a ca-
sa c o n p e r t a i . s a l a , s a l e t a t r e s c u a r t o s 1 
b a ñ o : n t e r c a l a d o . p a t i o c o n j a r d í n , g r a i i ' SB A T O I - I T A V DOS C A ^ A ^ 1 C O D E R -
c o c l n a . _ c o m e d o r y t r a s p a t i o . G ó m e z 12 A E Q I J L A N u u » 
P A R A I N D U S T R I A . A D O S C U A D R A S 
de J e s ú R d e l M o n t e en San I n d a l e c i o , 
f r e n t e a l p a r q u e S a n t o s S u á r e z . se a l -
q u i l a n 2 n a v e e c o n u n a l u j o s a casa pa -
r a f a m i l i a , t i e n e n 1.500 m e t r o s . I n f o r -
m a n 1-2354. A l e j a n d r o S á n c h e z . 
7-. 40 11 M z o . 
P̂ os para almacén o depósito se f . ' - ^ . ! - ^ ^ 
u n a c u a d r a d e l t r a n v í a . I n f o r m a r á n e ñ an ¿n $200 los espaciosos bajos 
<* la casa calle Habana números 176 7848 4 M z o . 
y 178. Informa: Alonso 1 Ca. Inqui- SB ilI'Q?*Lfw ^03 ALTOS D E H E -
ftSJ I A . ' " J * " V . r r e r a y F á b r i c a , f r e n t e a l P a r a u e P o e v 
*»flOr 10, telefonos A-3198 y M-5111., en L u y a n ó . I n f o r m a n e l d u e ñ o d e l c a f é 
72a3 m z . Í _, 1 1 1 UUCilU U*ÍI M o n t e y Z u i u e t a . T e l é f o n o A - 2 4 3 5 
7 » 0 « 4 M z o . 
l ado , c o m p l e t o ; s e r v i c i o de c r i a d o s y 
b u e n p a t i o , s l n e s t r e n a r , t o d o a l a m o -
d e r n a . C o n c h a e s q u i n a a A t a r é s . p o r 
A t a r é s . . L a s l l a v e s en l o s b a j o s <le l a 
F e r r e t e r í a . I n f o r m a n a t o d a s h o r a s "Ha-
b a n a 102 A e s q u i n a a O b r a p í a , bodega . 
T e l . A -82S7 
7066 ü m a . 
S E A L Q U I L A U N D E P T O . D E E S f e r J I -
11a m u y c l a r o , a g u a c o r r i e n t e l u z . 11a-
v l n o s dos poses iones , c o c i n a de g a s i n s -
t a l a d a en 45 pesos y u n c u a r t o c o n 
v i s t a a l a c a l l e en 25 con l u z , l l a v i n e s . 
I n f c m a n e e l p r i n c i p a l de T e n i e n t e 
K e y 7 6 . 
7 Í 2 T 4 M z o . 
' Se alqula ana habitación en la azotea 
i de Teniente Rey 102, frente al DIA-
rio en $15.00. 
7789 3 mz. 
C A R M E N No . 62, B A J O S , S B A E Q I T -
l a n dos h a b i t a c i o n e s m u y c ó m o d a s y 
f r e scas con l a v a d e r o y c o c i n a f r e n t e ; 
es casa de m o r a l i d a d a dos c u a d r a s del 
M e r c a d o U n i c o . 
7817 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S C O N T O -
flo e e r v . c i o y s i n é l desde 10 pesos haa-
:a 45 p o r p e r s o n a , t e n g o s i e m p r e d i s p o -
m b ' e f h a b i t a c i o n e s y dep i r i a r a e n t o s c o n 
r e c i b i d o r p n v a d o . c o m i d a s a b r o s u y 
a b u n d a n t e e I n m e j o r a b l e s c o m o d i d a d e s 
t r a t o s i i . c o m p e t e n c i a d i r e c t o p o r li s 
I n t e r e s a d o e T e l é f o n o .v l -4 -Ml i . L a B i -
l l a ' v e s » , casa de h u é s p e d e s . 8 . J o s é 
l t m o d e r n o . " 
7147 13 M z o . 
a l q u i l a , i a b i t a c i o n - j » muy t r o s c a a a l . 
tas y b a l a s l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o de ropa 7 t lados con v s i s 
c o m l d a mucha l i m p i e z a v m o - a l l d a d a 
p r e c i o s mii> r e a j u s u a u s G r a n d e s IML-
ñ o s agua f r ía y - í a l l c n t s . M a n n q u » 
123 entre R e i n a y d a l u a hav p i a a o U 
y r a d i o para los nue^pedas 
_ 44 0 . 6 Mzo . 
S E A L Q U I L A U V A H A B I T A C I O N 3 0 » 
t do e. c o n f o r t . M a n r i q u e 124. Te l e fo -
t» M 3884 . 
7 0 ^ 6 M z o . 
EDIFICIO CANO 
H a b i t a d o r e s con m u c h a luz, agua co-
r r i e n t e , ca l iente en bafloa e levador l i m -
EL A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
B a r c e l o n a 6. b a j o s , u n a n a b l t a c i ó n c o n 
su g r a n c o m e d o r . 
79?3 4 M z o . 
EDIFICIO "CUBA" 
E m p e d r a d o 4 2 . P r o p i o p a r a u n m a t r i -
m o n i o , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , c o m p u e s t o de dos h a -
b i t a c i o n e s , l u z , a&"a- a s c e ns o r y t e l é - f o r m a n ea l a m i s m a e n t r e H a b a n a y 
f o n q . P a g o a d e l a n t a d o . 1 D a m a s . 
7977 7 m a „ i 7 8 2 S ' t m a . 
HOTEL ESPAÑA 
V l l W a c «;« — ' • _ ni. t i* r l f z a . m u e b l e s y c o m l d a s i se d e s e a n 
s m s . 1 VUIeSM. esquina a Obrapía. Gran M u c h a htetJ» Hablamos ingié. f r a S 
A N I M A S 7 7 r AETOS, M E D I A C U ADRA P»ra familias estables. Casa mo- í ,*3 a l e m á n V i l l e g a s U O . o l y M u r a -
de G a l l a n o , se a l q u i l a a m p l i o y v e n t i - derna y precios módicos s d m i t M 6794 
l a d o c u a r t o c o n l u z , b a l c ó n a l a c a l l e . L, / *' , U3 m o a i c o s . oe aamiien Pfg* 
c o m u n i c a d o el s e r v i c i o y ba f to ; h a y t e - ¡ a D o n a " 0 ' l l C o m e d o r . Teléfono K 
l é f o n o , en $ 2 5 . 0 0 a h o m b r e s s o f o s . 1832 
3 m z . ! 
3 ma 
I P A U L A 37, SE A L Q U I L A U N A 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s so los de 
m o r a l i d a d n o h a y m á s i n q u i l i n o s . I n 
Coba número 38, se alqaila un apar-
tamento bajo, propia para oficipa% 
. barbería o co a aoiloga. La ílave es 
S.-- A L Q U I L A " U N D E P A R T A M E N T O - J „ * i • # » ? V J 
b a j o > u n e n t r e s u e l o , a m b o s c o n s e r v í - e i care. informan Afolar y Empedré 
8 mz 
n P r i v a d o s . O b r a b  677 e M u f ^ ' a ¿ do. ferretería. C o m r < s t e l a . 
7031 U I b » l a d . 1 9 i 
PAGINA V E I N T E ¿ARIO D E L A M A R I N A Marzo 3 de 1924 . 
a n o x c n 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
3 Mzo. 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
3 Mzo. 
E N L U Z , 24 
Uítlrpo piso, se alquila una habitación 
con t» do el servicio es casa de una so-
la familia y se piden referencias, tiene 
teléfono la casa. . 
68*í* 4 Mz0-
5 mz. SE ^ESBA COZ.OCAH UNA SEÑORITA 
Imé . i de ci-lada de mano o manejadora y de-,-
SOLICITA ÜN BUEN CEAUZTEUB ' niiia, c.ueraceres de la casa. Informa- SEfíOBA DESEA COIOCABSE PABA 
cocinera, cocina criolla v española, sa-
i be cumplir con su obíieación. Amis-
I ta<l 42. altos. 
'340 4 Mzo. 
H O T E L " R O M A ' 
Es:<i hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
Servicio- privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos y agua corriente. 
Su prcpletario Joaquín Socarrás. ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
máci eeno módico y cómodo de la Ha-
l^ana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-16S0. Quinta Avenida. Calle y Telé-
graío "Romotel". 
CASA DE HUESPEDES. OBBAPIA, 57. 
etqulna a Compostela. altos de Bor-
lol!a próxima a las principales oficl-
n-JS y a los teatros y paseos. Baños y 
Ouclias calientes y frías. Desde 35 pe-
sos en adelante por persona con toda 
existencia. Se admiten abonados al co-
inedcr. 
70Í-2 15 Mzo. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
español que lleve más de cuatro años ' ián en calle Sol, número 15. fonda 
de práctica. Tiene que traer referen-
cias de las casas donde haya trabajad» 
si no es así que no se presente. Calle 
Almendares 22, Marlanao. Tel. 1-7052. 
«O»6 4 mz. 
4 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA SBA. ESPA 
ñola de criada de mano o manejadora 
Sabe cumplir con su obligación. Calle 
V A R I O S 
SE SOLICITA UN PRIMER DEPEN-
dientv de farmacia. Droguería Taque-
ctcS. -
7S25 6 Mzo. 
HOMBRE ACTIVO BIEN RELACIO-
níido. accesorios de automóviles para 
representar exportadores de New York 
Dirigirse por escrito a Wm M Mo-
tlcy Co. Inc. 25 So. William" St.- New 
lork. N. Y . U. S. A 
79-(: 4 Mzo. 
fnE . o r ^ C O L O C A l t UIIA « s o -córrales 35 esquina a Someruelos. bo-¡ ̂  de coe nera que cocina a la española 
depa. Tel. M-9108. I f J J * * ^ ^ ^ t**nl,lé^ "P^?-
CORRE -PON* AL TRADUCTOR INGLES 
Español, muy competente y rápido, ad-
mite trabajo por iguala o por horas, 
mucha práctica en comisiones. Mura-
lla 98. Dpto. 100. A-6692. 
7768 3 mz. 
UNA ESPADOLA DESEA COLOCARSÜ 
en casa de familia; es muy práctica 
en todos los quehaceres de una casa. 
Tiene muy buenas referencias. Más in-
formes en la carpeta del Café E l Bou-
levard. 
7772 3 mz. 
i961 4 mz. 
DESKA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola de manejadora o criada de mano. 
Progreso 22, habitación No. 24. 
7965 4 mz. 
MONTAÑESA, MEDIANA EDAD, D E -
sea colocarse de manejadora. Tiene re-
ferencias de otras casas. Preguntar por 
Vicenta. Informan Figuras 7. 
7978 4 ma. 
tería. duerme en la colocación. Domi-
cilio: Luz, 20. 
7758 , 3 Mzo. 
SE DJJSEAN COLOCAR DOS MUCHA-
C U U N E R O S 
COCINERO BLANCO SE OPBECE CON 
buenas referencias; trabaja toda clase 
de reposterías con aseo. Informes: T. I 
M. 4887. 
3 mz. 
COCINEROS Y COCINERAS, ALQ.I IXO h"r^ Darán formes 
cocina y un comedor amplio y f resco!™^--
en calle comercial con muchos abona- I 
chas, una recién llegada, tierue quien la | COCINERO ESPAÑOL, SE OPRECE 
i reconrende y una hace limpieza por con buenas garantías exclusivamente 
' ' ^—••- •-•• -• Chávez, nnme-
4 Mzo. 
derna. Neptuno 156, primer piso «ntre 
Escobar y Gervasio 
7993 4 mz. 
dos de casa y de la calle; es casa mo- MONTE Y CARMEN 259 DESEA CO-
-vt—* —, Jocar^ una joven peninsular para todos 
los Qi!ehacei|ts de un matrimonio solo, 
sabe cocinar y limpiar. Sueldo 30 pe-
. sos. jiefiere la Habana. 
Necesitamos 50 trabajadores corte de u n a ' m u c h a c h a p e n i n s u l a Í ' d b -
Cana; se Dafan $1,30 las cien arrobas ^ colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, tiene quien la garantice. Ma-
nco. Informan. 
6 Mzo. 
para casa de comercio. 
765 A-2753. 3 mz. SE DESEA COLOCAR UN SEÑOR E s -
pañol de mediana edad de cocinero pa-
ra fonda o almacén. Igual en la Haba-
na que al campo, sabe cocinar espa-
ñ'->Ia. francesa y criolla. Informan: I -
77¿0. 
76C3 3 Mzo. 
para embarcar el lunes. Viaje pago, ri-'a^ci 
Villaverde y Ca. O'Reilly 13, Agencia _ — 
sena. 
7960 4 mz. 
SE SOLICITA EN L A CALZADA DE 
I.uyaii6, 128. una criada española, pa-
ra el servicio de corta familia, que se-
pa d-, cocina y duerma en ia colocación. 
Suélüo 30 pesos y ropa limpia. 
7 £3 2 6 MZO. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE R E -
pa cocinar para un matrimonio solo. 
Calzada del Ctrro 622, antiguo. 
8002 5 m«. 
E N "VILLA PLORA", ALTURAS D E 
Almendares solicita criada peninsular 
que entiemla de cocina $20.00, ropa lim-
pia y buena habitación. Se toma carro. 
Estación Terminal y pasando el puente 
segunda casa izquierda. E l viaje cues-
ta 5 centavos. 
7952 5 mi. 
Bü SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no para Jesús del Monte, para tres ae 
familia, que sea formal y sepa cumplir 
con su obligación, sueldo 20 pesos, que 
duerma en la casa. Informan en Cádb:, 
14 esquina frente a la botica. 
780»/ 4 Mzo. 
S£ NECESITA UNA MUCHACHA DE 
15 a 18 años para ayudar en los queha-
ceres de una casa corta familia. No 
duerme en . la colocación. Debe tener 
buenas referencias. Compostela, 125. 
segundo piso. 
79K. 4 Mzo. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular que sea formal y que sepa sus 
obligaciones, sueldo 25 pesos y ropa 
limpia. Calle 23. número 22. Vedado. 
7743 3 Mzo. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no qre sepa trabaja/ en Cerro 685. 
7'.61 4 M-'-o. 
TRABAJADORES, NECESITO 150 PA-
ra embarcar el lunes a las 5 de la tar-
de, gasto pago. Aprovechen esta opor-
tunidad que es gratis. Apénela calle 
Luz No. 7. Teléfonos A-3866 y A-1673 
El popular Sr. Sosa que coloca a todos 
los que quieran trabajar. 
8013 4 mz. 
SE NECESITA PERSONA SIN P R E -
tensiones para limpieza de un piso. Se 
le dará < ŝa, comida y $15.00 al mes. 
Informes Prado 115. alto». 
8011 4 mz. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-
•locor^e de criada de mano en el Vedado 
quo sea casa de moralidad. Informan: 
Calle l i . entre Baños y F . Casa del 
doctor Menocal. 
7':4o 3 Mzo. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mane una muchacha española, conoce 
peí lectamente la Habana y las costum-
bres del país. Informan: Escobar. 121, 
entre Salud y Reina. 
""MI 3 Mzo. 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
l.ara venderles a plazos cómodos. Re-
gistradoras alemanas 40 por ciento más 
baraUs; de contado 20 por 100 de des-
cuento. Hay todos los estilos. J . R. 
Asccncio. Calle Barcelona, 3. Aparta-
do 2512. 
7855 16 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
paílola de criada de mano sabe coser y 
t'ei|t recomendaciones. Informan por 
te.Cieno A-3099 de 7 a 10 y de 4 a 7. 
7752 3 Mzo. 
SE OPRECE CN BUEN COCINERO X E -
postero, joven, español, con muy bue-
nas referencias, para casa particular; 
lleva 17 años en el país; muy limpio 
en la cocina; es hombre solo. Pregun-
ten por Antonio. Maloja 53. Teléfono 
A-3090. 
7819 3 mz. 
C R I A N D E R A S 
JOVEK CUBANO. D E 26 AÑOS, I R R B -
prochables educación y cultura exce-
lente familia, se ofrece para viajar con 
persona solvente, en calidad de secreta-
rio, acompañante o cargo análogo. Va-
lior-a.". referencias; modestas pretensio-
nes. R. de Léne (carnet de la A. de 
Dependientes núm. 12,377). Lista de 
Corneos. Habana. 
' . 5 Mzo. 
Se ofrece nn joven español para es-
tablecimiento de víveres, honrado, lim-
pio y con buenas referencias. No lle-
va pretensiones y desea casa sería. 
Teléfono M-7684. 
7557 3 mz 
A C A D E M I A " M A R T I " • 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: Sras. GIRAD Y HEV1A. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro. la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor d«l Ju-
rado Jel Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesons con opción ai 
título de Barcelona. Esta Academia na 
clases diarlas alternas nocturnas y a 
dorrt.clllo por el sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corl*. Pida-i Informes: 
Aguila. 101, entre Sak Miguel y Nep-
tuno. PARA TRATAR SOBRE DAis 
CLASES DE UNA A T R E S . 
5416 13 Aíxo. 
B A I L E S 
Aprenda el Fox-trot, Tango. TVaitz. etc. 
con competente profesor. Clases pri-
vadas o a domicilio. Precios módico». 
On parle franeáis. Instructlon glven ln 
English If desired. Tel. F-4167. 
6417 5 mz. 
DUEÑOS D E F I N C A S 
Un señor cubano recién llegado de 
.New York se ofrece como encargado; 
superltendente de un edificio; 25 años 
de icferencias del último empleo; es me-
cánico en general, habla inglés, buenas 
garantías, es casado, con propiedades 
quo respondan por él. J . Escobar. Dra-
goneii. 42. 
7893-9 4 4 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIAN-
dora española María Romero en casa 
particular, tiene referencias de los mé-
dicos de sanidad. Informan en la calle 
J j 11}. Vedado, solar. 
7St;7 6 Mzo. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse de criada de mano o manejadora 
desea familia de moralidad, tiene quien I toi 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIAN-
^cra t* leche entera, tiene certificado 
de sanidad se puede ver su niña en 
Neptuno número 255-A, entre Hospital 
y Espada, habitación número 32. al-
ia rfí-omiende. 
7740 Teléfono 1-1571. 3 Mzo. 
rsn Mzo. 
PARA LA LIMPIEZA ETC. DE LAS 7 ! léf ono M-1606. 
E N CASA PORMAL DESEA COLOCAR-
se una Joven peninsular; para criada 
de mano; entiende algo de cocina. Tie-
ne referencias y quien la garantice. Te-
hasta las 12 del día. se solicita un mu 
chacho de 14 a 17 años. Arnold Duuner. 
Habana 89, altos. 
7787 3 mz. 
N E C E S I T A M O S _ _ A G E Ñ T E S P A R a T v E N -
der buen artículo en kioscos, bodegas 
y boticas. Pueden ganar $2.00 diarios. 
También necesitamos muchachas para 
trabajo fácil. Neptuno 100. 
7812 3 mz. 
782 4 mz. 
CRIANDERA DESEA COLOCARSE, 
lione abundante leche y certificado de 
sanic'ad y es joven y Jene referencias. 
Informan en casa del señor Hupman. 
K y 17. Vedado. Teléfono F-4412. 
7736 3 Mzo. 
SE OPRECE UNA CRIANDERA P E -
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA- n iisular ¿e 21 años, tiene certificado 
cha española para criada de mano o I sanidad y abundante leche, tiene dos 
manejadora es formal y trabajadora, ¡nuses do haber dado a luz. Informes 
Infoiínan: Aguila nümero 307. Telé- en Angeles 54. 
foñr M-8602. 'vt* 3 Mzo. 
Tro;; 3 Mzo. ; 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
cuartos. Ayesterán número 20. Telé-
SE SOLICITA UNA CRIADA DE CO-
lor pc.ra habitaciones que sea limpia y 
sena bu obligación. Calle H, entre 19 
y 21, frente al parque. 
7690 3 Mzo. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
s-.ular que traiga referencias. Sueldo 
25 pesos. Calle 10, número 1, esquina a 
3a. Vedado. 
í£&Í M-0: SOMBRERERAS. SE NECESITAN ope-
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA- , rariar y aprendizas. Paseo de Martí, 
no psra la calle. D. número 212, entre ¡ 60, altos, (antes Prado), casa de Mme 
SE SOLICITA UN SIRVIENTE CHINO ; . 0A-743; 
que hable español o inglés, cuarto, 612. ¡ 3 Mzo. 
Eüiflcic Banco Canadá. DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
-Ü1"4 _1 .Jíizo•.. enj peninsular de criada de mano o de 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA LIM- comedor o cuartos. Sabe cumplir y da 
pia, bien recomendada en cuanto a hon-1 referencias. Informan: Obrapía 107, 
radez, para todo el quehacer de una I altos. 
casa de un caballero solo. Sueldo $25: I 7701 3 Mzo. 
habitación independiente y ropa "m-: SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
pía. No se molesten en venir joyenci- n¡,lslJjar de criada de mano sube su 
tas. sino persona mayor formal Infor- obligación. Informan: Enna y Fábrica, 
mes: Oficina del "Ron pinllla . Calzada ^ Castaño. Teléfono 1-5013. 
de Jesús del Monte 79. i 7701 ' ' 3 Mzo. 
C H A U F E U R S 
SE DESEA COLOCAR JOVEN ESPA-
r.ol de ayudante chauffeur casa parti-
cular o comercio, buenas referencias. 
Irforrr.es: Sol, número 13. Teléfono M-
8370. 
7930 7 Mzo. t 
M A N U E L R O B L E S 
Constructor y contratista en general. Si 
ur-ted piensa fabricar pídanos precios, 
liamos todas Ies garantías y referen-
c'as que se de^et. Oficina: Cerro 458-B 
Tel. M-7562. 
5005 14 ma. 
EMILIO D E BASTERRECHEA. ARQUL-
tecto. Fabricación rápida y sólida de 
casas de todas clases y precios, ejecu-
tadas con sujeción estricta a las dis-
posiciones vigentes y con sólidas ga-
rantías. SI usted solamente desea los 
planos y dirección facultativa, nosotros 
le entregaremos inmediatamente la li-
cencia correspondiente, sin que usted se 
moleste en lo más mínimo y lo más 
económicamente posible. Merced 14. Te-
léfono A-9183. 
7460 H mz. 
APRENDA INGLES ^N 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI-
C E R S A L INSTITUTE (D56) 123 East 
86 th. S t , New York City. 
30 d 21 f 
Profesor con título académico; da 
clares de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
C 750 alt ¡nd 19 
P R O F E S O R A A L E M A N A 
Con Inmejorables referencias de distin-
guidas familias de la Habana, desea 
dar clases a domicilio o en su casa. 
Dirigirse a Perseverancia 59, altos. 
7972 8 mz. 
5 mz. 
SE SOLICITA UN SOCIO PARA UNA 
hab tación que sea persona serla. Te-
niente Rey, número 67, altos. 
76t9 4 Mzo. 
DESilA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular, tiene quien la recomiende. 
Campanario 154. 
76t5 SMzo. 
CRIADAS DE MANO. DESEAN COLO-
carse dos muchachas peninsulares. Sa-1CHAUPPEUR ESPASOL CON VARIOS 
SE L E S E A COLOCAR UN JOVEN DE 
chauffeur en casa particular o comer- | 
c-i<\ tiene buenas referencias. Infor- ' 
man: San Lázaro y Cárcel, bodega. Te-
léfoi.o A-5057. 
7839 4 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UN CHAtPELR 
español para máquina particular o ca-
mión. Tiene nuevo años (].« práctica y 
buenas referencias. Infü'.ir.-an Te.éfono 
M-3704. 
7809 3 mz. 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
SB ACERCAN LOS CARNAVALES 
î 'o dejen de aprender con las grandes 
profesoras Americanas que le enseñan 
con mí.s perfección y rapidez que nadie. 
Enseña en grupos de 2. 3, y 4 en lü. 15 
y 8 pesos curso completo, todos los 
bailes modernos en 4 clases garantiza-
das o devuelvo su dinero. Aproveche es-
ta cpoitunldad. Industria. 73. primer 
pico, derecha, 
<.I48 * ••«o 
P R O F E S O R DE MUSICA 
Ciases a domicilio: Canto, Piano, Or-
gano, Armonía, Contrapunto, Compo-
sición e italiano. Especialista en la 
Educación de la Voz, y formación de 
coros. Organista y maestro de capi-
lla. También afina pianos. Dirigirse a 
Pablo Beggiato. (Consulado 130, al-
tos, teléfono A-9249. 
5957 18 mz. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta. Casilda Gutiérrez. Cor-
te costura sombreros y pintura Orien-
tal Bordado a máquina, clases a do-
micilio. Jesús del Monte 607. Tel. I-
5860 24 Mzo. 
;] y 23. Vedado. 
'771"j 4 Feb. 
Helenc Simón. 
07 3 Mzo 
ben cumplir cón su obligación en casa 
de moralidad. Son formales y trabaja-
doras. Informan Empedrado No. 10. 
7578 2 mz. 
c r i a d a de mano, se s o l i c i t a e n « .0iic¡ta buen cortador nara rooa d s s e a c o l o c a r s e UNA SEÑORA 
Domínguez A, altos. Cerro. ; « 80JlC«a DUen COOaaor para ropa; cs,janola rec}(in neKada para criada de 
b yiz0- a la medida. Sueldo elevado. Antigua Ciai^ o manejadora, tiene quien la ga-
s e s o l i c i t a e n m a l e c ó n 76 e s - | ^ j Vallés, San Rafael e Industria, i r2nlice- Pérez- cerca d9 la Calzada de 
quina a Manrique, una criada blanca * 
76/2 4 mz 
3 Mzo. 
años de práctica desea colocarse en ca-
sa particular o de comercio; es formal 
y sin pretensiones. Tiene referencias 
de donde trabajó. Informan: Tel. 1-2285 
758? 3 Mzo. 
'je sepa cose . 
7550 
Concha, al lado de una casa en cons-
trucción. 
7733 4 Mzo. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
BUEN NEGOCIO BOR POCO DINERO ^^77 Tmrvn y.avA^m A TtTlRTl A en 
SIRVIENTA HACE BALTA. PARA tO-¡ solicito un socio para un café aunque JOV1! 33 Job Jrs quehaceres de una casa. fUni- aporlt> poco capital. Vista hace fe. L a compuesta de matrimonio y una ni- | informan: Suárez. 111, de 10 a 12 a. m 
ña. Encarnación, número 22 entre Fio ' 
res v Sar Benigno. J . del >Iontc. 
7536 . 3 Mzo. 
rous 3 Mzo. 
TENEDORES DE LIBROS. CON UNA 
organización completa, de gran benefl-
clo para el comerciante, necesitan va-
liv.ar.se de manejadora o criada de ma- I riaa casas de comercio que paguen de 15 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE sea 
inrmal y sepa cumplir con su obliga-
c.i'-n sueldo 23 pesos. Monte. 431, por 
.Caf tillo. 
7412 3 Mzo. 
PAI-lA NIÑA DE UN AííO SE SOLI-
ciia un., manejadora que sepa cumplir, 
20 entre B y C. 
7421 4 Mzo. 
C R I A D O S D E M A N O 
Se necesita un vendedor experto en{F-4606. 
la venta de víveres al detalle, con su-1 •'a'3 
íicientes referencias. Informan en De-
sagüe 70. % 
7522 4 mz. 
no en casa de moralidad. Tiene bue-
nas referencias y personas que respon-
dan. Para más Informes: Diríjase a la 
calle 18. número 16. Vedado. Teléfono 
3 Mzo. 
SE SOLICITA SOCIO PARA UNA IN-
dusfiia de mucho consumo, debe reu-
nir condiciones para organizar una 
venta, esto- es esencial. La Cuantía de 
capital es secundario. Informa: Vega. 
Mi.nte número 215. 
75fc6 3 Mzo. 
SE SOLICITA UN CRIADO PINO acos-
lumbrado al servicio de buenas casas 
con referencias, buen sueldo. Presen-
tarse por la mañana en la Quinta Pa-
l-lino. Cerro. 
C1903 3d-lo. 
C O C I N E R A S 
Se solicita una magnífica cocinera rc-
SE SOLICITA UNA CRIADA DE co-
medor sueldo 25 pesos y uniforme. 
Paseo." 220. entfe 21 y 23 Vedado. 
7575 2 Mzo. 
PARA E L SERVICIO S E MANO D S 
corta familia, se solicita criada que se-
pa su oficio y tenga referencias de las 
casas en que haya servido. Calle K en-
tre 9 y 11. Villa Luisa, altos. Vedado. 
6839 29 fb. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
a 30 pesos mensuales. Informa: Solá, 
Banco Nova Scotia. Departamento 415. 
Cuba J ORellly. Teléfono M-4115. 
7896 U Mzo. 
TENEDOR DE LIBROS, ACEPTA con-
tabilidades por horas y únicamente por 
partida doble, con compromiso de for-
maliza, diariamente las operaciones. 
Muralla, 14 y medio. Teléfono A-6038. 
7390 8 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola para la limpieza. Calle 6a. y 2a. 
Fábrica de mosálcoa. Teléfono 1-7233. 
Buena Vista. 
7942 5 Mzo. 
S E SOLICITA CRIADA PARA HABI-
taciones, con referencias, y sin novio, 
que sepa zurcir y limpiar bien. Vedado 
calle 15 esquina a 2 No. 380. Para tra-
tar de 9 a 10 a. m. 
7968 * mz. 
SE NECESITA UNA MUCHACHA PARA 
póstera, que tenga buenas referencias ayudar a los quehaceres de una crsa 
j . j j i «.'.chica. Se prefiere peninsular. Infor-
CC las casas donde haya trabajado, a l 7nan Peñón 5 letra D entre Santa Te-
ko es de primera que no se presenté. | Monasterio. ^ ^ 
Debe dormir en la colocación. Se P»-! s l s o l i c i t a n dos a g e n t e s p r a c " 
ga buen sueldo. Casa Crusellas, Calle tico* que quieran trabaj 
W 91 V rl i comisión y ganar 150 pe I*..y ¿1 , Vedado. o más. según aptitudes, c 
7570 3 mz 
SE SOIICITA UNA BUENA COCINE-
ra española. Se da buen sueldo. Calle 
Almendares 22, Marlanao. Tel. 1-7052. 
8007 4_ jnz. 
SF. SOLICITA UNA JOVEN PENINSÜ-
lar que sepa r.igo de cocina: muy poco 
trabajo y puede dormir fuera. Kgido 2 
letra B, altos. 
7995 4 mz. 
¿OLIÍ̂ ITC» COCINERA-PARA - PAMI*-
]ia nv. aesta que ayude a los trabajos de 
la cesa. Informan: Calle 17. número 
1:3:!. P. y G., Vedado. 
7845 5 Mzo. 
ar a sueldo y 
esos mnesuales 
do 2 a 4 p. m. 
Departamento 415 Banco Nueva Scocia. 
Cuh:. y O'Reilly. * 
68P9 4 Mzo. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera .de la Habana, Llamen al 
Tel. A-3318. Habana 114. 
7279 4 Mzo. 
CRIADA QUE COCINE Y DUERMA en 
el acomodo, se solicita en la Víbora. 
Gertrudis 50, entre 3a. y 4 Sueldo con-
vencí» nal. 
7S45 4 Mzo. 
£E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayudv a los quehaceres de la casa en 
]?. cal'e Acosta número 48. entre Haba-
na v Compostela. Buen sueldo. 
7913 • 4 Mzo. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O'REILLY 13. TELEFONO A-2348 
Esta acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos dependientes, cocineros 
y todo cuanto personal usted necesite 
con buenas referencias de su aptitud y 
moralidad; se mandan a toda la Isla 
cuadrillas de trabajadores para el cam-
po. O'Reilly 13. Tel. A-2348.. 
7162 4 mz. 
ESPADOLA JOVEN DESEA COLOCAR-
se para cuartos y costura- Sabe bordar 
a máciuina. Tiene recomendación. Calle 
Nueve No. 2, bajos entre J y K, Vedado. 
7617 3 mz. 
TBNEDOR DE LIBROS Y MECANO-
grafo. español de mediana edad, con 
buena letra y superiores referencias. 
Sollc.tr. trabajo por módica retribución. 
TtófMo Pérez. Luz. 82. Teléfono M-
87f6. 
«753 3 Mzo. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa l-arrllla de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labore» en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajusta dos meses, 
lo mismo en e. corset que en los sombra-
ros. Los corsés en ocho días. Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en dlex 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na. Clases por la mañana, tarde y 
noche. A fin de curso un valioso título 
Se admiten internas. Habana, 65, altos, 
entr> O'Reilly y San Juan de Dios. De 
vema el método "Parrilla". 
72ór 27 Mzo. 
Escuela Po l i t écn ica Nacional 
Pundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho do 
1? mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía, M'-ranografía, Teneduría 
d«» Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
pttente cuadro tío profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato. 
Te.'egraffa y Radiotelegrafía. Admiti-
mos pupilos y medio pupilos. También 
enseñamos por correspondencia. Visí-
tanos o pida informes. San Rafael 101 
ontre Gervasioi y Escobar. Tel. A-7367 
4118 8 ma. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
MIADA EN E L G R A N CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O D E 1922 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
8704 Ind. 15 N 
V A R I O S 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Clases prácticas de Inglés, taquigrafía 
inglesa y española, ortografía, meca-
nografía, aritmética caligrafía, ¿ibujo 
lliit-a,! y mecánico. Direstor: F . Heitz-
ma». Gervasio 108, altos. 
5̂ 77 15 Mzo. 
WAN^ED: POSITION AS HOUSEKEE-
P'ír or companlon for lady. Habana 
Prefcred. Mrs. Lira. Obispo, 40. altos. 
R< on 13 all day. 
7329 4 Mzo. 
C R I A D O S D E M A N O 
DESKA COLOCARSE UN CRIADO DB 
mano en casa de familia. Tiene buenas 
referencias y es práctico en el trabajo. 
Calle 17 No. 231 esquina A, Vedado. 
Teléfono F-2375, 
7957 4_ mz. 
SE OFRECE DN BI EN CRIADO DE 
mano, o para portero, criado para ofici-
nas, camarero o dependiente. Sabe tra-
bajar y tiene recomendación. También 
se ofrece una buena criada. Teléfono 
A-4792. 
7985 5 mz. 
DESEA COLOCARSE TN JOVEN E s -
pañol para un departamento o para una 
cocina; se presta también para una 
casa particular. Para más informes Sol 
No. 14. Pregunte por la encargada. 
7864 4 mz. 
UNA ESPADOLA DESEARIA ENCON-
trar socla de cuarto que sea honrada 
y española. Informan en Dragones 5 
y 7. Hotel Nuevltas. Preguntar por 
Felicia. 
7998 4 mz. 
CRIADO PINO. SABE SERVIR A LA 
SE OFRECE UN JARDINERO COM-
petenle para toda clase de trabajos de 
jardinería cotí 30 años de práctica, co-
re cedor experto en toda clase de fruta-
les y sus enfermedades, especialidad en 
Ingeilaclón de toda clase, desea colo-
carse en la Habana o en el campo. In-
furml n en el jardín E l Almendares. Te-
lefono A-6674. 
7842 4 Mzo. 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE 
ha sido durante algunos años profesora 
de las escuelas públicas de los Estados 
Unidos, deseea algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. Dirl-
girpe r. Miss H. Línea y 12. número 105. 
6837 9 Mzo. 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Asui la , 13, alto». 
Las nuevas clases principiaran el di» 
primero 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. JDesea usted 
aprender pronto y bien el i^'otna In-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejro de los métodos 
hasta la fecha publicados. Es el único 
racional a la par que eencllio y agra^ 
deble; con él podrá cualqu-f-r persona 
dominar en poco tiempo ía lengua 'n-
glesa tan necesaria boy día en esta Re-
pública, 3a. edición. Pasta. Í1.50. 
663 31 En. 
CLASES DE PIANO DESDE §3.00.— 
También da bordado en máquina. Se 
hace costura de todas clases. Infor-
inan en Porvenir 15, Habana. Teléfono 
A-C145, 
5091 15 m«. 
gian carta floricultor en adornos de i E N 24 HORAS TRASMITO CARTAS de 
mesa, sabe' planchar ropa de caballe- ciudadanía cubana, pasaportes, títulos 
rop; está documentado para poder vía- ! de chauffeur, cobros de cuentas atra-
l^-r'y tiene referencias de 6 años. In-I sadas anticipo dinero para cualquier 
forman- San Pedro 6. Tel. A-5394. J . | clase de negocios. Concordia. 83 altos, 
Tardón 4 Mzo. 
p< r Lealtad. 
7709 Mzo. 
S E O F R E C E N 
C? SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra Vi-i.insular que sea repostera y que ! 
duoit"a en la colocación. Sl no es bue- ! 
¡na que no se presente. Calle 9. entre 
K v L . Teléfono F-4894. 
774S 4 Mzo. 
COCINERA CUBANA QUE SEA." BUlT-
ra. solicito una en Malecón 248, altos. 
7778 3 mz. 
PARA E L SERVICIO DE DOS PERSO-
nas y con muy poco trabajo se solicita 
una criada que entienda de cocina. So-
lamente se requiere que sea limpia y I 
formal. Sueldo J20.00. Lealtad 114, i EIÍ O'REILLY, 72. ALTOS. E N T R E VI-
moderno o 128 C antiguo entre Salud: ;ie^as t Aguacate; hay habitaciones 
v Reina. i desde 15 pesos amuebladas y desde 10 
* 7616 3 mz ' Slr, amueblar, únicamente hombre solo; 
' Indispensable antecedentes e informes 
7037 5 Mzo. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Para corta familia, se solicita una 
CRIADO DE MANO SE OFRECE UN 
joven española acostumbrado a servir en 
casa:.' f'i as en la Habana y en Europa, 
sme planchar ropa de caballero y toda 
su ctligación. también se coloca en ca-
ca Ce comercio o para limpiar oficina, 
tl^ne buenas referencias y es formal. 
Informan: Teléfono A-3090.-
7745 3 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DB 
mano con práácllca v las mejores refe-
rencias. Informan calle 17, bodega. Te-
léfono F-2295. 
7808 3 mz. 
DB8BA COLOCARSE UN JOVEN DE 
criado de mano de 22 años de edad; 
sabe servir a la mesa; desea casa de 
moralidad. Tiene referencias de casas 
que ha trabajado. Llamen al Teléfono 
A-8253 y serán complacidos. Apodaca 
No. 9. 
7820 3 mz. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, una de criada para cuar-
tos, la otra para comedor. Tienen bue-
nas referencias. Informes San Lázaro 
No. 115, altos. Tel. M-2036. 
7770 3 mz. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
CUBA. 58. E N T R E O'REILLY Y EM-
PEDRADO 
Enseñanza garantizada. Instrucción Prl-
. .aria. Comercial y Bachillerato, p^ra 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 p;-ofeso-
res y 3* auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e Inglés. Gregg. Orella-
na Pltman, Mecanografía al tacto en 30 
máqulnaj completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, In-
g'és lo. y 2o. Cursos, "^rancés y todas 
las clases del Comercio en generaL 
BACHILLERATO 
Por diftlriguldos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos oupllos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, orecios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba, 58, entre O'Rei-
lly y Empedrado. 
7887 31 Mzo. 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
BATIDO METODO: PROF. WILLIAMS 
ENTRENADOR 
Cüluira física. Ejercicios artísticos. 
Clases de baile e inglés en grupos, 10 
pesos melsuales. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango Inclusive. 
Clases privadas de 3, 4 y 5 pesos. 
Apartado .1033. Informa el teléfono A-
ISS7 exclusivamente de 12 a 2, o an-
tes de las 6 y media. 
bii¿ 13 Mzo. 
Academia de Corte y Costara 
"Sistema Parrilla". Profesora María B. 
de Mauriz. icrte, costura corset. som-
brero y pinturas. Se garantiza la en-
señanza rápida, precios reducidos. Se 
dan finas labores gratis. La alumna 
puede confeccionar su traje a los 8 
días. Ajuste d« corte on dos meses, 
corset en S ciases. Se preparan alum-
nas para el titulo, se v-enJe el método 
de Orte "íarrilla". Neptuno, 134, al-
tos. 
5710 15 Mzo. 
P A R A L A S D A M A S 
SEÑORITA SE OFRECE FARA COM-
pañía, comercio o cuidar niño en casa 
honorable. Tiene referencias. Infor-
mes: Inquisidor 33. 
7767 3 mz. 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A plazos. Llame al F-2290. ¿Poi qué 
no pone usted su cuarto de baño con 
!a comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a Várela. F-2290. ¿Por 
qué no modifica ta in instAlación sa-
nitaria. Llame al F-2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia tus llaves de 
r.gua para evitar multas por desper-
UNA SEÑORA AMKRICAKA DESEA dicios? I--2290 • Pn» «in» ha —-—-
colocarse de cocinera, lavandera o para ? . , f;0*. ^ 110 ,ePara 
C O C I N E R A S 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTURA 
cisterna "Martí". Clases diarlas por 
Profesora Diplomada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Cl.-íses a todas horas. San Rafael 101. 
Dajos. Tel. A-7387. 
•1119 3 m. 
1 1 D I S F R U T E ! ! 
COCINAS D E GAS, A-6547 
Limpio arreglo, quito el tizne y las 
explosienes, doy fuerza al gas y sa-
co el agua a las cañerías. E . Pocket, 
electricista. 1-3056. Progreso 18, A-
6547. 
7029 29 f 
De les mejores empleos y sueldos 
aprendiendo rápidamente y con perfec-
c'An. Taquigrafía, Mecanografía. In-
glés. Gramática. Aritmética y Tenedu-
ría inscribiéndose hoy mismo en la 
Gran Academia Comercial " J . LOPEZ', 
fcan Nicolás 42. Teléfono M-3322, que es 
en todo Cuba la que mejor y más pronto 
enseña; la que menos cobra y la única 
que coloca gratuitamente a sus alum-
nos al entregarles el títuio. Clases to-
do e' día y por la noche. 
3822 B Mzo. 
buena cocinera que duerma en la ca- V'!<A- o o v e r e s p a ñ o e a d e s e a co- riada de man  en casa cubana  ame- su lorstaUcion eléctrica nara vitar
- . — . locarse de criada de mano o para ma- ricana. Tiene buenas referencias Mi- _ ¿ i » j 
í>a y tenga referencias. Es para la V i - trimonio solo, cocinar y limpiar, sabe ción 60. - » v « . pagar mas que !o que usted consume! 
bmmm r̂,m\A~. OI - — - - T-lf I 9^8^ cumr;,r- tIene quien la garantice. In- 7944 ora. ¿ueldo ¿O pesos, lelt. 1-^404., ferman en la caJle 27. entre 2 y Paseo el 'r—|— 
Ind. 26 f. soiar. 
5 Mzo. 
C O C I N E R O S 
TTW AYUDANTE DB COCUTA, STTEZi-
do 15 o 20 pesos gegún lo que sepa. 
Infnnta 26. altos, entre Concordia y 
Neptuno. 
76S1 3 Mzo. 
DESEA COEOCARSE l NA BUENA CO-
dnera de color, :*costumbrada a servir 
en casa rica. s6Io para la cocina; no 
JOVEN ESFAÑOIiA PARA CRIADA 'Juerme en la colocación ni gana poco 
de mano se ofrece. Avenida Santa Ama 
lia y Dolores. Víbora. 
78Í2 4 Mzo. 
C H A Ü F F E U R S 
CHAUrPEITR PARA CAMION PORD, 
«le reparto de leche, se solicita. Tiene 
que haber hecho ya este trabajo y acre-
aitado. Sueldo y casa. Neptuno 109. 
7971 4 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCKA-
cha asturiana de criada de mano o pa-
ra cuartos, sabe su obligación, desea 
casa de moralidad tiene quien res-
ponda por ella. Diríjanse a 1-1628 
7350 4 Mzo. 
sueldo; sólo para la Habana y Vedado. 
Para Informes de 2 a 5 antes no. calle 
B No. 15 entre Línea y 11, Vedado. 
Teléfono F-1131. 
7966 4 mz. 
SF DESEA l NA COCINERA JOVEN 
que sea limpia y trabajadora. No hay 
plaza. Sueldo ?25.00. Aguacate 88. se-
gundo piso. 
7999 4 mz 
n - . S Mzo. 
de luz? Llame al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia sna aparatos de gas? 
Llame al F-2290. ¿Por onc no dora 
o niquela sus lámparas y estarán siem-
pre nnevas? Llame al 2290 y Vare-
ia le hace estos trabajos a módico 
precio y a planos cómodos. Llame al 
Teléfono 2290 o escriba e 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tínne. 
_7«ji: z\ Mzo. 
SASTRE OPERARIO QUB~TRABAJO 
varios años en la Habana y hace poco 
1160 de New York, se ofrece para la 
Habana o para el campo. Darán razón 
en Reina y Galiano. La Charanga. Sr. 
Hesta 
7379 3 Mzo. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
c'ases particulares de todas las asig-
naturas de] Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar, informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aiamburo. 
Ind. 2 ag 
MASAJES CIENTIFICOS 
Por la Dra. Juana Alonso. Hace des-
aparecer la gordura en 30 masajes 
por su método. Toda grasa se elimi-
ta y puede quedar esbelta como de-
see. ViUegas, 45. M-6192. 
6436 21 mz. 
DOMINGO I B A R S 
Mecánico en general. Se 'Implan y 
arreglan cocinas de gas, oalentadores y 
cocinas estufina. Se hacen toda dase de 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos muefta oráctlca. 
También me hago cargo ae Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de bafto, lo 
mismo que Instalaciones eléctricas, 
contando con un personal experto. Car-
men. 66. Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a. m. a las 6 p. 
m. los días laborables. 
PROFESORA DE LONDRES QUE HA-
blt castellano da clases de Inglés me-
joras referencias. Bernaza 36 principal. 
Teléfono 4670. 
8735» ' 8 Mzo. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA BACniULE-
R>.TO COMERCIO E IDIOMAS 
B mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
de superficie para baae-oall, foot-ball, 
lenn'ü. basket-balf; etc. Quinta San Jo-
•á áb Bella Vista. Dirección: Bella Vis-
ta y Pr.tnera. Víbora, K^bana Telé-
fon- 1-1394. Pidan prospecto*. 
3 « « 2« Feb. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Sínger" para casas de fami-
lia v talleres. Enseñanza de bordados 
gratis comprándonos alguna máquina 
"SIngér' nueva, al contado o a plazos, 
no p.umentamos el precio. Se hacen 
camulos. Se alquilan y hacen reparacio-
nes. Avísenos personalmente, por co-
rreo o al teléfono A-4522. San Pafael 
y Lealtad Agencia de "Sínger' . Lleva-
mos catálogo a domicilio sl usted lo 
dest>a No se moleste en venir. Llame 
al teléfono A-4522. San Rafael 7 Leal-
tad . 
5643 11 Mzo. 
B O R D A D O S 
Ss hacen toda l̂a-se de borlidos T>or 
figurín. María L . de Sá.vhiJ. x n . a 
E.in.'ia, 49. esquina San Jal: >. Se en-
vían trabajos al interior. 
7393 28 Mzo. 
P A R A L A S D A M A S 
A V I S A M O S 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales. 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en Par í s . 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas. 
Marcel, v i s í t enos y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Solo para señoras y n iños 
Masaje, Ondulac ión 
Permanente Champoo. 
Arreglo de cejas. Ma-
ní cure. 
Neptuno, 81. Te l . A-5039 . 
E L I Z A B E T H A R D E N 
Consagrada y a umversal-
mente como la mejor espe-
cialista en corregir defectos 
del cutis, ofrece sus servicios 
a sus clientes de Cuba. 
Bastará que usted e n v í e sa 
dirección al A P A R T A D O , 
1915, Habana, y a vuelta de 
correo recibirá una tarjeta 
confidencial para MISS. A R -
D E N , la que personalmente 
a tenderá a su consulta. 
Los tratamientos de MISS. 
A R D E N para mejorar el cutis 
son "exclusivos"; es decir, 
que cada persona es atendi-
da s e g ú n su estado fisiológi-
co, su edad, su temperamen-
to, su peso, etc. Los defectos 
que corrije MISS. A R D E N son 
todos los que se relacionan 
con el cutis, con los ojos, ca-
bellos, busto y manos. 
E L I Z A B E T H A R D E N 
es la C R E A D O R A de un nue-
vo sistema de per fecc ión fí-
s ica; no es d isc ípula de nin-
guna escuela ni sigue las ins-
piraciones de otra persona: 
ella es la inspiradora de sus 
tratamientos. P ó n g a s e a su 
cuidado y usted observará los 
progresos que ha de alcanzar. 
No es tampoco una charla-
tana. 
No olvide la dirección a la 
que usted debe enviar su so-
licitud : 
A P A R T A D O 1915, H A B A N A , 
o por el T E L E F O N O A-8733 . 
C1774 Ind. 
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P A R A L A S D A M A S 
PELUQUERIA FRANCíSA^ 
p a n 
SEÑORAS Y m O S 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Vuhic 
Sao Rafael, 12 
Teléfono A-OZie 
Peinados. Postizos, Lavado de ca-
beza. Manicure, Nwssage. Tinlura. 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más. es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
A s e n t e : 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL. 12 
E X I T O G R A N D I O S O E X I T O 
Hemos obtenido cobrando $25.00 por 
rizar el Cabello con la m á q u i n a m á s 
moderna y perfecta de O n d u l a c i ó n 
Maree!, permanente, que se conoce. 
Garantizamos por un a ñ o nuestro tra-
bajo, cobramos ía mitad que cual-
quier otra casa. "Hechos, no pala-
bras, venga y se c o n v e n c e r á . 
C O S T A V C A B E Z A S 
Depós i to de la Tintura Alemana V e -
getal E K O , aplicamos esta tintura y 
el Hennc natural Gratis. Venta y al-
quiler de Pelucas y pinturas para los 
Carnavales. Pe luquer ía de señoras y 
niños . 
I N D U S T R I A 119. E S Q U I N A A S A N 
R A F A E L . T E L E F O N O A-7034 
Nota: L a Tinlura Alemana Vegetal, 
E K O se vende por dos pesos en to-
das las farmacias de la Habana y la 
remitimos per correo por $2.50. 
5660 13 mz. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manon Asperas, piel levantada O 
cuarteada, cura con solo una apll* 
cación que vsted haga con la (amo- i 
na crema n'merlo de Lechuda: tara- I 
bién esta crema quita por completo las 
•urugras V;ile S2.40. Ai Interior, la 
mando pov $¡¿.50. Pídala en boticas o 
mejor, en et: depís ' '^ . que nunca fal-
ta. P e l u q u e a de seftoraa. de Juan Mar- 1 
ttnez. NepUino, S I . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Hlanquea fortalece los tejidos ael cu-
tis, lo cun^.'rva sin arrugas, como en ; 
HUS primero; afioa. Sujefa los polvoa. 
envasado eo pomos de $2. Do venta en 
sedertas y oc t í cas . Ksmalte "Misterio" ' 
para lar j n l ' o a las u&aa. de mejor ca-
lidad y mi^ duradero. Precio: 50 cen- 1 
tavoa. 
LOCION MISTERIO DE LA 
HJENTEMILIA 
Tara qult:-.- la caspa, evitar ta ca l í» 
del cabello y pícazOn ie la cabeza Ga-
rantizada ôn la -.e- t Vuc'^o d« t>u di-
nero. Su o-eparacUr es vegetal y dife-
rente de todor preparados de su na-
•iiraleza tía lOuropa lo u.san los hoa-
uitaies y Sív.iatorloa. Precio: 11.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO' 
Para estlrpar c! bello de la cara y bra-
zos y plernts d-^aparece par* siampre. 
a las tren veces que c-s aplicado. Ño 
use navaja. Precio: 2 oesoa. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
,.Qulere s-jr rubia? Lo consigue racll-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse «i pelov Tan Inulenslva es es-
ta a^ua. quu puede emp.earse en la ca-
heclta de «as nlAas pa.-a rebajarle el 
folur del ptlo ¿Por qué no se quita 
c«os tintas teoa que usted se apllc6 en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿ E s . a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pe-
sos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué u*tad tiene el pelo lacio y 
flechudo, i.Nc conoce el Asua Klzado-
ra del Proíosor Eusfe dd París? lo 
mejor que se vende Con una sola apli-
cación le dura hasta 4> alas; use un 
«olo ponu y a» con'encer-l. Vale 3 pe-
sos Al Int-rlor $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wllson Taquechel. L a Casa Gran-
de. Johnsjn F in de Slg.o. L . i Botica 
Americana También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito Peluquería de Martínez. Nep-
tuno. 81. Ts .é fono A-5ü.«!». 
QUITA PECAS 
Pafio y manchas de la cara. Misterio se 
'lama esta loción astringente de cara, 
es Infcllbla y ' on rapi lo;-, quita pecas, 
manchas y p^ño de su cara, estas pro-
ducidas por IK. que sean de muchos 
aflos • ust-í.i las crea in-.urables. Vale 
írea pesos prra el campo I3.4U. Pídalo 
en las botiosr y sederías o en su depó-
sito: Peluquír ía de Juan Martínez. 
Neptuno. 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
nñ^-IaH 8"av.lza' ev«ta U caspa, orque-
nVÍIS«i a b^ 0 7 80itura al cabello po-
niéndolo «ied-ao Use un pomo. Vals 
S S t o ? 7 8ederUs o « e j o r en su d*: 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
P A R A L A S D A M A S 
SK COLONIA " D B . 
PEZ CASO 
Loción higiénica, inofen-
siva, da agradable perfu-
me, que devuelve al caba^ 
lio canoso su color primi-
tivo sin las molestias de 
las tinturas. 
De venta ea^todas las bue-
nas tiendas. Precio del 
frasco }3.50. Pida pros-
pecto. 
Representantes: 
PINEDA Y PARDO 
Id-2 Mzo. 
¡SEÑORA! 
No se deje destrozar su cara 
por los ignorantes, sólo por-
que es barato. 
Si usted quiere ser admirada 
por su cutis lindo y facciones 
afinadas y harmoniosas, ven-
ga a ver a 
MADAME HENRIETTE 
La única en toda Cuba exper-
ta, con Diploma del primero 
en el mundo y más célebre 
Instituto de Belleza de la Pla-
za Vendóme, París. 
Sus tratamientos científicos 
únicos recomendados por el 
Cuerpo Médico. 
Sus productos incomparables 
para la Belleza e Higiene del 
Cutis. 
Tratamientos por correspon-
dencia para las damas del 
Interior y envío de los pro-
ductos. 
SAN RAFAEL, GS-A, bajos. 
TELEFONO M-5525. 
6601 7 mz. 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S ; M U E B L E S Y P R E N D 4 S 
SE BORDAN 
Tort^. clase- de vestidos. Se hace dobla-
dillo df cjo. se forran botoi es y se 
plisan sa^as y vuelos de iodos anchos. 
Mar'a L . de Sán-;nez. Tesis del Monte, 
I'I'j, entre Conceo ;.ón y S a i Francisco. 
• i03 ¿o Mzo. 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qae melena tan linda. 
¿Dónde te la cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a tí ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime ¿Donde está la Pa-
risién? 
— E n Salud 47, teléfono M-
4125, y cobra 60 cts. Tengo que 
decirte un secreto. 
¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo.— 
¿Ese pelo es teñido? me enga-
ñas. 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot que la tiene en todos los 






V £ N 1 > E T7JTA C A J A D E C A U D A T 
les tamaño grande en buen estado v 
bu.'nr. marca, también se vende una má-
quina de sumar. Informan en Xeotuno 
24.'.. Teléfono A-1685. ^epiuno, 
7S-Vi 8 Mzo. 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
Al lana todas las dificultades; es ins-
t a n t á n e a , en un solo pomo; su apli-
c a c i ó n es r á p i d a ; en un momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y s í una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
S u precio es $2.00 y por correo 25 
cts, m á s . E n el s a l ó n de Belleza de i 
la doctora Juana Alonso, en su ga- | 
binete, encontrará usted t a m b i é n lo-
ó o s los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y el Líquido 
renovador y e l A g u a de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar su juventud y evitar las arru-
gas y a d e m á s las hace desaparecer 
cuando existen. Se corta la melena a 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo c a í d o 
dt s e ñ o r a s . Villegas 45 . Telf. M-6192. 
6436 21 mz 
C O M P R O M A Q U I N A S E S C R I B I R 
Pa&o buen precio porque las necesito 
parí, abrir Academia inoderna Voy a 
su casa avisando a l telefono M-6237 
9 Mzo'. 
L A V E R A C I D A D D E L A N U N C I O 
debe usted, porque conviene a sus inte-
reses apreciarla de cerca y examinarla' 
detenidamente; desconfíe (perdón al 
consejero) del que le ofrezca "pan Bran-
de" o "centenes a peso,", que segura 
mente será un "gancho*'. Nosotros apro-
vechamos esta oportunidad para invi-
tarle a que nos haga una visita Fin 
compromiso de compra, y, atentos en 
servirle, le mostraremos un variado 
surtido en muebles; j - ̂ QS o piezas 
sueltas victrolas, f o i ^ a f o s . discos 
prenderla, fina y corriente, lámparas' 
relojes de pared, etc. etc.; todo de oca-
sión y procedentes de préstamos ven-
cidos a precios favorabi l ís imos. 
D A M Ó Í T D I N E R O 
Sobro alhajas,: victrolas, discos pren-
das de vestir, máquinas de coser y es 
cribir y toda clase de objetos que re-
presenten valor individual etc eto 
E V O L U C I O N R A P I D A y discreta eñ 
nuestras operaciones. 
" E L E N C A N T O " 
C0MP0STELA Y L U Z . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s > a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes^existencias de joye-
ría tina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés , sobre a lhajaj y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . San N i c o l á s . 250, en-
tre Corrales y Gloria, t e l é f o n c M -
2875. ^ , 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
en Parts-Venecia si quiere trabajo 
perfecto y duración eterna. Tenerife 
y .San N i c o l á s . Teléfono A-5600 M * 6 Mzo. 
LA NUEVA MODA 
Juegos de cuarto desde *90 en adelante: 
Id. de tres cuerpos desde $200; Id. de 
comedor desde $75 en adelante; Id . de 
sala, de majagua a $35: id. de caoba a 
$50: Id. esmaltados desde $85 en ade-
lante y piezas sueltas: escaparates a 
$15; Id . con lunas a $30: camas a $9: 
coquetas, sillas amer icans ; id. ásl país 
a $2.50; burós. lámparas, máquinas de 
coser v muenos más que no se detallan: 
rna Victrola Victor de gabinete. Nota. 
También se reciben de uso en cambio 
de nuevos en Sai. José 75. Tel. M-7429. 
6060 IT IB« 
I M P O B T A N T l T COMPBAMOS CAJAS 
de caudales y contadoras, vidrieras, si-
llas y mesas de cafés y fonda y mue-
bles de oficina. Avisen al Tel. M-3288. 
6031 21 mz. 
COMPRAMOS 
COMPRAMOS 
Muebles modernos, victrolas, f o n ó g r a -
fos, discos, ropas y toda clase de mue-
bles de oficina. " L a Confianza". D í a z 
y F e r n á n d e z . S u á r e z 7 esquina a Co-
rrales. A-6851. 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos oe 
cuarto, de sala y comedo" tanto finos 
como corrientes: tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piexas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós si l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la bnrntura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos loyas bartlsl-
mii»b!ei. moderaos. Los pagamos bien; 
piare*, pianolas, fonógrafos, victrola^. 
Fr.-vijtamos dinero soh"-»- alhajas pta-
r.'i.?.'. victrolas etc. L.a ioc.edad. Suá-
r;< ^4. Teléfono 4-7589. 
COMPRAMOS 
Mu.Vn'es de Oficina. r>üreaus. mesas, 
macu'nas de escribir, sumar, etc.. sec-
ciorales cajas de acero, archivos, etc. 
Negocio rápido: facilitamos dinero en 
callaad de préstamo sobre rn4qu:nas. 
í ircaivos y cajas de acero. " L a Eocíe-
dad' . Suárez. 34. Teléfono A-7!i8:t. 
AVISO. SE, V E N D E N BUROS D E KO-
blj y caoba, vidrieras de todas clases 
y tamaños . Apodaca 58. 
GANGA. VENDEMOS UN HEBMOSO 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas, una vidriera papa tren de de 
lavado o t intorería . Apodaca 58. 
6C95 2 mz-
PRESTAMOS 




GANGA EN MUEBLES 
S<í renden muy baratos dos juegos de 
cuarlo y un juego de sala. Neptuno 101 
y medu altos izquierda, 
y m»-dio altos izquierda.. 
4 Mzo. 
¡OCASION! POR E M B A R C A R M E , V E N -
do un juego de cuarto y un juego de 
sala de caoba, solo a particulares. Pue-
den verse en Manrique No. 10, tercero, 
derecha. 
76<* 3 mz. 
MESA BILLAR 
C h i c a con accesorios, c a j a acero gran-
de para documentos, varias victrolas, 
piano f r a n c é s para estudio, juegos 
lecibidor mimbre y tapizados, burós 
planos. S u á r e z y Corrales. " L a Con-
fianza", A-6851 . 
CAJA DE HIERRO 
Cutn lubricante, se da barata. Puede 
verso a todas horas en la Manzana de 
Gómez. Depto. 251. 
626o 17 Feb. 
758? mz. 
SE V E N D E JUEGO D E R E C I B I D O R 
df, ocho piezas esmaltado gris y tapiz, 
rn:iy barato. Calle Suárez número 53. 
7573 3 Mzo. 
S O S T B R E R O S D E L U T O , T E N E M O S 
Ud extenso surtido, ú l t imos modelos de 
Par í s se mandan para escoger. " L a 
Casa de Enrique". Neptuno 74. Te-
léfono 11-6781. I 
4C02 29 Feb. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de tumi na. desea 
usted comprar, venoer o cambiar má.-
quinab He coser al contado o a planos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
S ínger . P ío Fernandez. 
31 Marzo 
PIANOLAS BARATAS 
S i usted tiene pensado comprar una 
pianola, recorra, en defensa de sus 
intereses, iodos los establecimientos 
que se dediquen a vender és te ca-
da d ía m á s necesario instrumento, y 
después venga a " L a Zil ia", de 
S u á r e z , 4 5 , que a q u í le demostra-
remos, como tres y dos son cinco, 
que el precio en que nosotros ven-
demos las pianolas compiten has-
ta con los fabricantes. T a m b i é n 
compramos pianos y pianolas de 
buenas marcas, pagando los me-
jores precios. " L A Z I L I A " , S u á r e z , 











S E V E N D E N D A S V I D R I E R A S D E 
una caga de modas muy baratas y una 
jxran muñeca completa, urge su venta. 
Info-mes: Crespo 39. Teléfono A-7593. 
También se alquila la casa. 
7918 5 Mzo. ' 
M X J E B L K S D E O F I C I N A . V E N D O MUlT-
bles fje viflolna, todos nuevos, burós, 
carpetas, archivos, ventiladores proce-
dentes de un banco; los doy a menos 
de la mitad de su precio. Corralas y 
Factoría, Mueblería. 
7883 6 mz. 
Regalamos a lodos sns niños jn-
gnetes, y los retratamos gnú$, 
•gual que a todas las señoras o se-
nonta que se pelen o se ha?an 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de ios wños es hecho por expertí-
simos oeluqueros. En la ggnm pe-
s q u e r í a de Juan Marlíc-z. l íep-
PELUQUERIA DE 
SEÑORAS Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELtEZA 
MADAME GIL 
Obisno, 86. Teléfono A-6977 
HABANA 
Casa notabilísima por l a perrec-
cion de lodos los trabajos concer-
nientes a la conservación y realce 
d e l a Belleza femenina. 
Especialista en el mejoramiento 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
Baños de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta, y Radio-Volcinico-Limón. 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases e n el corte de Melenitas. 
Sus Tintes y Decoloraciones, con 
productos vegetales, son irrepro-
chables e inofensivos. 
Nuestro nuevo aparato de 30 
i tubos de Ondulación Permanente 
j e s u n ideal conjunto de perfeccio-
I nes para producir la verdadera On-
I d a MARCEL, del ancho que se de-
\ see, sin temor de contacto eléctri-
ico. 
i Nuestros Postizos y Pelucas con 
¡rayas naturales, son incompara-
Ib l e s . 
Esta casa, predilecta hoy de las 
damas distinguidas de l a Sociedad 
j Capitalina, dispone actualmente de 
| 15 salones independientes atendi-
| dos por un escogido personal en 
igual número, y en breve tendrá 
una mayor ampliación en salones y 
personal. 
E U E N A O P O R T U N I D A D P A R A L A S 
fiimihas pudientes y de ¿ugto que ten-
n n oue amueblar casa, por embarcarse 
los propietarios de l a casa calle Virtu-
des 116 altos, se venden los s iguien-
tes muebles todos finos y modernos, un 
Jucgv de sala dorado con 8 piezas y su 
erpejo dos juego* de íuarto. juego de. 
coiii»!dor 18 piezu»! una pianola marca 
"Ilt-galn" con su banqueta, rollos y ro-
Uero un reloj catedral, un juego reci-
bidor 14 piezas, un librero fino 4 cuer-
P< :•. con cristales viselados. un bufete 
forma mesa con cristal y dos caras, 
lámparas, columnas, barras metal para 
rortmas y otros objetos. Se desea tra-
tar coi! personas que reconozcan el va-
lor do los muebles. También se alquila 
cs-.o elcgate piso. Informen en la mis-
mn. Teléfono M-7464 . 
7-'22 is Mzo. 
S E D O R A N M O L D U R A S Y E S P E J O S 
y se componen y pintan figuras ar t í s -
ticas. Oquendo 36 altos. 
TfiOá 14 mz. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a Casa Pcrnas; reparac ión de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel num. 87, t e l é f o n o A-0214. 
Garant ía en todos los trabajos. 
7545 29 mz 
REALIZACION DE MUEBLES EN 
"LA CASA F E R R O " 
Juegos de cuarto 5 piezas, marquete-
l í a f ina a $130; id. esmaltados $100; 
Id , lisos $ 9 5 ; id. columnas, $ 8 5 ; Jue-
gos de comedor, ovalados, con 6 sillas 
marqueter ía fina $140; id. corriente, 
$70 ; Juegos de sala, caoba, estilo 
franeé*, $100; id. Nacional, $ 7 5 ; E s -
caparates, lunas modernas, $45; I d . 
nmericanos $30 ; id . columnas $ 4 0 ; 
sin lunas, $ 2 5 ; de caoba, $24 ; ame-
ricanos $ 2 5 ; de caoba, antiguos, $ 1 2 ; 
6 sillas y 2 sillones caoba $24; ame-
ricanos $25; coquetas de ó v a l o , $ 1 8 ; 
aparadores modernos $ 2 0 ; c ó m o d a s , 
$ 2 2 ; vitrinas $ 2 2 ; un par sillones 
mimbre $20; de portal $ 1 5 ; camitas 
hierro $10 ; camas de $10 a $30 ; 
m á q u i n a s Singer de $10 a $ 3 5 ; bu-
reaus cortina $35; lavabos de $10 a 
$35; T a m b i é n tenemos muchos mus-
bles sueltos a precios de rea l i zac ión . 
No se olvide de hacer una visita a es-
ta casa que ganará tiempo y dinsro. 
Gloria 123. entre Indio y San Ni co l á s . 
Telf. M-1296. 
7389 8 mz. 
V I L H I E R A M O S T R A D O R D E 4 M E -
tros SQ V£nde muy barata por no ne-
cc:-Uarl. Suárez, número .r.2. 
7o73 3 Mz0-
COMPRO VIDRIERAS 
Maletas y baúles de uso. on cuen esta-
do, sillas plegables cajas do caudales y 
todo mueble de oficina. Vo? ensegui-
da. Teléfono M-4878. ""enlenie Rey nú-
mero 10G. 
CSr-B 4 Mzo. 
A V I S O S E COMPRAN lATUEBLES TT 
prendas de todas clases y máquinas do 
cosei Singer y Victrolas Víctor pagán-
dolos más que nadie. Llame al te lé fo-
no A-8620. Neptuno 176. esquina a 
Gervasio. 
<S71 i s Mzo. 
S K V E N D E N ARETES, B O Q U I L L A S , 
pulsos, carteras, peines, etc. etc. bue-
no y barato. También ofrezco unos es-
tuches, para muestras de joyería, de 
cinco departamentos. Friodrich Klesser 
Kdificio Larrea . Kmpedrado y Agular. 
Dpto. 308. Te l . M-2815. 
6671 7 mz. 
MUEBLES BARATOS 
No compre slr ver estos pre( ids aonae 
será bien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, marquetería 115 peso» co-
medór. 75 pesos sala 58 pesos saleta 76 
pesos, escaparates desda 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas n pesot), apa-
rador 14 peses mesa correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, sil lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a ios precios antes mencionados, 
véalos en la mueblería y casa p i é s ta -
mos. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
L'nero sobre joyas y toda clase de ob'-
íe tos da valor con poco Interés: tam-
o én vendemos toda toda clase de joyas 
muebles y rov* a precios Increíbles; 
compramos pianolas, victrolas y mue-
bles de oficina pagándolos a buen pr»-
c'o. No compre sin antes visitarnos. 
L a Vigencia. Suárez 8 y 10. Teléfono 
A-6R28. 
5753 15 mz. 
"LA NUEVA E S P E C I A L ' " 
M U E B L E S E2) OANO& 
Neptuno. 191-193. entre Gervasio y 
BelascoaJn. Teléfono A-2"10. Almacén 
importador do muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy bas tos : espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de tilerro. camas de 
niño burós. escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, cequetas. entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das clases mesas co--redcras redondas 
y cuadradas, relojes do pared, alliouea 
de portal, escaparates americar.oo, l i -
brero 3. sillas giratorlau, QOVoraa, apa-
radores, paravanes y si l lería del país en 
todoí- los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
mep c compuestos de escaparate, cama, 
coqui-ta. mesa de uocli» chlffonler y 
hannueta a 220 pesot. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f inís imos de me-
ple cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar ;:agan una visita 
a " L a Nueva Especial Neptuno. 191 y 
193. y serán bien servidos. No cci.tun-
dir. 
Vende los mueble*; a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan «m-
baiaje y se ponen en la estación. 
C:7S43 Ind. 27 Se». 
COMPRO VIDRIERAS 
Maletas y baflles de uso. en buen esta-
do sillas plegables, cajas de caudales y 
todo mueble de oficina. Voy en segui-
da-. Teléfono M-4878. Teniente Rey nú-
mfr.. 1C6. : 
'.bOf 10 Mzo. _ 
JUEGOS PARA CUARTO 
de tres cuerpos, con marquetería, filete 
celuloide, esmaltados, grandes y chicos, 
nuevos y de uso. finos y corrientes, a 
jrecios de circunstancia. 
JUEGOS PARA SALA 
de mimbre, caoba y majagua: tapizados, 
esmaltados, en caoba y natural; finos 
y corrientes; a precios de ganga por ser 
|de reiance. 
JUEGOS PARA COMEDOR 
Ule cedro, caoba y roble, con filete blan-
|co, bronces y marquetería, redondos y 
cuadrados, varios estilos, finos y co-
rrientes; barat í s imos . 
MUEBLAS SUELTOS 
[de todas clases y precios, nuevos y de 
r.so, modernos y antiguos. Surtido com-
pleto c precios de l iquidación. 
VICTROLAS, RELOJES, JOYAS Y 
OBJETOS DE A R T E 
Vietrolas Victor de gabinete y de mesa. 
Discos de todas clases. Relojes de oro, 
. plata y platino, para señora y caballe-
ro, de bolsillo y de muñeca. Muchas jo-
: yas de oro, platino y brillantas. Varios 
1 objetos art í s t icos a precios ocasionales. 
MAQUINAS Y LAMPARAS 
I Máquinas Singer de ovillo y lanzadera 
Idem de escribir, varias marcas. Lám-
paras y pantallas de bronce y de mt-
; tal a cualquier precio. 
¡"EL VESUBIO", FACTORIA Y 
CORRALES 
7496 4 mz. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
- l . V E N D E N E S C R I T O R I O S C H I C O S Y 
. grandes escaparates, camas, cunas, es-
tufinas, cocinas de gas, sillas de Vie-
na. mesas para fonda, mesas correde-
I ras, lavabos, aparadores, neveras, es-
1 pejos. Cambio muebles, barnizo, esmal-
to y pinto. Se hacen toda clase de repa-
raciones a muebles, carpintería y eh;i-
! Histeria .Se colocan telas a bastidoros 
y se estiran. Precios baratos. San Ig -
nacio 43. T e l . M-10Ü8. 
7055 \ 4 mz. 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinaria moderna; 
trabajo garantizado. Precios econórplcos 
y s c v i c l o rápido a domicilio. Reiua, ' 
44. Teléfono M-4507. 
GC10 17 Mzo. I Mil 
LIQUIDAMOS 
l a m p a r a s , p r o p i a s p a r a s a l a , 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede us ted a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 Ú 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
F A B R I C A fNTCS 
APTDO. 1997 T E I F . A.6724 
"LA CASA F E R R E I R O " 
Muebles, Joyas y Objetos de Arte. , 
A r á b a m o s do ;ecibir una gran varie-
dad de precios juegos de plata de L e y 
propios para regalos. V é a l o s : 
Vendemos a Plazos 
Compramos muebles de eso en todas 
caatidades, parando los mejores pre-
C-vs Monte, 9. t e l é f o n o A-1903. 
LA CASA L A C E 
S E A R R K G X A N Kt E B L E S F I N O S 
I Reparación de toda clase do muebles, 
i especialidad en barnices de muebles 
finos y pianos de todas clases; también 
esmaltamos y tapizamos, en colores, 
envasamos muebles para ol Interloi o 
extranjero. 'Jurantía en todos los tra-
bajos. Carmen G2. T e l . M-72o4. Tam-
bbV' se c-mprun muebles. 
•il2y . 5 Mzo. 
Ind. 16 Feb circo 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L d Casa D í a z y Chao, A l m a c é n de 
muebles y cosa de p r é s t a m o s . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
txrstencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos, Nephsoc, 197 y 199, entre Be-
laeroa ín y Lucena . Teh í fono M-1154. 
Maca una visita v se c o n v e n c e r á . 
4387 6 mz 
Acabamos de re-
cibir 200 docenas 
de s i l las y sillo-
nes. 
V I D A L Y K L A N C O . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un gran lote de máquinas pro-
cedente de varias Oficinas cerradas por 
la moratoria, donde hay Underwood mo-
delo ó. Remlnfrton 10: lluyal 10; Royal 
No 5- Woodrook modelo 5; Victor mo-
deló 5; Monarch 3; L . C . Smitli Broos 
modelo 8 y muchas más de otros siste-
mas- hay máquinas desde 10.UO en ade-
lanté Pueden versa a todas horas In-
cluso días festivos en Indio 3». Todas 
están flamantes. Se venden separadas. 
7335 K ™z-
Gal iano 95 
T e l . A-5007 
3 Mzo. 
| Compro toda clase de objetos 
i curiosos, medallas antiguas y prendas : 
o monedas, armas todo objeto de bron- | 
ce, metal o porcelana, prendas rotas O ! 
i sana* en vü j .^platlno. gemelos de | 
teatro, todo lo ue fotograf ía , ópt ica y j 
I HbrD* de uso. Voy en seguida. Teléfo- , 
ro .\í-4878. Teniente Rey número 106.! 
fr«nte al D I A R I O . 
7695 :<) Mzo. 
i REGISTRADORAS ALEMANAS 
I a plazoi, cómodos , 40 por ciento más ! 
1 b iralas , de cinta y ticket en ventas al 
I ct nt;ulo 20 por ciento de descuento. Va- 1 
I r íos estilos caoba, más práctica; no se ¡ 
¡ pudren. Calle Barcelona. 3. 
78f 0 16 Mzo. 
; Muebles nuevos y usados, joyas pro-
cedentes de e m p e ñ o s . Ventas a pía 
701 y al contado. L a Pulsera de Oro. 
Zenea 217, A-7423 . 
7732 10 mz 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
¡ Se cecean comprar varias máquinas que 
•<í4t> visibles las compramos aunque ; 
eo.>!ti r o í a s . I.lamen al teléfono M-3Ü3J 
I y en el acto voy con dinero. 
I SÍia 7 Mzo. |1 
L A C O N F I A N Z A 
Tiene el gusio de participar a sus 
clientes que na ttasladr.do su casa de 
Suárez 65. al n ú m e r o 7 de la misma 
calie esquina o Corrales. E n este nue-
vo local, así como en la Sucursal 
que hemos establecido en Aguila 145, 
ofrecemos z nuestros clientes y al p ú -
blico en general nuestros art ículos ta-
¡es como Juegos df cuarto, comedor, 
sa'ata y recibidor, en caoba, mimbre 
y esmaltados, lámparas , camas, piano-
las, victrolas.. burós . archivos, libra-
res, caias de caudales v toda clase 
de piezas suecas a precios increíbles . 
E N J O Y E R Í A 
Tenemos en inmenso surtido en rose-
fas, areie i , sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, ear-
.antilias reloic» y reiCjitos de «ro . 
platino y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de e m n e ñ o . Damos I 
dinero «ubre alhajas y toda clase d» 
objetos que representen valor. No lo 
oh^de usted. * L a Confianza". S u á r e z 
7, esquina a Corrales, A-6851 y Agui-
la 145, A-2S98 . entre Barcelona w\ 




De todos estos arti culos pre-
senta F l Encanta la má; extensa y 
flamante variedad. 
A ios precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajjs. desde $7,00. 
EdreJvnes ("confortables") de 
<eda, un gran surtido. 
Cojines ce cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de ferciooe-
l o : . . Desde $1.50. 
Cesics de mimbie para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos ios tamaños y formas, det* 
de.$l . /3 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, -:n lodos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias furmas y tamaños, desde 
$5 'JO 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des^ 
de$2.50 
" E L ENCANTO" 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
E l planchar con el antiguo sistema de 
' planchas de anafe, es molesto y se 
i pierde mucho tiempo, planchando ;on 
una Roya ' , tiene menos gasto y el 
| aposento c¿ planchar siempre está 
j fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
' na por su peso. 
DÍ5tribu:c!ores en C u b a : 
J . R A M O S Y CA^ 
M á x i m o G ó m e z , 47C. Hrbana . 
• T E L E F O N O M-3523 
i . . . nOd-^ Feb. 
S r A C R A S . SEÑORITAS. P I D A N SU 
nii'u.i; ni. de coser al telefono 1-3075. 
nu ndamos gratis a su ¿asa Profesora 
de h'.rdados. Venta y arreglo. 
4 Mzo. 
saleta, comedor y cuartos. 
Concedemos descuentos al por 
mayor. 
" E L LEON DE ORO" 
Máximo Gómez, 2 (antes Monte) 
entre Zulueta y Prado. 
l6d-24 Feb. 
MUEBLES E: GANGA 
"Ii.a Especial", almacén miportador 
de muebles y objetos de fantasía, salón 
do ex.poaiolón. Neptuno 15!). entre ICsu-o-
bar y Uervaslo. Te lé icno A-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento. Juegos de cubrió. Juego" de 
comedor Juegos de recibidor. Juegga de 
sala, sillo res de mimbre, espejos dora-
dos Juegas tapizados, camas de tron-
c&, camaa^le hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de scAora. cuadros de 
•aU, y comedor, lámparas de -sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas fi-
gu'ri.w eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorado» porta r^icetaa. esmal-
tado», vitrinas, coquei'fa. entremesas, 
cherlones adornos y liguraa de toda< 
clases, mesrs correderas redondas y 
cuadradasi i alojes de pared, sillonoa de 
portal, escaparates ameiicanos libre-
ros, sillas giratorias, neveras aparan•»-
res, paravanes y si l lería del país en to 
dos ios estilos. Verylemos 100 afamados 
Juegos de meple compuestos de íscapu-
rato cama coqueta. !ne¿a de noche, 
chiffonier y banqueta » 185 pesos. 
An'ts de comprar hagan una visita a 
" L a Especial". Neptuno. !5U, y serán 
bien Bervidos. No confundir. i\'ep:uiij. 
159. 
Vendo ios muebles a plazos y labr:-
camo.t toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a - ventas del campo no pagzn. em-
baíale y se ponen en 'a estac ión. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Ir.ihr de linip;¿zii, septraciones j 
ajustas (fc m á q u i n a s >ie escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: V iuda de J . Pascual Bald-
v.in, Obirpo, 36, Habana, P . 0 . Box, 
ním 84. 
C 6337 Ind. 12 a? 
S E COMPRAN Y A R R E G I a A N M U E -
hles Cik toúiiñ clases, vendo una co^ira 
di gas de seis hornillas y cinco hornos 
en Angeles 84. Teléfono M-3175. Wt 11 Mzo. • 
COMPRAMOS Y VENDEMOS 
a plazoo cajas de caudales, muebles en 
alquile y facilitamos niñero sobre a l -
hajas y objetos de vamr. L a Hispan^ 
Cvba Mcnserraet. 37-D. hoy Avda. de 
Bé lg ica Losada y l ino . Teléfono A -
8054 
4C£» 5 M«o. 
MAQUINAAS DE ESCRIBIR 
Undtírwood. $.".0; otras Underwood. 
completamente nuevas, $C0; otras mar-
cas modernas. $20. Son las máquinas 
di-. Banco Español . i'ütTales. 70 cerca 
Ajri.ila casa particular. 
c";:i 3 Mzo. 
MUEBLES BARATISIMOS 
Juegos de mimbre, de cuarto, comedor 
y sala a precios de revdaderv eporcu-
nid-id no compre sin visitar ' L a P»*»-
d ü e c u ' San Rafael. 171 y ÍW. Tel6-
fof.. A-1729. 
Í6;K 9 
MAQUINA D E E S C R I B I R S M I T H Pre-
nver número 10. en perfecto estado. Se 
vend^ muy barata. Virtudes y Crespo. 
Café. & todas horas. 
T_.^ 2 Mzo. 
Surtido completo o- .us aía.T.adoS BI-
L L A R E S marca • •BRUNavVUÁ". 
Hactmos ventas a planta. 
T e l a ciase de accesorios para billar, 
f-.eparaciones. Pida Catálogos y precios. 
MAQUINAS PARA COSER, 
"SINGER" 
A*2NCIA EN SAN R A F A E L Y 
LEALTAD. T E L F . A-4522. 
Al contado y a plazos, f'amblos alqul-
jiamos. reparacunes. piezas, aceite, agu-
ija.» y profesor»» de bordados gratis pa-
ra las cliente»' Avísenos por teléfono. 
| correo u otro medio y competente em-
pi'ado le llevará catálogo a su doml-
!c:l!o. sin molestarse usted en venir. 
Gaiantlzamos venta de máquinas nue-
vaF. N'o aumentamos precio. 
_ 8 m«. 
í INERO SOBRE AI RAJAS 
Hartmann Baja 2. 
Santiago de Cuba. 
C2130 
y objetos de valor: no reparamos m-
0»D MI I A 4 tAtr<Ííes-1 L * "'spano Cuba. Villegas 6, K e i l l y 102 Avc,a ^ Bé lg i ca . Hacemos ventas a 
H plazos, en cajas de caudales, -nuebiea a b a n a I ̂ " ' s p a n o Cuba. Teléfono A-8Ü54. L o -a u c u a . | 8H(jA y Hno. 
J.nd. lo Ma. | 429. 5 Uz 
PAGINA VEINTIDOS MARIO DE LA MARINA Marzo 3 de 1924. ANO x n i 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
CompA muebles que estén en buen 
es t?d* pagándolos más que nadie. 
Nepíuno, 199. Teléfono M-1154. 
4388 6 mz 
M I S C E L A N E A L I B R O S E I M P R E S O S 
S E V E N D E N 4 L A V A B O S D E P O S I T O , 
a ?0 pesos escaparates sombrererao. 
sMlan sillones, todo se da muy barato, 
barnizamos y componemos muebles es-
maltamos entapizamos. Manuel Fet^ 
nanrlez. Manrique, 50. Te lé fono A-4^4a 
e,;;r« Vir tudes y Concordia. 
21 Mzo. 
MUEBLES 
Sw compran mueties p a g á n d o l o s mas 
que nadie, asi como t a m b i é n los vem-
demos a prec io» d? verdadera gang.v 
JOYAS 
SI quiere comprar sus loyas. pase por 
Suárez . 3. La Sultana, y le cobramos 
irenos I n t e r é s que kinyuna de su g i -
JO, baratas, por proceder de empeño . No 
se olvide: La Sul tana Suáre* . 2. Te-
léfono M-1814. Rey > S u á r o i . 
MUEBLES BARATOS 
" I A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de f e s cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de cala. $68. Juegos de comedor; 
575; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante, coquetaM modernas, $20; 
aparadores^ $15; cómodas , $15; mesas 
correderas $8 modernas; mesas de no-
che. $2 y $4 modernas; peinadores. $8; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro. $10: seis sillas y 
dos sillones de caoba $25.00; hay s i-
l las americanas. Juegos esmaltados 
d« sala, 95 pesos. S i l l e r í a de to-
dos modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de 
cese., b u r ó s de cort ina y pianos, precios 
de una verdadera ganfra. San Rafael, 
116. TeJéfono A-4202. 
LA CASA LAGE 
So arreglan muebles t inos. R e p a r a c i ó n 
dt, toda clase de muebles, especialidad 
en barnices de muebles finos y pianos 
<le todas clases; t a m b i é n esmaltamos y 
tapizamos, en colores, envasamos mue-
hl«3 para el Inter ior o extranjero. Ga-
r n n t í a en todos los trabajos. Leal tad 
151. T e l . M-7234, entre Reina y Salud. 
T a m b i é n se compran muebles. 
4129 5 M z . 
P E R D I D A S 
Perríto blanco y negro con una ore 
ja blanca y la otra negra, se extra 
vio. Será gratificado quien le devuel 
va a su casa Luis Estévez 74, Víbora, 
o a O'Reilly 42, segundo piso. 
7884 4 mz 
DISCOS D O B L E S N U E V O S A 20 C E N -
tavo^ en L a Sevil lana. Habana 90 y 
medio, entre Obispo v O 'Rei l ly . 
, « g l j 6 Mzo. 
COMPRO TNA C O N C B K T E R A D E I S O 
112 a 4 pies de capacidad. Valladares 
Concordia 92. 
796 7 4 mz. 
SE VENDE 
LA CASA DE LOS GLOBOS 
Tiene siempre una gran existencia de 
é s t o s globos -miniatura para carnaval 
y g.obos monstruos; globos y zepelines 
dorados y plateados; globos de p i to ; 
t a m b i é n so llenan con gas h id rógeno 
para bailes y fiestas. Agu i l a 91 casi 
esquina a Neptuno. Te lé fono 1-1626 
71*6 5 Mz 
K. "Tesoro de la Juventud" obra de fama 
mundial 20 tomos lujosamente empas-
taao-s con adornos de oro, cos tó 150 pe-
BCS y lo damos en 49 -jesos. I n fo rma : 
S imón H e r n á n d e z . L i b r e r í a E l F l l á n -
t ropc. Monserrate, 81 entre Obispo y 
ObrapTa. Habana. 
7¿c4 11 Mzo. 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S U R B A N A S 
S E V E N D E ATTTOMOVUi " L E B B O Y " 
por no darlo a trabajar, en 280 pesos. 
VtrlO en comprar lo . Calzada del Cerro y 
i u i i p á n . Garage, de 8 a 12 a. m . 
4 Mzo. I8'JS 
L O S ABOGADOS, 21 TOMOS D E j u -
risprudencia Cr imina l $6.00; y 24 to-
mos de "Jurisprudencia Admin i s t r a t i va 
$6.00. Una erici-ADpedia de derecho 
americano en 12 tomos $12.00. De ven-
ta jen Obispo 31 1|2. l i b r e r í a . M . Ricoy 
'¡'986 5 mz. 
M ^ E N 1 ) E UNA M O T O C I C L E T A D E 4 
cilindros, marca Henderson con su d i -
namo completamente nueva y casi 
regala.. L u i s Pernas. Empedrado 5. 
4 mz. 
1 DA F B I M E B A O E E B T A V E N D O TTN 
| Chevrolet con su buen fuelle, vest idura 
motor a toda prueba. Puede verse a to-
das horas. Concordia 196. Garage Ba-
t i s ta . Pregunte por Claudio. 
7662 9 mz. 
U R B A N A S 
CALZADA DEL CERRO 
829. Se ve-nde 
7955 




-1 V E N D E U N F O B D E N S150. E S T A 
se ¡fin buenas ^ftjndicionas. In forman en i Tenemos varias esquinas en diferentes 
Zulueta N o . 28. garage. ¡ l u g a r e s de la Habana y J e s ú s del Mon 
7311 7 mz. 
Paseo y Calzada. Se vende la esqui-
na compuesta de 1.197,67 mts. fren-
te por Calzada, 35.34 mts. frente por 
Paseo, 33.89. mts. Informarán Lui: 
F. Kohly. Manzana de Gómez 353, 
de 3 a 6. Tel. A-0383. 
11 mz. 
Y 
V E N D E M O S . — F O B D S , C H A N D L E B . 
ífuick; j a r ros de reparto Ford y o t ros . 
San Rafael 141 112. Pregunte por Pita, 
oarage. 
rS78 6 mz. 
C A R R U A J E S 
DUEÑOS DE GARAGES 
1 par t iculares . Vendo dos tanques Bo-
scr del mejor fabricante de 550 galo-
nes con sus bombas Boser; uno de ga-
«olir.rt y otro de alcohol y una paila do-
ble fondo de 22 por 20 pulgadas para 
dulcer ía , l e che r í a o t i n t o r e r í a y 300 
ptes t u b e r í a de 6-5 y 4 pulgadas y pla-
t i l los y un tanque 10,000, 3 000; 2 000 
galones y 2 yunques para herrero "6-5 
quintales; un donqul 2 por 3; 3 por 4; 
4 por 5. Todo e s t á nuevo; se da ba-
ra to . C. P . A-9278; l lamen Agua D u l -
c í y Flores a l tos . 
7738 
. En $280.00 quemo mi linda cuña de 
G I B A B A Y su J I B I S D I C C I O N . A P U N - do» asientos, carocería muy bonita con 
te y casas chicas. Una gran propiedad | "9"4 
moderna de 3 plantas en la calle Nep-1 . ~ 
tuno que renta $700.00, un e s t a b l e c í - | ESQUINA CHICA EN $6.000 
miento en los bajos y una superficie ^ 
de 400 metros . Precio $85.000. López | Vendemos una esquina en la calle de 
y Sardinas. Vidr iera V.Mlson. Te léfono M a r q u é s de la T / r r e a dos cuadras de 
A-2319. iToyo de 6x17 de# muy buena fabrica-
7963 4 mx. | ciiin y preparada plfra al to?. Lópc 
10 M z . 
SEBPENTINAS ADEMANAS. P B E C I O S 
especiales a los revendedores. Prado 115 
y 109. T e l . A-6613. 
. 7784 10 mz . 
VIVEBES D E BATAT.IiA, AZUCAB, 
arroz, etc. compro lotes, dejes de 
cuentas, etc. No acepto precio de Lon-
ja n i compro a v e r í a s . In fo rma s e ñ o r 
Menéndez . Arangurcn 73, Guanabacoa. 
de 9 a 12 de la m a ñ a n a . 
7765 3 mz. 
R A D I O , 3 B O M B I L L O S , C O M P L E T O , 
trabajando, se da muy barato. R c a í 
38 1|2. Puentes Grandes, C a f é . 
_ : : ' sn 9 mz^ 
S E V E N D E U N A P A B A T O B E C E P T O B 
d'j ré.dio. de tres bombillos en perfecto 
estado. I n f o r m a r á n en Calzada 63 e.s-
q j i n a a D . Vedado, de 12 m . a 2 n'. ni 
"SO 4 Mzo. ' 
D E Z.NTEBES A LOS D C E S O S D E 
café, esprimidores modernos de madera 
dura, lo m á s durable 8 x 10. Se remite 
a l Inter ior , a l precio de $7.00 y $8.00 
Se venden en La Casa Grande ferre-
t e r í a y efectos e léc t r icos . San Rafael 
44. T e l . A-9117. 
6983 n Mzo. 
UNA B U E N A I N V E B S I O N . S E V E N D E N 
unos censos que rentan un ocho neto. 
In forman en Compostela 169, Te léfono 
A-1319. 
69*3 4 mz. 
BOVEDAS A $180.00 
Tengo bóvedas , pantec^pes y osarlos de 
todo« precios. Cerca de la entrada un 
p a r t e ó r de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
c i _ „ J ; i i j» o í i C - l , , - , - , rc-stos con caja de marmol $23.10 con 
ÍSe ha percudo el día ¿l de reDrerO Ca:a do madera. $15.00. Informes mar-
una perrita Boston Terrier, de color Pr imera de 23^ dir igida y 
r 1 1 1 1 arrnimstrada por su dueño Rogelio S u á -
regro COn mancháis blancas en las rt-z. Esta casa no tiene agentes por 
. 1 11 j 1 r1 II ' mejora el precio en favor del p ú -
patas y en el cuello, de la casa Calle, b i ico. Calle 23 esquina a 8, Vedado. 
A esqama a 13, Vedado. A la perso- Tfc71rJ°ros F-23á2 * 1 
na que l a devuelva, se le gratificará 
generosmente. José F . Colmenares. 
7876 6 mz. 
31 Mzo. 
MAMPARAS 
D E A N I M A L E S 
Acabamos de recibir 30 muías pri-
mera de primera de 1100 a 1200 li-
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Tenemos un magnífico burro semental 
de hermosa figura. 
En Gal íano 113, se vende un lote de 
nuirnparas ae todas clases y medidas. 
Aprovechen la ganga. T a m b i é n se em-
barcan a l in te r io r . 
6461 6 Mzo. 
I N S T R U M E N T O S D E MÜSíCA 
tes h i s t ó r i cos por Herminio C. Leyva 
Un v o l . -de 488 p á g . $2.00. De venta 
en Obispo 31 1|2. l ib re r í a . M . Ricoy. 
91 ^ 4 mz . 
G U I A G E O G R A F I C A D E I .A I S D A D B 
Cuba por Imberno. un vo l . de 312 p á -
ginas en forma de diccionario para ha-
l l a r con rapidea cualquie» dato q'J* 
quiera consultar $2.00. De venta en 
Obispo 31 112. l i b re r í a . 1C. Ricoy . 
643 3 mz . 
BUEN NEGOCIO 
Vendemos el mejor diccionario del mun-
do lujosamente empastado 28 temos 
r ' p n t í c ^ . Cos tó 200 pesos y lo damos en 
6'.i p i sos . Pregunte a S imón H e r n á n d e z . 
I ^ b i e r í a E l F i l á n t r o p o . T e l . A-2073. 
Haba r a . 
6827 4 Mzo. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A L 6 POR 100, $400,000 
En l a hipoteca de 50 a 100,000; frac-
e lúnc partidas de 15,000 al 7 por ciento 
menos de 10.000 al 8 por ciento. Tra to 
t ' irecto con el interesado; esta in se rc ión 
es por 3 mese/3 por embarcar para Euro-
pa, el prestamista, el tiempo no pueda 
ccr menor de 2 a ñ o s n i mayor de 8 
años , 60 por ciento del valor de la pro-
piedad, de 9 a 11 
zOi.. A-7999. 
7935 4 Mzo. 
5 ruedas alambre, 4 gomas nuevas. Se desea comprar un Faetón en 
gran acumulador, magneto "Bosch," 
d e T a n o ^ j . ^ 0 ^ Hreflecto' buen estado, y nn caballo bueno, oe mano; garantizo motor. Hoy pue- ' ' ' 
de pasear en los Carnavales, chapa 
P K ^ A P O B R E . S L L A N T A S . P R E N T E 
c a n t e r í a , techos losa por tabla, 190 me-
tros, renta $250.00, $33.000. 
Sardinas. 
T9ffl 
Vidriera Wi l son . Tel . A-2319 
4 mz. 
E N M O N T E , 3 P L A N T A S , 
edificaria, 
$40.000^ 
renta unos $300.00. Precio: 
V E N D O T R E S CASAS AN'TIGl A s PA-
i ra fabricar en puntos cén t r i cos , comer-
R E C I E H | ciale.s. Mejor opor t i i nh l id nunca, con 
particular. Neptuno 109. Marca Brís-
coe. 
7946 4 mz. 
S B V E N D E ATJTOMOV1D D O D G E 
Brothers en m a g n í f i c o estado. L i m o u -
sine. 17 esquina E. Te léfono F-5557. 
''597. 9 mzo. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E O 
Pe cambia un a u t o m ó v i l de siete pasa-
-'•r00 Por uno m á s chico, camión o so-
.ar. \ éa lo que es negocio en Oquendo 
3. gaiage. 
7844 7 Mzo. 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Repuestos para toda clase de Camio-
nes y a u t o m ó v i l e s de carros desmon-
tados para detallar por piezas a mi tad 
do pif-cio que las Agencias. Muelles. 
E.ifs. Coronas y P i ñ o n e s para los mls -rnos. Atendemos los pedidos del Inte-
n . i . Avenida de la R e p ú b l i c a 362. an-
tes San L á z a r o , esquina B e l a s c o a í n . 
Te-éfonc A-8124. R . Serrano. 
«TU 31 Mzo. 
S E V E N D E K S F I i E N D I D O H t D S O N . 
Empedrado, 18. "Ma- fuelle Victor ia , ruedas alambre y de ihás 
extras . Se somete a cualquier prueba. 
In forman 8 y 23, Vedado. 
7775 
Dinero en hipoteca en todas can-
tidades desde el 7 por dentó. Ope-
raciones rápidas. Compra y ventas 
de casas y solares. Suárez Cáceres. 
Habana 89. 
1996 - 4 d 2 
3 mz. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A . T E N G O 
desde el 6 0\0 en cantidades crecidas 
y p e q u e ñ a s . Operaclpnes reservadas. 
In forma Vi l l anueva . 1-1312, do 12 a 1 
pasado meridiano. 
7958 4 mz . 
En primera hipoteca se dan $2,000 
:cbre finca urbana en la Habana, Ve-
dado o Jesús del Monte. San Rafael 
No. 113. 
7945 ü mz. 
Dinero sobre prendas de valor. L a 
Pulsera de Oro. Zenet 217. A-7423. 
7732 10 mz 
SOBRE CUATRO CASITAS 
tomarla directamente 5.000 pesos a1 10 
POl 100. Rentan 80 pesos (siempre a l -
qu. ladas) . E s t á n en lo mejor de Ir, V í -
bora; d e s e a r í a t r a ta r personalmente en 
San Mariano 78 A. , entre L a w t o n y A r -
n.n.s. Te lé fono 1-3f03. 
"80Y 3 Mz. 
SE V E N D E T X P R E C I O S O AtJTOMO-
v l l de lujo, 7 pasajeros, fuelle V ic to r i a 
parabrisas Inter ior con 5 gomas nuevas 
acabado de p in tar de azul m a r r ó n . T ie -
ne muy poco uso. Se vende barato por 
tener que embarcarse su d u e ñ o . I n f o r -
man J e s ú s Peregrino 83. 
7790 3 mz. 
S E V E N D E UN P O R D B A R A T I S I M O 
por cambiar- su dueño de giro. Puede 
verse garage Nacional . San Miguel 175 
por M a r q u é s Gonzá lez . In fo rman en el 
mismo. Ford 7730. Su dueño Te lé fono 
A-5152. 
7«1* 3 mz. 
con sus arreos correspondientes. 
Informan: Oficios, número 34. 
4 Mzo. 
S E V E N D E U N C A R R O A G E N C I . r VO 
f.csos una a r a ñ a zuncho goma 75 pesos 
una car re t i l l a 3 ruedas marca y m a t r í -
cula 3G pesos. Agua Dulce, 10. Tal ler 
da carros. Te léfono A-2821. 
7920 6 Mzo. 
C O C H E S D E H JO D E P R I M E R A CON 
sus caballos y arreos de pla t ina regalo 
a la pr imera oferta por desalojar el lo-
ca l . Sustaeta. Luz 33. 
7603 14 mz. 
AV1JO. S E V E N D E UM P A M I D I A R , 
ur. i r ' . lo rd . un car r i to para p a n a d e r í a 
con M; pareja de m u í a s . Avenida de 
Monocal. (antes I n f a n t a ) esquina a 
l ienjumeda bodega. 
7257 7 Mzo . 
M A Q U I N A R I A 
MAQUINA P A R A H A C E R D D A V I N E S 
Yate, se vende barata en L a Sevi l lana. 
Habana 90 y medio, entre Obispo y 
O ' R n i l y . 
7943 5 Mzo. 
SE V E N D E E N 91.600 U N CAMION D E 
2 112 toneladas, marca Repóbl lca , su 
estado como nuevo. In fo rma A g u s t í n 
Sancho. Mura l l a 18, a l tos . 
_ 7528 9 mz. 
V E N D O M A G N I F I C A P I A N O L A CON 
nianüol ina , banqueta y muchos rollos. ) 
la doy b a r a t í s i m a , se puede ver ne P r í n -
cipe 10 y medio, ínoderno. a una cuadra 
de Mar ina . 
7.(rSl . 4 Mzo. 
Tenemos en nuestro establo nn buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, recentínas que dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
verse ordeñar en nuestro establo to-
dos los días. Tambié tenemos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
esta oportunidad. 
PIANO. V E N D O UNO, T R E S F E D A -
1 :s. cuerdas cruzadas, dos m á q u i n a s 
Binper. gabinete, mesa mimbre . Indus-
t r i a 13 a l tos . 
7Ü58 4 Mzo. 
A P R O V E C H E DA OCASION, E N MAN-
rique 76 antiguo, bajos, se venda un 
autoplano enteramente nue+o y so da 
a precio sumamente barato no obstante 
al ta calidad. Puede verse a todas horas 
h á b i l e s . 
7624 0 mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E D A U N A 
part ida de $40.000; o t ra de $6.000 y 
otra de $2.000; todas en buenas condi-
ciones y a plazos largos. Más detalles 
J o s é Fuentes. Aguacate 35, altos, de 1 
a 6 p . m. 
7800 9 mz. 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas F ir estone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles Vista hace fe. Ofici-
nas y Garage»: Concordia, 149, frente 
al Frontón Jai Alai. Teléfonos A-8Í38 
y A-0898, Habaaa. 
C 9936 Ind 18 d 
SE V E N D E . UNA M A Q U I N A D E H A -
cer fes tún (alemana). Una m á q u i n a de 
pegar encaje a cordón (Suiza). Una m á -
quina de coser. Una m á q u i n a de escri-
bi r Ollver. Dos mostradores de madera 
Un estante con 36 divisiones. U n espejo 
de 2x1 con su consola. Una prensa y 
mesa. 5 mesas para m á q u i n ^ . Un mo-
tor de un caballo. R a z ó n Zenea No. 51 
7538 4 mz. 
KV C A L L E C O M E R C I A D CON C A R R O S 
por delante y a m^dia cuadra de Egido 
»4 7 metros, dos plantas. 1414 y en los 
bajos 3 comercios, como barata renta 
$200.00. U l t i m o precio $26.000. 
F N V I R T U D E S A DA R R I S A Y M L Y 
cerca del Prado, l inda casa muy bien 
construida, dos plantas. 4i4. sala, sa-
leta y comedor y l!4 en la abotea. toda 
OA cielo raso. Renta $200.00. Precio;! 
$28.000. 
cabida de 6xx22. 15x20 y 14x24 metros . 
In fo rma ' Vi l lanueva . 1-1312, de 12 a ^ 
pasado meridiano. 
7958 4 mz. 
CASA CHICA EN $4.200 
Vendo una casa en la calle M a r q u é s de 
la Torre a una cuadra de la calzada de 
J e s ú s del Monte cjrca de Toyo de 5 1Í2 
por 17, con sala, saleta, 2|4, preparada 
para a l tos . Vidr iera W i l s o n . López y 
S a r d i ñ a s . T e l . A-2319. 
7963 4 mz. 
DOS 
renta 
C A M P A N A R I O E S Q I I N A B R I S A 
nlantas: en los bajos comercio. 
$240.00. Precio $30.000. 
ANIMAS E S Q U I N A DOS PDANTAS, 2 
cuadras de Prado. Renta $350.00. Pre-
cio 40.000. 
CASA CHICA EN $3.500 
Vendemos una casa en la calle Santa 
Rosa de dos plantas con sala, comedor 
y un cuarto: e s t á cerca de Infanta y 
e s t á bien fabricada. Vidr iera W i l s a n . 
López y S a r d i ñ a s . T e l . A-2319. 
7963 4 mz. 
ESQUINA EN INFANTA 
SAN N I C O L A S C E R C A D E N E P T I N O 
tres plantas, fabr icac ión de lo mejor. 
Renta $210.00. Precio $25.000. 
Vendemos la mejor esquina fie Infanta 
R K O I A E s Q i I N A D E B R I S A P E G A D O toda fabricada 1.600 metros ' i ' 
a Prado v a dos ríe Neptuno, m á s de p e r f i c i j en el precio de $130.oim; este 
700 metros cuadrados. 2 plantas y pre- *s el negocio que ofrece mayores ven-
parada para una o dos m á s plantas, en tajas en dicha calzada. López y Sardi-
los bajos comercio v toda la casa s i n l f l a s . Vidriera WltóOB. T e l . A-23 in . 
contrato. Precio $155.000. r963 1 mz. 
V E N D O S E I S C E N T R I F U G A S D E PO-
CO uso de 40 pulgadas por 24. marca 
Muckintosh, con su motor, mezclador 
y d e m á s anexos y dos tanques, sin uso. 
de a cien m i l galones. Para m á s in for -
mes: D i r í j a s e a Cesá reo P é r e z . Calle 
Vi l .vendas . Pa lmi r a . 
7520 29 Mzo . 
S E V E N D E N U N A C A L D E R A D E ~20 
I I . I ' . preparr.da para gas nueva, un 
f j l t ro de arena minera l de uso, un tan-
que c i l indr ico y un tanque cónico y dos 
n á q u ' n a s de p l a n c h á r p u ñ o s y cuellos 
de uso, tod^ en perfecto estado. J o s é 
DÍT : Zapata 5 y 7. 
«627 2Í Mzo. 
M A R Q O T S ooNZADEz, C E R C A D E L V6ii(lo gran casa lo mejor de Es-
Nuevo F r o n t ó n , linda y nueva casa de | o • t* 
trada Palma, con jardines, terraza, 
galerías, garage, etc, en $12.000 
y otra igual con seis cuartos, en 
la mejor cuadra de Correa. Urge 
la venta y se prueba que valen el 
doble. Suárez Cáceres. Habana 89. 
1996 4 d 2 
esquina, 2 plantas con comercio, los 
altos rentan $65.00 y los bajos $85.00. 
Precio $10.000 y reconocer $8.000 al 
8 0|0. Quedan dos a ñ o s . 
I N D U S T R I A A L A B R I S A , C E R C A D E 
Xeptuno, 2 plantas, r e n t í como barata, 
$110.00. Precio $17.000. 
NEPTUNO, A N T E S D E B E L A S C O A I N , 
casa dos plantas, comercio en los bajos 
mide 200 metros^ renta $300.00. Precio 
$28.000. 
EN SAN F R A N C I S C O , A L A B R I S A Y 
al fondo del Nuevo Parque Lawton, 2 
lindas casas Itruales. Se venden juntas 
tas o separadas. Tienen por ta l , sala, 
saleta, 314, gran baño, cocina y buen 
patio, toda de cielo raso; e s t án rentan-
do las dos $110.00. Precio $13.000. 
PANADEROS 
S E T E N D E U N PIANO R . OORS Y 
Kal iman; Ber l ín completamente nuevo, 
se da barato y una m á q u i n a de coser 
S í n g e r . A g u i l a , 211, entre Reina y Es-
t r e l l a . 
72:i0 5 Mzo. 
POP. E M B A R C A R S E LA FAMILIA, se 
venden baratos un plano a l e m á n y de-
m á s muebles de la casa. J e s ú s del Mon-
te 543. a l tos . 
7237 7 Mzo. 
Lor mejores caballos y yeguas de 
Keotucky y Tennesse, los tenemos en 
nuestro establo, son mny finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d?: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7. E N T R E MAiV-NA 
E INFANTA 
T E L E F O N O IVI-4029 
C3«7 I n d . 11 E n . 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 molos ae primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
rntestras y de todos t a m a ñ o s - Hecibl-
moa t a m b i é n gran surt ido de vacas le-
cheraa Holstein, Jershoy y Guernsey. 
•^abai.os y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recios semanalmente. 
Teníamos a d e m á s 20 troys, 12 carros, 5 
« T r a s » 20 bicicletas americanas y dnl 
pa í s . 5 faetones nuevos, 7 a r a ñ a s . 15 
escrepes. 10 cucharones, i carro cerrado 
v ur.a ca r r e t i l l a . ' H a y mulos de uso 
m u " baratos. Pase por esta su casa y 
s e r á bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
r ina n ú m e r o 3. esquina A t a r á s . J . del 
Mente frente al tal ler de Gancedo. Te-
lé fonos 1-1376. 1-5030. 
5225 12 Mzo. 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de m u -
los Americanos de tochas alzadas y pro-
pit s par í - todas clases do trabajos m u -
los cr iol los muy baratos. S e m a n a l m e n » 
ts recibimos lotes de vacas lecheras de 
?¿s razas Holsteins, Guernsey y Jersey, 
do 10 m á s f ino que viene a Cuba, es-
peramof en esta semana, un soberbio 
lo:n úe vacas Hols te ins . Vendcmoa un 
exceitut-? burro semental de pura san-
g r t de lo mejor en su clase. Tenemos 
cí 'ba l ios de monta de Kentucky muy f i -
nos y caminadores. Tendremos sumo 
Kugto en recibir su v i s i t a H A R P E R 
B K O T H E R S . Calzada de Concha n ú -
n.ero 11 L u y a n ó . 
7598 29 Mzo, 
M M A N E A 
PIANOS DE ALQUILER 
MUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
OCASION 
Hermosa pianola e léc t r i ca , a u t o m á t i c a , 
maica Wur l l t zen , funciona con mone-
da Jo cinco centavos propia para cine, 
ca fé o casino, casi nueva y bastantes 
ro' los, se da barata . Puede verse en 
Lampar i l l a 6, altos., 
5994 17 Mzo. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ . T 6 C € $ m $ 
C O M P O S T R L A 48. H A B A N A 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A C A S A ) 
OBISPO, 78 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
D« las marcas m á s acreditadas. A l e -
manas y americanas vendidas en Cuba 




THE AUT0PIAN0 CO. 
C. 0 E H L E R . 
ZIMMERMANN. 
KOHLER & CAMPBELL. 
GULBRANSEN. 
Pianos reproductores. 
AMP1C0 ART-ECHO Y 
DE-LUXE REPRODUCING 
P e t ó g r a f o a y discos. 
BRUNSWICK 
PemitinSos c a t á l o g o s gra t i s a cual* 
qu.p.r parte de l a I s l a . 
VENTAS A PLAZOS SIN FIADOR 
SOLICITAMOS AGENTES EN E L 
INTERIOR 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A C A S A ) 
OBISPO, 78 
TELEFONOS: A-1487, M-6246 
C"x«8l 30d-14 Feb. 
Tengo $8,000 para hipoteca. Me ur -N 
gen colocarlos antes de los Carnava-
les. En «1 día hago la operación. Véa-
me o llame al Tel. 1-3703. Sr. Ar-
mando. 
7807 3 mz. 
ELP1DI0 BLANCO 
Tengo las cantidades que se necesiten 
al siete para hipotecas sobre fincas 
urbanas, compro y vendo cagas. O'Rei-
l l y 2?. Te lé fono A-6951. 
76T0 10 Mzo. 
Señores automovilistas. No dejen de 
pascar en los carnavales por falta de 
gomas de sus autos. Tengo gomas i 
nuevas a precios de situación. Tam-
bién tengo algunas medidas de gomas 
uso, completamente sanas así co-
mo también reconstruidas y vulcani-
zadas. Avenida de la República núm. I 
352, entre Gervasio y Belascoaín. 
7561 3 mz. 
So v-jnde una amasadora de tres sacoa 
y medio nueva y ot ra de cinco sacos y 
una de dos sacos de uso, se dan ba-
r.i'Ts por dejar el negocio. Informes: 
Obi «pía . 75. P a n a d e r í a L a Fama. 
-ÍT^i g Mao. 
S E V E N D E U N HUDSOW 7 P A S A J E -
ros modelo 0 rec ib iéndose otro de uso 
en cambio. Puede verse en San L á z a r o , 
esquina a Oquendo. Tal ler de Felipe 
Granados. 
7527 7 Mzo. 
Ganga. Vendo una máquina Buick, 7 
pasaj?ros, lista para los carnavales. E N H I P O T E C A S E S A N D E S D E 500 
J / A £fnos s.™ nín1-76^6- tanib*én No pierda tiempo. Vaya a verla. Ga-
tlerjQe 5,000 a $30,000. I n fo rman : San 
Ryfael y A g u i l a . Café , v idr ie ra de ta-
bacos de 9 a 11 y de 2 a 4. D í a z . 
'577 7 Mzo . 
PRESTAMOS DINERO 
PDr Joyas, ropas y objetos que repre-
senten g a r a n t í a , cobrando módico 
t e r é s . Mucha reserva y seriedad 
todas las operaciones. Baamonde 
H i t o . Suá rez n ú m e r o <3. Te léfono 
15t,6. 
7o74 6 Mzo 
Doy en hipoteca $20,000 fracíonados 
en cualquier Reparto; lo mismo para 
fabricar. Informes J . P. Quintana. 
Belascoaín 54, altos. A-0516. 
7349 3 mz. 
rage Modelo, F , entre Calzada y 
Quinta. 
7408 3 mz 
CAMION "INDIANA^ 
5 toneladas como nuevo: se vende bara-
t a . Se informa al i n t e r io r . A . J . Ig le-
SÍÜS. San N i c o l á s n ú m e r o 216. 
Í430 6 Mzo. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 6 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 11 Y DE 1 A 2 
7219 27 Mzo 
S E V E N D E N M U Y B A R A T A S DOS 
c a r r o c e r í a s para camión de 5 y media 
t-jL-eiadas. su estado como nuevos. I n -
forma: A g u s t í n Sancho. Mura l l a . 18, 
a l tos . 
(439 3 Mzo . 
EN LIQUIDACION 
para liquidarlo se ofrece un lote 
de correas de freno marca THER-
MOLD para automóvil 
OPORTUNIDAD P A R A CONTRA-
TISTAS 
SE VENDEN 
A PRECIOS DE SITUACION 
Cilindros de vapor, Concreteras, Mu-
los, Troys, Bicicletas y un surtido 
grande de arreos. 
Informes: Teléfono F-2395. 
7397 3 mz. 
P E G A D O A T O Y O , CASA D E P O E T A I , 
saleta, sala, 314. buen baño, buena co-
cina y gran patio, renta $50.00. Precio 
$6.000. 
SANTA C A T A L I N A , 2 Ct 'ADRAS C A L -
zada. sala, comedor, 314. b a ñ o y patio, 
buena azotea, nenta $45.00. Precio: 
Í 5 . 2 5 0 . 
E N C O R R E A C E R C A D E P E O R E S , CA-
sa con Jardín, portal, «¡ala. saleta, 4U, 
2 patios y demás servicios, renta $40. 
Precio $5.000. 
E N Z A P O T E S CASA N U E V A ; M I D E 9 
por 33: portal , sala. 3|4. comedor, baño 
Intercalado, buenos servicios, renta $60 
Precio $9.500. 
C A S T I E E O E N T R E L A S DOS L I N E A S 
de carros, casa nueva con snla. 3l4. co-
medor y buen patio. Renta $50.00 i Pre-
cio $6.000. 
H E R R E R A , E N L U Y A N O , 




W I N C H E CON MOTOR D E QASOLZ-
na acoplado por engrane muy potente 
capaz para 800 arrobas, propio para 
t ratbordador de caña , marca del motor 
Lansug Mlch S. A. de 8 H . P . su pre-
cio en el depós i to 400 pesos, es una 
ganga. I n f o r m a : A g u s t í n Sancho. M u -
ral .a 18, a l tos . 
7^46 i 8 Mzo. = = = = = = = = = 
E N N A . L U Y A N O , S A L A , S A L E T A . 3'4 
baño Intercalado y demAs servicios Pre-
cio $7.000. 
S I T I O S . L I N D A CASA D B 2 P L A N T A S . 
sala, comedor. 2 cuartos, baño y buenos 
servicios. Precio $8.500. 
M A R C E E S O O N Z A E E Z . M U Y C E R C A 
de Carlos ITI. a la brisa, sala, paleta. 
214, baño y entrada ind^nendientle. Ren-
ta $75.00. Precio $7.500. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
A N T O N R E C I O E S Q E I N A B R I S A 361 
metros, son tres casas y rentan tl'M 
Precio $13.500. 
A N T O N R E C I O E S Q U I V A I N A P L A N -
ta. preparada para altos, 7x30. Precio 
$9.000. 
A T R E S C E A D R A S D B P R A D O . C A S A 
ohl^n. muy conservada. Sala, comedor 
2 cuartos, y azotea corrida. $8.500 
C O M P R A S 
P E R P E T U E S E M E M O R I A . P A B R I O E E 
esta regla esquina d» fraila. 850 metros 
a dos cuadras del Palacio Presidencial 
Precio a $100.00 metro. 
O B R Y A S I O A J.A. B R I S A . Y P E G A D O 
a Salud, 260 metro., para renta o edifl 
car. Precio $15.000. Renta $130.00. 
E S C O B A R . P B G A D C T A S A N R A P A E L . 
la l i brisa, 192 metros. Pr^cl 
I metro. 
CASAS EN E L V E D A D O . S E V E N D E N 
dos chalets> fa l le C, bajos, sala, reci-
bidor, comedor, cocina, r epos te r í a , altos, 
4 habitaciones baño completo, garage, 
precio $27.000^ Cajle 11 planta baj;i, 
cinco habitaciones con garage. Precio: 
$15.000. Informes: Empedrado 41. ba-
jos . J o s é A , Hur tado . 
V982 4 mz. 
E V E L I 0 MARTINEZ 
Co'npro y vendo casas de todos precios 
fac i l i to dinero en hipoteca en toda* 
cantidades. Habana 66 de 10 a 12 v d« 
3 a 5. 
200 CASAS EN VENTA 
L a u n a s í25,000; Refugio $25.000: Ger-
vasio $18 000: Malecón $33,000: Esco-
bar $12,000; Manrique esquina $32 00<r; 
Tejadil lo $23,000; San Miguel $18,500; 
Indus t r ia $25,000. En Agui la dos casas 
cerca de Trocadtro de altos, con 313 
metros ¿n $43.000. Frente a l Parqu«« 
M'-.ceo de altos $26.000; Agular $37.000; 
Sol $27,000; Ant<»i. Recio $13,000; Blan-
C) $15.500; San Lázaro , 2 casas $30,000 
y $36.000; Suárez $12,500 Hospi t . i l ¡i 
cacas de altos a $ 16.500; Esperanza. 
$ñ,'>00; San Rafael, dos casas de altos 
a f-í0,000; Vir tudes con salida a Agu i -
la, de altos. $4:'.000 y m u ^ a s m á s da 
esquina y centro. Evello Mar t ínez . Ha-
bjr.a 66. de 1C a 12 y de 3 a 5. 
ESQUINAS FN VENTA 
Logunaa $32.000- Estrel la S-^.OÜÜ y 
$J'J.00i>{ Industr ia $36.100; Aguacate 
$37.000; Crespo $25.000; ConsuladK 
$62.000; Prado $170.000; San Ignacio 
$17.5ro0; Reinal 3$6 000; Malecón cien 
m i l : campanar.o $30.000: Obispo 45.000 
í r i fanta $36.000. Evello Mart ínez . Ha-
bana 66, de 10 a 12 y de 3 a 5 . \ r 
8005 5 mz. 
REGIA CASA $27,000 
Vendo casa moderna con doc plantas eQ 
Revillaglgedo cerc^ de Monte, renta 
$255.00 mensuales; mide 8x40: pred--': 
$27,000. Si no le alcanza el dinero s<» 
le f a c i l i t a . Agui la No. 148. Teléfono 
M-9468. Marcelino González. 
8009 * mz. 
iq $80.00 
S E D A N E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$6.500. sobre f inca en la Habana o Ve-
dado. Tra to d i rec to . Te léfono A-9034. 
6184 6 Mzo . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Migue» 
F . Márquez. Cuba, 32. 
P E L A Y O P. GARCIA 
Hipotecas en todas cantidades. Interes 
bajo. Teléfono F-2564, Calle 17 nú-
mero 10, entre M y N. Vedado. 
6193 4 mz. 
T E N G O C I N C U E N T A MEL P E S O S PA-
ra colocar en primeras hipotecas en la 
Habana. Compro casas en el radio de 
Gallano a Muelle de L u z . Vendo Fincas 
r ú s t i c a s y Colonias. Rogelio G a r c í a . 
Edi f ic io Castelelro, Quinto piso. Depar-
tamento 506. T e l . A-1737. 
6418 5 m. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
"LA E S T R E L L A " 
•S» H l p d l i t o S u á r e z . Mudamos todas 
cla&ea de muebles, cajas caudales o ma-
quinarlas, camiones, carros y zorras . 
Rapidez y e c o n o m í a . San N i c o l á s n ú -
mero 98. T e l é f o n o s : A-3976. A-42ofe. 
7386 28 M z o . 
Se vende el Yacht "Mambí". Infor-
man Dr. J . Warner. O'Reilly 69. Te-
lefono A-6730. 
7955 8 mx. 
GEOBOS D E GOMA. BOO GRUESA*1 
acabamos de recibir . Desde 1.00 grues^i 
Buen .art iculo para ganar dinero. Mues-
t rar ios completos ' $0 .60. R . S á n c h e z . 
Neptuno 100. Habana. 
18017 4 mz. 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején . E l Onlco que garantiza la 
completa e x t i r p a c i ó n de tan daftlno In-
secto. Contan.lo con el mejor procedi-
miento y gra r p r á c t i c a . Reclb eavlsos. 
Jchúa del Monto 534. A . Plftol Te lé -
í '-no I -^30¿ . 
6653 14 m. 
de 1-3 4x3-16 el pié 









Consulado, 99, altos. Te. M-7716 
74i,7 8 Mzo . 
V E N D O E S F E E N D I D O A U T O M O V I L 
Cr>w-el -Khar t , cuatro asientos. Carro-
c e r í a especial f lamante . M u y económi-
co y elegante. Perfecto funcionamien-
to v equipo. Precio ganga 900 pegos. 
Cuba. M-2356. 
71£0 6 Mzo. 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar 
cas. Tengo existencias de carros ver 
COMPRO UNA CASA M O D E R N A E N 
la Habana, o en él Vedado de una o dos 
plantas, con dos o tres cuartos, entre 
las calles 23 y Calzada, pero no en ca-
lle de carros, que tafifa garage amplio 
v bastante terreno. Esíjlalna de f r a i l e . 
Kscrlba con detalles completos y í o t o -
erafias a Ol ivera . Banco Nacional, nú-
meros 401 y 402. 
7996 « roa. 
SAN MIGT E E . TTNA CUADRA D E P R A 
Ido. 167 mi t r e s . Precio $30.000. 
ÍMtnr C E R C A D * STTABT-z. ACFRK D E 
brisa, 8.o0 por 22.75. Precio $6.500. 
P E R S E V E R A N C I A . - D E ANTMAS A E 
mar. 103 metros. Precio $11.000. 
S E VP.NDB UNA CASA D E C I E L O R A -
to rec ién construida, salH, cuatro cuafi 
t( s. patio terraza, todos sug servid 
punto a l to en 4,600 pesos. Puede fle...r 
£i siete 1.900 pesos. 12 y Avenida do 
Concepción, Víbora al lado de la es 
1 qu'na. por 12. Informan el dueño y 
I Merced 35. de 8 a 11. 76ÍG 4 Mzo. ^ 
C A S I T A D E M A M P O S T E R I A . P R O P I A 
' para un matr imonio, techos de cielo 
raso e ins ta lac ión e léc t r i ca en el Re-
parto "Lawton"', Víbora, p r ó x i m a al 
t r a n v í a , etc. Precio $1.000 de entrada 
y $1.200 a deber. V é a m e hoy o el 
mingo en San»Marlan"o 7s A casi esqui-
na a Armas . 1-3703. 
7807 3 mz. 
K S O r i N A A U V A nt A D R A D E G A E t A -
no v otra de San Lázaro . M metros a 
$125.00 metro y censo de 521.40. 
M U Y C^RCA D E E P A R O U E D E E V Z 
Vendo f inca y bodega en $10,000, e s t á ¡ ^ " J l e r o . ^ 20 4 »»Wrn< frente de m á s 
rentando la finca $90.00 
In fo rman Be la scoa ín 
AVISO A LOS BODEGUEROS 
54, 
es una ganga. | 
al tos. Te l é fo -
de 8 metros. $18.500. 
no A-0516. 
8015 4 mz. 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro casas de esquina y de centro, 
solares y contratos de solares urbanl-
Zí idof por encargo de mis clientes que 
desean comprar por m i conducto. F i g u -
ras 7c. A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 9 de 
la noche. Manuel L l e n í n . 
783/ 11 Mzo. 
no-. CASAP C H I C A S . J I N T A S Pj»nA 
fabr icar a do« Cvndrai de Prado Pre 
d o $9.000 y $7.50,0. 
Compro en el Vedado dos casas cuyo 
precio no pase de $50.000 cada una. 
daderamente regios, a precios sorprea-; Se prefieren de 25 a 17 y de 8 has-
dentes. Vista hace fe- Garage Enreka, | ta M. Ruego a sus propietarios oí-
da Antonio Doval, Concordia 149, | formen a J . A. Cabarga, Departamen-
frente al Frontón Jai Alai; teléfonos i to ríe Circulación, DIARIO DE L A 
A-8138 A-0898, Habana. MARINA. 
C 9933 Ind 18 d 10 d 29 f. 
CONCORDIA AWTTÍS D E B E L A S C O A I N 
7x30. Precio $16.500. 
T.| AT,T*T> 
Precio $10. 
« ^ . Q A D O 
300. 
A SAN L A Z A R O 
EV ro i .OM. R E G I A . METJITl A 
$48.000. Ksto pronto v o l a r á . 
17x40. 
V I R T U D F S tni-BS -nr. G A T . I A N O . 164 
metros a $100.00 met ro . 
S E V E N D E O A L Q U I L A UNA CASA 
d? madera doble for ro nueva, pisos de 
mosaico, portal sala, tres cuartos, co-
medor y servicios. Informa: Aqu i l i no . 
Avenidas Concepción. 66.xentre Lawton 
y Si-ii Anastasio. 
7729 3 Mzo. 
H A B A N A . GO. BAJOS, D E 8 A 5 V E N -
d'.» c^sas chaletji. fincas r ú s t i c a s y so-
lares t amb ién doy dinero en hipoteca 
al rn-is bajo t ipo, no corredores. V . G. 
76&Í; 3 Mzo. 
GANOA. SE V E N D K L A CASA DOI O-
res 33 entre San L á z a r o y San Anas-
tasio, s in estrenar a dos cuadras d« 
t r a n v í a s , con sala, recibidor, tres cuar-
tos, b a ñ o intercalado, cocina e instala-
ciones modernas. Parte de su precio en 
hipoteca si desea. Su dueño A n t ó n Re* 
cío 59, al tos. 
7802 6 mz. 
\ E D A D O . Si; V K N D E MUY B A R A T A , 
esquina de frai l», I esquina a 11, her-
moso chalet, con siete habitaciones. 1 
baños , etc. In forman 4 No. 30, esquina 
a Quince. 
7780 3 mz . 
DK N P P T I N O A T.A BPTSA. ANTE»; Bslf<«!COfl1n. ,>97 metros fM'-'dr'ulos 
" n frente de m á s de 8 metros a $120 
met ro . 
OEV-fTASTO 
"ordiT ri r> 





n. AT.tT A • • . E " . A G U I ' - X H6. D E P A R -
| t n r " " ^ ' o 31. de 10 a 12. 
* mz 
Sa V E N D E UNA M A G N I F I C A CUÑA I l U U - „ , 
• SLUIZ ' . t ipo especial con chassic lar- Deseo comprar en la naoana una ca-
gu, motor de ocho v á l v u l a s en inmejo- „ i i / . / , _ _ r r : _ l I _ n r r f i e r n si " 
de ! sa en calle comercial. L a prenero SE V E N D E UNA CASA E N L O M E J O R 
ICS de esouina. No importa el precio,1 de J e s ú s del M.'nte. a dos cuadras de 
I . - , , » J « ' 'a calsada y una cuadra de L u y a n ó . de 
siempre que valga lo que pretenoan i ¿c s planta?, compuesta cada planta de i servici0 D r r v a ¿ - - r ^ 
por £ . Informe, fe*. . M . . l ^ ^ ^ m ^ A S T A ^ ^ ¡ ^ S S ^ H S . -
aVles condiciones y sei  ruedas 
alambre con gomas nuevas. Se somete a 
t o l a prueba. Precio equi ta t ivo. In fo r -
jna : R o m á n Navar ro . Tal ler de Ma-
q u i r r . r i a . San L á z a r o v Escobar. Te lé -
t - . i u A-9139. 
7 382 13 Mzo. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
E N S5O0.0O S E V E N D E L ' N C A M I O N 
con su venta de dulce de $50.00 dia-
rios . ^ I n f o r m a J o s é Guerreiro. Monse-
r r a t e y s T r o c a d e r o . Puesto de Pan, Pla-
za del P o l v o r í n . 
_ l i 5 l 4 mz . 
Carnavales. Para los paseos, se al-
quila un Hudson de 7 asientos, 
muy bueno. Por el paseo de hoy, 
30 pesos y por los tres paseos, 70. 
Informes, Teléfono M-1558. 
' 4 mt. 
¿Desea usted un Hudson o Essex de 
uso en perfecto estado, garantizado, 
7 de precio razonable? Véanos, tene-
mos un buen surtido, de todos los ti-
po.. Lange Motor Co. Av. Washing-
ton, (Marina) 12. 
^220 5 mz. 
ENTERESE DE ESTE ANUNCIO 
So venden varias casitas en Almenda-
res. La Sierra y Buena Vista , muy cer-
ca d<: los t r a n v í a s y un gran servicio 
da ev.aguas las hay de 1.500 pesos. 2.000 
2.t)0«. 3,000 hasta 5.000 de madera f 
m a n i p o s t e r í a , tengo muy buenos nego-
cios al que interese que llame a l te-
léfcn-i M-4876. pregunten por el señor 
Aharez . horas de 9 a 11 y de 2 a 4. 
7671 3 Mzo . 
¿ N - ! ^ . M A G M P I C A C A S A " D E E S Q U I ' 
na Monte 394 esquina a San Joaciuln. 
se a lqui lan varias habitaciones, totlad 
con balcón a la calle y lavabo de «S11* 
corriente y t a m b i é n las hay ron 
317, A-1988. 
7591 2 mz 
Se renden varias motocicletas de uso 
en buenas condiciones, solas y con 
carro. Cándido López, 10 de Octu-
bre núm. 252. Telf. 1-2367. 
__6724 8 mz 
SE D E S E A V E N D A R M U Y URGENYÉ 
siete Ford, todos del 23: e s t án mejor 
que nuevos. Tienen muchas extrxas; los 
hay con vestidura de $70. Bruzón 20. 
Reparto Kncanche de la Habana. Gara-
ge. G a r c í a y P a d r ó . T e l . A-9339. 
S E COMPRA CAMION P O R D S I N P I N 
o oadenp., carrocería de estacas. Línea 
y 12, Vedado. F r u t e r í a . • 
72S4 7 mu. 
M W J E Í . LLENIN 
El DJARIO D E L A M A R I N A se OOJT!-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Corapia y vende casas, sola-
res y e a t a b l e c í m i e n t o s . Tiene Inmejo-
rables referencias. Domic i l io y oficina. 
Figuras 78 cerca do Monte . Teléfct io 
A-6021, de 11 a 3 y d« & a 9 de la no-
che. 
6233 20 Mzo. 
t ra to directo1" 1 nltci y sano, a la brisa. 
ni' corredores. In fo rman : Chacón, n ú -
mero 24. de 11 a 2. se da barata. 
79?G 7 Mzo. 
U R B A N A S 
B U K N A I.NVKR>ION. VENDO T NA C A -
sa de dos plantas de 9x44 en la Calzatda 
de .Tesús del Monte, de c a n t e r í a , hierro 
y v l g u e t e r í a de acero. Cada planta la 
componen: portal , sala, saleta, cuatro 
amplias habitaciones, comedor corrido 
al fondo, cuartos y servicios de criados 
habitaciones en la azotea con servicios 
Independientes, buen patio y traspatio 
y agua abundante en todos los pisos. 
In fo rma A n d r é s R o d r í g u e z Acosta. Man-
f ana de Gmez 456. T e l . M-9384. 793S 4 m í . 
S E V E N D K N DOS CASAS E N E L C E -
r ro . Reparto Las Cañas , con m á s c in -
co habitaciones interiores independien-
tes. Se venden jun tas o separadas en 
buenas condiciones para l iquidar una 
herencia. M á s detalles, Jos6 Fuentes. 
Aguacate 35, a l t o ^ d© 1 a 6 p . m . 
7956 9 mz.» 1 
CASA DE INQUIUNATO 
Deseo tomar en arrendamien-
to casa con más de quince 
habitaciones. No importa su 
situación. Doy garantía me-
tálica o personal y referen-
cias, si se requieren. Infor-
ma: J . Castañeira. Teléfono 
1-4045. 
4 mx. 
c í a s . 
7815 
CASA MODERNA 
on ia V íbo ra , a la brisa, aislada 
caprichoso estilo, cielo rase, portu 
ía, a í i t e s a l a . cuatro cuartos baño 
de con ador a l fondo, servicios cr 
cocina de gas. entrada Indepem 
etc. Se vende en 7,500 -.esos, sin 
d<j ninguna clase para el cotnpr 
I n f r r m a . F . Blanco. Concepción 
V í b o r a . 1-1608. 
768t ^ w 
H A B A N A 60. B A J O S , D E 8 A 5 v : 
eaquiiir.s puntos coffiercial. Tamo» 
epnipro y doy dinero cu hipotecas 
b a ñ a 60. bajos. 
7602 3 M20. 
ES INEXPLICABLE 
qua hava quien se avenga a pagar el 
tos de pesos de alqui ler do casa m 
tras a ñ o s , y no se decida a tener 
prouia sobre todo en la Víbora, luí 
tan" saludable donde las vende rm 
bonitas y crtmodas y al alcance d" 
d-s las fortunas. P. Blanco Polanfl 
Cmce i . c lón , 15. V í b o r a . Te lé fono I - i ' 
7636 M7'0' 




S E V E N D K E N L A C A L L E * 
una casa de más de 3.000 ™U-os con 
tres plantas, con comercio y contrato 
'•Kenta 5400.00 mensuales. T r ^ . e n t ó s 
To con el comprador *>f 
Aguacate 35 altos, de 1 a t, p. 
' í s Q l Í l K A E N . C ^ J Ó ^ C I ^ 
.-DH establecimiento dos P *" l^ i l e s 
! bíc sorvi-io $16.000. otr* .V""1"! cons* 
S ¡ a R ^ t l ^ ^ ^ - S 5 0 : 4 comedor. 
y carr i to renta -5 Pesos 5-. lnf.orman: 
. ontrao r e s | ° 7„CuraP Barbería, de 9 
- ^ ^ " n o ^ o ^ d o f e T - Teléfono 1-2571. 
í-i-fur González. . Mzo 
76"4 . — 
' ^ , T , TKTVANTA Y SAN I I A Z A X O 
E S Q U I N A OTAN T A ^ ^ c 
^ m f d e 4 ^ é S i t ^ M o n t e 66. de 9 a 12. 
Flodriguez. Trato directo. 
. K í e ' e ^ S a 12. Rodriguez. Trato 
directo. 
E S Q U I N A V A P O R T HOBN;OS? J 8 ^ 1 ? « « « * ^ * fachada cantería $3b.000 
! ^ X a y ñ t a T e b C f r l d U o d . S ^ 66. Rodri-
guez. Trato directo. 
. . . -un I O - P E G A D O A L A B O -
I N T A N T A No. f * " 10xlT> próximo 
t dega do San Lázaro c¿mpañIa 
CrédUo0.0 MoTte 66. Rodriguez. T r a -
to directo. 
•EN I .A C A L Z A D A , P B E N T E A ü BCA-
fadero do I.uyan6. 7.000 metros de te-
r r e a $150. Monte 66. RodHguez. 
7816 - " 
V I B O R A . E N ZiO M E J O R D E B A ItO-
in;> <if Luz y muy próximo a la calzada, 
a-jabado de terminar, se vende un cha-
le í con todas las comodidades moder-
n i s . fabricación y acabado de primera, 
AvexUdk Morell frente a Zayas . Pue-
de «trae todos los días de 4 a 6 de la 
carde. 
_;V-.4 3 Mzo. 
P R O P I A P A R A R E C I E N C A S A D O S 
Cass. Mignon. Acabada do fabricar; 
cjo.-i&ta de sala, comedorcito. dos habi-
íacicneb. baño, cocina y patio; cielos 
rasos», etc. Precio: 2.000 pesos al con-
tado y 1.500 pesos a deber. Su dueño 
M bf<ii Mariano 78 A . , entre Lawton y 
Ar&i&s Víbora. Teléfono 1-3703. Véa-
me hcy o el domingo. 
7S07 3 Mz. 
P O R S8,5CXPvKNDO E.V SANTOS SCA-
rez el chalet más precioso, bien fabri-
cado y buena s i tuac ión; es un encanto 
cuanto a su buen gusto en decoracio-
nes. Tiene jardín, portal, sala, saleta, 
3¡4 grandes, hall, un baño de lo más re-
gio con agua callente todo el día y no-
che, amplia cocina, buen cuarto do cria-
do, servicio para este y entrada inde-
pendiente, techos monol í t icos y pisos 
f inís imos, uno de los cuartos a la calle, 
$8.500. Lo entrego vacío y dejo algo 
en hipoteca. J iménez . Condesa 50. Te-
lefono M-2134. 
7793 3 ipz. 
SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS I SOLARES YERMOS I SOLARES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENDO S O B A R E S E N B A BOMA D E B 
Mazo y en la Avenida de Acosta. Mi-
den 12 por 34 y 12 por 50, 18 por 38, 12 
por 40, 36 pór 45; esquinas 30 por 40, 
50 por 50. Poco de entrada. Aguiar 116 
Domingos no. 
8008 4 mz. 
Solar Vedado, caUe 2 3 ; 200 a 300 
pesos contado y 30 mensuales, otra 
parte censo, solo 5 por ciento interés 
anual . Propitario: Empedrado 20. 
7910 4 m 
SOBAR, C A I i B E BAÑOS C E R C A 23. 8 
p>j- SC' pequeña cantidad, resto forma 
convenga comprador; precio módico; 
trato directo. Propietario: Empedrado 
20 
7910 4 Mzo. 
C A S I T A S A P L A Z O S 
Se venden casitas dando una canti-
cad de contado y a pagar el re.to a 
plazos c ó m o d o s . L a s hay desde $ó,wv 
en adelante en el Reparto Batista. 
Informa Jorge Batista, E entre 11 y 
12, L u y a n ó . T e l . 1-2229. 
VENDO M U Y B A R A T A U N A CASA 
acabada de fabricar en el mejor punto 
de Luyanó frente a Henry Clay. una 
cuadra del tranvía, cielos rasos, sala, 
dos cuartos, comedor, bañadera, patio y 
servicio, $3.500. Informan Flores 92. 
Te l . 1-5361. 
7805 4 mz. 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo una hermosa casa moderna de 
se^ pisos, por la mital de su precio, 
setenta mil pesos s i tuación cerca de 
U Terminal . O'Reilly, 23. Teléfono A -
6i,51. 
76.0 10 Mzo. 
S E V E N D E 
íTealtad^ 2 plantas nueva W j 0 ™ ! \ 
J o s é dos plantas, nueva, $lu.50U, ca-: 
Ole 2 Vedado, chalet, jardín, 4 habita-, 
clone.» cielo raso decorada, con todo 
confort $?4.000; calle 13, chalet, a todo 
í u s t o y garage, fabricación do Primera 
-12x36 $45.000. Terreno calle Trece 68^] 
•tnetros a $12.00 metro. Baños a ^18.00 
fabricación y terreno. Curazáo o plan-
tas; renta ?H0.0O. $13.500; calle Línea ¡ 
a $40.00 fabricación y terreno, buarez. i 
Colón 1. T e l . A-4 4:.7. ^ -0 . 
VENDO CASA A M P L I A CON J A R D I N | 
«n Jcsüs del Monte próxima a la Cal-1 
«ada en $6.750; otra chica do portal en 
Í3 .950; esquina en la Habana rentand# 
$150 en $16.500 y dos casitas en L u -
vanó pegado a Concha a $3.750% Corra-
í e s 191. 
7621 2 mz. 
U N A C A S A - Q U I N T A 
E n lugar céntrico de (a. Víbora y pró-
xima a la Calzada, vendo una hermosa 
casa-quinta con dos mil metros de su-
periieie. Tiene varios dormitorios que 
son sajones y toda clase de comolida-
dea, li> mitad de su terreno e s t á sem-
brado de árboles frutales en producción 
1 en ella se vive cual si fuera en una 
residencia campestre. E s t a casa, con 
KU^ dos mil metros de terreno, situada 
por donde se vende a doce pesos el 
metro, se da ¡asómbrese el lector! en 
s- io $30,000. Personalmente con F . 
Blancr» Concepción, 15 entre Delicias 
y Buenaventura. 1-1608. 
768e 3 Mzo. 
Solar esquina, Vedado, calle F , cer-
ca de 2 3 ; 30 por 2 5 ; lo mejor del 
Vedado; p e q u e ñ a parte contado, res-
te largo plazo, m ó d i c o interés . Pro-
pietario: Empedrado 20. 
7910 4 m 
OARXiOE I H . S E V E N D E M E D I A man-
za:ia de terreno en el mejor puntorde 
es'o paseo a diez metros de distanclR 
del cruce de Infanta, comprende las ca 
lies de Espada. Carlos I I I y J P e J U n 
S a n t e i r o y c ¿ - M c r ^ -
T:^S i Mzo. 
1-5851 
Vendo solares a plazas. E n la V í b o r a 
a tres cuadras de la Calzada para fa-
bricar en el acto de 7x29 vs. entre-
gando $125 y $14 al mes. Dolores 23 . 
Villavicencio, V í b o r a . 
7774 3 mz. 
S O B A R E ? C A S I R E O A B A D O S , 200 pe-
BOJ centado. 20 mensuales; muy bien si-
tuados; calle Pérez y otras; todas medi-
das, tarrios . J e s ú s del Monte. Luyanó. 
Empedrado 20. 
7910_ 4 Mzo. 
¡OJO! E N S4O0.0O S O B A R D E 10x20 
metros en Calzada de Marianao, frente 
al Convento del Buen Pastor. E n el 
mismo Informan. x 
7948 4 mz. 
T R E S S O L A R E S D E L O M E J O R 
de la Víbora Situación más alta v sa 
¡ luaable del Reparto Lawton calle rta 
Vista Alegre casi esquina ¿ Lawton-
mide cada solar 7 por 30 metros Pr* 
Cks 750 pesos de entrada y mil a" deber 
a razór. de lo que queda mensual í s ln 
imereses) etc. Su dueño en San Ma. 
r-aii' /S-A. entre Lawton y Armas 
Te.ó^onc 1-3703. cr inas 
7807 3 M í . 
E N BO M E J O R D E C O J I M A S , C A B -
zaaa s vende un solar de esquina, mt-
r i4, niotros de frente por 62 por 64 
fondo en total 1575 metros. Precio 10 
pesos metro. Informan: Salud. 133. a l -
tos de 3 a 6. 
. 52J't> 12 Mzo. 
S 2 V B B E U N S O B A R D E ESQUMTA 
i >'jned.'o por 26 y mella varas: en-
sanche Habana, dos cuadras Carlos I I I 
a Ib pesos vara, ú l t imo precio. Ko na-ealZĜ  c o m i s i ó n . Teléfono A-6445 
' lD 3 Mzo. 
V E D A D O . R E G I O SOBAR C A B B E 15 
cerca de Baños, 15x50 a $32.00. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O , A C E N -
S O . C A L L E 2 5 Y 3 0 
¡ S Í 8 f 4 . ^ . 4 V I ^ ^ o 5 1 ; S a " U P e r -
C A L L E 2 7 E N T R E 3 2 Y 3 0 
Una esquina 23.58 varas por 29 47 va 
n o i o o 8 ^ 1 6 694-90 Varas- r - l o : 
A M P L I A C I O N D E SANTOS S L A R E Z 
Si piensa hacer su casa o chalet en es-
tos lugares, le Invito a que vea este 
solar antes que ningún otro. L u i s E s -
tévez entre Golcuría y Mayía Rodriguez 
Es tá a la brisa y parte muy alta, hay 
mucho fabricado cerca de él; mide 10 
por 35; lo doy más barato que la com-
pañía a $8.00 vara. Queda poco por 
pagar. G . Alvarez. Aguiar 116. De-
partamento 31, de 10 a 12. 
7987 4 mz. 
E L C 0 U N T R Y C L U B P A R K 
Vendo hermoso terreno 3,500 metros 
magní f ico punto colindando con la Ave-
nida Gran Boulevard. Precio $3.75 
metro. Informes: A-7077. 1-3867. 
7875 31 Mzo. 
VEDADO E N T R E 17 Y L I N E A , VENDO 
espléndida casa de esquina, jardín, por-
tal, sala, saleta, G amplias habitaciones. 
Laño, comedor, cocinq., cuarto y servi-
cio de criados, techos de cemento; su 
terreno 726 metros, situada entre gran-
des residencias. Urge la venta $24,000, 
trato directo. Industria 130, ,de 8 1|2 a 
dos y media. 
7531 3 mz. 
Vendo en Santos S u á r e z , frente a la 
doble l ínea de t ranv ías , una casa, 
portal, sala, dos cuartos, cocina y 
servicios. Precio $3.500. nformes en 
Monte 317, de 1 a 4. 
_ 7 5 9 1 2 mz. 
SB V E N B E B A CASA C A B B E R E A B 
o Máximo Gómez 93. en L a Ceiba, tér-
m.no municipal de Marianao; tiene her-
moso portal, sala, comedor, ocho cuar-
tos y varios de criados, dos patios y 
depciidencias: da frente a tres calles. 
'Tiene 925 metros, es antigua, pero só -
lida, amp'ia y fresca. Se vende en 
•$ 15,000 Informan: Arturo Rosa. Calle 
fie San Rafael. 273, esquina a Basarra-
te chalet Arturo. 
7267 5 Mzo. 
E M I L I O P R A T S C o . 
Arcuitectos, Conftrnctores. Proyectos 
y presupueste gratis. Para toda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado. T e l é f o n o 1-4493. 
4739 8 m 
E n $14,000, se vende una casa, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, saleta, 
dos habitaciones, b a ñ o intercalado y 
d e m á s servicios, en la calle M a r q u é s 
G o n z á l e z entre D e s a g ü e y P e ñ a l v e r . 
Renta $125. Informa su d u e ñ o , señor 
Alvarez , Mercaderes 22 , altos, de 11 
a 12 y de 5 a 6. 
5 m i . 
S B V E N D E E N Q U I N C E M I B P E S O S 
elegante chalet construcción de prime-
ra, en Juan Delgado, entre Libertad y 
Milagros. Víbora, frente Línea de los 
carros, jardín, portal, sala, saleta tres 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cina, cuarto de criados y servicio es-
pléndido hall, frente de cantería y 
trasrí - t ió . Informan en el mismo. 
7592 7 Mzo. 
Cedo terreno en Mart i y Arnao con 
80 metros, fabricado, 17 varas de 
fondo, por 23 de frente. Alquilada en 
$25 . Informes J . del Monte 178, bar-
ber ía . 
7526 • 3 m • 
B . C O R D O V A 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rúst icas , para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo (*e plaza. Monse-
rrate, 39. Telf . A-8900, 
C 5367 Ind 10 jl 
V 5 N D O UNA C A S A Q U E M I D E 640 
m*scrtt* calle Josefina pegada a la cal-
zdJa do la Víbora, tiene Jardín, sala, 
recibidor 5 114 y 1 de criado. 2 baños, 
ga.ra.z* para dos máquinas y fabricación 
moderna $17.000, También un polar en 
Gelal^r*. y Lagueruela. mide 900 varas 
á ó pesos vara . Tengo $100,000 para 
hipoteca al 7 y 8 por ciento. J . Ga-
lecran San Nico lás 73. de 2 a 4 p . 
m. 'U-lófono A-3798.' 
7304 7 Mzo. 
v E r n o J U N T O S o S E P A R A D O S DOS 
'•'ipléndldoa chalecitos un año cons-
liu^os'. Parte alta Avenida Sérrano, 
JítparU Santos Suárez . Citarón y te-
f ios monol í t icos decorados. Resiste 
al'.os. jardín y portal, .«ala, dos cuar-
tos bajos y uno alto grandes, comedor, 
baño cocina, cuarto criados y servicios, 
j>:u'o y traspatio. I'rec'o ambos 16,000, 
une 8.2.i0. Sale menea treinta pesos 
nitítro. Dueño: Bctancourt. Cuba, 4. 
M-2S56. 
7U3 6 M':o. 
S E V E N D E UNA C A S I T A E N B A M E -
j . r calle de'. Cerro, sala, comedor y dos 
yuartoa pisos mosaicos. BérVlciOfl y muy TréácBi; único precio $2.000. Informa: 
í^eñor Pcdrc. Moreno. 57. Teléfono 1-
«45u . 2 Mzo. 
E N £ B B A R R I O D E B F I B A R , C E R C A 
d. .ofl tranvías , ge vende una casa an-
lihU-i eu la callf» de SBstévea"mide 200 
..n.Ufa. hermoso frente, precio 3 700 
pc-os. Informes: Monte número 38á. 
7110 2 Mzo. 
1 -5851 
E n Santos S u á r e z . Vendo parcelas de 
11x30 vs. entregando $200 y $30 al 
mes. M a ñ a n a es tarde; venga boy. 
Dolores 2 3 . Vil lavicencio, V í b o r a . 
7774 3 mz. 
V E N T A I N M E D I A T A 0 H I P O T E C A 
R A P I D A 
Soy el propietario de una esquina de 
frái 'c hoy por hoy lo mejor de la H a -
bana ' mide 8 1|2 por 19 112. Prefiero 
tornar hipoteca. Deseo tratar reserva-
dairrente con los interesados; de hacer-
se ei negocio ha de ser antes del día 
15 Sio San Mariano 78 A . , entre L a w -
ton y Armas . Teléfono 1-3703 (Víbo-
7807 3 Mz. 
C A L L E 2 5 Y 2 8 
Una esquina 23.68 por 48.22. Sunerfi 
cíe 1.142.72 varas . Precio $l¿.QQ ^ a r l 
C A L L E 2 8 E N T R E 2 5 Y 2 7 
S ^ M 8° lares centro. 11.40 varas por 
S9;5o'vfrUaP 86-45 Vara8- P r e ^ 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 4 Y 2 2 
Cuatro solares tíentro 11.79 por 41 26 
Superficie 486.45 varas. Precio $7 00 
vara . » .vu 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 6 Y 2 4 
Tres solares centro 11.79 por 47.16 
Superficie 556.01 varas . Precio $9.00 
vara . 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 6 Y 2 8 
Una esquina 23.60 por 48.22. Super-
ficie 1.104.72 varas . Precio $10.00 
vara . 
C A L L E 2 7 Y 3 0 
Una esquina 23.58 por 11.26. Superfi-
cie 972.91. Precio $10.00 vara . 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 2 Y 3 0 
Dos solares centro de 17.69 frente por 
41.26. Superficie 729.99 varas a $9.00 
vara . 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U S P R O P I E -
D A D E S ? 
Llr.nie al Tc l A-2C19. vidriera Teatro 
^v'ilson y so las vendemos er seguida, 
juma tenemos Riar número do compra-
dores dispuestos a invertir su dinero in-
Í H (¡latamente. También damos cual-
qcUtt cantidad e.i hipoteca a los tipos 
ni.'is bajos Nuestras operaciones son 
rápidas perqué trabajamos a todas ho-
rs-.s y nuestra máquina ío lleva a don-
do usted, desee, para que no pierda su 
tiempo. López y Sradlñas . 
á l -7 6 Mzo. 
V E I i D O A U N A C U A D R A D E B P A R A -
df-o de1 Cerro casa sala, comedor tres 
; ;)artoa grandes, cocina, servicio sani-
'aru. citaran preparada para altos en 
í i C-o puede dejarse parte en Ir.poteca 
7 u n esquina de 135 metros cuadrados 
equina fraile, toda «abricada a dos 
fuí.dj^s de la calzada. en 8,000 
P'-MJÍ Informe en Santa Teresa 23 cu-
tí e l -r lmcücs y Churruca. T e l . 1-4370. 
•'79:' 7 Mzo. 
>B.\DO BOS CA^AS J I N T A > , O ' R E l -
Hy cerca Parque Central; valen $200,000 
También cambio por otras propiadades. 
Trato directo su dueño, OTlellly 72. a l -
W , Te l . Mr20S3. 
_'"'Z0 12 Mzo. 
J E S U S D E B M O N T E C A B B E B E 
A-ango parte alta, se vendo una casa 
iiio'erna de manipostería y azotea se 
tompone de portal sala. 2 ventana». 
J*l*La. dos grandes cuartos, instalación 
S E A P R O X I M A E B V E R A N O . E N pun-
i " desdo donde se contempla el 
i iás hermoso panorama de nuestras pla-
yas, vendo muy baratas varias casitas 
do $.1.000 2.500 y 8.000. Dos de estas 
Mi la Kran avenida 12 eferca del Conde 
(]c] Rivero. tengo varias m.-ls vengan a 
verme, urge venta. Informan: Calle 14 
y 15. Su.'irez. Coja carro Playa o Ma-
riana.:! Parque Central . 
7297 3 Mzo. 
A K N D O E N B A C A L L E ACKXBA UNA 
casa vieja con 7 metros de frente a $37 
metro en Merced cerca de Egido a $60 
y otra en Lmpedrado a $70. Para infor-
mes llamen al T e l . M-9333. 
7li::i 5 ma. 
SOLARES YERMOS 
E n el Vedado. Se vende la mitad de 
un $olar de esquina, parte alta, bien 
situado, un solar en el Ensanche de 
la Habana , p r ó x i m o a Carlos I I I . I n -
forman de 2 a 6 p. m. en C y 29 , V e -
dado. A . Corbelle . 
4 mi. 
ci^cir'ca y demá 
«•ect-. su dueño: E 
na Lusrareflo núi 





P A U B A 76, CASA D E T R E > P L A N T A S 
próxima a terminarse su reconstrucción 
Ue 200 metros planos de cabida, a dos 
<-uaQras de la Estación Terminal. Pu?-
«Je servir el bajo para almacén y los 
oos pisos de mucha comodidad, para 
'•asa particular y el todo para hotal o 
^asa de hospedaje con fonda o sin ella. 
JJe convenir, puede adaptarse a lo que 
sea. 
11 m z - _ 
V E N D I U N P A S A J E B E 14 CASAS 
en mt, pesos, renta 200 mensuales 
<J se arrienda en 120 pesos al mes In-
rormar. Pérez Hnos. Taller de made-
F cn . uyan6- Teléfono 1-2143. 
- 4 Mzo _ 
y5;,1>EM0S V A R I A S P R O P I E D A D E S 
f3 Sranfies y chicas y no tienen 
con b^dega y varios estableci-
. 8 por varlos giros. Monte 125 
'^quina a Angeles, café. Informan Ge-
'•croso y Ca 
7324 
* 7 mz. 
ffr T F K D l 5 CASA A C A B A D A P A B R I -
ri.,a"C««n,ej0í" de Luyanó Mtarón prepa-
tos hPaa/a .aI.tos- jardIn- sala. dos ouar-
n s ban intercalado, comedor cocina 
n,'VVÍ,tr?,spati(? 4500 Pesos su dueño l¿ 
n ó d n t ^Ianuel Pruna, número 65 entre 
'"38 7 Mzo. 
E N 2 3 , A $ 1 9 V A R A 
V e n d o v a r i o s so lares e n l a 
ca l le 2 3 a $ 1 9 la v a r a . T a m -
b i é n tengo a lgunos e n l a s 
caUes 21 y 1 2 en v e r d a d e r a s 
g a n g a s . L o s v e n d e d i r e c t a -
m e n t e e l d u e ñ o , s in i n t e r v e n -
c i ó n de c o r r e d o r e s . G r a n d e s 
f a c i l i d a d e s de p a g o , s o l a m e n -
te el 1 5 p o r c i en to d e e n t r a -
d a . R . E c h e v e r r í a , E m p e d r a -
d o , 3 0 , entresue los , de 1 0 a 
1 2 y de 2 a 4 p . m . 
O-.O <5 Mzo. 
S O L A R E S , V E D A D O 
Kn .y. Avenida de Wilson o Linca ven-
eí-quina de frailo que mide 22 ncr 
: SO n.uy barata. 
| E n 'a calle 10 pegado a Calzada ven-
| do sr.ia; completo do centro a itff Aá 
; metro. 
E n la misma calle 10 y también próximo 
a Calzada vendo medio solar que mi-
de 7 por o0 a 27 pesos metro. 
Cn la calle 8, muy cerca de Línea ven-
do soiar que mide 20.50 por 49 a ¿4 oe-
s>.s metro. VD 
Bu la Calzada, tramo de 4 a 8 vendo 
sol-ir de centro completo a 34* pesos 
metro 
Frentt al Colegio de L a Salle, vendo 
cvQiuna de fraile que mido 22.60 oor 
I 5«» a raión de $40.00, también haeo 
parcelas de este solar de 14 ñor fifi o 
razón de ?42.00 metro. a 
rtií^f I6, 80>ares J . C . Granda. OI rap.a. 33 Bolsa do ^a Habana o por 
TSSC u Mzo. 
A N U E S T R O S M I L L O N A R I O S 
S e v e n d e e n l a p a r t e m á s 
a n c h a y d e m e j o r a r b o l e d a 
d e l a c a r r e t e r a d e L a L i s a , a l 
l a d o de l a g r a n r e s i d e n c i a d e l 
d o c t o r C l a u d i o M e n d o z a , se -
p a r a d a d e l a m i s m a so lo p o r 
l a l í n e a e l é c t r i c a d e Z a n j a , l a 
m e j o r m a n z a n a c o m p l e t a d e 
los a l r e d e d o r e s de l a H a b a n a . 
T i e n e u n a super f i c i e d e 
8 , 0 0 0 m e t r o s , r o d e a d a d e 
a c e r a s m a g n í f i c a s p o r s u s 
c u a t r o c o s t a d o s . L a c a l l e d e l 
f r e n t e es l a c a r r e t e r a d e g r a -
n i to y l a s t res ca l l e s r e s t a n -
tes , e n p e r f e c t o e s tado , s o n 
d e M a c a d a m - T a r v i a . T i e n e u n 
a r b o l a d o s e c u l a r d e m á s d e 
1 0 0 a ñ o s , c o n á r b o l e s g i g a n -
t e scos d e t o d a c la se de f r u t a -
l e s y p a l m a s r e a l e s , y e n e l 
c e n t r o u n a super f i c i e s u -
f i c i e n t e m e n t e a m p l i a p a r a 
c o n s t r u i r u n a g r a n c a s a que 
q u e d a r í a — p o r t a n t o — t o d a 
r o d e a d a d e á r b o l e s . L a p o s i -
c i ó n e n q u e e s t á n c o l o c a d o s 
los á r b o l e s y s u a s p e c t o es d e 
g r a n b e l l e z a y n o p o d r í a e n -
c o n t r a r s e n a d a que c o n s t i t u -
y e r a u n a o r n a m e n t a c i ó n t a n 
b e l l a y a c a b a d a . C o m o e s n a -
t u r a l d a d a l a s i t u a c i ó n de e s -
t a m a n z a n a , e s t á a m e n o s d e 
5 m i n u t o s d e la P l a y a , d e l 
C o u n t r y C l u b y d e l H i p ó d r o -
m o , y e n l a m i s m a h a y s u f i -
c i ente c a p a c i d a d p a r a c o n s -
t r u i r u n a c a s a , n o s ó l o c o n 
todos los r e q u e r i m i e n t o s d e l 
m a y o r c o n f o r t y r e f i n a m i e n -
to, s ino t a m b i é n p a r a l a in s -
t a l a c i ó n de T e n n i s , S w i m i n g 
P o o l s y c u a l q u i e r otro s p o r t 
p r o p i o d e l a v i v i e n d a p a r -
t i c u l a r . 
E l p r e c i o . $ 5 0 , 0 0 0 , p a g a -
d e r o s e n e f ec t ivo o en v a l o -
r e s que lo r e p r e s e n t e n d e f á -
c i l m o v i l i z a c i ó n ; q&iere d e -
c ir , q u e se v e n d e esta g r a n 
p r o p i e d a d s ó l o p o r l a n e c e s i -
d a d d e d i s p o n e r d e s u i m p o r -
te y q u e — p o r lo t a n t o — n o 
se d a n f a c i l i d a d e s e n c u a n -
to a d e j a r n a d a r e c o n o c i d o 
s o b r e l a p r o p i a m a n z a n a . 
P a r a otros i n f o r m e s : 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
C i b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a . 
D e 3 a 6 p . m . T e l f . A - 4 8 8 5 . 
C A L L E 2 4 E N T R E 2 5 Y 2 7 
Cuatro solares centro de 13.16 por 38. 
Superficie 451.59 varas . 
C A L L E 2 6 E N T R E 2 5 Y 2 7 
Tres polares centro, 11.79 varas por 
38.91 varas . Superficie 4'58.75 a $9.00 
vara . 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 0 Y 2 8 
Dos solares centro de 11.79 varas por 
38.91 superficie 834.26 varas a Í9 .00 
vara . 
M A E S T R O S D E O B R A S Y C O N -
T R A T I S T A S . S O L A R E S A C E N S O 
Repartimos en cuarto de manzana la 
manzana comprendida entre las calles 
30. 2.. 28 y 29 del Vedado, con callea, 
agua, aceras, luz. etc. Titulación libre 
oe gravamen e inscripta en el Registro 
^ L . ProPledad: damos toda clase de 
3 « en los materiales de fábrica-
I n f o r m a r á n , L U I S F . K 0 H L Y 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 5 5 
D e 3 a 6 1 2 . T e l f . A - 0 3 8 3 
P R O P I O S P A R A I N D U S T R I A S 
Vendo lotes de terreno en Calzada de j 
Luyanó. calzada de Concha y sus pro^ • 
ximidades: también parcelas chicas y 
grandes de esquina y de centro y casas 
.chicas y grandes. F . Hernández, calle 
Guasabacoa 60 entre Herrera y Compro-
¡roiso. Luyanó . „ _ 
| 7323 • 12 fb. 
I Se traspasa el contrato de un terreno 
situado en las Alturas de Almendares 
que mide 719 varas a media cuadra 
del tranvía . Precio m ó d i c o . Informan 
¡TeL F-5816 antes de las 8 a. m. y 
d e s p u é s de las 9 p. m. y todo el do-
mingo. 
!28 7 mz. 
7637 9 mz. 
SK V E N D E V N S O I . A B ; SCTDK 735 V A -
ras, cerca de la Fuente Luminosa y al 
lado de los carritos que van a Maria-
nao: se da por la mitad de Su precio. 
Informan Subirana 97. Valeriano Fano 
7535 9 fb. 
A t e n c i ó n . Se venden 8.000 varas de 
terreno a 15 minutos del Parque 
Central , con trea casas de madera, a 
$1.50 vara , pi diendo dejar la mitad 
o m á s en hipoteca. Informen: Cr i s -
tina 18, T e l í i o n o M-2598. 
4219 5 mz. 
V E D A D O 
C a l l e 2 . e s q u i n a a 3 1 , se v e n d e u n 
so lar e s q u i n a d e f ra i l e , 2 8 . 0 4 m e -
tros frente p o r 4 6 . 3 1 f o n d o , e n 
tota l 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s . N u e v e pe -
sos m e t r o . M i t a d a l c o n t a d o y m i -
t a d en h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
L a g u e r u e l a , n ú m e r o 7 , V í b o r a . T e -
l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C10133 30d-23 
V E i ' D O S O L A R E S D E TODAS X.A.S 
medida: que se deseen en Reparto de 
gran porvenir por encontrarse enclava-
do en ei mismo. J e s ü s del Monte. A l 
contado o a plazos. Informes: L u i s 
Blanco. Santa Emil ia "A". Teléfono 
1-4T8I. . . 
7'a8 < Mzo. 
T R A S - A S O C O N T R A T O U N S O L A R 
de 65? varas en la Avenida de Acosta, 
repai to L a Floresta, en ventajosas con-
diciones. Este solar queda frente para-
derc tranvía ya contratado para este 
reparto. Con agua, luz, alcantarillado, 
calles de concreto y arbolado grande, 
aceras. Alfredo M . Lago. Maceo. 1, 
San Antonio B a ñ o s . 
C:671 8d-23 
B t í ' J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D , 136, bajos, T E L F . M-8743 
£1 corredor m á s relacionado en ei co-
mercio, vendo jr compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y ai 7 por cien-
to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, t e l é f o n o 
M-8743. y será atendido. Benjamiu 
García . 
S E V E N D E UNA B O D E G A SOLA E N 
esquina o se admite un socio, por su 
dueño tener otros negocios. Véame que 
le ha de gustar el negocio. Informan cu 
Zulueta No. 20. vidriera. 
_ 7813 3 mz. 
SE V E N D E N CASAS D E H I E S P E D E S 
de todos precios en lo mejor de la Ha-
bana. También se compran. Informes 
l i . G . Zulueta 32. 
7612 7 mz. 
B O D E G A C A N T I N E R A , V E N D O T N A 
con 5 años de contrato, poco alquiler, 
venta de $70.00 diaros y sola en es-
quina eu $7.000. Marrero. Aguiar 72. 
A-9030. 
7629 2 mz. 
S E V E N D E U N A PONDA CON B U E N A 
rr.airhanterla y buen punto. Informan: 
Compostela 136. 
7512 5 Feb. 
S O L A R E S V E D A D O , C A L L E 19 y 20. 
300 pesoj contado y 30 pesos mensua-
les. Informa: S r . Fernández . Reina, 
43. 
7551 3 Mzo. 
B O D E G A S A P R U E B A 
E n 7,500 pesos bodega cerquita de B c -
lascoafn. vende 65 pesos, mitad de can-
tina, otra pegada a la calzada Pala-
tipo er 5000 pesos, vende 70 pesos, se 
dan a prueba las flos. Figuras, 78. A -
60P1. Manuel L len ín . 
66-11 7 Mzo. 
1-5851 
Esquina en Avenida . E n Santos S u á -
rez de 20x20, lista para fabricar, en-
tregando $300 de contado y $50 a l 
mes. Dolores 23 . Vil lavicencio. V í b o r a 
7774 3 mz. 
Solares en Vedado. E n la Calle 17 y 
Catorce, nos quedan solamente tres so-
lares de venta. U n o de esquina de 22 
1 2 metros por 25 metros; otro de 13 
y media por 25 y otro de 12 1 2 por 
3 6 metros. Precio de $22 a $30 el 
metro. Dirigirse a Casteleiro, Vizoso y 
C a . Lampari l la 4, t e l é f o n o 9863. 
7100 4 mz. 
S E V E N D E UNA C A R B O N E R I A . T I E -
ne local para 100 carretones de carbón, 
poco alquiler. Se da barata por no po-
der atenderla. Informan Luyanó, carre-
tera de Guanabacoa, bodega L a P r i -
mera de los Angeles. J o s é González . 
7572 11 mz. 
S E V ? N D E C A S I R E G A L A D O U N E S -
ta'o eclmiento de sedería y quincalla, 
gran local para ventas al por mayor, 
r'>co alquiler, pues se vende por el va-
lor de los enseres y mercancías , por re-
tlrars-c del negocio. Informes: Luyanó 
4* 
'711 3 Mzo. 
V E N D C E N L A S A L T U R A S D E Avio, i 
yo Apolo barrio de Jesús del Monte, 
calle Hatuey casi esquina Avenid?. So-
lar mide cuatrocientos metros plano», 
r.'i precio 6 pesos metro. Informan: 
Salud. Í33 altos de 3 a 6. 
522$ 12 Mzo. 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A N U E V A 
Floresta Figueroa y Espadero, mide de 
frente 36 58 de fondo 625, tiene una 
casita de madera por el fondo. Informan 
en Milagros y San Anastasio. Víbora. 
P . Berdeal. 
6985 25 Mzo. 
S e vende un solar en la V í b o r a . Se 
dan facilidades de p a g e P a r a fabri-
c a r en l a forma que usted quiera. I n -
formes, s eñor Enrique Párraga , 10 de 
Octubre 596, V í b o r a . 
7250 . 4 mz 
Todos estos solares están Ubre de todo 
gravamen e Inecripos en el Registro de 
la Propiedad. 
I n f o r m a n , L U I S F . K 0 H L Y 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 5 5 
D E 3 A 6 1 |2 T E L F . A . 0 3 8 3 
7636 9 mz. 
R E P A R T O E N E L V E D A D O 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27 y 
6, en parcelas muy bien proporciona-
das, de amplio frente y poco fondo y 
las vendemos por nn primer pago pe-
q u e ñ o en efectivo y JI resto a plazos 
c ó m o d o s y bajo interés . T a m b i é n 
vendemos la totalidad de la media 
manzana, dando grandes facilidades 
para su pago. Informes de 3 a 6, 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S D E 
L A H A B A N A 
C u b a , 18, bajos, derecha. T e l . A-4885 
C1935 8d-2 Mzo. 
VENDO S O L A R E S E N E L V E D A D O E N 
la calle 21 entre calle de letras con las 
medidas siguientes: 13.67x30; 35, 40, 50 
o 61 de fondo; puede ser cualquier me-
dida de las Indicadas de fondo con la 
misiva indicada de frente. Se da baratot 
Para Informes llamen a l T e l . M-9333. 
No trato con corredores.-
7339 . 3 mz. 
E n la calzada de l a V í b o r a , se vende 
u n solar de 695 varas , reparto S a n -
ta Amal la . V é a m e y h a r á negocio. 
Informes: Enrique P á r r a g a . 10 de O c 
tubre 596, V í b o r a . 
7250 4 mz. 
A L S R . Q U E O F R E O O $ 3 . 5 0 0 
Por e l solar que le e n s e ñ é , pegado a 
Carlos I I I , estoy dispuesto a v e n d é r -
selo, admi t i éndo le los dos mi l de en-
trada, siempre que sea antes del d ía 
15. L lame a su d u e ñ o S r . Alvarez a l 
T e l . 1-3703 en la V í b o r a . ( H a g o el 
negocio lo mismo con otra persona) . 
7807 3 mz. 
S O L A R C Z T O A P L A Z O S . E N L A A V E -
nida de Concepción. Víbora; mide 6x20 
metros $500 de entrada. Dueño cn San 
Mariano 78 A entre Lawton y Armas. 
Te l . 1-3703. Véame hoy o el Domingo. 
7807 3 mz. 
T E N G O S O L A R E S A S U G U S T O 
Precio y medida que desee. 3 cuadras 
calz.ida J e s ú s del Monte, cerca Iglesia, 
agua, alcantarillado, etc. desde 100 pe-
fo.-i contado y 12 pesos al mes. Pocito 
2íí. Víbora, días hábi les de 11 a 1 fes-
tivos y sábados todo el d ía . 
V277 7 Mzo. 
P A R C E L A , V E D A D O 
F entre Ca lzada y 13, 25 por 37 me-
tros a $30 metro. Jorge E . Gallardo. 
C u b a 46 entre Empedrado y Tejadil lo 
29 fb. 
Solares a plazos, vendo en A y e s t e r á n , 
propios para industrias grandes; faci-
lidades de pago. Planos y d e m á s deta-
lles, Belascoain 54, altos. A-0516. J . 
P . Quintana. 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S CON 
2273 varas, dan frente a tres calles, 
propios para un pasaje o naves, es tán 
próximos a la Calzada de Luyanó, a 
unos 40 metros, se dan al bajo precio 
de ó pesos vara por necesitar dinero. 
Informa José Salgado. Calle de Mar-
quCs de la Torre y Pamplona, Carbone-
rí'i. J e s ú s del Monte, 
7704 8 Mzo, 
RUSTICAS 
F I N Q U 1 T A E N $ 4 , 0 0 0 
de una caballería con casa de tabla, po-
zo fértil arboleda frutos menores, tie-
rra mulata a un ki lómetro por carretera 
del pueblo de Bejucal, 6 cuadi is de 
calzada tengo varias fincas para va-
cueríii. y recreo de 2; 3; 4; 10; 66; 45; 
caba l l er ías . Empedrado 18. de 9 a 11. 
Mazón. . , , 
79<;5 • Mzo. 
S e v e n d e o se a r r i e n d a u n a p r e -
c i o s a f i n c a e n l a c a r r e t e r a d e G u a -
n a b a c o a a S a n M i g u e l d e l P a d r ó n , 
c o m p u e s t a de dos y c u a r t o c a b a l l e -
rías d e t i e r r a , r o d e a d a d e u n h e r -
m o s o río y g r a n d e s p a l m a r e s . C o n 
b o n i t o j a r d í n y c a s a de v i v i e n d a . 
I n f o r m a n : G . R o d r i g u e z C o . , 
O b r a p i a , 1 6 , e s q u i n a a M e r c a d e -
r e s , t e l é f o n o s A - 2 2 6 0 y A - 5 2 6 8 , 
H a b a n a . 
1997 4 d 2 
F I N C A DK R E C R E O . E N L A P I X O A 
Santa Rosa", carretera entre Guayabal 
y Ceiba del Agua, se alquila una casa 
grande moderna con todos sus muebles 
y enseres, 5 dormitorios, 3 baños, tan-
que para nadar, garage para 3 máqui-
nas. Informan en la misma finca o en 
Obrapia 58. T e l . M-6980. 
7630 7 mz. 
Gran Pe l e t er ía . Se vende en uno de 
los mejores pueblos, p r ó x i m o a S a n -
tiago de C u b a . Vende actualmente 
seis mil pesos mensuales. Se dan fa-
cilidades para el pago. Informa M . 
Quintana, t e l é f o n o M-3279, Neptuno 
196 1 2. 
4721 15 mz 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros para una puerta se da 
en 65 pesos cón ¡su licencia. Informan 
en Zaroja. número 96. esquina a Mar-
gut'-H González . 
768S 3 Mzo. 
A T E N C I O N . S E V E N D E S A S T R E R I A . 
camiser ía y tienda de •.ópa. por no po-
der atenderla su dueño, once años de 
cs-ablecida, es negocio. Informan en la 
misma. Luyanó. 152, casi esquina a 
Cencha. 
741-e 6 Mzo. 
C A R N I C E R I A E N J E S U S D E L MO l i -
te, se vende con buena venta, barrio in-
mejorable^ buen contrato; costó $2.700 
y la doy en $700 por no poderla aten-
der. Informan en Benavides y Reme-
dios, bodega. x 
7276 3 mz. 
B O D E G A E N SANTOS S U A R E Z , V E N -
do una en $2.700 ,venta de 45 a 50; 
0 años contrato, poco alquiler, Pedro 
Noco lás . San Ignacio 28, altos. No co-
rreiores. 
7344 3 mz. 
Se vende completamente instalada con 
juego de m á q u i n a s de montar y abun-
dante hormaje. Informes, J . P . Olives, 
Zaragoza 61 . 
7239 3 mz 
VS.NDO B A R A T A E N V E R E D A U N A 
caballería de tierra colorada de fondo, 
toda cercada de piedra, muchos fruta-
les. P.uen pozo trato directo, soy due-
ñ o . Pnscio $6500.00. Teléfono A-52Í9 
8 a 10 p. m. 
6624 7 Mzo. 
V E N T A D E OCASION. P O R E M B A R -
carse su dueño se vende una gran cusa 
de huéspedes en lo más céntrico de la 
ciudad. Deja de utilidad $400.00 men-
suales. Para tratar en Prado 87, altos 
del café A l e m á n . 
7151 6 mz. 
V E N D E M O S V A R I A S V I D R I E R A S D E 
tabacos y cigarros desde $300.00 hasta 
$8.000. Lo mismo una bodega para 
principiantes con $1.000 y cafés chicos 
basta $5.000; fondas, casas de huéspe-
des cerca del Prado, bien amuebladas. 
Monte 125. Generoso. 
7324 7 mz. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
7349 3 mz. 
REPARTO KOHLY SOLARES A CENSO PUENTE ALMENDARES URBANIZACION COMPLETA AVENIDA CENTRAL 
Un solar centro, 17.69 por 4».22 varas. 
Superficie 782.25. Precio $8.00 vara . 
AVEN1DA~CENTRAL 
Cuatro solares centro, 17.69 por 40.76. 
Superficie 721.04 varas . Precio $8.00 
vara. 
AVENIDA BELLAVISTA 
Un solar 17.69x38.32. Superficie 752.29 
varas . Precia $8.00 vara . 
AVENIDAIBELLA VISTA 
Un solar centro 47.35 frente, fondo 
32.43. Superficie 1.041.87. Precio $9.00 
vara. 
G . D E L M O N T E 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana , 82 . T e l A-2474. 
C 2 9 9 30 d 8 . 
B O D E G A C A N T I N E R A CON 7 ASOS 
contrato, no paga alquiler, situada d« 
Monserrate a Cuba y de O R e i l l y a 
Merced. Precio $10.000; con lo que ha-
ya de contado; de este negocio no in-
formo sino a personas conocidas m í a s 
y a recomendados do personas senas 
y reservadas. Trabadelo. Crespo 82, 
café, de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. No 
trató' con palucheros, curiosos ni por 
Te lé fono . No cobro corretaje. 
7 991 * 
C A F E E N E L M I E E L E D E L l Z CON 
fonda y restaurant y varias habitacio-
nes altas, precio de ocasiOix. con ocho 
aftos contrato. Triibadelo. Crespo 82. 
café, do 1 a 3 y de 8 a 10 noche. No 
curiosos ni palucheros. 
7992 ^ VB&t 
W S O L A B P » $3 
í b í « i 
Obispo y Aqumr m 3 3 ( « l t o » j 
Telf. A - 6 4 4 S - H a b a n a . 
BODEC^UESOS: ¿QUEREIS COMPRAR 
U'IH bodega buena para nu arrepenti-
n-s luego? Sola en esquina, cinco años 
de contrato, muy cantinera, no tlftnc 
competencia en más de diez cuadras, pa-
ca por su frente ia doble inea de tran-
v í a s y tiene a su alrededor más de 100 
f a m í i a s y todas compran en la casa. 
Negocos de más importancia tiene 
dueñ. que atender. Informan: Alturas 
(la Ahnendarcs. Calle 14 v ir>. Coja ca-
TT. Playa o Marianao Parque Central, 
lo dtjará frente a la casa. t t n 6 Mzo. 
B O D E G A C E R C A D E T O Y 0 
Kn CSOO pesos bodega cn Jesús del 
Monte, cerca de Toyo. alquiler 30 pe-
so* cc't.tado, 6 años, t s t á surtida casa 
P't.dcrna contado y plazos. Figuras, 
78. A-6021 . Manuel L len ín . 
7fi52 • 11 Mzo. 
S K V E N D E E N P R O P O R C I O N L A 
( fouua el Ulavln. Calzada Cerro. 903. 
CU-nera Gálvez . 
Ind-25 E n . M A N U E L L L E N I N 
A V E N I D A D E U V I C T O R I A 
üna esquina 1.536.61 varas a $10.0* 
vara. 
P A R A I N D U S T R I A 
Se venden lotes de terreno con chu-
cho de ferrocarril , alcantarilindo, agua 
y luz. Informan Jorge Batista. E . en-
tre 11 y 12, L u y a n ó . T e l . 1-2229. 
A V E N I D A D E N E W Y O R K 
üna esquina 1.314.11 varas a $10.00 
vara. 
C 192S 3 d 10. 
V E N T A . S E V E N D E UN SOLAR D E 
terreno en el Reparto ^San José de Be-
lla Vista" con frente a la Calzaba de 
10 de Octubre y a una cuadra del pa-
radero de la Havana Central en la Ví-
bora. Informan cn la Notarla de Mas-
sana. Aguiar 41. T e l . A-2476. 
7783 3 mx. 
A V E N I D A de l R I O A L M E N D A R E S 
Un solar centro de 17.69 frente por 
32.20. Superficie 604.91 varas. Precio 
$9.00 vara. 
A V E N I D A C E N T R A L Y B E L L A -
L L A V I S T A 
Una esquina 1.232.30 varas a $10.00 
vara. 
Todos estos solares es tán libre d» todo 
gravamen e inscriptos en el Registro dt 
la Propiedad. 
I n f o r m a n , L U I S F . K O H L Y 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 5 5 
D E 3 A 6 1 2 T E L F . A - 0 3 8 3 
763: 9 mz. 
G R A N C E N T R O DE N E G O C I O S 
Compra ) venta de casas, solares esta-
biec'mientos en general y toda clase de 
negocios henrados i lega.es. con reser-
va y rap.dez Domicilio y oficina. F i -
guras 78. cerquita Monte. Teléfono 
A 60^1. de 11 a 3 y de á a 9 de la no-
che. 
V E N D O UN C A F E E N E E M E J O R 
punto de la Habana, buen contrato y 
poco alquiler, vende $125 diarios, ga-
rantizados o mejor dicho a prueba. Mon-
te 125. A-5735. Generoso y C a . 
7324 7 mz. , 
F A R M A C I A E N E L M E J O R L U G A R de 
la Habana so vende.. Informan: Telé-
fono A-9926. 
7040 6 Mzo. 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
MAN L K L T A M A R G O 
Estoy relacionado con todos los bode-
gueros de la Habana y sus afueras; 
puedo indicarle los buenos negocios; lle-
vo 12 años vendiendo licores do ( L a E s -
pañola) del Sr. Ramún Cerca; compran-
do conmigo no saldrá usted equivoca-
do. Aparte puedo presentarle muchos 
comerciantes que por me<1iaci6n mía 
hicieron uuenoa negocios. Belascoain y 
San Miguel, de 2 a 5, café. M . Tamargo 
Bodega en lo más céntrico de la ciudad 
6 años de contrato, venta diaria $100. 
Se garantizan y son de cantina, tabacos 
y lunch. Precio $15.000, con $7.000 al 
contado y el resto a plazos Lo deja la 
casa cn un año . Belascoain y San Mi-
guel, de 2 a 5, café. SÍ. Tamargo. 
Bodega, lunto a Belascoain cn $7.000 
con |4.t0fl al contado, el rtsto a pla-
zos cómodos, es un gran negocio. Belas-
coain y San Miguel, café, da 2 a ». 
M. Tamargo. 
Bodega cn la Habana, doblo linca de 
tranvías , solo cantUia y tabacos, 6 años 
de contrato $5.000 do contado y $4.000 
a plazos, urge la venta por motivos que 
se le dirán al comprador. No pierda 
esta oportunidad. Belascoain y San Mi-
guel café , de 2 a 5. M . Tamargo. 
$2.000 contado y resto hasta $4.000 
vendo oodega en la Habana, sola en 
esquina por tener su dueño otra y no 
poder atenderla. Belaacoain y San Mi-
guel, café, de 2 a 5. M. Tamargo. 
Bodega en $7.000 con $3.000 al contado 
en la Habana, hay tranvías , 6 años de 
contrato $35.00 de alquiler, ipuy can-
tinera. Belascoain y San Miguel, café, 
de 2 a S. M . xamargo. 
E N T E R E S E D E E S T E A N U N C I O 
S-* venden varios solares en Buena 
VieU». a plazos con 100 pesos de entra-
da y 11 pesos mensuaies a una y dos 
cuadn P del tranvía y un gran serv'clo 
dt» guaguas medida ideal. 6 metros de 
frente por 22 y medio de fondo al que 
le 'pterese que llame al teléfono M-
487C prtgunten por el señor Alvarez. 
Oe 9 a ÍJ y de 2 a 4. puede usted fabri-
car a día siguiente de comprarlo. 
. 7P'i 3 Mzo. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
EJI 4 Oui- pesos bodega tn la Calzada del 
Ceno, sola en esquina par enfermedad 
de «! dueño, alquiler CO pesos tiene 
doa r.ibUaciones contrato 6 a ñ e s . F l -
gurat. 78. Manuel L len ín . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
So venden 4 hermosos solares a plazos 
en el Reparto Almendares en la calle 
8. er.trt la» avenidas 9 y 10. punto In-
mejorable a media "cuadra de la doble 
linea dei tranvía, se venden a 4 pesos 
la vara con 150 "pesos de entrada y 25 
mtnsuaies. miden 15 de frente po.- 58 
do fondo al que le interese que llame 
al •e léfono M-487e. pregunten por el se-
ñor A'varez. de 9 a 11 y de 2 a 4. Pue-
de usted fabricar al día siguienta de 
comnrarlo. 
7671 3 Mzo. 
B O D E G A , C E R C A T E J A D I L L O 
E n 4 500 pesos bodega cerca de Tejadi-
llo garantizan a prueba más de la mi-
tad dt la venta de cantina. FiBi."a8 
78. A-6021. Manuel Uenfb. 
C A R N I C E R I A 
E n 1.S00 pesos carnicería moderna buen 
• lo-ii. buen contrato en Jesüs del Mon-
tt, tiene mucho barrio. Ki'-urao 7« 
A-ot^I. Manuel L len ín . ° u i a a -0-
C A F E E N M O N T E 
i En 6.50-j pesos café en la Calzada del 
Mon'e tiene buen contrato hace bue-
. ru vfnta y puede vender mucho más 
l1'1?:1.^18- 78- A-G021. Manuel Llenín 
,t8'1 10 Mzo. 
Vidriera de tabacos cn la calle do m á s 
tráfico de la Habana: tiene 8 años tío 
contrato, hace $30.00 diarlos de venta. 
Alquiler $60.00 con desayuno y comidas 
Precio $4.500. Belascoain y San Miguel 
café, d« 2 a ó. Paulino Fernández. 
Vidriera de tabacos en la esquina de 
más movimiento de la flabana. aparte 
del nagocio de tabacos, vende mucha 
quincalla y billetes de lo ter ía Precio: 
$5.000 Buen contrate* y poco alquiler. 
BelaFooain y San Miguel, café, de 2 a 5. 
Fernández . 
Vidriera de tabacos, vendo una a tasa-
c ión, es un bueu negocio e¡ que prime-
ro la vea la compra. Tiene contrato 
magnificas condic\ones. Belascoain y 
San Miguel, café, de 2 a &. Fernández. 
6025 2 mz. 
C O M P R A D O R E S . V E N D O UNA B O D E -
ga sola en esquina, garantizo $100 da 
venta diarlos: la mayor parte cantina y 
& años contrato, no paga alquiler. In-
forman Monte 125. Generoso y Ca Te-
léfono A-5335. 
"24 7 „ , , . 
o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L 7 N A C I O N A L 
Conroio también las letras o giros y 
U]ta«rtui v cheques del campo. Los pa-
í.-o i . mismo precio. Compro cualquier 
^an idad Lago d negocio en el acto e£ec,ti,\VA .Manzana do Gómez. 211 Mur.uel Pifiol. 
646e 21 Mz. 
M A R Z O 3 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
G R O N I G f l S D E I N G E N I E R l f l D E L O S P R A C T I C O S I S O C I E D A D E S B P A Ñ O L A S ^ ^ L E J l ™ 0 ^ 
DE FARMACIA por Diego F . A R I A S . 
Allá cu Zui'ich, donde me inculca-
wm la teoría de mis aficiones me-
cánicas, había un profesor alemán 
que explicaba la* asignatura de me-
cánica y que comparaba el cuerpo 
humano con el motor a explosión, 
idea genial utilizada para hacer com-
prender Jos problemas prácticos del 
motor de gas y su funcionamiento 
u aquellos alumnos para los que la 
inclinación al estudio aio era más 
que una mera obligación. 
Los motores a gases inflamables, 
decía, se pueden comparar al cuer-
po humano, cuya vida es consecuen-
cia del funcionamiento de su orga-
nismo. E l carburador se puede com-
parar a la cabeza del hombre; ella 
m.-mda; la voluntad determina el 
grado de aceleración del conjunto. 
E3 aparato de ignición se aseme-
al corazón; una "panne'' momen-
tánea de este órgano es la paraliza-
ción completa de todo movimiento; 
de toda vida... 
Este sistema de enseñaínza que-
daba grabado _en nuestra retentiva 
lié tai forma, que al efectuar los 
ejercicios prácticos, ya no decíamos, 
al hablar del aparato de ignición, 
que no funcionaba la magneto, pila 
o bobina, sino que cualquier dificul-
tad o irregularidad que aquél pre-
sentaba bastaba para afirmar que 
"aquel motor era cardíaco". 
Hoy, al presentarse en la práctica 
problemas de paralizaciones por des-
cuido OH el entretenimiento de una 
(llanta mecánica, recordamos los 
alumnos del Politécnico de Zurich, 
las comparaciones gráficas de aquel 
venerable profesor. 
E n los motores pequeños, en los 
que e! "alisage" y el recorrido del 
embolo permiten revoluciones <le 
alto régimen al árbol cigüeñal, se 
observan fenómenos do paralización 
que en los motores fijos dedicados a 
la industria, son nulos. 
Tomando como ejemplo un motor 
de automóvil, podemos observar que 
los cálculos teóricos de construcción, 
difieren bastante de las exigencias 
que impune la práctica. Siendo en 
estos pequeños motores mucho más 
perceptibles aquellas diferencias gne 
en motores de colantes extrapesa-
dos. 
E l avance de la ignición sobre el 
(¡empo de la comprensión del émbo-
lo; el adelanto de abertura de vál-
vula sobie el tiempo de escape de 
gases; el avance o retardo de la 
ruptura de chispa en el aparato de 
ignición, son problemas fundamen-
tales para el buen rendimiento de | 
un motor a expresión de mezcla r i - , 
ca. 
Estos problemas no dejan de serl 
rutinarios y de fácil comprensión ¡ 
cuando se tiene interés en estudiar-
los. Y aunque pueda variar la igual-
dad del c álculo, por exigirlo así los i 
diferentes sistemas empleados por 
los fabricantes, no hay duda de quel 
esos conocimientos de interés para i 
el obrero están basados en métodos' 
prácticos que con no mucho trabajo! 
quedarían limitados al cálculo yj 
formación de una tabla de gradúa-1 
ción que sirviese de consulta. 
Los motores de válvulas cilindri-
cas (patentes Knieht y Argyll) , re-
quieren un estudio más delicado que 
los de válvulas mandadas. Sus avan-
ces son de mayor grado en la igni-
ción y en la abertura del tiempo de 
escape, y sus compresiones requieren 
cámaras do inflamación de mayor 
volumen. Ks(os pequeños problemas, 
que por su naturaleza deben de tra-
tarse extensamente, son la bftse prác-
tica que debe presidir al estudio 
del buen chauffeur. 
Y ya que a mi memoria ha venido 
el recuerdo de la enseñanza de aquel 
profesor ulemán, soy de opinión, que 
no existiendo en castellano una pa-
labra que con perfecta exactitud pue-
da traducir la voz francesa "chauf-
feur", podíamos usar desde hoy la 
palabra "ignitor" para señalar a los 
prácticos ou el manejo de máquinas 
donde enirc el factor ignición, en 
vez de llamarlos "fotinguero" o 
"chofer". 
Porque, clñéndonos al método em-
pleado por mi antiguo profesor, con-
formando teóricamente sus lecciones 
de mecánica aplicada a la Fisiología 
descriptiva y funcional del cuerpo 
humano, no cabe dudar que el "ig-
nitor" de un automóvil origina con 
su mandato sobre el motor, la "ce-
rebración", o sea lo que en mecáni-
ca representa la carburación; pro-
duciendo actividad en el centro vo-
litivo que obliga a que instantánea-
mente entren en estado funcional los 
órganos de transmisión de la volun-
tad, determinando con las revolu-
ciones de ejes y oscilaciones de ble-
las, que se llegue a realizar el refle-
jo psíquico do querer "vivir", de 
querer "andar". 
Habana, 2 de Marzo de 1924. 
D E 
L O S M O N T A Ñ E S E S D E L I E B A N A Y P E Ñ A R R U B 1 A 
S E C O N S T I T U Y E D E R E P E N T E UN C O M I T E . — P R O P A G A N D A P A - | 
T R I O T I C A Y L A B O R C U L T U R A L . — " C U B A E N PARIS", SUS PROPO. 
SITOS Y F I N A L I D A D E S - — D I R E C T I V A E L E C T A . 
Señor Director del J I A R I O 
L A MARINA.—Ciudad. 
Habiendo celebrado una asamblea 
de prácticos de farmacia, en el día 
de hoy, se tomó, como principal 
acuerdo, nombrar abogado de esta 
institución al doctor Mamiel Gaste-
llanos Mena, para que nos represen-
te en todos los asuntos de nuestra 
colectividad. 
Habiendo en dicha asamblea re-
presentaciones de todos los pueblos 
de la República y también represen-
taciones de varias colectividades I 
obreras, fuimos honrados con la 
presencia de los doctores Manuel | 
Castellanos y Hernández Calzadilla,; 
quienes promunefaron elocuentísi-1 
mos discursos en defensa de los ln- | 
tereses de los prácticos de farmacia. 
Bn dicha asamblea se tomaron los 1 
siguientes acuerdos: como base prin-
cipal, celebrar un mitin público en 
el Parque de Jesús María el lunes, 
10 del actual, a las ocho de la no-' 
che, en el cual harán uso de la pa-
labra los doctores Manuel Castella-j 
nos Mena. Hernández Calzadilla y 
otros muchos oradores de gran elo-
cuencia. 
. Sin otro particular, quedándolo | 
muy agradecidos, soníos de usted 
muy atentamente, 
Antonio L E Z A X A . 
Presidente de la Institución de 
Prácticos de Farmacia. 
P R O X I M A V E L A D A E N E L 
C O L E G I O D E A R Q U I T E C T O S 
Los salones del prestigioso Cole-
gio de Arquitectos, de la Habana, 
abrirá sur puertas en la noche del fi 
del actual para ofrecer una intere-
santísima velada, a la que ha teni-
do a altención de invitarnos el pre-
sidente social, señor Armando Gil y 
Castellanos. 
Para ecta velada se ha organiza-
do el siguiemte programa, que se-
ñala cemo hora para su inicio las 
echo y media de la noche: 
1. Píuno y mandolina. Señorita 
Dolivia Carballal y señor Sandalio 
Callejo. 
(a) Romanza; Rubinstein. 
(b) Le cygne; Saint-Saens. 
(c) Llebesfrond; Kreisler. 
2. Conferencia, por el doctor 
Alexandre Braghin, catedrático de la 
Universidad de Moscú, sobre las ma-
terias siguientes: 
(a) Consecuencias filosóficas de 
la teoría de la relatividad, de Kins-
tein. 
(b) Tientpo y espacio. 
íc) Cuarta dimensión. 
id) L a filosofía india. 
Quedamos reconocidos a esta nue-
va deferencia del Colegio de Arqui-
tectos, y oportunamente informare-
mos de este acontecimiento. 
Homenaje fraternal al ex Presidente, señor Elias Rada y al ex-
Secretario señor Severino Ruíz.—En pocos años construyeron 
catorce escuelas.—Ahora levan taran la gran escuela de Según • 
da Enseñanza.—Elocuentes brindis.—Declinando el home-
naje.—Elogios a la Prensa.—Muchas gracias 
Santa Montaña. Tierras glorlosaá la obra enorme, llevada a cabo en 
de Menénáez Pelayo, Velarde, Pere- i Peñarrubia y Liebana no es obra su-
da. Ayuní.amiento de Pote; dos pue- ya; es de todos; ue todas las Direc-
blos como dos jardines; uno se llama 1 tivas; de todos los Secretarios; de 
Luebana, el otro Peñarrubia; son- todos los asociados: de los que'son 
rien en la faiaa de los Picos de E u - i alma y corazón del Club. Un gene-
ropjk, a espaldas de Covadonga ,"lo ral sin vo'dados uo va e ninguna 
que siemote fué España", unirán a parte. Yo fui con vosotros y triunfé, 
las vegas l isueñas por donde el Deva porque con vosotros triunfa cual-
pasea hasta perderse en la costa quiera. L a j gente de triunfar o de 
cántabra; indómita, brava, rugiente, j caer. Seguís siendo montañeses de 
De estos dos grupos de caseríos blan-l la Santa Montaña, 
eos, de pomaradas en flor; de can-1 Os doy la& gracias a todos, y muy 
clones que suben a la montaña y de ; espresivas a ia Prensa, que nos ayu-
cantares que los pastores de los picos [ da siempre, noble y generosamente, 
envían a manera de besos a los jar- —Muchas gracias, 
diñes de la vega. i Terminó felicitando a todos por 
De estos dos pueblos vinieron a ,os trtunfoa del Club y manifestando 
Cuba dos puñados de hombres. For" ! ,que. ,T" ni!eva Directiva triunfaría 
marón el club "Liébana y «Peñarrubia | también, coronando la construcción 
y con su fundación se honrraron y ! de »» Escuela de Segunda Enseñan-
honraron a España. Adelantándose | za. catedral de cultura que prónto 
a la frase del ilustre Altamlra "la j se erguirá en el sitio más arrogante 
regeneración vía a España de las | ú e los dos pueblos. 
Américas, estos hombres, reunidos, Y con «:tra gran ovación terminó 
abrazados, confundidos en el recuer- ™- gran fiesta de los montañeses de 
do al solar nativo, pensaron en fun- Liebana y Peñarrubia. 
—Se está formando un comité que 
se denominará "Cuba en París", 
¿quieres pertenecer a él? 
— Y ¿qué provecho voy yo a sa-
car de "eso"? 
Diálogo de dos cubanos, natural-
mente. No puede ser más breve ni 
más dolorosamente real. L a ubérri-Uicp o nacional 
tir entre los cubanos que residen en 
el extranjero, y señalar de modo qu« 
haga honor a la patria cubana, el 
valor positivo de sus instituciones. 
g.—Mantener estrechas relacionas 
con la Misión de Cuba en Francia 
ayudándola eu toJo empeño p a t r i é 
ma "botella", el dadivoso padrinaz-
go político, las suculentas colecta 
rías, los negocios de margen, toda 
h.—Rectificar por la prensa pe-
riódica toda noticia o información 
de la misma que no se ajusto a U 
esa productiva manipulación de loa verdad o que perjudique el buen 
bienes públicos en beneficio de la 
drones más o menos disfrazados de 
políticos y de sus protegidos produce 
y va inculcando en nuestros compa 
triotas un practicismo o materialis-
mo cínico y soez. 
Pero no-todo está podrido aún: 
Varios hombres generosos y d3 bue 
na voluntad, pana imponerse nobles 
deberes y hacer el bien organizada-
mente, se han agrupado alrededor 
nombre de Cuba en el exterior. 
i .—Fundar una Biblioteca d« U. 
bros escritos por autbres cubanos ^ 
que de Cuba trataren. 
j.—Establecer un Salón de Lectu-. 
ra donde se encuentren los prlncl-
pales periódicos y revistas de Cuba. 
k.—Facilitar la enseñanza del 
idioma español a los hijos de los cu-
banos, a fin de que conserven 1& 
lengua materna de sus padres. 'J 
1.—lar conferencias de Historia de nn cubano, aquí en P a r í ^ Mejor (le Cuba a ^ podrán 
los extranjeros, pertenezcan o no a{ dicho: se han agrupado alrededor de una idea. Esos hombres, en la 
paz, han contestado al llamamiento 
que se les hiciera con la misma des-
interesada sinceridad con que con-
testaban los patriotas cuando la Re-
volución: 
— ¡Díganos cómo y en qué pode-
mos servir a Cuba; estamos listos 
y decididos! 
Sin marcar fueros ni distingos, ha-
ciendo omisión de si se opusieron n"¿r~u¿a" falta," a hacer" un'bienf Son 
Comité. 
m.—Demostrar con hechos la sim-
patía que los cubanos sienten per-
la nación francesa, procurando, ade-
más, el intercambio de las ideas, tan 
necesario entre pueblos que aspiran 
al más alto grado de civilización. 
Todos estos capítulos tienen su ra-
zón, motivo y causa. Cada uno viê  
ne a Henar una necesidad, a si 
dar catorce esouelas, y las funda-
ron. Y las mantienen muy gallar-
damente. Piensan en fundar una 
gran escuela de Segunda Enseñanza 
y la fundarán, para que presida las 
I>. P. 
o negaron en un principio, a todos 
se les citó cortésmente para una propósitos fundados en tres noblei deseos: L a ambición de mostrar a 
LOS L . U L E S D E ANOCHE 
junta en que hablan de tratarse loa Cuba en sug blienog aspectos. Llame-
siguientes particulares: Lectuna, üis- mos a 0£i0 PROPAGANDA. L a ex-
cusión y aprobación de las Bases del i ljeriencia de suCes0S, afirmaclonM 
GRAN C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
S O R T E O D E L D I A 1 0 D E M A R Z O , 
1*—Córtese el cupón que aparece al pie y cuando tenga reunidos 20 envíelos 
por correo al Concurso Jabón "Candado", Apartado 301, Habana, o llévelos perso-
nalmente al Departamento de Anuncios del DIARIO DE LA MARINA, Prado 103, 
0 la Fábrica del Jabón "Candado", Calzada de Buenos Aires, >o en la Calzada del 
Monte 320. 
2*—Por cada 20 cupones se entregará un recibo de opción a nuestros premios. 
3*—Tendrán derecho a los premios exclusivamente' los consumidores del Jabón 
"Candado" y los lectores del DIARIO DE LA MARINA. 
4'—Los sorteos se celebrarán los días 10 de cada mes y de acuerdo c<m los prc" 
mios mayores de la Lotería Nacional. 
^ 5'—Se repartirán 130 prettiios haciendo un total de $1,225.00 mensuales. 
Los premios se reparten en la forma siguiente: ^ 
1 premio de 500 que corresponderá con el V de la Lotería NacionaL j 
' I 250 ^ T ' 
' 1 100 ^ ^ V 
1 50 4* ' tt tt «t t» «• ' tt *t 
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OAZiM* por M%» IfBMi 
G R l l S E L L ñ S \ G a . 
F A B R I C A N T E S D E L 
J A B O N " C A N D A D O " 
H A B A N A 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del Jabón 
"Candado" y a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
OArtM» yo* MCU UHMM 
Baile en la Asociación de Depen-
escuelas, y ¡a mantendrán como man-1 dientes; baile en el Centro Gallego; 
tienen todos sus patriotas blasones, baile en ei Centro Castellano; baile 
los hidalpros montañeses que viven en L a Unión Castellana de Cuba; 
en Cuba. . baile en 01 Centro Vasco; baile en 
Su pnmer Presidente fué don Slás ^ T ^ Z t T ^ \ ^ t % Z ^ 
Casares, montañés de gran corazón; Catal¡i 11 tt y üai,e en el ^oment 
que la arraiga sobre ^ « W W ^ I Y en cada baile un gran baile 
eternos; su segundo Presidente fué Una ho a d g- de ¿ a c i a de 
don Elias Rada, el que levantó lasj alegrí can^ar0rdü¿ S J J 2 r t ¿ ° 
catorce escuelas; ahora que va a ag¡tacioner de cascalVles de oro d¿ 
levantarse la Escue a de Segunda piumag blancasá latir de alas en los 
Enseñanza, ahora, la coronard la abanicos. reir y sonreír de boCaS ^ 
presidencia de Francisco Campo, el clavel. ' ' vynn ° , L i bocas Jde 
actual Presidente del Club. : T ^ T Z b l a ^ ' / ^ u ^ u X ^ 
Esto enaltece, esto honra, esto danzóni p r e s i d í a ^ ^ 7 ^ 0 ^ 
algrea y arranca al corazón y a as gico qulménco desd 
manos el apiauso ^ e j ^ . en ,a-¡ Y cada Centro un palacio Y cada 
bor tan grande para la Patria. palacl0 una fa!.tasía de noble y j j » 
ATtMTOArtrkV v a-nmttwnw !ata Iocnra- Porque estos bailes \DMTVA< ION xmn fueron tocío orden> todo corrección) 
Comité. Elección de la Junta Direc-
tiva. Toma de posesión de dicha jun-
ta. Firmaba la citación Arturo R-
Díaz. 
¡Arturo R. D í a z . . . positivamente 
me suena el nombre! Pregunté a una 
señora cubana muy bien celaciona-
da. una de eaas personas que "co-
nocen a todo eí^mundo". He aquí la 
respuesta: 
—Pues el señor Arturo R. Díaz 
es un "viejito" muy simpático y muy 
verbaíes, artículos periodísticos, etc., 
etc., obligan a los cubanos dignos a 
pedir rectificaciones. Llamémosle 
D E F E N S A D E NUESTRA NACIO-
NALIDAD Y B U E N NOMBRE. E l 
generoso anhelo de practicar la ml-
eericordiosa obra de ayudar y ense-
ñar al que no sabe. Llamémosla 
INSTRUCCION Y B E N E F I C E N C I A . 
E n la Junta se trataron y lleva-
ron a buen fin todos los particula-
res de que trataba la convocatoria. 
años educador y superintendente de 
las Escuelas Públicas otros -muchos, 
es como entonces antes, luego y 
siempre, un hombre correctísimo, 
inteligente; fué, durante muchogjA pesar de las discusiones, la "or 
den del día" fué cumplida en el dfa 
y con verdadero orden. Débese este 
verdadero milagro, tratándose de cu-
banos, a la energía y a la dinámi-
trabajador. escrupuloso y hasta exa- .ca del señor Díaz. E n la primera reu-
gerado en el cumplimiento de sus 'nión se aprobaron y seleccionaron 
deberes y de los deberes de les de-
más. 
—Ah, es de la clase de los Gran-
las Bases del Comité, se eligió la 
Junta Directiva y ésta tomó pose-
sión. ¡Se ha batido un record, posi-
Para festejar y honrar conforme 
a sus altos prestigios y a su admi-
rable labor, ayer se reunieron los 
de Liebana y Peñarrubia y celebra-
ron un gran banquete; homenaje de 
admiración, de ahesión y de cariño 
dedicado a Don Ellas Rada, el Ex-
presidenti"; y al donoso Ex-secretario 
Severino Ruiz. 
Fué en el gran restaurant del 
Hotel Pasaje, remozado alegre y ca-
brilacant'j; de blanco y oro sus arca-
das y sus lienzos, que arrancan de 
unos rocales sevillanos que son ma-
todo alegría juvenil. 
Un triglifo sonoro y alegre de sus 
organizaderes. 
des de Cuba. ¡Magnífico! Pues bien, jtivamente! No quedó constituida de 
este señor me ha citado'para la jun- un modo legal la Sociedad porque 
ta constituyente de un comité. Del faltaban tramitarse ciertos requisi-
ninguna manera he de faltar. tos. pero cuando estas líneas lie-
UKION O R E N SANA 
L a Junta Directiva de esta So-
ciedad, que. con tanto entusiasmo 
preside el señor José Añel. se ha 
reunido «n sesión ordinaria. 
Se dió cuenta del entusiasmo, y 
de la simpatía con qué la Colonia 
orensana acogió el nombramiento de 
la nueva Directiva, pues, se dió 
—Ignoro los fines para los cua- Iguen a manos de los lectores del 
les se funda el comité,—sentenció 
la dama—pero tratándose de Artu-
ro R. Díaz no será sino para em-
plear en nobles causas sus activi-
dades. 
Llegamos el día y a la hora con-
siguientes a casa del probo y com-
petente funcionario Ursulo Dobal, 
Canciller de la Legación, joven ca-
DIARIü D E L A MARINA, "Cuba en 
París" estará amparada por las Le-
yes de Francia. 
He aquí la Directiva: 
Presidente: Arturo R. l í a s , (pon 
aclamación unánime y entusiasta). 
Secretario: Pedro Pablo Cartaya. 
Tesorero: Antonio Muñoz. 
Vocales (6 ) : Ezequiel de la Ca-
„ , . i cuenta de haberse registrado más de ravllla de Andamela. L a mesa a:ba 60 nueva<5 sin ^ 
y adornada de gTóTes blese btlja al a Eg de 
E n la presidencia don Elias Radalque ^ pronto „ á eI ^ 
y don Severiano Roig; rodeándolos . de soc.og a cifra casi nu 
el Presidente y el Vicepresidente del | perada 
Olub, señores Francisco Campo y ¡ 
Severiano Linares, y el señor Avelino Eri esta Directiva se comenzaron 
ballero correctísimo, en donde ha- He, Carlos Edelman, José María ür 
bía de celebrarse la junta. Allí se 
encontraban los siguientes señores: 
Manuel Tejedor, Julián de Ayala. 
Enrique Molina. David Gay Calbó, 
Ursulo J- Dobal,- Antonio Mansilla. 
dext, Juan Emilio Hernández Giro, 
Antonio Pcrahía y Armando R. Ma-
ri liona. 
Por considerar nuestro Encargado 
de Negocios que las personas perte-
Antonio Serret, Manuel Calvo. Luis i necientes al Servicio Diplomático ^ 
Santamaría, Antonio Solís, Leoncio i Consular no pueden formar parte de 
González, Presidente de la Asocia-
ción de Dependientes. E n otros lu-
gares, el Primer Presidente, señor 
Don Blás Casares. José Barquín, 
a presentar proposiciones y a deter-
minarse orientaciones que hayan de 
constituir el nervio de su actuación, 
sin que releyese acuerdo sobre ellas, 
Presidente de la Sociedad Beneficen- [ manteniéndose en estudio para aco-
d a Montañesa; Cecilio Artime; isi-1 modarlas a las posibilidades Pconó-
doro Pelea; Plácido Salceda; Benito mlca3 de la Sociedad y las aspira-
Selz; Severiano Linares; Avelino i cione3 de los asociados para plan-
González, Presidente del Centro de i teorías lurgo definitivamente. Todo 
Depemlienles; Laureano Falla Gu- indica que sólo se piensa en dar a 
tiérrez; I^anclsco Baseoa; Santiago!^ Sociedad nuevos y favorables de-
Calle, Presidente de la "Juventud I rroteros. 
Montañesa'; Mariano Larín; »Pas-1 Ya se acordó definitivamente co-
cual San^erbas; Lorenzo Mijares; i labrar una fiesta en los jardines de 
Manuel Portugal; V. M. Rulloba; " L a Tronicar*, exclusivamente para 
Manuel Somoza; Jesús Vlzosa; Ata-¡ socios quienes podrán disfrutar de 
naslo de la Torre; Miguel Carrio;¡el la gratuitamente. L a fecha se fi-
Antonío Concha y Sierra; Serafín | Jará próxiaiamente. Para organizar-
García; Isidoro Torres; Samuel Cap- la se confió eu el presidente de la 
devilla; Francisco Gorrero; Aracelio! Acc ión dt; Propaganda a quien se 
Collazo; übdmio Fernández; Marcos I dió un voto de confianza para que 
G. Gotera: Basilio Fernández; Vi-1 Preparase su sección y presentase 
cente Cosió. Vicente Briz; Salvador | concluidos todo lo relacionado con 
Cuetara; Felipe Osaba; Cirilo Maza; . l a fiesta 
José Lar ir.; Eloy Larín; José Rulzj Comienza con muchos alientos la 
Cano; Prudencio Torres; Eugenio nueva Directiva y es de esperar que 
López; doctor Celedonio Adolfo Ma- sus trabajos Ferán coronados por el 
iza; Ricardo Cervera; Bonifacio Cue-1 éxito. 
j vas; Josó Gutiérrez.; Pío Fernán-
I dez; Eladio Fernández; Simón Ca- ASOCIACtON D E DEPK\DIESíTE3S 
bo; Julio Arguelles. Repórter de " L a | 
I Prensa"; Cipriano Pelea; José Ca-j Anoche constituyóse brillantemen-
I bo; Aquilino Soberon'; Francisco ¡ te la Sección de Instereses Morales 
I García; Jaime Maspoch Suris; Fran- y Materiales baio la presidencia del 
cisco Cerrato Linares; Antonio Or-1 batallador miembro de la Junta Di-
bal; Juan Parrondo; José Noriega; | rectiva suQor Lorenzo Mijares, del 
! Fernando Rivero, Redactot del DIA-; alto comercio de esta capital, quien 
I RIO D E L A MARINA y varios más. j tenía a su lado al señor Nicolás Pla-
Reinó la fraternidad más frater- \ ñas, vice-presídente de la Sección, 
nal. Y los del Hotel Pasaje sirvie- Asistieron como invitados de honor 
ron con la delicadeza de siempre este, el presidente social señor Avelino 
gran Menú. ¡ González, los vicepresidentes seño-
res Antonio n-'érez y Juan de la 
L O S B R I N D I S Puente, e; secretario general señor 
Carlos Martí, el vicesecretario señor 
Los Inició el gran montañés Si-j César G. Toledo y numerosos miem-
món Cabo; un cabo que hay que ele-! bros de la Junta Directiva. L a jun-
vavr a la categoría de general, por, ta de constitución revistió solemni-
su amor a la tierra, su voluntad1 dad y entusiasmo. Los vocales de 
enorme, ra entusiasmo generoso y su ] la Sección estaban en pleno. Actuó 
elocuencia sencilla; pero sincera y de secretario el señor Salvador Miret 
rotunda. Como miembro de la Co- j Secretario deí Club Rotarlo. Esta-
misión que tuvo el honor de orga-j ban presentes los Vocales s i ju ientés: 
nizar el homenaje, lo justifica pre- j Antonio .le Soto, Fernando Suárez, 
gonando aitos méritos, la labor j Chas Morena, Nicolás Poríugal, 
inmensa y el inmenso patriotismo; Joaquín Cos Deyunde, Jesús Lebredo 
de los señores Elias Rada, el Presi-1 Villamll. José López Saavedra, Her-
dente y el Secretario, Severino Roig; ; menegildo Gandarillas, Juan López 
bajo sus ridiv'.dades y sus prestigios Saavedra, Rafael de la Riva. Miguel 
llegamos a lo que teníamos que lie-: Recaray, Miguel Lópiez Savedra, 
gar; a levantar y mantener las ca-1 Elias Rada. Santiago Calle, Bartolo-
torce escuelas, que hoy son gloria de mé Bilbao. Gil Carroceras, Vicente 
nuestros corazones y pan espiritual j Lávale, Daniel Rosquera, Miguel 
de todos los hermanos de rincón, i Penabat, Mario R. Bombalier. Sal 
Los que o» siguen serán los encar- vador Calvez, Bernardino Crespo, 
gados de levantar y de coronar nues-j Antonio Lliteras, Moisés .T. Rosas, 
tra segun-ia gran obra; la Escuela Julián d^ So orzaho, José Pérez Cu-
de Segunda Enseñanza; lo que co-, billas, Armando Caro, Reofüo Gon-
ronaremoa con los mismos prestí-¡ zález, Eduardo Montero, José Escu-
Labarraque, Diego Bonilla. Juan J . 
Sicre, Luis Felipe Lois, Ciro de la 
Vega, Ismael Hernández, Antonio 
Carvajal, Manuel Mantilla Béjar, Jo-
sé Vázquez Bello, Juan Emilio Her-
nández-Giro, Antonio Perahía, Jo-
consejos directivos (¿ni aún de aso-
ciaciones benéficas patrióticas y prl» 
v.adas, como lo es "Cuba en París", 
señor Tejedor?) ninguna de aquellas 
figura en la candidatura. 
Los r topós l tos del Comité "Cuba 
sé María Ordext, Carlos Edelmann, en Parir,", sus Bases y el Acta de la 
Pedro Pablo Cartaya, Arturo R. Junta Constituyente han sido some-
Díaz y Armando R. Mariboná. 
De la movida junta y de sus múl-
tiples incidentes hablaré más lue-
go; pero ahora voy a dar los propó-
sitos del Comité, tal y como fue-
ron acordados para someter la S i -
ciedad a las Leyes de Francia. 
" E l Comité Cuba en París se pro-
pone preferentemente: 
a. —Divulgar toda noticia o he-
cho que dé a conocer cuanto en Cu-
ba se produce en las ciencias, la i 
artes, la enseñanza, la agricultura, 
la industria y el comercio. 
b. —Dar conferencias con el mis-
mo objeto, valiéndose para ello de 
los cubanos más capacitados resi-
dentes en Europa o que se hallen 
de paso en esta capital. 
c. —Efectuar exposiciones anuales 
de los productos de Cuba, cualquiera 
que sea su clase y condiciones. 
d. —Ayudar y proteger a los jó-
venes cubanos de ambos sexos que 
vengan a París a estudiar o a per-
feccionarse en cualquier ^ramo del 
saber humano 
e. —Publicar folletos y artículos 
de propaganda en favor de Cuba o 
de sus hijos. 
f. —Efectuar actos públicos y pri-
| vados que tiendan a estrechar las 
i relaciones cordiales que deben exis-
tidos a la Jefatura de Policía con 
documentos en francés, según la ley 
de Asociaciones de Francia. 
E n una próxima crónica daré las 
citadas HaseH con el movido y pin-
toresco debate, y las acaloradas dis-
cusiones que promovieron. 
Ahora sólo me falta felicitar al 
señor Díaz por su' ideal propósito, 
la buena acogida que sus compatrio-
tas le han dispensado v por su ele-
vación a la Presidencia que le per-
tenece en derecho de procreador, pô , 
bus méritos y condiciones. 
L a divisa del señor Arturo Día8; 
es ahora la divisa de todos los aso-: 
ciados al comité: "Por el mal de na-j 
dle, por el bien de Cuba". Desgra-; 
ciadamente no entusiasmará a • las? 
multitudes, pues, aunque no se pre-; 
tende emplearlo para egoístas fineP. 
tampoco será paseado por la Repu-^ 
bllca con chupinazos, el Himno Na»-
cional y la explotada banderita E l 
"Comité Cuba en Farís" no es un 
"Comité de Barrio". Bienvenidos se-, 
rán a él todos los hombres buenos, 
de cualquier partido político. No se 
exige nada, ni se pide tampoco! S« 
acepta solamente! 
Armamlo R. Mariboná. J 
París. Enero de 1924. 
BRILLANTE PERSPECTIVA PA-
RA LOS NEGOCIOS EN LOS 
ESÍAD0S UNIDOS 
WASHINGTON. Marzo 2. 
L a crecient'e actividad ' ir.tíustrial 
y comercial con que ha empezado e! 
año actual continúa manteniéndose 
como rasgo característico de la si-
tuaci'.n de ls negocios del país, se-
gún dice la Juqta de Reserva í^ede-
TERREMOTO EN LISBOA 
LISBOA. Marzo 2. 
Aquí so sinttió un terremoto esta 
mañana. 
No se anuncian daño» de ninguna 
clase. 
gios que las escuelas. Grandes aplau-
sos. 
Brindó per el Club; por los feste-
jados; por España y por Cuba; por 
todos. Otra gran ovación. 
L a ovavién continuó al levantarse 
el señor Elias Rada para brindar. 
dero, Cristluo Franco, Arcibiades E s -
cudero, Ramirr, Ares. José Escobar, 
Rosendo López Savedra. Galvjz Ote-
ro. 
E l semT Mijares con cálidas pa-
labras reiteró eud evoclón a la so-
ciedad a la cual pertenece desde 
En brevas y nobles palabras da las. 1890 y en la que ingresó siendo un 
gracias per el homenaje en nombre muchacho todavía; relató sus tra 
del Ex-secretario. señor Roig, y en 
el suyo. Aunque lo agradece con 
toda su aima lo declina haciendo 
honor a la verdad. Porque la obra. 
bajos socales, afirmó su constancia 
y pefserverancia e hizo la Importan-
cia de una Sección como la ue In-
tereses, Morales y Materiales en 
Institucicr como la nuestra. 
E n medio de grandes aplausos, 
esbozó un programa de trabajos, al-
tamente plausible y que ha de re-
dundar en honor y provecho social. 
Pronunciaron elocuentes discur-
sos los señores Elias Rada. Nicolás 
Planas. José Pérez Cubilla, Salva-
dor Miret. Caries Martí y finalmen-
te el seño;* D. Juan de la Puente, 
quien hiz'> una inspirada síntesis do 
la historia social. 
Como primera iniciativa la Sec-
ción de Intereses Morales y Mate-
riales se propone honrar la actua-
ción y memoria de los dignos y ve-
nerables componentes de la Primera 
Junta de Gobierno de la Asociación 
en Agosto de 1880. 
Y entre aclamaciones a la Asocia-
ción y brindes en honor de los pre-
cursores, fundadores y mantenedores 
terminó ei espiritual y bello acto que 
anoche celebró la Sección que presi-
de el señor Lorenzo Mijares. 
Nuestra felicitación. 
C ' K M R O ANDALUZ 
Programa que las orquestas del 
ral hoy en su revista sobre el estado 
do los negocloa. 
Los intereses financieros y comer-
cialcb, dice la revista, generalmente 
tienen fe en. el porvenir. 
eí maestro Lerquera ejecutarán en 
baile del "Centro Andaluz" qus ce-
lebrará el sábado de Piñata > ae» 
Marzo en el Teatro Nacional. 
P R I M E R A P A R T E : 
Fox Trot .—Yes We have No Ban-
nanas. 
Danzón.—Cara Sucia. 
Paso doble,—Las Corsarias. 
Schotis.—Cosas de Senén. 
Fox Trot.—Turkestan,( estreno.» , | 
Danzón.—Skimo Pie. 
Fox Trot.—Auna belle. 
Danzón.—Los Caballeros me ma-- r 
tan. 
SEGUNDA P A R T E : 
Vals.—Drer.my Melody. 4B 
Schotis.—En la Bombi. 
Fox Trol.—Zaragueta. (estreno.! 
Danzón.—Papá Montero. 
'Paso doble.—El Gato Montes. 
Fox Trot.—No, No, Nora. . -
Danzan - A la orilla de un Palmar 
Fox Trot.—Barnov Geogle. Í j 
Paso doble.—La Gracia de Vv̂  , 
Dedicado a! Presidente social ao -
Alberto Puentes. 
